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LETTER OF TRANSMITTAL 
Ho:-~ . J ou:o< n~M\IILt., Got'crncr of 10 11'(1, 
Si1·: As required by law, I have the honor to transmit herewith 
\'olumc II of the fHty-~i~th annual r.-port or the Insurnm·e Depart-
ment or Iowa, Co\·ering the tran'<l!CI ion~ or life insura nce com-
panic~, assessment life association!! and fratrrual bcndlciary so-
cieti~s authorized to transact busine•s in Jow·n. as shown by tlwir 
annual statements filed with the Department for the period ending 
December 31, 1924. 
Th<' life insuranc·e business in lown dul'ing the Yl'llr 19:!-l wns 
\'ery ~ntisradory . • \11 Iowa compunie:. math- u substantinl gt~in in 
tbr amonn t of insurance in fore<' and are itt a sound and hcallhy 
financinl condition, as shown by this report. The .,r•·uritie'l on 
depo~it with this Department, as rcqui t·ed by the Iowa d(·posit lnw, 
on Dcrr mber !31, 1924, &jli\'I'Cgate $'20-l,554,372.65. This i1> a gain of 
$17,073,612.88 during the year. 
NEW LEGISLATION 
Th<' 4ht Gt'n!'ral .:\so;('mbly of Iowa enacted the following legis-
lation affecting life insurance companies: 
Se<·t ion 87, Code of 1924, relating to inv«..><,lment of ftuuls, was 
amended authorizing life insuranc(' companies to itl\'Mt in federal 
fann loan bonds ic.sued under the Act of Congress, approved J uly 
17, 1916. 
S('('tion 8737, Code of 1924, wtL~ amended, by striking from sub-
•e~ti on form ( 4 ) thereof the inhibition of life companit'q inYe$ting 
their funds in <·ity residen('c property of from<' constru<·tion. 
Sct·tion 8864, Code o£ 1924, regarding the substitution of ~et·ur­
ties required to be depo~ited in this Department, was amended, 
authorizing insu111nce companit's to ~ubstitut<' .,heritT's N·rtillcat<'~ 
on Iowa real e.,tate mortgages, during the period of rNl<•mption, in 
pla<•r of the mot·tgage loan. These certifi<•atcs mu~t nnt be larg<'r 
than tbe original loan. In the samt> manner warranty deed~ on 
real estatt' may be deposited, pro\•icling they com·ey all property to 
the Commissioner of Insurance. These deed~ may be held as de· 
posit for a period of three years, provided that the taxes and fire 
imurru1ce premiums are paid. The total amoUllt of the two above 
mentioned fonns of ~>ecurities Rhall not exceed 5 per cent of the 
company's required deposit. 
Section SG5:>, Code of 1924, wa~ amended, authorizing companies 
to file a verified 1.tatemcnt on the first of each month ,vith the Com-
mis,ioner of In~urance of all policy loan agreements. Such list 
shall he ehe<·kcd quarterly by the Commissioner of Insurance. 
Heretofore, the company deposited the individual policy loan and 
policy loan agreement with the Department. 
Section 8 37, Code or 1924, was amended, authorizing fratemal 
beneficiary societies to iS&ue policies on the Jives of all children 
between the agr11 of two end eighteen years of age, regardless of 
whether or not thry arc ;.upported by a member of the society. 
Chapter 402 of the Code of 1924 wa., amended, by striking out 
Section 8849, r<'lating to the Jap~>e of membership of parents. 
Under the law aR nmrndcd, the lapse of the membership of the 
parent will not nll'!'<·t the membership of the child. 
Section 8A34. of the Code of I owa, relating to fraternal life in-
suranc<', was amended regarding the substitution of securities in 
the same mnnn<>r as Sr<'tion 8864 r<'lating to life insurance. 
HECOMMENDA'rlONS 
'l'hc Drpur'lmruL <locH not deem it advisable to rccommerrd any 
uew lcgi~lut iou nt Llli~ time, but will offer such sng~estions in that 
respect aH is bclil'vrd nct·t'ssnry in our next report. 
llE(' J.;TPTS AND D£SBURSEMENTS 
Altt•ntion is invited to tho financial statement of the Jnsuran~e 
Department which appears at the conclusion of this foreword. Dur-
ing the. year 1924, the net receipts of the Department amounted to 
$1,301,296.53 with a net operating expelll!C of $53,2111.88. In other 
words, there was turnrd into the general funds of the State 
$1,248,079.65 O\Cr and above the operating e.~penses of the De· 
partmcnt. 'l'he net disbursements were 4.09% of the net r eceipts 
and reprt•scnll! the lowest operating expense in the past four years. 
Respectfully submitted, 
Ccnmnissioner of Insurance. 
REPORT OF INSURANCE COMMISSIONER 
Life and Fraternal 
LIFE INSURANCE COMPANIES 
l'ame of Company 
Hanken J.tre CompAny ..... _ .. _............. Location 
Ctdo.r Rapldl Life lnl\lran<e Com n ·---------Ilea Morn ... lo,... 
Contra! Ltre .Aaauranoe Society (:'ut~~-~)-··-··---------Cedar RApid., Iowa 
ConMrvath•e Life Jruura.noe Compen of-1-----··--~---l>e• llolnea. Iowa. 
O.e Molntl J,tre and Annuity Com:..ny owa. __________ .Sioux City, Iowa 
.. .... ·---- ......... 0... Moine., Iowa 
EQuitable l..fte Jnt~Juran~ Company of Iowa. 
Farmer• Union ).Jutual Lite Jnauranee Co;---·----···-·---De. lfolnea. Iowa 
GN&t \\"eetem Jneurance Com . P&DY----------····J)ee Motnea. Iowa 
Gvaranty Life 1nauranee Com:~Y--··----------------------De.e lfolnu. lolfa 
Jla"keye Ltte Jneurance Companyy .......... _______________ ~-----0&\'enJ)Ort. Iowa .. ................................ Ilea Moln .. , lo,.a 
Mt'dlCA1 r.tte Jmruran~ Comi>AO)' of Amerlea -
Mf"rthanll t .. lfo ln~euranM Compa ny ·-------~----····-····Waterloo, tow& 
Xatlonal Amtrlean Ltte lmturance c~;;,·---~··-··-· -·--·-···· --Dca Moln~. l ow& 
Ht&lll<'r J~tre Jneuranee Company pa Y--·-··-··-· .. ·---------UurUngton, Iowa 
Jt(!lrtaur.-nce Lire Com nn of Am ............................... __ •....... Davene>ort. Iowa 
P '1 erlca .................... _________ ,. ...... De• Motn~1, Iowa. 
ltt•I)Ubllc f..,lfc lneurnnce Company Jtoya l Union l.lte lnaurance Co,;·~n···--····--------·········· .. ··-De.• Moine.&, Iowa 
l'nlv('rttnl Lift) tn~urn.ncc Compan/' y ................................... Doa Molnoe, Jowo 
\Vt>8l\.'rn J..fre lnluranco Company ·-------·· -····-·······------·------·-Dubuque, Iowa 
ot lu~ r T:h~-~·-;,:~~-Co-~~-;;_;;.~-----·--Do• Molnce, low" 
Aoru~IR. Mutunl Life A.,~octatlon At·tnn. Life Jnsun,nce Comp:tn;--··--··--·---· ···--···-----·----Wnahln,gton, D. C. 
Amtrlcan Central Lite lnBu.:nnc~--C~;;;···--······------···-·-······Harttor<l, Conn. 
Arnerlc.nn Life Jn•urance Com a pany ....... ~·········--·--·-Indlanapolla, JncS. 
' American Li fe Relnlurance c:m:~·;·····-···---··-··--·---···Detrolt. Mlc.h. .................................. Datlao, Toxa.o 
Amerl4'an Old Line Jn•uranoe Company U.nkere Ltte tnaurance Com . ···-···-----··-- ---------···Uncoln, Neb. 
Bankera Reaerv• Lite Comr-:;ny ............ - .................... ___________ .Ltn<:oln, Neb. 
lltrkllhlre Lito Jneurance Com;,;.:~ ........... - .................. _____ Qmaha, Neb. 
Bu•fne .. Mtn'a Auurante Compan:-~r-·;;;;;-i-·····-·-···--------·Plttanetct, MaN. 
er ca..-----·-------.Kan .... City, Mo. 
Ctntral LJfe Jn•utaneft Company ot IlllnoiL 
C'hlcqo National Lire lnourance ComiNUlY ..... ·-------... Ottawa, 10. 
Cl~v<r Lear Lire and Cuualt C m .... ·--··--------.Chl<aiO, Dt. 
Columbian National Lire lnou.:ncoo c!!~-;. .. ····-··-------JacklonYIIIe, Dl. 
Columbua )lfutual Lite JniiUranee C m ······--·-····---------Boeton, Ma.u. 
o P&DY···-·-· --··-··-···Cotumbu., Ohio 
C<mnet·tlt'Ut Oeneral Life lni'Urance Com n 
Connecticut Mutual Life lnJIUraftce Com :- 1'-----------·---Hartford. Conn. 
Conllnf'nl.al Auuranoe Company pa Y-------------·······--Ha.rtlord:, Conn. 
Conttntntal Ltfe Jneuran~• Com;~----·-----------·--·-·-------Cblca•o. 111 . 
Equltabto Lire ...... uranco Society o~·u .. ·s--··-.. -······-··---.St. Loul., Mo. 
· ..... ·-··-·· - ··-····.New York, N. Y. 
.,ormon Natlonlll Lito rnouran<e Co. or America (an 1 41 
corporation) ............ __________ ··~- n a.na 
h<leral Lito Inauranoe Compo. ·-·-.. ···--··--·····r--·····Chlca•o. Jll. 
ny •••• ·-··-··-·····-··-----····--Chlalco, Ill. 
6 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
F ldellly Mutual I tro lnouranco CompanY·-······--··-·------ --Phltad•lphlll, Pa. 
FTanklln LICe lna~rance Company ••••••.•••. ------··---·--------8Prln&11•1d, fit. 
Girard Ltre lnouronco Company ............... -·--····------------Phllade!Phla, Pa. 
Great Northern J .. lfe Jnauranct Company (a '\\<1econaln 
corpo,...tlon) ............... -----------·-···-····---------------;----Chleaco, Itt. 
Ouardlan Ltte lnauranc. Compony ..... ······-----·-----·-------~~· Yorlck .. ~- YY. 
Home Life Jneurance Compa_ny·-·······-··--········-···-·· ... ·----'ew Yor ~ • · . 
IndlanapoUI Ute Jn1urane. Company_ .•• -·-······---··-···--lndlanapolle. JoeL 
Jnternu.tlonal Life a nd Trull Company ...................... --... __... _ __.._. __ ...lfollne. Ill. 
InternaUonal LUe Jn1uranc. Com .. ny .... ······-----···--------------St. Louta. Mo. 
J ohn Hancock )lu tual I~lfe Jnauranc. Company. __ ··-··-·--·· ·--·Bo8ton. :llaa. 
KJonao Ch1 r.tro lnouranco Compony ......... _____________ --Kanoao City, No. 
LaFayette .Lfte tn1urance Compan,y ................................ --·------LaF'aYette. Inc!. 
Lincoln Liberty LUt Jn1urance Comp.any ••• -------·----·--Llncoln. ~tb. 
Uncotn Sallonat Lire 1n1uranco Company ________________ Fort Wayne, Ind. 
Mouachuaetr.. Mutual Lite ln.1urance Company .. ______ ......... Sprtngfteld. M.au. 
Mo .... chutette f~ot.c:Uve Lite A .. urance Company ...... ---------Worcester. Mau. 
MetropOlitan Lltl Jn~turanee Company ........... - ..... ----· .. --... ..New York. N. Y. 
Mlchlcan Mutual Lite lnaurance Company .............. _. ....... _______ Deuolt, Mich. 
Name of Company LoeaUon 
Midland lnturance Compony ........ -------------·----····---··---.St. Paul, M~nn. 
Mldweat LJfe Jn1urance Company ............................... _ ................................ Ltneoln, Neb. 
Mlnnoaota Mulual Lito Jn1urance Cornpany ............ - .... --..... --... ···--·--St. Paul, Minn. 
Mluourl SULlo Lifo lnMurana. Coanpany ......................... - ......... - .............. Sl. Loul•. Mo. 
Montana. Lite ln•uronto Coml)tln)' ........................................................... .l-Ielena, Mont. 
A-torrl• Plan lnaurnnee Soclety ............................ , ............ _ ............ -.New York, N. Y. 
Mutual Oenont Lito Jn•urnncc Company ......................................... Newark, N. J. 
Mutual J,Jra lnouranco Company ot New York .................... Now York, N · Y
11
• 
Mutual Lifo or llllnolo ............................................... _.Springfield, I . 
l\lutual Tru•t t.lro tnournnco Compt.nY--------··--------------------------Chlcagv, Ill. 
Nallonat FIOellty Lito lnourAnce Company ........... ........ ... Kansu City, )!o. 
Nallonal Lire lnaurance Comptlny, 11. 8. ot A---------------------Chicago, Ill. 
Na.Uonal Life JnaurAnce Oompany ......................... _ .......... _ ....... _ ....... Montpeller, Vt. 
National Ru•rvo Llro lnouranco Company ••• _ ....................... Topeka, Kan. 
Now EnglAnd &futuat L1fo tnauranee Company ................................ -Boaton. Maaa. 
New "'orJd I. • .tte Jn1urance Company .. _ .................. ------··----Spok.ane, Wuh 
Nlw York Ltto Jneuranc. Company ................................ , ... ,. _______ ,. ........ New York, N. Y. 
North Am•rlcan Lire lnouranco Company ... -------··------------Chlcago, Jll. 
North American National Lite ln1urana. Compa.ny._ ...... _____ omaha. :-J'eb. 
•North American ne ..... \lr&11~ Company ................. ............ ___ Ne.w York. N. Y · 
Northw•atC'm Ltfe Jnauranro Compan)• ..... -----·---------------·Omaha. Xeb. 
NorthwNtern )lutuat Life tnaurance Compa.ny .......... _. ________ ){Uwaukee. 'Vla. 
Northweatena NaUonal Ltfe lnauf'&nce Compan)·------·-··Jllnneapotta. Mln11~· Occidental 1-tro ln1uronco CompanY--·-----------------Lo• Angeles. Ca · 
Obto National Life tn1urance Compe.ny ................. _ ....... - .... -----.. Cinctnnau. Ohlo 
014 Colony t.tfe lnauranC'e Company ...... -··---··--.... --·--·---·Cbte:aco. Ill. 
Old Una Ute 1n1urance Company oC America .... ----------..Mil..-aukee, Will. 
Omaha l.l!o lnourance CompanY-----------------------------Omaha, ~'011bc. Paclnc Mutual Lire lnlu,..nco Company. __ -------·-----..X.O. ADJrel .. , Cit • 
Penn Mutual Lire lnouronce Compony ................... - ...... Phttadelphla, Pa. 
Poopl•o Lito Inouronco Company ........... _______________________ FTankfort, Ind. 
Ptorta Lire In•u,...ndlo Compont----·---------·----·--------------Peort.. IU. 
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Photnlx lfutuat Lite In8Urance: Company. _ ___ _ ~ ·----··--------Hartford. Conn. 
Prairie Ltte Jnaurance CompanY~-·------··--·-- ----·---······ ..... Omllhll, Neb 
Provldtnt Mutual LICe !no. Co. or Phll&delpbla ____________ l'hltad•lphla, Pa. 
Prudential Jnaurance Company of Amerlc:a__ .. ·----·-----··-··Newark~ N. J. 
RellanC't Lite lnaurant~e CompAn)• ..... -~--·- --------------Pitut>urch. Pa. 
Re-en·e Loan Ltfe tnaurance Company .. ____ . _________ Jndlanapolta. Ind. 
Ro....,kford Life ln•urance Company ............... __ .. _________ ~----..Rockford:. Ill . 
sa.Jnt JOMph Lite Jnaur&noe Company----·--.. -----·-···----St. Joaeoh. :Mo. 
Sec:urfty Mutual Life lnaurance Company·----~---··---·-·-Lincoln, Neb. 
Security ur., lnouran~ Co. or America (a Vlra-tnla 
c<>11>0r&tlon) -- •. ---------------·-----------------------------Chtca~o. !II. 
Sprln&11okl Lito lnouranc" Compony ____________________ 8pr1na11ekl. Itt . 
Standord Llro ln1uronce Company (Decatur, Ill.) _____________ st. Lout-. Mo. 
State Lire lnourance Company. ___________________________ Jndlanapot.._ Ind. 
State Mutual Ltte Auuran~ Co .................. _ ... _ .. ________ ,. ______ Worceater. MAN. 
Tra\·elen .F;quttable ln8urance Co ....... --~ ----·--·-··-·------Minneapo11a. Minn. 
Tr&\·ett~~rt Jn.furAne:e Company ...... _____ ~·--···------·--·--··· ........ Rart.Cord. Conn. 
lJnlon Central Life ln&urance Company------··--·--··· ........... _ _ ctne1nnatl. Ohto 
United Stat .. Nallonal l-Ito • Cu. Co .............. ________________ Chlca~o. Ill. 
'Veetern Unton Lite In•urane6 Company ......................... ________ .... Spokane. Waah. 
•Tranaacte relneurance bualne$1 only. 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
I owa Auoetatlob8 
Notional Lito Aoooolallon ................................. __________ ,Doo Molnea, Iowo 
Otlle r T••n low• Aa.oelatJo~ 
Ouarantce Fund l.tre AM80clatlon ..... _ .. _______ ,. .............................. ____ Qmahfl., Neb. 
1111no11 Bankera Lite Allaoclatlon.- ..................... ____________ ........... ~ .... Monmouth, JIJ. 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
low" S oeJetle a 
Orand r~re Ancft'nt Order of United 'Vorkmen ot Iowa _____ _ Dea !rfotncfl. Jowa 
Drolherhond ot Amertoa.n Yeomen ............................ _ .. ~------·-····-De• M.ofnu. Iowa 
Homeateaden~ Lite AtUJOCiatlon... ......... __ .............. _ .... _ ... _________ .. De.a Motn.ea. Iowa 
Knlchta of Pythlu oC N. A., 8. A., etc., Orand Lcx!A"e 
(Colore<~) --------------------·-----------------------------~• Molnca, Iowa Lutheran Mutual Aid Soclety ..... - ....... ___________ .. _,.. ___________ .,.waverly. Jowa 
loled•m Drothorhood o! Am•rle&------------------------.Maoon City, Iowa 
Ordtr o! 1\allw&y Conductoro o! America, Mutual Benefit Dtpo.rt-
ment ............. -----------------------------Cedar Raptdo, Iowa 
Roman Clltholle )lutual Proteethe Society or lOWL.------..Fort ll&dlaon, Iowa 
W-orn Bob•ml&n Catholic Union (Zapaclnl Ceaka Katollek& Jt<Jnoto) 
-- ·----·----- --- - ----- ·----------··------------------- C&dllr Raptdo, Iowa 
WNtern Bobemtan Fralem&l ~l.atloL------------Ceda.r Raplda. Iowa 
O Uter T••• I owa Sode-tiH 
Aid A~tatton ot Lutberona. .... __________________________ Appldon, Wlo. 
American lnaurance Union ·-··----···-··------------------Columbu•. Ohto 
Anc:-lent Ordtr ot Oleanera.. .... __ • ___ .. ______ ,. _______________ J:>.trolt. Mteb. 
S.n l.!ur, Supremo Tribe or.·----------------------Cr&wfordovtlle, Ind. 
C.thottc Order oc Foruttri-------------·-----------------Chlcago, llt. 
C..cllo Slovak Protective 8oclety ______________________________ Chlcago, Ill. 
Concordia Mutual 13one"t Lo~•-·-------------------------·---·Chte&&o, Itt. 
Danlab Brotherhood In Amor1ca.. ..... ________________________ .• Omabo, Neb. 
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Dc.-reo of Honor Protectlv~ AuotiAtlon, Superior Lodge <South 
.DakotA coi'I)Oratlon) •••.••. ······························---·····St. Paul, llllnn. 
F'Yattrnnl Atd Union .. .... ..... ........ ~····-··~······-·····-······--··-.X..."\"A·rence, Kan. 
Orand Aerte FraternAl Ord er ot Jo.::aelee .................. -----·,. .... -Kanaa• City, lto. 
Independent Ord~r ot Jo"ort"$ten, Supreme CourL---·----------Toronto, Ca.n. 
KatcllclcY Dolnlck (Catholic Workmen) •••• ·-······-····-····· :-:ew Prague, l.llnn . 
Knl&h ... or Columbu•--·· -··· --··-············----···-----Xew Ha,·en, Conn. 
Knlgbla or Pythlaa, Supreme l..odge ·······-··········· -··-- ·· · lndlanapoll.o. Ind. 
Ladlu or the llaccabe<!o ..••. ·················-··--··-··-·······Port Huron, Mich. 
Loyal American Life Auoclallon ....................... .... -·--··---Chl..,.o, Ul. 
Lulbt ran Brotherhood ......... _ ................................. --•••• ).tlnoeapoll-. Wnn. 
lolaecabe.., T ho • •• •• .. ............................................... Detroit, Mich. 
Modem Woodmen o f Amerlca •••.• ------·····--·---····--R.ock loland, 111. 
lolyetlo Workeno ....................................................... ----Fultcn. Ill. 
National Fratemal 8o<lety of the De.of ....................... -····-···Chlcago, lU. 
National hlovak Boclety or U. 8. oC A ............................. Pilubu11fh, Pa. 
National Unlcm ANur~nc. !l<lcl6ty.... . ................ . - .......... -.T oledo, Ohio 
North Star Benont A8ttOCiatlon ........................ _ .... _ ... _ ...... u ............................ Mollnet 111. 
Order of tht Untted Cornmt rt la l Traveler~ of Amed ca ...... - ••• CoJumbus. Ohio 
rtallway Mall AaMOC:hUion ............... _ .................. ............... _ ....... Porl8mouth, N. H . 
R oyal Arcanum, 8u11remo Council of lh& .............................................. Boslon. Mass. 
Hoyal lll&htnndeno • .• • ,. ···················-····-·······-············ l.lncoln, Neb. 
Royal Nelrhboro or Amerlca.. ........................................... Roclc laland, Ill. 
Security Benefit AII.!IOclatlon ········- ···················-··········--Topeka, Kan. 
Son• of Norway .......................................................................................... Mtnneapolls, Minn. 
Tro.volera• ProtocUvo Aaaoctnllon ot Amerlca ................. .u .......... u .... St."' Lou18, Mo. 
Unl toa Danlah 8oclcLioB of Amf'rlcn ................................................ ..Kenoehn, W le. 
We•tern Catholic Union, Supremo Council or the ... .................. ... Qulncy, Ill. 
\Vomen'• Jlen (lftt Auoelatlon ot: the Mneenbeea . ....................... Port Huron. Mich. 
Womon'e Catholic Order or F or••t• "'·················-······--···-····Chlcago, 111. 
'Voodmon Circle ....................................................................... ............. Oma.ha., Ncb. 
Woodmen of til• World, Soverelrn Camp of th•-······---··---···Omaha, Neb. 
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For the 11ake of uniformity, the statistics relative to the accident 
aud health department of the life insurance companies have been 
included in the first volume of this r eport which covers fire, cas-
ualty and miscellaneous companies. In order to facilitate the 
reader in ascertaining information as to the various companies 
licensed in Iowa, it has been thought advisable to include the fol-
lowing table showing the ,·arious companies, other than life, trans-
acting business in the state. 
Fire, CaauaUy and MiscellaneoUJ Insurance Companiet 
FIRE INSURANCE COMPANIES 
Jowa Co••••Je• 
CentroJ.I fo"'"ederal Fire Jneuranoe CompanY---------·------------Davcnport. I owa 
Dru.-gl~~tta• Mutual ln tu ranee COmpany of Iowa._ ____________ ... _._ .... Ata-ona. low& 
Dubuque Fire & ),lartn& tnauranee Comp&ny ...... ________ ._ ______ .DubuQuo, Iowa 
Fnrm~re In8urotnoe Compo.ny ···-····---········--·---·--Cedar Rapid&. Iowa 
l' ... e4trate4 Flrt Ineurance Company ......... ---·--·-------------·-·'Maaon City, Iowa. 
••Grain Belt Tneuranoe Cornpa_ny ................................. _,.. ________ .,. ____ l)ea lrfolnea, Iowa 
I nter-Ocenn R•lnourance CompanY---········--·-----··---Cedar Rapldo, I owa. 
Iowa Automobile Mutual lnAurance Compa.ny .. ........... _______ Cedn.r Rapid•, Iowa 
Iowa. lfRrdYr'Ate Mutual Jnaurance Coml)Anf ................................... Maaon C ity , I owa. 
Jown. Implement Mutual lneuranoo Company ................................ _.Neva<1n, Iowa 
Iowa. Mnnufacturf,riJ In1urnnee Company ........... ~- ------·····--·-·---·Watertoo, l ow& 
towa. Mutual JnfJurnnce ComponY----···----·---------····--·-~----DG W itt, I owa 
Iowa. NA.tlonal Fl,.. Insurance Company .......... _. ___________________ Del M.otnu, Iowa. 
Iowa Stnt& lnouronc. Company (1\{utual) ••••••• ______________ xeokuk. Iowa 
Mill Owner• Mutual Jo'"lre Insurance Company .. - .............................. Dea Motn ... Iowa 
netall M~rchanta Mulunl Insurance Company ....... - .... - ... - ........ Dee Moln61, Iowa 
S~curlty Fire 1Muranee Company ....................... _.,. ........................................... DavenPOrt, Iowa 
\\"oelern Ornln Dealera Mutual Ftre I n.surnnee Co----··------Dea Jdolnea, Iowa 
Ot.er TJ.aa I owa CO'lll•••l ee 
Abeltlo Fl,. Insurance Co. oC Pnrlo, France (U. S. Branch) 
- - ········---·····--·····-····-······--··-··--··-··-·----·· Providence, R. I . 
A•tna Jn,.urance Company ..................... - .... -...... _ ..... _ .... _________ Jtarttord, Conn. 
~rtcultural tneuranr:e Company --····-----------·-----Watertown. N. Y. 
AUNnanniR. Fir• Jn•urance ComPAny .. . ______________________ ,. ______ PJttaburab. Pa • 
. \Ulan.,.. In•uran.. ComJ'Oiny ·--··---·--·---·--··-----.Pillladelpbla. Pa. 
' Alpha O~neral rnaurance Company Ltd., u. S. Branch.--.Naw York, N. T. 
Amtrk-an AIUant"e Jnaurance Company __________ .. _ _______ ... ..New York. N. Y. 
Amnlean ~ntral Jnauranoe CompanJ' .... - ................... ______ ,. ........ St. Loula. llo. 
Amtrloan I>rucgll<t&' Fire Ineuranoe Companl'---······--·····--Ctnclonatl, Ob1o 
Amtrl~n E'lll• Fl,.. Jneurance CompanJ'-------~------.New York. N. T . 
Atnt rlc.n E(luttable A_•u.ranoe Company .... ________ ~- .... - ........ New York, N. Y. 
•Amc.rlc:An Ftre ln,uran~ Corporation of New York.. .... - .. New Yor-k, N. Y. 
Amt':rJcan lnauranee Company ....................................... _,.,.._. ________ .. ___ Newa.r)c. N. J . 
Amtrlc:an )fuluaJ Insurance Company .......................... ______ ................ lndlanapalla, Jn4. 
American National F l ro l n.uranoe Compan:r--........ ,. •• - •.... Columbua, Ohio 
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Amerk!an t:nlon Insurance Compeny ot :Sew York (& N ew 
York corporation) - .• -··-··-····-········-- ··-··-········-········H.t.rtlor<l. Conn. 
• Anchor Insurance Company ot New York ........ --.. ·····-··-... New York, N. Y. 
Atlaa AQuranee Compa_ny. Ltd ............. - ......................... - ..... - -.. ----New York, N. Y. 
Automobile Jn.aurance Company .......... _ ............. --....................... __ J-tarttord, Conn. 
•BaiLie& lnaunonoe Company, Lld. (U. S. Branehl-·--··-·······~'•"'ark, N. J . 
Banker• and Shipper~ 1n1urance Company or New York ... New York, N. Y . 
Berkabtre l.tutual F1re JneurrdnC. Company ---------·······----P1ttafte14, Ya.ee. 
Boeton Jn1uranc:-. Compe.ny ......................... -··---u·------··-···Bo•ton, l\-lau. 
Britlfth America Aeeuranoe ComJ)any._ ................................... ............. Toronto, Can. 
•Brllllh Oenerul lnaura nee Co., lAd. (U. 8. Branch) ......... New York, N. Y. 
Butralo tn1uranoe Company ............................. _ .. ...................... Bu.tralo, ~. Y. 
Caledonian t n•unnee Comnany (U. 8. Branc:h) ........ _._ ••••••••• Harttord, Conn. 
California Jn.eurance Company.-....................................... San l•"ranclseo, Calif. 
Camdtn Flr6 ln1uranoe AaiOclaUon ..... ___ ... ···---- ......................... Camdtn, N. J. 
•Capital Fire In•uranc.• Company ··--·---····------··---······ •. Concord. X. H. 
Carolina Insurance Compnny ·-············--~-----·······---'VIImlngton, N. Car. 
Central Monuf&cturere Mutual Jn•urance Compant·-···-······Van \Vtrt. Oblo 
C•nLral SIALea Fire Inauranee Compo.ny ........... _ ............... ___ WichltA, K~n. 
Chleaao Flro and Marine Inouranee Coml)&ny ................. - .••• Chleago, 111, 
' Chrlollanla Ocneral Jnournncc Co. (U. 8. Brnnch) .......... New York, N. Y. 
• CitiHn• Fund )Iutual Ftre Jnaurance Comp.a.ny .. _ ..... --···Re4 Wine. lt\nn. 
Cltl"tO-n• lnaurance CompanY--······ ................ _ .......... - .... - ........... St. Lout•. Mo. 
• City tnaurnne-e Compn.ny ot Ponnaylvonla ................. u ......................... Sunbury, Pa. 
City ot New York lmturnn~ Company .......................................... New York. t\. Y. 
Columbia F1re luura,nee Company ............. ---··-···-----···--·-·Da)'ton, Obto 
Columbia Jn•urAnce Company (A New Jer-oy corporation} 
...... ...................................... ................................... - .• --............. _ ........ ····-·····N'ew York, N. Y. 
Columbian National Fire ln..,ranoe CompanY---··-··---·---·--Lanolng, Mich. 
Commert-e tn1uranc. Company ........................ _ ... .._ .......... - ................ Oleo Fa1 ... N. Y. 
Commtrctal Union Auurance Co. Ltd. (U. S. BrRnc.h) .......... Ncw York, N. Y. 
Commercial Union Fire Inauranca Company ............................. l\"ow York, N. Y. 
Commonwealth Jn•uran(e Company of New Yorlc. .-... - .......... N'ew York, ~. T . 
ConooNIIo. Fire rnaunonee Compnny .................................. MIIwauke<!, Wla. 
Connecticut 1*"1,.. Tnaurnnce Company ................ u .................. __ .............. Hartford, Conn. 
•CoruoolldaLed ANurance Company (U. 8. Branch) ... - ..... New York. N. Y. 
Contlntnlal lnaurane!tl Compa.oy '··--------·---·-····----··-New York. N. T. 
Count)' Fire ln1uranco Compan)' .... u ................................................ _ ..... Phlladelphta, Pa. 
•Cubnn Nallonnl lno. Company (U. S. Branch)............. New York, N. Y. 
Detroit Fl.-. 6. Marino lnounonco Companr----·····---- ..... Delrolt, Mich. 
• DetTOIL N&Uona1 Flro lnauranoe Company ........ - ................ - ........... _Detrolt, Mich. 
•Dixie Flre lnauranco Company ...................................................... Oreenboro, N. C. 
Eaalo Flra Compan.r of New Tori<.-----------···--·-·-N•w York. N. Y. 
•east• Fir. Ini'Urance Company ............... -- .. --······-········-N•warlc. ~. J. 
Earrlo Star A Drltloh Dominion Jna. Co. (IJ, 9. Branch) ...... New York, N.Y. 
'Ea•t a: \Veet Jneuranee Company ot New Uaven .................... _ ...... New Havtn, Conn. 
Emp1oyera• lo'tre ln.surance Comp&Df----·-··--··-·······--- ...... _ .... Boaton, ¥a• 
Equitable Fire 6. lllarlno Insurance Company .... ·-··-····-···Provldenct~, R. I. 
• &qultabte Fir• tneurunce Comoany ............. -··-············--·;-··Charluton. S. C. 
Euroka-S.C:urllY Fire A Marine Inauranee Company ____ Cinclnllo.ll, Ohio 
•Exceletor Jn•uranee Company of :O:e.w 'tork ..... -·------·--SYI'&cuM. N .. Y. 
Export lnaurance Company (a Now Vork eorporalloo).-----Cbloaao, Ill. 
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Fanntr11 F1re In•urante Company •.••• _.. . ··----····------··-York, PtnDI)'h"&nla 
Federal Jnsurance Compftny (A New Jereey oorPOrntton) .............. New York. N. Y. 
•Ftdt>ral Union Jn.sur:\nce ComP#ny .... _ ....... - ........... ----·····----Chlcago, Jll. 
Fld•lit)"·Phoenb Fire ln.l\lrance Company ...... ____ ··---------·~ew York. N. Y. 
Fire AUOC:Iatton of Phllad•lphta •• ·---·-------··-···---Phllad•lphla, Pa. 
FJrtman'a Fun4 Insurance Company..... .. .. ....... .......... ____ gan FrancJeeo, C&Ut. 
Firemen'& Jn•urance C..,mpany.- ... -·~-·-··---··-······-----·· ..... ""'•wark. l'. J. 
•Ftn~ RtaMuranee Company or Xew York ......................... _ ........ !"\ell.• York. N. Y'. 
Fltehbura Mutual Fire lnauranco Company_, ___ __ .............. Filchbura. MaN. 
Franklin Fire Jnourance Company ......... ·······--··--···--···--Philadelphia, Pa. 
General nre Aallr&DCI CompanJ' (U. S. Braneb).--··---·New York. N. Y. 
Olrar<l Fir• A Ma.r1ne lnourance Comt>&nY----·-·-··------------Phllnd•lohla, h. 
(ilen11 Falls tnaurance Company ..................... - •• --.-··---···Ciene Falls. N. Y. 
Globe a. Rutatr'l Fire lnau.ranoe Compa_ny ...... ---······---···New York. N. Y. 
Gra.ln Doatero ::-.:auonal Mutual Fire Ina. Co------·------- lndlan&POIIo. Jnd. 
Granite Stato Fire lnauranoo Company .................. , .. ___ .. ,.. ......... _ ..... Portemolltb. N. H 
Oreal American Insurance CompanY---·-··--·-····-··-·-· ..... New York. N. Y 
G..-al Lake& lnouranco Compan:v--------------------Cbleaao. 111. 
Oreal \\'estern Fire Jnauranee COmpany ......... .. - .............................. _ ........ Chlca&O. Ill. 
• Hampton Rondl Fire A Marine lnauranco Co. (a Maryland 
corl)()ratlon) -·-··---··---··-·--·· -···---------·· -·····-----Norfolk, Va. 
Hanover Fire Jn•u:rance Company ..................... --.--... --.. -· .. -- .. l"ew York. N. Y. 
Rardwa.re Dealel"' Mutual Insurance Company ........ _ ............... Stevena Pt .f Wla. 
Hartford Fire lnaurance Company.-.... - ..... , ____ ...... ______ ...H.artford, Conn. 
Henry Clay Fire Inaurance ComJ)&DY----------~---..Lexlnaton. KY. 
Home Fire A )Iarine Ina. Co. of Callforn1L-------·San FranCIIOO, Calif. 
Horno Jnauranco Company .................................................... _._,.. ...... _ ... ___ .,New York, N. Y. 
Hucl.eon lnaura.nce Company. ____ ·----····-··--------..----...New York. N. Y • 
~lal ..uounonoe CompanT-···----------------..New York. N. Y. 
Jmporten A Export.era lnaurance Compa_ny.-... - ... - .... - ...... ----New York, N .. Y. 
Indemnity Mutual Marine Aaauraneo Co. (U.S. B.) •..•••.••••• Now York, N. Y. 
IDdlaoa Lun>bermen'a 3olulual Ina. Co--------------.lodlanaJ)OUo, Ind. 
ID•uranc.e Company of North Amerlca ............... _ ............ _______ PbUadeiJ)hta, .Pa. 
ln•uranc. Company ot the State of Pennaytvanln.. ........... .._ ........ l>hlladelphla, Pa. 
•International 1n.1uranoe Company ____ ..... , __________ ..... _ .. New York. N. Y. 
lDt~ntata F'lre Inaunuu:e ComP&DY---·-·-------·-------Delrolt. Mich. 
•Iroquol• FiN In1urance CompanY-·-········-·--···-·--····--·----Poor la, JU. 
•Jupiter General lneuro.nce Company, Ltd ......... - ............... _ ..... New York, N. Y. 
Law, Union A .Rock lnauranc:. Company, Lid. (U. S. B.).-New York. N. Y. 
•LlDcolD Fire lneurance Company ot Nt ""' York (a New York 
torporattooJ ......... _ ...... ---······- ---· ·········-- .................... - ....... ..liarlford. Conn. 
Liver pool & London A Olobe Company (U. S. B.) ... ____ ..... New 'York, N. Y. 
London A Lancaahlre l.,.w-anoe Co. (U. 8. Braneb)---·~'•w York, N, 1'. 
London It Scottlah ANurance Corporallon, LLd. (U. 8. B.).-.Now York. N. Y. 
London Aa.euranee Corporation (U. s. Bro.nch) ... -. ...................... Ne• York, N. Y. 
Lumbermen'• Mutua.l lnlurance Company ... __ ................................... -MAnafteld. Ohlo 
LllmboT Mutual Fire Ina. CompanJ'---·--------·--- ----------Boaloa, .lolaa. 
Marina lDounonce Company (U. 8. Branchl---········---·-····New York. N. Y. 
MarQuette National b .. lro lnaurance Company ....... - ......... ---·--···Cbica.co. 111. 
ll&l')'laod iloloLOr C&r IDIUT&DC:. Company (a Delawaro corporation) 
·-----·---------··-··--·------------·-------·- Baltimore, Md. 
MaaaachUMlta Flro 6. Marino Inauranoe ComP&DY·--·-··------.Bolton, lllaM. 
Mecllanlea 6. Tradon lnaw-ance Companr----·-··------New OriOI.IIO, La. 
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ldkhanlCII Jnaurance Company -----·-··---- ·-··-······-·· · PhUadelphla. ra. 
l.JeTCilnt.llo Insurance Compuny ot Amt-·rlc:a .................................. Sew York. N. Y. 
~Jerchanta ~~Ire AMurance Corporation ot New York •• ____ .New York. ~. Y. 
•lltrch&ntl l'"lre lneu.ra..noe Company .... ----··----- ----··----~nve.r, Colo. 
lferchente J~UUran-.:e Company In l,nn ldenco.. .... -·--· ·---·Pro,·tde:nc.e, R. 1. 
•M•rrima(:k Mutual Fire lnauranco CompanY-----···------ •• -Andu\er, lta ... 
• .Ye&ropolttan Nauon.&l lnaunnce C<,, (t,;. j:S, Branl:h) ... -- ~~w \ork. " Y. 
)Uchtaan li"J,.. & M.ar1ne ln•urance Company ...... ---···-------····--])ctrolt-. .Mich. 
Aflchla:an )lJIIera Mutual .b'lro lnM. Company ............................... - .. Lan•ln&. ~llch • 
.. tlllor• Mutual ~-,,.. lrusurunce Co. ot Telf:a8 ......................... 1-"ort \Vorch, Tcxu 
Mllltra Mutual Fire Ina. Aaan. of JUinol•--·u·····················-------·Allon. Jll. 
Mlllor'a Nulooal lnauran<:o Comvany .................... _,_,. .................. --.--.ChiC..'\go. lll. 
AtUwauk.ee .u~c:hanlca Insurance Company ............ _ ............ - .......... -..llll"'au.kee. \\ '•· 
.u.tnneapolla li"an A Marlne lnauran<:4t Comp~ny .......... - ... - ..... lltnnf!.ll»>IIa, .Minn. 
MlnneriOl.a Implemtnt MutuAl }!"'Ire lnaursu1c• Co .... - ..... - .......... Owutonna. Minn. 
National American li~re Jneuranae Comp&RT-------------·---Omaba. Xtli. 
NatJonal Hea Franklin ,.,~ lnauranoe Compa.ny .. _ ....................... _ .. Pltllburch. 1'&. 
National l,'Jro Jn•urance Company ........................................................ ttu.rLtord. Conn. 
Nu..llunul Jnaplemont Mutual ln11.1runc:o Co ................... _ ................... - ........ Owalonnn, ~llnJl. 
Nallc.tna.l Llbert:r lrwuran~ Comi)AA)' .... ---·--···---··N•w York. ~. \'. 
NaUonat Jto.ervo lnluranoo ComptH\)" ................................................ t:.:nat Dubuque, JH.' 
National ttotalleri Mulual Jn.aurance Compauy __________ "'·-----Chkacu. lU. 
National Security ~lro Lnaura.nce Compao)' .. ---·---·---Omaba. .Ntb. 
Nattonal Union f"lro lnturnnc.:e Cornvany ................ - .............. ------PiltMbura;-1\. J/ll, 
Nebruaka. Hardworo Mutual lo•urance Co•nprwy ........ --·-·····-··-Linco1n, Nt.:U. 
1"\ttherlancll lneun~nc. Company (U. S. Dranch)_.. .... _.. ________ chtcaao, lll. 
N•wa.rk Jrlre lnaurllnco Company .................................... _ ...... - .... - .... ...Newark, N. J. 
New Brun•wlck h'lro lneurance Cumpany ...................... ---New Uru.nawlc.k, N. J. 
•New £nala.ud. •·In lneurance Compaoy .. _____ ........ _~-·--·-P1tllf.fttld, .S.o•. 
Ntw ttampethlre 1-'lre Ineuraoca Compe,n)t ...... - .. -··---···Kane.but.tr, N. H. 
•New lncll" AaurM.nce Co .• Ltd. (U. s. Branch) ............................ New York, N. Y. 
l'\•w Jene)' Jn•uran«.e Company (a New Jeraey CorpOraUon) .. ...New York, ~. V. 
Ntaaara )""1re lnturanc• Conlpa.oy ......... - .. ---··--·--·······--·······N•w York, N. Y. 
•Nippon .b'tro Insurance Coml)lUly, t..t.d. (U, 8. Branch) .. _ ........ N~w York, N. V. 
•Nordlllk ftolnauro<nc:e Comj>&ny, Ltd, (U. 8. Braneh)-----···Ncw ¥ork, N. ¥. 
North BriUab .t AJorc&Dtllo Ina. Co. (U. s. Branch) •• , ____ .•• New York, N. ¥. 
Northern Aeauranw Company (U. S. Branoh) .................. ~----···~New York, N.Y. 
•Northern Jn1u:ra.nce Company ot MOifi.COw (U. 8. 0..)---··-N•w York, N. Y. 
Nottbe.rD lniJU.ran«.» ComJ>AOY of N•w York ...... ~-·-·-.... -· .. N•w York, r-\ • Y • 
Norlh rover lnauranoe Company ........................... ,_ .............. _. ............. New York, N. Y. 
.Nortbwutern Flre A llarlno Jnaurll.nce Company.·-···--· lllnncapoU•. llJnn. 
NorthwMtern llut\te&l 1-~• Auoc.Ultlon ... ,.._ ......... ---.. --------··---Soattle, \\'aeh. 
Nurc.hv.ualern NaUonal Inauranoe Company .......................................... KIJwaukee, Wl1. 
Norwich Union ~-lro lnaurunco Socloly (U.S. Branoh)---····-New York, N. Y. 
Ohio Farm•r• lnlurance Company.-.. -.... ............. _, ____ ..... ---·····-···LARoy, Ohio 
Oblo Hardware Mutual lneuranco Company .......... - ... - ... - ............ -Coaboctoo, Oblo 
Ohio Mlllora Mutual I•'lro lno. Co. (an Ohio Cori)Orallon) ••••••• -.Chlc:ago, Ill. 
01<1 Colony Jn.~uranc.e Co•npany ......... - ... ---·- .............................................. _Bo•toD • .lla.N. 
OrlontiAouranc:e ComS>&nY--·------····---·-·-··-··----·····-R•rtford, eonn. 
•oaaka )larlno &. .Fh·o Ina. Company, Ltd. (U.S. lJ.) ................. ~ew ).tork, N. Y.
1 
Paclfto Flro lnauroaee Compa;'U'.--.. ·----.. ·--···--··~'~•w York. N. Y. 
Pa&aUDo -..nee eom.~ (U. li. Bran~bl-------..Now ¥ork, N. T . 
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Patrlollo Insurance Company of AmeriCO.-----·-····--·-... New York, N. Y. 
l'ennaylvanla F!re Insurance Company .••• --------------..Pblladelph!JI. Pa. 
rena•ytvaola Lu_mbermen'l .Yut. Fire Ina. Co ... --------···Pb1l&dalpbla. PL. 
pennsylvania J.tUtcra' Mutual 1-.. lr.e Ina. CO------···---··-··· WUkol Barre. Pa. 
•Peoploa NaUonal Fire lna. Co. (a Delaware Col"f))ratlon).-Pblladelphla. PL 
l'!llladolphla Flro a ilolarlno lnlluranc. Comi>IJlY-----···---Phlladelpbla, Pa. 
Pboonlx ~wan•• Comp3ny (U. S. Branchl---··----------N•w York, N. Y. 
PhoenJx lnauranco Compony .. - ............. ___ ............. ~ ... - ........... ----··.ll&rtfor<l, Conn. 
• PrefeiTed Rlak Ftre lnaurance Compa_ny,. ___ , _______________ Topeka, Ka.n. 
Provlden~ \Yaehlna:ton Jnaurance ComJ)Rny ............. - ......... _ ....... Provtdence, R. I. 
l'rudentl& Re & Coinsurance eo. Ltd. (U. S. Branch) ••• - .••• ..New 'rork, N. Y. 
•PrudenUal lnautance Company of O~at Britain (k><:&ted tn Ne.w 
York) --··--·-·-------------·--····-·-·······-New 'rork. N. Y . 
Que•n Jn1urance Company of Amerlca... ........................................ _ ............ Now York, N. Y. 
•nehururance Compa.ny ''Salamandra" (U. S. B<anch). __ _Now 'rork, N. Y. 
•Reliable •'Ira Jnwranc:e Company.-------------·---Oayton, Ohio 
Reliance Jneurunoo Company ................. _ ................ _ ......... ---···--...Phllo.delpbtu. Pa. 
Hepubllc l•"lre Jnaura.nco Company ..... ____ ,..,._ ... _ .......... ___ .. ______ f)tttabur&h. Pa. 
•l!etall Drucglata' Mutual Fire Ina. Co .•• --------·------····--Cinelnnall. Ohio 
Helallera Vlre Ina. Coml>!lny ••••• - ... ····--·---····· .. ··--Oklaboma City, Okla. 
f(etaiJ Hardware Mutual t-:•tre lna. Compaoy ______ .......... lllnneapolla, Wino. 
lthode Joland lauunu>ce CompanY-----------·-·------··--Provldonce, ft. I. 
JUcb.mond Jnelll"tnoe Company ot New York ____ .... Weet Now Brlahton, N. Y. 
•Rocky Mountain l! ... lre lnaurance Company .... _____ ._, ._ ...... - Great Jo"""alts. 'Mont. 
•nossta Jnaura_nce Company of Amer1ca~-------·-··--~----Harttord, Oonn. 
noyal lnourancc Compa.ny (U. 8. Branch)---·········--····-New York, N. Y. 
St. Paul !''Ire .t Ala.rlne Inaurnnc:e CompanY--·-···---··-----St. Paul, llllnn. 
St. Paul Mulual HaU A Cyclone IMUranc:e C•·-----..St. Pau~ Minn. 
Safecuard lnauranee Company of New Tork·-··········-···--New York, N. Y. 
•Savannah Fire Inaurance Compan:r ...... -·---·--·····-·--......Savannab, Oa. 
'l!auodlnavtao-Amerlca" A .. u.ranee Col"f))raUon (U. 8. B.) ..• ~'lew York, N. Y. 
&ootU.b Union .t National lno. eo. ( U. 8. Branchl---·------flartCord, Conn. 
Sea Inaura.nce Company, Ltd., (U. S. Bruncb) ................................ ...New York, N. Y. 
•S.COnd RuNI&n Jnauranco Co. (U. S. Branch)---·-------""~•w York, N. Y. 
Security lnsurance Company __ ..... _ ........ - .......... - .................... --.......... Naw Haven, Conn. 
Security Mutual li'lre In1uranco Company ..... ---··'-··-··----ChattleJd, !..Uno. 
'Skandia lnouranc:e Company (U. S. Branchl---·---New York, N. Y. 
•Skandlnavta lnwranco Company (U. 8. Bra.nch)----------New York, N. Y. 
•South CaroUna Ineuranc• Comoany ........... - .................................. _ .. Columbla , 8. C. 
•SouU.em Bomo Iuaranc:e eompanr------·---··---CharleelOo, 8. C . 
Spr~old E'lro a JtoCarlno lnourance Company •.• ------·-··---SPrlnrfteld, Jotau. 
•Standard American Fire Insurance Cornpony ........ __________ • _____ Cblcaco. Ill. 
Standard Fire 111.1ura.oee Compony •••••••••. --.. -··--····---...Jlartford, Conn. 
Star Jnauranc:e eompanr of Amerlea •••••••.•• -·-·-------New York, N. Y. 
State A .. uranee Company, Ltd. (U.S. Braneh) ••• ------···---.New York, N. Y. 
••State Farmera Mutual HaU lneu..ranoe Comp&DY--·-·,--'Vuec:a, Wlnn. 
BurUna Flro Iuuranco Companr----····------····--Lndlanapol .. , Ind. 
Sun Inauranco OI'Ciee (U. S. Bronch>---·········-·····-···· .. --New York, N. Y. 
Superior Fire lnturanc. Company ............ - .................... ------···-··--·-.Ptttaburrh. Pa. 
s .. a Fire A Life liUIUranu Compuy (U. 8. Braneb)-.... - • .Now York. N. T. 
' Swlaa Rol11.1uraooe Company (U. 8. Branch) ••••••• --·········Now Yorlc, N. Y. 
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Tokio ~la.rlne It Fire ln1urance Co. (U. S. Oranc:h) ................... t'ew York, N.Y. 
Tri-State .\Sut. Gr .. ln Drdltre Jn•uranoe Compa_nt ... ·-----·· l .... u\·trne, liCtnn. 
T"1n City .l"'lre ln11uranc• Company .. - ................................ Minneapolla, Wino. 
• Union &. Phtnlx ElpanoJ rn ... Company (l1. s. Branch) ••.••. New York. N.Y. 
Unton. Auurance S.K:"Iety. Ltd (U. S. Branch) ......................... !"ew York. !I:. Y. 
Unlf·D Jo'l~ ln•urano Company CC S. Oraneh) ..... ................ . Provld('nCI', R. I. 
Union Fire Jn,uranct Compan)' ...................... _. ...................... _ ......... Lincotn, Neb. 
Union Jnourunce Socloty or Cllnlon, Ltd. ( U. S. 8.) •••• - •.••••••• Cbi ... O, Ul. 
Cnton M&rlne Insuranc-e Co •• Ltd. (U. 8. Branclt) ........... ~ ... N ew York, N. Y. 
•t:nlon ltOMt'\.6 Jnauranoo Comp;any ... _. ............. -. •• u ...... __ u_.~ew York. N. Y. 
•Unftt-4 American lneurance Co. of Penn•ytvanta .......................... Pittsburgh, Pa. 
Unltf"d Flrt~m~n·e JnHurancec Company ............. - .................. _~·--·-·Phlladelphln, Pa. 
lJnlle<J Mutual Fir(: ln•ur-ance Compan)· .. --··------·--·--·-···--Boaton. AJa .... 
Unlt~·d Stabl Fire ln•uranC(! Company ............. _ .................................. !'o:ew York. r-.:. Y. 
United ~tat(ll l\.h:rcha•nlJI &:. Shippen lne. Company ..................... Now York, N. Y. 
Urbalne !1\lro Jnsuranco Compan)' (U. S. Dronc:h) .................... New York, N. 'r. 
• Utah Homtt Fire ln•uranee Curopany __ ............. - .... -.--Sall Lake Clt7, Utab 
\'i<·tory loaurance Cumpany of l'hlladelphla ·--·-······-·-·Philadelphia, Pa. 
• \Varaaw F'he JnJJuronco Compn.ny (U. S. Uranc:h) .................... New York, N. Y. 
\YMlcbe•t( r Flro ln•urunce Company ....... _ ....... - ............... ----····t'ew York. N. Y. 
\V••ttrn A•urance Company ....... ---------····----··-----·-----Toronto, Can. 
• \Vbet-llna ~--Ire Jn1urance COmpany ----··-··------······--·--'VhteUng. \V, Va. 
•world Au•lllar)' Jnaurn.nce Corporation, Ltd. (U. 8. B.) •••••••• Chlcaro. 111. 
\Vorld J.o~lrfl & .Mnrlno Insurance Compnru· ............................ _ ......... llo.rttord, Conn. 
•Tran.a(.;tl r tlnsuran<"e bullneN only. 
••r .. letnat·d to "--rlto hall lnsun1nce only. 
CASUALTY AND MISCELLANEOUS COMPANIES 
Nomo ot Compnny Local1on 
••aa:m.vloycn Matual C'a11ua1ty Compan) ....... ···------------------·Do• Moine•. Iowa 
1•• J-~tlderal 8uret.t Company ......... --............ __ .................. _. .... Davenport. Jowa 
aree.t \Vutern lnauran('!e Company (Accident Dlpt.) ..... - .. De• Molnea. lowa 
JL&l\'keye CAtun lty Company ............................................................... Dtl Moine•, Iowa 
••Jowa. llutual Liability lneurt'lnce Cornpnny ............................... Ce(lar RapW•. Iowa 
Iowa State Mutual Jloc ln1urance Company .... _...:. .. ___ ·---·-·-\Vaterloo. Iowa 
Proft•lonal ln.auram.,. Corporation .......... ~·-·--- ---------·-----t>ee Molnea, Iowa 
t••Southtrn Surety Compnny ....................................... _____ •··---·0.0. ).tolna•. Iowa. 
Union )Jutulll Cn•unlty Company ............... ,.,. ............. , .................... _ ... Del llolno.~. Iowa 
Otlt.e r 'rllla• I owa Co • .. •••• 
t •• Aetnt\. CaauaUy nnd Sur~ty Colnpany .................................................. J rnrttord, Conn. 
••Aetna Lito lnaurance Compn.ny (ACC-dt. Dept. )---·-·--------l larttord. Conn . 
American Automobile tnauranc. Company ..... ---··-··------"'St. Loula. )So. 
American Cuualty Company ····-·-·-·-····--···----·---Rudlnc, Pa. 
Amorlcan Credit Indemnity CompiUly •.•.••• _. ____________ ,.New York, N. Y. 
1Atnerlcan Employer.' lnaurance CompanY-----·--·--··· .. -Boaton. Mua. 
••Amerlenn Mutual Liability Company •• ·--·-----··-----..Booton, M....,. 
American Old Line lnauranoe Company (Aced!. Dopt.)---·---..LIDcoln, Neb. 
• AmerJoan JlelneuranN Company ........... _. __ ·-· ·······-·--.. -PhUadelpbla, Pa. 
tAmerlcan 8~rety Company of Now York-------·····--·New York, N. Y. 
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U.lA'ftt .u.n or Rallway Emplo>· ... (,\ccdt. Dept.)... .Chleaco. rn. 
.. Befldere and )Janu!actul"t'rs ltut Cas. Co. .Chleaao, Ill. 
Du~:lr.f'!itS Men'l Aasur. Co. ot Amtrlca (Accdt. Dept.) ·-···· Kan"''ll Cit)•, Mo. 
C~ntrnJ \\"~at Casun.Jty Company ..... .-........... - ....... ____ .•. ------ l>fotrolt. :a.tlch. 
Clover Lear t.lte lc Caouolty Co. (Ac:cdt. Dept,) ••• _. --··· .Jack1100vltlo, Ill. 
t •Ct)Jur~~bfa C"atrU&Jt)· C4"mpan)· .......... ----- --··-·-- ......... ::"t.·• York, ::"'. Y 
Columbian National t~lffl lns. t"o. (Aoodt. IA:J)l, ) ....... --------· Roston. Maea. 
t .. l'ontlnentnl eaeualty Company Can Jnrtlana. t'urporntlon) Chicago, IU. 
ConUn~ntal t.lfe lnsuranN! ('ompun' t.Acalt ~Pt->-· ···---·· .St. IA)uh•. Mo. 
tDru•o1l Ph.J,.Ilty and Surd)" Cumpany___ -------• ..... ........ 1'\t•trolt, Ml<!h. 
t••t~.,Kie Indtmnlty Compc~ny ........ -~~-· ··· ------ - •.• X'-'"' York. N. Y. 
••ErnJ)Joyera lndemnlt)• Corporation ................ - .......... ,.. ................... Kan-.'• Cit)·, 1\:un. 
t •• Employer• Liability AJII:Iuranc. Coi'J)Orallon (li. S. 0,)___ Dolton, Ma••. 
..:qultable J..lte Aa:surance iloclH)' ot C. S. (AC'Od.L Dt.:pt.) _____ Xe•• York, ~. Y. 
t••J<;uropean O~:n.:ra t Jttln.suranoe Co. Ltd. (U. S. U . ) ..... r-.:ew York, to\, Y. 
~-~~d4\ral Cn~tunlly Com1mny ------ ............... l)etJ·ou. Mich. 
F••ff'r.~l LJte lnauranct ("(,mpa_n)" (AC'f'dt. Dtpt.) ........ _________ .. _("hteaKO. Jll. 
t••t'ft'lf"llty It t"1atuA1t) Ct1mpany (Jt S•·" )'ork ........... - •• - ....... . ='•:w York, ~- Y. 
tli'ldPIIty aml Pfposlt Compa ny Of ltarJ lnn<l..-......................... __ Uulllmorc-, Md . 
.. c:;~nf'•-al Accdt. FIN'I & t..rr~ Aaaurancc Coral. ( ll. S. u. >---Ph1Jn.de1phla, Pa. 
t ••tif·nf'ral C'«•ualty ond Surety Company ................ _................... Ot·troit. Mich. 
Gentral lndtmnlly Corpnratlon of .\rnerka ........... ! .............. - ...... ,.Ul)('htaler, N. Y. 
t••c:('n<·ra.l Jtclneuran('O Corparn.ttun ---···· ..... ~ ........................ Nt!W York, N. Y. 
..OMr«ia Ctumalty Company .. -··-······-·--·- Atlanta. Oa. 
t••Oiuho lndtmnlty Coma•ny (A N•w York: C'orporatk.n) .... - ....... ~•wark. S. J. 
O,..l Amerloan Casually Company ••..•• - ·--····· -Chle&~~o, Ill. 
Orent Northern Ltrc lnR. Comoany (Aecdt. J')c)ut) (a 'VIat>Onaln 
Corl)Oratlon) ··-·-·······-············-·- _ ······-····· -· •••..••.•• C'blcago. 111. 
tt;ullrotntee C'oraf'e,ny of !'Jorth Amf'rtca._, .... ----·--- .. ·--------)lontreal. CAn. 
Hardware Mutual Ca11uft.HY ComJ)nn)" .. - ................................... __ stc\'ton• Pt.. 'VIt. 
t .. lfnrttord ACC'fd~nt & Tndemntt)" ComJ)~ny ...................... H .... ltnrcrord. Conn. 
Httrltord l..h'e Stock Jnaurance Compao)' ...... -----···-······-="tw Yorlc. N. Y. 
Hartford Ste=-m Bolltr t n"pectlon & Ina. C'-o .... - •• - ........... ~-IIRrtf(\rd. Conn. 
Home Aoeldtnt Insurance Company ·-------· ----·-··-.. ·-········•~ordyoe, Ark. 
t .. Jndcmnlty ln1uranco Co. of North Am4'rlca _____ ........ - •• ----Phi1Adelphla. Pn. 
t .. lndtopendenre Indemnity Company ................. ··--·-·······-----PhlllldPll)hiA, Pa. 
Indiana Liberty ~Jutuat Jnsuranr-t Company .... ---... --·---lndlanaPOlfe.. lncJ. 
.. JnttJ;rlty Mutual Ca~unlty Coml)nny ............................ ........ .. -..... .. .• Chicago. l\1. 
lnttrnatlonnl lndNnnlt,v Comoan)" ............................ _ .............. 1~ Anft~l('f!. Callr. 
lntf'r·State ~AfiU:tlty Co. (an A4&barrut. Corporation)._ .• ---..... St Lou Ia. Mo • 
.. Llt,.·rty llutual lnsuf"'nce Comf.'8n)~ .... -- ·-·--·· no.ton. MaN. 
Lloyd' I Plate 01&88 lneuro.lnce Co..... • •••.• New 'll'ork. N, Y. 
t ••U,to,lon & Ln.ncnahlr" Jndemntty Co. ot Ame rica .......... New York. N. Y. 
"l.ondon Guarantee • ACCident Co. (U.s. U.)·-··-· Chlcal{o, 111. 
Loyn.l Protective lna:uranre Compan)• -----· ··--·-·-· ·-··---·-. Boaton, Na ... 
••Lombermen'a Mutual CUualty Company .. ··----~ .. - ............................... Cbleac-o. 111. 
t •• Maryl&nd CAIU31ty Company ............................. _ .............. _~----·· nalllmoro, l\fdi. 
t .. lfaMacbuaett• Bondlnc • l n•urance Co. ·······-·--·-···-· .. tllwton. :\lau. 
M,.l'l .. ,a~buvtll: Protecth'e AMOClaUon, Inc _ ----······ ·---"'ortt-"ttr. Mua. 
Mtdlcal Pt-otef"Ove Company .... ,. ........ _ ----·-- • ··------- ....... Ft. \Vnyne, Jnd 
t •• Metropolltan Caauatty Insurance Compan y .. --·····-·· ...... New l'ork, N. Y. 
illatropolltan Llro lnsuro.oco Co. (A<'C<It, Dtpt. ) •... _ .......... -Nov.· Yortc. N. Y 
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~lldweol Ltro Jn•uranr·o Co. (AC<:dt. Df'J>t. >-·········-··--······Lincoln. !'<~b. 
lfl•..,url Stole Life lnouran« Co. (AC<:dt. O..pt. >··-·-······St. Lou I•. Mo 
lJonareh Al"C.'Ident tnaursnce Company .................................... SprlngfteJd • .daN. 
Mutual J.lro ot llllnol• (AC<:dt. Dept.) ••••••.••••••••••.••••.•.•••. Spr1ngfleld, Ill. 
National Cn1ualty Company ····················-·······-·-····-·····Detroit, l!lch. 
Satlonal J.l!e In•. Co. of U. S. ot A. (Ae>·dt . Dept.) •••.••••• _ •••.• Chlca•o. Ill. 
National lto••rve Ltre Ins. Co. (Aced!. T>opt. >--··········-···· .. Topeka. Kan. 
t N'ntlonal HurNy C'ompnny .. .. ...................................................... Nfiw York. N. Y. 
Nebraska lndf'mnlly Company ...................................... u .................... Omaha. Neb 
t · ·~~w Amtttrdam ("11a•ualty Company .... . ................... .... ..... !':t·w Yortc:. S. Y. 
••New York Jndtmnlty Coml)any ...................... __. ............... ~ ... - ..... N~w York. N. Y, 
New York J'lnte Ollu'• lnsuraneo Com1>.nny ....................................... New York, N.Y. 
:"orth Amtrkan AccMtnt Jneurance Comoany •• _.. .... u .................. ,.Chlea"o, 111. 
t ••S"orthwtatern Ca•ualty A. Surety Company ............................ Milwaukt~. \\'Is. 
.. Ocean Af"Cidtnl A. Guarantee ("orporatlon (U. S. S.) .......... Ntw York, N. Y. 
Orcldf<ntnl Ute Tn.surllnce Co. (Accdt. Of:pt.) .................. ____ t..oM .1\nge1~1. Calif. 
Ohio :-."ath•nal Lite In•. Co. ( 1\C<:dt. Dept.)....... ····-····-<'lnclnnall, Ohio 
Old I ... Jne l.tte lnsurotnf"e' Co. or Amf!rlca (Aocdt. Jkpt.) ....... )fllwaukee, \\,.-Js. 
Paclflc MuluRI J...tre Ina. C"o. (Ac,·<.·cH. Df:pt.) ........ ............. lA>II: AngelfM, Cuttr. 
.. t'llf)(·ntx lrHlN'nnlty C"ompany _ ..................................................... Nc\\• York, N. Y 
PreferrN.I Accident lnilurance fiompaoy ... ·····~-- ....... _ _.:st-"' Yor~. !' Y. 
Jt•llance l.tft· tneurance Company (Accdt. Oept.) ................. PittSburgh, Pa. 
Jlldg~ly Pn,lt~Uve A81k>clatlon ' ....................................... \Vorcester, Mn&IJ. 
t .. Jloynl lndf'lmnlty Company .............................. - ......... Nfiw York, N. V. 
••Security Mutua_l ('tt-.ua.lty Cnmp.'lny ...... ···-·············-···· ...... Chlcaao. n1 
1 .. 8tnndord Accident 1nAuranre Company .................................. Oetroll, MJch. 
t• • sun Jna~mnlty C'omvnny or New York .................................... New York. N. Y. 
TrAv•1~re 1-!ttt.altoblo Jnt~url\nCO Company (A'-"<."<<t. l)ept.) ...... AUnneapoH8, Minn. 
••Travel('rA Indemnity Comi)An)' ___ .......... ·····- .. ···---·· trartford, Conn. 
• • Tm,·eJeNI lnwranN~ Company ( Accdl. Otpt. • .... .. .... ......... llartford. Conn. 
l'nltm Automobile JnMurnncc ( •o. (n Nrbrnf4:ku Con>'n. ) ...... Lo" Angele1, ('alit. 
t••Unlon tnd('lntnlty CtlmJ),'\n)' .......... ..... --·--·-N•w Orlennl, La. 
.. Unl~d St.u• Caeuahy Company......... ·-·-·-···· S"f-W Yo rk. ~. Y 
t• • t•nlttt'l StAtts l'"ldt•1Uy and Ouaranty Complln)'. BaiUmorfl, ) td. 
trnllrd 8lAtoo Natlu~nl Lite A. Cnoualty Co. (Accdt. Dept.) •.•...•• Chlcago, 111. 
\V~•tem Automobile Jn1urance Company ........ - .................. ..__ .. _Ft . Scott, Knn. 
••\Vtltem ("'fUIU81t)· C'"ompan)" ····-·····-····-·-·-······---···-·-···-ChiCA!rO. nJ. 
t\\--.-eatern Rurety C()mpRn) ••. .. " •••••••. Sioux Fa.l1111, 8. D. 
• • zurich f:rneml AC<'dt. & Llt\btltty lnM. Co. Ltt'l. (U. S. D. ) •••• Ch1caro. 111 
•'l~ransan• r~lru,ur.-n« bu,.,1neflll only. 
••t.tcenJ~e·tl lo writ• wo.rkmtn'A C!OmJMnMtlon. 
tt.lcenet.-d to ..-rite fidelitY and •urttl bu•lneu. 
ASSESSMENT ACCI DENT ASSOCIATIONS 
l o "'a Auo~t•ti•-
Uawke)"t (""Ommt".rclo.l )Jf•n'e AlllltOCl&Uon _ -~-·-······· -----Manhalltown, Iowa 
lnttr~Statt Huslne"e Men"& A<'Cldtnt AI$8()CI:ttlon ............... - .... Dta Moinee. fowa. 
lown Stnte Trnvollng M£~n'a Association .. ........ . ••.••.•••• Dee MolneM, Iowa 
Nl:\ttonat Travelers Ct\f!IUI\Ity A~~N~GC:Intlon. --·-··. Ota Molm•tl, Iowa 
OU1•r T U• l o na A• .. t:la fl• •• 
Mutual Dent~nt lloalth and Aoddent Alhloclatton ..................... ~ ... -... OmahA, Neb. 
\Voodmen AccldPnt ComJ\R.ny... .......... ....... .• • .............................. Lincoln, Neb. 
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STATE MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
Nnme of Company Location 
f"anntra l.lulU&I lu. A .. n of M E Churc:h... ···---···· ------. .. -Rockford, Iowa 
F.111nntrs ~at'l C'"o..op. Elevator Mut. Ins. A..-n. of rowa ..•••• Fort Oodge>. Iowa 
Farm ProprrtY lfutual Ins. Aem. oC Iowa ..................... -----Del Moines, Iowa 
Hom• Mutual lniurnncc Aaaoclatlon o f Iowa_ ............ _ ··-·-·--J.)e• Molnea. Iowa 
Iowa Fanner• Mutual Rt"ln•uranc~ AMoc:Jatlon ---·-···--·----O,.,.nfteld. Jowa 
Jo"·a Mereantlll· MutuAl lnaurnnc(" A8:80Cintlon ..... ______ , .................. 8Pf'noer. Iowa 
Le Mara ltutunl Insurnn ro A850clnt1on....... . ............... ··----···--Le Man, Jowo. 
Lutheran MutuAl F'lro tn1uranee APO<:Iatlon ~ -·----·····---Burlington. Iowa 
i).futual Fire A Storm lne. Aun or the E\-ana. S) nod ot ~ort.h 
Amt·ri('1'l ----·······-· ------ ... ................................ ........... Burlington. Iowa 
Mutu:tl Fire .l Tornado Auoclatlon ........................... _ _________ cedor Raptda, Iowa 
Mutual Fire Jnllurance Society ot tho Iowa Conftrenoe oC Evanc-elleet 
A-.oclatfon ·------·---·------· ···---·····-···-·--· ···--- CedA.r Fan,. Iowa 
Xatlonal Druafl't.la "ltututtJ Jnsurantf'< Assoelat1on ........................... Algona., Iowa 
,Rf'lfan<-e Mutunl Insuran('e A~soclnlfon ................................. - ••• Oes Molnee, Jowa 
Town Mutual P"clllng 1IOUII!t 1nt~urnncc A&'tO<"Iatlon ................ Oel lfolnea. Iowa 
E ·u·lu•h-e 'r(trttllld o 
Jo-.a llutual Tornado lnliurance AaAOC!aUon ............ _ •..••••• Dee Moin es. Iowa 
'De• Molnet )tutu.al Iowrance A.eoctaUon __ ···-----· -----De• Motnea. Iowa 
Farmr" Mutual Hatt lnAuranoe AI#IOC!tation of Iowa .............. 'OH Molnee, Iowa 
Parm•,.. Sin to M ulual II&II Aaoclatlon ....................... - •• Eothcrvllle. Iowa 
lfarvuters Mutual JnfJurnn~o AII80t",Atltm --·······-··-······--··~• Mv1nt:a. Iowa 
Hawke)'e lfutual Oall In•uranc. Auoctatlon ···---··-·----.Fort Dodge, Iowa 
Sfruarf' J")e--&J .Mutul\1 Hall Jneura.n~ ~chttlon --~-......... ~ .......... Dee Moines, Iowa 
Stan<lttrd ?\fututtl Hall tn1urnnce A1111oclatlon --~---··-···· ........... Dea Moines, Iowa 
INTER-INSURANCE EXCHANGES 
Stalt: AutomohUe Insurance Aasoeflltfon. Automobile Under--
wrlten. Atlorneys In Fact- ..... .._ ....................... _ ................ Dee Jaf olnee. lowa 
Att'llla.tf"d Cnd~r\\rltere, Ernest " .,.· Aro•--n. Inc •• Attornf'y ln 
l""~~t.c;·t -- ........... _ ..... ---········ ······- ------Nf'W York, :-;, Y. 
..-\mf'"riCin E'\e:hnnge Undt"·rwrher8, \VN-d &: Ktnnt'dy. Attorneys 
In Fact •••..•......•••••• ··-···· -··········· • ....... • •• New York, N. Y. 
AatoefAted EmployerA Reciprocal, Shtrman a nd EUll Attorney• 
In Pact •... ---· ·····-···.. .._:__ _ ··-·-····Chleaco. 111. 
~lt At.lomobll• lndomnll)' Ao80Ciatlon. c. J. AIY<* ~ P. C. 
~1<-h,la, Att(')rntys In Fac.L .. . ··~---··· ............................. -..... Chicago, t it. 
•ouumlnoue ("'neuall>• J<.':xchang«". flnrry n . Cleavla.nd and 
lfnrry "\V. Coz!ld. Attorneys tn FRet.... • ••• Rcx:k I•l•ncS, Ill. 
Canl1tr•e ExchAnce. Lan~~ln.c B. ,, ... ,.f'n, tne.. Attorney In 
F'aN ···-·· -··-··· .•.•.•••••..• . ................................. Chlcaco. 111. 
Cuualty Reclproc.al ExehJ\n&'P. Bruce Dodt'JOn, .A.Uorney tn Fact 
·-·-·-···-·······-·-·-··-··----·· ·········-·····--·····•"• Ka,... City, llo. 
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ConeoUdai.ed Underwrlttrw.. T. U. MaaUo A Comp&ny, Allor· 
neye fn F'.ilet..~---· ···-------·· ·•u··· -···-········------t<anaas Cit)·, ).lo. 
Drugcfat.e Jndtomnlty Exchang~. H. \Y. EddY. Attorney In Fact 
••••••...•. • ••••••.•. .•. .••.•• . . .•... ••••••••••. . •...•.•••.• St. Loula, Mo. 
Fort OeArbom Caevalty Underwriters. Fort Dearborn Casualty 
Underwrttt·ra. Jm• ., .\U.ornf'y• In Fact -------··· ·····-· .•.• CbleaJCO, Ill. 
Hardware t·nrterwrlt<·r*, [.A"()n D. Nlflh, Attorney tn Fn.eL ............. Elgin. Ill. 
Jndlvlduol t'ncl,.rwrll~"·r-. t-::rncJJl \V. Brown. Attornt")' In F act ... Ntw York, N. Y. 
Jnt~r·lnllurtn l~xthantrf', T. II. Maslin C"ompany, J\tlornt)'l In 
Fact .. . ........ K:lnlla8 Clly, ~to. 
l .. umbermtn"l Exchancto, Aldrltlq-11 ("ord~r le rompany, .\ttorneya 
In Fact ............. ........... ......... • ....... .. .. ...... l<nnoas City, ~lo. 
Motor Car United Und(•rwrllerw, Underwrlten St"rvlro Cor-pora.-
tloD, Attorney• In Fact _ ............... ----················ •• ChJcago, 111. 
New York Jte<"lprcx:l\1 Undt'rv.Trlltr"Jll, F;melll \V, Brown, Attor-
ney In l~"nrt ..... ... .... .. .• • .......... ····---·--··············New .,tork, X. \", 
Rt~clpro~al lO::.:f"hanKf', Rruef' Oo~b()n, Attornt•y In Jo•uct --·· _.KttnKas Cit)', Mo. 
Re.-lp~l 1 'nd•n<rltfra, Aldrl~•• Cord or A Company, Atlor· 
neya In Yael ... .. ...... Kanas CitY, :'\lo. 
R~t.all Lumbeonnen'-. Jnt~r-lntwrAn<·e ExchanJ.te, 0. D. HMu•· 
child, tnc., Attorney In Fncl .......... . .•••••.• Minncapoll", Minn. 
Sprlnklf'rf'd l l11k l"nclnwrll~nJ. A11tn T . Rector, AUorney In 
Yael ... ....... . ....... ... ------·· - ...... --··-· - Chl•nK<>. 111. 
Underwrll(·ta ExchnnHf', T . ll . M"nalln Co., Attotll<'Y• In l-'u<·t 
------··· ............... .. ............... ............ --- l\:Uil&l-8 Cit)·, l\·to. 
Union Auto tndf'mnlty A.Aoclntlon, Tho l!nlon ln•urnnee Ex-
chan.gr, Inc-., Altorney In F•tt-------- --- --~-· -· ··-· Jlloom.ln1J'lf'~n. Ill. 
Hntted Retail ) l ert'.h.o.•nt• endlf\\tiUng Adoc:latlon, IJntt~ Jtc• 
tJltl !loterrhnnt" Und('n\-rltlng (.;ornpnny, Attorney" In Fact. MlnJ'Ieap011e, Minn . 
\'ntted StoiNt Automflbtlo lnuui"An« E•change • .t\mf"rlcan In· 
"""'"'· Attorn•yo In F'a<t .......... ........ • ........ _Kan•~• City, :l.lo. 
Unh<-..-1 Underwrlt4"'Nt, DorM-)"·I,ynn l "ndtrwritlna Comp3ny. 
Attomt)·• In Fact. ............. .......... 'Kansas City, ~lo. 
Utllitleo lnd•mnlty E•cl>•n•c. Lynton T. Block nnd Company. 
Attomtyo In ~·atl ....... -............ St. Loula. llo. 
\Vtetem Rec-lpl"()('al \'nd~·rwrttcra. Camph•ll-liarvey \."nderwrlt· 
lng \ompf\nY, ,\Ut•rnc.-y In t••act-......... ........... ··-·····Knn888 City, 'Mo. 
\VhOI('ttal e Orocery HuhMC"T1bcr•. ),nnslng H. \Varn~r. Inc., At-
t orney• In 'Jo ... act -·-- ······-···· ............................. Chtcaco. Ill. 
• t,tcenMd to writf: \\'orkm<'n·a Co:n~n..atton. 
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COUNTY MUTUAL ASSOCIATIONS OF IOWA 
No. County Xame or AMOclaiiOn 84)0"y A~drt"~ 
1 AdAlr.......... ...Adair County ) t utual Int. AM'n ............. _ .. __ ............. Ortenfteld 
2 Ad.a.fr .... _ .. ..... GrN>Jtfi'y Mut. ).""Ire ln.e. A•"'"--·-········-··-· ·-·-----E.xfra 
1 Adam"--- _ F'ann~·N ~lutu31 Jna. AJI: ·n ..... _.,. ............... _ ............... Comln.~r 
Altarna_ke-e ... -.Cer. Far. ~lut. Jne. A!!:s"n or Allamalc:ee Count)• ....... \"Vaukon 
AttamakN.' ....... AIIamok~ Co. SeAnlltna,·lun Mut. Prot. Assoclatton .'\\,.aukon 
6 AppanOO&e _ ~•\JJIJG.DO ·-te Co. F:\r. !'J.ut. Int. Asa'n -------- _cente.n·Sne 
1 Jknton.-............ 1:-Ait"n J.lutual Jne. Al!ll8'n ·------·-······-···········-VInton 
a Htnton ............. .J.Anox Mut. •"'ro &. Llahtntng Jns. A•aoclatlon ........ .Atktna 
e Ut·ncon ........... .Iowa Twp, llut. f"lre In1. Ass'n ........ _ ........... ----... Keyatone 
10 RentOD---······-VInton l\fut . Jrut. Al!:SO<:h,tton .......... ···-----······-··-Yinton 
11 Black Hawk ..... Oan1"h ~Jut. .. I n•. A.ss'n. ............................... - ... - ...... CHar Falla 
I! 1JI,wk Hawk ..... t•'ar . .Mut. F. I. A . of Black Hawk Co ...... .... _ ........... " "ate.rloo 
IS Dwne. ............... FaT. Mut. Ins. AU'n of Boono Co .... _ ................................ Boone 
u JWon(' ....... _ ...... Swedl~h ~Jut. In•. Ass'n ot Doone Co. a nd adjoin· 
tnv eounhea ······-----·······---···-·-···-·····---14'&drld 
J.S nrtme.r ................ BN:mer Co. Mut. F. &:. L. Ina. AM'n ......... _ .......... --\Vaverly 
1e uremer ............... F·trtJt Oerm. ll. 1·\ L. lc. S. I. A. of Maxfteld ... - ......... Deo\ltr 
11 U~mer.-.......... -Oe.r. lt. i-". L. & \\t. ASH88. A.U'n of the Farmer• 
• of )taxfte.ld and \'lc:lnlly ........ ......... ----·-···,··--Readlyn 
18 nuchanan ........... Fc.rmtn Murual Int . . Au'n ...................... _ ..... - ... lndependence 
•~ Buena Vlat..a.- Far. Mut. F. & L. lnll. Ala·n .............. - ... - .......... - ....... _ .. Alta 
to Butler.-•• -...... Butler Co. Farm. Mutual F. & L. J . Auoci&tlon 
___ ............. . ···---·-....... - .... -- New Harllor4 
tt Calhoun ......... Far. Mut. F. J. """'n of Calhoun Co ....... - ... l.ako City 
u Calhoun ................. .German !.lutua1 lr\• AQ'n -----·· ····-------·-·-Pomeroy 
zs CarroiL-...... ~·nr. llut. F . .l L. Ina. A .. 'n ..... ........ ·---·-···GUdden 
" CarrolL _______ • .Far. llut. Hall !no. Aa'n of Carroll County ..... ..Dedbanl 
ts CarrolL ........ Far. Mut. Io.o. Aaa'n of JloNile.-................. ,-.Carroll 
Ill Carroli.-........ Home Mut. Ina. Au'n of Cllrroll Co .. ·-···-·-··· Weat Sldo 
11 carroli-.......... ll.at. Carmel Mut, Proteellve Au'n---·--·-····---Carroll 
!S Co ................ Cau Co. F&r. Mut. Fire lno. AM'n •• ---·-·-····...A.tlanllo 
te Ca-..-·-···-, ... \1ct.or la. Twp. Fnr. Mut. In1. Al*'"···-··-·-······· .. l4auena. 
ao Cu .... -........... Noble Twp. l'rotecllvo Aoe'n .... _ ..................... Orl•wold 
Sl Ce<ar ............ Sorlnlrdale :l.lut. f'Jro Ina. A•'"---.. ·-··-----· Wut Branch 
at C.rro Gordo.-Far .. ).lut. In•. Au•n of ~rro Gordo County .. - Maeon Clt7 
a:s Cherokee ........... -Maplo Valley Mut. Jns. A•&'n .................. _ ....................... Aurello. 
st Cherokee .. - ........ 'Veatern Cherok" Mut. F. A L. Ina. Au'n ..................... Marcua 
a> Chlck&aaw ..... ..F1U'. Mut. F • .l L lna. Aao'n of CbiCkaeaw Counl)' 
................... -------·- ------------N•,. Ha.mpton 
311 Clay .............. Fnr. Mut. F. & L. Ins. An'n of Clny Counly •••••.•• .Sponoor 
a; Clayton ............ - .... Cornmunla Far. Jdut. .1:'. A .L. 1. A-·---·-··---Ellkadet 
as Clayton .......... Far. .Mut. F. t. L . I. A .. 'n·---.. -·---·-·--..Eikador 
a Cla)'l.Oil.------Yar. llut. Jno. AOM'n of Qamavmo .......... - ... Oamavllio 
10 Clinton ........... ~'ar. Mut. F • .t L. Ina. A .. ' n of Clinton, Jnckoon 
and Soott Countle• .......................... _ ......... De Witt 
U Cllnton ........ -Far. llut. Ina. Aoa'n ot Clinton and a<Uolnln• 
oountlea ....... , .• _____ ...... ·-----.................. Wbeallan4 
11!2 Clinton._ ........ Clinton Mut. P inta Qla .. Au'n ..................... - .. . CIIntcm 
d Clinton ........... Amerlcan )fut. F. t. L. lna. Au'n ................ Qran4 Koun4 
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43 CJinton .... u •• __ Far. Mut. F. &: L. Jn1. Alla'n ot Clinton, Jackeon 
Counlleo •.••••••••.. • .•.•...•..•....••••. ----· Ooo8<! Lako 
•• Clinton •••••••••• Amerlcnn Mut. lna. A••·n of Clinton an4 adJoining 
• counth:l .................. u .. .. -------------··········--- - ''"'heauand 
4$ Crawford •••••• ..Kiron J<•ar. A.tut. In•. Auoclatlon .... - ......... _ ............. KI~t .. 
.e Crawfol"d---··-~Jut. fl •• l .... T. A \\f. Jnt1. As.'n of Otnnan Far. 
or Crawrord A 1<1 .. Counlles..---················-O.nloon 
<7 Dallao ••.•••.. -- Far. Mut. F. & !'.. I. Ao•·n •••...•••••••.•••••.•. Dallao Ctnter 
48 Dl\IIAL .............. Palron• Mulua1 F i re lnll. Aes·n. ...... . ................ _.Stunrt 
.II) O.lawaH-Far. Mut 1-'. & L. In•. A"a'n of Ocl. County ... llanchuttr 
oo .Dee Molnea. ...... D. -'J . Co. Jo'ar. ~tut. Fire Jns. Aaa'n .. ·-·~-----Burllnrton 
61 ne.. ) _fotnu... ... -Otr . Catholic: l&ut. Jo•. Jn•. Aa'n ....... __________ Burlln•ttln 
e: D6l Motnu ......... Oerman Mut. Fire ln•. Aa..-'n~---~---~~·-···-~---BurtlnRtC'In 
&a De• Motne• .. --Mut. Oor. Protest.ant J."lre Jns. Ae•·n ............. u-·Burtlngton 
64 Dol Mol nco ••••• Swedlwh Mut. F. I. A. or D. lt. Co .•••••........• l'luo·lln~lon 
66 Dteklnoon .••..•• Dlck lnoon Co. Far. Mut. Ins. A .. 'n·-······----·Splrlt lAke 
r.e Dubuque -----Cueado Far. llut. F . A L .• ~····················---Cal<-..do 
67 Dubuqu•-----.Dubuquo Co. Far. )lui. lno. Aas'n---····-·····------~'arloy 
68 Dvbu(IUO.---·---Lore .... r. t.lut. Fire rn •. Aq'n ........ __________ _______ l)uhuque 
~ -·-·-· . ·----------------· ------------·-···· . --------------·- ····-------------
«) Oubuquo ........... ..New Vlcnnn. Mut. In8 . Aaa'n .................... - ................. Dyoravl llo 
e1 Emmet ............ . Far. Mut. F. & 1 ... Int. Aaa'n ..................................... _ .. Ann•trona 
t:e Fnyetto ............ - .. Far. Nut. F. A r~. Jna. Au'n ........... _ ..... _ .. ___ .... _... ___ 0\·1\\flln 
Q fo"'ayt"UO ···----Ger. o\lut. F. & L. Int. AA"n .. -.-.... - .......... .-.................... l:;ltlorado 
M Floyd ··------Floyd Co. Far. Mut. F'. Ins. Aa'n ••••••••••••.• Charlu City 
e» Franklln ......... - ... Fra.nklln Co. Far. Mut. -..-... A L. I. A ........................ ll tunptun 
ce Fremont. ............... Far. Mut. FJre. Ins, Aas'n ................. _ .... _ .................... l lnmbura 
01 Gnt"no .............. .Far. Mut. to'. &: L. ln•. Aae'n ........................................... S<;rnntt:.n 
118 Grundy •.•• --•• Far. Mut. F. 4k L. I. A . of Grundy Co .•.•....• Grundy Centtr 
811 Guthrle •.• -----Far. Mul. F. A. oC Oulhrlo and Adair Counlles.-.Slu.ut 
10 ltaneoek •. ~------Far. Mut . F. A L. Jn1. AQ·n--.......... _____ ............ __ .. Oarnu 
7l Hardln •••••••••• .Far. )1. I. A. of Hardin i ~·ranldln Countlea ••.... lowl\ ~'•II• 
7'1 llnrdln ................. .Hardln Co. Mut. lnl!l. Aa'n ....... -............. ........... Ncw Provlctf'nce 
7S Htorrloon .•...•••. Harrloon Co. Far . Mut. ~·. A r.. I. A.oo'n .•••.••.•.••• l..ogan 
74 Henry ••••.•••••. Henry Co. Far. Mut. ~-. A L. J . Au'n •••••••• -Ml. PleaiAnl 
U Uenry ...... _,_ ... __sv~a. Mut. Prot. F. Ina. AQ'n ..................... -··---.. --··"'lnftfld 
.. Ho,.ard •••• ___ .Far. ~tul. lno. Au'n of Cr e8<>0---····· ····-····-·····C""ooo 
77 HumboldL ...•.. Humboldt Mut. Ioo. Aoa'n· -·····-·-············-·····--··--Bode 
78 I da.. ................ - ..... lda Co. Far. Yut. 1---... I& L. l na, A•lt'n u .......................... ttla. Orove 
7t town •••••••••••• .PatrunAO Mutual Ina. Au'n ••••••••••••••••.•••.•.• WIIIIamobur~e 
80 Jackton.- ............. F6lr. M, A. A. ot Jackaon and CUnton Countles ...... -Pre•ton 
41 Juper .......... _,_ Far. Mu t F. & L. Jnl. AU'n .............. -- ....... ---·--·---X•wton 
• Je-fter.an .......... _ _...Jetrenon Co. Fa.r. )Jut. A•'n .................................. _ .. Falrl\tld 
sa John.an ................ .Famltra ?.Jut. Ina. Au•n of Sbaron _______________ fuw& City 
8f John-'On ................ .Ltnooln Mut. lna. A..otlo.tlon ...................................... J ... ono Tree 
85 Johneon ................. Nor thwo1lern Mut. F'JrC) Ina. Asl'n ................... ~.~·---Iowa Cit)' . ----- ·-- ----------------- ·-------------------------·----67 Jon.._ __ .. ____ Bohtmlan Far. ~tut. Jnl, Aa"n... .... --···------Oxtord Junction 
&a Jon...._ ....... _ .. --Far. Mut. Ina. A .. 'n ot Ct.alle Grove .... - .... - ... - ...... l.lonU~IIo 
• Jooee. --··-··-· ~r. Mut Fire Ina. "'-""···------···-···-·-·--···-..llontlcello 
10 Keokuk •.••••• -.Far. Pioneer Mul . l no. Au'• ------------------------····Keota 
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~~ Keokuk •• --------Pt'a!rto Far. llut. In•. A80'n·-···-···············'""hal Choor 
Q! Ko .. uth .. - ........... ......Koe.suth Co. ltut. J."lre lna. As.s'n·---···-··---------.--Aiaona 
• LM... ............. - .... -. Lee Co. Far. Home 1\.lut. rna. Ass'n... .......... ____ ,Veat Point 
,. Le$.. ......................... ..People-'e 1\fut lnlll. AM'n .............. _____ , ................... __ l)onntllaon 
as L!nn.. .. __ ....... ---Bohemla.n F'a.r. ltut. In•. AAm .... ··--·····------·-..S"·tehtr 
M Llon ................... ..Bohemlltn lJut. '""· A-."n ........... Cedar Rapid• 
t7 Llnn... .......... _ ...... ..Bro1i't'n T~p. Ins. Asa'n.. ---· ··--·-·-·-·····-----Sprlnavllle 
88 Linn .................. Far • . Mut . Ins. Aas'n of Linn T"P---···•·•·····--Mt. Vornon 
DO Llnn .. ,._ ................. \tarlon Mut. Ina. A11'"n ........... - ........... _ ..................... -----M•rlon 
100 Linn .•..•••••••.• W~•l Sid• Mut. Flro Ina. Au'n----------···--·-COdar Rapldo 
101 LOulM .. --·---·-Far. Mut. Fire Ina. A•"n of Loutsa County .. ________ ,,·apeUo 
Jet Luc:aa.. .......... --...Far. llut. F. Asa'n ot Lucaa Count)" ..................... -Cbarlton 
lOS lladl.-on._ .. ___ Far. Mut. F. Ina. Ael"n .......... ~---······-···········--'Vlnteraet 
107 );tarlon ........ - .... -~Marlon Co. Mutual Ina. Au·n ...... __ u_ ............ _ .. ______ . .,_ .. ~l1a 
10. Manhaii ............... ..Iowa. Volley Mut. Int. J\U'n ...... __ ·--·-·······-----·--.. Aiblon 
10$ Mauhaii ................ ...Marahall Co. Far. llut. F. I. Asa'n ..... _ .......... - .. llar•hatltown 
1«1 l\lllch•li ••••••• -.Far. ~tut. F. I. A. of Mllcbell Co-------·-··-------O•ao 
J07 ldarlon .. --.. --CSe>e llarJun County) 
101 Mltchoti •••.•. -.Gtt. ~'ar. Mul. F. I. A, ot ltock T'wp ••••••...• - St. An .. or 
JOIJ Monona .............. -Far. Mut. F. I. A. of Monona Co-·--·---·-----··---Onnwa 
110 Montaomery ....... Villisca Atut. F. & 1.4. JnM, As•n·-·--- ---·--·······-----YilllfJOI.l. 
Ill ~lut.catlne ........ -'"'1-.. ar. Mut. Aaaeaa. F . lc J,. ln!J. A.sa"n... .......................... ~fuecatln• 
us Mu.catlne ............... \Vblle P1aeon Jdut. F. A L. 1. A&sn-------Wllton Junc:Uon 
Ill Ooc.ola. •• ____ Far. ~lut. F. It L. lno. Aas'n .•• _. ______________ .,Sibley 
IIC O'Brten. _____ -Far, JJul. F. A L. Int . Au'n·----·······-·--·-llartley 
115 Pace---------Morton Far. lllut. Inw. Aao·•--·····-·----·-·······-···---Coln 
114 Page .................... -Swedh!h Mut. Ins. Aee•n of 8. ,V, Iowa .......................... Ciarlnc11\ 
Jl7 Pa.lo Alto ....... -.Far. l\f\lt. In•. A&tJ•n ........................ _______ ............... -Emmet•burr 
118 Plymoulh •••• _ • .Far. Mul. lno. AU'n of Plymouth Co .••• ·----------)ferrlll 
II~ Poc:abont.ao. __ I'l>cahonlAo Co. Mul. F . .l L. Ins. A""'n·-·····-·----Piovet 
Ito Polk----········ Far. Mut. Fire Ins. AJII'n oC Polk Co .••.••••••••• .Deo Moln .. 
W Polk---·····--·Swedlob Mul. Ins. Aoo'n or Polk Co .••••••••••.•.. Dew Molneo 
1 .. Polk .......................... Grand Mutual Fire Ins. Aa•"n·-·-------·······----Des M.oln&l 
lH Pottawnttamle-Pouawottamle Co. For. M. F. I. A .. 'n •.••••••• Councll Ulutre 
1U Poweelllelc •• .._ .... .Poweehfek Co . .Far. Mut. Ins. Au'n .. __ -··-------Orlnnoll 
It' Rlnnold-----lUnccold Mut. Fire lno. AN'"-----------------)ll. Ayr 
Its Sae ..•• ·-··-----Sae Co. 1-"ar. llul. Fin Jna. AM'IL-------------Sac City 
liS SoelL •••••••••••• Amerl<an Mut. F. 4k T. lno. Asl'u or Scoll County 
·········- ·-·--·-···············-···-···-····-···-··-- S..U•ndorf 
117 Soelt.. .•.•••••••.. Far. Mut. Jno. Asa'n or Seott Co ••.•.•.•••••.•••••••• Daveni)Ort 
128 ScotL .................... Mut. Jn•. Ah'n ot DavcmPOrt .................. _ ....... ~ .............. Davenper t 
12$ Scolt.-.... ·-·-··Scott County Far. Mut. Jna. Asa'n ... -----·------·.Davenport 
UO ScotL .......... _ ......... v;~alcott 'Mut. 'F"tre ln1. Au·n·-------~--···-··----··'Va1cott 
Ill Shelby._, _____ Danlob lfut. Fl,.. Ino. A ·n-----------·------Elk Horn 
IJS Sb•lbJ'---·----Far. Mut. lno. AJII'n or Shelby Co----·-···-··-·---Jia.rlan 
lSI Shelby. ________ w .. tphalla Far. l>Iut. Jno. A .. 'n --·-··· -·-----Weotpballa. 
1 .. Sloux •.•••••••••• .Far. Mut. Jno. Aa'n or Sloult and Lyon Counllee •••••• J i u ll 
115 Sloux •.••••••••••. Ger. Far. Mut. Ino. Aoo·n·-··-------·-······ •••• Rock Rap ldo 
lJII Story •••••• - .• -.Far. Mut. F. 1<. L. Ino. AJII'n __________________________ Amoo 
U7 Story ______ J"ar. Mut. Flr6 Ins. AM'n -------·-···---------Roland 
lJ8 Stoi'Y--------.Field~ra 31ut. Jns. Aao'n -------------------------Bux.loy 
Ull Tam•-----·---Bobemlan Hut. l ruo. AJII'n or Tama County ••••.•• -Ciuller 
UO Tama ••••••••••• ...Far. Mut. Aid Au'n of Tam& CouolY------------------Traor 
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141 Tama .................... Jo .. ar. Mut. F. J. A. ot Tama. County .. _ ............ _ ______ ,_Trae:r 
ut Taylor •••••••.•• F'ar. Mut. F. A L. I. A. or Taylor County ........... BedCon! 
U3 Van Uu ... n ........... Far. Mut. Prot. Aaatn of South~m Van Buren 
County .............................................. - ........... ______ Bon&Per.rte 
u• Van Buren ....... Jo-.ar. Mut. l~t. A•a·n ot Van Buren County .. -Birmln•ha.ftl 
U$ \Vap.ello ............. Ktrk\·llle Mut ...... &: L. Ina. J\•"n·-·-·-·,·------Klr'kvllle 
1~ Wapello ......... \\'aJ)tllo Co. )fut. F . A L. lnl. AM'n ......... - •• .Biakeobu,.. 
1•1 \\"arren ............... \Vanen Co. Par Mut. Ina . AWn ....... ____ ,,. ____ ,. __ Lacona 
Ul \Vayne ......... - ... \Va)'ne Co. M'uc. Ina. AN'"-···-------····~---··Cor7doo 
lte Wabttter ....... -Far . ilolut. F. I A. oC Webettr Co .................. Fort Dodce 
JJO \\"eba:ter.-...... _Scen<llnavlan ~tut. F. A L . Ina. Au"n·-· ·--------DaYtoa 
1$1 W&lhlnaton ..... ..Far. Mut. lna. A•"n of \Vaahlncton CountY~-Wubh:,sto .. 
:: \Vi~;;.i,~;:::: · j;; ;: · ;.~ ;;; ~ ·.;.:· :t'L' ... i: --A.·.-;;,· ·w:i~~-;b;.-;; ·c;;;;~~;:::.::.x.elud 
IH Wlnnuhlek ... -Bobemlan &lut. Prot. Aao'n ........... _ .. __________ Splllvllle 
156 Wlnn .. hJek .......... Far. Xut. F. A L. I. A. of "'VInneehlek CountY-~. Waukon 
:: \~i~~-.:i.i;k:::::;;~·;.;~~i~-~ ·ii-;;;:-~·;:·A;:;·;i-wl~;.-.;;;;k--c;::..~Dec., .. b 
U8 Woo<lbury .......... Oerman Jo'Ar. !.fut. L. & T. lna. Au'n of Monona. 
and Woodbury Countleo ................ _. ________ Danbury 
111 Woo4bury ....... Woodbury A Plymouth Counueo Far. Nut. Fire Ina. 
Aol'n .............................................. _ .. __ Movlll& 
teo Worth ........... Far. Mut. lnl. A .. 'n oC Worlh County ............. ..Northw004 
lfl Wrl~rht .......... Far. Mut. Flro Ina. Aoo·n or Wrlghl County ........ Ciarlon 
t e Cllnton ........... C8co Cllnt~n County) 
101 Wuh1n&ton ........ Qormanvllle Mutual F'lro Aaa•n ............ _. ___________ w •• Richland 
111 Polk .............. (Sco Polk County) 
The atnti1Uc.o l tublee of nil tho nro, ca•uatty and mlscollan~u• eornpanlea, 
Jnclu(Jinl' etate and county mutuAia, aro a lven In Volume 1. 
LIFE INSURANCE 192' 
Summary of Life lnaurance Compaolea, showing their number, tho 
number and amount of their policies In force (including group nod In· 
duatrlal polfclea), cross assets, gross lfabfi!Ues and surplus of all 
1ucb companlu or the State of Iowa and of other states tranaactfnr 
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Amount I &~w "'l'<>li<lee Admitted UobiUtl .. ,. Roconlo 
ia Porce AAolo PolkJboldon 
ll!,ft31,':~1. 00 $ u.<u.603.01S :::=:1::1· 1,6'7!,9!1.<6 IIO,ISI,~~.OO 17,1Sl.SC1.610 I,'IW,l!S:.!S lll .llf'l.fl•.&l 19.lft,I8S.!S 17.ei'O.lHII.18 t,IIO,tl7.11 
Wl.l'30,iii.I'O •• ;,:0,181.1§ •.sne,o;.a.oo, t,i(I0.1t@l! 
ll,,OQo'),UI.!C n.t:~S.m.~~t SS,ll:liS,I'H .01 t.su.m.s tfO.~l.Jl'-i ... 17,19Z,&l.8S IS,(17, 745.17 •• ~5.<>-&111 




~.51!1.11~!1 ••.n.a!S.oo: 1,8'>0,.,,15 
~.nA,J.G:'•.t• 8l,le8,811!.S7 . ... ~~ &.011,411.11 1,011,>.11,101.1111 JOI,MliS,SU.~l ~.MI,02.77 7,001,<00.!11 1,t4!,&'J@.ttt.l7 117,"65,!0t.Cl3 109,02!,1$«.17 8,'U3.006.Jt 
l.~ll.«n.803.ft l&'l.ll8t,16i.l IU,m,ff>5.1f 10,06>,700.01 
1.411 ,S!II.015.M 1~1.071,98S.I9 140,780.~.&7 11,111,017 ... 
J,!Wt,l~i.tl!fll Ji'O,M3,0'13.4S ll!ll,:!ftl,IC4.U ll,lllll,tl8.tt 
1,!119,008,&<8.01 111!,111;,~.10 180,31l0,64S.77 II, 71!8, 719.at 
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CHAKOE IN NAME, DURING 
Oomp&DJ I. Location Date 
Ohfo Ntltona1 Ute rnsuranf'tl co ................... Olnclnoall, Ohto. 
Ocddtnhl IJIP ln.1urente Vo • ....................... u l...o1 Anc.eka. Oalll ...... 
l)eop)ea Ute l•tturance Oo ...... -·~·-·--------· ··· ~frankfort. Ind •. 
State Mutual JJte Auurante oo .•••• - ... -..... Wortttttr. Yu-1. 
lndlanal)()Jll 1.11• lnturallft ('o, ··----·~ ••• tntllanapone. lo~t . 
('h1taeo "Jalfh.naJ Lift JOIIIIJfiMI CO------··· Chltai(O, m_____ ...... . 
lfutadlUMttl l~tecUn• Life Attur. Co... Woruttfr, )lap .. . 
lfon11 Plan Jn;uraaee SOt!ttJ' •u•·--·······lStw York, N. r ..... . 


















Ftbrua.ry U, 19!4 
O.tobor a, lt!l 
Apnl a. 1tu 
~rovembtr 11, lOU 
OIL\XOt: IN NAllY. 
INCREASE OR DECR~;AS~1 IN CAPITAL 
Dnring tht' year a number of change.,; were made in the paid-up 
capital of varioub life eompaniC'l licensed in the state. All such 
incrca~e~ or deert-a~es are ~hown in 1 he followin,:( table. 
Oornpanr J.oeatlon ln.ereate Dttrta.M 
~:,:.~1~1r.1 ·:!~u:a!:"r~.' ~o····::::: ~~!~~io'::.~-:::::: ! .. ~~~~=~-~-iiO:ii:Oi 
~aUonal Arntorltao Uft Joa11raoc-t ('o .• Burlloaton. Iowa......... 1:'(1,(0 .. -···---··· 
t:nlun:a1 Ute Jo•urante Co. • ........... D\Jbuque, lowcL ............................ ---· 47,181.00 
O'I'IJ!Eit 1'11.\.N IOWA OOMPANIPJl 
C"hlur() "'atlon•l Uft Tn•uran~ ('o .•• 
('"ohnnhlau VaUonal t.lft Tn•uran~ C"o. 
("onM'Irtk'\n. com .. ral l..tfe llli1UADN> C"o. 
C"onlfnntaJ I.Ut ID!tlraono ('('). . ... 
Grtat Nontv-m Ute ln"UraMt C..""o ....... . 
Jntf'rnltlonal I..Ut ~ Tn.1~t. ("o ........ . 
Mlt-hiiiiD Mutual J.lft TOIIUfllftC'fl: Co .... .. 
Mld\llt'll l.ffe lntuu.n~ f 'o.. ... •••••• 
Morrfa l,_•n lnflurance Rol"ltt)' ... .. 
National K~f't\'t< Ute fn•uranre Co .... .. 
('hl4.'11l0o 111 ..................... . 
Bo•ton, Mua ................... . 
thrtfMd, C'ODD ... - ... -. 
St. lADit. lfo ............. .._ 
\\'"•u• .. u, \Vlt. ·····--· 
Moli»f', Ill ................... . 
Dt'tn)tt, )ftt.h ... - ........ .. 
J.fnrotn, Neh .............. . 
~e-w YOrk, N. Y ........... . 











LlFE L'\SURANCE 19!4 25 
The following table is a classifi~ation of tho \'ll rious iife com-
panies, assessment life asSociations and fraternal societies lrans-
acliog bu:.incss in Iowa• according to states: 
Oallfomlo --------------··------· 
CoQIIIIeC'tltul ·-·--··-··-----··----·-·---·-· Dtatdct of COlumbia.. ________ ........ -------· 
JUI:Iolo -----·--·---------·--------·· 
{DdJIUIO ..... ----·--·---------··--·--···----·· Iowa ......................... _ ................... _ •• _ •• _ ........... . 
X&DIIa ·-·••••••··-····-·················-................. .. 
MI.MICIU.&ItlU ............................................................... . 




N...- Ua.mptbtre..-... - ·-··--·····----·-·---
Sebruh ·-·--------------------------·---· 
N*" let~tJ ·-··-·· -··-······· .. ·-----·· -··-··· 
Nfnf Yott ..................... - ....... - ...... ·-········-···--·· 
~~!~.;iv·enrr·::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 




































































Tot&! ________________________________________ .JOij 
AS81!88lUJ .. 'iT UP.B A.88001ATIO:S8 
~~~~~:::.oa~n:tiODi··::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ 
Total _____________________________ ,. ______ ,. ___ :-. 
J'IUT&JINAL Bml!l'lOLUtT 80CIETIBS 
~.':.~,~~eu.-:-..:::::::::::.:::::::::::-..:::::::::::::::::::::: : 
To&ol ·--------------------·-----·-------------·-·----·---; Total Oompaoltl, A .. oetaUona aad BocJttlee ......... ~ . ...... _ .... lCIO 
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IOWA BUSINESS TRANSACTIONS 
The following table gives a comparison of insurance in force and 
premiums rr•·cived by Iowa life companic~, assc~>.'lment associations 
and fraternal societies with non-Iowa life companies, as.-.es.<>ment 
as.<;OCiations and fraternal societies, tran-.acting busine,_o; in lo1~a 
during 1924. H will be noted that Iowa companies, as.<;OCiations 
and societies have more insurance in force out~ide of Iowa than 
non-Iowa companies, as.,oeiations and societies have business in 
force in IowL 
luurao~ ~mlum.e 
Ltta l Retervt u r. Oompln1e. Ul Foret R.etelvta 
All bwllo--Jowo Lotol a ... tYI Comr>oal .................. ~ l,II79,003,GI8.07 48,282,1101.6'7 
Iowa buoln"' All L<aol a. .. .-.. Lilt Oomponlu. ...... . l,t'I8,&,CQ.OI 17,00U,"<17.80 
A .. ::-~t -~:;:;,:t~O·~::-··-·-··----··-······· I @,6111!,811%.11
1
1 ll ,td,OIU8 
All bu•Jn ....... rowo Aao4Mmfnt ANodoUooa.. ............... I 8<,$37 ,000 00 t 1,6111.011•.11 
Iowa bu.tt~A.D AU.mHlt AUOdalJODL.~-·---··- t • .n&,t08.00 .. t0,1 •. t7 
E>•- ---·--···--------------------------------------. 101,780,U2.00 • 1,1011,1137.81 
lr.lt,fl0!;,718.86 1 n,eJJ ,IIOJ.I$ 
s.t,II03.6n.68 e,n<,711 .at 
P'raktnal 8oclo0.. 
All bu•lotN-ro ... a FntnntJ Sodetfcw .......................... _. t 
Iowa blttiDN_._AII Fraternal 8oclet.ler~ ........................... - ••• 
z.,... -------------------------------------- t u,m,IOT.!7 
RtuultulaUon-
f~~:~~~~ll o';!_.}rO::::n~a~C~t!,~~~~::::::: ' ~:=:::1::: 
Jlx .... ··-----------------------------------------·--I 614,110.~1.40 I 17,~,681.60 
T ilE FOLLOWING TARLE SHOWS THE NUMBER OF' IOWA LIFE 
COMPANIES LICENSED '1'0 TRANSACT BUSINESS IN 
OTHER STATES 
8lato Number 
Alabama ........................... - .... ... _.____ 1 
Arizona -········ ··--··· ····-----------· t 
Arkanul ..................................... - ..... S 
ri\Ufornla. ............................................ -..... 6 
Colorado .............................................. - .... - 0 
l'lflaware ·-· . -----------···--·---· 1 
Olol rlot of Columbia----···--··---·-- 4 
Idaho ..................................... a 
llllnola ---·-----··-····-·-···----· 10 
lndtan& --------------·-----·--·---- ? Io••a .......................... _ ................................... lV 
Kantl\1 ........................................................... 1\ 
Kt:ntucky ···----·-····--··-···-···· 1 t.oulllana. ............ -.. ..... _. ____ .. ______ l 
~faryla.nd ............. -..................................... t 
M IChiNIIn ................................ 0 
At lnneaolA ................ _ ............. - ....... ___ tl 
~11-url --·--·--··-------------- t ) lontana .................. _ .......... _ •• _ ......... 6 
Nobraak& ............................... 11 
Bt&lo Numl><!r 
Nevada. ........ - •• --...---·--······---- 1 
N ew Jeney -··--------··· .......... t 
New aJaxloo ........................................ - 1 
New York .......................................... ,.. .. 1 
North Carolina. .............................. _,...... l 
North Dakot& ·--·--··------------- 1 OhiO ~ _ ................................. _. I 
Oklahomo --··------------·---- .... I 
Or~con ---.. ·--·-------····---· s Penneylvanla .......... _ ... ______ .................... ' 
South Dakota ......................... 10 
Tf.nne•l<!e ............... - ...... __ ....... .._ ............. t 
TtXAI ·------ ··-----------·--·----- • 
tlt&h ·---------------·---------- $ VIrgin ia .... • .......................... I 
\Vaehln.cton ..... - .... - ..... ,.._ ............... --. ' 
w .. t Vlr~nl& ·--------···--- a 
\\•teoon•ln ·--·-·······-------·- t Wyomlnc ................................ I 
LIFE INSURANCE 1924 27 
THE FOLLOWII'O SCHEDULE SHOWS TilE STATES IN W IIICH THE 
IOWA LIFE 1:-<StiRAI);CE CO:MPANIES WERE LICEI);SED TO 
DO BUSI:SESS DECEMBER 31, 1924 
~=mlf!~ ~::=!; ::a!'a0:!';-i>l!~;k~-of Columbia, tdabo, mrnott. Indiana, lo•• · 
x ac1a1 Kiotuct1. llarrlaod. MJ~Irao, .Minnttota, lfiMOurl. llontaoa. Nebraa.ka .. 
S"ti'Tarla' New Jtrtey. Stw lltxk'o. Nn, York. North Dakota, North Carolina. Ohio, 
0111-"otna. OrtfOo, PfrMYI•aola, kutb Detota. Teo.D-...e. TU••· Utab, Ylrii1D1a, 
\fr:tt. Vtrctula. \\f«oonJin, WJ<~mlnc. 
Ctdu HAI)kb Ufe ln•uraDCII Co., ('ed., Raptdt, Iowa -
Iowa, 'Srbra•ka MtDDrtota, South Oa.kota. 
ce::~:!,,1;te ~:ii'r';;r~· g!,1~~~~: 8rd!~ou.t.~J'ltn~.lff~~~.n!~"r~"; •• KanJat, LouttSao a , 
Mld:tlean. )UnJl4ll.ota, MlUOtlr1. l&ontaoa. ~tbruta. Sonh .O..tota . Oblo, Oklahoma , 
()ftcoD, houth Dakota, TtaiMMtlf. Tuu. 1\"aliblaeton. \OicODth:l:. 
('oasen•ath'"e Lite Joeura.oce 00 ., Sioux C1t1, Jo•·a-
Jowa. 
DH Mo!nte Ufe • Annuft' Comoao7. nre. Motne., Iowa-
Iowa, l:flonNOta. lilltlour1, Nebra1111, South Dakota. 
J;qu1tabll' J.Jft Jontra.DC'f <"o." Oft )lot~. Jo• a -
OaJJfQrnfa, ("olondo, DlJtrltt of Oollllftbla. tllloolt. Jndlan a , Iowa Ka.ant, KmturiiJ. 
)daryland Mlclllaan, Mrru~tota. Mlnourt, Ntbruka; New Jtraer . ,S'orth Dakota. Ohio. 
Olrllh(lml.', Orfroa. PttuaylvaoJa, bouth Dakota, 'toDw-ttt. Vlrclata, WM Vlrt1Ala , 
Watblnrtoa. 
Parmfn Onfoo Mut.. Ute Joe. Oo., Dee :Vol nee, Iowa-
Iowa. 
Ortat \VH:ttTn lo.10r~ Co •• D« lloiDtt, low-a-
California, Colorado. Dfltr1rt of COhJmbla. tUJao11, Indiana. low• . Kan1111, Mlchlaao, 
Mlnoeaota, l11uourl, Ntbru.ta, North .Oakota, Obfo, Oklahoma, O..._oo, 8outb Dakota, 
Ttxu. Utah. WNhln1ton. wromtn« 
OuarantJ Ute IO.IUJ'IDCt Co., DanopOn. to•• -
Jflfnola. Iowa, Kanau, l1Ja110ort. !\tbratk a, North Dakou. Oklahoma, South Dekota, 
T'tXU. 
Ba•ttTt ure tn.uniK't Co., Drs :Wofnet, to• a-
rowa, )flltourl. 
)fKltt-al Ute lo•ura.n« Co •• Wattrloo. Iowa-
Alabama , Iowa, Eaalu, lUnnt.tOta, Ntbruka. 
Mtrchantl Lift Tnaurane"t Oo ., t:>n Mot~. Io•a-
Arllooa. Artanau, CaHforola, Ideho. llllnolt. IDdlaaa. Iowa. Xanu.a. Mtthlt a.n, 
w:nrte~•,ta, ltlaiOOrl, lrlont.ana, Nfbra~:t:a, "orth Dtlcota , Ot:l&, Oklahoma, ~n, 
PmniJI,aola, South Datota, Tn ... Utab, Wllbln•ton. 
Natronal Am~rkan lJft tnturaoce Co., DwUD1too, Iowa-
Iowa. 
Rtrlater U te to•uunce Oo .. Dave-nport, towa-
towa, IUfoolt, Kant.,. KJchf&a.D, :Stbraa11:a. Otlaboma, Ohio, Tuaa. 
ltltotura~ Ute Co., Ott Molnu, Iowa--
Colorado, UUnolt, Jndla.oa, Iowa, Kaotat , Wlonteota , Mootaoa, N'tbruka, Nortb 
J>atota, OhJo, truu, Utab, W..-t Vlrclnfa. 
Rf!l<lblle Ute lllt. Oo .. Dea JIOI1>8, Jowa.-
Iowa, 
RoJal Ul11oo 'Uft raa. Oo., ll<lo lfol-. lowo~ 
Arlaoeae, Colorado, Dl!trkt. of COlumbia, IIHnota, lodfaoa, ro .. a , lCao.tu, Ktntutk-J . 
NJooNOta, Mluourf. Montana, Nebruka, Norl b l>•lrota, Oklahoma , Ohio, Ptno.aJIYaola , 
8outh Da kota, Ttxu. Utab, WJ'omtnr. 
(Dh'tn&! lJft IIUUr&O('t Oo., Duboquf', Iowa-
Iowa, IIUooll. 
W11tttD Life tcaurarw. Oo., Ow Moloee. Iowa-
Iowa, K'&Diat, »lllDtiOta, l(tbraAa. Soutb Datota . "h'x••· 
28 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABJ,fl A-PERCENTAGE OF ACTUAL TO EXPECTED MORTALITY 
IOWA COliP&.'HEB 
8::!:1.~~: ~:r:::ra·nte·oompao, 
OtoLral Ut• ""'"'· Sot. of the u. S. 
Oonw .. tl•e !Ale l010ran~ Compao, 
.1>e1 MoiOf·l Ute and AntlllltJ Co . .... .. 
'JI'..qWtable l.Ht fn1uranN Oo. of row• 
l'artntrt Union lohltual tHe 1111. Oo ... 
Orea&. Wattrn JnJuraneo Oomvany ... u 
Ouerant1 Ute fnturance Company ..... .. 
Jlawkt7t Life Jnaurance Oompany ... . 
loll!dlul Ult lno. Oo. of Amerfeo. __ _ 
Mtrthante U ft lnJura.ac.-"e Company ..... 
Nata. Amtr1,..an Ute Int. Oo. o f Iowa 
:~:r~~~·Jr:uc:::.~:r~rli• 
Lout loa 1910 1m 11121 Ulll lftl 
------+-
eu ee.t Gl.f 
17.8 u.• IJ.r· 
SA.S 13.! I!J.O 
-iiT ·u~•· ·ii:o-
V.. Molnto. Iowa •••• 41.0 84.7 10.1 11.5 48.1 
Dt1 Moln ... Iowa .••• ·----·-····--- 81.4 21.1 
Dt'l Mofnte, row a ............... -----~·-·-· ........... ·-··· 
Davtnport, Iowa ....... 40.0 •·' 87.t 45.4 to.o 
Del Atofntl, Iowa ................ 57.4 45.S 60.8 •.o 
wattrloo, ro•a ••.• ------ ----- ----- ~-1 4.5.7 
Df8 liOIDtl, JOWL...,. 5.2 40.1 02.0 8&.1 10.1 
DurUoftOo. Iowa. ••• ll.& 45.8 IIU 110.5 u.t 
0.t'IOPOr1, JOWL ... N.O 18.! IO.i !e.t M.O 
Deo lloln ... rowe.... <1.0 50.8 m.l cs.o 18.0 
Rtt>obiiOl Life laturo- 0otDParl1-·-·· Deo Mo•••· lowL-- ·-· 64.1 10.1 11.8 10 0 
~JY~·,.~'1~re'1~=~r!!::~~~ ~:,.O: ... iot.::~:: -~~- :::~ ~:~ ::~ ~!:; 
\\wuro Life JoiU,..DN Cornpa.DJ..... Dta Moine., Jowa ...... IS • ., !8.1 !10.4 •·• 11.1 
OTUl'lll 1'liAN IOWA OOloiPAYIF.II 
Ctntral J.lft IDIUfll~ Co. of IJllnOII 
tlht(aiO Nttlonal Ufe Ia.. Oo--------
Oionr l.taf Ute aod Oatualtt Oo ... 
Oohnnhtan ~allonal Ufe lot. Co ...... 
Ooh.IJ11but Mutual JJft Ina. Company 
Oooo«tlnlt Omwal Ute lno. Co .•• _. 
Ooonfttk\JC. wucoal Uft lnl. co .• __ • 
Ooatl:ototal Auuranet OoiDI'&DJ'---· 
Coatl.oecn•l Uft la.Jun.Dte Oomr&DJ'--
I'lqultab• Ute AMDr. Sot. or U. s ... 
W'&rmt'rt Natl. lJft Int. Co. of A.a:ler. 
(Aa lndlaaa Corporetloo) ------· 
I!Wttttl Utt Jo•tunnce OomJ,lUJ'----· 
l'tdtlltJ Mnt~ol JJ!t lo•nrao<e Oo •...• 
J'r&DicUa LHt totura ote 0otnl)Al)J' ..... . 
Girard Ute Jnturance Cotnp&nr ...... . 
Orut NorU1trn l..lft~ Iuturaaee Oom 
oS:'~.~A LW~"i~~~~ ~r~r:~::i:::: 
IIClmt lAte lnturanee OOmoany.u .. - .. . 
TodlaDifiOl!l Life rntttranc. Oo ......... . 
lnttrnatloaat LUt tnJurante Co. ____ _ 
lnt<motloul Lilt and Trult Oo .••.••• 
.lobo UantOtfl: Mutual LUe Ja.J. Oo .... 
Xa.n1u Oltl_ Uft loturanct Co ...... _ .. , 
















Ottowa, 111 ••••••••• 1.1.0 11.1 U .l ttu 
~!'~t:~~~~~~:-·ili:::::i·•:e·l·il-:•· ·a:i· ·2e:o· 
llolton. lila,. •••••• <8.1 15.5 ~.t 58.1 
Columbuo, Ohlo •• ·-i·····y--· ll!.t 16.! 
lfartlonf. Cono ••••• 11.1 f?.S 58.1 61.7 
lfontonf, Oono •••• e1.7 57.t 41.1 18.7 
Ohkoao. to .•• ·-··· C?.C lll.t 11!.7 D.l 
St. Lo<11o, lllo •••.••• ----- •••••• 11.1 e.o 
Xow Tori!. II . T.-.
1
11.1 , ll.t ti8.f 60.1 
ottrtawo. m .•••••••• e.a 1!'.0 •1.1 <a.& 
~:1:::rpbl~~--p~:::l ~u ::~ :u J ::: 
!lprll:lcfttldl 111 •••••• 1 ••.s u .8 5t.1 50.1 
Pl>llodtlpb o, Pa.-., '17.1 ,41.0 M.t lit.& 
Ohleuo, Til •••••••••••••••••••••• 12.& 6'1.8 
N6w Yor·lr, N. Y ..... 64.8 t0.8 M.O M.O 
l':,':ii.J:;!ilo~in~::::•.~~:~. -~~- -~~:~. -~:~. 
St. Loutt, Mo ••••••• 52.1 St.7 cg.& &2.8 
Molloe. 111. ••••• -... 17 .a 10.1 
DoltOD, Xa•··--· &t.l &5.1 
Kanno Clt7f lllo •••• "·' 10.1 
LAParen•. od--·-· ---- ···-










































LIFE INSURANCE 19!4 !9 
TABLE A-conlloued 
N.- of COIIIPIU>F I Loeatloo 1m llill U!!t 1• me - ------1--f---1--1--t--
J.JD<ola xaUonal Lifo liuuun .. Co ••• Pon Wa1oo, Ind ••• CT.t 87.1 fl.t 11.1 u.t 
)l ... .d>O..tt• :Yutual Ute 1111. Co .•. St.•l1o&1Wd, llau.-•• 57.1 47.1 e.l "·' 50.0 
wu .. dm.M'tlf Ptot.IJfe A.uur. Oo ••. \\oreM"ter. llau. __ ----· -----· --·-· ·---- ·---· 
~f:hf,':~1~t~~·J~:Ur':.~~aac:·oo.: : ~,.:~,~~-~=: ::~ ::: ::: ::: ::: 
Mldttttt LUt loJuraoeo COrnl)•nr ..... .. 
MlnD~MOta .Yutual .Ute ln1. CO ........ . 
:WJa1ourt State Life 101. Oo .............. _ .. 
Montana Ute J.nsuraoe-e Compan)' ... . 
lJurriJ Plan Insurance Socltt:r .. -- ..... . 
.Wutual Beoellt LUI lnJurance Co .• __ 
)lutoal Ufo lot. Co. of New York .... .. 
li1JtuaJ LUe or HUnotll.. ... -----·· ....... . 
ll:tnual Tnult Uft Insuraote oo ...... __ 
!>otloDal Pldetlty JJio IDa. Oo••••-••• 
LIO<Oio, Ntbr •••• __ 15.1 •.t •·• U.l n.t 
St. Paul • .llloa •• ___ •••••• ·---- 11.1 &1.7 ct.• 
St. Loulo. Mo .• ____ ~.0 11.0 6t.l N.O ~.7 
Jltlena. MOot. ______ ·---· •••••• a&.& 11.1 d.t 
:-iew \~ork, ~ ... l .... ___ ·---· ....................... a:..l 
ollewarll'. N.J •••••••• r4.7 ... 7 CC.t 63.1 18.1 
Ntw York. N. y ____ ee.e 54.1 1111.8 a.• M.t 
Spl1n1neld. m .•••••• ·----- ···-· lt.c 111.1 18.1 
Cble-.ro. 111---·-·- ·· St.& u .s 111.1 11.1 50.1 
h':an• .. Ott1. Mo .••• ·----------····---· n.t 
~otloool IJ!t Int. Co. C. 8 . of A ••• Ct>;t..,o. Ill. ---- &<.8 1>1.1 67.7 10. t 63.1 
'•t1u.nal ure lo.sura..ote Co ........... ~ MoatPttJtr. Vt. ___ u.s 51.'7 eo.e 48.8 n .e 
~.u()nat a,...rn Lift lot. Ctunput 1\•Pf'k&, Kut ••• __ ---- ---·· .S.I 11.1 .,.I 
~,.. Jo;aala.od llutu•l Uft lat. Co ... - Uwtoo, ltlan ...... __ 68.8 d.5 5!.8 f l.l U.l 
!\t• World Ute Iuuran,.. Co ..... - .... 8P'QkiDI. W&~b .... __ 35.1 tt.J ... 1 61.1 •. , 
1-tw Yolk Utt lo&uf'll.Dt't' Co .......... ~ 
Xon.h Amttk&D ure ID•u,-aDC~t uo .... 
Nortb AmorleaA Nail. Lilt'"'· Uo--· 
Sorlh Amtrlu.n ae .. urante Co.··--· 
~on.b•Htern Lite lDIUtiCl"' eo ....... . 
~orlh•f'filtm Mt.llu•l Lite Int. Co ..... . 
~orth•nctrn National LHe lo1. Oo .• 
Ot·~·Mtolal lJte lntur&nco 00JDI)&n1-· 
ot1lo National Life 1n1uranr. C'o .... 
Old OolooJ Life 1o1urance OomJlftD1 .. 
Old Uoe Ute lot. Oo. ot A111erlta ..... 
omaha J.olfe ln.,uranct Comuao)' ............ 
f'l~lfte 311u&uaJ Ute luuraore Co ...... 
Jlfnn . .Mutual Lite JoJUranee Oo .......... 
PtoJJIH .National Ute loturaoc:e Oo .... 
Pforfa ure lnt1tra.oce OompaoY----~· 
1-1• llutual Ute InJure- Co ••• • 
~~tcit'·~~~~n::.~r.~::.anJo:· Oi 
PbUade!pbfa ------------·--·-··. -· 
PrudmtJal lnlura..IK'e Co. o f Amtl'lu .... 
Rftii.O('If Ufe fD!UraDC'e Compan, ..... u 
a..rTt Lo•n JJre I.DJUraoet Co.·--· 
Bol.tfonl ure lorur&IH!"e Oo--------· 
~•tot JOieL•h ure Jntura.ott Co ......... 
Sttbrltr Kutoal LUt Juurance Oo ..... 
8tturttr Life Inwra..n~ Co. o f .Amt:r· 
Ita (4 Vlrciola Oorporatloo) •••••• _ 
Sorlllaft.ekf LU& tosurance Oo .. - ...... .. 
Slate Ute laeurauce OompanJ .. -- ..... . 
8r•te llotual Lite Auur. Oo ............. . 
Trtvtltu EQuitable lnluranN Oo .• _ .. 
'l'rntJtrt lnturanco Oompa.n,r •• -........... . 
Unloa Otiltral Ute taaurantt~ Oo ....... . 
Uolted Stat .. Nat"l Ute .. Oao. Co ••• 
l\'Mttra unron Lift loturanH Oo._ .... 
Mwr York, )1. Y---· •• 8 r.t.t M.8 M.C 
t-"hlu6o. IJI.. ______ "·' n.1 11.1 .s.t 
Omaha, ~tbr .• ____ --· ---· --· t7.t 
~:.:.~r~e:r.~:=: ·::: ::::: =:: ~:o· 
~u~~~~~~.~tiiD:: ::: :a :u ·ii:r 
l.oll AnatiH, CaUt.. ·---· .......... ~-··· ..... . 
Oln('lnnall, 0 . ........... -·-·-· ·-··· ................ . 
Ohluco. 111 ••••••••• N.7 ~.7 n .o .s.o 
~:~~~:~~et!:!~::: 118.7 u.o 12.1 <1.8 ·n:i· ·j;.:;· 11 . 1 1.()1 AOI('Itt, OaJ ....... M.l 17.8 
PbllodoJphlo. Pa •••• 70.1 &1.0 1'0.1 ILl 
naaUort, Ind •••••• --- ·-··· ......... ·---· 
Ptorla, rtl. ________ <t.O .... 11.1 10.1 
~:,r:~:~ k~:~= M.O 40.1 N.8 M.O lllt.t 10.7 10.7 tt.e 
PModtlt>bla. Pa.-. lt.l Jl.O a.7 11.0 
S'twa.rk, Y. 1 ...... - ...... G.ll 18.7 18.0 •• t 
PlUtburah, Pa ••• __ 47.t lt.t lt.l l<t.t 
!odla.napot11, l..nd .•• _ i!.8 .... ct.» .o.t Ro<tlord, Ill •• ____ 41.1 I!J.I .... a.o 
M , lOOfllh. ldo •••••• ll •• 40.1 IU .... 
UntrOID, Ntbr.--..... 61.1 18.1 n.8 ti.C 
Ohi<oao. 11'-----··· ··--- •••••• ·--· CJ.O 
81>rlocneld. 111 .•••••• ------~----· ···-· --·-· lndlanop<>llo, Ind •••• 71.2 41 .0 11.g 66.1 
woretlttr, Mau. -· .................. --- · ......... .. 
Nlnnui)OUI, lUuo ................................ 11.1 
Jlortlord. Ooon. __ IIJ.B c.o.e 50.1 111.1 
Olntlnnatl. Ohio ••••• lti.O 01., 18.1 u.• 













11.1 • •• 111.8 
.... 1 ••• ••• .,_. 
••• 
ot.C 
"·' • •• 15.8 
tt.4 







TABLE 8-TOTAL LIFE I~SURA.'ICE WRITTE~. RE\'IYED. ETC.-FIYE YEARS 
Lite loaoraoce Companies (Ordinary, Industrial and Group) 
::;.) "'"·1Lo 
~:~ O,JS:'",tc)l 1.rn.m 
~.9: $,SIIW,&f0o~ 
I 
At..,la lolutuol Ult A.uodatloD.---······-····-····· WuhlDrtOD, D. C ........ - ... 
Aetna .Ute ln!oranoe Compan7--~---··-----···-·--- Uartford, Coa.o.---------··· 
~=~::~ ~t~~lrul;'::t!n~~r:;~o~::::~..::::~:::::::: ~~~~7ta,po~~-~~:::::::::::::. 
AnM~Iln Ute a.etawranoo Oomp • . o, ........... ---····-···· Dallu, 'l'U--. _____________ _ 
~::~r:nJ,~ ~~·~c::r~p~~~~~===:::::~~= tJ~::: ~:~::::::::::::::::~ 
B~-trt ~t'ft Ute ComJ)Al17---~---·-··--·---··· Omaha, Neb. ·-·------····· 
Berhblrt Ute IDfllta.ll(e Comp.an:r --···· ----··· Pftttfttld, llu.s ....... ___ ............ . 











Ctntul Uft lD.mta..t:~~N Ooalp&nJ' ot lllioOitt..- ... -•• ,oua••· m. ----·--·-··- tO.t~U,~' 
Cblcuo ~auoaal Lite 1Dsu:rao01 Oowpanr-----···· ('hluto. lit. ............................ _ . .... _ ~ 
C'k»•tr t.nf Lift and Casuan:r oo ............. -----······ Jatbom•lllt. DJ, _________ ___ . 4,11n,,: 
Oolumblau Nattooal Ute lDJUra.ote Compa.oy ................. .OOttoa. ~lal'll ...... __ .................. u,u-a.OG» 
ColumW• .Wutual Lifo I.Qiuraace Ooma,ao.J .. ----·-··· ColumbUI, Ohio .............................. ····--··· 
Oonnfltllcut Gtntrt.J LUt lnlura.o~ Oo ... - ....................... Hartford, Conn ........ ___________ UO,!t&.i,al 
tonnet-liNi Mutual IJfe b•urao~ Oo ... - •• ··--······ Hartford, Conn ............. _ .. _____ '7~.3'JI,1"!::· 
Cootloental Anwaote Compan1-----·-·--------· Cblt.aao. IU. ____ _.. ....... -............. t,J71,lt.: 
CooUatntaJ Ute lnlu.ranee Oompao, --·········-·- ~t. Lou.t, lfo. ______ ·-···· ·····-·· _ ~ 
EQollable Ute .t.uuruce So<. o! u. l>.-............ '"' lork, N. Y................ Ml,m,P 
hm ... c'l'aliollol Lift IDI. Co. ol Amtti<a (AD 
lAdtAAa Corporat!oD) ---------·------·-·IC'bitaco. m ... ____________ , 
Pt<lefal Ulo laoclriDft Oompeny_ .. _________ , Clu<ap. Ill.-.... - ... --. 
~111 Mutual Life lDSD:r&nc:e Comp&n7-----·----· 1Ptilladttphla. Pa·-----· 
l'ru.tlla Ute 1-....- Oompaor.------.. - .... 
1
~.~-. W ·-...... - .... 
Oirard Ulo Lluur._ Coiii!>IDJ------·-·-.. - l'ftllaol•)Pial•. Pa.- ....... __ _ 
































.... ~:~~~:~ .... ~~.:~ ... ... ~:~:~ ~:~.:~ 
1,~1.Gil- %,!1%. 7 .f41.~\ 10,U'TJ,il'l 
:S,llt,m !S,S"J&.Ut 3l,'100,631i Sl,4tO,r.1A 
•u•••••••• U,l0j,l64 10,428,96? 2:J,',:,.'Iolol.l(K 
tli.!'J'l!,2.)fl 1!!6,847,4$! lU,fl!lO,()(.:J U~.~.S4V 
a!,$:?7 ,!rH 67 .D&l.!:U &1,04,,~ 11\,~t,,tfi-4 
10,0'15.~ tuoo,.m 1&,6te,t1<41 st.'"'·'~ 
... ···--··-· 9.aJ!J,;,,. u.ltt.u ¥4.'Al ,a~_ 
IOS,S.O,IOO IIJ7.m.nal :a5,0\1,~:· 1>;)3,1JJ'I,II57 
,,IIS4,m. ~.Jlt,IIJS:' t.t~t.tn 7.a.:-.l.,.., 
ll ,ft~.m· 11.9.;t!B H .&S:,llf W,!!V),iJe 
41.~.&1: 40,537.$1! •• UO.P.!I l••.'ICI.lMI 
•• $14,fl4j :!»,~.$03 lli.S>l.,:.o! A.llll,.,l 
I,U,310, <,l0l,8:11 O,U,•,!CO I,Zlil,'l$! 
I I 
.. ~ ...... ~ ~.~1.(>"0 $,llll,2110 I,Ui,W! 
J7,~,1!7 lli,U!,. 47.~'0... <U>l,N 
... ~-~~- ... ~:~.:~ .... ~:'"·'"' ~:~:~; 
40,1't!,ef7 1!11.~,8.\8 <I,W,III<l llll;~<l,lltl 
eo.,...., • .....,, ·----------................... ,(')tifoaco. Ill.-.............. . 
l:Jomot !Jft toau.ra~ Compa.ay .. _____________ ......... .\"41f \ort, S. Y-----·-·--····-1 ~!.OSJ.l&l 
fDdfanarJOIJJ LUe Wur-ancoe Company.---·----·-· fndlanapOllJ. lDd. ___________ ·-······-·· 
btunaUvoal .Ute I.D.sur&lld Com.puy .... _____ ., .............. bi. Louf•, JIO. ___ .,. ______ .......... 44.~U.O'!-
IDltTDalfonal Ute and Trott. Company .. ___ ..................... ~oll.ae, 01............................ ...... ~.ou,;.... 1.~,!113 t.GOO.t•1 '7.Wl.ft.)) 1,101,'1111 
~~~~~Lu~uTn:~~~~:.lD~;:.r:~~~~::::::.::::: ~~:· &',~~··;;~:::::::::::: t~:~~::: ns::~:: ~~::!::~: ';::l::m ~~:;;~J:~ 
Lll''a1ecc.. re Jns:uraMe OompanJ .... - .......................... J.ata,.tu. lod........................... . ... ............... ...................... •.43t,tm r;,IJli.OIQ ,,,.)l,r.NJ 
Uoeob> Llbotrr Lllt lAo. Companr.- .................. Unrolll, N<b.................... .............. -·· .• ..... 2,814,710 4,&13,111H 1, IIJI,1161 
Un«>ln Nallonal Ute ID!Ul'onoe Companr ............. Fort Wa1ne, Ind............... OO,t.>o.•lf> Al,iiOO,O&I 87,7SS,5jl8 m,qrJ,?I~ m,77'1.8ll> 
.u..,..athu.cu .. )l·wual Utt.lJUuraoct Oo ... -----·-··· SprintfttJd, !d&A ... ----·---· 1~.41.8.&-!:. 1JII,131,at W,4&!,7li8 t71 ,!11.N,•:!I> ICoQ,OI!!O,no 
Ma. .. achu~tlta P'roWtJ,-. U.ta ~raa('ll Companr ....... wo~t.f'r. llaM. ___________ ·------.. -· ·····-·. ___ -·-·---·-··· ·---·-·---· t.l!7.n 
lltt""poUc.u lJtolDJuraD~ Cowpaor ............. - ...... ____ ,:.....,l'ork, N. Y---···--· l,&l ,lll0,151 l,ro&l,l"'ll,~ l,lm,IIO,.._, :.a.oo.,~· !,615,71'., . . ~11 
MJcllleu llumal Lite lAior._ co .. --------..... D<troft, llldl .... _______ •~.'lOO.l4• l!,!l8:1,t21 u,m,'l31
1 
21),11l.IZ> t2,10Jt,m 
t=.!"l;a!::n::: ~=·cc.•p;,;;;:-.. :::::= '-:~~:,;/~-:::-~.:.::: ... --=: .... ~:~:~~ .... ~:~~ J:::~g, ~:~:w .!:~::; 
.lltoouurf ~tau Ute ,.....,..... <:ompaar.--......... St . Lool•. lolo .• ________ IIO,m.•• IO!,OI:e, J04,16a,tl00j w ... •.•co 1,.,111,041 
liODIIDa Ult ~ Oompa.,, ___ ., ___ ... lloltua, lloat .... ____ .,.,, ... -......... .............. l,ll!7,2!18 7,71M,VTI 4,1<".CII 








































YloiDO of Oooapu, Loeatlou IV')O llln lift 
lllotaal _,Life IDoor._ OoiiiPODJ'- .IYI'tl'arllc, S . 1--------~ !!3.3110,~l!Ml0,7~ ll!O,;"U,TQI llloUlal Lito~ OoiDI>&DJ of Stw York..--- N.., Tort.!!. Y-- ---· .:S,IITI , 10,710,~ M .d •• llloUlal Lito ot Dbola.--- llPrfDclldd, m ____ __ ----- - · --- t,an,su 
KatDal ~ ur. ~ OoDDPM7--- --- Obk..-o. 11·------· tl.!fN .. u ,s:t , t7,elt ,Ct ' l'ladoDal l'lcSolltJ Lite ~e  ____ E&Diu CltJ, lfo. _____ ------- · ----- ______ , 
~:l::lB:: := 8:;,.:!,';:~· A--=::=: ::~~vt.=.-::-_-::::::1 :::::~ 110,w;~7 
~::OO~,~~t!!~i/r."[::"~"'&~===:: Booto:: ~:&::=.-::=-..::::: ... i0S:41i;·- -·m.on;··· 






No~ Alllertt<lo l'latlooat Lito IDa. :£: ________ Omaba, Ntb. _________ ------- -- ·------- ·-------· ~:"rlli"~u~m~·r.:.,~.':"Q':m·;;;;::-_-::::::-..::l~:~~~tru:.:..::=:-..:::-_-..::=:1 ~:m:~ ~::::1 ~:=:17 







' ·* · 110,!111>,<51 







~:::::::: ::t~altli,~o%.~===--=---=j~.:u..~:::::::-_:-..:::1 '::~:~ ~:~:~ 17~:~:~ ~:=:~~ 
Ooal!ootal Wo IDoot.- Ooa>- --· Loo Allc<ko . Oat._ _ ______ --·----- -----· ·-------· ·----
Oblo lfatlocat Lito llollu'1u,.. Ooiiii>ODJ.-----· Olael=aU, ObJo _________ ·-------- ----·-- ·------·-- ---------
Old Coloo7 Wo x-..._ ()amp..,, _________ Ohl<o,o, m.________ •,m,~n e,uo, t,40f,M: e,M.>,Ut. 
Ptorl. a Lifo tn.ouraooo OompanJ------·---------~Ptor1a, m . ---------------
Pilooolx lolulual Ufo lllaur.,.. OoDlPODJ'------- llarttonl. 0o111L ----·---·-· 
~~x:~:.::r·~ ~.-:r.=·co:-;tl'biio::::: ?:.~~.,~~--Pa.::::.::.::.::::.:: 
P!udoDUal ~- 0oDOP&D7 ol Amcrleo..-----· N..,art, N. 1----------
R•JJ&Df't 1 .. ,~ l o.ur•rw. 00tnrt•D7------·-· ·······--r~~tt-burc. ~"'•·--------·-----· RH.rrn Loan tJfif lMVranft (;oraf'&OJ'-- ----u···-·•• ln-UaoaMtll. lDd,. _______ _ 
Rott1orwt I.Af,.. tn.uu~M'# CQmJ~•nJ -----------·---·• R4rkford, ID---···-······-···1 
balnt .1~ Utt~ IG•UtattN l"'.omp&DJ'---------· St, JOIItJ)It, llo. _______ ., ___ _ 






~--· 1&,!01.~1 ........... 
• !tO (10..• i:?'Q;n, 
N,tt~,f"'l1 
l!,vH Hl 




106.1111 •• ~ 











Seeor.tr Uft ,....,..,_ (·o. of .tllltrln CA Vl11tiDia 
s~~~''l'fr~ i'ii<U~-t'<>m~&n;:::::::::::::::-_-:l ~:~ld~-iil::::::::::-.::::: ::::::.::.:::::::::::::::::::·1:::::::::1 ___ ~·::-o:~:· 
State Ute Joanrallt"t Com,,anr ..... _________ .................. I~Jlanapot.J. Lod. _______ ••··· 41,171.~ !t,51..0,71 '20,172.~1 S7,0".:!o•,4IG' 
State lfut ual Uft .. l ••uraore ComP&DT----·····-··-· \\ Ort'tHtr, ltaE.§ ........................................... L ..... _ ...... _ · · ·-. ·······!·····.··-----· · 
Tr~n~ra Equltab~ ln•urantt Companr . ....... ----··-· lllnnnllOII!C, l llo.n ................................... .. .................. u •• _ ·--····- :!,233.W 
~~:~lt~&.n~~;::r:.?:: ~ =~:~~-c~mp~·r:::::~::::::= t!,~~!~~~i. ~~~:::::::::::::::: ~::~:g!~ ji~; .!::~i~ ~;~:~~:!~1 r;:::::~~: 









































... 1<71 .. 'G 
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TOTAL LIFE INSURANCE WRITTE:-1, REVIVED, ETC.-FIVE YEARS 
s.- of Ooll!li""J 
.LSSI.:SSllr."T UF.& ASSOOL~TIO.'S 
lOili' A ASSOCU.TIOSS 
L.ocaiJoD ~ 1ft\ 111!: 
11ouona1 u~o..-.~~o .... _______________ ou llollltt. Io•a.-------. !7 ••• ooor· ,,,l!!i),{(IU te,IA,6l"' 
eu ......... -"'nd Lit• Aao<tatlol1.. ...... -.-------· Omlba, Nd> ........... ----· M,®,!IOO I 80,7et. 211,~7. 
()'l"[ll:R TIU..'i 101\A Ai!SOCIATIONS J J 
lWDof& Ballbtl Lifo -•!loa...---------· oamootb, ID .... -............ :s,w,.oe 10,1(11,1•· te.~. 
PJI..l'1'JIIt:S B.&l(VICLUIY SOCI.II:'l'IJ:II 
IOWA 800liJ'l'[l;S 
_Ande:at Order of United Wortcme-JL_________________ lloiDH, to••----·-·----· 4,010,1&4 a,os=;,oot 2,W,a1 
Brotbubood Of A~rlcao YOOIII«L.-------------· Mol-, Ion.............. ao.~.OOC 60,WI,OOO 137,~.~ 
-..-., Lito .u-latJOO.----------· llo!Dcl, lo.-a.............. 7,6U,OOO e,t~P,OOO 4,.al, 
bl~to of l"Jtbbu ot ~- A.., S. A. oto. (Graftd 
l.G~ ~:SS1d-s0dit;::::-..::=:-..:::== ~~!%':""1o~~-==:-::-:: .::· sJ:= d: 
loloderu Brotberbood of A.merleo ........................ JiuoD C!tJ, Ion.............. 4 .~.707 4,!!1,1113 
Ordu of a.an..-a, Conductort ot A.mtdca, Mut.ull 
Boo.Ot Dtport.,..,t ..................... - ............. Cedar RopkiJ, Io••·-------.. o,m,ooo .,1!\1,000 
~.::',. o~.,:,!'.,u"b•~J:>Ilo~«~~:o-iz!!~Lc;k; hrt ll-. Io•a.......... eus us,nu1 
KatoJkka Jed..Gota) ------·----- - --- Ctdar Rapids, lo•a.------ 8:, 'it, ... eoo v.·.-um ~au ..-atft'D&I A..aaodatiOG-------- Otdat RapJds, Jo•a.. ..... _____ 4Sif,7 81i18, 5&1,000 
OTIIEJI TRA..'< IOWA SOClE'l'li!S I 
.AJd AUoei•UOD Of l.ot.bet&U.-----··----· AppktoDo WtJ; ...... --······-· S.~. 0,070.'7M) 1,t3f,Q) 
Amerlcoa IDJUr.- Ooloo.... .. ,. _____________ Columbllo. Oblo._ ............. ---------- -----·- ................. . 
AAdftlt Onlor or Gle&DttL..------------· trolt, ltld>--------- !,MI,R!O, 6,«1.~, s,M.m 
Boo Bu.r, Sop.- Tribe OL------------·-- Cro•lon!JT!IIt, lod .. _. __ , lt,US.!<O t,u.,ns; 7,W,l'OII. 
Catholic OMr of ,_,,......_ _____________ CblttiJO, m..................... lO,IU.IOO e,Ofti,OlXI 1,4lf,6<10 
Catbollt trort- CKato.DttJ Dolal<k>---------~"•• Pnru<. ll.l::uo._ .. ______ r.a. •-~ D,llo.O 
=J:Oi.~to~0:=tea; ~~==::::.~ ..... ~==== &~:::: m:::::::::::--:::::: ~i:; =: . :::~ 
:awa ~fU:fo~:rs ~o~:.a.A.,odati00-8Ui)tri0T Omaha, Xtb . ._ ......... - ... - •. ·-·· ··-··-· -·--···-··· ··--·---:·--~. (Soulb Dalrota Corporolloo) .................. St. Paul, .llloo ................. ---·-----... ·--------.-~ 6.w •• ml 
Praltru&l Aid Ooloo. __________________ La..,.n«, J.:oo................. !;,X!,I' li,l6l,«<IOI 5,0111,0.1 
==-~~~~ o~:V""ri.~:,::-tsu~:O-coo;;:::..-:: ~":"o!:o~11l&.~-~:.-·.::::::::: J;~; 10.~:~1 1~::::::::: 
bJrbLI ot OniUJDboa..-... ·-·-~--·-----·--····-- ~ew ll&YeD, CoDA..................... b.UO, ¥!,t:.I;,(WN :!,Od7,tW 
.hlabto ot P7thlu. Suona11 Lod~------···--·-- IDdlanopolls, lad ........ _ ___ U,fill,\1; lo.liM,OOij u ... o,.a:. 
lAdiN ol tbe llacco-................................ Port lluroa, :ll•<b.... ......... 3,&1~,2:<> t,Q,~ !.~.(1)1) 
LoJal Amtrltao Uta AlloclatJon ... _____ .................. Ohlcaro. !11. ... ----····--·- t.~tJ. :,w, 1 !,181,400 l.Giobn&a Br<>'bubood ------------------- lllDDHI)Oilo, MinD .. -------.. 1,:77, l,l>oi,olt ll!n,600 
Moce&ben, Tilt-·-------------------· Dotro!t, llldl .... - ..... -..... !1,>181,:r.'l J&,ctl,o:.o. u.roo.u 
.lllodenl w- at AIDf-rlea.------------- Rott IJI&lld, m..... ............ ·.-.,:S'I. 14,0011,()00~ 1as,;..,,CM1 
.lllntle Worten • ---------------------------- I'UIIOD, IU............ .. ... .... !l,M,otl O,SIII!,r.OGj 
Nolloaal blont SoclttJ ol o. 8. ot A ................. P!tub\lrr. Pa.................. 1,Q7o,T60 1,0'1&,700
1 =::::::: ~1!:"':!~~·:: :~u:;-~~::::::.:::::::: ~~~~~~· cU!io::::::::::::::::: 1.~::-' 1.~:~ 
Nottb Star-~ .uoodatloD. .. ------------· loiO!lnt, 111. •. - ....... ,. ------· :.a,:! 1~.· 
Order ot t:olted Co.-dol Trn~ of ADI------ Col<ll''"'"· Oblo ..... ----- -· 71,~.100~ 
Ra.Uw-ey lfiD .Auottatlo'D ...... --------·---...... - ...... Port.GDOUlb, s. H ...... -........... U,Sit,\ 
BoJal A.ru.oum. Suprtme Oou:ocn o1 tbe..-····--·--· Boston, llut ... -.......... ......... . ... S,lU.~1& 
lloJII Blrbl&ndtt"' ................... --............... IJncolnl ~tb.................... liP, 
lloJOI Ntlchboro ol Amerlta ............................. Rott 111nd, IU................. 21,&10,6< 
=~~~ ~,!'.;_!.,~~~~-:.-.::=::.-.. ::::-..::::=: =!:p.,~~·ii.;,;::-.:::::::-.::: ·-----p;oF 81':!::: 
~~=,"!';'~.~~::::-.:::-·::-.. -::: ~~~-~~:::-.. -.:::::::::::: us,~:· 101,1::~~ 
W•tom CatboUo llaloa, Supreme OoiiJldl ot the. ..... Quln<7, m............ ..... .. Bit,' 1'1&.000 
Womea't Btottlt .AtlodatJor;a ot tho Mut.abetl .............. Port Huron, Midi ............... -... 20.6":1.0: 27 ,GOO, r 
Women'• CathoUc Order ot Portet.tn ____ ··--· .. ··-- Chlca,.o, lll. .. ---·- --········· 5,.;,t,..,(M)• J,itH,'7 ;:=: ~;r:_ -,~;,M:so-;vttn-camp-ot&bt::::: ~~:: ~:::=:::::::::·:: J::=::ffli ~~:~::• ··-t lollll'1Uite ODIY. I 




111::3 Ill! I 
18,SIS,Ii00 t l5,11!U,C.OO 
80,11.."1.11(·1 Sl,te!,!IOO 













•• ~.«10 14,431,01('1 
8,101,1 .. u.a:.sn 
.,175,!.:4 ....• , 
,.,~ 111.11.0 !.l!l,t:;. m.oco su.~. ..,,:,w 
766, 78!,710 
6,,40,I.ll! 8,0"11,7r.o 






1 ,0111,700 1,301,@ 
m. 1,7Ji!,()OO 
13,11J.11!'1 !1,®,000 











~.~ •.•. a l,IOb.~ 1,..-,7$0 
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TABLE G-ContiDued 
N•- of Oomp&Jl)' )ll!l) 1811 I m! I IlleS IP!I 
lllltvol Truot Lifo~ OoapuJ-------,Obl<oao. Dl---------1 t.tOil, I,GI,u' 1.m.m s.ou.w 1,ns,11t1 
Lo<atloo 
Notloool :PidoiiiJ Llfo!Doar.- OoiDI>&IIJ---- Eauu CltJ, Ko .• - ·----- ----- ------------· 1,5'1l,~ 1,1W,...,. 
Xollooal Lifo.,........,. Oo. o. 8. of "'-------- Q>.k. aco. w._________ a,..s; t,U<7,7 .. ~ 1,.,;&,tl8 1,1111,111 1,W,W.7 
NaUooal Ute JAIUf&.DH OoiDP&Or-------· ~o.atpeUc. Vc._______ l,.ue,M l,lOtfa;.o 1,1es.u 1.606,8:$ l,l.i,,tJu& 
Natloaal RaerYe Ufe lDiu:ra.Dc. OompaDJ---~-- l'oJifta~ Ka.a.. _____ , ______ --·------· ------- 11,600 11,000 i•,.:..w 
New Enrtaod Mutual LUe l.oluraoce Oompany __ __ Bottoo. liUJ. _________ ......... .!,196, l,QOt.ots 1,~.6&8 1,733,7~ 
No• World Lifo lnlur&Dtt OompOAJ-----··--·-· SPOhoe, WUb................. D57, 11111,100 eQII,IOO 1111/,!G'l 
IH1F Tort JJ!o Loouranee Compo••------------ -- No• Tort, N. Y................ 10,108,667 8,!811, 7,~18,1011 ~.171,8111 ~.0011,1171 
North AIMrl<oo Lltt lnlur&D<O 0•-------------- ObJearo, DJ.·--------- 1,1.14, <311. 110.~ •011. 111.000 
Nortb Amtr1t&A Notional Lito l.a.lar.,.,. ComP""l'- Olllallo, ~11>------- -----· .............. ----] !CO, !8:1,14 
l'or11> .t.mor1too -....ra- OompuJ------ N.,. Tort, :S. T------- ------ ------------- ._<a,IOO 
NortbweaQna Ut. I.JMuruee CoiDPAD.J.------·· a . Ntt» . . __ ,...._ ____ ·------ - .. ·---- ·----· 40, .... 0» 
~:~::::: ~::.~a~u:;,!"::;:::,.eoo:.,~-==: =~~u..m:a;;;::-..:::::: •:;::;F 1tt::m 1g;~;;:, •::m:r. ~:*=:~ 
Oocld•lol Lito LDiuraDoo OoDIP&DJ.-------· Loo A.,.-, Ool .............. . ·-----· .............. ·------~- ....... ....... lf,GOO 
OhJo NatJooat Lffe luuranee Oom.paD1----·------- ClnclnoaU. Oblo.----· ----· ---····--- ·--··-····· ------~-· ·· ·····---· ··· 110,700 
Old OolonJ .Ute IDIUT&Dee Oomp•••·-------------- Ohl .. ro. ru..................... 551,6,;6 3:1,011 51< , 411,1103 !.0,080 
g:J;J.o•J1!•l::J::: ~::::: .. ~!-~~~--=---=: ~':;~~~~eb~~:_:::::::::::: -------~:~ ···---~~~-- ·---~~ ::;: ::~ 
Padh Mutual U!elnlwooeo OompOOJ-------- Loo Aottleo, Oal............... 1,<7>, 1,U$,m t,GSS,IOt 1,001,818 t,IS:i,»> 
-· Mutual Lifo lnla..- OomP&DJ-------· Pb0odt7pbla. Pa._________ f.OU.I~ I ,!H, 1,868,0118 J, .. ,at 5,1!18,1181 
hopa Ute IUor.- CoaiPtDJ------'---- rroo•rort. ll>d ...... ____ --------- ------ ------- ---------· -------· haria Lllo l..,r._ OompOOJ ................ ____ -ria, !U ...... ________ 1,815, l,O!II, t.IIS.. l,lll<,fl11 I,DII,tel 
Pbombt ll(utuol UttloouriiDft Oo .. ·---------- HartfOrd, 0oDD .. -.......... t,7SS, t,r..1,S:.l 1,SSO,<S1 1,5'19,1~1 I,Ol'J,<SI 
Pralrlo Lito IAOOr.- OompADJ--------· - ----- Olllaba, Ntb.______________ 7!0,, S.O,fiOO 6!lt,GOO 1>8.~1100 •110,100 
Pro•kltnl Mulual Ulelna. Co. of Pbllo ............... PbJiodolpbfo., Pa............... l,llS,Oit 1.~.11 1,7111,911 
ProdentJ&l Intunoot CoJlll)a.a7 of Amerlca ..... ..... _ ..... Newark, N.J ...... _____________ 12,204.907 t3,i07,1SO 1~.~'16,6!A 18,7J'l,lHO 
Ro!laoee Ulo Ioturao .. CompaoJ ....................... l'!ttoburc, Pa.................. 182, 167,000 4005,4 321,000 
Reten·e Loan lJfe lOIUranet OompaDJ'-------------- JotUanaPOifa. lod ... --------·-·· 4n, 464.000 280, S27,t7l' 
Rockford Utt !Dtoroo,. OompaoJ---------·-· Ro<ktord, IU. . ................ .............. CS,t:.O ~.!CO 415.000 
SeiDl J-pb Lifo ~~o~ur ..... Oo1110UJ--------1S1. J~. llo. _________ _ 









S«wwtJ Lito Inooron .. Co. ot -..~eo (.t. vtra!Aio 
8p~r;::~"'l1lo in.ur.oe;·ooDiPii;:::::::::::::::: f::rn::d4~11 ·i.i::::::::::::::::: ·:::::::::: ::::::::::\·::::::::::: ::::::::::::1 so;:: 
:~:: i'~:u~~~~~=:~on;pao;:::-_-::::::::::: ~:~·r:~~''.v:!~::::..-.::::::::: ·--··---~:~~ ----·-----~ ............ -~:~! _____ ~:~ ~~:~ 
Trnekro BQullablo lnlurooco Oomp••T---------- Mlnaoopollt, .llloo .......................................... ·------ --· 1,000 22,100 
Tro.,..ro Inooraa<O OompooJ ........... _________ Hartford, Coon................ 8,l81,Uit 6,(107,4• 5,&30,1113 t,41!1,1i81 ll,rii.!IJII 
Unloa Coot.ral Ute lnturooeo OompooJ--------- 010t1oootl. Ohio._______ I,M!,iiili 1.100.• 1,~.- l,..S,CIOI l,S&>,Ial 
OAilod Sta._ l<olloool Lilt A OuuoiiJ OompanJ .... Cb:toao, m ..................... ·---··--· ---·------~--------· ---------· -------· 























Q .. ... 
~ 
.. ... 
lOW .A. A.SSOOU.'l'IOSS 
TABLE c-<:onUnued 
A11easment Life Associations 
lhlloD&l Lit. .l8odallon_ __________ JDoo )lo!Dto, 10""--------- I t,..s,ooo, 
0'l'IID '1'ILt..S IOWA ASSOC:IATIOYS 
GaaruiOO liiDd Lila .u.odatloiL.--------IOmlha, Sol>. ________ _ 
lltiDoll Bankora Lilt .&Jeodot101L----··--·-·-· )loomoulb, m ................ . 
I,Wl,SOO 
1!10,0111 













IOWA 500Wnl'.S I,G,IJ Al>d<Dt Ordtr ol Uolttd Workmc.. ...... _...:._ ___ lo.. ll-. Iowo.. ...... ...... . !,5U,UI !.W,SIJ 1,101,0001 !,:.!$,:.00 
l,t!t,SM 
f,lf4.~ 
Broeborbvocl or AIDOrl<*D H<>------------· o.. ll-. Io....._ _______ _ 
Bo11111tt..Jen Utt A.MoefadoD...-... --.. -· .. ------ 0. ll~, low.__ ..... --.. 
EJ>Icbla ol PT\blu ol N. A., S • .A., ete. (GraUl! 
6,685, 
r.w;,, 
~.i~t.MlO u,,..,t!$1 u.i0\,1 t,IIO, 1,.,1100 l,loSii,< 
Lod,.) (Oolo.-..1) ·--------······-··--------·-- 0.. )loiDtO, 10""-··-------· Lutben.o Mutual Aid Society ....................... _ ... Wntrly, Ioora.._. ___ ....... . 
a, a. 
n. s;, 
Modun nrotMrhood of Amfrit&.. .... - ........ _ ............ ----- M .. OD Olt,, Iowa .......... _a•••••• 893,05:2 
Order of Ranwa, Oondneton of Amtrlea, lLutuat 
Bft>lllll Dopartmeot ----·-------------------- Ctdar Roplda, lowe............. 411, u, 
11<>111an Oatho~ Mutual Protoetlft Soc. ot lowe.. ..... Port lhdJJOo, Iowo............. m,m 110,8:1 !l!,r-1 
W•tm> Bolllmlan Oatbollc UI2JOD (Z&padDJ C.wka 
Katoll<la Jtdoota) ----------···· ----- Ctdar Rapkll, !owL----· ---------· .............. ----·---· 
W•tm> Bo-lu Ptaton>al ~·Uo•-----·---- Cadar Rapids, lowo.._ .. _____ tcr., I!IS, ;n, • 










Aid ~lalloo ol Lutb<rana.. .......................... Appltloo, Wla.................. 1!1, 1111, ~.000 1\1,1 1!!,700 
.A.D:Icrie&D lntura.oce Unlou ·-·-····-··-·····--.-·--·· Oolu1nbU1. Ohio .............. _ ............................. _ .. ·-·····-···-· .......... _........... m,, 79(),t:,o 
ADdt.ot Ordtr of Ole.&nerL ..................... - ............... - ......... De\rott, _ ).tl('h ..... -.......................... 4 1500 t, 17,r. 100,600 9,500 
Boo Hur, 8uprtU>t Trlbe ot. ............................ Orowrordsrill<, Ind. ........... 400.1$6 !110,8110 1100,653 as<,~$< 20<1,11.111 
Oalbolle Ordtr ol l'ortoltra. ................... - ...... Obl<aco. Ill..................... •~. 400, 1015,000 1~.0001 SIO.ooo 
Oalbollc Wor- (Iatallck7 Dolaktl---··----- s ... Pracuo, lllru>---------- u. -44 ,000 3.000 7.oool s.ooo 
Ooed>o 810•all J'n)te<tlft SodetY---·---------- Obl<aao, 111 ...... -........... +;;,;• 11,6/Xr 17,~ 10,7:.0 H,T:.O 
~:..o~s.:e~.::.:::.=:::::-: ::.:~':f.·)\".\;::::-_-_-_--::-~:.:-::: =::-:::=------~~---- .. ::~ .... ----~~.----····:6.# 
~t 0(~0:111h8~1t~~~~;;:n:~~C::~.~-~: ... ~~~~~ St. Paul, MhUI, _______ ., ...... ···-···----.. ............... - ... -~ tn.zoo 
Pral«Dal Ak11:Cicm ..•• ··-·····-········-···-··---· Lewrta~. K•n. _______ ......... ~,515 CiCiO,C 1.416,!1 
naw-maJ Ordtr ot Eactes, Gran(t Atrtf' ••• - ...... - ...... Kan•u C'ltr. llo·--·-------·· •· o,uoo .fO,OOO 
IndtJ~ndenL nrtltr ot .roreuers. :iuprtme Oourt _____ . 'I'Oronto, Oan ........... _,.,.,..... to,r.oo ........ 1,000 
l{olchll ol Oolum!Ju• ................................... New Uo,.o, Oooo............... 1.877, 1111, 
KnlChla of l'ylbhw, Supreme LO<J&~ ........ - •• --......... todlaoapOIII, lod ....... __ ,........ IOO,SQC m, 
LodlfO ol tbo ld-•--------··········--------·· Port lluron. lllcb.-----·-· P7,!50 a. '17, m,~ uo,;r.o 
Loyal ADWTk!an LUe A.Mod&liOQ.----·--·--·--·---- Ch.Sraco, nr ... ------···- ·----·-~--- !:, a.. !,000 
Lotberu Orottw-rl\o.Q4 ------······ •·-··--------- )(ID.otapotl.a. MinD .... - ...... ___ 7t,OY· ':1, t-ot,O .......... _____ _ 
M....-. Tho -------------·-· --·-- .... n.uoo1. ll'<ll ...... _____ ~u. ~1.:m 111.· t,M.OOO 
llod«to WC>O<Imfo ol A.,.rtu ..... ••••••• : •• ______ Rott hloDd, ru._________ <,060,1100 11,71H,ooo
1 
tt.~~~. 10.~.100 
loiJ•IIe Worttn ---------·----····-··· ........ 1'\JIIoo, rU .•••• _____ ._...... 8,..,, 1,013.'1:1; 1,7(,11,~+, !,811,111 
~atfonal Jotlo¥et SodttT of U. 8. of A ........... _____ .. _ Pltuhura. Pa .••• ________ .,__ 1, 1,000 1,7!"4 1.1~ 
NatJonal Frattrual Sotl<ty ol the Dtat. ................ Chi<Oro. !11..................... "1, 11 ,160 IUI!O 7,!:.0 
N1t1onal U"nfoo AIJUfllDct Sotlely ................... _ .... ,. •• To~lh, Ohio ................... _......... a; •• 000 11,000
1 
JO,tOO 
North Star ~Jtn.clt Auodatlon.. ......................... ldollnt, 111...................... 2:., 8,6CO 6,018l 1,271 
Ordtr or 171111"1 Oomrntr<fal Trntltrl ol Am ......... C<>hlmhut. Ohio ..... ______ l,t:.l, f,IGO.OOO 1.",000 3,200,f'"O 
:O~,~ ... r!·~~"~~:~':!couDdiOT"ihi::::::::: =-~~:~~~~:..~:::::::::: ~~:~· -:::: ·~:~~ ::~ 
RoraJ H blandtrw ·--------······------- LID<Oln, '(ol>._____________ 1,1100 -------· t. t.<W 
Royal :->1cbboro ol Amttic•--····-···----------·· Ro<t ••••od, m._________ t,ou.r.oi· 1,110/,l:.O t,DJO, · !.m.ooo 
SfcnritT -t A-.fotloo _________________ .. ToP<h, Eao................... .............. !,BI'!,OOO 8,061,150 t,OOI.ml 1.671.1'.0 
Sons ot ~onu, ................ _______ .................. _ .. ____ lrllontaJ)()1Jt, MID..D . ..... ________ !7,.700 2, ••.750 t."l,~ 8.M 
•Travelftl• Prol«'U\-t APID. of A.lotritl .. - ..... -----·-- St. LoUII, Mo ..... -............... J,SSO,OOO I,S)i, 2,7"6,0!)0
1 
2,M,(m • ............. - .• 
linlttd oanl•h Socr.u .. or Arnertoa ................. _ _ Keo<>thA, Wla................... 11.760 18,7 15,000
1 
J0,2W 15,7r.o 
Wtot<ro Oathollo. Unloo, Supreme Coun<ll oltht.. ••••• Quincy, 111...................... ~.1· •·; IO,r.o.... ... ~-- 20,788 
Womto'o Rtotllt A•odatloo ol tb< :lla<<o.bots._ .. __ Pon lluMn, :I!Jcb ...... ____ ~. tm.t:.O 170,~ IJI. IOI,n 
WOillfo"a CathoUc On1<t ol l'ortOitra. .. ------- Obkaao. Ill .... ________ m. w, T<. lU,tl Sl",tt.O 
Woodmto Clrd4 ·-----------··-··------··Omaha, llob .. _________ «16,1 <II, 115, m, 34!.tte 






•.Aetfdeot. lluuranoP on\7. 
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42 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TAXES. FEES AND EXPENSES COLLECTED FROM LTFE COM· 
PANrES, ASSOCIATIONS AND SOCIETIES DURING 1924 
oen~ ... Enmlna· ot:~[teo 
Name ot OompanJ T axu and troo l'!zpenae 
Mlt«Uao• l'!>rJ)ftliO Ooll«t«< 
ou. 7ea 
7 01... f 
IOWA LII'E 00)JP-"SIE8 ~----,--------
Banlttra Ute Oompaar·-·······--··--- I.U:n • .e$ ... 01). ·-·--·~· 4000 c..,., Rapkla Life roaur"'""' CO .. -........ 1,187.~ r-.r.ot 1!.75 m.~a 
~~~~.~~~~--~~~~: .. ::~e~~--~-~ .. ~· ... ~: li.OH.~ 208.001 2<.00 232 .00 
Oolllt'r•ltl•e LUI laiV.r&nta Oo ... - .. -·.... ~. &4.00 ·--...... -..... 64 .00 
D<a Mol ... Ute A AIUlully Oo. ___ ... l,m.a IU.OOI ... 1118.60 
F.Qultabt. Ute to••...,.. Oo .. ________ .. 10,000.81 817.00 I,Ge-1.75 :.2"0.75 
l'armnt Onion )!utual Uto Ina. Co..... 760.:5 !11.70 157.13 m.S! 
Orut. WtJtero lo1urao~ Co •••• -.......... le&.ee 18CUt: 1,100.7 1.2.4.0 1) 
OuarantJ" Lft. ln~turana Co.·-··-····--· !,41'7.~~ 10!.50 3&.8)1 HI.IO 





IJMrty Ute tnouranee Oo ...... ___ ...... 170.15 ·-.... --.............. ,_ ........ . 
lf..,lrol IJIO IIUIUfanre Oo ............. -· 1,006.~ tri.OO 28.1:! 0$.112 
Merdla.ntl Ute ln.uraoce Oo--------···· 1,0!1.~ Ht.OO 174.&0 S15.1'0 
NaUooaJ Am""fkan Llfa Int . Oo. of Iowa J.OI5.UI IQ:.i t,o:r:.•• l,f.IQS.;'I 
Prd..-..cl .Rillr Hit l111ur011re Oo......... <35. I. 11.7~ 11.7$ 
::f~~~~~t!ret1r."O~e:anO:·orAmt,.;u::-: ·---~:~~~ 1~:: 11~:19 ~~·: 
.RtoobUt Ufe lniUranee Co ----··-· t10.j8 ts. ·-·-··----- 21 ro 
!loyal Unloa Ult Tacor....,. Co .. ___ .. _ 1 ,11017.8!! 181. I,.U.III $.700\10 
8ta1AI Lilt ID1Uran01 CO. of Iowa......... l,eJo.sr(._ ......... - ......... 
Oolveru11.fte Ioturence Oo ..... ..... - ......... -. &tf1.()0~38. ---·--.. -· M.oo 
Webltor Life lnlltlfaDN Oo .. - ...... - ..... ......... --. IO.OOf ••• _ .. ___ 10.()<1 
We.ttnl Life lniUUDC:f: Co • .._. ____ .... !.~. J77.go;
1 
.. ---... --...... ~
TotaL ...... --........ --......... t &I ,0!1!.6ol
1
t t,751.9tlf 10,837.08 ll,~.fO 
liON · IOWA l.tf'E 00)! I'A.l'ilEII 
M..-la Motoal !Aft Anodallon. .. _ - t 1,002.'!3 8:!.;00- .......... t SS.«< 
Aetaa Ute J.n.urafW'It OO .......... _., ........... _. lO,tft>."T 3ft!. ..................... 88!.1'10 
Amerl~n 0mtn1 J.lfe TnlllnrAnl"e Co. ........... 5-48. ~. .......................... n .ro 
Amertran Ute Tn•uranoe Q(), (tDetrclt.)........ 1.875.7: fll. -------· · 81 .00 
A~rtrao LUI ~ln1urante Oo ... - ....... _. ....... ·--····-···· 1'1,_."_ ._._--__ -_·_-_ -.. -. JI.08 
Amt,.&n 04d t .lnft Tn•uJ"al'Ke Co............. Itt . 4t.fl0 
D11nktr. tAft Tnturanee Oo ......... -................ l,f5'1. 168. e87.70 ft';4.f~ 
nank•ra ll ... ,.. T.lfe Oo. ................. 1.&1~.11 2:12. ............ m.ro 
~~:,,:•;:.nte0:n:u~!::.' 6;,~~~0~~~:::::: ·-···t;iii~ft 1~:~ ···:::::: ~~-: 
RoaJOftlll Vf'n"a A.-.. rra.ott Oo. of Amtf'1(-a •• 
<'tntrat Ufe tn•uraot"e Oo. of mrooll •.• _ .. 
Ohl<"''t'O N•U<tnlll Ufe Jn1111tADC'~ Co .. 
OloverJut l.U~ A (!•~•1t1 rn ....... . 
Oolumbtao Natlon•l Uft IOIUraoee Oo ... 
C'"olumb\11 Mutn•l Ufe lntrtltln~ Co ......... . 
Oommnnwtalt-b Ute tn.-urante Co._. ....... .. 
OonD~ttltnt Gtntra1 Ut~ tn•~n•nee C'o. ---
OonD~ttk"ut Mutnal Ufe Tatunote CO ... -. 
OontJDel'lcat A,.-onote Oo. ···-··-·---·· 
C"antfnl"r\U1 lAte lntor&ntt ()o.......... .. ... 
P'.tau1hb~ Ute A~t•nr. 8M. o f the u. 8 .. .. 
Parmf'fl Nattou.-1 Ufe C"o. o f Amfri~L-.. .. 
Petltra1 Ute ID.,nnt'@ Co. -···----· ..... .. 
,dtlitT Mutual Ute Jnnra~ Co ............ . 







100.00 • • 100 00 
m.oo ....... :m.oo 
278 00 ~ft.ntt 
~~-1'0~110':::::::~: 1!!:: 
00.1 ....... -... 110.1~ 
.. ..................................... ·-·········· 
!& ......... -.............. t.e.M 
m . . ........... m.re 
w.oo ·-·-----· };5.08 
80. ............ 80 00 
11110. ·-· .. ·--· I!IIOM 
~:~::-::::::: ::: 
50. • ----··· 50.00 
us. ............ us.oo 
LIFE INSURANCE 19U 
TA..XES. FEES AND EXPE..,.SES COLLECl"ED FROM LIFE COMPA?\'l.ES, 
ASSOCIATIONS A:-ID SOCIETIES DUJUNO 1924-contlnue<l 
I ~":., Total F-
~
omlneateo Esa mlna• aDd 
.Same ot Oompan, Tu,. aDd tlon El<_.. 
--------···1 ~­oaor-Gfrard Uft lnJUrante Co •••• --------· ts.Sl 22. ... ...... - ...... --. 11.00 
Great ~orthe-m Ute [OIUJ'ance 00.---·· b).OO W. ---··--· W7.00 
Guardian J.llo 1naura..,. 00-------· 5,11!5.811 • Ull. .. .. -- 118.00 
uo- uro Iuur.- en --------.. m.u n.i____ tt.OO 
IDdl&DaJ'(II., Life tnaaran<O Oo------- ......... --J 111. ·-----·.. 174.00 
~~~:~:g~:l :Jl: int~~~~~~~::::::::: t.~:!:t }ii: ::::::::: =:: 
Jobo llao<Odr .Mutual Uft Ia........,. Oo. 4,118.1111 616.00.----- fil&.OO 
l ... u Ct•y Ulo IJHU.-.- ()o .. _....... t,~.n1 1!!0.001------ lliO.OO 
LLI'aTtltl Ute totu,...,.. Oo............... 1015.!81 11!.00 ·--------· Ht.08 
l:l~::~ t~~~· Jr. 'i!:u~:.;;,·c.;:::.:-.::.:: ~:~1 ::~ ::::=:: ::~ 
UD<Oln National Lilt lntorante Co .. -... <.IOUM DO.OO.----· DO.OO 
lla~&admHtta: Mutual Uft J0.10raace 00.... lt,m.tJI ~-!10~------ t:50.00 
Maut~hu•e-ttt Ptotf<'tlve .Ufe A.nur. Oo •• ···-··-··-· 104.00 ..................... _.. 10-1 .00 
Jlttropo11tao LUI IDJUfAtl(.'lt Co .••• ---·· f'1 ,1'10.07 57!.00 .. --... ·-· 572:.00 
MJ<blra• Mutual l.llt 1DIDfOIIN Oo .. .___ 0,1:!0.« 175.08.-·-- 17'5.08 
llldlan.t Jnruraa .. Co .. ---------- ISl.ts tn.oo ______ , 111.00 
llld.-.ot lJio 1D111ra.,.. Co---------- 410.111 8$.~00·-----· 8$.00 
Mlnnetotft Mut ual Life Tn.~uruce Oo ... -... T7S.07 m.oo ....... _ ....... -.. !117 .00 
lll .. ourl State Lifo lnmra""" Oo------- t,82!.U m. ..-----· 111!.08 
llontaaa Ute lnturall('e Co-------- a.a 14. ···--· 7t .OO Morru l'lta lntora..,. l!oekty. _______ .. ____ 111. ------· tt.oo 
Mutual lltnellt Ufo lruoJrante Oo ...... -... IS,OOS.U ::t. --·----· !2!.08 
:~~~~~ }1~: ~J.J:~~~ ... c;,:·-orift.-¥'0-;t:: ae.:i:~ ~-:-·-·---- ~-~ 
~:r.~~1a;r;:.u~'tJr::.;:·oo.:::: :::=: m:~;-==;~: ~:: 
llaUooal Life loouran<O ()o, 0. 8. A .. -... JO.IIIe.~ t!t.81! llf!S,IJI 1,06$.71 
~atlonal Ute lo.Jurante 00 ... -----···- 87.00 ------· e7.00 
Natlooal RtMrve Uta tn.ura.aee Qo,____ toe.': 115. m.e 
N..., Dlrlt.Dd Mutual Ute )DIUI'OIW ()o... Ill!. --------- ta.08 
!lew Worl<l Ulo In.,..... Oo------··-- 1110. • ...... --.. 110.08 
New Tort Ute lnrurao"' 0<> .. --.. --.. 070.00 ....... -... 070.00 
North Amer1ean LUI tnauranf'tl Oo ... _.___ t,8a. 177.00 ... --.. ---· 1'71.00 
North Amori«.D National Ute Inaur.-
Oompaay (Otllobal -·--·------· tn.N 
Nonb Amtrk"an Relnltlra.Dce Oo •• - ....................................... .... 
Sorthw~t-eTD Mutual Life lo.IUrante Oo..... 8S,t94.$) 
No.rtbwteltrn LHt toauranct Oo. (Omaha) ~-
Nortb_,..., National Uta lnoaranoa Oo. 8,171. 
O«ktf'Dtl) .Ute IDJO.f&n.OI Oo ......... - .... - .. -·-··-··- ·-
Old Coton1 Life rnooronre Oo.............. eee.82 
Oblo NatJooal Lift rnruranct Oo ....................... ·-··-····-
Okt Lint Lift lDiuraoc:e Oo. of Amt'rka~.. .. aoo. 
Omaha Life t.uara.Dte Compa.nT------·· 
Pad.fte Mutual Uta I.D.IUrance Oo . .. _.......... 6,199.01 
Pmn .Wutual I.Aft Jnauranoo Oo ..... _ .... _... &1,'100.81 
Ptop)tt Lift IDIUtance Oo ...... -.. ...... ----· ·--··-··---PfOrta Ute iDiuranet Co._ .. ______ t.SIII.SI 
l'llomlx Mutual Ult tnmraore co ...... .. 
Pralrtc- Life lnturanoe Oo ........... _ .. __ .......... _ .. 
l'r<>•ld!nl Mutual Life " Truat Co------
Prud<ollal IDSUran<e ()o. o! Amorle&. .. --
lleilanOI Ulo liUUz..,.. Co----------





;:oo!·--~~~ ta. .. ........ .. 
103. 835. 
101 ... ----· "· -----· 
a. -----· ltl. ________ ... 




710.00 ·------64 . . ___ _ 
178.00 ···--·--· 























REPORT IOWA INSURANCE DEPART:IIENT 
TAXES, Fll:ES AND EXPEJ);SES COLLECTED FROM LIFE COMPANIES, 
ASSOC IATIONS AND SOCIETIES DURING 1G24-Contlnuec1 
Same o f Oompaor 
Total ....... _______________ _ 
Ouarantr J\Jn<l Lito Auoclatton ................... -··-··------ t 
TDinolo nankMW lJte A"'n. ••.•.••.•.•••.••• ' t,tu.w 
Total ...... : ____________ •• 
PBATF.R'IAL B~F:PrOIABT 800IE'I'I&8 
IOWA 
An ... DL Otdor or tn>ILOCI Worlo:m<D ... - ... ·----------· 
Brot,..rhoc>d or American Yaomen ..... - ... ------------
Botn('lltad&r~ ................. ____ ................................. ............... _ .... _ .. 
XnlrlltJo nt 1'7thlu o t N. A. 8. A. ete. 
Gran<J Lcxtao (Onloroel) ------------· -------
Lutboran Mutual Aid Sodoty ·---------· --·-------
!tlodm> nrothmlood or - · ------ ·--------o.- or RalloraJ Conduclorw of America 
n~:~·~.Ri!'I'I:1M~~~-~nrrotf<ii;t'i0Cie'ti ::::::::::: 
We~tem Jl.ohtmlan naternaJ Au'n ..... _ ..................... - ........ .. 
W .. teru Jlohemlan OoLhoUo Uolon ............... ___ _ 
7RAT£R.'IAJ, lll':liEJ'KIIARY 800IE'I'WS 
N~·fOWA 
Aid A•o<>tfatlon o f LutJ:Iorano. ________ ·--------
=::ao!:~r:~t't m!':~:;..~ .. :::::::-.:::-=: ::::·:::: 
~.:r:n :J'.r.r:::J:.,"it.~. 0lo;;:·;;;·u·.--e::: ::::::::::: 
g~~~~ •• o~~~.:f l:'~~·~,c.;e:=== ::::::::::::: • 
g:~ o~,'!=~~· r!"~';.;;;ita:::== :::::-..::::: 
D<l'roo of Uoaor Prot«tl<e All'o ... ___ ----------
~~=:: ~.~o0t0 ii'iJt;,"oriUiii".\OiiO:: :::::::: 




























Lll"E r.;St;RA~CE 1924 
'!','u'(~;s, FEES ,\I'D EXPEI'SES C'Ot,J,f:CTED FHO~I LIFJ> CO~IP.\N!ES. 
Al'SOCIATIONS AND SOCJt·:Tn;~ ni'RfNr. l'~ l -C'ontlnuNI 
F •• I 
C"trti !,_ ltc F~amioa· and 
an•l tlon F.xPf!Qflll 
.)fl,.to·Uant· F-'tllfD'141 C.'olltcrtd 
ou-. •·N"tt 
L "'fL"' ,T .. tal F ... 
A~Urtr DMI\Jrk (C'atholl( \\ ortme.nl .•• -•. -, .. -_---.. -_-_- :U-;l_-__ -__ - .-----. --,-)-00-
J.:o~·~u ut ColnmbOJ: -· ... --------· ···-··--- ~.oo •• ______ _ U.on 
Ka;l'•l• ul }'yth~u ................... ··-··--··-· .......... _... »'.i• t ............ _ J0 00 
J..e·J't-: of d•e llaHab-'t'fl ••••• ····-·--·· ····-··---··- ~-• (H ....... ~.--. t$.00 
J.o.ral \ mor1C'aD USc Aq'n-... --------· ·-··---···· :!' .f"~ ···--····· ~.00 
Lltlh .. r•n Oroth("rhoOol ...................... - .............................. .. 
lJ•-:-r·al·(• ..... , _ .... _ ...................... · · ·-···----
lft~ltrn Wuo.lmen uf Allif'rtr• ···--·--· ·--···--·--
ll)',.li' \\ orl.:t·r., of tft~" Wurld ... .._ ............................ -- .. 
National 'ilu\llr Soc!ttJ of l' 8. ,\ .......... --·······--· 
~atlc·· "' Yrltll"f,ll ~'W'IIIJ ut thf Otat ._ ·-···----· 
Satk•n•t l'nli•n .u .. rarl('t! "'".tt)· ···--·-· ....... _ -··--
Sorth st•r lt.H',.~t ""•·n - .................. _ ___ --------
OniPr ot t·ntt.-·J Comtll('n Ia I Tra\ tltnL. --···-···--
Hali••I lolllll Ah'D ......... _____ ............ _ •• ···-········• 
:~~:i t.~~~?~~~~fn-::::::~:-..::::::::::::::: ::::::::::::: 
RoTil \'f"ft"hhorl ot ArMrlra .. -------·-· ···---····· 
~~'f'UritJ l~ttet A•A'g ------··----- .............. _. __ 
'i.oo• nt \'t•MriT ·-·- ·---------· ---···--· 
"J"raulf,.. Prottc:t!f'e .\•a"n of Amtrlca .. __ ··-·······-· 
rnlttrl nanS.h Rorl~tfe-- of \mM'ittt4--··~ . ···-····-· 
W~tfrf'l (.'fttiJOtlt' Colon . . ·-···--·-· ................... ~ .. 
WomMI'" llf"'t~>flt .\u'n ot thf' 'U!"t"a~-- ···- ·····--·· 
Womtn'l Cltll(llff Ordtr of Yt>rtflltors_ ... , .... . .... _ ........ .. 
WOfWinwn C1rr .......... .. 
Wr~tMiuwn of the Wora.J 
TotaL ........ __ -------------------------
ltl'lCAP1TIJI. U10S 
:l.~ .. ----·-·-··· 
f.'l.OO ........... . 
2.i.fl0 .................. . "00 ........... . 
23 ()() ----------
1 
~.(>)_., ____ _ 
t$.(111 ..... ___ _ 
!'• (lo - --------'!.i 00 .... _,. _____ _ 
2'• .00 __ .. _____ _ 
2.=i.II!J -····-------
2-'•.ro ·-·-----· !'$.;[: e>.97 1.1.1' ) .. __ __ 
~.c. - -------· 
~.:" :~:::::::1 u.nr ......... .. 


























rowa Ufo ........................... - ...... • &1,026.06 18.0f111 on 
llon-lo .. Lite ...... ........... , .... ,_ .. ,.,j 4101,124.!17 !1,030.4'1 
To~• A•.,.emtnt Lfte A••·oa -···-··----· 7 ,CA~G.21 liS.ClO 
Soo-low• A••"Mmeot Life Au'm··-·---· · 2,2ZL~ 771.88 
Iowa Prat•rnal Benftk'lary SodHHs----- ··-·····--· lol.eQ 
Soa-towa Pratfnl:al BfDtoerla.,. i'l~feott ... ··-····-····· t,t!O.at 
T<>tal.. ......... , ... _______________ , c.os.r.o.sr ~~ ~tl8.1:>! ... 
611,68! .1111 t00,232. '10 • t3,500.r..e
1 1~,&40.~ 
' Oraoa Total_, .. , .... ._ ___________ t 1,17•.~.111 ) m,3SU.I • 
'0'\1111ra tton :r ... tl,ll(f.OO •• 
--,--li0,61J.n r t!le.IOI .... 
46 REPORT IOWA INSURANCE OEPART!IIENT 
RECEIPTS AND DISBURSE~lE.'iTS FOR THE YEAR 1924 
JNCOlrE 
Ta a:e• .......... _. ---.................... ------- ·---------· ·· ···· -· · •••• ·• ........ ·--------
PublltaLlon fees ......................................................................... f,008.00 
:1,:ctl~n~1;:~e16 re~"at8 ...... :~:::~::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:: 
l•'lllniC t l ato rceo............................................... 11,333.00 
Oen,rnl eertttleate foes ····-······----------················ s. 188.00 
Cf•rtlftC"ate tor publication ree ............ _..................................... l,M!.OO 
Jtfltall.atory fees ..................................................... _........................ 8. 290.50 
JO:a:amlnatlon tees ................................................................... ............ 1'),5lt.71 
FlllniC ehartn r- •••• ········--······--·-····-······· 1,017.00 
TotaJ recelpla ...................... .._ ........ _ _ _______ ............. .. 





8Alnrleo ••.••.•••••••••••••••••••••••.••••••••••••.•••••••••••••• 85,003.93 
l>cr dlom ·t4·-.<132 (J>um.) ................................. 4!,094.~ 
ro.tnge, telephone, teltcrnph & expresa..................... 2. 419.18 
Furniture, flxturea, CClUII)ment and repalra...................... 6!1.00 
~tatlMcry II; ouppll~• (aupply dept.>-·······-··---··- · «e.n I'Yintlng, binding and J)li.Ptr ••••••••••••• _____________ 5,fU.7t 
Oooka, recordo A: •ub...,.lptlono .•••.•• -·······-·-······· IS<.$2 
Conttnaent fund (oornmluloner'• rund>----------·-·· 450.~1 
C"onUngent fund (d(•I)Artmtnt fund) --·-·--··-···-· t91.i'! 
Ml.-.naneo\la IH"I" dltm·t•-661e ···----------·-·······-· 7,Ml.SS 
Vlabu ... mento from publlcaUon rund·-·--··········· __ _:• •..:.8<8...:._.00..:. 
Jterund per dlem-!t - ·········-···--·······-·········· 42,tm.~ 
rtofund publication tceo ·--··· ·····-······---·-··--····· 4,D08.00 







ExctiJI net lncomo over net disbursements .................................. • l,U8.07D.M 
J'or eent of not dJ1bur•ernente to net lncomo...................................... .. •·~ 


















Per Conl ..... ~ .... ~ 
. .... ')It 
·-~ 
LIFE 11'\SCRANCE 19%4 47 
STATE TRJ-;ASl:'RER'S RECE IPTS FOR FEES A:->0 F.XA)IINATION 
EXPENSES COLLECTED BY THE 1::-!St:RANCJ-; 01-~PART· 
MENT Dt'RING THE YEAR 192. 
j=:_ 
.... • s.ooo.:.o .J•nu•rr 8 .... ------·-······-· ----···-····-----··-······ 
Janu•ry C!.. •• - ....... - •• - ...... --------····--·--··------ ... ... 
Januar1 1'------····-······-····-·····-··-·····-·-··--
~:;~:~ ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::--.::::..: __ 1 
~E~~i i~~~~~~~~:;;;~~~~~::~~?.~~~~:~~~~~~~~~~~~~~: 
Ptbnlary J .............. -···---..................... - .......... ·•· • --- -· ·• · · ........... •• •• • • 
Pthn1arr 2 .................................................................................... .. 
PtbnltU'Y CJ ............................................ __ ................................ - .. .. 
l"thn.lary 9 ...... -....... •• ................. ................................. ·····-· 
Ptbruary 9 ..................... -·················--- ----···· ········~· · 
-ftltruary ll . ................ ---·-··-· ....................................... _ ........ .. 
;~~~=~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::.:·::::::! 
F"•·hnl&fl' !0 ..... - ....... _ ... _ ............ - ................................. _ ..... -.! 
E~~~=~ ~::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::1 
llor<'h 1. ... ·--······-·-········-····--··--···········-·····l 
~~~ li~~~~~~~~~~~~~~==~=~~~~~~:~~~~~~~~~~~~~~~:~:~~~~ 
MAI'f'h 17 ................................................................................................ . 
s:~~ ~::::::::~:::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
!If ar~h 2t .......... ............................ ····-··· ............... ---· ........ ~- ... ~- ~-.... .. 
Mareb !7 .................. - ....................................................... _ ....... _ ............. 1 
Varth 29 ... - ....................................... - ........................... .... ____ -1 
ANII !.. ....................... -··--············-····-······-··-· 
April ~--·····-··· ·········-··-····-······--··-················· 
April ~--······-····-··-····--··-··········-············ --··-· 
~flrfl 1!_ --·-·····-··- .,.,._, ______ , ...................... ----······---· 
Al•ril Ill..-···--·-···-· .............. ·-····-··············-· 
Al·r11 ~·-·······---····-··-··· ·-··-······----·········· •••••• 
Aprfl ! t .............. - ........ --.. -··-······---------------- ···-------· 
Apr11 !1 ••• --·-······--····-········-····················-····· AJ•rtl !il ...... _ .. __ ............................................................................. - ..... . 
Apr11 M. •• _ ........................................ .................. . 
.-prll 30 ••••••••••••••••••• _ ..................................... . _.,. 
Apr11 illl ................... _ •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Mar ts ................................ ~-··················--················· .. ••••• 
li ly ? .................. ....................................... ••·••• 
~lAy '1 .... _ .... ...., •• _ ....................................... .... _ ............ - .... - ............ .. 
Nay 13·-····-·······--·············--·············--········-····-· N&J L'l . ... ................................................... _ ......... - .......... __ •• _. 
)f&J J'l_ ·------- -··----· - ·····-·····--··------------··-····-··-· 
,. .,. )!) ····---------·-··--··········-----------·····-------· 
,.., !1-----------····--------- -···-·-------·---·--··----· 
liar "··-······-····---··-----··········-·-·· ·····~ ---· 
::; ~-::·:::=~~:::::=:::-· __ ::.:::::::::::::::::=-::::::) x., ,. _____________________  ............... --............. _ ....... __ _ 
June a ---·-··················--··········-····--·-··--·---· Juoe 8 ....... ---····--············ ................... _ .............................. . 
June 7 ......................................................................................... . 
June 11 .......... ............................ ~ ... . _ ....... _.. ............................ . .. 
.Tunf!l ll .................. ____ ., ....................................................... ............. . 
Juno 1 ... ....................................................................................... .. 
.rune J~t ..................... _. __ ..... _ ................. _ ............................ - ...... . 
.June !1 ................................. ____________ .,.,_ .......................... _ .... .. 
JUOfll :S .............................. - ... ----··--···-··-·······-- ----· 
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LIFE INSURANCE 1924 49 
SECt:RITIES ON DEPOSIT 
On Dt-t·t·mh·r :n. 1!1:?3. there wt're on dt>posit "ith this Dt'part-
nwnt. n-. pmudt•tl hy ~l ... ·tinn !-1741 of the C'odt> of lown, '-<'t'lll'itit~ 
nnwumin~ tc :;-l',i.l"ll.7:\'1.77. Durin~ tlw yt>ar 1~1:!4 ndditionnl 
... .._.,.uritit·"'~ Wt•H' dt~pn ... itt'cl alllountin!.! to ~6::! .. l77.:i()~J.!l:?. antl ' "·nr. 
iti1·., lll'rt' 11itulra11n umnuntinl! tn :j>:J:J.G:!-t.i-13.1>:3, l!j,·ing 11 nN in-
Hra'c of $1i H:l.til:! -.::.. whith make-. a total of $'10-t.:>:;-t,3i:?.G5. 
The 11mnuut or '''l'uritil's on dt>posit December 31, 19:?4, b~· the 
,·nriou' life• iJ,Ilratu·!' t•ompanie, , a ........ e--. .. ment life as.-.o,·iation~ and 
Crnh·rnal.,, tn~l!t lwr 11 ith thrir l'apital and reserve liabil ity, is -.hown 
h~· tahh· em t~e J)lll!l' follo11 ing. 
· ~-
- -- ~ - - -
Table &howl~ name. ot comp&Dies, uaoclallooa and fraternal societies capital stoek paid up; reserves and emergency 
accumulations and deposita or securit ies ot Dec. 31, 1924. 
~ame of CompanJ 
Amo.rioao Uk !Diur..,.. Comp&DJ------------··----·--·-------· 
Ba.o.tus Ute IotutaoH Comva.OJ-------------------,.·----· 
Cedar Rap.ld.t Ut. luuraooe ComPaD7----·-------------· 
eeouat ure ,u..,,._ l.Odet1 ............ ---·------------------
Couen-aure Ufe J.uuri.DI't COIDP&DY~---··------------· 
~~~~:' df.'•~=-us~~~·%-lo.r&..-:==::::::::-.:::::::::-.:=:: 
P'armtrs CDJoa .WutuaJ Ute ln.urall<'e Compaor-----·--····----··--------
Ouaranty Life Jo.rur&.J)('t ComPIDT--------------------------·-----------
Ortat " ·estern loturaoct Companr ·----- -------------------------------
Jlawkeye Lite l.nlura.oet Oompany ......................................................................... .. 
ltlt.e:maUooal Lift A Tn.llt Compaoy .. _ ........ ,._ .. u•-···········-···-·····----
lletropoUtan Life Jnturanoe Oompa.oy .............. ________ ......... - .... --- ------· 
Medleal Lffe ltl.IUranee Oomoanr of AmuSea .. ---······-····--------------lltl't'b&Dta lJlt l.llturao~ Oompa.ny ______________________________ _ 
Nar.looll IJfe A.ltotlatlon ..... - .............. ___ ..._ ________ ________ .•. ____ . __ .. 
National Amtrica.o Ute llLtlur&.Dee ComP&D.J .. ------------------
Xat5onaJ PldtL'tJ Ute IMUraotf CompaDY---------·-···-------NatJooal Ute 1.oJo>raDce Comp&DJ or Amtri<a. ...... ________________ _ 
~ortb•sura. NaUoaal Ute lwura.DN Comp&DJ'---------------------
Pldtlc llatual Ute I.DJunote Company ______________ ............... - ..... __ .. 
ReiD.!Uranee ure CoroPIDJ ot Alntr1t:a ......... _ .................... _ ....... __ ........................ .. Reelater IJre 1.o1uran~ Company ......... - .......... ______________________ .•. - •• 
~ub!Je LUe JoJutanee Oompao, ............................................. _ ................................ . 
Royal Union LUe lruuranoe Companr .................. - ............................... - ............. .. 
Uapltal Stott Rtaer<e Emerrrncr and Dererrod S..Urltl"' 
I !totem aod l' ot Due I 
. ':.:t:::·_c:~:: -=~·=. ~=~ -··-·········-· t 5!,!91,sot.CI01t ll,t,;I,Ol9.14 t 1,01:,73&.56 t 8!,768.11111.61 
too.ooo.ClO !,OtJ,l$.!21 .. ------- •.ns.o~ t,oot,Ynl.t. -------------· u,m.m. _________ ,,,. .o;,an. Ie.~.•&S.• 
100.0.~. ss,sct.71 .. --------.. 7.t!c. t!t,':'OO.oo 
«».too. t.tte.ats. -------- u.r:a." 1.&17,04-t r... 
m.ooo. 60,353.as. ------------- 1.11Sl.M>.:!6 51.711!.7tl ~ 
--------------- 78,11!. ------··----- 4.~-~llt w.s:o.oo 
100.000. !,5115,156. ----------- 7~.2111.27 !,4:.2.116.04 
!:.0,000. 18,«!0. -····--------· 0.01». t;.e.lOO.OO 
100,1100. 4S!.an. -----------··· l!S,99l. 1'>3!.0SI.IW! 
ZOII,~. MI,,2Q.t4 ................ 6,!00. 641,06.\.01 
···~----····~-·- ···-·--·-···-- --············· ............................. 1'!.~.ro 




--------------- ·-------- t,t87,1 .. . 111! ........... - .. . 
1tl,l51). eDS,OtiS.q ··--------· !I,SU.'l! 
100,000. 1,m,ese.oo --·---------~ 18,45$.00 
&00,000. 3:83.760.4! ............................. ~.SWAt' 
t~.OOO.OO H,l;;8.fo80.1S !.>7.1Gl.I7J 293.2(0.311 











Unlvtnal IJfe ln•urantre Oompany . ........ __ ......................... _u ........................ --....... SI2:,7M. 1A3,0!7.$l ···-··········· !1,574.!9 &l~.aro.oo 
:::::::::::::~-: '·7lN~:&! :::::::::::::: a;:!::~ 
lnttmatlooal Lift ln•uranct Com)lany .. _ ................... - ......................... _ ............. f 01:.000. ·-----·--·-·-- ........................ mm--1 l.~t.m.oo Wflltem Life to,.urao~ Company .. _ _____________ ................ _ ..................... ______ !00,000.00 t,at.t,o:Jt.M --·-··········· 4:3,803.06 1 ,OI~.OIO,M ,------- --
Total ·------- -------------------------------------------~ 7.000.003. S 158.180,, 97.110 t tc.4:;G.081.1ft l,l!n,e4.8r ISI,8U,ll6.N 
rRA'rP:R.'IAL BfN1!>1!'10lA.Rl' 8001E'l'l.l'l! 
Brotbct>ood of Amo.rio&D l'oomm..--------··-------------· ---------·--· ---------·--]• •.uo,to3.56~---------·--· • l,OIO,Illl.n 
~c!:a:I ~oU~t~~~~~~~~=--===:.:::==--== =:::::::: :::::::==·:::::::::::: ::::::::::.= ~:~~.:~ 
Or&Dd Lod&e or to•o. A. 0. tl. W·----------··------ ---··-··-· -·------- t,llll,717 .. -------· t,ltt,UoJ.III 
'Jbo H-.aden Ut. .uaodatlo.o.-----------·---- ----------- ------- m.ul.llf---·------ 6lt.W.tl 
IRibora.D llvt1lal Aid _ , __ --------------- --------- -------· 184,1'-0.70 -----·-------- !!4.000.00 
Mod<no Brotllcrbood or A.alt-r1u.. ------------------ ·---------- ------- 0,60'0,1to.a ------------ 6.1181.e.:.G.6l 
Romao Catbolk Motual Prot«tlvo SodetJ------------·--·-----· ----------··· ----------- IIO<,!P.I • .S --·-------- II'JI,S'lO.OO w....., Bobemlao Catbolte tlolo.D.-------------------------· -------------· ----------- 1G.'I,m.88 ......... ____ 11108,000.00 
W•t«u Bobemlan Pral4nlal Aaodalloo.. •• --------------------------· ----·--··--··-- -----------· I,SOO,tli.l6 --------------· 1.7!i0,•110.01 
Total ----··--··----------------····-··- -·-···----·-· ............. -. --·----·-··-- +------------·1--··----·-------~t IG,002,CIIH.U 
Uft OoiDI>&DI .. and .uaodallona. .. ____________________________ S 7,000,00!ii.CIOtlMI,180,4117.110t H .lii<I.OM.Iot 6,871 ,8:0 .84 I!II,Ml ,lt&.O< 
ll'rot«ual Ufo 8odelltL------------------------------· . ............... ------------' IO,lHO,W.~~----------·-· IG,002,00Ull 
Total ________ _ __________ • • ...... . ~·*·m•• •.•. N.T .......... *-~~-· 
OCber T!lao UfL----------------------------· ·---·----· -----t---·--·--·· ·-·----- .. OG'1,&la •• 






























YEARLY STATEMENT OF TRANSACTIONS IN SECURITIE$-INSURANCE DEPARTMENT OF IOWA 
Secudtles oo Dewslt January 1, 19!4, Securities DepOsited or Withdrawn, & Balances on DepOsit December 31. 1924 
Neme Lot•tloa 
Amertean Ute ~<e Oomp&DJ.-----··---··-· Detro•t, llleb ................. l$ Banl<trl Life Company ......... _. ________________ Des llolnes, Iowa .......... .. 
C«<ar RapldJ Life I.JUuraa<e Oompaay, ______ ............ Oodar Rapids. Iowa. ........ . 
Oentr·al Ute Alluraaee SodttY---------------------·-- Des ll:oloes. Iowa. ________ , 
CoD.IUV&tJ\'"e LUe ln.SUrance COmpa.ny ... _ .. _________________ SJoux Cttr. Io••-------------
Des lfolDa Ute & AonuJtr Qompao.r-----------------· -· Des lfoton. Iowa __________ _ 
.Equ.ltabie Life lnsurante Oompao1 of Iowa,_ _______ ....... Des lfolnts, Iowa _______ _.. •• 
Fanotrs Coloo llatua1 Lffe lt\sur&n~ Oompaoy _________ .. Des lloJa~a. Iow•·-·······--
Guarao:tt Ute Io.iura.oee Oompaor .. --·-----·--·-·--·-··· Da\"'t:DJ)Ort. Iowa .................. .. 
Grtat Westtrn lalurt..oM CompanJ'-----··-··--·-··-·--- I:11e1 lfot.nes. Iowa ... - ............. . 
t!a~~~Jo~Je x!.~:U&~~~~~~Q~_=:_:=-_-::::::..-::: ~u!~'nili: .... :O: .. ~::-..:::::=: 
lletl'OPOllUU1 Ufe tn.surance Compa.oY .. ----------·----- New York City, N. Y ....... _ .. 
Medlut Ute lollnaooe ComJ)ant '"Of AmerltL-------------... Wa.ttr1oo, lowa --·-------··· 
Mmhanu !Jte ln!ura.nce Oom.PanJ---· .. ·---·-······----- Des llolntl, IOwa ••••• ··--· 
National LUe Attodatlon. _______________________ ,. ______ DeP: llolnts, Jo"Ka ____ -----· 
Natton&l Amoerttao Life rnsutane« COmpant ...... ---·------- Borlhlrtoo, towa ···------
::~:~ t~~~u;!':~n~~~~:07C::~~n~~OfA:::::::=.: ~hfe~":o~ii~: ~~::::::::::::: 
NonhwesteJ'1) Natrona! LUe ln!orance Oompa.n:r------------ lUn:otapoUs, lflno. ·--------
PacU'C! Jtotoal Ute lnturanee Oompan,. .......... _____ ··------- Los AnaeiH. Oalif . .... ---·--
~~r:'oce~f:fCor:::;~~~Co~~!:::==::::=:: ~ ~g:~:: ~~:!:::::::::: 
llfoaistu Lfte lDmranoe CompanY------------------------ Davenoon. Iowll ------··--· 
Ropublle Ute IIIIUraaet Compaor----------------· DH llolo••· Io .. • .... - ....... 
~urftftl 
on .O.posit 











Seeurftl~ I Seeur1tlet I Balaoce 
I>epoJlted \\ llbdra"-n ~~ 
$l$,jS&.OO $ 531,37$.00$ S,711'1,6l~.l'O 
15,m,<m.S3 to.~.~ll.9~ &,:,.,w<.ro3 
•. =:~:iii 3,~:~~:~ l:::g:t;:~ 
J.&,<K'Q.OOJ 10.0». l~.;..o.ro 
66:!,~.00 S:.O,&ll.&'l 1,S17,CII.'•l 
10,61!,3::8.50 S,l$l,!Si. 51,'i'f•~.i'~.~ 
00.(()0.00 .............. _.__....... .i?,&'tt.W 
~·.!96·!!1----·---·----·· 2.<:.2,11S.$1 
"-t,OJO.YYI fiS,«X).OO :.!..'ol),M.4)l 
Q,S$6.f'Xl !10.107.43 St.OJ!.oi? t.31.t'13Lr'<C1 
.»S,Hl.t2 199,~t.St ~.~01.02 $U,('\.,j,ut 
1!,000.00 ..... ........... - •• - -- ·----··· --· ·· · 1~.(\)).'10 
!0!,6X'I.<X 6S,OOJ.OO 7,600. !:13,100.00 
6,53U,H~.$'3 J,79i.9S2.U 1,0'!2,M.&; 6,3u.t-..s.l'l6 
!,014,7!9.~ 550,5(0.00 19S,()'l.S. !:$1';'T,)U.f\i 
6ilf,tu.oo tt:r7,!0'!.u t'i1C.~.a8 M.l,:Xl0.76 
1,tX.,,5!7. 3W.S6l.OO 23$,001.00 l.~·,.),t!l•l.l!l.l 
6,tJle,100. 1 ,!<~3,~~.00 SOt .1m. (),046,•o:>.oo 
•t.OOO. e.r..oo. 1'1,000.00 S!,M.W 
100,000. ... ............. ................ IOO,WI.OO 
uG.on.o. ............. _.--- IIO,orus, ........... ... . 
1,0!!,91:!. U0,936.'i51 1'1.'1!L6t 1,\M,!~L!,j 
3,39;:~:1«; ~:~:~ et;:~:~ 3,4~:~~:~ 
RQJAl Onfon llutual Lite tnsuran~ Company ............... - ........ Dfl Molntt, Iowa. •••• _______ 11,637,r..S.~-- 121,01!.18 ll.'i~.iOO.!t01 ........... .. . . - .... -
f~: J51~0ia!i'::n~·~~~.~~fi~~a::::::=:=..~:: .. ::..~: 1: ~g:::; ~~:::::::::::: ... ---·1:i00:77~~5o lr..•i;:;;,i; L=::::.~ ---~~:~~::s~~·_o~ 
Staudard Lite tnsurance Compaoy, ....... _ ....... ,_ .. ___________ St. Louts, llo ......... -........... 1,!70,876. 601,100.00 b>,aoo. l.Sn.~.()f~ 
UalnnaJ Ute tn.mrance Company.-·--------- ----·--···--- DubuQut, Iowa -------·-··· 531.~. Si,OOI).OOI 103,61'10. 61'1,300.00 
Wee:u.m Life Insurance Oomp&D7-----··----------·--·-- Des lfofots, low•·-···----- 1,!01,96t.&C &lt,7•~.o l7:i,CIP3.$7 l,G.J$,0J9.fiS 
TOt&l ····· ··----·····--·----------··---··-- -------------·-··----- $ Hli,SSJ,8:'iO.tl $ MI,74!,«H.Itlf !0,711,!".!9~~~ 
. 
l'IRA.~AL BE:Siili'IOIARY SOOI"I':TI:ES l 
Brotbe<lloocl or Amtrleoo Yeomeo. ........ ------------··-· 0.. MoiDtt, Iowa ............ $ 3,tl.1,310.00 t !,3'78,7<l!.2:1 f 1,081,007.00 t l,6IO.IIll.t5 
Decree of Booor Protoc:th'e Aaocl•tlon .. ----------·-··· St.. Paul. )llnn..................... !79.148.77 ~.~.$-1 00.000.00 !7~.1tit.i'2 
PtateraaJ AJd UnJon. _ _....., .. ____ .,. _______________ ,.,. ..... Lawl'eoce, Ka.o ..... - ... - .. --... 57
0
000. ·-·-······ ··- · ·-·------······ S7,000.00 
Grlllld J..odre of low&1 A. 0. U. W-------··-------- Del llolott, lo•a ....... ______ l,SMII$,338.57 &13.506.00 !88,418.00 2,101,430.07 
'lbo Homeettacltn Life Aaoefatlon.. .... ____________ Del lloiots, Iowa.._ ....... _ .. __ 0>1,917.919 2:1e,no. 177,S6'7.or> 613.520.SH 
lAJUleran .V:utua.l AJd Soefety ....... _ ...... -----·-··--------- WaverJ,., lo•a ·-·-····--·- l.SC,OOO. 1$,(()0.00 1:2.&.000.00 
.VOdoru Brotbtrbood or Ameri.a ........... ____ , _______ Maaoa City, Iowa............ G,OI$,111!.111 1,309,$00.00 6,11S1,6UO.&l 
Rowan Catbolle Mutual Pro...,tlve Sodetr ........ - .......... 1'1 . .lladlaon, Iowa .... ,___ '19<,000. 28,000. $01 .200.00 
Weowrn Bobemlan C&lbolle UDloa. ............................. Codar Rapldo, Iowa.. ... -..... 141,8;10, 32,8;10. 1{.8,000.00 
Wette.m Bobem.fa.o. Prat.ernal A.&eoeJatloa..._ ......... -.... ___ .,._ ... __ Cedar Rapkls, Iowa... ... ____ 1,656.C3>.01 1«1,100.00 J,,lill,..OO.!iU 
Total -··--------------·-----------· --.. """";----------· $ •.S00.325.'Illl$ s,w,ooo.u
1
• 16,e.-a,eo~.ss 
Life 00Dll"ODIM &nd Aolodalioll&..-----------·-· ---.................... - ..... t 161,s.2,600.!1t 5«1,762,1101.18$ al,771,!211.80t 181,8U,I!G.OI 
Praternal Uf<o Sodelieo ................ _______ , _____ ............. ---------· H,P'.IZ,S3S.S8 .,1160,3$., 3,190,000.1~ IG,Il"i:!,OOI.5S 
DO~~:~~~~-;;;;;;.;·~;,-:~~~~-~~-----·-----------------· fllt,77.,1168.00 et,6!3,010.~r C!,llOI,l!llii.H JG8,<06,01D.57 
Banl<ara Aceldtat lnlllll'aa<e Company ........................... Do9 llolnea, Iowa. ........... $ 103,73S.OO~I 13,100.001 117,!~. • ............. .. 
Bltwnlnou.s Oatualt7 .ExobiDIL-..... ---····---------... Des lloioet. Iowa._ ... _ .- .. .. 60,@.00 ........... - ....... ------····--·. OO,t.OO.OO 
Elnplorua .lllutual Caaualt7 Compur ......................... Daveoport, lowa -------- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 
.Federal Oeoualty Oowpany .......... ..... _ .. ____________ 0.. .NOIMB, Iowa. .... -..... 829,500. :17,900.00 !l,IOO.oo
1 
&'13,:t».OO 
Ba~·k•r• Oaaualty Compaur----- -----·· ----·--·-·- Do6 lloln .. , towa. ...... -... l!IJO.IOO. 46,000.00 ci,IOO.ooj !01,000.00 
fat«-State Bualno11 lolen'1 Aceldmt Aooodatlon ................ 0.. Kolnt!, lo .. a............ 200.•00.00
1
................ 811,200.ool 203,200.00 
l.ater...State Automobile lDiur&.DC& OoJXipany ot to••·--·---·- Rock JUpl<ll, Iowa............... f7 ,63'!.00 ........ _._______ .f..000.00
1 
.-.3.6:1.!.00 
f:'au*o~':f.~~ .. ":,'.'j,~o.AM.;;~i"rOO:"..:::::."·::::=::::: g: ~~:~:: ~~~::::::::::: ~:~:00 ....... ~::~.:.3~ ~~~:~:~' 1:!;~:: 
SOu~m Slllety Oompany ___________ , ................ 0.. lloiDea, Iowa. .... -..... 1,016,G:lS.~< 56,000. Gll,lll.72 1,00'.!,118.72 
O. S. Automobile WUran<e Oompaay ....... _ ............... 0.. llola ... Io,.a.-......... 100,700. U,ooo. 'i7.2:;0.00 r.B,OOO.OO 
Total--------------------·---------··---- ----·. S,OII,792.H ' 822,750.~001 006,190-;i$ 2,781,8lS.7t 
PIRE, RAIL .U.~ TORNADO 
Ct.otral :t'ederal Fire lnluraa .. Company ...................... Dannport, Iowa ----·--·-- ................ , 227,100.00 ~.000.00 1 ~.000.00 
<l<ntral National l'lre Inroranee OomPt.llJ.--........ ......... DH llolnes, lo .. a ............ f 13,000.00 ................ ................ 13,000.00 
~."!'::l'I~::=~~'!'X~::::-_-:..-.=-.:::::::::::: ~".:o~t:;, Ir::.::.:::::::: ~::: ~:::oo :::~:~ ~:~::=: 
r.....,.,.. .llut.ual Halllnaur..- Aaloclalloa. ................... Doll llol,.., lowa ..... ...... ; 100,000.00................ ................ 100.Wl.OO 
en .. 
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AMOO:-<T OF SECURITIES ON DEPOSIT 
The foUowing schedule shows the total amount of securities 
hPid on deposit by this departm~nt as of December 31, each year 
for the preceding fourteen years. 
111~~-;lll!!~~~~~~~~r llil 
EXAMINATION OF POLICY FORMS 
During the year, 1,372 ( l ift> nnd asscs:.nwnt) poli~y forms, •·idcrs, 
a11d endorsements were examined and nppron-d hy this D(•part-
ment 
r:XAMI:\ATIONS 
J)ur iug the year 1924, th is dcparlmt>nt oondu\'lcd a nd purtici-
pnted in twenty-live examinations. The romr>n nies undc1• (!Xamil•a-
tion nod the dat~ as of which the examinations were mad~ were 
as CollowA: 
Name of Companr 
J.JPJ!: 00>11>.\~I:&S (l""a) 
Lotatton 
.Ex11mlnallon 
Made •• ot· 
CoD,.,rnth·e Ute lu. Co. ot to•• --· Sioux Cit,-, fO\u .... _ S'O\"tml~r ~- l'r!~ 
llf'rrhanta IJ(e lPUtlnH Oornpao7 ··-·-··· Dfot llOifl'o..:A, 1""4·-··-· SfllltUlbc't JO, 1024 
lff!lllf'll l Ate tnt. Co. Of America ................... Waterloo, lo•a ... .. ~mbfr 81, 102~ 
·~atfonal Am('rlean LHe Ins. Oo. of Iowa_ __ Onrlln.ct o•l, Iowa ......... Aprfl ~. lOO:t 
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CONSERVATIVE LIFE INS URAN CE COMPANY OF IOWA 
SIOUX CITY. IOWA 
The examination tovera tbe pc>rlod trom August 31. 1922, to November 
30, 1924. DIAburaemt>nla were thecked In dNall. All or the assets were 
verified and the liabilities determined as o r the dale or the examination. 
Statement prepared shows admitled uscta as $178,325.25, llobii!Ue. 
$66,709.22. aurplus $21.615.93, and Insurance In force $1.365.805.00 
The mortatllr hu been very favorable alnr" the or~~:anlzallon or thla 
C'mnpany and the lntero•t on tho Invested assets •ntlstactory. All or 
the lnsurant·e In force 11 valued on the American Jo;xpPrlence Tnble or 
Mort.allty at S per cent Interet!, modlfted to the Ordinary Lite Plan. 
MERCHANTS LIFE INSURANCE COMPANY 
DES MOINES. IOWA 
The Merchants Lire AaiiOCiatlon .. as Incorporated In 1894 at Burlln«ton, 
undrr tbe laws or Iowa ns an auesament lito Insurance usoclotlon . In 
11)16 a rpsolutlon wn ndopted authorizing the Boord or Directors to 
urnpnre ami ftle, according to lhe law11, such amendment& to tho Articles 
ot Incorporation and By·lawa •• were nceesaary to transform the uso-
clatlon Into a legal rca~rve company, with an authorl&ed capital or 
$100,000. At this thno the nome ot the Company W8-ll changell to the 
Mnrchnnla Lito Insurance Company. Tn 1917, the capital @lock or lbe 
Merchants l.tre tnaurnnce Company was Increased rrom $100.000 to 
$400,000. In 1917 tho ll!ercbaote J,lte lneurance Company reinsured tbe 
Preferred Lite lnaurnnco Company. 
Thin cxomlnatlon covnra a period rrom March 31, 1922, up to and In· 
dudlng S<'PIPmber 30. 19~4. On the date or this examination the Com· 
p.O)' had $14,12!,400 or al8esament business In rorce and $62,917.230 legal 
roaerve lito Insurance In force, or a total or $77,039,830. 
The Company Ia licensed to operate In twpnty·two ltatea. 
MEDICAL LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA 
WATERLOO, IOWA 
Thla examlnaUon covt•red the tranaacUona or the Company rrom Oeto-
b<>r 31. 1922. up to anti Including December 31, 1924 A detallecl check 
wa• madt> or all dlsiJuraement ltema. A l\n11nclal atatcmt>nt was J)ropared 
ehowlng admlttl'd OBBOtM $444,087.85, llabllllloa $168,7&1.66, surplus $159,· 
OG6 09, capital $116,2AO.OO. 
All buslne11 Ia nlul"<< on tbe American E1perlence Table or l\lort.allty 
Ill 3 ~ per ct"nt lntertMt, modified to tbe lllh!ols Standard Plan. Tbe 
C'ompony leRues only non-participating business. 
The Compuny has moat or ita runcls Invested In Iowa mort«n~to JoanA. 
None of the loans are past due and only one loan baa past due Interest 
Th~> Comrony has had a favorable growth alnce Ita orcanlaatlon, 
The Compony Ia licensed to write business In AlabAma. Iowa, Kansas, 
Minnesota and Nebraska. 
UFE L'(SURANCE 19!4 
NATIONAL AMERICA.'< LIFE INSURA,'<C~: C'OMPANY 
Bl:RLINCTOI\. IOWA 
67 
Tbe examination covers tbe period rrom NovembeT 1, 1923, to April 
3, 1924, or which date ll ftnonclal Statement was prepared tor the ftrst 
four months or 19%4. 
This Company was originally Incorporated April 6. l!- 7, aa an assess. 
m~nt lire IU<~I'ciatlon known as tbo German American ~lutual (,If~ Asao· 
clatlon. In June, 1912, the Articles or Lncorporutlon wero umentletl trans· 
forming the association Into a mutual level premium lite Insurance com· 
pany. At tbe same time, the name wu changed to the G"rmnn American 
Life Insurance Company. On January 1, 1918, the name or the Com· 
pany wu changed to the National American LICe ln•urance Com()llDY. 
!\lOY 18, 1920, the Articles or Incorporation were adopted to change the 
corporation rrom a mutual legal r~aerve company to a uock legal resen·e 
company, ,.lth an authorized capital or $250,000. January 16, 1924, aub-
1tlluted Articles or Incorpora tion were adopted, ehRn~otlng the amount or 
author ized capital stock to $600,000 with 11 par Vl\luu of $10V I)Ur eharo. 
A detailed check waa made or all tbe tr•'"sactlon• or th18 Company 
during tbe pc>rlod of this examination and \'ariouo tronanctiona prior to 
thlll tlmtt. A Jinanclal statement prepared abo" s the admlttt'd assets 
to be '861,177.u5, llabllllles $760,298.70, n deficit o£ $46,271.16, catlltnl stock 
$147,150.00 The growUl or this Company has been very slow. How· 
ever. slnc01 anld e:mmlnatlon the lmpro•ement or tb~ capital etock bas 
bt-<'n restored. 
REINSURANCE LIFt•: COMPANY 0~' AMEHICA 
DES MOINES, IOWA 
The Company waa chartered June H, 1917, with an authorized capital 
ot $500.000. It was lncorporatod tor the purpo•e ot rolnsurlng the lives 
or Individuals and the health or peroons against personal Injury, disable· 
ment or accldent.al death. 
The period covered by tbls examination Ia October 31, 1921, to Decem· 
ber 31, 1923. A ftnanclal statement, os prepared, shows admitted ass<1t8 
or $1,352,311.21, Liabilities $362,311.21, surplus $500,000, pald·up capital 
$500,000. 
This Company accepta and rotalns at Ita oy;n risk $16,000 or nrc busl· 
nesa on any single applicant between tbe nges or 20 and 60. The maxi· 
mum retention or double Indemnity at any oge Is $10,000. 
The greater part or tbe bualnesa of the Company Ia on tho yearly 
renewable term plan. Some bualneaa Is accepted on tbe nve and ten-
year term plan. All the life buslne8a Ia valued on tbe American Experl· 
ence Table of MortAlity with 3~ per cent lntereel, and tbe dlaablllty 
accon:llng to Hunter'a Table with 3 per cent lntorell Tbe reaerve on 
double Indemnity benellt conel1ll of one-half the gro. premiums recel•ed 
le81 one-blllt the sron premium• paid for the benont during tbe year. 
The Company baa made a Yery favorable growth alnce Ita orcanlutlotl. 
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ROYAL UNION LlFE INSURANCE COMPANY 
DES MOINES, IOWA 
Tbe Royal Uoloo Mutual Lite lo1uranC$ Company wae conaolldate4 
wiLh tbe State Lito loaurauce Company of Doe Molnoa on February 25, 
1924, under tbe name Royal Union Life Insurance Company. 
Since u .ld conaolldaUon ~be conaolldated company baa made a co0 • 
1orvat1ve but substantial growtb. A steady Increase 11 shown In botb 
admitted 11118et8 and bualnoas In force. 1t 11sues noo-vartlclpaUog busl-
ooas only and all buslneaa Ia valued on tbe American Experience Table 
or 1\lortallty and 3% per cent lntcreet. Tbe Company treats all tbe old 
vnrtlclpatlng J>OIIcyboldert fairly nod meets all Ita legal and moral obll-
rntlooa antlatactorlly. An adequate system of accouotlnr Ia maintained 
and tbe management Is boneat and etrlclent. 
The Company Ia llceoaecJ to do bualoeas In the following atate1: Jodi· 
nna, Kentucky, Pennsylvania, Oblo, Iowa, Mleaourl, Knnsae, Arkansas, 
Texas, Oklahoma, Minnesota, Nebruka, Colorado, Wyoming, Utnh, llll· 
nola, North Dakota, South Dakota, l\Joot.ana, and tbe Dlatrlct ~f Columbia. 
BANKI':RS LI~'E INSUilANCI!J COMPANY 
LINCOLN, N~JBRASKA 
Tbe Bankers J .. lro Insurance Company was orgnnlzed APril G. 1887. The 
original capital of $100,000 has been maintained In that amount. 
This examination covera lbe period from December 31, 1918, to Decem. 
ber 31, 1923. Extensive checks wero made of all Income and dlaburse-
meota from tho records or original entry and the general Jedgor. A 
nnanclnl etntemont was compiled as of December 31, 1923, and showed 
admitted aasets of $23,255,633.83, liabilities $22,625,967.18, surplul $5!9.-
Gt6.65. Thla Company write• parllclpatln& and non-participating bual· 
ness. On December 31, 1923, tbe Company had $100,133,667.81 of lnsur· 
nnco In force. 
The Company bat mortgace loans In tbe amount of $11,787,134.47. All 
mortgace• coli1J)Iy wltb tbe 1tatutor7 requirement. The average Interest 
rate on said mortgages waa 5.6 per cent. At tbe date of this eramlnatlon 
there was no pUt due Interest. All mortgnce loans are negotiated 
through a mortgage loan broker. 
Tbe Company Ia licensed to do bualneaa In tbe following statu: Idaho, 
Illinois, Iowa, Kansna, llttchtgan, Mluourl, Nobraekn, Ohio, OkJaboma. 
Oregon, I'onosylvanla, South Dakota, Utah, Waablngton, West VIrginia, 
Wyomlnc and tbo Dlst.rlct of Columbia. 
INTERNATIONAl .. LIFE AND TRUST COMPANY 
MOLINE. ILLINOIS 
Tblll Company wa1 IncorPOrated under tbe !awe of Illinois In 1915 with 
an authorltcd capital or $300.000. Tho pald·up cnpltal at commencement 
of bu11ne11 In 1918 wae $100,000. Tbe paid-up capital at the present time 
Ia $265,1%6. Thll en.mlnatlon co•era tbe period or December 31, 1t!2, up 
to and locludln~ ~cember 31, 19l4. 
LIFE INSURANCE 1924 
Durin& 1923 tbo Company reinsured the Iowa Lite Insurance Company 
of Waterloo, JowL Tbe Jo..-a Joauraoce ~partment requires tbat tbe 
company ntalntalo a reserve deJ)OIIt lor all or tbls bualneas. The Iowa 
ure busloess waa nlued separately to ftnd wbelbor the Company bad 
the reQuired re1erve on dePOSit. 
According to a fluanclal atatement prepared as of the date or this ex· 
amloalion tho admitted asseta were $1.147,723.17 and llabllltlca 
$1,018.317.54. 
Tbe reserve on all tbe POlicies Ia valued according to the American 
Esperlenca Table of Morta.llty at 3Y.t per cent loterut, llllooll StAndard 
Plan. 
NATIOKAL FIDELITY LIFE INSURANCE COMPANY 
KANSAS CITY, MO. 
This Company was Incorporated In 1923 under Article ll. Chapter 50, 
Revlaed Statute& of !>Jis~ourl. About the 1nme Ume this Company en· 
tered Into an agr~emeot or consolidation with tbe National Fidelity Lite 
Insurance Company of Sioux City, Iowa, whereby the two companies 
were m~rged uncler tbe charter of the 1\!lssourl Company. The Missouri 
Company took over all or the aftsets and bualoeas and a11aumed all 
UabUitlea of tbe Iowa Company. Tbe capital stock or the Iowa Company 
was retired by on exchange of atock or the consolidated Company wltlt 
that or the Iowa Company, share lor sbar(> This consolidation W83 In 
accordance with the laws or tbe atates of Iowa and Missouri and was 
duly appron•d bY the authorized commissioners. 
The records of the Company were verlfted from the period of the last 
Iowa departmental examination of the National Fidelity Lire Insurance 
Company or low& up to April 18. 1923, the date on whlcb lbe Company 
wae m~rged with tbe Mlaaourl Company, and a noanclal statement waa 
prepared sbowlo& the Income and disbursements ror the period from 
January 1st up to tbe ilate of tbla examlnatloo. .A ftnanclal ttatemeot 
waa prepared from tbe date or tbo lncorJ)Oratlon In Ml1110url to December 
31, 1923, wbJcb showed admitted aaaets or $1,565,638.05, llabllltlcs $1,412,· 
730.78, capital paid up $100,000.00, and uoae~lgned funds $52,907.27. 
Tbla Company malotalna a reserve deJ>Oalt with tho Iowa Insurance 
Department on all of the buslncu taken O\'er or the National Fidelity 
Life Insurance Compaoy of Iowa. 
NATIONAL LIFE INSURANCE CO. OF U. S. OF A. 
CHlCAOO, ILLINOIS 
Tbla Company commenced business Auguat t, 1868, to Wuhlngton, 
D. c .. bulog been chartered by 1peclal act or Concrus July 25th. On 
March 4, 1904, It waa reorpnl~ed under the llllnol1 law and about the 
same time removed Its headquarter• to Chlrago. During 19ll tho Com· 
paoy entered the health and accident business. but In 1918 It reinsured 
Ita commercial bealtb and accldfnt bualneu, except that written In 
conJunction wltb lite POliCies. wltb tbe Aetna Life Insurance Company 
at Hartford, Connecticut. On October 31, 1923, It transferred lla Indo• 
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trlnl health and accident rlaka to tbo Uolted State& National Lite " 
Ca1ua1ty Company of Chicago, a coiJU):lny organized eapeclally for lbt 
purpebe of taklog over tbla bu11oen. 
The Company haa rein su red the Iowa Life lneurance Company, tbe 
National Lire & Trull Company aod the Del Mol11e1 Lire loauraoc. 
Company, all of Iowa. 
Tbo lost exnmlnalloo was mndo aa or December 31. 1918. Thla exiUIJ. 
loatlon covers the period from December 31, 1918, up to and lncludlna 
December 31, 1923. A flnanclol atatement wu prepared as or Decemb<•r 
31, 19!3, nod a statement Ia set out In the repert abowlog tho difference 
In tho cramlnore' report from the Onnnclal statement nlcd with the v;~rl· 
oua lnaurance departm~nts. the only changea belog In the non-ledger 
aseeu nod not admitted nsacll nod Jlabtlltle1. 
Moat of tho Company'& policies Issued prior to 1907 nre valued oo tb" 
Actuaries' Table ot Mortality wltb Interest at 4 per ceot. All or thA 
other bualneaa Ia ''alued on tho American Experience Table )f Mortality 
with lntcreel nl 3!1.1 per cent modified according to the Jlllnola Standard. 
Tire ComPRDY bas Insurance In tbe amount or $20.165.964.~0 118ued on 
tbe dMt-rred dividend plao. All of thla Insurance ,.'lUI Issued prior to 
January 31, tDU, at which ttmo the Company dlscootlnu('d tho laauaoca 
of I)Brtlt-lpallng lnaurnncc. The C'ompuny has annual dividend losurnoce 
In force In the amouut of $4.3~0.092.00. The Company baa 5roaa lnsur· 
aoce In force In the amount or $154,036,070.00. 
Tho Company Is llcen1ed to operate In forty ~tatee and t he J)Jatrlct of 
Columbia. 
NORTIIWESTERN NATIONAl. LIFE INSURANCE CO. 
MINNt;APOLIS, MfNN. 
This ('ompany W86 lnrorpornll•d In 188G as tho Northwoetera Aid Asso 
clnUon of Mlnneapella. wrlllnl! Its business on the co-operative aaaes• 
meot plno. Tho charter baa been amended from Ume to t1111e, parllcu· 
larly aa to Ita name. In 1901 tho name waa changed to tbe Northwestern 
National Lifo lnaurnnco Company. At this limo tbe Company changed 
the plao from an aesu•ment to a atlpulated premium J)ian. 111 190C 
tbo Company waa relneorperated as a legal reaerve lite lnauraoee com· 
oany. The Company maintains reserves on all pollclea written eloce 
the relncorperallon or 1901. 
Thl1 Company has rolnaured the buelness of eeveral companlea. In 
rolneurlng thoao compnnlee It has acquired a number of smaller con•· 
panlee, wblcb, In turo. had reinsured other organizations. 
Tbla examination covera lbe period from De~mber at, 1921, up to and 
lncludln& Ausuat 31, 1924. A nnaoclal statement was prepared which 
ebowa the admitted as~eta to be $18,136.315.90, total llablllllet! $17.002,· 
748.35, leavlllfl uoual~ed Cunda of aurplua In the amount or $1.132.5&7.55. 
aod lno!lrranco In force In the amount or $187,770,804.00. At tbo dote ol 
tbls examination this Company was licensed to do buatoess Ia lweotr· 
ni.De atatee. 
LIFE L'>SURA.'ICF. 19%4 
:o\ATIO:SAI.. RESk:ltvE LIFE 11\Sl:RA."CE CO~IPANY 
TOPEKA, KA:-\SAS 
A nnnnclnl statement w·os prepnred os of December 31. 19%3. Tbe 
uarnloatlon showa a general sur--ey and analysis or the financial rec· 
ords rrom the be~rlnn!ng or the rorperatlon'e business as on Insurance 
t!IOlP.~ny Jnnunry l. 1921. dowo to March S1. 192·1. together wltb n do-
t•llled chN·k or all ledger accounta to bookM of origina l entry covering 
th• period up to O~emh•·r 31. 1!1!3 Th• Companr was IncorPOrated 
under thf• laws of Kansas November 8. 1920. nod wns licensed to trnns· 
act business O<!ct>mber 28. 1920. The cnpltal ot the C'ompaoy wna 
$225.000 cll•ltled Into 2%.WO shnr<·• or tht' par uluc or $10 coach. The 
ftna.nctat •tatemcnt ~hows the admitted a••ets to bo $778,687.0%, llabll· 
lt!('B or $lR5.877.04, cnpltal $226.000 nod aurptua or $G7,809.9S. 
All or tht' partldpatlog husln~•~ Is valu~d on tbl' American Experl· 
~n••• Table or )Jortallty at 3 J)+'r cent lnt~rut. lllloola Standard, aod tbe 
oon·partlclpatlng huslneu at 3 Y.a p~r cent lnter('~t on the same plan. 
On Decemb('r 31. 1~23, tlrP C'ompaoy had partlctpatln~r buslnl'ss In force 
In the amount of $11,367,01)0. non·partklpatlng buelness o r $1.78!.000, 
«J•·In,; a total or $13,149.000. 
Al\<'t.:NT OltUER o•· UNIT.;u WORK~Ik:N 
DF:S :>totN•':S. IOWA 
'rills So•·II•Ly opl'rates under Chapter 9, Title IX or tho Code of Iowa. 
The repert rovel'll the pt·rlo•l bet\\+·Pn June 30, 19!2, aod Juoe 30, 1~24. 
The ratl'a or thl• Society are ba•ed upeo the A. 0. U. W. (6) at 4 per 
cent lnlt•re~t. Tht•Ho tablt•s were m!lde up from U10 expcrl('nce or the 
S+~rlety. The certiRcates written by the Sorlety provide lor cnsh loan 
and exten+lt><l ln•uraoce or a paid-up option UPOn suspension or the 
mPmber. 
'rhle Sol'l~iy hOM r·elosurcd ruembPrs from Supreme f,odge, BeoeOclary 
Jurl•dtctlon . lllioola Juriadtctloo, Kentucky Graod Lodge and I!Ome local 
lo<1JtPS rrom Nebra•ka. The ass&~~sments paid by these members are 
bu&Pd uPOn the A. 0. u. w. (6) nt 4 per cent lnt~rest. Some or the 
c••rtlftcatu ho" evt•r, have dPflclcocle•. wblch are charged aa a ree('ne 
&l:'llnat thl' pellcy and bt>ar 4 per e~nt lotert>at compounded annually. 
Th~ SociNy luu<'K Insurance upon the lives of children nnd these 
Jut<>nlle et•rllncatuK nra baet•d on the English Life Table No. e. 
A financial sta!Pou nt wa• prepared as or June ~Otb. which ebo,.ed 
admitted auuts to he $2.483.528.76. llnbllltlt•a $2,289.737.87. Moat o r the 
aa•etH of the C'ompnny are Invested In town torm mortgages. 
BROTHERIIOOO o•• AMERI<'AN Yf.:OMEN 
DJ•JS MOINF.S. IOWA 
This exnmlnatl<>n conr• a period from April 30, 19%2, up to and JA. 
cludln~: May 31, 1924 The Soelt>t>· wad incorperated l>ecember 27, 1897, 
to opcrow na a. rrnteroal beoenclnry society, having a representative 
Corm or government, under and by virtue of Chapter 9, Title IX of tbe 
Code or Iowa and acta amendatory thereto. 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTl!ENT 
In 1917 the Society established a statutory rate department 'O'Ith rates 
bruoed on the National Fraternal Congreu or :\lortalltr with 4 per cent 
Interest. Cull preliminary term. l\108L of the new m~mbers admitted dur. 
fng 1917 to 1921 Inclusive were written on this plnn. In 1921 a legal 
reeerve department waa catabUsbed with rates bued upen the American 
Experience Table of Mortality with 4 per cent Interest, "fth the exccp. 
tlon or tho ten-year term eerURcate, which Is on the same table with 
3 >,i per cent Interest. A reaolullon waa established In this Department 
permlttln« members holding Class A ccrtlflcatee (Inadequate rate mem-
bers) to exchange their present corllftcatea ror tbo Class C c~rtlftcates 
(legal reserve). The board of d lr~ctors Immediately proc~f'ded to make 
tbe nece~aary arrangmcnte whereby such oxcbange or cerllftcato abould 
be made. In order not to disturb tbe re&ular acency organltatlon ot 
t he Society, tbe board or directors mode a contract wltb the International 
Insurance Service Company or Chicago, Illinois, to transfer their mem-
oors from the Class A to the Clau C. On )I&J 31. 1924, all of the Clu. 
A members were transferred except 23,841 wltb lneurance or $33,980,000 
In rorco. 
The total amount or Insurance In rorce was $199,494,650. A llDanclal 
atatement was prepared ae o r tho dale or this examination showing nd· 
rnltted aueta $8,841,780.6G. liabilities $3,937,705.39. 
In 1917 a Juvenile Department was utabllsbed which complies -..·ltb 
tho Jaws rc«ardln« tuch departments. 
At tho 1924 Supreme Concluvo, Section 3 of the Society's By-T.aws 
waa amended ao that each momb~r abould pay 10 cents per month, 
which dues so collected should constitute the Yeoman Home Funll to 
ho used nnd Invested ror acquisition and construction, endowment nnd 
mall\tafnnnce of o. home ror trlendlesa or dependent children or h~ne­
ftclan members or thle Society, and Ita aged, lnftrm, lncapacilated, or 
otherwise. The Society maintains separate records tor thle fund. 
HOMESTEADERS LrFE ASSOCIATION 
DES MOINES, IOWA 
Thla examination covcre the period from Auguat 1, 1922, up to and 
lncludlnc June 30, 1924. Tbla Aaaoclatlon wae Incor POrated aJ a Cra· 
ternal bencftclary aoclety In 1906 and Is operating under Chapter 9, 
Title IX or the Code or Iowa and baa power to tronsact bualnea• In the 
United States and Canada tor a period or nrty years. Tbo above men· 
tloned Articles of lncorperatlon w~re am~nded In 1907, 1915 aad 1923. 
The Society re·rated Ita membere, and all but a small per cent or the 
Insurance In force Is baaed uPOn the American Experience Table of 
MortalltJ at 4 per cent Interest, full preliminary term plan. Some o! the 
members did not surrender thofr ccrtlftco.tes and have continued to pay 
tbelr orle1nal Maellmenta. The Society notified them tbat tbey h .. e 
reduced beneftta. All or Lbo membere re-rated are paylns adequate r ate• 
and no conceealon or age was ~T&nted. Some or the transferred mem· 
bore kept their expectancy deducllon certlllcates. These certUicatea pro-
Yide !or a yearly lncreulnc amou11l or Insurance nnUI expectancy or 
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ure fa attaiDMI, after which time the cerUIIcate becomea pa.yable Cor Ita 
face at deatb. 
A financial atatement waa prepared as or the date or tbls rucnmlnatlon, 
abowfng admitted aaaettJ of $8!2,429.83. liabilities $553,878.11. On June 
:w. 192~. the amonnt or lnaurance In roree waa $2,097,500.00. 
LUTHERAN MUTUAL AIO SOClETY 
WAVERLY, IOWA 
The period or this examination covers from July I, 1922, up to and 
!ncludlog May 31, 1924. Thla Society was lncorperated In J une, 1882, 
aod ol)t'rated under the esllllllg la,.·s ot the 21st General Aaaembly or 
Iowa until 1911, when Its Articles were amended and the preaent name 
chosen. Tho membcreblp or this Society Is limited to persona or either 
sex between the age a of six teeD 8Jld sixty >ears living In the United 
Statea or Canada, ,.bleb are communicant member• or the •;vangelical 
Lutlleran Church. 
During tho latter part or 1922 and 1923, this Society entered Into a 
contracl wllb the ln ternallonlll Insurance Ser vice Company or Cbfcaso 
to perrorm the work of re·rating Its Inadequate rate members. During 
tbe period or tbfs re·rlltlng tbe Society traoercrred all but 200 or lUI 
Inadequate rate membera. Since tbal time the remaining membera have 
bePn transferred. 
All of the lnsuraneo In force Is on the American Experience Table of 
Nortallty with lntere1l at 4 per cent and the National Fraternal Congreas 
Table or Mortality "'ith lntereet at 4 per cent. 
According to a stntt•ment prepared, the Society sbowed ndmitted aa-
set• In the amount or $252.768.04 and llabllltiPs (Including the r eserve 
liabilities on the tabular baela) or $185,226.48. The Society had 6,669 
members !or $6,264.600 or Insurance In force. 
They are licensed to do buelne8s In twelve atates. 
MODERN BROTHERHOOD OF AMERICA 
MASON CITY, IOWA 
Tbla examination covers a period from April 30, 1923, np to and In· 
eludlnc Juno 30, 1924. A llnanclal statement as or June 30, 1924, wruo 
PrePOred by your examiners, which showed the admitted asaeta to be 
$6.914.481.57, liabilities $5,959,490.16. 
A complete vnluatlon was mnde of all lbe certlftcates. Tabular re· 
aervea were uaed on the adopted lnaura11ce baaed uPOn the adequate 
ratea, namely tbe National Fraternal Congreaa Table or Mortality at 4 
per cent Interest.. A retrospective valuation was made or all trnnsrerrcll 
buslncRs. During 1924 the Society started wrltinc bualneee bused upen 
lbe American Eiperlence Table or Mortality at 4 per cent lnlerut. 
The•• certlllcates pro•lded Cor non-forfeiture options. At the present 
tlmo the Society Is writing ccrtlllcatoe based upon bolb the American 
Experience Table or ltlortallly and the National Fraternal Congroaa Table 
or Mortality. Durlnc the r e-raUng or thia Society !lena were plae.d 
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agalnu a lar~te number or ct>rtlftcate& ror a rest>rve dellclt>ncy and th~q 
lll'n& bear 4 p~r c~>nt Interest compounciNl nnnu~lly. 
The following forms of certlftcat~R are written hy the Society· Whole 
Lltl'. Twenty Payment Llrl'. Oeath and Old Age, Twenty Payment Deatb 
and Old Age, Term at age GO and Term at Age GO. 
Till~ Company huM a Juw•nlle U<•purtmf'lll which compileR with all !he 
requlrementll or tbll state. A Sl'l)arate ftnanclal stateml'nt WlR prt'paro<J 
of this department In the Report. 
ROMAN C'ATHOI.IC ~IFTUAL J>ROTE('TJ\'E SOCIETY OF IOWA 
FORT MADISON, IOWA 
ThiA Society wa8 originally Incorporated Nov~ moor !0. 1897. and ....... 
r$-lncorporated In 1907 under the pro,·lslon& of Chaptl'r 9, Title IX or 
the Code of Iowa. u a fraternal beneficiary soch•ty. This exumloatlon 
covl'rl the period commencing Junl' I, 192!. up to and Including ~1ay 31 
1924. 
On J~;nuory 1. 1919, the Society changed rrom an htn<lequato to an 
adequate boala. All or th~ traDBf~rnd buelneu Ia valued on the Amcr· 
lean Experl~>nce Table of Mortality with 4 por cl'nt Interest. Cull net 
level plan. All or the lm•lness IHsued IH valued 011 the H&me mortalty 
table and Interest but on tho full prellmlnnry term plan. 
Accordln~t to th1• ftnandal statement pr~JlatNI. the admittoo ass•t• 
woro $900,700 59 and the lluhtlltlcll. Including the rc•ervu liability on Uor 
net tabular baala, wore $437,802.06. The Society had Insurance In force In 
the amount of $4,333,568.60. 
Thoy are IICCD8Nl to tranHnct bu~loesH In Iowa. NcbraKku and South 
Dakota. 
WESTI•:RN OOHEMIAN CA'I'IIOLIC! UNION 
Ci':DAR RAPIDS, IOWA 
This examination cover& a period from July 31, 1922, to July 31, 1924. 
Tbo Society was orlglonlly Incorporated In 1899 under Chapter 2. Title 
IX of the C'O<Ie of Iowa. At the ccneral conv•nllon of the Society In 
Septf•mb•r. 1922, tho original articles were sub•tltutl'fl lind amended. 
correcting tho method of Incorporation to what waa tho original loten· 
tlon of the Society, under Chapti'TI 1 anti 9 or Title IX or tho Codo or 
Iowa. 
On January 1. 1923, all no~mbera who joined tho Soclrty prloo· to Jan· 
uary I, 1917. were required to pay monthly mortuary &lat'Ssmenta based 
upon the Nntlonul Fraternal Congreu Tabla of Mortality at 4 p~r cent 
lntorcat. n~t level IliOn, with a rednclloo of apportlonl'd credits out of 
the accnmulat~d rl'8trve fund. On and after January I, 1~23, all mem 
hera who Joined tho Soclt>ty ootween January I, 1917. ftnd January I, 
1923. ahnll pay aaeresmente b38ed upon the Am<•rlcan 1-:xperlenc1• Tahl• 
of Mortality at 4 ll"r cent Interest net level plan. All of the busineu 
luned subaequent to January l, 19!3. Is bnsed on tho Amt"rlcan Experl· 
once Table of Mortnllt:r at 4 per cent Interest. full preliminary term plan 
Accordlnl to lbe statement prepare<!, admitted aasote were U89,283.00 
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and thl' Uabllltles. lncluding the reserve liability, $102,634.15. The So· 
clety hatl 2.356 certificates In force In tbe amount ot $1.641,254.00. 
Tbe Socet) I• llcena•'<l to transaC't busine••" In lo,.a. :>;ebraska. ~llnne­
oota and North Dakota. 
FR.ATER:>;AL AID CNIOK 
I,AWREXC~. KANSAS 
This ••.u.mlnatlon covers the period from June 30. 1922, to lllarch 31, 
1924. This Society was formed b)' the consolidation or tho Fraternal 
Aid Society of Lawrence, Kansas, nod the Supremo Lodgo of the Fra· 
t~rnal Union of America of Denver, Colorado. In the year 19U. During 
"~3 tbe Fraternal Aid l.'nion mergoo throo small fraternal 110cletles or 
Pennsyh·anla, the Slovak Tloooorman's Beneficiary Union, Keystone Fra· 
tHnal l'nlon and thu National Frat~rnal League. 
All new members are being admitted under two classes, namely, the 
Arnerlcnn 4 p<lr cent and tho Current Cost. The membership taken over 
rrom the National ••rateroal l,eague has been placed on the American 
4 .,..r ctnt claos; the membership taken over from tbe Ke>·stooe Fra· 
ternal Union and the Slovak Timberman's Beneficiary Union and the 
members of tho l'nlted Benevolent Society who did not transfer to tbe 
Amerlc"n 4 por cent bave been placed In the Current Coet elau. Tbe 
above two mentioned classes. namely, the American 4 per cent and the 
Current Cost. ore valut'd upon the American Experience Table of Mor· 
ta11t7 wttb 4 l)('r cent Interest, according to tbe terms of the seYeral 
Corms or contracts, and show solvency of 100 per cent and over. Into 
the Curr••nt Coat clasa have been transferred all memoou who former ly 
paid Inadequate ratea. These certlftcatea ore treated as annual renew· 
able term certlftcates. Various details regarding tbe different mergers 
nre dl&t'IJ8scd In tbe report. 
This Society Is licensed to do bWIIness in S8 states. 
A Ononcial statement was prepared which shows admllled assets 
$6,368,542.42, llnbllltlea $4,629,776.59. 
ROYAL NElGH.BORS OF AMERICA 
ROCK ISLAND, ILLINOIS 
Thla examination covers the period from December 31, 1916, up to 
and Including December 31, 1923. The Society was organized In No-
•ember, 1888, as a aoelal aoclety known aa the Lad.lee' Auxlllary o r 
Camp No. 1il of the Modern Woodmen or America On March 21, 1895, 
the Society .wae Incorporated under lbe lawa of tho atate or llltnola ror 
lbe purpose or furnlahlog lite Indemnity or pocunlary ooneflt to bene-
ftclarlee or deceaaed member• or accident or permanent lndemnlt)' d la· 
ablllty to memoors thereof. 
In a 1peclal aessloo or the Supreme Camp held In Chicago, llllnola, 1n 
June, 1119, the by·lawe were amended and now rates were adopted ef· 
fectlve on and after September 1, 1919. By this action the Maessment 
rates o! present memoora were Increased and hl&bor ratee were eetab-
llabPd for future membera. These r ates were compiled from a mortality 
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table considered from the Society's past cxperleoce and were applied 
to old members and ooml'l age concessions given. In !\lay, 19!1, tht 
Society adopted a reH~rv~ bPneftl plan rertlllcate wltb assenment rates 
bruJed upon the Notional t'raternal CongreaR Table of lllortallty 'll'lth 
Interest earn ings at 4 per cent. 
J anuary, 1918, th~ Society established a Juvenile Department. Th• 
value or these Juvenile cerllllcntes Ps mode on the basis or the Stantl&rd 
Ind ustrial lllorlallty Tabl~ with Interest at 4 per cen t. 
On December 31, U23, the Company had 428,077 members, with 111• 
aurance In force In the amount or $419,6i9.000.00. The Juvenile Oepan. 
menl ha.d 31,129 membtra with $8,186,960.00 Insurance to force. 
According to thP atatement prepared the total admitted assets wer~ 
UU95,198.GO and llahlllliPB $439,583.72. Thla liability ftgure dOf'R not 
lnrlude the reR~rve liability. 
NA'rJONAI, LIFE ASSOCIATION 
nES MOINES, IOWA 
Thla examination coven the period between l\Jay 31, 19~2-. lh~ dat~ 
or lhe last departmental examination, and December 31, 1924. A com 
plele llnanclal atalemenL wos prepared. wblch showed the admitted U· 
aeta to be $2.GG8.074.:i9, liabilities $664,984 %6. The association waa orl,. 
Jnally fncorpnruted In 1~99 aa the World Mutual Life Association und~r 
the provision of C:haJ>ter 7. Title IX or tho Code or !own or 1S97 and 
RuhReQnent umendmeulu thProto. On l\1arcb li, 1905, the articles of In· 
corpnraUon wore omcruh•d , changing the name of the association to 
the National J.Jfe A~soclntlon. In 1924 the ussoclallon adopted a s~p.• 
rate and com J>I ole set or by.JowR. which were approved by the lnHuran<·• 
Oeparlmenl of Iowa ond the Atloroey General. 
The Aasodatlon orgonl~ed a legal reaerve or level premium depart· 
ment aa authorlled by Sf'Ctlon 3 of Chapter 171 or the Acts or the 40th 
General Aaaembly or the alate or Iowa. The Atloclatlon contlnuu, hO'II· 
ever, to write buslnea" on the emergency reserve fund plan as they hav~ 
done heretofore. 
Two forms of conlrncta bave been IJ~J~ued In the period from October I, 
J922, up to tho JH'eoont time, which calls for tho valuation on the Amer· 
lcnn mxperlenee 'T'niJil• of Mortallly with 4 per cent Interest. One or 
lheae IH known oa llw Whole f,tre contract and the other as t he Yearlv 
<'onvertlbte 1'~rm. 'rh~ Whole Life conlr~lct allow• a ncn-ror tellur• 
option or an nutomatl•· premlun• loan. AL a~e 70 the privilege IR otr~r·•' 
of ourrendertn~ for 11 caah value, 11•blch Is the full reserve on the Who!• 
Ufe plan on th~> Arn<·rknn Experlen~ Table at ~ per cent preliminary 
term plan. Tht• •·ontra~t elates that the deferred ass~ssments will br 
collected only In the cnoe the actual mortality or the entire assoclutlon 
exceeds the mortality nccordlng to tbe American ll!en's Ullhnnte MOl' 
tallly Table, and thou only In the event the epeclal reserve fund created 
by mortality aavtnga and Interest earnlnga Is exhausted. 
Tbla Aasoclatlon baa $84,537 ,500.00 ln&urance In force. 
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Tbla Anorlalloo ..-as Incorporated In 1~97 under the asace8ment act 
or 1893. and does business on the stipulated premium plan. Undl'r the 
laws govf'rnlng assessment associations In Illinois. the liability of tho 
Insured to contribute to the ronda or th e assorlatlon Is not limited to a 
oxed &um. Hence, the rates as adopted or sllpulated are not legal proof 
against change. 
The preaent rates were adopted September 1. 1917. aod In 1921 were 
made to apply to all business la8u~ prlnr to 1917, as well aa lbat l81ued 
subsequently. 
Tbls uamlnatlon covers the period from December 31. 1919, up to 
and Jnrludlng Oecember 31, 1923. Arcordlog to the financial statement 
preparf'd. the admitted a&sets were $3,662,447.42. llabllltl~s $2\8,857.77. 
Aa the Illinois Jaw does not require a reserve liability to bo eet up In 
assessment M&oclatloo, no r·cserve liability Is Included In tbe above lia-
bilities. The Assoctalloo bnd $110.371.544.00 Insurance In force. 
LIFE INSURANCE BUSINESS 
1924 
Summary of Reports to the Commissioners on the business 
for the year 1924 
I 
Bminess Reported 1924 
IOWA LIFE INSURANCE COMPANIES 
B A.NKEI\'8 L IFE COMPANY 
Loealfod at Sixth and Gt1lnd Avenue-. Du :Moines. Jo•·a 
lnoorporat<>d Jun• m, 1m Commenced BuolneM, Septemb~r t, lr.t 
0.-orc• Kuhne. Pruldent G. w. Fowler. Secretary 
CAPITAL STOCK 
~mount of .. CS.tr aueta December lJ. of previous year 
Ex14ndod at ...... - •... - ....................... __ _ 
IN COllE 
Firat year*a prtmium on or .. tnal poUdea leo• reln-
auranc. ···-·····--------------------------- __ _ 
Ftnt year'a prtmJum• for dlaablllty benefttl. I~ re-
Jnauranc:e ..................................................................... ............ .... .. 
f"'rlt )'t-ar•• pr.mluma tor a«ldentaJ death beneftt.w. 
1 .. rf'lneuranr. ................................................. _. ____________ _ 
SurTtndfr vatu•• to pay tlrat year'e premiums.. ........... .. 
l)lvldend• applied lo pu,.,haoe paid-up additions and 
unnu It '•• ........................................................... __ .......................... .. 
Totn1 new premiums .................................... _ __ _ 
n~newal ore.mlume loll relnaurance .................... . ...... . 
R~newal prerntum• for diJJRblllty benent.e Ieee reln-
eurance ........ , ...................................... _. _____________ _ 
Renf\wal Premlume tor acddental death benefits te.u 
relneurnn<'e ............................................................... . 
OlvJdendA nJ>ptf(l(l to pay renewal premiums . ... ___ _____ _ 
Surrtnder values applle(l to pay renewal premiums ..... 
Totn l renewal Prt'mham.e .. - ............................ _ ... __ 
TotAl premium Income ..• ______________________ _ 
Con~tlderatlon for aupplementary oontraett Involving 
life: contlnaencJe• ................. ________________________ ,. 
Conllderatlon tor •upplem~ntary oontraeta not lnvolv-
rnr ltfe tOntlnatnCIH ............................. ._ ____________ _ 
J>lvJdtnde lt!ft with the <:oml)llft)' to accumulate at ln-tereat ......................... ____ ,, _________ __ 
lntertat on mortca .. -. Joane .......................................... ___ _ 
lntet~e.t on bondl ...................... _ .. ________________________ _ 
lnteore•t on J)rtmlum note&. POlley Joan.e or !lena. •• _ _ _ 
lnt~N""t on depoelta In banka ................ _______________ _ 
lntereet on other debta due the company ........ ________ _ 
Rtnta ......... ······- .......... -···---·-·······--··-··--····,·-
Total lnte,...t and r~nL ... - ............ ______ ~----Frorn other eoul't"M. total ••••• ______________________ _ 
Al'ent•a balancee prevlou~~tly charced otr ....... _________ _ 
ln.,....., In book valu• or ••~•r ................ _ .. ___ 
Total ln<omo ................................... ___ _ 
Tutal 
DIS BORB EHE;o;TB 
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1, 1110 .00 
eu .... 60 
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Dividend• paid pollcyhold&re In caah, or applied In llquldl\llon oC 
louf\1 or not.. ... ..... _ ... _....... .. ............... _.... --------·······-----
Divldtnd• apr)Jied to poly renewn.l pre.miuma. ···-····-----·-····· 
DivltJ •nd• aPDlted to tJareb&JIID pat<t·UP addiUone an4 annoiU..- -·-
Dh ld ndl lett "ltb the company lf) .'lCCUm•ll&t e at lnt~rHL .. ····-
Total p3ld ~)IIC)'holderw ....... ------- .... ---------····· .......... .. 
Exrwnao ot lnvet~tiiPtlon and JJOUJf"ment ot policy clalma, Including 
ltJ.CUl ' 'XPf!Oti'CI ............. ._.......... ••••······-·-··-··· ............................... .. 
!)upplrmf·nt.a.ry cxmtracu no' tnvulvln.r Ute eonUngenelca .................... ... 
Dtvlch·nchl wlth lntt"tt'll, held on de~il aurrendered durtnc the-
Ye.s•r .. ·-·-·· .................. _ .. __ .............. -----· -··-·-------··-···---
Comn\l•lon to accnt.a-..... ____ --····-······-··----.... -····----COntmutt-d renewal commlulon1 ............... - ......................... ______________ _ 
Aaenc·y aupeM!IIJIOn and r.ra,·tUna expensee of •upervlsota .. .._. ____ _ 
Drant·h otrtee tJtPQnlcl • ..--...................... _ ... _ .. ______ ...................................... .. 
Mtdlc'al examtnere' Ce~• and lnSpocUon or riJJk .............................................. .. 
Salurh'• n.nd all other compenllllltlon ot otrleer., dlreetottJ, truatee.e, 
ond home oft'lce employea .............. ,_ .... _ ............................ _ .. ,._ ............. ----
Rent .......... _.. ---··---..-.. .... ····-·---·· . ····---------··--· 
AdvtrUtlne. prlntlna, at.a.tione.ry. poataae, telt&ra.pb. te1ef!bone. 
expre,.~ hd exehn.n&e---·- ............ - .... -... ---··------ .. -----
'~••• f<XP•-ns& ................... ____ ....................... --.... _ ......... - ... ---····-··--· 
Furniture, tlxture• nnd I.J(CI............ ................... ···-·-------·········-----
R~paln nnd expcnatut (olhor than taxes) on ron l esto.to .......... .., .. ---
Tnxtla on real oal&t(J ..................... - ................ _ ..................... _ .. _____ .................... .. 
SUltt lAXtl on prvmluma ......... --·-------·-····-·-----------·-... ---·-
Ineurant·t departrntnl ll~nse1 and t6e8 ........ --------~---·----· 
l'"'ederul taxee ---· ----···· ······----·-·-------·--·-
All olhtr lh.ea._, t.ea and laJC.-. ·-·-·-··-··-····-----·······----· 
AU othtr dlsbur.em.-nt.a, total.. .. ....... ___ ~---··-·-----------·--····· 
AIJent'• bnlnn~e CIH.\r~ed otr ..... .................................. - ...... - ............... .. 



























Total dlaburtJtenen._. -··-·········--···~-·-·· ···----·--··--- $17,8t;J,V.!$.15 
Balance 
LEDOER ASSSTS 
Book Vat-lue ot real eMtale .............. _ .......... _.._ ............................... .. 
Mort~llf.t& loans on rea l estate.- ........................................ _ 
LOan.a un oornpany'a policies aat.rned aa collateraL. 
1-'re.mlum note• on ooltc.le• tn forcc .. ---------·--·····-·-
Hvok \alue of bunda and atocke ---------··--
Dcrt~lt• In tru1t comoanJ~• and banka not on ln-
t~t ·-----·- ···----------------------
~:t~! :!.~:~. e:e~P~n-=.~~u~:~~~"et~~,t~::::: 
TotAl ledaor RUit.o -·--··-·-·---·--·-----------
NON-LJ::DOER ASSETS 






mor~«q.., -· ... ·----·-·--·------·--·----·-·-·-· '1,m,ea.ss 
Jnt•r••t due, I!,JOO.UO and &(:Q"Ued, fii'1,0M.t7 on bonda 
nut In <1etault ..................................... _ ............................ _ _ Jl0,166.87 
lntorttet due, t17.~.80. and nccruod. •18t,006.'11 on pre-
mium notea, pallcy loAmi or llena.. .... - •• - ....... _ •• _ __ tol. 416.61 
Interut due and accrued on ou .. r &aNts-.......... ----- 1,•-tO.n 
~.871,136.12 
TotAl lnt<rMI and rent.o duo and aecru..s._.,___ f l,IOI.IIOI.tl 
ltarktot \.tlue of bunda and atoeka over book value .. - ... -- .... ----··· W.OIU.n 
N•l uncollected and d<'ferred prtmluma on new buaineaa............................. lli.Ol4.U 
Ntt uncollocted n nd detc.rred premiums, renowaJa ........ - ....... -.................. t , 700, 7ll.t0 
OrobB ntu~ote ···-·······-·-----·-·--···············--········-- fi't.e.e.s.StO.Il 
DEDCCT ASSETS NOT ADMITTED 
A .. oLo' doblt balan- ---·---·-·------·--·-----· f ~ta.tt 
Premium note•. loan. on polttiM and olb•r poUey 
c:rectha In e.xttu of value of lhelr poUcl .............. - .. --. 681. ';08.!1 
TotAl --·---··-··---·--- .. --........... ----·--·-·------···--·-- $ 688,810.1111 
Admitted UMt.o --·-·---·-------··--·---------- f71,801,11111.112 
LIABILITIES 
4JtltrloaD -rlonco lablo at l\6 po.r cenL------- t l,tU,tll.OO 
STATISTICS LJFFJ INSURA.'<CE COMPANIES 
Anurleen experience la-ble at I~ per cent.--... ------· 18.tM.710.00 
Same tor rtvtralonary addiUon•--·-····--······--·--- l,$6$.tU.~ 
Oth~~taJ:: !~:,.~:ace :zbt~ •t ~~~ MIKt and uttl· 
mate ba•J~~~: .............. . ----··----------·····----· e.O,tot.1Gt.OO 
Surt!,!l~~~~y'">\1~~t~~~r. ~~;~~~~-~~:_-~-~~~~~:"_~~ u. 19"!.00 
AnnuUINt volueO by McClintoc-k table at ~~--~· \G,S!t .OO 
r•··•····~~· ... i;. ~r.-~ki--oi-ii.i"i-.;;;;;;p;,;;:-;;ini~O.C mo:::::: 
Set re.aen·• ····-· .... _ .......... --.. - ·-- --------
E:xll"a ruen·• for total and l)frmane-nt dlabtuty 
tlt'nents. *'it8,tn.<o and for additional noctd~ntal 
~tath ben•n•., tl87,0'12.00 lnoluded In lito pollel..,., 
le•~~t relnsuranee ···-··-· ......... -------· -···-··-··· 
P~~~r:::~eo;tm~~'!,~~~~:t 1lf~t :!,'!t~~~:e:~r.:;_•~~~~~~ 
(l'r.,_ nt 'a.Jue of amounta lnMit"Nd but D(')l )'•t due 
r .. r total and J)f'rmanen t dt•~blllty btoneoftla ........ ----
Diath J~!'lel tn J'lrocHS of ad IUILO'lent ......... ·-...--···-.. 
.Dtath Joeaee repOrted. no oroofa roecetved ............................. .. 
Death lossea Incurred but not reported ...................... ... .. 
CL"\Iml tor total and permanent dltJ.ablllt)' b<.,enta and 






Total poiiCT clalme --·-· ···-·-- -- • --··-·· 
nh lrl,·nd." a.-tt with the oomJ)&ny to accumulate at lntt .... L ... -... 
OroN p~mluml paid in a~hanc-e tncJudlnl •urr6der values 80 
applied ---·- ··· -·-·-····--···-··-----···-··-·-·--····· ···--··--···· 
Unenrne~ tntereat and rent In nt1vnnce.. .... . ---······ ........................ .. 
SaiArtea, rente. otftce expen~l. bills and f\~ounts due or aoorued .. 
Medl<.".al e'tamlnera· and te•at t t-ea due or acerued ................................ __ .. 
Eatlmated amount hereafter parable for fMerat. elate and other 
t&Xf'e -•••••··w~"••••••••-•·· • """""•"*-•·---------••-• ••••--
nhlltl•hdl" 1Jr oth,.r profttl dUt' poliC)·hohJtre .......... - ................. _ .... __ _ 
Dividends d eclart4 on or apporttoned to annutt.J dividend pollclee 
pnyabJe to policyholder• to and Including Oeo. 31, IP-....S .. - •• --.--. 
RNerve or eurplue tuncll not otherwise Included In Uu.btlltleiJ .......... .. 
All other llablllliOI, tota l • -· ... -··--· ---·---··----····--·-· 















1.61 •• 178.8! 
Total ------------·-· --- • ·-------····-·-·------------- Pl,IOI,•-• 
EXHIBIT OF POLICJES--OR.DINART 
Butlneas \Vrltttn ExcJuelve of Orou.p lneuranee No. Amount 
Pollolo• In tore~ ~mber Sl, 111'13-... -·- . - ·-·---·--- ... !8<.083 tm.oet,M4.00 
Poltcte• lasued, revived and tncreaaed durin.- the yea.r .. -·-·· d,•M 114,t-.s.e.s. .oo 
ToiALo -----------------··-·-------..ae.m t845,17t.I08.00 
DPduct poUctee which ba\e c•eed to be In force dur1nc the year: 
No. Amount 
Jl)' <ltatb ------ ------·---· .. -··------·-·-· 1,011 • 8,000,01111.00 
lly malurlty ·---·-.. ·-·---···-.. --·--·-- !II 131,e&I .OO 
By ~Xplry -··--.. ·---·-------·---·----·-- 1,172 4,008,11111.00 
By aurNnder .. ··-·-----------------·-- t, 016 8.$4!,614.00 
lly Ia- - --------·-----.. _______ !$,.., 5t. m. ~ 00 
By dtcfe'•O<. -------·---·---------- I.P'I.&U.OO 
TnlaJs terminated __ ---·-- --·---·------·-·-··· ll,..:O 77, IIO,ODS.OO 
Total J)Oittlte fn force "t cmd of year 10!4 ................... ··*· 17~ 'i<i8. m. us.oo 
l'f•lnlllurt'd ......... • ........ .- ........ _ ............. -.......... . .. __ 4.3:2 0,08S,7M.OO 
BUSJ:-IESS IN THE STATE OF IOWA DURJNG lt\U..ORDINAltY 
PolleiM In Con:e Dec.mber 11. 19D..-----··--·-·-----60,81e tp7.1~0116.00 
Polio. to lseued durlnc tbe ,...,.. -·------· ·------·--·---·-- 8,210 11, ~61.~11.00 
Totala -----·-·-·------ ·--·-··----·-····-------··-··--···n:;;;; tlll,$11,0011.00 
Deduo'l t>Ollcl .. ooaoed to be In ton:•--·-·-·---··--··---·----··----- 8,532 0,850,1585.00 
Pollcle• In force De<:<lmber n, 102L.----·-·-·-··-·•-·-·••.!Oi tiOI,'IIO,m.oo 
~= ::g ~.t:::: ~~=d ~~:·;;.!').~~..::::=::=:::-..: ~ 1,1~:~:~ 
Totalo ·-------.. _ .. -----·-----·-----·-·--------·-·---;7. a 1, •• 4011.00 
~~and elalmo .. tued 4urlntr tbo )'6&r--------·---····· ~ l,lTS,tqS.OQ 
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LO-• and c!&lmo unpaid Decemb<!r ll, ln4 .............. -·-· 31 
Pnmluma reeelvad and aa.uMme:nl •.. ---·-····-----··--······--
GAIN A~D LOSS EXHIBIT 
INSURANC·~ F.XHlBIT 
LoadJnS" on actual pre.mlum• of the )'ear 
(a.vera(llna to.28 per cent of the t~ro~~¥ 
premluma) ••••••• •••. ..................... t 1. W,Git.Q! 
Jneur&JK'It ex.pen•• t.ncurucl durtna" tbe 
year .................................. .... 6,&sa,NS.DC 
Lolli from loo.d I ntr • - ............. .. 
:~~~~t:r:~:~0t~c~~~~;iiiC"'"'ih6 I a,r.e,Oifi.M 
year .............. -......................................... 1GJ,COQ.30 
.Set Income from lnvutmenta ·--- t l.&l&.at.!t 
Jnttre•t ~ulred to maJntaln re.M:r\·•- ......... 1.sa.,~ • .as 
Oklo in 
Surpluo 
Oaln Crom lntereot........ ............ t 1,183,166.11 
~o;,..potCted mortaUty on ntt amount at rlak fl!.l;s.tu:: .Q) 
,\c tual morta1tty on net amount at rl1k... 1,-.l$7.60 
Oaln from mortality ... H ................. .. 
E~oec:ted ctlabursementa to aonuttant.a.-.. 
:-itt actual annulty cLalme Incurred ........ . 
Lou from annultte• ........................ .. 
Tot:~nl.~'d ~~~"f.~ f;oen~.e!'~~--~-~~= 
Decrea .. In aurpJu1 on dividend a.ccount ... 
Decre&H In spcclal fundi, and apeelat re· 
.. rv• durtna the )'IMr ~--··u·~------
r .. ld bent.ftdarlee f rom Jl)lclat fund ........ . 




Total Jo11ac• f rom real eatale .................. .. 
ToLal &'aJn from 1tock1 and booda .. -.......... . 
Total 10.0. from etoc::ka and bond•-····-
t..ou from R.AIIftla not. admitted -········· ,. .. rom aJI other ~M>urcell: 
N@t.,.g~n d~:._:.~;n~~~~~ta~r•":cc~;~.!i 
11x:ee:t~ r::~:t~'trt;n~u::!~" o1J':cf:!'tct~: ....... menl oerltft.catu .................. _ ...... _ 
JnC'rtaae In dltrtrenoe bet .. -een S. a u. 
















Surptue • 1.7W.Ir7 
Ill, liS. A 
IIMIO.II 
1,6T8,11!11.tll 
Total aatna and toe&ea In aurJ)Iufll 
su.:!r.~~.::nt:~· ai~·'iiii::::=::::::::::::: • 1,1.01,166.0! • f.lll,OI8.1t • t,!Ot,?ll ... 
Surpluo O.O.moor 11, 111!1.................... 1, 618, '178.8t 




C'II: DAU R~PID8 Lll'l!liN8UilAN CI!l COM I'Al\ V 
Locr.t.aed li.L Amerl011.n Trulft 8ld1., TtnLh Floor. C~lar Raphla, lowa. 
ln~rporated Ar,ru 1. 1001 Commt-nee4 Bu.stn .... J'"ne 1. 1«18 
C. B. Robb no, PNoldODI C. B. Svobo<la, Se<fttafY 
CAPITAL STOCK 
Amount of capital poll! up. .... ---·---.. --....... t ICIO),QlO.(It 
Amount of led&'e.r &aeell December 11. of preV1ou1 year t.MO,!t7.n 
E.xtende4 at : ............................. ___ .... --........ .. 
I:-! COlliE 
~""'lral )'IA.r'R premlum on ortalnnt POllclee lees re-
lnwr an<.'e ·-·--···· .......................... _. ___ ,. _______ .. .. II,OA M 
• J.Oet.u7.n 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANI ES 
Ftrot year'l prernlwno Cor d!oablllly booelll.o, leu H· 
Fit!~·;~~~ pr;m.-um;·to·;·;~ra;n·t;rdtaui··b;n;n~: 
s •e~d:i~~~~c.to ·iNlY··nnrt·-;.;u.:sp,;mt~ms::::::~.: 
o1:1dtnc:l• applied to pu.rehue paid-up additions and 
su~:~!~e:.;.;e;·a·ppiJ~-·to··p\;.:chaae··;aid:up··iru.u;: 
ance a.nd aonuttre. ·····----- ·-··------····-····· 
Renew'!tot::e~1:m~r1Z's':"~:rnstaru.ri~:::::::.::::::::::::: • 
Renewal premium• Cor dlabUIIY benetllo leu N!lnlur· 
Re:."~. ·p·.;mium-;·r;;··~eeitt~;1t;J-d;;;&.;-·bc·;;n·;;-·.ee; 
01~)~~"n•ct:•::; •• ;4··u;·pa;:·~e.;;;;i·;.;~i~ma::::::::::: su,.,..nder values appHe<J to pay rone .. al prt.mlum•···· 
Total renewal p"mtuma ····--· ·---······-····· 
otvtd~~::a.•or~~hu~hc1n:,:Pe;;.;y·t~-accum;;i~i8-·~t··tn: 
rnt~~::t (.~··n;ort.-eg;-·aoon;::::::::::::::::::::::::::: • 
1:~:::::~ g~ ~n~u;;;-;;otoa:··Pciii;;,-·io;;na··c;r·iiena:::: 















Total lntere•t ........... - ...................... -·-····· 
Jncrea.e tn book value of ledger &8~tell ................. ..................... ....... . 
Total Income --··--··-· -----··---······--····----···---···· 
Total .............................................................. .. 
DISBURSE)IESTS 
Death <la!ml and addlllono __ ............................ t 38,!!7.00 
Matured: endowments and nddltlona................................ s.<OO.OO 







Surn'nde:r vatoea paid In nab, or applted In ltQul4atJon of loan• 
41.864.67 
t.lll.ot 
or notu ·-·--·········-···--·-·····-········-··············--···-··-····· Surrender vatuu ft.J)J)tle<l to pay new and renewaJ premtumJJ .. - ... - .. 
Surrender valuea applied to purehaM patd·UP tnaurance and an-
Divrd~~'3; .;&i4-.,0iie'Yiio•4"i;;i;;·e;.•ii.-o""r-;;Jij,ii<4-iii'iiQuT.ii.iiOii·c;; 
loans or noleJJ -·--··-·····-···-· ·····-··--······················-----·--
Dividend• applied to pay renewal premluma.. .. ~ .. --.. ----····--·u··· 
Dlvtdend8 appUed to pureh.a.ee pafd·up a.ddiUona and annultlea.. .......... 
Dtvldtncb left with lbe companJ' to aceumulate a t lnte-rML ..... ~-··· 
Total paid poUcyboldera .... .. .. .......... _ ........ - .. - ...... . 
~efct~::'J'."!:,~t ~t~~iuh~t~t o~d:=,t .~~~~~~~~~':s~~-ih&YeAr 
Patd ltoekbolderl ror dlvtdend" (amount declared durtnc the year, 
caah 18.000.00: 11tock, none) ...... ................................................... .. 
Com.rnluton to ••enu ......... ···-·· ........................... --... ---····· 
Compenatlon of manaa:trs a.nd aaenta not pa1d bY commt.ulon 
on new buelrteu ·--····-··· .... ·-··-·····-····----···-··-······--· .. ••• Aaency euperv1elon nnd traveling es.penaea ot eupervlaora---·-· 
Bran<.'h otrtce ex.penau -··-············--... ---····----····-··-----
lhdfeat u:amlnenl' fee• and IMpeetlan of r t•k----···-··-··--··-· 
Salarlta and au other com])en•tlon of otfloore. dlrectora. trustee•. 
nnd home otrtce empto:yea ........................................ __ .................. -. 
R~nt ...................... ··-·--····---······--····-···-···-·· ----··-.._ ........ . 
AdvtrtJilnJ, prlnUnc. atatlonery, potrt.Ap, telecraph, telephone. IK· 
Pl"f.A and exchan&e ··----······-···-···-························-····· 
Furniture. ftxturea and ea.te•-···---····---·-··-···--·····-·····----····· 
Stat• taxee on pNmlum ... -----··-·--------····-·-····-------··-
loounln .. ll•partment ll.,.,n ... a nll fetl.-.............................. . 
Jo~ederat taxe• ........................ _ ......... ---·---·-····-·········-····-·~····· 
AU other ltoen .. a, lt'!M anct t.axe&. .. -----·-··---··--~-------· 
All other dlabO.J"Mmenta. totaL-·--·--····---···-··--······-·······-·--·· 
61,5t1UI 
'120.11 




















•• 1 ... 51 ...... 
•o.aa.ea 
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Acentl' ba lan«a tharl'td otr ......................... ---····---·---····-·· ... 
1"(1tn.J diHburf'Omtnlll ........................ _ ................................. .......... .. 
Balan4"e .... 
1.eoo~:R A!!SE1'!! 
l.lortcotiCt lo.•n• on real OAt.at• _ ..... .. ...... _._ ··-··· 
IAan J on eompa ny'l poll<-1+·8 RHAI{;rH.•d ae c.-ollatcr:l.l ..... .. 
Premium note• on pollch•• In torctt. ....... .. ................. .. 
H~k \,•lu.t t_,C b .. nd• and alf-J('kL ..... . 
r.aah In otrlre .......... -.... ........ .. ............... ......................... .. 
D6po11t1 In truJJt compnnlee and bnnk#t uc>t on lntere•t 
l)opoelt tn Lru•t cornpanl,.l a.nd banka on lnteret~L-... 
Ac~nt·a baL•ne·•· debit, $31,+~.-:z. credit, f!, it6.~'-·· 
:-:o s .u:OOEit ASSETS 
Inter( Rt due tl, QrG.1o.1o. ,tlnd ::u:~c:rutd t,jl, ~-56 on morl· 
gacH ... . . -· .... - -··- ... • ............. . 
Jnttrtttl accrued~.~ on bonde not In d e fttult. ....... ___ _ 
(ntertNt net..·rued ti,2<.M .GQ on premium nnte..J, policy 
loAnl or llf·na ·---- ......... --·- ........ ---· -·-··· 
tnterc.•t accraf'd fll't.tt on other u.sew ........ - ..... ··-----· 
Tow I lnterut nnd r~nt1 due a nd accrued. ____ • 
Ntt uncoiJt. .. •M and dt·(rrrt'd pre.mlum•, re.ne"·al.a .... 
'l.'lt4,8i1.(..() 
831,78$.11< 
li'.$01 . ..,~ 









DEDt:C'l' ASSETS :-oOT ADlllTTED 
AgoniJI' debit balnncea ........ ..... .. ................. t II.~.Tt 
l'Temtum note•~ Jnan• on J>f•llcle• and other POlley 
CTediW tn exoeM or value o r their JJOIICiea ............. t, -138.51 
Oc:~lll ln ba.nka In hAnds CJC r cc.elver........ .. ................ 8,6l0. 11 
Tot.. I 
Admttlt·d a••eta -·~·-····---··· ..................................... .. 
LIABILITIES 
Net prft..cnt va tu,. nt outllt.anc.11ng- vollclce In torce on 
tho 8lot <lay oC December, 111'!• . a.s computed by 
the company on the following tables of mortality 
an•l talf • ut lntt·re•t. viz.: 
Actuarloa taMe nl 4 "Per cent on ls.fJuo prior to Aue. 10, 
uut, except prem. refund policy... .. ............ - ..... . 
Amerkan • •perlent'tl tab,. at 1%~ per cent on ltaue 



















1, HD •t 
I,:W.Il 
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d d or other pro6IJI duo pollcyholdera. ......... ............ - ••• !!'"1 .~ •In po.aAeulon of poUcybolderw not co\·ered br reetnre 
c•it.hliuy ..... ----- ... -·--·-·----.. -·--··---·-.. -· 
:MQrtalit)· ftuctun.tlon to.nd ---···---···-·--···--·····-·· ··---------··· 






Totnl .......................................... ---·· .. ---·-.. -· 
EXBlBIT OF POLICIEB-ORDll>ARY 
Butlneaa \Vrltten .£xclualv• ot Group Jnauranco. N7~ Policies In Coree December 31, lll'.l:l-........... -.--............ 1171 
Polld .. l•ued. re"l'"d and !ner-d durlne tho )e&.r·----·--
Totala --·· · .... -·------····--·-··-- ····-······------····-- Slili3S 
])educt pOUcl•• ~·blc.b bav• ceaeN to be In fN~ du~u~ year 
:u • 41,000.00 
~~ ~~~:;.jf:~~~~z:~~l~~=~~~ ~ 1.~~1~ 
By decM4M ·-· - ------.... ----·-- 11•,1Dt.OO 




$18 • .01,!44 .00 
TotAls tormlnntod -----·······--•-u•• 76:! • 1,011,2$$.00 
Total polleleo In fo""" at end oC yeo.r IIIU ..... -·-··· 8lA fl~=·m:~ 
Rt•lnsur\d ............. ........ ... .................... ·-·---····-----····-·· -·---··----···· 451 • • 
Bt:SL'IESS IN THE STATE OF IOWA DURL...;G --QRDINARY • 
P,llclel In Coree o.otmber IJ, 1923. ............................. -..... es,: fl~:·;:·~ 
Pollcte" 111aucd durln,g th• year--·-----·· ·-·-------·-···---·---_1 _ • • · 
T ota1t ....... - ......... _ ......... - .... · --·-.. ---·· ....... - '!: t11• 418.~·: 
))<>duct polleloo C<Onsed to be In Core<~ ............................... __ 1,8le. · 
l'ollcl .. In Coree Deeember IJ, - ·-·-·- --·--·-· 1._ $15,4»1,11\l.OO 
lA88U nnd cla ims unpaid December Jl, lotS............................... ! J ,=·~ 
J.nttlt'l and chtlm.8 Incurred dur1ng tht.l year-- • ....................... _ ...... _ _ t 41• • 
Loase• T:::i'c1o.hni' .icUied"'d~f.iD.&"i.hi. -y~r::::::::::::::::::::::: 
1..o1ae1 and clalma unpat4 Dteem~r St, tO!•-··--------· 
P~mlun18 r'--<>. lvt:(l ·-- -·--·---- ----· ··-·--·-------·-··· 
GAI N AND LOSS EXIIIBlT 
L'ISURA.....;c::E EXHJn!T 
Loadln• on actual pre.mtum.s ot the year 
(a,·cra.atna te.u per etnt of the ~ 
lnae~::-J~~~en;e;·tn~~~-;a<i-dt;;;.;~·tt;e··· 
year ·-·- ·-·-··----- ·-·-···------· 
J .. ou from IOt\dlng . - .................. ......... ... 
Interut earne<l during the ,. .. r - ---·---
10\Nt.nteot t spen•• Incurred durtns rear 
Net tnoome from lnveatment.a ------











Oaln from lntereet-........ ....... _ ........ ... .0,8$1.61 
Expected morta.lJt.y on n•t amount at rlak 
Actual mortalltl' on net amount a.l rlak... .. 
1to.l'111.06 
16,111.00 
Oatn rrom tt\Orlallty ... . ··-······-· 4 
T()tal ~~~ ct~lrc1"lh·~- -~~~ -~-~-~~~~~:~?--~~ ... 
Dlvt~•ndo paid atockhol~era •• _._ ........ --··--···-·-.. -
~·e In eurphaa on dtvtdend account. ·----·--·· ln.,...• In oi>Od&l tundo. o.nd opeelal ruerve dllrina 
tbe year -----·-- ·---·----·------------- .......................... .. Net to lou aooounl--............................. ________ ... _ .... ___ _ 
Th'VEST)l£."-'T SX HTBI'I' 
Goln lo 
Surplua 
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LoM trom a..ueu not admitted ...... ----············---· 
OaJn ale T. D. lk D. I. beneftta In liCe pollct ......... . 
Balan~ an.&CI:Ounted. tor ....... ... ··----------.. ---- ---Total g-atne and Joeaew In aurplua durin• the year 
Surplua December SJ, 1028 ................ f I<I!,Ht.l8 
Surplua De<:<>mbor 81, 1!>2<.... .............. 113,664.~ 
lncr~••• In t~urplua ···--·-·····~····----·· 
To tala f IU,II5!.!7 IU,W.r. 
)10R'I'OAGE8 OWNED CL,\SSIFIED 8Y STATES 




Jowa ···----·-·········--··············------ ·-··········--·· 
Alt.nne.eota --········-···---·······-.-·······-···-----·--·· 
South D.akota ·-·····-·············-··---·· ·······--·----· 
PI"'ptrtlea Pro~rtle:s 
• l.M>.~:~ i"""ii:w-:-;.._ 
18,1).0.00 ------------
11,600.00 ·-·--· ----




<50.00 ............. . 
1:.0.()) ............. . 
t,ae'/.82 ............. . 
G<l.&S ---------···-OO.e! ............. . 
..O.IIt -·-·---------· 
1,1100.()) 





Ollil'IITR AL L I PI!l A SHV R ANCE SOCI »TY (HllTlJA L ) COMPA NY 
Located at Fifth and Grantl Ave., Dee Molnta. Iowa 
Jneorporat6d February 1&,. JM Commenced Buelne .. February 10. tSfiC 
Oliver C. Ulller, Presl~ent T. c. Danny, Seen>tnry 
CAPITAL STOCK 
Amount ot l~dKt·r a•~W:ll Df"Cembtr Sl, or p,.VIOWI year ti5,GGJ,a:J!.Gl 
E"tended at ····---· 
I:-;CQAI& 
J?lr•t year's pretnl\lm on orlglnu.l pollc.I~IJ to•• rein· 
aurnneo ......................................................... _ .. ,._ ..................... __ _ 
••Jrwt year's premium• Cor diiAblllty ben•ftte, leu ro-
tneurance ............... -... ..... ·----····-·····---· · 
Firat year's p,..mluma Cor accldenta1 death bene.ftta. 
J ... relnaumnc. ···-··--···- -------·· ····--···-·· 
Dlvl~onda applied to pW'Chaoo paid-up addltlono and 
annultlee ... .. .. ·---····· • ........... . .................... .. 
Rtnow~~t::e~1:'m:7e~~t'n;UrAoeci::::::~:::::::::::::: 
Renewal premium• Cor dbablllty ~neftte le• reln-
•urance -~----- ----·····-- - ---~----- .... ···-------
Renewal premium• tor acctdental dM.th btneftte leu 
oh~~"n':.ra::ueci-·to·pa;,-;.e·ne;;:.~p-Nmiu·.;a.:::::::::::: 
Total renow~t premlume.u ··-------··-~ ··--·----
Conlld;:._':i~~r1:;'~~P~r.c:~:tA ;.,. ·c;.u;aet;·Dal· ~.-.;~: 
D,.\':.n~·,.c;:o!:r.t·~~·':;.;,;p;;;;;·iO-;~•.nu-.a.e--;rJ.;: 
tnt!~::t on-mor·tcaie·Joane:::::::::::::::::::::::=::: 









STATISTICS LlFill INSURANCE COMPANIES 
}:~~t :~ ~:.un;·,;c;tea:·v;iiCY.iO&M-or··~tt.ni::::::: 
Jnten'"~t oo depoalta In banka..-- -····-···-···--···----·--
lnt~r.: t on o1her debta due tht company ....... _ ..... ___ _ 
Rtnta -·~·······-······ ·····--···· ····-···--·-···-····----
Tot.a1 interut and rent ........................................... ~ 
:;~:~:.~~~~~~~-era~':~====-~-=::::::::::::::::.:::::::::: 
Total Jncome ----------····~---------·-······------·· 
T~tal ........................................ . 
DISBURSEUENTS 
J)e._.th claims and addiUont-- --·· --------·'····· ............... ~ .. 
Atalurtd ~ndowmentl and atldtttona... ..... -.............. -··-·-
t"or l4.1t&l and permanent dla.bllllY: 
Premlum.a waived during )'tar·-··----· ---···· -· 
t'•>·JTit-nu made to pollc)·bohh:"'---····- . ---
Por addiUonal aeeldent.al cte.alh beneftta ____ ··---·-· 
r-;et a.mounl ppld tor J0.,.\!1 ond matu~l t:ndow-






~-~~~~!~~":r ",~~i~e:~(!t~t!"n' ~~~t~r b!p::./!r:J ~~~,ll~iJ!4ti~;, ·~;li~~-~~~0~~ 
nottl ........... .... ..-.-------- . +-~---------··-·------~---· -·--- ___ _ 
Dividend• palct polteyhotden In <"A•h. or applied fn Uquldatlon at 
lo.Anl or notee. ···--··--······ ................ - ..................... -
Dh·ld··ndl appltf'd to J)l\Y renewal premtum1 ... -·-·----·-····-····----
Divldtnds applie-d to ouJ"C.bue paid-up addition• and annultlce ...... 
Dividend• left -n•Uh tho company to nccumulata ot lntercat.u••····~· 














fbpen~ Of inv .. UptJon and Mttlem•nt of poUey c:lalnu. lnc:ludlm; 
ktal ~Xpeft8111 ···--·------·~-····--······-··- ·--~··· ... ·-· !.1!:1.7! 
Supptemtntary contracts not lnwolv1n~t life Mntlngencle. .................. _ 7. ,..e::s 
8UI-•Pitmtntar')· oont.ract.a tnvolvlnK Ufe contlnaencfe.s.. .... .-...................... 7U.ft 
Dfvld(lnds 11.'1th lntereat. h~ld on deposit eurrende.red durtnar the 
)'(IHf ............................. - .............. •••••••••••••••• •····-·•·•-· 7,7(!17.$!: 
("omml•elon to &l'entM--- -- ---· .......................... -- ..................... .. ......... 7t.i.:.a&.n ComptnM.aUon of manacera an(l a.,-ents not paid by eomml .. lon on 
ntw bu~;foeae ............. ___ ................ _ ... _ ....... _ ...................... --···-:..... a...m.f! 
Ac-tn•·Y auper,·lalon and tra\·euna ero-enM"a or IU&>ervi!!!Ora ................ _ 17.664.• 
Brant'h ottloo expena.a .. --·-·--·····--···-------·-------· ......... -··- ~.tlt.lS 
)t'Ntlnl examtnere' f~l and fnapecllon ot rl•k.......................... ............... aa.teO.tt 
S.Jarlea ana au other compcnN.tlon of officer .. dlrecton. truatee& 
anti home ottloe employes ...................................................... _ .. ____ ~-·-····-· t?l. 'lt5.t7 
Rent W.500.00, tor company'• occupancy ot Ill own bulldlnaa le.as 
fiO,IJI0.7S ..... ·-··--------· ---···-···· ........................ _. ,.,6eO.t4 
Ad<'rtl.tnc. p rlnttn•. etaUooery. poat.a.c-e. t•te_.rapb, teltphone, ex-
preM and e_xcbance---~--·-··· ---------··--·-----------·---·--·-- lOI,ttO.M 
~:t~~'ri-:tur~~;;··a;d·sar~:::::~:::::::::::·::-..:::-..::::..::::::::: ,~.~~::: 
Repafra nnd expenM• (other th"n taxe:•> on retd elltate...................... 82t.eo 
Taxcil on r<'fll ('•tnte ..................................................... ~............. ................ o.w.oo 
State taxes on nrorrt~lums.. ..................... _........... .... ............................................ A3,820.aJ 
rn.aurltUl<"e del)&rtment Uc:toae.~ and teea .. - .......... ~ ..... -................................. t,I08.44 
Federal taxee .....  ··-····----·· ........... __________________ .,_______ et,m.ao 
AU other ltcen .... reee and taxea. ........ ----................. -----·-···-------- !.m.oo 
All otht r dllbUI'8emf'Dta. total ..................... _ •• ---... •••• - .... -... 11\I&!LM 
~•nt'a baiAnooo charsed olf ................................ -......... 1.081.1~ 
La• b.n ale or maturity of lednr aueta ..................................... - .............. ___ 1._eoo_.a_r 
Total ~IJ!buroement.s ................................................ fi,<M,UI.e! 










80 REPORT JOWA INSURANO~ DEPARTMENT 
Depo&lt In trust companlte and banks on lntor,.flllt ...... 
Billa re<olvablo ····--··········· •••••...••. .•••••••.•• 
Aaent'e balan~ debit., $100,734.61; CTfdlt, ""·"""·~!.. --
Tot.A I ledger &sse t• ...... 
:SO:-J·LEOOf:R ASSP.TS 
Jntereat due tts.~-02 and ACCI"\\fl'd Pfl,rn'O.SI on mort-
pgoa ·-····· ········-·· ····- ·-···· .••.••.•••.•...• 
Accrued lntereet on ta-< CK:rtlncava .......................... . 
l nt,.rc!t tt('t"ruetl on bond• not In default ........ _ ---- • 
Jnterut due t-;18.05 anc1 accrued $!185.M on pr~mlum 
notu. potley lol\na or tlen.a. ···-· .................. - ••• 
AC<"rued tntereet, C. D ............................................... . 
Ren tA duo .••••••. .... ... ··-----· •••• . 










S~l unMIIt'Ctf'<l and df·f,·rrPd pr(•mlum• o n """' buRinPJ.tL ........... . 
Net uneoll6eted nnd deferred pr~mlunut, renewn.Ls........ • ..................... .. 
All other aaset.e, total. • ................ ·--·--·· ·----·-···--··-··-· 
fiT, M3,111. 5e 
4.0.111 .... 
18,!~ .• , 
J.'9,$".S.I<J 
10,000"' 
a ..... a ... t.e -··--·--············----····--· ---······ .............. tJ8,1581),7n .GO 
D&DUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Supplh~•. prlntf"d matter and lta.tlonery. __ ....... ---- t 






Aienta• ~obit balance. ............................. --····---· 
Ca~eh aclvanced to or In hltnd.a of orttccn or a;.ctnt•-· 
Bllll r-l•able ·----····---··----··-·-······--·· PNmtum notu. \oa.n.a on poJicltl and other J)Ollcy 
t'T'edltl In e~tren of value of thetr pollcle• .............. . 
D~k Value ot ltctaer a11eta ovn market valua .............. ... 
Total •• ·--·--- ... ---··----·· 
Admitted aaoete ................... . 
LIABILITIES 
Net preetnt value of outatandtnc polt<"lf"l In force on 
11\e lilt day or De<lomber, lin<, ... computed by the 
comvany•a actuary on the tollowtng tl\blu o f mor-
tality and rat" of Interest. ,.tz.: 
Actuarlte table at .. per cent on poHclu l...u.cl prior 
to 1·1-ol Including a te"'' IMu<·d attcr 1·1-ol ........ . 
Same for rt!vcr111onary ntldltlon•····--- _ -·-···- ............... .... 
Amflrlcan fiXJ)("rh:nce table at a•~ per ct'nt on J)()llcln 
luved prior to 1·1-<18 lncludtn« a te• tuued durtn• 
l«l! ... ·-···--···-······-········-·····--····-· ----·--· American experience tnble at a~ per c~nt on pOltclca 
luued ntter 1·14 ..... .... _.... ......... -----·-···-·---· 
Same tor reve.ralonary addltlon11-............... --· ............... .. 







tos .... oo 
J!,H1.19 
Total . ........... ·····-· .• ........ .•••••• •••••.•• tl&,016, 7M.*l 
Dettuet net value of rlek• ot thll company r~ln•u~... u.m.ro 
Net roeerve ·-·-········---·· .. __ ........... ···--··· 
Extra rMerve tor total nnd pcnnnnent d lsnblllty bene· 
t\ta •111.6i0.41 nnd tor addltlf1nal a~rldental d~ath 
beneftt• t105,fl .. .). t1 lncluc!ed tn Ute pollcle-!t, lt">l ~-
lnaural"t-e .. ........ . ... ~ .. .......... -·- ·· ...... . 
f"r'MMent vft.l ue umount.- nnt yflt due on ltUPJ)Iemtntar y 
<'Ontrut• n()t lnvotvlnK life ('t)ntlniU'ftcJ4tt~ 
rr.aent value of amounta lnturrM but not yet due 
for total anc'l permannnt dlaabttlty b('nenta_ ·--·- •• 
~Aih 10111~1 reported. nn proota reeelvNI.... ··- t 
Dcatb IO!itltl Incurred hut not r~porttd ··-·- ----·· 
Death lo••~~t and nther pntley t'IAtme rt"Atated ·-··--·-
CiaJma tor total Md pcrrMntnt llloablllty b<ontllto And 







'"· 928. SJO.M 
l!l5,113'!.ffl 
TotAl pollc7 claim• ... ••••• • ...... ··-·-·· $ 
Do• and unpaid on !UJ>Pitmtf\ry rontNltote not tn,~ohln& llft' con-
93.~40.11 
I~.I'CI 
I'!&, I"-' 11 n~~lc0n"d~freii.Wiih .. ih-e Mmp_;·;.y .:o·;;rcuniUiilic fil-irlt~r;Mt::~··· ~:::: 
Oroee premium• paid tn athan~ Including aurft.nder vatu .. so 
appUo<l ---··---·· ···--····-··-······-·····--········-··-·····- Ui,OU.Ii 
STATISTICS LJFE DOSl1~'<CE CO:\IPA~IES 
l"nt.arned tnle'rt""t and rtnt In advance -----· ··-·-· ····--· •• 
r.om.Dl.__iN'Ie d ue RC..:nt• on premtum not,.l wht·n patct.--··-
Commll!lJon to uc• nt.s due •·r ACll"TU~cl....... ----·· ....... _ -··-····---
!'!Jtl:nle!ll, r~nu • •• trtce f"'<flt"·nttett. b11ls !lnd nccounl$ duo or n.ccrued 
illt~lcal examfnrnt' and 1,.11£,tl f,.dl due ()r accrut'd... ... _ ......... • .. . 
E:Htlm.attd amouut hcre.aftt'r p..tl.yahle for fedt-ral, state and other 
ta.x:e~ --- ----- ·-···· ···- ----- .. ---···-··-- ···--
Dh ldenrlt~t nr othf'r prontl due polleyho1tters ... ~·-·· ....... - ··---- · 
Oh1dend" deeltt;red nn or apprlrtlnncd to ~•nnuat c:U\'Idtnd 1\0IIcle:a 
pay~bht tn pulfq·hold• r .. to anti mclu•llru: '14\rch Jl. 1·~~·· -· 
Dh1dentllt cJ~b"' '' t'r .• pportl .. nf'd to d .. t~ri"Crci dtvld··nd poUcles 
f'A)·ab1f'O to pnllr-> h(Jh1~n to ftnd in<"lu•llng ~larch 11. 19tl. ···--
.\mount• 1et t\PJ,rt. :WIW'Irtlnn.-d, provhllon:\llY a~«rU\Inf'd. cal· 
culntul. decl:•r~l. nr held nwaltlne- app.-•rtlonmtnt upon de· 
ferftd dhldtn•l J~lll'l• -···- ..•. --· ... -~·-· ·-·--··--- _ 
R• .,.n·e on IMU·-cl hut n•·t 1 aM for nt\\ bu.s1ntc •~--·-----··--····· 
.\II ocher llnblllllett. t()tJ'I ....... -······ . --··· ............. ........................ ... 
\pportlont,J ac~rdlng to atock rf'tlrerntont oontraeL-... ---·--·---···· 
t'n •tcntd fund" uurplue) ................. _... • ................ _ --·---·--
·Totol ----















'"· :128, !.\(), 66 
Bu.sJnMS l\·rltten E'l:rlu~lvt' nt Group Jnaurtnc.'!O No. .\mount 
Pulkle"l tn fort.~. J1r.fo.cem~r 31, l~r!3 ...... -. .......... .......... ··- ,;;, j::l\ $ 1~'l'I.13:!!.•IO.t•i 
Policies tuued. rt•vh·ed and hwtt>nsed during the yenr ...... 16,116S 33,684.&».00 
Totala - - -···· ·--. ..... --·-- ......... ------- ---· rt.eoo • 1en,SJ"i.otJ.'iO 
Otduct pollciH: \\hl~b ha,-e ~a.,.,·d to be tn force 4urlnc 
1he )'t~ar: 
By dtath · ··- ··-··········-· • • ••• 
By maturlty ··--··-···----··-·-·· 
By uplry . ..... ····--········--·--·-···--
By 11unender ·-··--······-·--·-··---····· 
By lapao ·--- -·-·-····-······----· 









• 63!, 147 .oo ••.u.ro 
I, too, 7150.00 
1,478,120.49 
Ul, OIIS,l80. 00 
1111 ... $.58 
Total• t<rmlnated ........ ··--·······--·····--· --······· D,GIJO t II,GOZ,64D.07 
n.ou • J.~-.•• ... ~.6.., 
t7§ t,!u . .-,n.•"' 
BUSlr.."J;:SS )r.." TIIFJ STATf: OF IOWA DURING IO'.!I-ORDINAHY 
··f•llcfe.- tn rorC\l ~mbf'r Sl. t~.-- ·-- ··---- --·· 14.5.:~ -.mo. .... ~. 
l""OIIeft • t ucod durmg lh' year .......... - ........ --······-··-·· ... -·. t.e.to 7,2U,a.n 
Totalo ·······-··········-··········--·········-··············· tO,I!lJO t<O,IG3,6111.48 l'ltduct policies ~M•ed t.o be In torce. •••• ____ ···--····-· t,6ll &,QI,Olt.M 
Pollc1'1'1 In /(•rce .l>f:<'-~·mbt_•r St. JD'h ·--· ................. .. --... -- 17,!'118Q $3-l.~.itSS.dl 
l.IOfl~~tta And (')alme tneurrf"d dur1n&- the yetU'... • .............. ..... -. GIS 142,17f .OS 
Tot.all ·--·-··---- ___ ...... ....... ·---······· 
to=::~: c~~~.' u~~~fd' t:!~~,!~e 3r.·~~;::·-:·:::::·:::::: 
Premium f(OC('Iv~C'I ............... .. ............... ___ ·-·----···-----
0 .\1:0.: Al'>D LOSS EXIIIBIT 
IXIWR \NC'P: EXIIrRIT 
IAadt~ on actu.,r premiums nl the Yf' r 
Caverakln~ ::~ 1 IM>r Cl• nt of th· grOI-
Premlumo) • .... • ....... ....... ... t 1, Jl!ll,lt!e.8'1 
tn"uranct e xpem!NJ Incurred during tho 
year ......... .. --. .. ---- ....... .• 1,1)1)7,<S7.eo 
lntt~ree~r~~~rnd,~c::;~~n~ho·y;:~r:::::::::::: 
Jnvut-ment e;.:penats Jneurl't!d durln.c the 
TeAr ·--·--· 
Net lneome from Investments... .. 




M t lt!,t1f.M 
04 UO,tif.~ 




Ex Ootn trom tntor•ll-----· ···--··· t U1.&41.eo 
PtCted mortaUty on not amount at rlok $ l,tlle,At.IJ 
82 REPORT IOW A INSU RANCE OEPAUTMENT 
Actual mortalitY on not amount at r llk ... 
Oaln from mortaUty.. ......... • ... ,_. 
Totat l&ln cJurtng the year from aur-
ren<1ered ond lap•~ pollclce ....•.•.•••• 
f::::: ,~" .;:f!~'ruO..':t.?1!~;".~::f':.:~ 
aervt durlnr the yen r . .................... .. 
Ntl to 10118 account·-········-· .. -----------
ISVESTME!\'1" EXHIBIT 
Total ._. from real eataU! ••••.• ••• -- ---
Loe.ee on other tnve.tmenta. vl.a. : 
Fro:'ookch::lc m!~kf'dtt~~lfu"ece00 lJO~';'~~ 
cat.. ot depo~~tt No. W Pd&e ' 
(lg<z4 onr _,________ -·-·· ·····~ 
Ualnrt-JOIIetJ on bank neeounte collectc•l 
J...oe&a trom a ... t• not admitted ........ ......... .. 
Oaln on a~unt of tiJtal and permanent 
dloablllt)· b<neftta or addltlonal de,.lh 
bonotllo Included In life I)OIIct ......... . 
Uatn •••••••••• ····-····-···-- ··-·---·--·-·-·· 













Total aatna and loue1 In 1urptwl 
8urplutl D:::L~ •. Y:~::::::::::~ .. ::::: .... • 1,~89!.17 t t.m . .r..;:. • l,tii,tte.~t 
llurptuo December 81, ltlt4... ................ t, 700,M5.40 
JncreaM In aurplua .. 
Tot.ale ··-···············-·-············· • 1,8t8,417.76 • 1,828,4!17.75 
• tORTOAOES OWNI.:D CLAIIStFtED BY STATES 
Amount ot Principal UnJMid 
State 
lOW& ·····--· ----··-····-·-·•••· --···· ·-·-·••• ...... ................ .. 
llo\ltb Dakota ···-······--·······-·······--··-·-·····--·--·-· Texaa ............................................. . .......................... .... - ................ .. 
Waohtnatoo ··-··-···--·······-·-·-··-··-··-··-··-·--· 
Ok taboma ·-·-··--·-···--·······--··-··········--·-···-· 
Kana• ·---···------··-··--·-···----···------·····-······-· AJlnne.ot& ....................................... _ .................................................. _ .. 
Ne braeka .......... _ .............................. _ ... _ .... _ ..... _ ...... -- .... ---· 
ld&llo ·-··-· ··----·---·-··-··-·-··-···--·-····-···----
Wtuourl ·-·····-·····----·-·---··----··---------
Oretron ·---·-···················-········-···-···-··· ····-· -· 
Nortb DakotA ····--·····-······--·· -··---··--··---
Farm Other 
Properties Propertlee • •.111. tto.oo • m, tCO.t, 
J, Ul, M.(IO 10,001.00 
l.st'I.IIOO.OO 
7<0,W.83 








Totota ········-·-·--·--·-··················-·- _ •••• fli,INIII,tOI.el ~.100.00 
BONDS AND IITOCK8 OWNED B Y COMPANY 
Book P&r .Kark~t 
Ducr lp tlon Vatu• Value Value 
County Bonde a nd CorttnMtea-
M ito.m Co., Toxa.o lload Bonde, 5 Y, %. 
t4GO -··-·---·- --··------··-··-·-··-· IIIII Co •• Ttxaa ROAd Bondo. 6Y,9', IIIlO 
R O<Ikwelt Co .. Toxaa Hoad Bonde, 6Y,9', 
1168 ···--·------------··--·-·-···-··-··-Baylor Co., Tuu Road Bon<b, 6Y,,r.. ... ··--·-··-----··--··-···---··---· Clay County, I owa. Dralnaae Ceruncateo. 
n~:. ~':. ·iO;;:·I>;d~-q;-c.;uti: 
ootee. ~~. 11116.. •• ---·-··-····-·-··-·---·· 
Bue n& Vl• t.a Cou nty. I owa. Draln&l'• 
CeriiGcat.., 19', 1026.-----···----·--·· 
Woodbury Coun ty, Iowa, Pa•ln• Cer· 
lttiOAllo, t,r., Int-I•·-·······••••···-·· 











17,000.00 • $.M.tl0 17.000.00 







ST ATISTICS LIFlil INSU R ANCE CO MPAN IES 
Llb<rtY Sonde-
One Bond held tn Truat, • ~ %. ····--·-··· 
MuntciiJ&I Bonda and Certltlcate.-
caodo. :S. D •• Et.ctrtc Lltrbt. ~~ •• alt. 
Cryatot. ::-<. D .• Funding, a~. tea .••••••• 
Bowbtlla, N. D .. Fundln.r. 6o/., ltlS.u••· 
BotUneau, ~. D .• Fu.Ddi~. 3~~. UH.S . .. 
Hanktn~~Go N. D .• Water Worka. $JA4'1. 
Mc~m • .-;:·oki;;::·i;;P-:· a<i~d',;:·e~:-·im:: 
Okmuttr ... Okla., Jmp. Bondo. ~~- JD • • 
Duron!. Okla .• Imp. Bond•, o,r.. 11110._. 
\Vetumka. Okla.. ElectriC LICht and 
WDter, a~. tHt ••••••••• -··-······-···· 
Pa.whuaka, Okla.. Sewtr C~• Uftcatu.. 
i~'f, Ill:'. ···~·····--~-·•••···-· 
Aledford, Okla., Eleetrlc Lt•bt, 6%. till$ 
Troy. N. c .. lrnp Bond•. &~. lfl3.\ ............ .. 
Dunlap. JoW.a. Imp. CutU\catea. ......... JO::u 
lit. Olh·e. ,;. e ., ~•:er. 6~~,.. 1~1 .. $ . 
Smlthneld. N. c.. Sewor ) l kl. and 
"'orks, 0% .................... _ ................ _ ............. .. 
Brookings. !i. o.. f>a,·Jnc Certificate•. 
nrc!,';in:' H-. ··o.:···p;;.1Q·Ji··ce~·t·,ncat·o.: 
B~in~4 s:··n::··Pa~l",;ir"""ceriinca"ie0: 
nrc!>1in~~' s:--n .. ··p;;,rnr·ce~·t·,nea·t;a: 
7t:":'. 102'! _________ ............ ··----- .............. .. 
Total Municipal Bondo and C~rlltl· 
C:;\lOI ............................... ... --........... .. 
&:hOot Bondo-
Ke,..-t.ol\e School Platrict No. 7 X. D., 
~~. lnl ..................... _______ ,. ___________ .,._ .. 
Iowa School DtslriCI No, 17-N. D., a~. 
·~ ···--·~-----~··--··--··-·--··-·-·--·. 
Ke~r School D1tr, r1et No. l._S'. D .• 
6~~. 10.1 ............................................................. .. 
Harmony t:Jchool Dlatrlct No. u-N. D., 
n.~. ~~., ··-·--····--······-··-·--····· Crafton School Dl•trict Xo. 1- N. D , 
, •• lOlii ····-·····--·-- ................ . 
Goodrich School Dlotrlct No. to-:-<. D .. 
6\4o~. tOll ···-·····-·······-··· ~-----·-
Foeltr School Dlltrlet ~o. t-S. D., ~~. ... ······-·-·······--·····---·---·--······-1-:lkhorn Sd>ool Dlalrlcl No. -N. D .• 
~~. I~ ---· ••··-····--··········• ·•· 
Daybr.llk School Dtotrtct No. t1 -~- D •• 
•K ~. 1gts ------·-··-··-·-·-·· -····-·- • 
Berthold School Dltlrlct No. 64 ~N. D .. 
~~~- ,..., -·-·---····-·· ·-··-··· ··--···-
)lllruy Scboot Dl•trl<l No -N. D., 1%. 
1143 ·-·---- · ··---·· .......................... .. 
Nekoma School DlatrJet--N. ])., G~'iO. 
·~ ·-··-- ··--·····-·······--··-···--· 
T~l11 Lake. $rboot Dl .. tr-lctl\"o. tl-!-:. D., 
~, IIH! _ ····--··· ........................................ . . 
,,.atlhatla School Dlotrlct N'o. 17 N. D .• 
~. 1.$31 ------···----·---.-·--··---· 
Eckot .... n School Dlllrtct No. •l N. D .. 
O~o. Jlll4• ···----·- ··-----· ···-----~ ···--·- ...... 
C"oonora School Dletrlet Xo . ._!'ol. D., 
·~- ·~ ·-··-···--··--··----·-····-··--· ·-
Proopoct School Dlat rtct !':o. u-N. D .. 
6~~. lOSII ·····-·--·-··-·· · ····•········· 
l..ednC"tOa School Dlotrtct No. 1$-N. D., 
i~. 1831 .......................... _ ...... _ ......................... .. 
Cherry Or ovo ScbO<II Dtotrtct No. 7-N. 
D., ~. IH4-·-·--··--·---····---··· 







11,600.00 ... .... 
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Pleuant Valloy School District No. 31>-
N. D., H,'fo, lOSS.-··--················ 
Totnl School B<>nda .................. . 









TilE CONIE UVATIVE L U '& lNIIUR..L~CE COM l ' Al' Y OF IOWA 
Located at Roo""' 511·11 Worn<Kk Bulldlntr. Sioux CitY, Iowa 
Incorporated MArch ll, Jn~ Commenced Duolneao April 5, lnl 
Burton Jl. aaxton, !'resident 'I'hol!l. M. :tturdock, Seeretar)· 
CAI'I'l'AJ, STOCK 
Amount of eaplt .. l paid UP----···· ... ---·········-··-··· t 100.000.00 
Amount of lecJver t-MOta De~mber 31, of prevlou.e year l&e, tiG.3b 
Extended kt ·------··-······-····· ···-----·---· • . • lo.,lr.'t loo 
INCON:E 
Firat year'e premium on ortalnal po11clea len reln-
aura.nce .. -····-·-·······-----····· ............... ________ _ 
Total now pre•nluma ..................................... _ ................ .. 
Rcn6wal .Promluma lcaa rolnaurnnce ....................... ___ , ___ _ 
Totnl ronuwal premluma ...................... ,._ ........ _ ........ .... 
Total pi'Cimtum lncorne.... . .... ·····--··-··-
lnte,...t on mort.Kace loans .. - ..... ····-·· ···--··--Jnttrt;al on b•)Ocl.a ..... _ .. ____ ..... .. .................. _____ .. ... 
lntere•t on vn:rnlum notes, poUcy toana or lien•.-··· 
Tota.l )nt~~•t -----··----··- .......... ...... _. .................... .. 
Fron1 other MOurce" total .................... - ........... _ .............. . 









• ~. LAJ.87 
43,0'la.'l1 
t011,tof.10 
Surrencltr \Miuea patd ln caah, or applied in Uquldatlon oC loans 
or noteo --··-··----··-··--· ··---····-······-- ······-·--·--· _• __ t._lte-.16-
Tot.t~l pol !I pollcyholdero.--···-··········-·······-· ---·······-- t, 114.16 
Corumtaa1on to tt.&ent.a .................................. - ................................ ,.__ •.140.61 
Atreooy euvorvlalon and travellna expenaea of aupervleore..................... 1,115.45 
Brnnch ortlee expcneoe .................................................... _ ............. _ •• _..... .... lOO.C.O 
Medical oxnmlncr•' fees and lnJPet:tlon or rlsk................................... 83.&.00 
Hal.Q.rle• and nil other eompenu.llon ot otrloers, dlrectora, tru1teea, 
and ho•n• oftl<>e employeL-·-········-··········-···-·-···········--- J7.0H.43 
llent ·- ••••• ... ·------·---·· •. --------------·····•·········-- !,140.00 
Advertlatna. prtnunr. atatlonery, PMtaae. tele.,..ph, tetepboae, 
e.xpr ... and txch .. ,nce ...................... "' .••. _ ....... ----··--···-·-··~-
1.4al exJ~n-. .... ··-------------- -- ·- ------··-······--··--· 
State L,otea on l•renllurna.. ___ ··--·····-.-----···-- -·-------
~1u~~c~~ ~:C~~~~~t!.'.ce~~t~~~-~~~:·~~::::::::::::::::::::_-:: 
Totol diAobun~~~Jnenuo -------··-·······--···························· 
Balance ····------------·····--·········-------------··········--·---
LEDOF.R ASSE'IS 
Alort.aaae Joana on real utate ............. - ... - ... --~---· t 
Loe.o.a: on compan.y'a poUctea a.taoe4 u collateral. .... 
Premium notee on poUetea In toroe... ... ------····· Book ,.a.lue of bonda a.ncl atock.a.... .. - .......... _______ ,.,. 
Cuh In olfiOI' .. -·--------···· ........ -···-·-------· t>ep.oett.a In trull coropantea antt bo.nka not on lntero.tl 
Blllo rocelvable --·---------····-··· • ··-----------··---Airent'a baloncoo, doblt f8, 238.87, credit flll.lo. _ _______ _ 
.Automatic premlum•loana 1-eoured by pollctea .... _..... e 















STATISTICS LIFE I~StiRANCE COY.PANIES 
NON-LEDGER ASSETS 
1nh:rcat Zttcrued ..,,841-JO on mortgagee .............. ...... ____ _ 
lnh1rott aocrued f.,';3.tS on bonde not In default ··----· 
Jnttr.vt &CCT\Ied $10LOO on premium notee, policy loans 
or Utnf ----·-··---····-··-----------· ........ -·--
Iot•r., t accrued f1S8.•7 on other a.sft"tl....... _ ····-





l.l.arllcet value of bond• and atoeka o,·er bonlc ,.,,lu~ ... ~-------- .. --·· 
Stt oncoDected and dtttrrt'd premium.~ on n•w- bualneu....... .. ___ ....,_ 
set uneollec:ted and deC•rred pre:mlum"-, ~nev.·aa._. ____ .... __ .... _ 
(;roa a&J~et.a ............................ ______ ,. .......................................................... .. 
DF:DUCT ASSETS NOT ADMITTED 
~r.r;~.:&.".:~,.b"..S::?.~~=.·~:::::::::::::::::::···::::::::::: ' 
Prttntum notes. loan.a on POlicies and othtr poUey 
t"redi'- lD excua oC ~~ialue ot their poll(lea. ...... __ _ 
&a~ mortgage loan o,·er ~ la..nd: \"'&lut ........... _ .. , .... _ .. 
Total ---··-······-····-------·-···-······----






.Am(lrlcan experience table at 8 per cent on all bualness t &&.8.0:) 
"'el prea.ent valuea ot annuhles ........................ ·----·--- llt).7l 
TotAl ----·------·-··. ·--·----··--·-·· .......... . 










Net reserve . ·-·--·--·-··--·-------········-~·- t SIIUmated a.rnount her• •fler payable for t~f'ral. etate and other 
C•P::.,•~aiCi-'iijj"::::::::: .. ·:::::::::.::::.::::::::::::.:::::::::::::::::::::::: 
t:naulJrned funde (ourpluo>--------·-··-··········--------····· ···· 
Total ·····----- ........ --------········ .• - ····------····-······-





Polki~·~~eror!:rl~~r:b.c~u;:~e1:1.__~~~- ... ~~~~~-~e---------· ~ , C.~~oo 
PoiiM .. l_,ed, revived and Increased durtns the year _____ 167 .00.<33.00 
Tot.tlM ----------------------------- . ··------------ 687 f 1,113,<33.00 
Dtdy~r ~Uclea 'tVblch have eee.ee:d to M In to roe during the 
No. 
By eurrenc:!er ................. 4 .......... ~---·--···-··-· -- 11 







Total pollcl .. In fon:e at end or ,-a" 1021.-----------····· +ii f I,•II.IOI3.w 
t n.urtd ·------····-·-·-·--------.... -.. --··-·······-····• 47 m.~.OJ 
BUSINESS IN TilE STATE OF IOWA DUIUNG IIIU-()1\DINARY 
Pol'loll:eJI .. lin force Ile<'em~r Jl, 1!1!:1 ..... ---·-- ·---·· -········· •• m •' t,m.OOO.Ol c ee •ued c!urlna the )'6:\r .. - ... - ... - ..... ··-·-··-···-····-·- 157 .oo,aa.oo 
Dtduc?'~~~--·c,e-uea'io"b&'iii'iorce::-.=:::::::::::::::::::::: m • 1'~~~:~ 
Pollcloo In force Dec<!ml>er 11, Wt-----··--··------ til t 1,411,01S3.00 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE &Xll.l.BIT 
Loadllllf on actual p,..mlumo of tbe year 
CavefaC1ng 8~ per cent ot the aroN 
Jn,:=:'~m:ipena;;.-in·cu;.reci··(tU;i;;-uii • s.no.a• 
)'e&r ···--·---........................ _.,,.............. SO,Mll8.!9 
r- from loa41n4r----------
Oa.ln In Loa lA 
Surplua Surplu.e 
• !7,11!.45 
8$ REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Intere1t earned durfnl the year... .............. 0,631.01 
Net Jncome from tnve•tme.nt........... t,61S.GS 
tnterelt requl~d. to maintain ru4rve........ 1, ... 14 
Oafn from Jnt•,..•L-------·-·····-· 
Especte4 mortaJtty on net amount At rl•k t 13.56&.00 
Oaln rrom mortaltty ......................... .. 
Tot~nl:~~d ~':,~0~p!:3 ~?t!le:~-~~- .. ~~~: 
INVEST~lENT EXHJBIT 
Total raJn from atoeko ancl bonda •••••••• 
Lou rrom aueta not admttted.. .................... . 
Oaln from all other .,urce•---·-······· ... . 
LoP-&d41tlonal re•crve relnauranoo ......... . 
Hurpluo December 31, 1m ••..•..•••••••••.•• 
Surplua December :n. 10'24 ...... _ ... _ .......... .. 













--Total• lll,$lU8 I 18,d.li 
JIIORTOAOES OW"NIDD CLASSIFIED BY STATES 
Amount or Principal Unpaid 
Farm Other 
State PropertJe• Propertte• 
Iowa ..................... _ •• _ ....................................... . -------------------- • 141,700.00 --------------
80:-IDS AND STOCKS OWNED BY CO)[l'ANY 
Book 
DMcripUon Value 








a-tad at No. lt04 RA!cl•tn a Tribune BuU4Iftll, Dee Molnu, lo"a 
tncorporatacl Jotne 6, lt11 COmmenCed Bualneu Aquot, ttl; 
J, J, Shambauah, Preoldent Paul N. Mantz, S.c:~tarT 
CAPITAL STOCK 
Amount of capital polO UP---------------------------------
Amount of led&'er auet8 December 11, ot prevtoue year 
lnc:reaee of capital durlna year .. ~ ..................... _ ..................... . 
E1tande<J at ........ -·-----···-······-···-············ 
JNCOli&E 
f,nt )'tar•• pre.mtum on orta-lnal ooUele. tea nln· 
eurance -----·- ··-····-----············-·--·····-···· J."lrat year•• prt.r'l'llum tor dtublllty benents, leu rein· 
"uranoe ---·-····-··· .............................................. ,. .................. .. 
Ji•tnl. y•nr'e promlurne tor accldontal death benent1, 
leu relneurance ................ _ ..... _______ .... __ .._ ..................... .. 
tlurrendtr \'aluta tu poy ttret y•ar·e J)remlum•···--· 








1\.enewal premluma •u reln.luranot.----·--····· •·•·• 
Renewal pre.mtuma ror dlu.bllll7 boneftta IH.S rein· 
eura.nce ..................................... _______ ., .. __ ,.. ....... ___ ................. J0,43J.JI 
ltenowal premtuma ror nccldental <h~Ath beneftte leu 
Nlnaurance ............................................................................ _......... 1!,202.00 
COUPOOI ftPPIIK to PAY renewal premlume.............. S,838.8V 
Sul"'f'l.nder value• applied to pay renewal premluma ...... ___ J,_<t;_e_.t_l 
Total renewal cu·t-mlum•--····-·····---·-··· 
tO,OOO.OO 
Total pre.mtum lnoome---··-··--------
Conalderatton for IUPPlementary COftlr'&C:tl not tn· 
cou~~~0fer:u:ttC:~!:c:_:;:n;··to-~CC&;inul&teatrn: 
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(Adger a11et1 other than premium from other com-
panlea tor aNumlnC" lhelr rllkl ..... ~ ............................... . 
LPtereat on rnortraa-e loan.a.. ...... _ .. __ ,_ .......................... _.... -;,,aee.O! 
Jaterut on P"mlum not•.. pulley loana or lltna ... _.. a. 'fW,.., 
l.attf'Ul on depoa_lta ln bank•-···--·----·-.. ······-·-·-- 1.080.17 
letnut on other debta due the rompan,. ....................... ___ _ •._n_ . .s_ 
18$,171.11 
Total lnterut ----------------------------·------------·--·---- 81, .St .... 
~r e:::::. ~~7clie~~\!1 ;..~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::: 
Total lncorne ----------- ----·--------------------------------------- --8!3.-1166-.-., 
Total 
DISBURSE»E:STS 
Death ('blma and addltlona ............. ----·-··· 
P'or total and pwmant'nt dl.aablllty! 
Premtuma •alved durtn1 year .................................... . 
Payrnenta made to IJoOIIcyholdera .................................... .. 





:":et amount paid ror toe.He and matured endownlettl8-----·---······· 
Premlurn notM and lit na voided b)" lapae..._ ... _ ............ _ ................... .. 
surrender , .. tu~a p.ald fn c::aat'l. or app1Je4 In ll(luldatlon ot loan• or 
note:~ . ·-·· -·--·--·--····-········--······· ........... ----·-··---·········· surrender va tuea applfed to pay new and re:-e•·at p~mluma.. .......... .. 
couPOn• paid t>OIIC)Iholdero In caah, or appllod In llqulclallon or 
Joan~t or no1e1 .................................. _ ....................................... _ ................ .. 
Coupon!J applied to pay renewal premium"~~-·-···~··--···~·-···~····-·· 
C'oupona lefl with the eompl\ny to accumulAte al lntereat ................ .. 
Total pnld poUcybold•r• ---------- ----- ----------------------- 1 
Supplem~ntary contra<:te not lnvolvlng lift oonlln&~nclea ......... ···---~ 
t•ommtr1on to a.aenta ---·---------------·-···-··-----··--··· 
Commuted rtntwat ()(lomml•lona ··-·-···--······-····---··--········· Compe_nu.tlon of maoo&:en and apnta not pRtd by comml•lon on 
new bulln.,.. ···--··-··········-·-····--··· ....................... -~·-········· 
Aaeoey •upervlalon and trnveltng expenwe-1 ot auper\•leoi"'J... .............. .. 
Bmnch otrtce toxpensee ........ ~ ........................... ...................... --. ........................ . 
.\le<llcal examiners' teea and lnapectlon of rlak ..................................... .. 
Salartea and au other oompeneatlon of otflc.re, dlreetors. trultH-1. 
and home otrloe employta.. ........ - .......... _ ... _ ................ _ .. ,.._ •• _ .......... . 
Rent ·-········ ................................... ___ ,.._ ...... -.-- .... - .... - ... --.. ---· 
..\dvut.lotlnl, prinlln«. statlon•r)', poata_ge, ttl~aph. t4eleJ)hont, t x-
pr•~ an4 tscb.ange ................ _____ .,.,......... • ··-····------····-····· 
Letral t spenee --------·--- .............................................. - •• - .... -........... _ ......... . 
Fumttu~. ftxturee and ur ........................................................ - ...................... .. 
State t.axca on premium•-~-·-·····--·---············-······-········ ····· 
lnsuraoco department Jlcena .. And teoa ..................................................... .. 
Federal taxea .............. _ .. __ ............................................. ····--·-··-------·~-·-
AIJ other ll~nae•. fees and t.aXea -·-·-··-··-................... ---··--······· 
All other dl1bur.ement.a. tota1-------··-----·---------·--··-·-·-
.\o:rued lnttrtet on bo-uda ln exceaa ot lnlerut ~lved. ... - ............. . 
























ll,M.IO .. ... 
t,m.~ 
Total dliburoementa ... ··--------------·------------------·-------- 1 ae.,IIII.W 
Balanro ----------- --------------------------- ------------------------ 1 1,~.'104-lf 
U!!OO.BR ASSETS 
::~:!"ro:~:-~ ~t:~u;ie::::=:=:::::::~::-..::=::: 
~ oo company-, pollc:Jeo aaolanu u collo.tual ...... 
Boo~1~u:o!;•.,:~d:O!':!:•-I:e:~:::::::::·::::·:::: 
~~.,·:: ~~"!~.t oomoa~ie~··;n·;·.;a~ke·noton·inte·rut 
8 
oosJt In tru•t OOtnP&JIIte Qnd bnnka on lntereat ...... _ .. 
~!~~!"~~~~~~:.o.··;,:&bii--.aa.·Ni.eo:·c;;;iJi:-iin:o.=::::::: 
rt eatu of de"'*t ·----------------------------
• •• 100.00 
I. I .. ,CO.~ 









Total lecl1•r U .. ll ................ _______________ _ ____________ I 1,Nf,101.M 
NON-LEDGER ASSETS 
lnt.ereeL 4ue tJe, 701.65. and. accrued .. ,ON.a on mort.-
PrM ........................................................ ~1, 118,17 
88 REPORT IOWA INSllRAN<'E DEPARTMENT 
tntercll duo $-),t:rn.~. und a,.r.rucd tt,U~.8~ on bonda not 
In default ................... _ .. .. .............................. . 
InlN't ·t nee-rued on vrcmlurn nott·l, pOIIC)' tonn1 or Jl~na 
R~'nt. due tlf\ _(f ·---- .............................. .. 
Jntf'-rnt on tMnk df J)t•alt• ... • .. .............. .. _ ... _ 





:\tt uncoll~·ttod and d eferred l'r4mlum•, ~ne,.ala •.•...••••• ____ ___ _ 




Groa au•~<~ ............................... -···············------- $ t.OOS.Sit.ta 
IJ~:un;T MIS~:TS :O:OT .\OliJTTED 
\KCDla" d ,.llll lo tl.tnt:c.-11 .. -··••••••·•-•••••••• ..... ----··· ' 18,9(;8.10 
fUIII Tft .. h a t,Jo .. ·-- --- ..... - .............. -·-··· ~.00 
Jt·rtmlun. OHt• •· lo.~.na un roll<" It' I and vlhtr policy 
credit. Jn ( xt-.tu or ••lue ut lhc:lr p.olh.'ie.-............. _ !,000.00 
IX.polltA In ~~~ t d bank•-----··-.. ·-·--··------- !.579.89 
Total ·············-······ ············----------·------------ • ..,IJUS 
LlABII.lTIES 
Amf·rl~:tn t:tl..,r ltnt\: tAl.lle at ~~ pc;r ctnt on all pOti-
Ciu ................... •••••·••• ••..••. ····-··-···- $ 1.06<.tm.18 
Total ............................... _ .... _____ ..................................... • J,084,267.f8 
Deduct net value ot rll'ka ut lhla comp.any reinsured... d.eGl.OO 
Net rC'"•f'rve ... . ..... --~·-· ··-· --····-
Extra refirVf• tor tolnl a nd 1-t rmantnt di11.11JIIIty bene· 
fila t34, 786. 7ft Rncl tor ttMtiUonal tu•c-ldf'nll\1 df'ath 
henr•ftt.a f7. ~J.ot lnC'Iuai""d In Uto S)OIJC'h:"•· leaa re· 
lnaurance .. • .. ... .. . ........................... . 
IJ-roawnt va.lw• •w•uunu not )·et duo on liiUPPh·mentary 
contracl.l not tnvolvln.tr uro contlnMen~loa.. .... - ......... 
Preaont value ot nmount• Incurred but not yet due 
for totnl uncl v~:rmunent dlanblllty benoftt3 ............ .. 
DeAth lOIJ'(UI tlUO und UOI)Ohl .• .. ..................... _ .... .. 
Dcn.lh loeeuK HlJ)Qrted. 1\0 J)ruor., recelvo4 ......................... .. 
Cl~~~J:~ t!~l~~:~1d ~~~~~',\':;t ~~.:!'t~db I ~~ .. l~:-~c~~~.~~~--~~~ 






Coupon" lett with tho c:mnp;wy lO n~umulato at. Interest.. ........... -. 
Oro.w Prt'mlume psdd ln udvnne4t lncludlnc • urrender vll.luee 10 
Hpp1ltc.l ----·. ... ... ·····-······-·-··-····-·-·------
Commhtlllon• due tHtt·nll vn premium notf-1 when vatd ..... - ................. - ..... -
Commlulon to actnu due or Al"Crued ·- ........ -··--·-·· ··----··· 
Salnrle11, rtntM, otrtce t:~tPfiO.Iftjtl, blll1 And accounta due or aecru6d.. 
Afudl('&l examlnu"'• And h•CAI ftoa dut ur n.ccru&d--·-···---------
t•:attmat•fJ amount bl:rt att•r pa)'ablt tor tedtrat, I tate and other 
IR.Xf!ll, .. · ·----···-.................. __ ,. ___ ... __.. ................ --.. .. 
All Olber llublllllto. IOU\1 •••• •• •••···•• •••••••··-· ----·················· 
l'apll-•1 paid-up ........................... .................... ___ _ 
ttn(U&Ift_.ned fund• (111rJt1U•) ----- - .. .......... ___ _. ____ ,. _______ _ 
Tol-•1 
f:XIIIHIT OF I'Ol.IC!l·:8-()ROINARY 














Uu•lne• 'Vrlltt·n fo_h:t'lu•hfl of nroup lnwrance No. Amount 
t·i,llclc" In fort'lf', l)f,(oc-Ml,..r at. 1!1!1 --- -···-· .................. - ..... 7,ote f\4.m,t:lil8.~ 
l"olkh:11 f!Piuf"ft, f1•vh~·tl .uH1 tnt"noa•f'd durfnt; lht )'t!Ar .......... $.56:1 e.-..-.r.• 
Tolalo ..... ••••• • ....... ······-··· ···· .•.••••••••••• .10.68e t!J.ef7.315.• 
ll4Kluct ve>lfcltl which h&'\O ('l('"•d to tM In foree durin& the 7e&r: 
By dealb .... --····· ... ·············-·-· 
By expiry --·---····--·-····--·-····· 
By 8Urt'f1nder ,---------·--···-· 




VI II!. 119.00 
W6 l.! ... Q.M 
at.m.oo 
Tolalo termiMt•d .•• ············-----·--- 1.6ut $ a.M<.~.an 
Total pollelaa In rorco at tnd of yoar ltu ..... ----·---.1>,070 118.00!.1160-lO 
Relnou,...d -······-······-·················· ························--· 1711 1,188.11QC.OO 
STATISTICS LIFE INSURA.'IIOE COMPA.I."-11£5 89 
BUSINESS JK TilE STATE OF IOWA Dt:RlXG 192t-ORD1X.\HY 
J"OUdt• In furct lk~· ml;er 31, 1n3... ................ _ .. ________ ----.....1.~ $1!,~ •-~ .w 
PoUcl•• blaued durlnllf lhe )ear....... -··----·------ .... t.M', 4.~;..Sli.O" f 
Total• ........ --. ..... - -------·-----------"·~ f_l:'. U I.7t\l.OI) 
OtdUCl pOII<'fN ettatk"tl to be In fo~ -······----------···--··-····•IJl t.~,ttlol.IJo• ..... 
f"OUct• ln t~n·f" l~·«mbf'r 3:1, 1'" .. _ • --···--------·-··-···-;-• tti 
(..oMa: and cJalm• incurn:d dur1nc tho Yt:tar-------...... ----------~ 11 
T~UI• ---·· ""·-····· - --------"-· __ l..oeMII and dalme .. uiM durJn.c the year ......... ....... ________ ..... ____ ttl 
J~lun• n~l'\~d · · ·- ------······--······----··-·-----------·--
G,\1~ A~D LOSS EXHIBIT 
1:->S l:RAXCE EXHIBIT 
LOadtn• on actual premtante of tht )"e:tr 
t&'\tra.&lna- JII.J peT t'rnL of tht- c-rou 
prcmlume) ·- ··--- .. ---·-····--·· 
tuurano- exl)tn .... ~ lncurn&d f,)uring lhe ,. .. , ···---··-·-·· 
1.- from loadln~r -·--·-··········· 
Jnttreet • arned <lurin.c th~ y...ar·--·-··--· 
Jn,·•tm~nt t~xp.tnh• tnl·urred durlnc the 
)ear 
Xct income trom tnvtoaltnf'nu..... .. .. . 







Oaln Crom tntereat ................. -....... $ (J.._l, J.t2.70 
t;x~ttd mvrtaJJty on n~t amount at rJek l!i0,387.&t 
Actua} morLnllty on net amount RL rtak4.. 61,53J.38 
01lln from morttLihy, :Jg,(l() per cent Of,I!-.JiJ.!Ii 
Total pln durlnr tho year trom Murrendcred and 
lapeco pollcle• ••••••••••••.•••••••••••• • •••••••••••••••• v,m.VI 
J)e(;rcafJU tn •unHua on c:oupon nccounL ............... ~ .. --~---




Cain In Lou In 
Total ~;,101 from .-.AI ~•tntf,. ··---·-···········------------ , Sur~~~-GJ Surplu• 
Loa Ctom 11 .. ~~ not adll11Ued ........................................ -.... ··--·--------- r·· "i6:sifi:Oi 
Oaln ate tutul dlanbiiUy or accidental death benents-- ~2·;.•.71 
• Total r&lno and 1..-- In •urplua during lhe y•ar ' 181.67&.28 1GO.IDO.ot 
Surplu• O.C.ml>tr Sl, 1~................... $ I<(;,Gal.U 
Surplua l>ecemlMr 11. lD'.H ............. ___ ~-·- ... ---- 11Jl,l09.S7 
lncreaM in aurplu• .............. _............................ tl,4f8.6f) 
Totalo ·······-··--··----·------------------ ' 1.!11.676.!!:11 ' 181.675.!11 
MORTOAOES OWXEt> CLASSIFIED BY STATES 
AniOUDt or Principal Unpaid 
Farm Other 
Propertlu ProperU.,. 
' 1,11t. 100.00 ' .s.eoo.oo 
ss •• ~.no ---·-------· 
10!.5<0.0) - -·------·· 
11.000.00 --····-----
Totalo --··---------··-·---·-------·· $1,3118.,000.(0 ' .~.«<.lO 
BOKDS AND STOCKS OWNED BY COMP~,-y 
u. ~~c.~~---·-------··-···· ·····---llunlet~l Impro,·•m•nl. Okmulree. Okla. 
!"'•tnr Cortlftc.-at... Tulu. Okl .•.•.••••• ••• 
S
Q&.ntt lmpro,·emtnt. Tuta, Okla .......... .. 
t,....t Jmprovfomtnt. Tula. Okla ............. .. 
~=~ f::~~=~:~~ ~~~:::~:: 8t~::=: 
Book Par 
Value Yalue 
• fl. 7:.0.00 ' !1.1:.0.00 
18.118.06 IB,I ... I.) 
ta.azt.<S ... 3!%.13 
10,1121.2!1 10.1121.!8 












90 REPORT IOWA lNSURA.''ICE DEPARTMENT 
Street lmproveme.nc, BtoUwnod. JU ..... ~ •• 
Street Improvement. Bellwood. Jll. ----
Waterwork.a Bonete. Akron. I owa_ _____ _ 
Waterworlul Bonde. Ame-•. Jowa. ........ ._ .. 
Wat•rworks Bon48, Amea, Iowa.... ........ -... 
Fundln.c Bonda, Cerro uordo Co., Iowa... 
Street Improvement, DP" Molnea ........ - .... -
Htreet Improvement, ~·t. ~·lodiiOn-------
Street Improvement, Newton, JowL .... _ 
Ae.ae ... Cerl., Shenandoah, Jowa ....... _. .... .. 
AINU, Cert. . Shenandoah, ro .. •a .......... .. 
nural Cr. Bondo, Stale of Booth Dakota 


































Totalo ......... .. tl4,m.t< tU, 717.64 I su.m.,. 
~OITADLIII LUI'S lNIIVB.A..I\CB COMPANY 011' IOWA 
l...o<la~ at Sixth Avo. llnd Locuat St., ~ lloln ... l ow& 
Incorpora ted January, 1887 Commenc~l Bualneu Marth, lifJ7 
II . 8. Nollen, PrNtldent U. Jl'. lfAdlt:l'. S~Tetury 
CAPITAL STOCK 
Amount of capital paid up .................................. $ 700,000.00 
Amount or ledcer aneta December 31. of provlou• year IO,&tt.!u.M 
I!:Kten4ed at .. ....... ... .. ....................... .. 
lNCOME 
Firat y•ar•a pre.mtum on orla1nat polldet: leN relneur· 
anc. ·---·-·--················-········---------·-··· JO•tut year'a Prf'mluma tor dlublllt1 be.neftUJ, leu rt'ln-
eura.nee ..................... ... . ............. ____ . _____ ·····-
Firat yea.r"a premluma tor aceldentftl death bencftt•. 
leu relnaurance -····-············--------····· ......... .. 8urren4er vaJuc.a to pay nnt year•• prcmluma ........ . 
Dividend• applied to purehaH I)Aid·up additions and 
annultlea ---························ ··-· ···---··············· Conlldcratlon for originAl nnnultlca involving liCe con· 
ttnreneles ........... .r .............................. _ .. _________ .. ___ _ 
Tot.al new premluma ................................ _ ............. .. 
Renewal premtuma leaa relnluranoe .. ---------··········· 
Uenewal premluma tor dl .. blllty benetJta ltM rtln· 
aurance .............................. _ ... ._ ..... _. _______________ , .... . 
R~ne•tal pre:mJuma tor a«ldenLAI death benetU• te• 
r.tneu .... nce -··········-·-··-···--··---·····--·-·· .. 
Dl•ldeoda appiiK to J>t.Y renewal premiuma •••.• ---- • 
8urrtnder valuu a pplied to pa1 renewal premluma ... .. 













.. .... ~.~ ... 
' 
$ t,St0,81UI 
Tota.J renewal premium• ............. ................................................. t 9,718.M n 









Total lncomt .... _ ................................. _ .... _ ........ ....-............ $1'1,414, 76t 11 
Total . ......................................... -...................... .... ut.•• 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
DISBURSEllESTS 
Doalll clotm. and a441llona.-................... - ...... . 
)la.tured e.adowme-nta and adcUUona. ................. , .......... _ ... _ .. 
P'Or total and pormaMnt disability: 
Premium• •·at,ed durlnc y .. r. -...._ ............. --.. ....... . 
pa,yment.a made to policyholder• ··- .............. -... --... --.. .. 






s-et amount. pdld tor losses and matured endowmente .................. . 
Annuities ID\Oh Ina Ut~ t'Onllnse.n cle-1 ...... -••· ................... ................. _ ... . 
surrender value• paid tn cash, or applied ln liquidation ot loan• 
or notea ................................ ............ ···--····---···-·-·-···· 
Surrt:nder valutl applied to pay new an<l renewal premtuma .......... 
Dividendi .,..rd pollcyboldens In caab, or applied In llqu)dallon of 
10a.01 or Dote• --··------··------···--· ···--······--··---·----·---· Dtvtdenda aJ'I)lled to pay renewal pnmluma ••• - ... - ..... .. ____________ ., 
Dh14odt appUH to purch..ae paid-up addition. and annuities .... . 
Df\"ldea41 left with tbe compan7 to aoeumulate at tntereat... ........ .. 
E-stttn:.
0':l ~~~.t~~~~o~d· .ettien;ent··or··pe;aic;;·c~;~·-... ;Ciu·ci: 
tnar lteal expunaea ____ _., _________ •• , ... ___________ ........................... . 
Supplementary contract.a not lnvolvtn• Ute contln&enelea ............ .... . 
Dividendi with tnt-ereat, held on <Sepolll lurrendered durln.r tho 
year ..................................... - •• -....................................................... .. 
PaJd •tookholaoro lor dividend ........................................... .. 
eornm ... lon to aaent.a ·------···---·--·-··----~····-··--------------· 
cammuted renowal oomml,a.alonl --··················-·····-···-··----··· eompenaatlon ot man•lcera and aaenta not paid by commlaalon 
on new bu•lneN .... --------··--·--· .. ·-·········---··,-···------··-
ACt-DCY' aupervl•l!oln and traveling exl)tn.Ma of aupen•leors. ..... - ... Br&DCh ottlce espc:DMI ......... _______ ............ _ ••••••••.••••. ___________ ,. 
Medical ••amtnera• t ... and fn~on ot rlek ..... ---------··----
Salarte.t and all olhtor oompenaatJon o f ottlctn. 41rec:ton. tru1teu, 
and home otrlce employe.e ---············-····-···-----------··· · 
Rent ····---··-···----------------····-·--·······---··---···-·---·-· ·· Adnrtlal-., prJnlJna. ~tatlonery. poatqc, tolt-araph. t(!lephone, ex· 
pre. H.nd exebanre -----···-················----·-···---····--· 1.4"al e.xpenH ....................................... _ ............. _ ......... - .... - ....................... .. 
Furnltu... ftxturea and lll>.fea ........................................... .. 
lle_palrl And ex-peniCiil (other tban taxcl) on real eJtat-e ................. . .. 
Taxes on real ostat.o. ·-···-·····-·-----········-···· ··-···--------·-····· 
State tase• on prumlun1a ------···-······-···-···-·····------ ---········ 
Insurance department licenses and fee ....................... _ ................ - .. .. 
Federal taxM .............................. ...._ __ ........ _ ................... _ .. . _,_••-·---··· 
AJJ other Jlcen.... tee• and taxea..... .. ................................... ___________ _ 
A.Jl other dJabur .. menlAI. total -·--·····-··········-··----------
A.(enta' balanc.. eharae4 otf---·---······--·-···---------··__... .... 
Dec,_.. ln book value of le<lger a ... ta. ....... ---·· .... -------··· ···· 
91 
































Total dlaburaomenta ................................................. • ""'·•·~ 
Bt.lllneo .............................................................. f,la.t47,1ll,tl3 
LEOOER ASSETS 
Book value of real eatate •.•.• ---···-··········-··-····-
~::a:: !:~~:n~~.:e:!u~1!:~;;,~-Cd··~;.-·eoiiAteH-i:::: 
~: ~~·~:,C:f --~~~~-~-~--~~=:=:::::_-:::::::~..:: 
Depo~tt ln tru1t eompanlea and banka on lntereat... .. 
BW. ....,.,lvablo ·-·----------·-------... - .. .:: 
~··• baiMOH, 4eblt ~.U0.64, credit -..~.a .... 
PriDU... plant ........... ___ ........... ' t,a».oo 
Tax• ancl advancu on mor'tC&C"ed prop-
ft1J' tii7,0ISII.u ·-------.......... fl ••. u 
Total lodaer •-to ..... _ ......................... . 
NON·LEDOER ASSETS 
loterHt due $tll7,!101.57 and aeerue4 $1,1&8.1tt.OO on 
l•t=~~~;d··m:~:•··;;,--i>O.;d'•·;;.;i-·i,;··ci;i&uii:::: 
lnte,...t 4uo $11,681.Dl and accrued $1"-SID.fl on pro· 
tnt:!:t'!tu~ot~~..::O~cya!:n:~~tn,~ .. i.'"ii'"'"O;;··othtr 
.... to ............ ___ , ______ , __ , .................. . 













REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
nonta duo on ecmpany'l property .. 
Total lntereet and rent1 due and aeerued.---·· • 1.6tl.m .• 
Net uncollt"Cted and d~terred premiums on new bu.t.lneaa .... ------· t.aa-$71_flt 
Net un("OIIected and deCerrc4 premiums, rtnewaiL-............. - ........... - - t,!i7,8'Jf.81 
All o~ht:r ass.ot•, toc.al. ·-----·· .... .............................. 11,711 :to 
0...,.. a...·ta -- ·-----· - --·------------- ------------------- t:AI,585,1et ... 
DEDUCT ASSETS NOT AD)I1TTFJD 
Fumlture. ft.xturu and. aa.fee ----------··-----··-- f t.OlO.OO 
~ft!:~~~!~!~~~"~.:~· .. ::-..::: .. :::::::::::::::::::::::::::: ::::~ 
Book value of 1~4a:er a.JJ.~~Je.lJJ over mArket value., bonda, 
otocko, total ----------------------------- ------------- 1,1~.81 
Total • -------·-----------·------------·-------------
Admitted ...,eto ---· ------------· -----------
LIABILlT!F;S 
American experlence tAble al ~~ per cent on all bull'l· n... ·--·-··· ----· -··-·····---· ........ ..... ··--··----
Same tor f"&Veralonary additions ····--····-·· -----
Contraett: Involving Jlte contlnaenelea ••• u ......... - •• --
• 14. tee. •. ft 
1,<$1,01'1.47 
318,8!7.00 
Total -------- -----·------- ·--------------- .,,,., 1.,.a 
o.duct net value of rhka or thll company relnturtc! 5&.t7t.oo 
F:xtra N:;.::::f'\/r~r-- ittiAi··and··p,.;.man~·ni --diBa""bii'ttY 
benellto and for addlllnnal oecldtniJ\1 death bene-
nta lnrludNt tn urn voUI"Ioa, 1t'!4tJ retrumr.1ncifl ....... 
Pr6&ent value amounta not vet du,_ on suoplementary 
contraN'f nnt tnvolvln~ Jlt~ contlnrenclee ........... _. 
PrtMnt value of amountt lnt'urrt"d but not yet due 
for Iota! nnrt ptrmanent <UstlbUity beneftte ........ . 
Of'ath loqes due ann unpnt('l -·-··· .................... ----
Otath ln•es tn proN•I t>f ftdJutJtmtnt ............. ----
Death ,.,,_ rt()Ortec!. no pl'llOfs rf'eelvo;l ...... -----· 
~ath lnlflsee lncurrM but nnt r f'J)firtec! ................... . 
Mnturf'c1 tndowmenu fluP ~nd unpaid ---· -·-· -----
06."\th tflo..,.& •nrt ()th.-r politY ('Jalmlll ralll'tl'd... .. ··----
CI,.Imo tor total and ~><nn•n•nt <IIMblllty benallto and 











Total J)<>II"Y clolmo ......... ------ -·---·---------------
Dividendi left wtth the oompany to accumulate At Interest. ............ .. 
Oro.sa premium• pntd In advnnee including eurrender values eo llP-
plle4 -----------.................. ---·--- -----------------·-----
tTnft:.rn~o1 lntert«t and rent In adv•n~---··-···· ···------~-··-·­
f:tlllArlt•. rf'n~. otrl~ f'XJ)tn•tli', billa and Rceoun~ due or aoc:nred 
M6dlenl t~z:amlnt"'' nnd lflgnl tees due or lleorued .... --....... - . ........... -
F.NtlmnlNl omount hnen.ftor payable tor federal. etate and other 
taxea ·-··· .......... --·-·· · ·---····--·-· · ···--··-·--·····---··-·--
Ohldenna or other l)roftta duo poiiC'yholdera-------------·-----·-· 
nlvtdt'ntla doc1nred on or npJ')OrtloneCI to Annual dlvld~nd pollete• 
pny11ble to polleyholde1'11 to and lneludln~ Deoembu 11, 1"'--· 
~~::m~"~~r~!~e:?u~~~~~-==- ::::=:.=:::::=:::::::::.:: 
All nthtr llobllllles, total ....... -------·---··------------------· 
raptiJ\1 pald·ul> --------------------------------------- · 
un .... trnecl funda (ourpluo) ------ -----------·----------
TotAl 
EXtnlltT OF POLICI'E$-ORDINARY 
• O!!,OIJ.U 














B'Oalnu. 'Vrltten E1cluetve of Group lnauranee No. Alnount 
l'<>llcloo In to-. Dect'mber 11, 1913 ~--------------------------.100,637 f348,7G7,t!t.l8 
l'<lllcleo looued, revlvo4 nne! tncreaood durlnc tbe year ........ a,eoo e5,038,toi.VI 
Totalo ---· ....... ·------ ·---------------------..181. ue ..... 'IO&,~tt.u 
Dedu··l poll cit• which have c•noe<l to be In J~~ .t,":,~~t the year: 
Oy death ... ·-··---· --·---·----------- &48 • 1,4U,010.1t 
By maturity ·--------·--·----------- t:lt 811.1<71.8\ 
BY expiry • .................................... IN tilt. '118.00 
Dy •urr<~n4u ·---------·---------------- 1,811 &,N,ell.<ll 
STATISTICS LJFE INSURANCE COMPANIES 93 
BY IAPM .. ............... -------------------- 8,UO 17,l!ll,tte.tt 
n,. decrtAOe ------------------ ----- ....:.=:... &.-.m.so 
Totals termiJULtod --------·-------------------------~ •a•.••e.m.53 
Toto! poUcleo In to..,., at end ..r yeu 19!4.. ----- ·---171.818 f383,58D,64,.a 
R•lnoo.-..1 ......... -... .... ..... ------------ ·-------· at t,!I.S,IO& 0) 
Bt'SINESS IN THE STATE OF 10\VA DURL"JO 111!1-()RDINARY 
Polldeo In to~ O.C.mber Jl, IQD. ...... _ --··· .............. .n.m P.~.'80.43 
Pollde• t...,.e<l durin~ tile > ..,.. _____ ---- ....... ------·------ .. w IO,s:53,SSI.e:7 
TOIJ\Io .......................................................... tl,eiS t8'7,414,<71.10 
J)N!uet pollcle1 ceased to be tn foN:e .. - .... ····t····-·--·-· ...... '!.Of'6 a.. 'l~.f"t · •n 
Pollcleo In to,..,.. ~mber 31, lti!L ..... - ................. 10,1106 f3l,OM.~.10 
LoMes nnd clAims unp.'\ld. I'k'cember St. H)!S ......... -.......... 10 M.OM eo 
r.ovn an<1 elalma Incurred durlnlf the year·-···----·---- W ISl ••. tt 
Totftl8 ------~-------- ____________ ,. -------------------··· 178 
t,..o.uea add claims settled during the year·--·--·--·--·---··- 18! 
(All' .. _. and clalma unpAid DeMI'-mber 11. tvt.f .. - ... - ----·--- It 
Prtmluml reeelve4 ------~ ...... _ • ._.. .. .......... ·--------- ..... ---• 
GAIN' AND LOSS EXlliB!T 
INSURA.-ICE EXHIBIT 
IAIH11ng ~n aC"tunl pr-emtume ot the yoar 
caverac-tnc to! t~er t"ent of the JTOM 
premium•> - .. ·--· --· - ---····------
lnwrnnee expen1es lnc."Urrtd durtnc the 
year ......... ··--·-·-····- ···-···· ··----
1.1>• from lo3dlll# -- --- .. ---
lnterel t f"~mecJ dur1nlf the )'f"ltir ........... . 
rnvettment eXl)ena(!.s Incurred durln-r the 
,..ar .......... ------------·· --·-- ··-··· 
• t,OO,I!II.!e 
a,<m.l"'l.eo 
• 8,0f7. 781.81 
!1)5.~.113 
Net tnoom~ from tnveetmentl ...... t t.80J.oet.48 
tntf're8t rNIUINt(t to molntnln rcfllf"rve, 
\Vfl!llta formula 1.731.177.&& 
Gain trom lnt<!re•t ................. .. 
Expected mortality on net amount nl rlek 8.230.4<1)0.00 
.\ctual mnrtallt7 on nf l amount at rl~tk.. 1.128.138.73 
G•ln trom mortl\llty ............. .. 
F.xpeetcd dlebu~ment1 to nnnultAnt.e .... . 
Nt~~t actual a nnuity claim• Incurred ....... . 
Oaln from annultlea ··-- ..... . 
Total ntn during thfl Yf!Rr trom •ur-
Piv~~~~~~~pai'crf!t~ft-~~d~tc1_~~::::~~::::: 
Pn':r'::: i~n s:'e<-'T~r"ru~':t.~':~d;n,~~r;r~~~ 
1erve durlnc the Ye.&r---···-





Total galno from real ('11tato ---------
Total loue• rrom real eeta.te ............... . 
Total l'aln trom 1tock1 and bonds... • --
On Other lnvMtmeotl. v1a.... ·----· ----
Looo from ...,eto not admltte4 ...... 
Gain on acct. total and permanent dlaa· 
blllty or a.4dltfoo:l1 aecldental dH.th 
beneftta ·---------------------- ...... 
Balance una.coounted for --···--· .. ·- ····· ··-
Total ~alno and loeoeo In ourplue 
Oa.ln In 
Sul'))luo 
• l, UIO,I!SI.tt 
• t,101,'Mt.2'1 
Oaln In 

















durin~ the )'ear ------------- • 1,750,ell.lll • 8,118,01e.IO 
~:~~: il:~::.l::~ :t :~::::::=:::::: • :::::::~ 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
lncr ..... ln au.rplul.--·····----··-----··· 
Tot&.. • •••••••••••••••• ••. •••••••••••• •• 
.a. •.• 
t 8,7611,est.6! l 1,7611,ett• 
MORTOAGES OWNED CLASS! PIED BY STATES 
Amount or Principal Unpaid 
Farm Olher 
Stale 
Iowa ----····-····-·---· - -·-·····----······-···· ···-
NI-url ···--------··---·------- -----··········--·-···---
PropertJee Prooerttee 
$U,m,sa.w t •.tDO.tta.Jo 
7liS,4<0.00 ·-····---·-
Nobruk& .................................................... .. I,OV'I, I87.87 ............ .. 
Ok lahoma ------------------------------------··------··---· 




II'ARJlERS VIU O S MlJT UAL t.J il'E JS S URAS CE COIIU'ASY 
Loented at No . 410 Hubbell Bldg .. l)u Moine•. Iowt. 
Jnoor porated Sept. to. 1m Commencect Bwdnets Oct. 17, 1~ 
Milo Rtno, P,..l4enl W. A. Hou<k, SeCTet&ry 
C APITAL STOCK 
Amount of led.a'tlr aaaeta I>Kem~r #1, ot pre•loWI year l'l,Ql.W 
Eiltn4ed at ........................................ . 
INCOME 
F irat 1ear'a premium on orlrtnal poUclu lea re.lnaur-
ance ................... - .... ---··········-·····-···-------··--·---· 
F tnt ye-ar'a p temluma tor dlh.bUity btnoftlal, leN re· 
lnaurance ------------·---···· ............ ~ ......... _ .. ___ _ 
'J"Int y•r'e pr~lums for accJdental death be.ne.ftt.a. 




Total new s>remtuma .. - ......... _ ...... - ............ ,.._ ......... . 
R•newal uremlurna Je.• Nln•urance ........... _ ... ____ _ 
Renewal premlumo tor cSI•bllllY btneftta I•• reinsur-
ance ............................................ .................................................. .. 
Renewal premluma tor accidental death benefttl loaa 





TotAl renewal premium• .......................................... .. 
Total premium luoome ............ --........ _ .......... ___ ,.. 
Dlvldtn48 lett wtt.h the company to aecumula.te at tn-
tere.lt ····-···-····----· .. ···--······························· 
t nttreat on morta•r• loan•···-················-·--··--·· 
lnter•at on bood.a ·····-··-···-··-··----- -·---...... --·-· lnt.er•t on premium not.ea, policy loan• or Ilene .•• •• • 






Total lntereel ............... .. ..................... . 
From other .ouroe1, totAl ................................ _.. ............ _.. .. 
Total Income --····-···--·•·-· ·--·-··--·-·-.. 
Tot& I 
DIBBURSJJlMENTS 
Dtath <talmo and addltlont.------------ .......... --- 7,IGO.OO 
Premium• waived durin~ )'Ol\r ..................... t !8.110 
Net a moun t paid for to!laOI and matured •ndowmenta .......... .. _. ____ _ 
P.-.mlum notu and llen.a voided by laOM leu teftlli.S& relitoraUona. ... 
SUI'Ttll4tr vatu .. paid In cub, or appUed In llqul4Atlon or toano or 
notea ···--····~···············-·· ············----······-···· .. ···-····-· Olvl4end• pal4 pellcyhol4oro In caoh, o r applied In 11Qul4atlon or 
Joan• or notea .................................. ............ ------·······-····-··-··--· 
Dtvl4end.l appUe4 to pay rene\\·at pr•mtumL------···-·-· 
Dtvtdenda left wttb tbe company to accumulate at lnt•reet .............. .. 
Total paid pelleyholdero ................... ------------·-------·-
17,031.f7 
~.lii&J . 'J!I 
81,61'7.11 
II<!, •• to 
.000.10 









I, Oft ... .oo.• 
u. na.u 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
\.o.'4~·~o•n•.:'tn:fa~"f~ ;;ci ·t.;.p-.tion·ot-;:,;,c::::::.::::.::.::::::::= 
8&':~-:e h-::. ~trr:·:m~:::~~~·~~--~~--~~~~: .. ~·~~~--~~~~ 
~~~-~..u~·in~r:··p;.-nti~r.-·ata·ttone·;;: -·PO;taa~:-,~~~-a;.a·.;h:-teiephOnt: 
t'xPr• ... and escb.a.nc• ---···· · -·-·····-······ ······-· ··-------· 
~~~t~~naur:~~~:~~~~~~=:~::::::::::::::::::::::=::::::::::::::~ 
Jn•ur&nc.- do·parlmt:nt Jl~n..-s t~nd fH-8 ..................... ..... ~.-- ............. .. .. 
\II olh<r lleen.Bit•, fMS lftd taJC:H... ................................ _. ........... -.-.... ---
·~11 other dleburl'f"menUI, total ............................................................. . 
Uurrowed rnoney repaid (&TOU) ............ ~ ... ---·······-·······-···--···-· 
lnlrrt:ll un borrowed monty ............... - •• ·--······---~·····----~ 
Towt dtsburaemt:ntl ................... ... ...................................... _ ....... .. 
BalAnce ...... - ............................... --.............................. ··--······-· 
LEDGER ASSETS 
).ftJrtcaae toaana on real e~Jtat• ................................................ _ .. 
uoana on oompnn)''l poltolte aut&'ned oa collnterat .... .. 
Premium notee on poUclu In fo~•·-· ...................... - ..... .. 
Depottt• In trult comp.anle• and ba.n1u: npt on lnte,...t 
01-IJ'\IIIlll In truat compe.niH ancJ banks on lntt-~at. .. .. 
\rent'¥ batan~e. debit t 8.'its ..... . -····· ~ ............................ .. 




t • ..Ot.M 
U,oel.tl 
.. ••• ocs 
10.18 
lntneat accrued ,1,101.40 on mort&'Rge•. ......................... l,IKH . .e 
tntereat due t:U.OI, and accrued :rS . .A) on bond• not tn 
default -----··------ ........................ ··--- ····-··········-· tt.e.s 
Jntereat aocrued ,u.O:! on premium no•••· policy toana 
ur ttena ·--···-·---·-· ··-··-·· · ·· ···-···················· ••.02 
Tutal tntt.r..ott dut: Mond a~..·-.rued.. .......... ·····-- - ------ ....... _. 
.s .. c unoolh"Cted and deftrre-d J>rtmlumtl on new bu.sineN ................... . 
:'\tt uoc:oJt.eted anc1 deferred prt·mluml, renewa1a ........................................ .. 
Grou aall ··--·····----- ··-·· -·---· ···~·-······-··· ···-
DED\,'CT At;$l:.'TS I'OT ADNl'M'I'!D 
All< • ...,. cloblt Lal..ncea ............................... - ..... t N.78 
J'l"f•tntum Jlf>lt'l'l, 1mlD8 1111 l)oJic.·h·¥ and other pollc)' 
i"l"t"dlt~t In t.:'\.h,.. 41t vulue ot their potlcleo• tt».OI 
Total .... .. ........ ----- ----·--· 
A4mllled aUCJl8 ............. .. ................... .. 
LlABll.lTIES 
.\mtrlean experlen~ ta.ble at a~ per oont on .••..... _ .. t 
Total ................................... ---------·---· t 
lleduc:t net value ot n.u or tbta company relnaured_ 
Net reaer-ve ----·········-·····----······· ·········· ····· lo;'Ctro rUf'rve for total and permanent dllnblllty bene-
lltl Ui.!:! and for additional aecldf'ntal death 
btneftta. lnclutl6d lo Ute polldta. letaa relnauranoe.... • • •·• 
1-"r..,.·nt value of amount• incurred but nut )'ut due ror total a nd 
n1vfd:~d"."Y~rtt <!!~~~~:~! !c~~"y · to·aecun-;uinie··;t··i~temt:::::::: 
01'0111 p"mlum.a prafd In ad\-an~ lncludln.& fiUrffnder valuM eo &P-
l n::~ d -lnle""ieil' ·,;;;c~ rent·ht-~"ttvi\;~:::::::: ....... :::::::::::::::::::-..::: 
~:!:~!~1C:::t~u~:~:"::."n:~~mbWi: :~~e:;::~tf~!;o:;aceruid:: 
::;:::~~~xaa':::~~· ~::'e!~~: !:;.~lee F:r·~~·-;ta~·&nd"""'Oih .. eT 
t.aJte11 ....................... ____ ,4 ... --...... ~. --····················-·······-·······-· 
~::~=::! ~~J :~o~~· ~~~,.r.~~~h~!:e~-.;uai-ii;idtrut-·;oiiet;; 
INinble to pollcyhol4tro to ancl lnelu41na MIU'Ch 11. 11116 ........ 


































Total --·-------·-------···---------------·-----··--·------ t no.•.• 
9G REPORT IOWA INSUR AJ'\CE PEPARTMENT 
EXtri UIT OF POI.If'I Es--oRDl='ARY 
Bu•int-n , \. r lllf'n E:zclu•lv• o f Group Jn.auranc. No. Amount 
l"ullciee In force • .l.k~mbe.r 11, 1:43... -··-·--- ..... --~·-·· ...... !,((Q t I.OI•,tsO.OJ 
.. ollrle• J.-.~ued, r e vh<-d a n d Sn l·rea,..,--._t tlurlng th~ )"f'ilr ......... ... 877 1, 15ee,O()).fO --J),·<Iuo ;r':,!~~~~.;--~-.;j;;,- ·j,·,;~.-;·~,:,~;.;-i ·,-;; '" ,,;·core• du-iinii 'iii6 ty~:• <,QO,f.5., 19 
By d•atll ------ -·· ···-- - ---.... • .... . 
Uy 1urrender ......... . ............................. .......... .. 
Ily la p•• ............... ....... ............... . 
Uy d e<'r.a H .............................. _ •• ----- -- .. .. 
:"\o. Amount 
S $ 7, 6-G.()I) 
$ 1~.000.00 
4!H M, 600.0') 
J.B.,OOO.OO 
Tolo&ta tennln&lf'd - -·- ........... .. .a; • 7&!.600.1)) 
T ota. l potlclea In force at e nd ot )'t.l r Jnt .......................... 2,41! '3,067,150.00 
Holn su rod ..... .. ...... . . ....... ... ....... ........ • ............. .• ~~ CI61, 3<0.oo 
l.ll. i!I NESS I N THE STA'fl-: o~· IO WA D URIXC unt ORDI NARY 
I'Ollclea In rorce Ue<-<:m~r 11, 111!!1.. ........... ....................... t. OOt $ a,oU,!:50 u 
l'ollcl•• laaued d ur-tn1 t.be :yettr ·--·· .... · ---···· · ··--- . • 8T J .... COO.()IJ 
T otnhl ....... •• •• ........... .. . ............... . ... . ............... ! ,&7i f • ·"""''•~· ~,_. 
l>tdutt • .,,ll<:l us Ci,•JUU•fl to be In force... ······ · -- ···· ----- -· • .f'l;C, nt, ,JOt.U I 
Pulltlu in tore. J:)ecemb•·r 31. Jott ···---- - .. ·-· -·-- · ... t ,ns t S,tn , t.::.1.fAI 
l .ouoa and c lalma Incurred during lhe year·-·-··-·-·-.. ·-- ... _.. 1,{()0.00 
T o tala ......................... ..... • ........................... • ... 7,600.00 
7,r>oo.oo 
) ..... ltl\,r; 
l..oa&ea and ctnlma aettled duri ng the )'t!II.r,... ..... . ....................... .... . 
l'r•·•nluru• r•~ccl\•cd _ ... .... ····--·--·· ····-···- ..................... ...... .. 
OAIN AXD lASS EXIUBIT 
I NRUR AXC'I·: F.XHJUIT 
l..4,~tdlntr on netual l"<'mlumll o r the yeur 
( nverotl lng tO.t ~r cent ot the KNt'tl 
l)remlu ma) ........ ... ···· ··- · ·--· - _ 
In•uran C"e t xpenatl Inc urred durfq the 
yea r .................. . . .... . ........... .. .................. ... 
l .o81 from loading ................ .. . 
Jule re• t •arned d ur lna- the year . ........ _..... t ,tm.os 
rnvutmen t e~n..,• incurred durtna the 
y ear .. ·--..... - .... -··--- ·-· ·--· -· B.81 
Nat Income from lnveMtmenta ........... 2.est. 70 
I ntore1t r e(!UJr ed to maintain reser ve.... • 1.287.10 
Gatn trom Interest ......... ··-·-·· ...... 
.l:!:xpectt-4 mortality Oft net amount a t r llk t !!,107 ·• 
Actuod mortality on net amount at rl l!llc .. 7,408.00 
Oatn from mortality . ....................... . 
De<:rea.ao In •ur plu• on dividend account 
~et to luo ,.. a ccount •• ·-- ---- ··-···---......... 
INVESTM:IilNT EXIUBIT 
(lain trom aaet. not admitted .............. - .. .. 
l..o~~.s trom &.U other .ource~ · -·-·-··-· 
1:a1n rrom T. D . & 0. I ....... ----··· 
UalHno una co:>u.nte<l tor -------·--·-· 
Totnl atatnl!l and loBIM!a In eurplua 
durln~r the year --·--·--·--· · 
Rurplua Dotcember 11, 1m.... .. ....... 
llurplua 0.·-ember II, 19:<.. ...... ----· --· 








Gain In Lo .. In 




$ ft.47.t7 $ T,~.N 
• 13,47.t7 • 
18,1117.11 
ft. 47.11 
MORTGAGES OWNED CI...\SSI F IED BY STATES 
State 
Io wa. ....... 
Amount ot Prilldpal Unp&l4 
l i'ann Other 
P roperUee Pl'()perUea 
.............................. .... .......... _______ • 118, 000.00 ----- -
ST ATISTICS !.!FE INSU R ANCE COMPANI ES 97 
BO:-:DS ASD STOCKS 0\YX&D B\' COliPAXY 
Book PaT M arket 
»ucrlptlon Value Value Va lue 
LibertY Bond i ............................ $ 1,$11.00 • l ,eo'I.OO .... . .. ...... . 
GREAT " £ ' TER N INSUR.AI\ < R CO~Il'AN"l' 
LOeated a t Ninth t~.nd \Yalnut Street.a, Del Molnea, Iowa 
IncorpOrated June 1.8, Jt14 Commenced Bualne:u Au&utt I, ltU 
11. s . Ha wley, J>ruld• n• R. D. E""'ry, Seerelary 
CAPITAL STOCK 
Amount ot capital paid u p ........ ..... .. .................................. .. 
Amount ot ledrc r a .-eta l:)e.eember :n. or prevlou_. )•tar 
P.Itt.nded at ... --········---~· .... .... - ..... -
INCOME 
FINJt year's p remluu1 on orlwlnnl pellclee le8a retnau r · 
ance tt.~.<5 ..................... $ 5<,851.87 
Total n ew premluma · ·---· • ···-····-··--· t sc~&il.t7 
R.tne - AI premium• lea rttlnauran~ ,..,Di.st.. ... - . ....... ~. t 11, 7'81.80 
Total r~newn.l premluma ····· - -·-·-···········-····· ............... . 
Total premium lncome -·- -·· -·-·-···-··-··------· ... ··------Dh1dt nde lett with the company to accumulate a t ln tef't'IL _ __ _ 
late.-.at on premium note,., pollc:y IN,nl or Ut nl .............. t 10.~ 
Total lnt('l t C"t .. .. .... ..... . ....... ................................... . 
From other .,ure~. tot:\ I aua~nse acc()unt ....................... _ ... _ ............... .. 
Hea lth and a cc1dtnt department...... ............... .. . ... ....... .................. . _ .. ... 






Ci.'!'j ,4"11~ 1 .. »1 
1100.~$.41 
• 1, 006,808.11 
DiYldend.l left 1Vlth t..b4: company to at\..-umu\ate at lnle,....t .............. t 
Commi•Jon to a.&tnt.a: ....... ....... --....... .. ___ . ............................ ............... - --
MO. tl 
Compe.naatlon or managtr• nnd agt nt.- not rmld by commission 
on new bu.slnet"" ..... ......... .......... ..... .. _ ................................. . ............... . 
A.Ctnt)' l upervl,.lon and trll\'f' llng t• !(Pf'Oj;Jtoli! o f tHIJWrvi"'rA- ........ .. 
lltdlcal examlnfl ra• tees and ln.81 ~tlon ot rlak ..... ____ .............. _ __ __ ... 
Salarl" And a ll o ther compenaatton nt ofi'IOI'"f'lll , dlree:tor~. tru8teea. 
Ren~n4·- ~-~~~ .. -~~~~- -~~~ .. lO)'~ .... : :: : : : .... -~::::::···--~~::::: ·::~·~::::::··· 
Advertlllng , printing-, stn tlonery, l)()l tnge, ti'I<"Jrrft.a)h, lt•lt-p h ont•, 
expr ea.s and elt'cha n.ge ...... . . ............ . .. ......... • ........ - ......... ---- ····· 
Furniture. tlxtu r~• and tJAft-• ........................... .. 
State tl\x .. on p rflmlume --.. ·-·--·· -·-··-·--· ··· - · ··· ···--· - · 
ltuuranee depArtment licensee and tf't•---·-··----·- · · · ··· ... ·----· 
All other dlabunoomcn l.l, total..... .. . .......................... ..... .. 
Total d labunementa .... : ....... 
Balance 
LEOOF:R ASSETS 
Book value of rea l eetal•--·····-·-···· ................................ . 
::~~~~u~~· ~nacf:a!ne;t!~:~_:::::::::::_::::::: 
~~~ ~:·~u~t·oompa;i;;-a;.d··t:.;nka·o.;J.u;-;;;t:: 
~~!~t~~i!~~.:··<s-et>it··:::::::::::::::~::: • J:f:1:~ 
Pl'tmtu.me In courM ot oollecllon on health and accl-
dtnt pollelea .......... ..... ...... ... ..................... . 
Total leda er uaeta ...................................... __ , ......... -. 
N ON·LE DOElR ASSElTS 





.tJ, l(IO. t 't 







7, J II.IO 
000.00 







98 REPORT IOWA INSCRA.'IICE DEPARTMENT 
lntere.et <lue and accrued on bonda not ln detauiL ..• 1,81:10.17 
Total Jntueet due and accrued.... ----
Net UnCOIIf'"l' ·tPd and deferred premluma o n n: w ·b;;inMai::~=:=:~: 
Oro• naseta .. 
011DUC1: Alill~:TS NOT A DliiTT~JD 
r=~u!~d :r:;::!':'=rii);·-~· :: ·:_:_:· .. ·· ... ···::::: ' 
Prf:m lum nt~tt·•. J· ~an• u n J)olkh ~ And ''th •·r J)Otlcy 
crt-d ill h t (-X('f·><lt ~f \-"'1l !Uo· O( lht· lr polfdt• 
Premium• on health and a ccldt nt J}()llclee In course 
of collection crrecttvo prior W Oc t. l, 1!12t ............. .. 
ToU&I · ---·· · - · ·· ··-· 
Admitted .._"' . ···-··· 
l.IABILITJES 
Aetuarlea table at a~ por eent on n11 busJnu1, Jlllnola 






fl.w . ., 
!.IIO...S.QI 

















"-• Tou.lo ···-··································· . 1 578 $ 3 151 ~o .,...uct pollaloo which have ceaaed to b6 tn roroe"(i;;;.~ ·,-.;.-·year: ' · ·" 
~ =-·-===:::::::::==:::::::::: -: • ~=: 
Totalo lermlnaled ···-·· ······ -···--······ ········-········· m t CICIO.OOO.OO 
Relno.J:J"~-~~":'.~r:_!.~:::' •• ~~-0~~--~~--~:'.~:::::_ _________ _: 1,~ ft.:::;::; 
l'c>IIJ~~!~!!! ~~::..~ :T:-J.E OF IOWA "ouru:-;o Jgtf-OBDINARY 
J'oUclea tooued dunna the iear •• : · : ::::::::::::: •. ::=::::.::::: ~ • !::~:: 
Lo&dln& on actual premlumo or the year 
<anraalnc " ·' per cont or the ~ 
rna:;::tc:~~De.ite8~iiiCU;;;d·--d~;.na:·th6 year ............... _._ ____ .,,,. ______________ _ 











STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
IDtUUt earned durl.n& the :rear •• - --- t 10.e 
I.Dterut ,.qulr..S to ma.llltaln rutrvL---- 1"11!.17 
Looo trom lntueat ---- ·--
£XJHCted mort&llt:r on net amount a t rat< t U.ISI.GS 
Gain trom mortality ····-·- --·-
To':!r!:lnanddurf:~• O:?t:fea tro~~ 








LQa trom a...U not a dmttted.. ....... ------
Oaln t.rom health and a octdent d.tpa.roneot 
&urPIUI Deoember 11, loa.--·---- f 







10,(107.6$ • 10,007.68 
GUARANTY LIFB I:N5t1BANCill COXPAJ\'T 
Located at No. 1000 Kahl Bldg., Davenport, Iowa 
taoorporated January t, 1003 Commtneed Buelnf-18 February 1, 1$11011 
Aug. E Stetren, Pnaldent L. 1. Doualtertr. SeerelluT 
CAPITAL STOCK 
Amount or copltal paleS UP--·--·-······-··--···· ••••••• t IOO.OOO.CIO 
Amount of ledger UMta December 81, of previous year 1,110,018.81 
Extended at --··-------·-----··-· ·----
IS'COME 
F'lnrt YCilr'l premium on original pollclu leu relntrur-
P'tr!t"~'ea;:e·p;:emiU-ma·;o; di8ibilii;;·t;Me·ftt;:"li·aa·re.: 
tn.suraac• ·-·----·-------·- -----·------P'Irot year'o premlumo for acc1Citntal deatb beneftto, 
,._ retn~~urance .......... - --~·····--··-----
8unender ,-aloee to PAT ftrat yea.r'a premh.JJnL-----
8\JI'ft.nde.t values applied to J)\lrch.&H va.hl·UP tn•uT· 
ance and annutllee ......... - ...................................................... __ _ 
tll0,808.81 
m.u 
I, let. to 
I,IIIO.OC 
11,108.1'1 
Total ntw premtuma -----·------·---
Renewal pt'tmluma leu relnsu.ranUI4.--.. ---- ---- t -.IIS.U 
RtnewaJ promlumo for dle&bllltT beneliiJI •- re· 
llleu·ra.noe · - ----------···-------·-·----- 1.811.64 Renewal premtuma toT acel4ental death beneftu lese 
relaaurance -------···· ----- -·------····-----· 4,CMB.47 
Dlvtdende applle<l to P..'\Y r-enewal s>remtuma ....... ----- 857.11 
8urrendt r valuu applied to p.a1 renewal pre.mlums... ___ t._aeo_.u_ 
f D'1.UJ.I7 
Total renewal premlumJI ·······- ·----··- ··---··----- t en,a.er 
Total premium lnc:om<>.--···-············· ···················-··· f 8'/4, 8U.IU 
Conelder&tlon tor supplementary contractl Involving lifo oontln-
cenelea ····-··-······-·---··-·· ·--··-······ ······-··················· 1.111. Tl 
lnten8t on mortcace loan.ll ... ---·-·-·-·-------------· tot.lft.GO 
IDIOIMt OD bonda.-------··----··- ---· l,tell.C 
~= ~: .f.'::/~lnng~~~~-~~~-o~--~~:::: ~::::: 
Total lnte,..ot ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.••••• • 11$.829.81 
Total lnc:ome ··-·-------------------· t 1,01&,151.1!0 
'l'DlaJ ·--------------------·-- ........ u 
DISBURSEMENTS 
~!."m~~~: .. ':.:':nt!4:i~o::4,iio-;;~:::::::::::::::: 




100 REPORT IOWA I NSURANCE DEPARTMENT 
f"or •ddlllonal accldonllll dealh btneiiLL-----··· ••• 






c . .as.• 





ou. r,;~~~~:,:~~~~ ~~: ~C::~~:inu··on··pOiiti•ninaunKt::::: 
Net uaoonect.CS and deferred premlume, ronewall------------··· 
o ..... ·-to ·-··-·- ··-··--······-··--···-··--····-··· 
Apnlli' debit bAIAD.,!~'!..<.::.~s~:~-~--~~~_:'l'fD -.1111.• 
Pn.mlum not.611. Joan• on POiletea and other poUcy 
Mo~~~~~~:.,~cea:n °~~=~~! 'f:."1~=•".;r;;;;;: f,tM.oe 
clOture ·-··--··········-····--···-· ·-········-····· t . 71».87 
Total ·-·-·--··-······-··-····---····-··-··-
Admitted uoet.o ............ ......................... .. 




. .. 17 •• ut.• 
• -.w.a 
• ... lll .fl 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPAI'<IES 
LI AlJILITIES 
~et streeent value of outJita.ndlnc pollclta tn fore• on 
• tbe 118t da7 of Dtcemkr. lt!t. u computed by the 
~~:ag{ ~~~~t t~~~~~lna- u.blea ot mortality and 
Actuartea t•ble at • per eent on full pre term 10 to 
ltiO ···········-····-····----····-··········----·········· • In, lft.OO 
Sam• tor reventona.ry addiUon• ·-···------·-···------ m .oo 
A.D'krtean expute~ table at S¥1 ~r (!ltDt oo Jtt. Stan 
JPII tl\ru ·················-·--·············--············· t.W. !Sa.OO 
Total -··---·-··--·-----· --··· -· --- ····· t t. m.1n.oo Deduct net value of rt.sk1 of thle company r•lnsu.red.. w.ae.oo 
Net reeerve ................... _ ........................................ ---··· 
Extra reaerve for total and pennancnt dl~ablllty bene· 
~t.a. "',UJ.I!!. and for addiUoMI ac<'ld•ntal deatb 
M~tellt.a, f!,Ml.$7. Included In llf• poll<le~. l•ss ro-
lnlura,nce .............................. _ ............ ··-······-····--······ 
Pre1ent value amounts n Clt ~·et due on eupplement.arY 
~ntractl not lnvotv1nr Ute conttncencles ........ _ __.. ... _ .. 
Prut:nt volue or amount• Incurred- but not yet due tor 
total and permanent dlaabtttt:; beneftta,._. ___ ........ .. 
Death loaMI n:ported. no proofa received .......................... .. 
Death loaee• lncurrect but not reported ................. ........... .. 
Annuity clalml, tnvolvlnc Ute contlncencles. due a.nd 
unpaid ·-··--···-··---------·· ·-····--···-
o,us. 70 
t. t tO.tt 
1,000.00 
10,000.00 
• • 700.00 
Total policy clalmo ···-----···-····--· -····· Oro.a PTtmlume paleS In advance lndudlnc aurnnder values ao 
applied ··· ····-······-········--············---·········--······--····-··· 
Unearned tntereet and rent t.n advanco ......... _ .... __ ........ --··--··---· 
~:1:~!:10~t:~·oM~n~x:!'n=m~r,r. =~~e•a:!:~t:nA:e·or-iCtrUr"d 
Medical examiners' and ltcal t~e• due or acetued_ ·-· ....... --· 
FAUrn.attd amount herufter pa~abte tor federal. atat• and other 
taxes ............. ----,·· ----~~---·····-·····-· ................... -...... - ....... - ........ .. 
Dtvldende deC-la.red on or apporUonfd to annual dividend pollelee 
un:t:%~:Ur~1~7~~,:\!..;~::::::::::::::::::::::::::=::::::-_-:::-..: 
Capital pald·UP ···-··-··--····----.. - ···-···-----~·······-----···-· • 
Unelltrned funds (aurplua) ···-··-····-----··-··--··-··-----· 
Total ····-····-·-······--- ···-··········-········ -·-···--
!IXlllB!T OF POL!CIES-QRD!NARY 
101 
• 1.181 ..... 00 
IS. 700.00 










Buetneu \Vrlttto Ex.clu•lvt of Group 1naurance No. Amount 
Polld .. ID force, n.c-ber II. l!ID.---··---······-·-··tt.ta .,, .. 0.7tt.OO 
Pollelee JMUed, revived and tneroaud durin& tht year ...... _ ..... a.IOO 7,775, •'11.00 
Totala ·---- ·-··---·--·····-·-······-·-·-··--15. .. tl$.1!$,t!I.OO 
Deduct pooltctee whteb b&'\e C6Aeed to be In force during lhe year: 
No. Amount 
a,. deatb -···-·--··-----··---··---· 66 • "·"'·oo 
B1 maturity ···--······-······--··--···--·· 10 8, 600.00 
By expirY ····-···---·---····--··---··· PI m, ~-00 
B:r au...-.nder ···-····-··---··----··-····· 114 m.m.Cill 
B)' I&PM ···-·· -··-····--··---····-·· -- 1,US 1.!.18.1211.00 
By deueaae ·····-··--··········-··-··---·· .... 144.~.00 
Not talcon •• ··---··-··--·---·----· 181 8011,6fi.OO 
Totalo terminated ··········--·--··-·-····---·-······· 1..- • t ,t8f,W.OO 
Total -poUclea In force u end or year au ............... 111.110 p),166,m.oo 
Relnaund ···-··--··--··-··-········-··········--··--··--··· 1,0. 8,tfl.IIO.OO 
BOSINESS IN Tin: STATE OF IOWA DURIN() lftt-QRDINA.RY 
Pollcleo In for<:e ~mber Sl, lt23----····-· .•••• ····-··----···· 8, tit p>,I!OI 1011.00 
Pollclea teeutd durlnc the year ... ·-·-··--····-............... I,Ut I.~I,WI.OO 
Dodao!=~;-;;;ie.i·i'O'i;-.;.··;o;:.;:-..::-.. -:::::-.. -:::::::::::-::1~:: "::=:=::~ 
Pollclea In force t>ecember II, 1124.---··--··-····--···D,iii tiJ,MII,Cit7.00 = ::~ ~~.: ~~g::.:.,~ri:;· ~- ;=;::.-:::::::::::::::::..-: ~ e:::::: 
Totala ···--------.. -····- ··-··-··-·· --··-····· 1< t 11 .... <• 
102 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
GAJ:-J A!\"D J,OSS EXHlBIT 
~~~l:RA:-:CF: F:XIIIRIT 
fAadlnH' on a<"tuol prtmtums or lhe year 
(AW•rllt'ln" J"' 1 l)(:r t·tnt ot the gJ'oMA 
prernlurne) ··--· ------ .............. $ J:..S.$84.!3 
Jn•uranf"f' e.zrw ntNJ Jneurrt-d tturtng the 
Y<Har ---· ·---- ---··· ................. ............... 3 tCl,657.18 ----
lnlf'IV'}t.,o!r~~~md~~rn~"rh;;.f:;., ::::. :: 
lnv~ttrn•·nt oxrtn""• ln~urrtd <luring tho t I<O,SB:I."l 
yettr ........ .................... ....... • ............ _ •• lt.-400.2'2 
N,.t lnron•• from lnve411ln'W'nl.IJ .... • .. $lil.iii:iS 
lntt-r• t ""'JU retl to m tntaJn r ~r\·t ... o..;J.e·t.M 
t-;.\oect?~'~o~t?LT.t;~~~~tt ·am~unt ·o;·;,~-k 
\ctul'll n•ort.allty on nPt amount At rlek 
Totnl ~,:.~" l~~!'~g U:~~~~~i~ rffl~n ·;urr.-n-
dt~rNt und ln.t'Hied pollclea 
Dhfd•·ndll paid atockh~ld•·MI . __ .: .. ::: __ • 
llfo~rTaM .. In -'trplue on ctlvi<!f'nd Account 
ln(•rf'.'\ f In ftJ}6("10I fundi, and "flf'C1al rt· 
• ~t(lorvo durlnr the yol\r ....... ... .. ... ~ 
Net to lo11s a<.-eount • ............ ... ..... • 
!J<,IIll.U 
.... ~.WJ 
I :o;VE:;Tl!E:-JT EXIIIBIT 
f.oa. trom a,..te not adtnltled 
Oatn-Total and p.ermanent dl~i)'" -j~clUdf-4 
In life POIIeleo •••.•••••••• •• : •••.••• ••• 

















K durln.r the Yt•ar ............ • ...... .. 
~~~~:~: &'"::~::: s~~· ~~::=:::·~:::::::·:: -. 
oo,eot.n • ,,.,MO . ..-. • tt'\,ttlR.r. 
78,016 •• 
lncresu1t tn •urplul ....... ................................. .. 
Tot& II ..... ..--............... .. _ .... __ .. .. ............... • 2f5,8t0.. • tt.3i,8f0.!8 
MORTOAOES OWN£'1> CLASSll-'11~0 13Y STATES 
::5Late 




ProperUeo Pr oporUes 
• 1,837,&10.(10 • 80,000.(10 
ll,too.(IO ------
UII, too. 0> ··--·-----__ 01, 500.(10 . . .. ________ _ 
011, 000.0') ......... __ _ 
Jndtnna .............................................. ····-···-··---·-·····-- 15,000.(10 - - ··-·----




7, 000.(10 · ------- -
$, !(10.00 ----·-···--· 
·····----·····----·-··--··--·-······--- ' 1.161. 1-'0.00 .-.ooo.oo 
-'R~Ptt ....... .... ...... ------------ .. ,____________ , t.OSt, wo.oo 
DONDS AND ST<X'KS OWN.Ji:O BY CO~fPANY 
Book "-" 
Vatu• Vatu• 
.. ,0.10.(10 U,OOO,(IO 
118,1.(10.(10 111.000.(10 
10,000.(10 10, 000.(10 




STATISTICS LIFE lSSUR.\.'IICE CO~PAXIES 
lowa, Paving Bonds. 0":'~. 1tl'.lll 4,~.M 4,SS.S.M 
Jowa, Pavln. BonM. G~. 1:120 l,llo s " 1,000 • .:1 
---· ............... St,t.:l.t! ' IIP,CII$.tt 
II A \\Kf_! \t; Lt •"t:: I'"Sl lt-\, C t : ('0'\IP\'\ 





Commenced Bualne .. July t, 1~ 
B . 0. Van Meteor. SecretarY 
CA l'lT,\L STOCK 
Amount of CJlpltal paid up ....................... --- ..... t UJO.OOO.(IO 
Amount or ltdg<!r aueu O.cem~.:r sa. o! prt:\·lous yc. ~r,.. .et...SO.QS 
:&sunded at __________ .. ______ ............ ........... • f 02,NI.12 
INCO~m 
Jo"lrat )'ear'e premJum on or~lnal policies ldla Mlntur-
•neo -·--· -------··-----.. · -·-----· --------· • l~,lt"l.llt 
}o'u••t ye·1r'.c Vr(:l.lliiUII\1 fur dla.~t..IJH)· bent Hllll,. le!'-. n•· 
lnturan..:e ........................ - ................ ._. .......... ~----········ tt.eo 
FlnL year'e premium• C\Pr accldcnual death bentnu•. 
1 ... rein uran• · .......... -·- --- ·-··· t:.&O 
ToUt I new premium• ............ • ..................... ............. . 
H~nowal vrcrnlurru• h-·~ n.•lnt~urnn~·o ......... - --····--
U•ntwo.l premium• for ~11'1:\billty bencftta lu8S .-.In· 
-I'Uranr .. , ---····---- -- - ··--· ................ ~-----·-·-
t:ii,Gao.l l 
ts ... 
J-tt:n~w<tl rr<~.~mlum• for a<.~ldental ..Ieath bo neftL• le•• 
Nlnsurauoo ..... ... .............................. ............ ......................... 18.11 
J>h·ldend• uppUed tu pay nnewnl pn.·mtum•-·-·-···•"'•·· ___ m_.e_7 
TOt..'ll r~newal pre.mlums ... . ......... 
Tot•• I luttfll "t ............. ... ............................. _ ... _... ..... .... -····· .. 
f'rom olbcr aoUfi.:el. total. diBC't on bonlla and aurplua cont.rlb ..... 
lt1 ntue In book value of ltdgtr aUt:ts .......... ----······· $ ••.i7 
Total tncomo ----· ·-···-········--·-··-···---···-······-·-···-· 
TotAl .... ------------- -------··-.. ··--------·----···------· 
OISUt.:IlSE~E:>;TS 
Otatl\ elalmo an<l addition•--------·-- ----- ... ............ $ t7,1i00.(10 
Net amount paid for towe.e and matured endowmen ......... _ ----··· 
SUrrender ""aluM paid tn c:aah. or a pplied ln Uc.anldatlon ot toau 
or notea ................ ----...... ·--·-· .. ·-·-··· -·-··· ......... -.... ... -····----
Uhldtnda },Mid uolkyhold(·r" in c utJl, or M-VPIIetJ In liHuldau•,n nt 
loans ur notel ··--·-· .... -...... ·······~ -···-··· .......... - ......... _ .. .. 
1>1\ldenda and eoupOn.t a,pued to J)llY renorwal prcznluma .... ---· 
bSMnae ~t tn .. ·•ttptlon .. nd aetU••rnt"nt ot policy ct.•lm.s. tncludiD.a 
lepl t·xpen ............. --···· .... ..... ........... ~ ...... _, __ . _______ .. 
Commla.lon to nrente, Jet year promiume, fl8, :..01.96; renowal pre· 
mtume, •1~. 14l.U .... 4. ·-···---... ... ... . . ···--··. --····-····-- ·-·· 
COMPtoaatl"n of n-w.na.a .. r• and aat-nt.s not p.atd by comml 11ton on 
new b~toe• -----··· ·-···· .. -·-··-··. -· ...... -··-··-··---· 
~~~':i:~ ~~dm!r.e~·h!~co~::C~:r.-~j:t :~.~~·r';.-·direeto;a:·-true-tee;; 
- Iteo~"d_~~~~.-~~~~~-~~~-~~~~~_::· ·: .. ::=:-_ ···-- ..... ...::=·::::-_:::: 


















17,10l • .:t 
1,7 •• (10 
8, 62:1.87 




REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
All other (l,.bl1r'Mlllen~. to~l ·····-······-····--········-··---· 
Total (llaburMmen~ __ .............................................. . 
BaJ.a.nc. --··--··----····---····-----·~---.---··-··---·-· ····· 
LEDGER ASSETS 
Mort&"•c• loana on rul eatala.----------------- t 
l-o&n8 on company·• poHelu •••lcned u collat.eraL-... -
Autorn•tto oramlum Joan• ................................................ .. 
OOok vaJue o f bond• and etoek.a .......... - ............ ----· 
Oepoalt.a In truat companle~~ and banks not on lntereet 
Oepoett in truet companlee a nd bankt on lotere.flt-.... .. 
SUtl)tn ............. - ............ - .................... _ ..... .. 
Total la4cor UMIA ................................... . 
• NON-LEDGER ASSETS 
lntenet due and accrued on mort•aa-ea .... __________ _ 
lntereet duo and accrued on bonda not In default 
Jntcreet due and accrued on premium notu, pollcr 
Joan.t or lleM ............. - .... - ..... ......................... - ........... .,.._. __ 












Totat lntertat and tent.a due an4 accru.ed ·---------··-----··--
~l&rktt value of bond• and •toc.ka over book value .................................. .. 
Net uneollocted and deferred premium•. renewat.a ....... ______ ..... _ .. 
All other t.-ta. total ________ ._ ............ - ........... - ............ --
Gron auell 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTE~ 
Suol)tnoo ....................................................... $ te.t& 
Total ----------------.......................................... .. 
Admitted AIIOtl ................ --....... ---····-······-•••·---··--· .. •-· 
LIABILITIES 
American ex~rlenc.o table a t s ~r ,.._,.nt on .............. _ • .,,. 
Amedctt.n upertenee table at ~~ per cent on ........ __ .,_ 
TotAl ......... - ....................................... . 
Deduct net value of rleka of thla company relnaured.. .. 
Net reaerve ................... - ........................................................... .. 
l<:xtra re1orvo tor total and permanent dl8&blllty 
btneftu, r.uo and tor addiUonal accidental d .. tl> 
btneft~. tf!.OO Include(! In life pollcleo, leA reln-
•rt.m.~ 
u ..... n 
... •••• 17 
1.154 •• 
Or~ra:r<:r_ntUMI"'pajd"'i'",;"'"Ad";U~--ii\eiUdi,;a'""'iU;;:;ndu' vatue.''·: 
applied --------------··· ............................................. . 
~a":rr:.~ r~nnt~"~(·~~~c~4 .~e~~~.~dban:e:n~~e:!u~·~· c'~!7 c!:>awuMt: 
M6dleat examl.nen' and tecal teea due or aocrued--··-·-·---··,··-
Katlmat~ amount hereartcr pa)'able for federR.l , all\te and other 
osv~~:::.. -~;;·otbo;-.,-;;;nta·d~e-·;,·JiCYhOide;:;·=::::::-... -::::::::=--=:: 
Dlvhlenda d:eclar~ on or apporUoned to annu&l dlvldend policies 
payablo to POIIeyholdero to and lncludln~r January 11, 111!4 ...... 
A111ountt •tot tllMrt. apportioned, provlelunally a~rtalned, calc-u-
lAted. dt~Cia~d. or ht•td ••·atUn~ apportionment upon dtferrtd 
dividend poflcte• •. ·--- ......... -................................. _ •• _ ___ ....... _ ......... .. 
Heaorvo or ourplul fundo not othot·wlse Included In UabUIUu.. ..... .. 
All olhor llabllltl••· total ... ------------·----------------C&pltal paid-up ....................................................... _____ _ 
Una .. lcn•4 tunclo (aurplua) .............................................. .. 
Total ------------··----------------------------------
EXHIBIT OF POLICIES-ORDINARY 
...... 
• 017, 71».118 
aeo.tt 













Buasn ... Written Cxchuhe of Oroup Inwuranoe No. Amount 
~ll~::: l:u!g~evl~:'~~r~n~;. .. !~-·aiiri;.a:"'t"iie"re&r"::::= 1': • •·:::::: 
Totalo ....... - ......................... - ................... -."'1,5; t f,IU,OOO.OO 
STATISTICS LIFJ!l INSURANCJ!l COMPANIES 10$ 
De<la· l polleltt W'hlcl> ba<l e......S to bt ~ .. ~~rot .('O::~u"!t the ,. .. r : 
BY death ------------------------------ .~ • ~~m~~ 
=·~ ~~~~?~===~---==-.::::=,:::.: t6 ISS,OOO.OG 
By decreut -----------------------__:::: s.ooo.oo 
Total• tannlnatA!d ---------------------··------ 1!8 $ SU.IOO.OO 
Total pollclea In force at end of yoar IIIU .................. l,t.IS t f.O'II,IOO.OO 
Reln.IU~ --···-·---··--- , ···-·-··----·----------·----·· -·· r. 101.~0.00 
BUSTh"ESS IN THE STATE OF IOWA DURt:NO 111!+-0RDINA.RY 
Policies In lorco December 31. lft3 .................................... I.SS9 f f.5U.•OO.OO 
Poll<lea howe4 durln.C the rear -------- ·----------·~ 115.00 
Totals ------------------------·----------------------------- 1.~ f 7,1110,000.00 
Do<IU<l pollele.s oaue4 to bt ID force.. ......... -------------~ 111,100.00 
Pollclea In to reo De<oember rt. 111!4 ......................... l, US t O,e.I,IOO.OO 
Loaeea and: <.:Ialma tncurred durtne the year ........ - ............ ---· __ • 17,100.00 
Tote,. ----------------------------------------· LoNe• and: olatma eettled during th6 )'t&r .......... - ........................... --. 
e 
e 
OAtN Al'."D LOSS EXBlBtT 
INSURANCE EXIUBJT 
~ud~::e.o''e;:~~:!e"~~~~:~ ~tu:rn•g >'~! ' 
year ···-·-,-·------·-·---···-··--··· 




,...,. .. ---------------------------- ___ 1,_•_n_.1_1 
Nat Income from lnveetmeniA ...... tS.IIe.llil 
lllltrut Nqulred to maintain r-rn...... 11,101.• 
E.&~·::.~r:.~.:~~·=~i&m0iiiiiii'"i1ik 
ActUal mortalttt oD net amouDt at rlak ... 
Oaln from mortaUtF ----------· 
Total gain d:urtn& th• )·ear trom •u:rre.n-
dered and lapsed pollcleo ----------·-· 
Dlvl(lona. paid otockltolden ---·-------
SS,IOt.liS 
15, .... '1'1 
n.c::ru.n In .-urptue on dividend account 
TNVE8TMENT EXlllBlT 
Oa ln In 
SuJ1)1UO 
• •.ua.u 
·• 6, 101.11 
.0, 718 •• 
17,f00.00 
17,600.00 
Lo .. ID 
Surplus 
1.0011.47 
Oa.ln In LoA Ill 
TotAl gain !rom etockt and bon<l.a.. .......... ... .. 
Gain on other tnveetment.&.---··-··--
S'et lou rrom lnvt:etmeDta ·-----··--···~ 
Stoek surplus and exten.,ton premium .. --
Total dlabiUt.y ---------·----------
Ralanee unaccounted for ·-·--···········--
Total catne and louu Ill anrplua 
Surplus ~~~~e~:l. 1= ::::::::::::::::: 
Surplus :O.C.mbcr 11. 1$'24 ........ __ .. ____ ..... 










To tala ------------------·-·------- eo.tn.u • eo,IIU.U 
:t.IORTOAOES OWla:D CLASSIFII!lD BY STATES 
Amount of Principal Unpaid 
Sta~ 
Nobruka -----------------·-------··---·--- ·--------
Iowa ·-------···-----·--· .. ·-----·-----
To~'- --·----------·-------------··----
Farm Other 
Propo,r tlu ~rtlea 
t t.IOO.OO ----------· 
m,1111.eo ------
....... eo ---------·-
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BO:-IOS AXI> STOCKS OWXI~O BY COllPANY 
0eiK"rlptlt-•n 
I 1 nn (',-,!lflt\, K.1n t•t '"·, S-A., t·f"t .••• 
,,..,. '1tJin4 • ~t. Jrnp., 6%, /\., tt31 •••• 
g:: ~:?.:~~= ~~: ~:::g~: ~: ~ :; ::: 
~~! ~~:~~~= ~t ~~::: ~i~ ~:: ~:: ..... . 
f)Cs )foJn.,• St. rmp ., :v-:.. J\ ., Ul.)') ...... . 
fh'•H !\fo1noJt St. Imp •• G~. 1\ ., 1!133 • _ 
llt,htlt In Ht. Imp., ~~~. A., 11l:H --··--
Jpfl'f·r .. on !it. Jmp., e~. A., _,_ 
Bt-11 .. J-,.•fr')fl" St. Jmp, 5<'.~. S-.\,, l'r:t 
('Jefo.lon St. lm-1)., 1'~. A., 1'12~- -·-·••••u•·­
IMI'I Moln1•tt St. I mp,, 6~, A., 1~·-·-­
f>t" lfl)ln,.llt At. Jrnp., sr:~, 1+. ., Jf<J) 
f~tt ltoln'" St. Imp , s~. A., 1"11. ........ 
Ufta M,.,tnt • Rt. fm11 .• s.-,;:, A , la.t -·-· 
04-o lJollltl St. Imp., 6%, A., 19:11 •••• 
H··• Afolnre St. Tmp., 6%. A., 1034 ..... _ 
flNI Mnln,.,. Rt. Imp., e;~~. A., Hl.1i ..... . 
Jlt ltolnut St. Jrnt)., ~- A., 1~1- ••• 
()f • l.fOIOf'lll St. hnp_, 5~. A., lWt ......... . 




JU,OH. 7! JO,Gti.'IS 
l,r.l.<l.l 1,$jo),l\l) 
'm.~ 01.00 
• '!J.<ol •• ~1.011 
4, Yn. 00 t, GOO.OO 





n, !IIIO.hl o.600.oo 
000.0'0 tm.OO •.!00 . .-o s.n.oo '·""'··,a :S,!IO<.SS 
l..f'13.f4 3,tSS.4t 









~:n:!~ry ·' 'Jo~i.t,;. 1Trfd: 5.~ t;',.~ •• -~~:::::::::: t, aoo.oo t, aoo.oo ............. . 
<2$.(0 600.00} J..lberty ftnntl'~, tncl, tt't, ~ .................. __ 
l.lherty Hnndft, t:nd, tV." ·-.. ··----··· 
t .. lb ... rty nond~t, 4th, ·~~- ------·-··· Liberty Jh•nde. SNI, t% % ........ -................ _ 
J.lt~rty Uootls, Rrtl, ~Pt.'# ······----·-··· Liberty IJ(•ntht, ard, • .,. ~- ...... - .............. .. 
l.ll>trty IJ<·ndo, <lh, <'4 ')'o ••• ·······-·--
l.tbtny nt.nde, uh, • ~ ~ 
r .. tbforty lt(·ndlf, tth, • ~,;, ......................... . 
Llborty JJonde, «th, 4~% ..................... _ .. .. 



















IU R UI CA I. f , JI '"E I"\ 8VT4A'f 'l ·~ COlff'\ :VY 0 ... A lJl: R I('•'-
1-ocato<.l at Stark Hawk Bank nJd~r., Waterloo, low" 
Jn('C)rvoratf'~1 September to. 1r.!O Comm•n~d Buetnua Au.cuat 11. 10'11 
W. A. Hohlt, l'rftlldcnt J. 11. Shank .. 8ecr<tary 
CAP:IT\1, STOCK 
Amoont of eapltal paid up • ------ .,, ___ ., - ... 
Amount of IC'deer All'll"ta Der-tmbe-r 11. of prevtoue year 
noc-rt:tae ot co.pltnl cturlng yoar.-....................................... . 
E'<ttn(fN'I ;1t 
JNCO~IE 
F'lrtrt ycnr•a rtremtum on orlcfnnl DOIIcl~ll lesa reln1ur· 
nnce ...................................... ~ ...... _ ........ _ •• -·-·· .... ··--
l•~lrtt ye.nr•e premium• tor dl~ biUty bf'nf"ftt.e, IC'III r~-
t-"tr!~·~:r;,": ,mniun;a ·to--;- tiffid~n~. d,qth bt;;;;t;: 
t-. r•ln~ruran~ 
Total new prerntum11 -· ___ ........... _ ····--
ntn~wat Pl'f'mfuma • ....,,., roln•urftnce ... ···-·· -----
Rtn• wat premtume tor dlaa.btllty b4 ntftttl r.-.. retn-
Re:!';!~~reit1iU"nii""iOr"AcC"td~iltfti" ti;~th' ~.;e;~ntt iOQ 
c(n~:!~~u~~~~T.~r·to pa;·;;;,ew·~~ p;;mauma::: ... ::::= 
TotAl .-.newal Pl'trnfume ___ _ 
cont~td;~a~,:r:o~1 ~~"p,~~:~~a.:y··~nitaCii"-;;ot·in;t;.~;: 
co.1:!n!tt~ rf~~i':':'ts~~par;y·-to-AOcUOi\iiite-at··,n: 
















Kortcare Joana on real eo•tate ...... . •. ----· .. $ 
LOan a on eomp:\ny'e potlclt>• a•htnt-d u ('.(•lhteral •. -.. 
Ptemlum note• on poUde.t 1n tort·e.............. .. ..................... . 
nook value of bon48 nnd atocka ......................................... .. 
f!'~W. 01~'C::.u,.t·;;,-;;p:;;:t~·a;;crb:nkS .... nut on~-~i~-~t 
~It ln lnl•t con'lt:tanlra and b tnk• on hth•reet -'"-
4Ccnl'l balanceo, dtbll, tco.lu.<t: rred•L•. ,I,Oll.C.S .. 
Total ledror aascta ............. ····--····· ...... ,. ....... .. 
:NOX-L&DGEit .\SS&TS 
J.n'=!. d~".:...!~~~--~~--~~~<1:.!:::.:::~-~.:' .. :':~~: • 
IntereMt. Mccrued on hond!'t not In dP!i\ult..- ................ - ••• 
ln.tef'efllt accrued oo premium note•. uoltc) IO&l:UJ or 
lle.n• ...... ..__ ___ ... ......... ··--·· ····-·--·---·-
















Du.e cJ~t~~J,~:;r:! r~~~~o~• :~c;l~~~•·on·;;,ic·Jaa n~tn•ure<L..~---.... 
N'eL uncollected an4 defe-rred p~mfums on new bualne•S----·---· 
N"et uncoJieete<l and defe-M"f:d. prtmtuma. renewaJa,. ___ .,._ .... __ ...... 
Grooo UMta ·----------··---................. ·--·-------
1117 
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108 REPORT IOWA INSURANCI'l DEPARTMENT 
DEDUCT ASSETS :-lOT ADMITTED 
Aaent.o' debit balan~o ---------··-· ····-···-··-··---··- • 
Pr~lum note-. Joan• on poUclu and other poltcy 
cre.dlta tn excea of value o f their pollctea ......... ... 
Sutpenao account (unpat<J check•) .................. __ u_ 






Admltt.<l ,._1.1 --···----····-·· ·----···---····· 
LIABILITIES 
Ame:rlcan ell.perten« labt• at I~ per cent on OUno .. 
St&nd&rd -··---··-··--·······-········ ••••••• ····-····· 
Total ---------·--···-----·-·-······-··-··--···-·· 
Deduct net value of rtaka of thla company rtlnaured •. 
Net roa:erve ·---·····-·-··· •.•. -····--·--····--
.Extra reeerve tor total and permanent disability bene-
tlta, t3,017.7t and for additional accidental death 
bencnta lncludl'd In life poltcles, lou rtlnaur~tnce 
1-,.e.aent value amounta not ytt due on aupplemen-
tary oontraet.a not tn\olvln& ltfe oontlnaencle.a •••••. 
Present value of amounu Incurred but not yet duo for 
Oe~~n~o:~: l~rz;;:c::: ~~~a:~~~~:t.!~~:.tl~::~:=::::: t 







TotAl policy clalma ••••••••••••• ·····---·------··-······-----· 
Coupon• Jeh wltb the company to accumulate at lnteretlll------···-
Oro• pr-emium• pa1d In advance tncluc.ttn~ eun-ender value• 10 ap-
pllecl ----···----····-···--···-··· ••.•••••••••. ····-·············--·-····· 
('>ullc)' loan fnterett ···-··· ........................ ···--·--··-------····--·-
ijalart ... rmt.l. otrtce expeneea.. bllb and aecounta due or a.ccrued 
)tedlcal examlnera• and le:aal foe• due or accrued ..................... __ ....... . 
Eatlmate<J amount hereafter l)ll)'Able fur ted•raJ. elAte and othe.r 
t&Xtl ............. ---··-····--·······-· -··--····-·· -·-··-·--··· 
Coupona or o<her proftt.o due pollcybolcleno ------·----·-----··-
CRI)ltal pald-uaJ .............. . ------····-··-··-····-···-·············-··--·--· 
Unaulanod runda (aurplua) -······-···-···--···--·-· 
Tow ------·--·--·-----···-·-······----····-·······-···----····-
EXHlDIT OF" POI..ICIES-0RD1NARY 













BualnH& \\frhten Exdu•l•e ot Oroup Jnaurance No. Amount 
J'oUdN lD toroe, Docember 11, 1021 ............. _ ........................ - .... - .... - .. J,ltt • t,t8t,lll0.1J 
l>ollel .. , l .. ued, r.vlved nne! lnor<!aood durin& tho y ear ••• __ 1,801 c • .ot,~I.OO 
Totalo ------------------------------·-- 1.410 • a.oec.rn.u l)(oduct pollcloa wbleh bav• ceued to bo In force durlnc tho )'tar: 
Uy du.th ---------·---··--··-·-··-· 
lly aurre.ncter --·------....--·-·-----·-· 
Uy lapoo --·-··--··--··-·-····--······-·--·· 
Jly docroaoe -·-----------·--·······-------· 
Not ta.ken --·--·-----····------·---· 
No. Amount 




leO l.all.t<J ... 
Totala terminated -······------·····-··-··-···---·--··------··-··- • t.I62, NI.ta 
'l~otal vullc:tea tn force at e.nd ot ydr m•---·· ···-- ··-········ f e. au. i'ti.IO 
ltolnau...a -----····-·-·······----··------···-··············-----------·-···- J,oeo,0111.1.0 
BUSINESS IN THI-l STA1'.E o•• IOWA DURING IOU-QRDL''IARY 
t 'ollcl• In for.,. Decembar 11, ml-----·-·-----···-·----·--· 1,!70 • l.t10,6lO.IS 
f\oJiciM lauo4 durJn• tb• ye.ar ....................... _,.,. ... ____ ,.., ......................... J,ts8 I,U&,ePI.OO 
Totalo ---·--·--··----···-------------------- s.ua • t.llt.toi.U 
Deduct I>OIIcl• ooaao<l to be In fo....,. .• ·-······· ······---- ru 1,667,CIOI.ta 
l'ollcloa In for .. December Sl, 10>..._ _________________ --;:o;;i • a.tso, couu 





STATISTICS LIFE lNSURA...'OC& COMPA:-ITES 109 
GAIN AND LOSS EXUIBIT 
fSSURANCE F.xHlBlT 
~~~ oo. actual p...,ruwna of tbo 1...,. 
{D.avran.ot ••l)e'ftMe lneun-ed durlnC the 
year ......... - ........ ...................................... ---· 
LOM trom loadlna -·-···········-··· 
~\~.ll 
187,1184.lJ 
11,851.01 tnt rut eamed 4urlnl' the year-·-··-···· 
J.nv~tment ex;pen.e• Incurred durtnc the no.as , ... ----------~----·------------ -----
Net Income from ln\•ettme.nta .. --... 
Jntereet recaulred to maintain ~er\'e ....... 
Gain trom lnte .... t ...................... ----· 
Expectfld mortalitY on net amou nt at rll!lk 
Actual mortality on net amount nt rt11k 
Oaln from mor talitY -·-··--····-.. •• 
Total aatn durlnl' tbe year from aurron· 
dered and lal)ftd pollclee ----··--·- •• 






lAM~ on other tnveatmtnle_ viz.: Cer tln-
CAtel of dei)OIIt and automobll&e ........... 
r.oee trom a.ueta not adm1tt8----··---··· 
oaln trom T. D • .t D l. premlumw.---··· 
t...oaa com. on eale or llOCk ............................... ... 
Oaln contributed •ut"Piu• ·------·· ... ····-- .. 
oatn N.pltal tn.na. to eurplue .............. ...-.... .. 
Total gains and to•ee• tn aurplull 
ciW"lnl lhe ye&r------···--· 
SUil>IUI ~mber 31, IOU.-.--··-··-··-··· 
Surpluo ~mber 31, 19!< •• ----·····----··· 
IDtore&M tn IUrl)IUI ......................... _ ....... ---






















IOI.lt».a • 186,41C.IC 
ld.nc.• 
• :1()8,100.32 • :10". t0C1.3~ 
MORTOAGES OWNF.O C'I,.\SSIFIED BY STATES 
Amount of Pr1nctpol Unpaid 
to...,arm Other 
Slate PrOpert'- PrOperties 
lon --·-·········--·--·-··-····-·······--····-········;--·· ' ~k:l:~ ::::::::::: 
~~r~~'koia-·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::: •.aoo ....................... .. 
:-.-ortb Dftl<ota ---·-··--···--------·-··· ··---···------- __ ..c'·_ooo_.oo_ 
Totnla 
!:IG, 100. 0H 
BONDS OWNED BY COMPANY 
nook Par Market 
Valu~ ValuD Valut 
1,001.<0 I,M.OO • 1,000.00 
c.ooo.oo 1,000 II) • .OW.IO 
600.00 600.00 500.00 
1,000.00 1,000.00 1,000.10 
6()0.00 000.00 ooo.oo 
tM.to 100.00 lo()t.IO 
JCI0,\'0 600.00 1o01.70 
110 REPORT IOWA INSURANCE DEPAJtTMENT 
XERCIIA.NT8 Llll'B IN8 URANCB COMPANY 
.Locate<! at neglll4r And Trlbun6 Bldg.. 0.. Molnu, Iowa 
ID~~r:,;..sA.At'P~u!: ~•14<nt wl?tt::\~':·h:::!~:::. 1s"e':.:.!r1 .... 
CAPlTAL STOCK 
Amount of capital paid UP.-----·······-······-·--- ' tOO,OOO.OO 
Amount of ledl'er a.aaeta Dec.mber 11, ot pr•vloua year f e,128,0.W.$C 
Exl4nd•d at ···········-··-····------····--· 
JNCOJ.llil 
lf~Jrat r cu•r'e premium on orta"lnal pollcle• teN relnaur-
ana. ·-··---·---· ··----------------·-----Firat year'e premlume tor dleablllly beneftta, lUll re-
loeuranee --······-·--···--·--·-···--·-·····-···-······-li'trat year's promluma tor occidental deaUa benefttl, 
lea r•ln•ur¥1lCO --··----···--····--··----·---Surre.ndtr valuu to pay tlr•t year•• premluma.._ .... __ _ 







, .. ua ....... 
'I'Ot.al aew l)f'elniuma .................. ------·~··--
nenewal premluma Jeu reln•ura.nce ...... _ ................. _. t 1,78i,84t.GO t llt,UUtl 
Jlenewal premlumtt tor dl.ablllty benellt.a leu relo-
ll.lr&J\Ct -·-··---- ··-··--·--·---...----··------
Re-newal l)remlu.rna for accidental death benetlta 1 ... 
r:elnaurance ..................... ----······· --······-·····--· 
Dividendi u pplted lo pay renewal premlumL ..... ..__, __ _ 




Total renewal prernluma ·----------- ------- .......................... _ ......... • 1,&37,88e.60 
Total premium Income ----······-··-···-··-·-.. ··------
Conllderallon tor •upplementary contracta Involving life conUn· 
ae.nclu --· -·····--······--·······-············----·---·--·-----·-···--Con•ldol'l.tlou tor aupplcmenta.ry contract• not lnvoJvlnl' Ute con-
tln.genclea -···-···---·· ----- ···----· ...... ·····- --.. --.. Jntu..-t on mortcace loa.n.a ....... _ .. __ ...... _ ...................... _ t 187, 17C.!f 
lntereet on bon<!• ·-··-···· .•••••••••••••••••••••••••••••.•• &,ll!e.M 
Jutereat on _premium notoa, policy Jonn• or lleo.a.. •••• -.. .n.-.18 
lotca-eel ou depoclu tn bankl--········· ····-···-- 6~884.10 
Jnter•t on other debta due tho compa.ny ....... - .......... ___ !,111.10 
Rent ········ ·-······-··-·-················-················ 1,00<.<7 
Total lnteroat and r.nt ··-· ...... -·---·-~--·--···------·-
From olher eourou.. to~l ................... - ........... ~---------·-·--------







T otal In como • ····-·· ··-·· -··--·-··-··---··----- t 1,51.1,~t.M 
Total ••.•. -·····································-······················ t 1,04t,eOG.60 
DISBURS&Mt:NTS 
.O.lh claim• and addlllono •• ····-· ••••••• • •••••••.••• t 
Atatur~ endowment• and nddltlona ................................. • 
li'or · toto I o.nd pernmnent dltnbiJity: 
Premium• -..·&Sved durlnc )'oa r.............. ---·····--
Paylntnta mo.4e to pollcyh,..ldera . -- ............... _.. .... _ .. 
Jl"or additional aocldentnl death OOnrftta ................ ··-----
1 ••• 118 • . ..,.7. 
83, 000.00 
Net amount patd for loe•M and matured endowment&.--.-- t 
Premlum no~ and Ilona \Otded by Ia pee Je .. "'tilt. SO reatoratlona 
Surr~nder \'aluo• J,;ald In caah or •VIllled tn llq_uhll\tlon uf loans o r 
notea ............ _.................... ····-·· .... _ ................... - ................ _.,.,. __ _ 
SurHnder valu .. nppllt(l to I•">' new and Haewal premJUmL----
Divldenda applted tO pay ,..n.wat pr•mJum•----····----·-·-----
Divldondo a pplied to purchoH po.ld·UD addlllon1 1\nd annultlell ••• • 
ru,TII.tl 
U,t81.17 
HJ.M .• ...... 
I, II». II 
1,11111.08 
Total paid pollayhold•ro ··- -·- ··----·--·---·-··-
Expen• ot ln"•tt.ratlon and aettlemtnt of policy cla.lma, tnc.ludlnl 
• 1!11,08$ •• 
legal oxpen- --·-····-····---·······-· ···-·····-·-·············-
~fK1:1~~~~o:n:~~c~"~0:nj:~~~:~n~ _ _J~~~--~~~~~~~:'.~=::-::: 
COmmt.olon to apnll ·----··-······--·-----··--··--···-Compe.naatton of manaaera and •l'enta not oa.ld by commtaalon on 






STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
1, 410.90 
11,885.80 




















)farket value of bond~ PncJ !ttocke ovtr book value .. ··---------
~'fit u nooliKted nnd tlrfrrred premlumfll on new buatneSI ......................... .. 
~•t unooll~rt•d and dtttrre{1 pre:mlum8, renflwale ----·---·····"'····· 
\ll etbtr nuetA. total ............ ·-·- •••••· 
Oroee aaeet• ................... ~··--·-··········--··-··-------····-······-· 
DEDOCT ASSF:TS NOT AD)HTTED 
\r• n~ d.-bit bAI&nCHI ....... 
lllllo receivable •••••••••••••••. ·-······ •••• •••••••••••• 
~mlum notefll, ltmnft on pn11cle3 r\nd othtr J)f')llcy 
cre41ta tn •x~ of valuf' nf thf'lr f'Ollclt• .••• 





Tolll ··- ---···· - · ·· ........ . ··········--··-······-··----
Admltt~d &JIIIIIM"fS ....... --··-
LTABILITIES 
s,., pr~nt valuP ot nut11tanftlng 1'()11C"''ee in force on 
Ua• 11trt day C'tf ~mb.-r, lt'!t, aa computNt by the 
actuary on the toll()wln~t tnblu of mortality nnd 
An:t~:,.0~~~tr:it4 ~~- :«nt on tl&,Mt.~.f1" ........... -·- t m,ec».O' 
Al'l@Tian f''X"Pf'Titn«t tabl e at f per ~nt nn tut.orw:t.OO 1!.1 •• 00 
Amerleen expertenee table At S% per ctnt o n teS.· 
..=~•~•o-..oio,;~·;y· &iidlii,;~;·:-· :·:::... ·---- ·-- &.'it::.: 
Stt prf!wnt values of an_nultltJJ ........ -........ .. ............. -- 141.00 
Total --·····-····-···-··-·-····-··············-· • &,117&.U7.90 
t 7,491,20l.CIS 
ta,"nl.U 
• 7, 8N,<lt.8'1 
112 REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
Deduet net vAlue of rS.ka of thla compRny relnaured ... 
:\'et re~rvt ·------ . -------······ ................... . 
Extra reae.rve for total and permanent dlabllhy bene-
lite .,,0<1.60 and for additional accidental death 
b<!notlt.a tH,OCIO.OI Included In lifo J)OIIeleo, luo re-





JT~nt value ot amount.A Incurred but not yet 4ut for 
1~. Jll.oo N,lei.eo 
«>tel and permanent diMblllty benent.a ............... . 
Death loa:ses due and unpaid ···--····· ···----- ----····· 
Death louee and other J)Olley c::lalma re1Jeted ........... . 
CIAime for total nnd permanent disability bencfttl and 




Total POlley clalmo ........... .. ....... _____ _ 
Oro.~ premium• paid In advance lnc::ludlne SUITtndt-r valuea ao ap-
plied ..... • . ............ ........................ ·-----------·-----
Unt1amed fnt<:rut and rent In advance .••• - ............. - ......... ............ ___ ,. 
Commtsalona clue agents on premium notee when patd-..................... .. 
CommtiJefon to orenta duo or accruec1 .............. ............................. _ ..... __ 
Salaries. rent.. oft'fce expense•. billa and account• due or accrlled 
Medical eKilmln•·ra• and lt•al feu dut or accrued •• ·-----·-··--·· 
Eatlmated amount hereafc.tr J)ayabte for federal. atate ancl other 
t.axea ·----·-··-···--·········-------··----·--·--····--··---··--··· Unpaid dlvld<nllo to atockholdero ........................................ .. 
Dlvfdend.s dec lAred on or apportioned to annual dividend J)Olltlee 
payttble to rmllcyhold.-rl ... ··-----· .... ·-·------·- ........................... ---
Rolt:rve or •urplua tunda not otherwtee Included tn llabllltl&e----
~apltal paid-up ................................................. _______ _ 
l!naao1 .. ned fundo (ourpluo) ·--·------------------·---------·------












Total ................................................................... f 7,1llt,t711.6f 
EXIIIOtT OF POl-ICIES- ORDINARY 
OuiJin~u Wrllten ExeluMfve of Oroup Jn1uraneo N o. Amount 
PollciM In Cor<o•. December at, III!S .............................. a,aeo f;'7,1J7,IIIItl.m 
Pollcl01 t.eou•d, rnlved nnd lnc..,.eed during tho ye&r .......... 1,110 .. 7li,Q.oo 
To tole .......................................................... ti,I'IO $8S.UO,e&4.oo 
Dt"du<."t poUcte• which bavo ceatH!d to be In torco tturlng the year: 
No. Am.ouat 
ay Cleath ............... - ................... _. Sl7 m,m.oo 
By maluTHY ---........................... ••• t a,OCIO.OO 
a,. dloablllty ·-------------------------- e . .... oo 
BT explr) ................................ ... !8G 977,!11.00 
BY ourrender ....................... -......... Ml t, flO, na.oo 
By lapoe ...... ................................. s.aoo 6,J80,011e.OO 
By doereaae ................. .................. .... 105.114.00 
Tot.al' terminated ....... - ................... -------------- 1,617 I I,M,tt$.00 
Total J)Oll<IM In for .. at end of year tgu ................. ..a,esa m,at,7a.oo 
Jt,..tn .. ured ........................................................ _ ...................... ,_. ____ . __ 01'1:) 1 3,aot,m.oo 
BUSINESS IN TilE l'rrATFl OF IOWA DURING ID!t-GROINARY 
1'ollclc8 In torco Decembi"r a t. ltrlS. ........ .. ................. $.~ 'I'.OI'I), f tit.f\1:1 
Politi .. l .. ued during the ,-.,. r ............... _____ .............. w S.lll,M>.oo 
Totato ......................................................... tsl Ul,OI?,OCIO.OO 
Dedurt POIICIN eeaaed to bo In fo ................................... 1, 4118 e,m.m.oo 
Polleloo In Coree O..eember 11. 11>'21 .......................... e.m 
l..c>ooea and eiAima unpaid December 11. lft:S.---·-·---··· 1 
r:.oo- and c1Aimt1 1ncurrf'd durin .. the year ............... ~--- !8 
Tot.ato ....... - ............................. _________________ -as 
LoQela and clatma aettled during tbe year.............................................. T1 
LO-• and e lalme unpaid Doumber 11, !Int........................ 8 
P'romlume rec•lvect ............. - . .. -•• --····-------···-·····~----·-· 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE &XKIBIT 
Loadlnc on actual premium• ot the yeu.r 
(averaaln .. ll.t per cont or tbo lri'OOO 












STATISTICS LIFE INStJRANCE COl!J>ANIES 113 
1n.au.ra.noe e.x-pe.nae• Incurred durtnc tbe 
year ·------·-·-- ----------
Lou Cr-om loadln .. -··- ------------
Jnte.re.8t earned durin« the ye&r .................... .. 
rnvenment u:pen.ea tncurTed durlnc the 
year -··-··-·······--·---·······--------· 
.s-et Income trom fnveetmenta -----
lete.rut HquJred to maintain ruerYe ..... _ 
Gain f rom lnte....n ................... . 
31ll,fl1.10 
!8,l.f.S.i4 
Exl)eetod mortality on net amount at risk • I,OOS,S84.00 
Actual mortality on n et amount nt r1sk.. 151&,~.81 
G31n Crom mort.allty -·· ·---------
Tot.al rain durlq tile year Cr-om oun-en-
dered and lai>Hd J>OIIcleo ............. . 
Oh·ldend paid otocltholdero ............ _. 
Decre&M ln IJurptus on dh•lden4 account ... 
Net to proftt aocount ...... _ ................ --.----· 
lNVl':ST ~lEN'l' tJX.H lBIT 
Tot.al pin Crom atocka and bondo ......... . 
Net Josa trom deftelen cy In one year term 
rate. from beneftt tund--··-·-·--~-· 
LoU Crcm ....,ta not admllted.. ••• -
Non-ledatr UHta ------·----·-------· 
Dtoablllty and accidental deatl\ bene1!ta... 
Balance unaccounted tor galn ........ - ....... 
Total galne and lossea In aurplu.a 
during the year ................ . 
Sarplue Deoem'-' 11. ti!L.... .......... - ... .. 
Sarplue o-mbe.r 11, 1""-----------







Galn In LoM In 
Surplue Surplus 
• 6,18t .ll8 
803,8t,,tA 
IO,U1.77 
t f7f.M,08 t 661,&11.111 
lt1,6'11.1l 
t e?e,WI.oo t 878,1V/.OG 
MORTOAOES OWNED CL.ASSU"IED BY STATES 
Amount ot Prlnclp.tl U111Mhl 
Farm Otber 
State Properlleo Propertloa 
gi?n::~=~====~::::::::::::--=:::::.:=·---·::-4 "5:::: ~---~:~ 
Montana ------------------------------ !Q,OOO.OO --------
Te:ua ••• ··---------------------------- 451.516.00 ----------
Oklahoma ---------·--------------------------·-···-· JJO,eoo.oo ............. . 
Kanaaa ................................ ------------------ ol0,800.00 -----------
Mia.tou.rl ··--·-----... ·--·-------···------- ,···--------... 10~000.00 --~~-· 
NebrNkA ------------·---·----------- -- 11.000.00 -------
:<ortb Dakota ------------------------------- U,too.OO ----·----· 
Total• .................................... ------ t a.m.llt.N 00,1100.00 
~~ .. ate ................................ t 5,180,ort.66 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
u~Lf~0~r Bonde, tnd, t'4 9(,, Y. N .. 
lOtS ......................... _ .... ·'··-----· 
U. S. Llberly Bondi, Srd, t% %. M. S., 






Sub-total Oov61'11Dlent Bonde ..... . 
Iowa Greene Co.. Drainage, e~. 18'33 .... .. 
Oklaboma-Addln~rton Board ot Ed .. 
ok~~~::~· &."·sJ!c'Diitiiet. 





















5,!1)7 ,, , 
4,tn.N 
lH REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Oklaboma-Be<•kham Co , Srhool Oletrlel, 
0';":-. J. J .• 1tt3" ..... -· .••• ---- ....... 
0k19homA B.,..khom ond Waohltn Coun· 
UN,, Jt~lnt ('tm !iC'hhul Dl~tt. Xo. ~0. 
7~. J. J .• l!>ll . •• -
Okl::lhOmh Uryan r·o. Ct•n ~honl r>l•t. 
No. I, 7~. J. J ., tOIL. • -- -··-
Okllflbom:,-Bryan C"o. Con. School Din No. 
5, 7"', J . J .. lOti·········-·····--··-·· 
Oklahmna-Rrvan ('o 8~hMI Dl"t :"io. M. 
Bl<l~. Bond"· ~. J. J .• 1ttt. ........ . 
Oklahoma-<"ort-r l"'o. Con. 8<-h<>OI Olot. 
No. 1S. Dldl'~ flond~t, I,.,, J. J , . lOU 
Okl=•bom:a-("h,.-ww ro .. St-hl')t)l nt-.. . ;:-.\(). 
fl. ·~~- J . J .• ~~~-----------------· Oklahnmn.- Fr •df'fi<'k. 'Vat#T"t'f')rk• E"· 
Vn11lon and lmJ•rovtm<enl, ·~· \f , ~-. 
11N6 .................................... _. 
Oklaboma-Garft•lll C'o. School Dlot . No. 
4!. 5~~- J, J .. lOll .• • • -- .... 
Oklaboma-<J•rtl•ld Co .. Inti School Dlot. 
No. 8$, 7'!'-, J. J , IJHI. ......... -·----
Okl:<homo.-(lrotly Co Sc:b<>OI Dl•t. No. 16, 
Bid or Bnnd•, •~, J. J.. IIU< ........ .. 
Oklohom•-Hold•n•111~. l"untllnor Bontlo. 
~,.,; ~f. Jll., IN. ......................... .. 
Ol<lobnma Jadunn Co. Con. Sebool Dlat. 




































Okloboma.-J•tr•NIOn Co .. Bonr<l or I"A., 
Town of R:ran, Bull<llntr Bonda. 
'"'· J, J., Itt• ·-·---· .................. !7,141.0! !5,000.00 !7,!51.111 
Okla.hom&-Jonnln,o, Bd. of Ed., Fund· 
In~ Bond• 8?io, F. A., 1047 .......... _, 11,81!.00 10,800.00 U,l$6.00 
Ok1shoma-f,exln•ton, nd. of F4urntlon 
Tnd. School Dl1t. No. &7, 8'/1', J . J .. 1040 20,015.41 ID,ooo.oo !1,()3.1.78 
Oklahom._. l.lm-oln Co. Behool Dlot. No. 
11$, &\!t%. J. J .. ""' ·-·---------·----- 11,2!18.20 11,000.00 11,!:88.10 
Oklnhomn- Mrtnto"h ro. Un. Oraded 
Scl>ool Olotrlct No. I, 0%, 1044.. ...... IO,OIIS.N 1~,000.00 ll,OU.87 
Oklahomo-()kfu•keo Co. School Dial. No. 
!4, 7, J. J., lDII.... ....................... 11,080.00 1!,000.00 U ,t;Q.OO 
Oklnhoma-Pawn ee Co. Con. School Dl1t. 
No. 4, DIOK. Oon61!1, o•~. J , J ., 1~4..... 11',4Gf.te 17,(00.00 18,641.33 
Oklahomll- Tipton, Watorwork.o Bonda, 
6%, J. J,, IOH ................ ............ •t,'I08.75 41,000.00 4!,'198.68 
No. Carollno-<:lty of Wllmln1ton, 4\!t~. 
A. 0., 1P<S ......... ...................... 1,011S.OO !,000.00 ___ l._le6 ___ .oo:c 
?.flaeel :oJ:~In~~y~::r d\~g. ~~~~l.fn~!';.~~ ~.om .4, !75,«!l! . ..s m,175. a 
6~, 11184 ..... .. ...................... ___ tro_.oo ____ tro_.oo_ --____,~____,.oo_ 
Total• ........ .............. .......... 61e.e.st.n t 49e,m.oe t :~SI,t!l!.e< 
N ATJO'\'AL AWI':Itl CA"' L IF I!l IN8URA NC£ COMP.UIY 
Locat~ at N(), f!G '\Vn•hln,-ton Sc • Ourllnetoo, Iowa 
Incorporated Ma"'h 1. ,., C"omme-noed Baalnees July 1. 1887 
l.a Monte C'owiH. Prealdtnt ChJUies Blanke. Se...~etan• 
CAPI'I'o\L S'I'OCK 
Amount of <'API !AI paid up .... . .. ....... ----- .... 
Amount of ledg•r ..... ta O.C:.mber 11. of prevloua 7ear 
lnc:reaM ot capttal durlnl' )'tAr •. 
Ext•Mad o.t ·-·-- -----------.......... . 
INCOMl!: 
Ftr.t )'e&.r'a premium on or-.. lnal pollrtea lt• relnaur-
an('e ····-···--··-· ··- -~· .................. _.,. ___ _...,. .. _ 
Fl,..t :r•r'• p,..mluma for dlablllt:r beneftt.o, I"" ,... 
lniUrA.DN ••••·--. _ ..... ···---·--·- .............. ____ .. 
F'tret yu_r, Prtmlume tor •~fdflntal de-ath be.neftta. 
1- ,..lnauranee ................... ..................... . 








STATISTICS LlFE INSURANCE COMPANIES 
Otvldentla applied to purchaM paid-up addltlone t.nd 
annultlu -·---·--···-·····--·· ---------------
Total new premium• ·-----··----------Rtnewal pn:.mluma .... retn.eurance ........ __ ··-----
Renewu.l premium• for dlsabtUty bene.ftts less reln-
aur&nc• ---··-········---------·-··--·-----· n.n.wal p..-mluma for ._cddmtnl <Ieath benM!ts leaa 
re1n1ura.ne:e ---------··----·--···-·---------DivtdtndJ applied to pay renewal pr~mluma.. __ . __ _ 
surrender valu .. applied to pay renewal pre.mlui'WI ... 
Total renew&J pNmlu~ ---···---------· 
Total premium Income ------··-------· 








lntereat on mOf'ti'&C• loanL-------····----·~--- t:t.t&l.'li 
lnterut on bontla ·-----------------------·-·----· 1,11011.811 
~~~~~ :: s:=·~~ms:C::.:~k~~~~~~~-~-~~~==== i:~~~ 
rnttreat un other debta due the eompany ....... ______ St.(() 
l>IICOUDt on elalm• pa.t4 In advance ..... _ •• ____ .______ t.s.u.ss 
u.~nt.t-lneludln& f!, 400.00 for eompan>,.• occupancy of 
lt.o o•n> bulltlln•------·-----·------- .. _ .. __________ ,_.~_.o._' 
Total lntereat &nd rent ---·--·--·-··-----·-··--·-·---.. ----
From other eou~•. total ---··-··-------·---·----------·--·-·-
A&tnta' bnlancet prevloull)• charged ol'f .... ---·--·-··--·····--- ......... . 
Total lneome ···--·--------·--···--··-------------··--------··· 
llG 
6t, 4tl,ll 







Tot.al ........................... - ................ --·-·-·------·-· t l,at,66t.78 
OISBURS&M:&KTS 
Daath elalma and addlllona ................... ............. $ •I,II<I.M 
Paymentll made to POlicyholders .......... _............... 100.00 
N\lt nmounl paid for loueA and matured endowment&. ........... . 
l'rtmtum notea and lfena voided by htpso ............................................. .. 
Surrender value• paid In caeh or applied In liquidation ot louna or 
notea ............................. _ .................................. _ •• ___ ........ ___________ ,. ....... _ ....... .. 
~~~r.1:.~8! ~=~~e~~r!~~~1d~~.pr~ ~.~. ·~~ !"~~T.~1 ~~r~~!~d~'d;;n--;;t 
lonna or notoa -----··-······--··-·-·--··---···-·--·--·--·--··-·---··-DlvtclencJJ npplled to pay renewn1 premluma_ .. _ ............. - ......... u-··-··· 
g:~l~:~~= :rr'~~~~h t~h:~~~~~)"~d~~u!~~~:":t f:t~r!'."~~~~~~~:: 
Tot.al pal() POlicyholder• ..................................... ___ __ 
Expen .. of lnvNtlantlon and 1etllemenl o! policy ctatma, lnetudlna 
le&al expenae• .......... _ .............. - ....................... ___ .... _____ .. ___ .. _______ ... 
Supplemtntary contracta not ln,·olving Ute contlngenete•--·-··-···· 
Oivtdtndt with lnterett. held on depoalt surrender&d during the year 
Commlulon to aaent• --·-···--·---·-·--·--------····--------
~ncy 1upervlalon and travetln.- expenses of aupervlao"'--·-··-
Brnnch otrtc-e expenaee -·-·--··········---·-------··--·-·------··· 
lledlc&l eXAmine ... • f"* and lntpecllon or ritk .. ------------
t:i&.lariH and aU other compensation ot otrl«n-. direclOre. tru.ateH. 
and home office employe• ·----···---··-----·---··---·--·---Jtt:nt-- lndudlnc ~ ew.w for company•, occu~nC> of Ita Clwn 
bulldlnp ................. _ _._ .............. _ ............................ . 
Adverllllnc. prlntlnc. atatlonery, poetA*e· tetecrapb. tetepbone. ex· 
pro.- and exc:bance ···-··--··-·----·----------·-----· 
IAcal ell1)4nto ... --·-------------------------· 
F'\Jralture. ftxtur .. and afe• ---·· .. ·--·-----·------
Repeln and eXPO-niiC!I (othtr tha.n ~ea) on real eatate-----·-
Tuta on real eatate ····----··-······------·-··----------· 
bt&te ta.xea on prem.lu~ ---··----------------
JNNran~ department llo·nste and reea: Including examJnatlon ftet~ 
F.de:ral taxu ·-··-··--··-------··--··-·-------·-------· 
All othn ~laburMmenu, total ------------------

























I, lie! (.,S 
Total <ll.lburaemo.nta ----------------·------------------ t ~-*·" 
Balan .. -·--·-------·---·---------------· t 110,~.18 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
LEDGER ASSETS 
Book value of reel utate • ·········---------········· t 
Worteace lOaM on real e.ttate --·------····-··---
LOana on oompany'a poUc:lea aulcned a.s colleteral- ... 
Premium notes on pollclea In force---····--···-··-····· 
Book value of bonds and at.ockL----·······-············· 
Caah In otrlee •••••••.••.••..••••••••••.••••••••••.•••••••••• 
J.>oP()IIt In trust ooniJH~nlct ana bnnka on Interest ......... . 
Aaenta' balancte ............ _ ....................................................... .. 
J..a Monte CowJea, Tru1tee ................................ _ ....... _ .............. .. 
Ooneral Aaeney Co. • •••••••.•••.••••••.•••••.•••••••••••••• 
Total lecltler UHtl ···············--··--········· 
NON-LEDGER ASSETS 
Jnt6tut due t:)),IOS.tl6. and accrued tlt,i18.t4 on mort-
PCM ······----··-······· ····----···· ···-···-··· t Jnt•re•t aec:ruf:d on l.J.ond• not i n detaulL ............... ........ .. 
lnterell a.«rue4 on pr4;1mlum notea.. policy Joana or 
I lena ----····--·-- ................ .-. ........ - ....... _ ... _ •• _ .. 
ln tt-ro,.t nccrued on oth( r n•·t.a............................. . .. 
















Toto.l lntere~l und rflnta due and necrucd ...................................... .. 
Mn.rkot valuo o f bonde and 1locka over book vo.lue .............................. ---
Net unC'ollooted a nd deCorre<l pre.mtume, renowalt-...... _________ _ 
All other a-lAI. totAl ·····················-····················-··-····· 
Or oa a.BJtet. 
DEDOCT ASSETS NOT ;\Dr.JITTED 
A&tnta• dtblt balano.•a .......... -· ······--~-----··· • H,Ol! .• 
1 Ttmlum no ttl, loane on t>OIIclt:a and. othe.r poUcy 
t"~dlta In exceu ot \Miue of their pollclea................. t.tto.+& 
All othere ···-··········· •••• ·············-----·-··•···· U ,IU.18 
TolD! -·-················· ··························-··-············· 
Admitted aea-.•te ·····-··········-···-···-····-··· ................................ ... 
LIABILITIES 
American experJtnce table at 1\IJ per cent on ....... -....... 810,061..24 
Same for ,.Yer•lonary a<S<IItlona ·····---------····· 8,16:1.21 
Total ·············-······-····---··--··········· 1181.11N.t:i .o.duet net value of r l1k1 of thl1 oompa_ny reWur~ 7,e8t .. OO 
:o-;~t reeen·e ... • ... ~ _ ........................ __ ---- . .• 
Ext,\~ r;r~~~ro~0~ta:(l:n:c.~:::n~~~t;:~t{ =~h 
bentftu lnc.'!luded tn lite policies, lea relnauranoa J, &01.64 
lJr'tHfDt value amounta not yet due on aupplementary 
oontra.c::ts not lnvolvlnr UCe oontinJrenclea ........... - ... -
Pruent value of a.n1ounta Incurred but not yet c1ut for 
toLnl nnd petmnnonl dlaublllty bencftl.ll ... - •• --·· 
neath loaaoa due and unpalcl -···--·--·--·---···-··· ........ t 1,'101.60 
otvttte~3!al.ft0~~~ c~~m:OmP4~Y-t;,"·;;;~n;~i;te .. ·at·tntenac.::::::: 
Urou premluma paid In advance tneluc11n• aurrenclor vatu .. ao ap-
plied ·-··-· ··· .••••••. --··········-·...:..----··-· -··-····-···· · 1'ntoarned Jnt~rt!at Anti HrU In advance·-······ ............. - ......................... .. 
S.l&rl .. , renu~ otrlce tXJ>t:n•• bllla and a.cc:ounta due or aceruecs 
Med~l examiner~~' • ncl lecaJ feee due or acc:ruod-.. _ .. _______ _ 
lcAUmated amount. h41' ... \f lfr PA)&b1e for federal, atate and other 
taxea -·-----·---·· ... ···---·------~---·-···---···----· ........ -· 
Dlvldtncll d oc::lared on or a pportioned to annual dlvldtnd OOIJcle.a 
po)•&ble to J>OIIcyhuldore to and lncludtnc F<tb. 1:8, ltl$ •• _____ _ 
All other llabllltle1, total ·········· · ···· ···········-········-··· ········ 
Capital J)Aid·UP ·············-······-····----·············-··········-· 
Una••lcnea fundi (aurplul) ·······-······················-·········· · · · 
Total ••..••••••••. ·················-··-······· •••••••••••••..•••.•• 













1,1~ .. , 







Buelne• \Vrtt.ten J:xclutlve of Oroup I n•ura.nce No.. .&mount 
I'ollcl" In forw, o.ctmber II, IV!S.. ••• ·--···--················· •. <oe t 1,111, eouo 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANI ES 111 
PollclH ... uK. re-rtve<l &Dd lnc:reaMCI c!urtnc the year ___ •• ..., l.dS,150.00 
ToUlll ···-·--------········-····--·-------··--&:Oil fiO,t<7. 151.00 
.()educt pollclee wbleb bave cealed to be In toree durlnc th• ,..,r : 
!':o. Amount 




Bl' lapse ·····-····---·-··-··--··········· 
Tolall term~& ted -·-····--······-=··----··--···!,CillO t t,let,r.e.GO 
Total policies ln force a t end or the year 19U •• -····-·'* s,cm,m ... 
Relneured ···---··------··--··-··········---·--·-·· t1 a,!Q5.00 
BUSINESS Dl THE STATE OF IOWA DURING 1tU ORDINARY 
Pollclu In force December II, 19D............................... • 1<-<1 f s,TII, 111.00 
Pollcl .. l•ued dw1n& the yeer •••••••••• ·-······-·-··········· ..., 1. 42S.t.IO.OO 
'totAII ···-······--·-··················-··-··-···············-.:;;i fiO. IS9,ati.OO Deduct pollclea oeaaed to b6 In force .................................. _. ____ ....... 1,001 t.J.!i&. ne.()) 
Pollclu tn force December 81, IIIU •••••••••••••• • ••••••••• a:;8 t 7,1180,010.00 
LOuct a.n<l clalma Incurred during tho yoar ...................... ________ ,._ .. 30 s:s.sst.M 
'l'Oinil ·····-··········--···-··············-········-·········---.o t 
LoaMI and clalma aettled durin• the year----·-------·· ···· • 
=u::d ,~:::~ ~~~:~~-~~~~ .. -~!:__~:~::::::::::::::::: 1 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXBIBIT 
Loadln& on actu al P•-emlunw of tho )Our 
lnrUrance •xpen.ea Incurred durlnc the 
yur ...... _ ...................... _____ ., .. _.,., ................ _ .. 
Loll from loading •••••••••••••••••••• 
Inttrelt eamod durtna the year ................. . 
ln\'oltmt nl expenaee incurred durlnc tbe 
)'~·· ................ ------------------------· .. .. 
Net lnoome from lnvGitmenta •••• 
lnterut requl.-.ct to malntaln reMrv•---~~ 
Oatn !rom Interest-•••••••••• - ••••• 
£.J..pectecl mortaUty on net amount at rlak 
Actual mortality on net amount at rlak ... 
Total ~.,~" a:~:.cm~~~z.r··t;Oiii'"iUrren: 
0.::= r:d.~~r:: J:1~l~tton·ci··accollr\t 
























OaiD In Loll In 
r.=:~~mrr::e~~~ :1!1~.':!~::::::~_:: 
Net plo on account or T. Ole. 1c ace. 
deelb beneft!Jo Included In Uf• pollcl .. 
=~~ •r.,~::~~· paiii-·b.···.:.:d;:···· 
General Acency Co. ·--·····-··-······ 
Total faalnl and toeeea In aurplua 
8 
dur n• the year -----............... .. 
s~~::~: &e;,•;::ee: a::· ~~v;::.::..::::::::::::::: 
Docrea11 In 1urpluo ·····-·················· 




' 1,04.1 •• 
t.ltt.4.$ 
ao.n.oo 
118 REPORT IOWA INSURA:-:C'r; DEPARTMENT 
J.fORTOAOES OWNED CI.ASSIFIED BY STATES 
Amount ot Principal Unpi)IU 
Farm Other 
SLate Properuea ProperUea 
.. -O·,ll .10 ' ll),h, Iowa. ............... - .............. - •• - ... - .... --. - ----·---------
IV,tfiJ.VJ South Dakuta ·-······--·-----······-··-·-···-···-
Texaa ·-·--···--·-··· .. ··-·-------······--····-------··· 
Kl-url -------·---------··········~---··-··· 
llllnola ------·-················--····-··--·-···--···-···· 




BO.'IDS ANO STOCKS OWNED .BY COMPANY 
Book Pa.r 
Va.lue Vatu• Deocrlptlon 
lllt U. !1. Government Uberty Bunda. 
Market 
Value 
·~~ ------··-·-----·-··---· . ;1)0.00 • ~-00. 701 C10 Ill u. 8. Governmtnl Liberty Bond•. 
•!... '#· ----------· ... ···--·--------···· tnd U. S. Government Liberty 1JoncJ1, 
1rd ·~:" s~--covernmerlt t:ibCrt;:··n<;~cht. 
•Ul • ~ ~,, s:""GOV&Mun nt ·t:ibefi).···n·onda: . .,. ~ -------- .... ------- ........ .. 
t..out.. L Co.. State- ot Jowa. Dlat. II, 
Dratnaa• Bon". G .. ,:.. lotS........ . .... 
0.. Witt. Jowa, School Uulldlng J.Wnda, 
·~··"· ·~......, ·~-· -- -······-~--t>yaart, Iowa, School Uulldlng fo"'unda, 
4.&~ IQ37·40 .......................... " --··· 
Oklahoma. City or Okluhuma, Str~t Jm· 
pro\·omtnt. O%. 1033 ................. ..... . 
Lou I~ County, Stntt uC Jowa, Dl. t. 13, 
Oratnaco J3om.1 ... •·;, Ht1:) --------
Bradrut~. lowa, S<hool Building U<>n\1., 
• .,. , IU -··· ...... - ... --·--·-·· ....... .. 
City ot UurllnatQn, Cl t 7 lmprovemtnt, 
''·t• lr!'J .............. .. •• ..................... • 
Sul>\lrlor, rowu , School Hulldlng J3ond~t, 
6'h, 1QOI·a:I-31·36-:JIJ .................. . 
Coon lt&JitdJJ. School Uulldlng Bonds, 6~. ....... ····---·-·· .. -----------··· ......... .. 
Cit) ot ltamptol1, Jown. 1-"Undlng Bond•, 
IV , ttlt ............... ---·---·-··---· 
CllrnlJriA, Jowa, S<·hool Funding Bon<l•. 
..... t:' ...... --·--·· ···---------- .. 
\V~o,ukon. Iowa, J·~undlr\at UOnd•, •&•'lr· 
J(T~-!1-20-~1 '---·············-·-
G roonneld, lowa, School Building Bond•. 































ltEVI~'I"EI\. J .. J F.t: J~ 8 LilA."CE COM I'A~ '-












I, ViS. II) 
Incorporate-d Avru 17, 1 .. ..,, Comrnenetd Du81nes.s April 12. 18 
Ot·urvo N. L>ec'k~r. Pruldent A. J<:. LltUr. See.rc:tary 
CAI'lT,\L STOCK 
Amount oC ledaer LliJ.Hla December l l, of provtou• year t 'ii$,468.81 
EJtttnd.ed at --·--~------··-·······-·····-----·-
ISCO:UE 
Flnt ye.tr'a Pnmturn <~n orLginal poUct .. ltua relneur· 
anco ... ................. ----------···············--······· Ftr•t )'tllr'a premluma tor clleablllty bc-nonte, tes.s re· 
lnauronco ........ ... .. ....................................................... .. 
Flnt >·o:u·'a premium• for neetdental death benenta, 
a ... rttnaurance .................... - ............ -----···--··· ... . 
Dlvldondo applied to purc:haae J>&ld-up addlllona and 
annultl• ·---· •• .................... --··-··--··-· 
Benew'!ft:!..:J~tl.Nf'~";.!i~·w~;e .. ::::::::::-_::::: 
141,0'14.15 
1 •• 70.07 
!85.00 
7,!:15.« ----
• 110.0111 •• 
STATISTICS LIFE INSURANCE CQ)IP.\~IES 
Rtnewnl prt-mlums for diMblllty ~nente Ita reln-
suranco .... ···---------· ···········-·····----_ _ ........... ____ _ 
n•new31 premiums tor aec:ldentat death btnetlta l~ss 
relnsurAn('fJ --·-----···· ............. _______ ,.. ___ ............. -... 
Dh1dtnd• npplled to P3Y n:nt wa1 premium• 
Toto•l "'newAl premluma .... -----· 
Total nremtum Income .......... - ................................ .. 
ron.sldtt":ltlon tor IJUppltmtntary oontracta not ln -
voh·lnJ;' Ute conUn~encle11 ........................... ... • ............. . 
Ph•ldendK l~rt wtth tho compAny to accumulnte nt In· 
tertllt .. .. ... .. ·--------.............. ----................................ ----
Jnterf'lll ('" rnortngtt toan1 ..... ···-----······· 
tnttte-!!!t f)n ll(')nd~ .... ··-··-··· ···--·---·-··- =····--· 
Jnt~red on .-,Ntmlum notM. poltc:y Joana or ll~n• •••• 
Jnt~~l'lt on deJ'W'•Its tn bank~: .. _ ---·· ...................... _ .. ___ _ 
tnt~ re1t on othf"r debts due the oompany ..................... .. 
R~nts ln<-lu11tn~ -..~.00 for company•s oe<""upanr-y of lt!lll 












Totnl Interest nnd r-enl ....... - •• ~·------------···············-·· 
~o·•y,un oth(.r fi()Ur«a. total, premiums paid In ndvanc:e----·····-··-· 
Borrowpd filOfttY (gross) ••···--·· ........... , -----~---··--· 
Proftt on aale or maturity at 1-Ntcer aneta ...... ··----------··-··-· 










4, •• 01 
!1,.71.00 
Total lnC'ome ...................... . --------·--·····-------·······-········· $ I.14-t,71t.8t 
Totn l 
DrSBURSEMENTS 
Dtatb t'l&lm• nnd addltk)nR ---------·--·-
lfatured f'ndowmtnts and. acMitlons ...... • .... --··---
For total :~ncS ~rmAnEnt dlnblllty: 
Premfuma wah·ed durlnc )'Hr.............. .... • ........ ... 





Net amount paid ror lo~a nnd maturo<l endowment&. .............. . 
l'rtmlum note• nnd liens vo1d~d bY laPM----·--------·-----------·-·--· 
Surrendtr vnltlt8 paid In C.tllh, or AppU(Id In llfauldttUon of Joana Ot' 
not~'!~~ .. ----------- ..... ---------- .. ... .. ...... 
DMdenda paid pollcyholdor• In cash. or applied In liquidation or 
&oa.na or notM -----····--···------·---- ............. _______ _ 
l'lhid• nde nr~-.tl•d to p:\)" nn~wal prf'mfum•. ···--------······ ··-·-· 
Oh1d• nda nJ•'PIIfod to J)UI't"htlN oatd-up addltfona and annultlea.. .•• 
flh1denda l~tt ·with tho coml)3ny lo R.ccumulate at lntt•reaL ....... ... 
Total pnld pollcyholdora ···--··--··--------------------·--· ..... .. 
Supplementorv MnlrAC:te not lnvoJv1ng lifo ccmtlngcncfcs ...... .a ..... .. 
Dividend• with Interest. held on depoelt eurr~dered durlna the 
ye•r ... • •. ··--·-···--.. --.................................................. _. ____ ····-····· 
C'omml~ton to Agf'inta ···--- ··--·--···--··- ·---··-·---··-··-· 
\ttocy eul)( rvllle"an and trAvellnc expen111ta ot euper\.-faon ................. . 
hnch otl'lct exl)f'n.-.es -·- ·- ............... - ........ -----------···•-----)ftdJ('3.1 e~amlnC"I"''J' tees and fnapKtlon ot riAk .................... _______ .... _ ... 
~.~Jarfe~ and all oth~r comp('na tton of otrl<"tMI, dlreetonJ, truateu, 
and homo otrlce employee .................. _ ...................................... _ ........... .. 
Jt4 nt-lnt-Judtna tt, «,oo.oo tor C"'mpnny'H <H.!CuJ)nncy ot tt..e own build· 
lng •·••• •• -----~----· ......... ..... .... ............ . .. . 
\du·Ttl<clna:. pdntlng, atattorwry, postage-, ltlttrraph, t@ltphon~. 
t..ec"ajPr;~~~Z: e_~:_~_:~- -~::-..::: .. :::::... :: .. :::::::::::::::::: 
F•rnttul"f>. RxttJrt • a nd utf"t! ................ .. ............................. __ .. .. 
Repairs »n~ f·XJ~~tntK"s (oth-'r u~.•n tAxes) on reRI estate .. ---···· 
ruts on ~~~· f'ltate --···· .. -·---------·- ----- ------·-··· 
~~~a~~edo~.~rt::~''ik:~i'"ea R~4-tet8.'"'::::::::::-:::::-:::::::::: 
~h'~~~ .. 'irr~~-H-~:-;e;;-~-;;d-·LA;·;;·:::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: 
~~ OUter dlftburaements. total --·--u-·---.... ·-····--·-······--· 
1 rrowed mnney rf'pald (lrT'OJII) ..... - ... - ..... _ ....... - ------·--······--·· ,.nf.lrrfo,t c•n OOrro"'·f"(l mnnt Y-·------------------··--···-



























1()(5.000.00 '· ..... , 
Ill,., 
1,&66.CI 
120 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Decnaoe In book Y&lue of l~tr uoota •• _________________ _ 
~. •• 1:1 
Total dlaburoomenta ···········--·-··--·--···----··---· a l,OOJ,J?I.JI 
Balaneo --······ .. ············-··-········------.. ···"·········-··· • a,023,ru~1 
LEDGER ASSETS 
:Book value ot rea.l eet.ate ................. ._ .............. _ ................ .. 
Morta"&ge loantt on r f!RI e.tat.e ................................................. .. 
~:;.~uC: ~:~:a0nti":O~~~~e~ •:~~~ ... ~ .... ~~~~ .. t~~~~::.:: 
Book value ot bond.l and stoclcl ---·-·-·---·-_..-
("all> In ofl'leo ----·· ••....•.. ~ ~--···· .... ----······-· 
Depoatu In tru"t oompanlea and banks not on lntereat 
Oepoelt In tru1t eomtMnlelt and bnnks on lnt.ereat. ........ .. 
Billa r"""lvablo ·-·········-................... ______ .. . 
Afent•• balancee ..................... _ ..... .--..-....... --- ................. .. ..... .. 
Advance mortca.ce, fof'oeetosure ........ ....................................... .. 
Total ledger &IJ!el.o . ............................... .. 
NON-LEDGER ASSE't'S 












,.. .. ·······------.. ---------·-·--········-····-··· 174, 4ftl.61 
lnlere~~t at.-erued on bond• not In def3ult................................ 7,0H.&t 
lntereet due 1401.118 and t.cerued ,1,661.00 on premium 
notea, policy Joana or lion•--------··-·-----· __ _:t._065._et_ 
Total tntereat a nd rent. due &nd aoerued ••• -.--
Market value ot bond1 and. atocka over book value._ ................. _ ... 
Net uncollected and. detorre4 premiums on new bullne88--···-··-· 
Ret uneollected and deterred premium.. renewalL .. ---·-·-·-· 
• •• tta.etl.ll 
l!$.6tl). )l 
10,6t7.00 
4,oel ... e&,m.,. 
Oro. •-to ............... .................................... - ... I 4,107,400.11 
DI!IDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Aaenta' debit bolaneoa. •••.•.. ............ . .............. a 
Loan oxeeeda w;r. of appraiMd valuo of land bY---·· 
Billa receivable ·-·····-----------·-···------··-· Premium notea, lo~n• on pollelaa and other POliCY 
credlta In exoeaa of value of their pollcla.s.-... - .. 
Second mor~aeo token ............................... . 
Total -----·-····-----------------------
Admllted UNto ........ ··········•·•·•·····--••••• 
LIABILITIES 
Net pre.ent value of out.tandinl pollle .. In force oa 
Ole ltat dar of J)@ofmber, ltu. ae oomputed br the 
Ar-tuary on the tollowtng tablu ot mortality and 




Actuarlea lllblo at 4 por oent on all pollclea to IW1· 
I toll -----·-----__________ , ______ -------- • 161,001.51 
Same for n•erwlonary addlUone. ___ ,,,.u __ • ..__ __ ...... 11,18!.D 
Amerl<.un OXPt-rlenO& table at 1 per cent eubaequent to 
1·1·1908 on .. ----·-·····................................. ..~-----· •.... t.n:t.M.a& 
Same for r&veriJionary addlllona • .._ .. _ ......... - ... -........... .a.120.1e 
.Danlah fema~• fn lurvtvonhtp annulll~•·-·-··--····· ___ 1._1:se_.1_1 
Total -----------·--------------·----------- ........ . Deduct net VAlue of rllka of t.hte company relnt~urecS... f,MI.OO 
Net reet:rve ..................... ___ ,_, __ .. ,. ... __ .... _ ... _ ... __. 
Extra ruerve for total and permanent dteablllty bene-
lila a. 455.11, &Dd tor a<Jdlllon&l &«!dental death 
btneftta. Included tn liCe policies, I&J.I reln•urance 
Pre=~~:~u•n::nfn~~ta~rri:t tfr!t ~n°u~~.~~rf~~m~~~~ 
PreMnt vatu• of amounta lneurred but not 7•t due 
for total and permanent dlab!Hty btnellta---·-··· 
Dlvlde~3!"~~ft0~\'rh ~~!"::~.ni>·;;.;;··ic;-.e.;i;,;;-ui&·.e·;:n,;iereot. ------
oro.• pre.mluma pa.l4 In advance lncJudlDc aurre.nder 't'&lu .. ao 
applied ----------· ·-------------------Un•med lnte,..t and rent ln advanc:6.------·--··----............. __ 








••••• !11,878 .• 
101 .• 
STATISTICS L IFE INSURANCE CO~JPANIES 
eom.mt•loo to acent.. due or aoc::nte<l.--............................................ .. 
salarle~. renta. otrlce expen•e", bllla ond accounts due or nccrued 
.Medical examlnere' a.nd leaal tees due or accrued----·-------·--· 
Eatlrn&ted amount berea.tter payable for federal, state and other 
t.a.Xt8 ···-·--·· ·-·----···------·····-··-·---··-·----· · -·---··· Dl•tdendw or otber profttl due POilC')"holden ............. _ ...... _ .. ____ .... .. 
Dividend" declared on or apportioned to annunt dividend POIIeiM 
payable to pollcyhOldera to and lncludlnlf Dee. at. II~U---· 
nuerve for ..... et ttuc::tuatlon and au other oonUn.cenclea... __ .. _ 










Total ............. _ ..................... ·-·····--·--················ 1 •.18!,665.02 
EXHIBIT OF POLICIE8-0RDINARY • 
Busln ... Wrlttu Exclulve of Group InsuraDoe No. Amount 
Pollcleo In force, December 11, 111'..4 ........... ____________ ...... .11,001 l!f,t7t,11S.OO 
PoliCies Jeau~. revived and Increased durtn_g the ye-ar ........... l,SIH 6. •••.M-.c.tl() 
Totall ----··-····--··-··-··-··-···-.. -· ............ ___ ,14, 04t IU, 710, 7ti.OO 
Doduet policies which bavo ceaeed to be In to"'e durlna t.,. yoor: 
No. Amouat 
BY death --·---------··-···----------- $$ • uo.nr.oo 
By maturlly --·--······---··················· u 48,&1.'0.00 
ny e•Piry -·----···--··-····················· 8:t mw:.oo s7 surrender --·-····----·-··-·--·-·-- 61J t,rn.ats.oo 
By lapM ···-·----------·····-···--· 4SI 1,su.~.o<1 
By deer- --·····----·--··-····--·.... llt, l8t.OO 
Tolala termlnat&d .............................................. 1,119 • s,m,eu.oo 
Total pollcl .. In to"'• at end of year IJI$._ ............ -.1~.810 fi1,61J,101.00 
Rtlnaurtd ---------·--······-----·······--··--··············-- tn tta.II!!.OO 
BUSINESS IN THlil S'l'ATE OF IOWA DURING lllti-ORDINARY 
Pvllcleo In force December II, 1!1!4._........... ........ .. .... I!, a» $r.,ft;>l.o;l.<>> 
Pollelet laluod durlna the ye&r---···-----------··-··-····--· 1,110 a.•750.CIO 
Totall . ........................ ................................... 11,115 f31,4'1t,OOI.OO 
Doduet policies eenaod to be In force ............................. 1,8011 8,aG8,111.00 
Pollclea ln forc.e Decembe-r 11, un.s--········----·····-··--l't.ut ~.071.-tr..C:O 
LDuu llnd elllml unl)&ld December 11, l»U..---·---········· I t.IOO.OO 
t.o.- and clalma Incurred durtq tho yeer .................. 11 I.IS,tti.OO 
Totala .............................................. - ........... . 
r..oaea a.nd clalme ltllled durtnc the year--·-···---·---··-·""·~· '-> and clalma unpaid December II, lliU ••••••• ________ _ 
Prtmtum recetvecJ ............... ----·--··-··-··--·--·-·····-·-·- ........... .. 
OATN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXHIBIT 
J..o&d.lna on actual pre.mtuma of the yoa_r 
(avera1Jnc ta. 7 per oonl of the 1rou 
premluma) ------··-·········--··-··· 
ln~ur-oneo espen- lneurTtd durtna tho 
7e&r ........... _._.._ ____ ,. ___ ....... ____ ._.. .. 
Loae from loocllna .... - ............... . 
Interest earned durin& the year .............. _. 
Investment ex:peDHa lncurred durlnc the 
year ------···-·-······------··-··· 
Net Income from fnve•tmente ........... . 
ll'lterest reQuJre<l to maintain reserve ..... .. 
Oaln from lnterelt. ...................... ___ .. 
ErPected mortaUb' on net amount at rlak t 















lnoreaoe In apeclal tunde, and apeclal re-
Ntt1:V~o.:u:~un~~!~:::::::::::: 
140,711.00 










1!4 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Docluct net value o r rlalu or thlo compan7 relnourt<l ••• 
Net reee"• ·····--·--··-···-----·"·--····"'-Extra. ft:8iarve for tol&l and permanent dJAbllltT 
benellta ts.UI.vt, and tor additional acddental 
death beneftta ta.838. U Included In lito poll ct .. , 
le.M relne·uranee ......................... - .................................. . 
Prt-Mnt value amounta not yet due on euppteme.ntary 
t!, 182.10 ... lit ,JO 
eontraet.l not Involving life conllngencles ......... u ... 
Prese-nt value of amount• Incurred but not )'4!l duo for 
3,.\87.50 3.:.87.&! 
toLal and pe:rmAnf'nt dta:.blllty benentM ................. . 
t>eath IO&&ea reported. no proofs re<:elved .... H ...... _H. 
1!.617.00 1!.811 ~ 
13,881.00 
Death louea Incurred but not reported (r*"rve) ... 
C1a~~1:t!1taJe:~: c~~~~-t -~~-~~~-t!:_~ne~~-~~d 
10,000.00 
Total 1>01107 clalma ................. _ ................. --.. --
Salarteo, renta. oltloa upen- billa and accounta clu1 
or a.cc:ro.ed -------------------------··--··---·-------FActmat.ed a_mount btroetter payable for federal. etatt a.nc2 other taxea .......... _ .. _.., _______________________ .,. ...... __ 
ContlncanCT total dlaablllty and 4ouble Indemnity •••• t <t.l8t.ID 
Conttnaeney "Ubttantll\l reeerve ................ ___ ................. --.. JO,ft'VI.OO 





Capital paid-up ................................................ ::::::::.: 600.000.00 
Una .. lgned tundo (oul"l)luo) .................................. -....... .... 600,000.00 
Total ................................................ ___ .. ________ t 1,641. 'IOt.clt 
!:XmBIT OF POLICIE8-0RDINARY 
Bualne• Written Exclualv• ot Oroup lntu:rance No. Amount 
;::~l:: ~~::.,~ .. ~~~c~11in~~u;n;;ri;,•-u.•--;w.-:::::::: t~ ~::::.: 
Total• ···---------............................................. u t61 ... 1.1n.oo 
O.duct pollcl .. which have <O&Md to be In force clurlnc the yea.r: 
No. Amount 
;~ ~~':.:." .:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::: •• : 'Jo,l::::: 
Totals terminated ............................. - .................... tJ0,8D<,la&.oo 
Rolnou;:J-1 .~~."~":'-~~--~~~~.~: •• ~~~.~~-!.~~~-~~::::::::::::::::.:::: .. k:;;:::l: 
BUSINESS IN TirE !!TATE OF IOWA DURING 1tlt~RDINARY 
;:::~:: ~:.S~u~~\::r y~r~~::::::::::-_::::::::::::::::=: fl~=:::: 
o.duct ~~~~ ·;;a;;e;;!;;·.;;·,;,f;,·,:ce:-..:-.. -:::::::-_:::::::::::::=::: "t~~:l: 
Loti Poltclee In force Dl!tember 11, 192-4................ . .......... - ........................ ali,Vi'O.IU 00 
...... :: !~~ ~r~~. ul~~~~.~~~'::; ::. .. 1~;:::::::::::::::::::::::: • ~m:~ 
'""'"" T~~"'olai;;;io-- ................................................ -... - .... . 




GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCE EXHIBIT 
Loadf.Ac on actual premium• ot lhe year 
Jn•ara.nee •xpenaee Incurred dUTtnc the 
7e&J' --------------...... __ _ 
lnter .. ~::.rn~":Ju~'1:: 1~;-:y&&;:::::.:=: 
Jnv .. tment expen808 Incurred. durJnc the 
year -----·····-····-··-·---·----· ... --. 
Net Income from lnveetmente ........ .. 
tntereet re<a.uJred to rnatntatn ru.erve-.. __ .. 
O&Jn trom lntaraat .............. _ .. .. 
'11,18'1.71 .. ...... 
Gain b lAM In 
Surpluo Surplua 
.. .... 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
&apec:tad O>Ort&Jity on net amount at rlak 
Actll&l mort&lltl' on net amount at rlak-. 
Gain trom mortality ______ .. __ _ 
Total '"'" durtnc the year from ournn-dort<l and laJ)IIt<l polldu ............... . 
Dl¥1~en~o paid etockboldera .......... _ .. 
Incre&M In IJ)eelal funds, and a~lal re-




Tol.al aatna from real eetate ........... - ........ . 
Total p.ln rrom atocka anc! bon<lo. .... _. 
Total IC>Ufl from stocks and bond.L-........ .. 
Gain trom ...,.ta not admlttecl ....... - ... 
Oaln trom aU other aourcea-..._... .... ______ _ 
Total p.Jna &nc! IOSMI In IUI"l)IUI 
the ye.ar ----------·-··-··,··· 
Survluo December 81, 19ti-------.. --

















To tala ___________________ ............... • 110,101,16 • 860,891.16 
MORTGAGES OWN!i:D CI..A.SSIFIED BY STATES 
Amount Prlnclp&l Unpaid 
Farm Other 
State ProperU•• Propert!ea 
Iowa .... _ .. , .. _ ..... _ . ________ ~-----·--·-----··--
""--ur! ---------------------------lllnn..ata .... _ .. _ , ______ .. _____________ _ 
• 81:8,0011.1< 
ao.< ... 81 
1!,000.00 
Totall ..................... --·-·····--···------· tl,Jt0,101.M 
BONDS AND STOCKS OWNED BY COMPANY 
Delcrlptlon 
LibertY Bonde: 
~~~: • ~ -:=.:::::::::::::::::::::::::: 
Ft. Dod«O. Iowa, Pavlnc Bonde, 6~. 
t .. ,,. --------------------------Ollbert, towa, Spec. AaMu. Cortlftcateo. t'J(,, 1810 ____________ .. __ .. _____ _ 
llaaon CitY, Iowa. Special A-aa. Cer-
tlftcatee, 6')(,, 1* ___ .. _ ........... .. 
Ottumwa. Io-. Spec. Aaseu. Certlft-
catao. 6!4 ')(,, lJII ---------.......... . 
Sioux City, Iowa. S~. ~. Certlft-
catea. 6')(, --------------- _ ..... 
Smlthftelcl, N. C., Water and Sewer 
Bondi, 6')(,, 11164 -------·--------------
Smltbfteld, N. c.. Water o.nd Sewer 
Bonda. 6%, 1016 ..... _ ................ . 
Smlthfteld, N. c.. Water and Sewer 
am~~~. 6~: ~--w&i;;:-·o.nr--a.;;.•.: 
Boncla, '"· 111Z7 ------------- ........ . 












































Incorporated Jun~~t E(lultabll Bldtr •• ~m== ~=n- AUtr. 6, tgut 
M. B. Alldrecltro. Preoldent J. E. Keek, SecreU\ry 
CAPI TAL STOCK 
Amount of ledger aneta December 11, ot previous year 11,1'71.76 
E•tendad at ----·---· ............................... . 11,87!.76 
126 REPORT IOWA lNSURANCE DEPARTMENT 
INCOME 
Firat year"l premium on or1fr1nal pollclea leta re-
ln•·uran~ ··· -·· -····················-·-··········-··-- t Flrot yoar'o pr•mlumo for dlaablllt7 ~nonto, lea 
retn•uranoe -·-------- ····--··-----·-··--····----
Firot year'o premluma for acdd~ntal daoth bue-
tlt.a. 14 .. retnsur1Lnce ............ ····------ --·--··-·-··· 
Total new premluml .............. - .... - ... --·----·-·· · nenewat premtum.a .... rtlnlurance ................. ________ • 









Total rtnewal premium• -------······----·--·---··------
Total premium tncom• -----·---··-·-·····------····-···-· 
~~~=~~ :: -=~~~~-~--~ .. ~~~~::::::::::::::::::::::::--·,--····a:-se 
Tntere1t on premtum note1, policy lonn• or liens..... t•.10 
T ota1 lntt rcst ···-····-····--------·--······-······ ···'"···-·-······ 
From Gther aources, tol&1.-..... ---··········---·----··-··-· -
Total Income ---··--··- ·-··-··---------
'1'<>1&1 ···----······· .. ••••••••·•••••• .. -··----····-······· 
DISBURSE~fl!lNTS 
Death elnlmo and addition• ··-··· .. ·-··-··--··---· _, __ 1._ooo_.oo_ 
Net amount pn.td for louet a.n4 matured t ndowmenta ..................... . 
Commtutnn to a.c:enta ......... ---------· • -··-·--·-·········-·-·--
Aa-eney •upervfelon and travettnc e:XJ>t:nU. of eu-pervteora.-----·-
)fedleat eramlne.ra' tea and tnape.cUoo o f rtak ...... -----..---------
S&Iarleo a nd all other compenMIIon of olflce,..,., dlrectoro, truoteeo. 
a.nd hom• oft'tce e:mployr• ........................ -··--·-----·--········-· 
Rent ......................... _ ................................................................................. . 
Adverll~lnr, prlnllnt;. ot.allonory, post.aro. telegraph, telephone. 
vu::t¥~~ G;~r:~c::;•.~re, -:::::::=:::::~::.. ........ ::: .. _ ................. :_: 
State taxu on premtuml ............... _........ • ....... --------··---·-···--
JntJuran~ d epartment 1Jctn11e1 an4 f eea ... ---·----------··-··-
AII oth@r lkenMB. feu and taxu.·-··-··-····-----·-····--···----
Atl other rtl~buf'tl• ment1, total .• -------···-··--- ---·-····-~----
Total dlobuN!emtnta 
Dnlance --····---~----- ·-------··---····· ............. _ ......................... . 
LEDGER A88ET8 
Mort&,.,.• loo ... <n rea l ootatt.------.. --··-·-·-· 4 
l.oan.a on oompany•, pollctea a1alped u cotlater&J .. _ 
Premlum not• on 1>011<1 .. In fon:e·----··········-
Book value of bonds and otockll.-............ -··--· 
CUI\ In Olflce .. --···--··· ····-··-··-············-····· 
~poaJt• In truet companltl ""d bankl not on Interest 
Agenl'l balanceo, debit 1111.181.0G. credit tm.81; net •• 









lntefdlt tu'<'ruftd on mortpao•----------· .. -----··· t 7S.SS 
lnte,...t &CCTU:f'd on bonda not In default. -···--··-··· ·--· a.to 
Interoet accrued on PNmlum no\01, t>OIIcy toano or 
Ilene ·····-··-··-··-··-····--·--··--·· .. ----··· 8.71 
Totn.l Interest and. ... nta du& n.nd ncc:rued ......... .. 
Market valut of bond• nnd etocke over book value ••• _. __________ _ 


























Oroeo a.eta ·-··---·----···-.. ------ -···- • u, •.eo.te 
STATISTICS LlFE INSURANCE COliJ>,\XlES 
DEDUCT ASSETS NOT ADAUTTED 
Agenla' debit balaneeo ...................................... f 8. tllll.ell 
Book ''alue ot led,rer o ... ta over markttt Y:\lue .......... _ 800.00 
Total ·-······· ....... ·-··· ·--·-·----· 
Admitted a-to .... -···-· • 
LJ,\ OII.ITIES 
Amerh ... 1ln ex-pe_rlence tAble- ---·---- H.SSG.31 
'l'otal ••. _, ................. .................... - ...•• 
Deduct net value o r rtetut ot this rompoan)· reUlSured ... 
l'et reserve -· ---------------- --·--·----·-----·-----· 
t;.xtrn rt.~erve for totAl and perman.ent diNlbllltY bene· 
tH1 s.nd tor addlllon:•l accidental d• ath bentrlt.a ln-
cludtd In ltfe pollclt-e. leas reln~ur,.nct· --·-········ t•'O.CH 
Death loaes and other poJtcy eJalm1 rcafeted.---·-· MO.OO 
T otal policy elalm~ ... -.......... .. ............. . 
Sala rlea, rent&. o trtce expenae~ billA and accounts duo or accrued . .. 
)lt-dlc:.al t·J~.amtner8• and l•K~•I fees du" u: A('(Tut·d . ·-·-· 
r~umahd amount twru.'lft..-r pa)"abl. fCif' ft·clt·ral, Jllah .and otht·r 
t&'lltl ------------- ------------ .. -·· -----·-·---··--.·--------
?n':.•t;,~.~·dr::~ds''{aii'rj;i;;;--=:~:~:~:~:::::=::::::::::::::::::::::: 
'l'ot.al ..................... ............................. . 











-outlneu Written EKclullve ot <:roup Inaurance No. Anaount 
Pollett• In foi'C<!, December S1, twl.-. --··-- --· -· .. _. 611 8 •.16S.oo 
t•ulld~ l•ued, re,·h'td and lncrea*«l d urln.e the )'ear ..... $f.a sn.•1.11 
Totals .••.•..• ··--·-··· .•• ----·· •••••••• 1,<8$ t l,Sf~. ~lii.OV 
Deduct pollctee which have ceased to be ~~~~roe !~~~~t tho ytar; 
i{ ~¥~::~~::~~~~~~=~~~~~~~~~:=~~; ; ~! ' ·~~~~ 
Totale terminated ... -·---·-····-··········-·············· · tl2 • 4G'\ t~~.ii.OO 
T otal t>OIICIU In force at end of year IPU.... ··-·- &;a 8 1!11,@,()0 
llUSINESS IN TilE STATE Ob' IOWA DURING 19!1-0RDJNARY 
Pollclu In Coroo Uecoonbcr 31, 10'21 ......... -··-··-····... ....... !iUS f g~D. 9)1).00 
Pollclu 110ued durlnlr tho year ••• --... .••. ...................... ~ S3t,Sn.ro 
Tot&lo ... _.... ···--------··------······--· 1.0'11 f l,l:li,Jolal> 
Deduct poU<I~ eeaad to be In force..--····--· ··-·- ·····-· • -.100.00 
._P:~~~~t.:::.. f~~.~~~g ~~,.~':!;.:,:::::=::::=::::: -~ 
Toto Is ....................................... .................... . 
Loeaoa and claim• •ottlcd durrn.g th6 )'('Br .................................. . Lo-• and clalnt11 unpaid December 31, 1921.-••••••••••••••••••• 
Premium received _ ................... __ .......... - ·· ····----·-·-···· ... ··-· 
GAL" A-"D 1.088 EXIUBJT 
INSURA:SC•: EXHIBIT 
Loadlnc on actual promlum• of tho year 
(averarlng 83 por cent of tho gro~t• 
promlumo) --············---···-·-··-· In•urance expenu• Incurred durSua the 
)'e&r --------·-·······-·----·-·· -· -· 
lAM from loa4lnc --·-··· •• 
6,8N.I7 
15,'81.10 
lnler .. l earned durlnc lbe )'ear·--··· t na.IS ----
Net Income from love.etme.o&.a...--- • •'la.•t 
Jnterelt r-equJred to maintain r e:st"rve..... 166.!3 













REPORT IOWA INSURANCio; DEPARTMENT 
J:;xPf"Cted mortallt.y on nf't amount at riek t 
Actual mortallt7 on net amount at rtalL. 
Oaln !rom mortality ................... .. 
Tola1 aatn durina the yeor from surren-
dered and lapt«t polle:teJ ................. ....... .. 
...... 
1.181.71 
INVESTMENT EX Iii BIT 
l.o•• from auel8 not admlllvd ...................... .. 
t..o.• from all other aourc•a.. ........................ .. 
H.al'\n~ unaccounted for • . .... __ ..... ___ _ 
To':~fn~"~h:": .. ~~--~--~~~ 
Murvlua December 11. l:l::& ...... -.------·····- J.Wt.~ 
!lurpluo De«mber 11. l?ti-----·------- ___ 101_.64_ 













Tot&lo 1!, 770.4! • It, 710.6! 
R OYA l. UN I OI\ L I F E INSUILAN C& CO.MI'A NY 
Located at Seventh and Grand. Dt1 Moine•. Iowa 
lnOQrPQrated December 11. tn: Commtnce<l BuelJle. Auaust t. ttlt 
A. C. Tuel<er, Pruld•nl 0 C. Cootello, Secretary 
CA f'IT AI, STOCI{ 
Amount or ea~llal !lAid UP-·-·- ···-----·-··--· -- · •••• t t.IO,OOO.GO 
. \mount of Jed.cer UMC.. l>ecom~r 11. oC prevlou.a )'Kr 14.W.Oll.'ll 
f!xtendtd at .......................... ~ ··-· --······· .... • ....... .. 
INCOME 
J.'lr•t yeru·'8 premium on orlrlnAl ponctoa le•• rehlaur-
a.nce ............................................................................................. .. 
Ji'lnlt year'a premium• Cor dl•ablllty benenta, leae re-
lnaurane• --·-······ .. .. .................................................... .. 
Firat yeo.r'a p~mlum for accldent&l death beneftta, 
a ... relnturance ... ........... --·-···--···-- .......................... .. 
Hur~nder value• to pay nrat year'• premlu.ma .... ··--
Ohlc!.,.do applied lO pureha" 1"'14-up a<ldlllono and 






Total oew premlun\a .................. ..__ ...... _. __ ···--
Jlene\\'al premlumt hq rolr\t~Uranoe ............... - •. ___ ..f t.OU.;oo.~ 
I-lenewal premium• for dlaabllfty beneftta le.a rofn· 
•ura.nce .............. . -·-· ·····--·---------·--·········· 
Uonewnl premluma tor aoctdontn.l death benef\La leN 
rolnauranC6 .... ... .... .. ... ----··--------......................... .. 






Total renewal pr~mluma ....................................... -·-··-···-··-·· a a.oos,&oll.tl 
Tvta.J premium lnromt ............................... ____ ,. ....................... _ ............. 8,8.$6 •••• 
Con•lderauon tor eupplenlentan· eontracu ln\'Olvln.c life eon-
tlncenclea ··----··-·. -····------------···-··------------ 8.4•10.!0 
('o~ldera.Uoo for auptJiomenu.ry eontrac:ta not tnvoJvlna lite con· 
tlnaendee ------- --· -·--·--·----·------------------- 6,111.16 
Ohldend• ltft with thf-. (lt)mpany to aoeurnulate al lntere•l..-...... ut,IG7.W 
IAdpr aa.ae.ta other th•m ,,remlum from othe-r compant• for u-
aumlna tbelr rlake ..... . ·----·----------···· .................... -............... Jt4.177.ot 
lntere•t on morta"llao Joana ................................ --............ ....... 51?.181.00 
tntPrt',_t on bond a ............. ·····- ............ _ .............................. .... O,l76.t:s 
Jntere1t on premium noto.. policy loans or llena.......... 14l,0'10.8S 
lntero.at on depoalte In bnnke.................................................... u..m.ID 
lnte~•t on other tlebta due tho company......................... !0,138.11 
Dleoount on rent paid In ndvAnC"e-----------.................... t.w.oo 
Rente--lnctudlna N.ot.S.OO tor con.pany'a occupancy ot 
Ill ow·n bulldlna le .. ti.'760.t0 tntereet on lncum· 
bra.nce• -----·-·· ·---·--·-- .......................... ---............ _.. 18.'*1.40 
Total lnlo,..t and r•ot ----·-···-------------------- 1 71t,lll5.ll 
STATISTICS LIFE INSURANCE COliPANIES 129 
FrOm otb~r eourcee. _ total.. .... ---·-·---~-·-·-----------······ r..~·: 
\4(co-at.a' b31anex:• p~vtoullly l'haf'IM otr·--···-------·-·--··-· • 
J-TOnt on Alt or maturity ot ltNl«er U.t·La-----------··--·--· as.• 
Jnc:reA-M In book \'alue or le.d.ii;:cr --.eta ..... ------·--------··--··· H.O! 





r><nth clnlmo 1\nd nddlllone ••• •• • -----·--------·----
)l:ttul'\'d tndowmtntt: and addltl~na. -·--·-----------· 
F~r total nnd ~rntonent df&'lblllt) : 
J•remturna "''ah-·ed durtng year ..... -···----·--····· 1.01!.5'7 
1-"j&ymt·nta mad~ to pollc:)-holOt·ra. ... .. --·------···· 6. u•.oo 
Sfl amount paid Cor lORee and m.atur~~::d ~adowme.nt.L.... .. ..- •• 
\nnultlt'l lnvoh1ng lite «)ntlnRt·ncl~ ····-----·----- ·-·- -- ..... 
Premium nott-• and liens ,~olded b)~ 1ause 1l"BS ft. tf8_a natoratlona 
St;.rrtndtr ,·atuea paid In c:aah. or applied In liquidation ot IO:\nl 
or not~• ---·-·---------····-······ ..... ----------------·-·--·· -·-~·· 
surrtnder \"Aiue:a applied to J)A)' now and renewal premium•. 
Otvh.lcoda paid policyholders In c.tuh, or applied In IIQuldn.tton ot 
Jonn• or nott1B ........................ • ............................................... --··-·--
DivhiNHhl AJ>Illlcd to pay rencwnl nremluml'l ........ .......... -- ........... ... 
Dlvhh·ndl!l ttpJ)II~d to purchnH nnld·UP nddlttona nnd nnnultlta .. .. 








1 1:-':.~du/a':l~":~~~e:ui.r11~~t ~·r·POii;;;;-.;i&in\1.- 1nc1uJ1nli • 1' 079 .... 22.71 
~u~~=~~1 .. ~~~';,~~nt;;cu·not tn,·oi;.in~-aif~~-c;~iingent.e.~.. as.~:~ 
ru•ltlendl wtth lnte~st. held on dtpo•lt aurrender~d durtn1 )'t&r 6\.UL&t 
t'(onunlsslon lO a~;ent.s ---·-·----··-····-----·-----···----····----···· M.»<.W 
commuh-d rt ntwal commlqJone - ·---------····•· ·-·· .t.li7.tl 
t"omJ• n.- 1tlon of manager-. and aaonu not paid by eomml•ton un 
new hu._lneRa ................................ ... .. .................. -................ ··--·-· 
A~tt•ncy t~U~rvJslon and travellnK {\Xpen.c• of eupervhtora.. ... 
Brnnrh otr«C"O t);.J}('nsca .............. • . .. - ................................ -.. .. 
~!~~~:r~~ ~~~J~!ao~~~::e(~~~,?ll~~~~~~~·t~cn o~rc:~=~-dir~;iu;;.:· .. lrnt&t\;_:~: 
tmd homt~~ ottlce ('mp1oyee . . _ .... ............... ----··· .. 
ttnlt tnctudlna $3.0>!5.00 tor totnpany'a occupancy of lUI o'~" 
bulltllnlflll ...... -·····-······ • .• ..................... - ... .. 
Adnrtlt~lnW'. printing, etatlonf!rY. pcHiti\Ku, Ulegrnf)h. tt·leph•,nt•. 
~·xvrt.u and exch.ance ...... 
r .... a•t txPfnw ................... ... ................ - ·----~-------
1-'urntturo. n,.turea and IJA(t:a ·------ -·--------
1-h:pafra and fxp.:neea (other than tllxca) on real estate ............. . --
Tax,.• on re.al ('atate -----·--········-···-·-------··-·· ..... --·--·· 
~tate ta.xf!a on premlum.e. ....... . -····--· ·--····-----------·--····-· 
ln~UrROl'f! dt·pftrlmenl JioenJJCI and f~--·--·--·-··---··-··-·-··•••• 
Ftoder~•l t:lXfll --------·-···- --·-· ----·--····------··-··-···· .. 
All othflr llt't'niNt. t~ea and taxea. ·--·- --------··--···-·······-··-·· 
All othf'r ()labur&ements, totAl----· - ........................................ ____ • 
Jntenlt on Royal Unton ~tutual Ounrnnte-e tund ................ _ ............... . 
Agent•• tJnlnneea chart:tcd orr-. . .......................................................... - .. .. 
lA"' on e,alo or maturity ot ledgor a.•tcUJ .......................... ~ ........................... . 
l.}rt('rf':lle tn book voJuo of ledvor nu~tl. ------··--······-··········· 


















Balanc• --------------------·----·-----------------··-- ILS, .. ,lrll.201 
LEDOER /<SSETS 
Rook \&lue of real utate .. -·-···-····-··----------· 
lf .. rtcal• Joan• on real e.~tat•--····---------------­
Loa.na on compaay•a poUch."• aut.-n•4 •• collateral •• 
Pumlum notea on pollcle• In f()r-~~ .. -···-------· ...... 
R<.ok value or bonds and otoclu. --· ---------···--
Cath In oiTI<o -----·--·---··· .•• . •...•. ··-·------------
Utrpoelt In truat oompnnlea and bonkl on lnt~r&lt ....... 
l-Ull• rf<'Civnblo ................................. ~ .. -- ............. -·--·-····· 
A&cnt'• bnfnneea. debit t10.~.•1, cro4tl IG,02:8.2G... ...... 
1'ax"·• ,,r,ld on anortga&Qb .. 3.&f1.71. l\Xpen~~~e• patd on 
mor~aaoo fl,no.:ss ------·-···-··· ·--··------·---·----
Cia.fma on eloae4 banke til. m.r..e. rent contract 
tiLS,OOO.OO ----------------···-··-·····--·----·-· 













ISO REPORT IOWA INSURANCE OEPARTMEN'f 
NON-LEOOElt ASSETS 
lnttreat due .._ •• m.r. and aocrued s:IO&.CS.U on mort· 
Pc•• --------------------- ·------------------ • ?11,5eO.n 
Jnt~>r .. •t A('t'rUM on brmd" not In d,.t<~u1l ······-· ••••• tl,U:t.fll 
Jatereat du• tc.6.4tt.~ and accruett t:>\$1$.11 on pre· 
rnlum nolfa. J~ll(")" lo:in~ ~)r llf'n• . ..• ................... J"!,.,~>.OJ 
tnttrf'•t duf· and accrued on otbe'r ••et~J. ... ............... t j(t.S? 
Total lntereat and rent• duo and aecrutd: ........................................ . 
Due crom compantea tor 1ouea or etalma on polleltl reln.sured ....... .. 




Oro•• aooel.3 ................................................ ---------- '17, !!0.110.110 
DEDUCT ASSETS f'OT ADMI'M'ED 
AJiftntl' dflohll llalance:A................................. ...... .......... .. .... • 'in.6.~.47 
Billa recelvnble ....................... ••• .................... 38.000.&< 
Prtmlum note•. lcmntt on -polfcl,.• •nd other polley 
cr6dlla In ueeos ot value or their POllclea ........... . 
Rent contraC"t -~··········-······~················· ............. .. 
Clalmo on clooe<l banke --------- .. ·----···-------··---·-· 
Tolll ---·-- . -----------.............................. . 
Admltte<l •-t• ----------- ·-------·--------------
LIABILITIES 
Net p,..Mnt Y&tue of outatandJng pollclea In foree on 
lilt 1111 day or ~mber. lttt, aa eomputed by tho 
c.x•n·P"-"" c.n thf' followma utJJe-a or mortality and 
rat•• of lntereat.. vt.z.: 
Aetuaf'le• table at • per c::tnt on an lea-at ro .. rve 
t.eauf'a prtor to Oct. 1, Ull f1--·· -··-···· .......................... . 
Same for reveralonary a4dlllone4 ................................. . 
Actunrff'l (·xperlonoe table at • pet ~nt on all ••· 
•eatmtnt bualneaa ----······· ........... -............................. .. 
Amerlc-Rn ('IXperlenC6 table at 3~ Jlt'r ee.nt on ftll 1e,-a.1 
UIN'orva 181Jueta elnce Oct. 1. 1007. (Ill. Stondard 
~t111t"l'l ,J II n. I, IViJ'I) ..................................................................... .. 
81\me ror r<everalonary n.ddlttone ..................................... .. 
Bala.net UIJll#lllment funds ·-··· .... _ ............................ u .. 




• t. 5U. <SUO 
!!111.5011.00 
!0,8!g,(O 
Tot11l ............................................ -·-- • u.nT,<SS.ll! 
Do4uct net value of rlsk• of tbl.1 eompony ~lnaured..... M,Oi7.00 
Net N.erve ......................... -~--- .... ... . .... ··-·····-· 
Extra rtMtrvt for total a nd r-·rm'\nent dlaablllty 
btn .. ntll t81. fH .ro and tor addltlon-tl •ecldtntat 
d .. lh bo•no"u ts.5tt.OO Include<! In lito POIIeleo, leao 
rtln.tur .. ,nce ------·-----··----······ ·-··-·-···-· tO ••. <o 
Pr ... nt '\'.·h•~· an1ounbt not )·.:t due on aupplemrnt.ary contr.-lct. .• n·~t 
ln\·nl\"lrt.>r ur.. ("'iltJngencl~ta ........... _____ ... _ ........................ -··· ·~--
Preetont v~lue of amounta ln~rred but not )'Ot due for tot.&l and 
porm•n•11t dloablllty benoOla ••••• -·--------·---·--·-----·-----
DI&Ih loa.~a In proceaa of adjuttment .... - .... -. ................. I et,ost.c» 
~1\th In""'' 1 repOrted, no proof• reCf'lv&d-............ -......... !9,873.00 
ltlaturOd tndowmenta due and unpaid ..................... _ .. __ • t,ooo.ro 
Dtath toe.• and other policy claim• realtted ..... ... J,liO.OO 
Due a~~ta~n~lacyon cl:~r;::le~C;;tnr·; 'CODtrneli··;..-or.··tnvolvlnc Ute 
orv~~~~~"w~r~~r:~~v•iii · iho·compan·y ··to ·ttce·\;;t; Uin to ··a i · · fn teraat· ::::::: 
Oro111• pr~mlum~t paid tn ndvanco lnclu<llna aurrender values so 
•pptlo<l .•. ·----·----·----·-.. ·-- . .. •• ·---------·-···--·-------------
f'~r~:~;:;r,'.~o~;t:~~·~A'!~~~ ~~n~~!!..:~v~:~!.i ·~h;;;··~~d~::::::::::::::: 
i:~~!~~~~~n:: :~!~et.ex~~~,:!. ~~~~u~~tt - &cOO'UI\~·due··or:·uc,:u~d 
)fe<lloat tsa.mlntra' an(! ltcal fee:a duo or act~ru~--- -~~·-······4·-···· 
Ettfmat6d amount bertafte:r p._-..yable for federat. atate and other 
otv~::. ·o;-olbe;·pro;;ta·du·e -~iiC7hOtdera:::::::::::::::::::::::: 
Dtvtdt-nda declared on or apportioned to annual dividend poiLctea 
D~vf::::~· d":.tm:,ey::1~~':or't:o::.Sd ~·!l':C~~e<t ~ivl~enJ~u-O!'M 

















STATISTICS LIFE INSURANCE CO:MPANIES 
Acnount set apart. apporUone4, pro\·Latonauy a..acutalntd, ealcu· 
J&ted. declared or beld awalttnc apportionment upon deftrred 
cllvld•nd poltd .. --·-------·--------- ----·--·------.. --------
Spec.IAI reKrve ·-··· ...................... ···-··-··-··-···---···-·---·------··· 





at, a. a 
-.~o:-o.to 
1311,:11 . .. 
Total ----·-·····--····················--·····---------·--···-·-···· .,7,0Cl,I<T.«<I 
EXHIBIT OP' POLICIES-oRDINARY 
Buelness Written Exclultve of Croup lnsuran~ No. Amount 
Policies In for«, O..eembcr 31, 1!>!3 ................................ 57,11!1 ''DI.UT, '101.00 
PoUctes Issued, revived and Increased during the year •••••. U,OISS !7, ne.too.oo 
Totala ----·----·--------·-----·---· ---------·-···-·---·-------.. W ,ii7; 11'3,003.00 
Deduct pollclea which have cl'naed to be In to roe durlnl" lhe yoor: 
No. Amount 
By death -------·------·-···-------.. --·-·-·· 2SS ' 583,l08.00 
BY maturity ---·-----·-----·------·--·------ 107 HS.JJ5.00 
By expiry ····-····-········- .......... _............... i'8! 1. jt!," , .;,t>!.QO 
:~ ~~~:n~~~-:::.:::::::::::::::::::::::::::::::: !:ill lt;i: ~~::~ 
By dec:rea.86 ··-·-·-···························· ..... J,tr.'5. i'S7.,-'0 • 
Totals terminated ............................. __________ ···---···· r.,..u tiO.ll~. jC!.fO 
Total policies In fore. at end or )fear t~fi ................... «1.1 .3 ttlot,MI. &.:n.CWJ 
Rt:ID!'JUred ·-------··--··············-·--··---········-····- "' t Jo.~'!.l'tt.OO 
BUSI:->ESS IN THE STATE OF IOWA DUJU:SO 18tt-ORDINARY 
Poll~le.s In force Oecembfr 1'1, tttl ................ - ............................. !1,"'-11 •U.t• :.r.•. fl 
Policies l..,ued durlnc tho )'OOr •••• ---·------------------------ 1,!50 7,8ol.l11.00 
Totals ·--···· -···------••• -------- •• ---------------------· ---U. 001 f<!l. 8.'3, lSI. 00 
Deducl pollcleo ceaood to be In rorce------------------------------ 1,$<$ &.t!l,llt.OO 
Pollcleo In rorce ~><!comber 31, 1tt<-------·------------------t1, m ft6,GM, <&!.OO 
Losaes and clalme unpaid DeNmber 31, un.a.............................. • 7. rn.oo 
Loasas and claims lncurre4 durJn~ tho year ••.•••• ~---·-········· lt» t07,7tl.OO 
Totals •••••••••••••••••••••••••..•••••••. ----••••.• --•••••• --.• •• • 118 
lAo .. ,. and eiAime oellled durin• tho year •••• ,................... 101 
Loasea and claim• unpatc.t ~Cf'mber 81, 1.0!•--·····--·········- t 
17emlum received .............................. , ................... _ •• _ ......... _ .... .. 
OAJN A:->D l-OSS EXHIBIT 
INSURANCE EXHIBIT 
Loadlnc on actual premtuma or the Jf>&.r 
(av•r&lPnc D.lt per cent of tho .,..,_ 
premtum.a) ·-··-····-·-··· .................... 'l,lS8,.993.Si 
Ins-urance e.xpe_n1u Incurred durtnc the 
year ----·-----·-- ------- ... ........... l,5e8,53S.81 
Loss trom loadln• ---------------
Interest earne4 durtna the yeftr .............. .. 
l nveatment expe_n.ae.a Incurred c1urlna tbe 
year -----···--·-····· .................. - ............. .. 
Net tnoome fi"'m lnveatmenta ........ . 





Gain from Interest ............ ,................. t !Q,0&7.7P 
Expect<<! mortality on net amount at rlok $ I,Ot9,tl6.00 
Actual mortality on net amount n t rl•k-- 400.185.07' 
Gain from mortality ...................... - .. 
~~ttd cUsbura.ement.t to annult!lnta .... 
Net actual annuity claim• lncurret.t.-..... _ 
Lou from annutttea ................... _ .... . 
Total pin durlna the year from aurren.-
~= ,:d.~·~~~ ~~·~r:.d;;;d-·accou;;t 
Decrease In 1})6Cial fundo, and opeclal re-







u .•. n 
13Z REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
INVESTMENT EXJIIBIT 
TotAl cafn.s from rf'&l Htate ······---------·····--··--
Total louea from tf'Al e$tate .................... _ ........................... .. 
Total lot~~&es from •tocke and bonds ............................... .. 
Gain on other fnvf·"4tment8 ............................................................ .. 
Net JCS•In on a/c ot toL1.1 and p('rmanenl diMblllty 
bf'nent• or ndc.llllonnl accldent.a.l death bcnenta ln-
cludNI In ure pOlicies ··--·-············· • --··--· 
Low from aaet.a not admitted ............. -----·-···---~ 
Lo• G~at State llabiiiUett over aut"ta ~h·e<J. 
$t). 101.00. n o)' a I Union lfutu.o\1 Cuarantee Cund 
tti%,~1i.6J. H. t •. M. Gu.aranUi·t fund $3, ·100.00 ........ .. 
Oro11t ~tnt<: ltt·dt•rnpUon fund $11,0t0.00, "a.ln Sales 
ln1palrmcnt Jll4•rYIC'6 $3,<tG3.41. auRpense, •.nH.7.f., car-









• C,liOO.QO 678.01 
UI,CII!.JII 
~.167.110 
TotAl cain• and tone• In eurptua durin~ year t J,IOI.~C.30 't,5Q1,71:t.ll 
Surplua Oe<:emb<r St. 1"!:1. ••••• ···-···-· • ~•.no.tll 
Surplua Deeember II, mt ••. ---·········· !:h,133.!U 
De<::rf"tUIO In eurplul ................ u .................. . IOII,(I')'J.o5 
Totals · ································· ···········-··· • 1,001,7~1-H -,-1,60-1-,7-!<-.H 
;\IORTGAGES OWNED CLASSIFIED BY STATES 
Amounl Principal t!np,ald 
Farm Othf'r 
Stale Propt-rtles ProperUea 
C'aiiCornla ••.•. .•••••........... ··········· ·--················ 
Tlllnol• ······································-··-············· Jowo. .................... .............. _, _____ ..... ..................... --.. 
K~tntlll• --------··----·-···············-··-···········----
Minn.-l'l()t.a ----·---·------- ·········-··--····--·-----· 
)ll~turl ·-·-··· .............. __.. ____ .......... ..--.--·······-----·· 
lltont.ltno. ................ ·····--··--· -····---··---·············--















To tala ·······························--·-··········-· • ••-~.1100.71 
UNI V1Ut8AL l_~ lfl"& I N81JJ\ANCE C OI II"Al\1 Y 
L<>catod at No • .ra lolaln St., Dubuque, Iowa. 
Incorporated AU&Uit 8, telll Commenood Buolnea April to, 11!11 
Jo .... \\". Coatf'lt, Pre1ldent Chu. E. \Vard, Secrttary 
CAPITAL STOCK 
Amount oC cnpltnl pnld up •••••• ········-····-········-· Sit, 100.00 
Arnount ot ledtrer Ullf'tif December Sl. oC J)J'e\•lou• year 71S. m.to 
Decrtuo oC eub~~Crlbftd capital durlnl' year. t:tt,OOO.OO: 
eurptue portion ttQC:k notu c.hnraed ott tu~~-00..... •7.3S$.<X> 
E~tendecJ at ·····---·-· ·····----···----- • OOIJ,UO.:O 
1:-<CO~lE 
Flnt yoor'a premium on orlglnul policies leas relneur-
eurance. ... .._ ........................ ______ .... - -------····· ·------- ao, t80.0l 
Jo""lrat year'• pr•mluma Cor dleablllty benefit&, teu re-
lneurance ........ ·---·--·-·· ···--··--··-----· -·-----·· tl8.!i0 
Flr1!.:·e::;:.:::::'~u~--~~~-~~~~~~~.~-~-~~~~~-~~~~~-~_:. ___ tS_;_-•_• 
nenew~0~:e~T:rn:r~~~~u~rn·iurr;-nro·:::::::::::::::::::::: 
Renewal premium• tor disability btnetiUt le .. relnaur-






STATISTICS LlFE INSURANCE CO)lPANIES 
CoupOnS applled to pay renewal premium•-----·-··· :nr.vt 
Tot&l renewal pnmlume ---·--···--------- ----
Total promlum Income • ----------·--··-·-----
Jnlt~lt on mortaage loan• ····--·-----····-···-----· 
Jntt"re8t on bonds ·-··-················--····--·--··--·-
Jntcr·elt on promlum notes, POlley loan1 or llenL .... 
Jnttreitt on dePOsit In bank.s •• ·-·-·--··--.. ·---~----
Jntertil on otbtr debl.s due lhe eomi)Any ••••.•• ____ _ 
Ren~lncludlng t2.400.00 ror company's ooc'Upaney ot: 




D<alh cl&lmo and a<ldlllono ••••••••••••.••••••••••••.••••.• 
For total and permanent disability: 
Premluma waived during )•tar .......................... - -... 










Net amount paid rer lo-• o.nd matu~ endo"m_e_n-1•---------· 
J'ftmlum nott-1!1 1\nd liens '·olded by lap!ll(> .• -·· ·······-·· .. --·--···-
Surffnder valuta P:lfd In taah. or appllt'ld In liquidation ot loans or 
cot~~t:: ;aiti"'POi•CYi;Oide·r·.;··,-;;··cas·,;: ··or··ni;PtleCt~-in~-iiiilildiitit>n··or 
lo._'lna or notea ···--····· --··-·· .. •• ..................... .•• ·--·----· 











a.o: •. !l 
18.1!0 
an.os 
Paid .rg.~~~ ... "f~~c,..n~:3~:.-d. -:::::::: •• ::::::::::::::·: •• .:::::::: :~=:~ 
('ommlflaJon to qent.a: ·····- -·-·------· --···--····· ·-··-···---·- to.480.fl3 
A&N1CY suJ)Crvlelon and traYc-llng exl)("nft(f• oC supcrvlaon ..... ___ 10,661.0-1 
~~~~~~~ 0e~·~~~~~:!l~~8··u4· in8])eCtion·oc·~-.i·k::::::::::::::::::::: t.~:: 
SAlaries and a11 othf'r COmJ)f'nfU\tiOn of otrlC'('rt:, direct<u·•. trU8tee .. 
and home otrlce •mploy•• ••••••••••••••.. ·······-··-······--·-· l&,IN.U 
Rtnt- lneludlns tt.•oo.oo Cor company"• t>«UPIU1CJ' oC Ita own 
bulldlnp •••. -----~---···-·····--········-······ -········---· t,«ll.OO 
Ad,·rrtlslng. printing, atatlonery, posta&e, telegraph, telephone, 
cxpresa an4 exchange -···-·--------···········--· .. -- ................ _ .. _........... e.oet.OG 
~~~ro~tu0r~~~~ure;-·n;;d··;a·;e8::::::::::::::::::::::::::::=:::== 1.::: 
Repaln and fXI)t'!naee (other than taxee) on real eatatAt ...... --.. -- t,581S.U 
~~~J~1~:-~~~~:f.:~;~:~d~i~~~~:~:~~~ ~~~~==~ !.~l~ 
~:: g~~=~ ~·.~r:.':?:m~~~ aro~al"~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:~ 
~;~~ebf~obg:~ ~~~~e~, o:~er··u;e;.e::::::::::::::::::=:::::::::: t.i::l: 
Total dlebunementa --------···· - ·-··------···--·----- --~-IJII.-'111-.()8-
Balance ·····················--·-··· ·········--·-·--···-··---··· 710,006.11 
!.EDGER ASSETS 
~W:,~:;"1oa<>!a r:~l r~e._trt:.tAt~::-"..:::::::: .. ~:::::::: &~~:::: 
t..o.na on eempany•• pollcle. ... l«ned u eellateraL... S.elt-la 
~·i: ::t':: ~~~~-~~-~~ -~~~-~~:::::::···- :::::::::::: 10.~:~ 
Dfpoelt4 In tru1t companlee and banJce not on tntereat tn,oe.s.N 
~posit In truat eornpnnlca And banks on tntereeL...... 25,131. ':& 
~lf•nt's balnneco, debit t4,0oli.IIQ, cre~llt fll6.00.---··· S.IIC!OI.IIQ 
A~~:n:e~l~o-n;brti&ie;.~·no;vembi&::. ..:::=::: 11'=:: 
Tolal Je4aer .-ta ···------·-· ------····--·-··· • ~-OSJ.JJ 
1&4 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
:-10:-1-LEDGER ASSETS 
Jntereat clue M.M'.OO and aoc:rued tu,l».St on morV ..... -------·--·- ---··-···-·-·-·--···-------·-·-----. lnttrelt due •tot.tJ and aec:rutd h$7.711 on premium 
not•. policy Joana or Uena ... ··-·····--··-···--········ 
Jntt:reNt due on other aaaolil ............... .......................... .. 
Jlenta due on company'a prc,porty ..................................... .. 
I!,Ciet.M 
410.01 
II . .IS 
10).00 
Tot.a l lnte.reat and renta due and ae<:rued ......................................... .. 
Ou& from companh:A h1r IOI.f('fJ or claJma on pollelea relnlured .......... .. 
Set uncollected and deterred pr.mluma, renewale ..................... ...... . 
Ouo tron1 Surety Comp~n) ........................... _ ... , .. _ ...... - ..... ·-····--····· 
Crose aaeta ................................ ---·······-·---······ ................. • 
DEDCCT ASSETS IS"OT AD~UTTED 
A•tnta" debit b'tancee .................... -.-. ............................ • &,&Sl.tO 
Premium notu, lo&.nl on poltelu and other poll~y 
cr.:dhe in exee.u of vatu• or the1r pollclea............... ~tO.tl 




Net praent value or outatnndtna polletea In Ioree on 
the llll d&y or December, 1»'2:1, aa computed. by the 
rompany on the tollowln& table• ot mor tality and 
rate• of lntere1t, vla. : 
Amet'tt.an expe:dem.:e t.._lJlt. at J~ per eent on 111. 
Stand .. d ----------·----........ ·--·-------··· t latl,tll.t$ 
Total -------·--.. -·---------·--·------------ t 18ll,tll.t$ Deduct net \'&lue of rl•k• or thle company relnaured... e.eel.OQ 
Net reserve ..................................... __________ ___ ........ .. 
Extra ruerve for total ancl J>ermanent dl.sabiUty bcnent.a .... 74.1& 
ond for addtt1onal llCcl<lantal death benefttiJ lneluded In Ute 
pollelel, le811 reln•urnco ................................................................................ .. 
Prca.ent value or arnount• Incurred but not yet clut for total a nd 
oro':'~:e~:!:n!ll~~~ 1 \r. !~~:~~ iiaCi~diili··aurrender· ~a-.u·;;·;.o·a·p: 
plied ----- --·--------·- --------·-·--· ··-···-----·----·······-·----------
fr_•~~!r· e~~:~~iue~~1C:n:x·~~1ie:~ 11~u!n~r a=~~-~~~-~~--~~~~~~ 
l-Atlmated amount htr .. ttt.:r payab!e tor federal .. atale a n d olber 
ta.x•• --·-----·-···--· -----···--~---~-----------····-····-········· 
All other llablllllea. tol.t.l ---------------·---------------
Capital paid-up ---·--·--·-----··--------·-----------------·----
Un-tcned CWlcl.a (aurplua) ----------·--·--···-·-------·------·----
Total -·----------------------------------·-···------------·-----·-














Dualnoee WrllfAn ExcluiiYI or Oroup lnauro.nce No. Amount 
:!:H~~:: 1l~~~i.e, r~~:;u:~J1'1n1:!a·;ec.-dUti;;&-··th;··;;,a;:::::: •·&: 't~:57t: 
Totala ------------·------·----.. --.. -···-----·-----·---· t,a<e t 6,17t ,OJI.Qll Deduct pollc.tee wblch bav• ceaaed to be In tor~ durin& lb• year ; 
No. Amount 
Uy doalb ........................ ·-----·---- • 6.1..,.00 
Uy .. plr7 -------·-------------- 1.1 .0,60>.00 
~: ~~'F;.:~~::::::::::::::::::::::::::: -~ ~-~n:~:~ 
Totala terminated •• --·-------·--=----.. ····-------- w t1,m , tto.oo 
Total polleleo In tor .. t.t end of year llr.lo ••••••••••••••• :~ f 6,aot,Ul.OO 
n etnaured ................................................................ ...................... -...................... 11$ ~.w.oo 
BUSINESS JN TilE STATE OF IOWA DUHJNO JHI-OHDINARY 
~1:~::: l~u~~r~ur~~~rye~r .... ~~~::::::::::::::::::::::::::: 1'%: • t~::i!:~ 
Totala -·----····--·--· .. ·····-------·······-----------·-- t,lllt f ._,.,,011.00 
STATISTICS LIFE INSURANCE COllPA."IES 
Deduct pOIIclea ce&aed to t.. In torco .............. ____ .. ____ 1SJ 1.111,t!I.Qo 
Pollelea In Co""' ~mbor II, 1115. ............ __________ ~ t 5,011,1127.00 
Louel and claim• Incurred durlnr the )'oar ....... ~...................... a $.,$00.00 
Totala --·-------····--··-·······-·-···-·-···· .. ·---·-·-·······-·· s LOI-HI and elafm1 Mttled durtnr th~ ye-ar .. - .............. -.......... a 
Premium received ...... ............................................. - .... _. _______ ......... • ... .. 
GAIN AND LOSS EXHIBIT 
INSURANCF. EXlUBIT 
Loa4lnc on actual premium• or the year 
(av•ractnc !t.t per cent or the .--roea 
pr.mh>ma) -------------·-········· •••• 
ln•urance ex~nua ln.eurred durin& the 
roar --------·--------·--·----------
Loao trom loading ............. ...... . 
Jnttreet earned during the )'eAr- ............. .. 
Invo1tmcmt expenaea Incurred durlna the 
year ......................................... _ ............... .. 
Net Income from tnveatrnentl ........ . 
tnteN*l reQuir ed to maintain reeerve 
Oaln from Interest ............................. .. 
Expected mort.a.lll.Y on net amount at rlak t 
Actual mortality on net amount at rlak 
Oaln from mortality --·------- ··-· 
Total aato durlnc the year from 1urren· 
tiered and lapaed pollel.. .... ·----
Divlelondo pt.ld atocl<boldero ----······--·-
oecrea .. In aurplua on dividend account 
o.ero.ue In ap•clal funds, and apeclal re· 











Total aalnl trom real eatate ............. ................ ___ ......... .. 
Total train. trozn 1tocka and bondi .................................... --
Total 1- trom atocluo and bond•---·-··------·--
Ualn from aueta not ad.mitted ......................... _ ........ ~-·----
t..o. from mortat.a"e.a ------4-................................. ,_ __ ... _ .. 
lnc:re&N: in 1toek eurplua- .............. __ ........... _____ .., .. 
Total ptna and loeMI tn 1urolua durtn.c year 
Surplua oDecemt..r II, 111!8 ••• - ••••••••••••• f UO,Sil8.07 
Surplu• December 11* tnt .... -.. ~·····-·-··· tol,HJ.iS 















88. 547. 8~ 
















Amount Prlndpal Unpaid 
'Farm Other 
ProperUu PropuUea 
Iowa ··----------------------.. -·----··············--·-- t 110,10>.00 $ 71.5o)O.OO 
J.llnneaota ---·---------------··-·--·-··-------- 1t.M 00 
llllnola -·-·----------------·-·--·-····-------· 11.000.00 
Tot.al1 ..... 100.\JO 
W .ESTEJL"( Ll l'~ I NSURANCE CO'IPAN\' 
Located at No. 7tO Sl~lh Avo., D .. Molneo, Iowa 
lnc.•orporate<l APril, ac:n Commence<! Bu,.lneu AUIUtt, t007 
Jaa. I L Jlllmleon, Preeldent Harry D. St. John, Atu~~tltant Secretory 
CA PITAL STOCK 
AmoUJlt of capital peld up •••••.••••••.•..•• --··--·-·----- $ 100.000.00 
Amount or t.-.r a ... ta Deotmbtr 11. or prevlou• year I,Ne. ... te 
Extended at ---·-------- .. ·--· ····-····-·---·--- $ I,.:W., ..... 
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TN COME 
IMrat 7u..r•e pre-mium on orl,glnaJ poUcl• 1 ... ,..Lneur-
&110. ·----··---··-·-------- --·········-· ·-- t IAO,tlt.11l Firat year-'a prcmluma Cor cUaabiHty btntnte leu "* 
lneuntnee ·----·-----------·--·-··-···-·--------- ,OGIS.7t 
Firat :year'o premfum.s for accidental death btneftt., 
1 ... ,..tn1ura.noe ---------·-········-····------· 4,4.!15.6" Surrender veluea to pay ftrat year•• Prt:mlume.......... !37.!1 
Coupon valut• applied to purchase pafd·uo lnJurance 
and annuities ------·-----·--··-·--· ............. ___ 5,_2:14_ •• _, 
Total now premiums ...................... - ....................... . 
Renewo.l prtmlums Jes• reln•urancQ............................ 4!5,fS.40.21 
Renewal premium• for disability bcncOtl lua retntur-
euranco ---·····--··--·-···········-.. ··-· ........................... Jt,S70.e:i 
Renewal premtum• for aecldontnl tle«.th bcmon~ Ice• 
relnluranco ............................................. ............................ J3,485.58 
Coupon• applied to pay r~newal &>remlume ........ -........ 7,83'7.4.5 
SurRnc:lor value• applied to pay renewal vremlum1 ... ___ 1,_ero_.8l_ 
Total Nnewat prcmJume ......... _ ........................................... - ............. _ .. 
Total premium Income ---·-··········· -···-······---·------
CoupOn• lett with the company to accumulate at tnterett----·---· 
Jnter .. t on mortgaare Joans ... ._.. ________ .... ,. .... _ ... _ .. ____ S.S.,sts..&S 
lnttre;lt on bond• --·---·-----··-········--·-··· ·---· 145.011 
Jntere1t on premium notu. policy Joan• or Uena...... U,SS$.57 
Jnterut on dt·poll"ltl tn bank•---·-···-~ ............................ ____ t,SI8!.57 
lntere•t on otht!.r debts due the company dl.e. trH&e. 
loa.na ·--·--·-----------·--·-··--·-········-···........... !,OIJJ.OO Renta-tneludlnc- 10,4SO.C.O tor company'a occupanC"y of 
Ito own buUdln~ -------------·------- ............... IS.387.60 
Total Jntereat and rtnt............... . ..................... -----·······--·--· 
Aaenll' balanctl prev!ou.sty charged ort ........................................................... .. 
lncroa10 In book value ot ledger auet,., rtnl eatnle ................ _. ........... .. 
Total lncomo ._ ........ ............................................. .. 
To1111 
DISBUfiSFlMFJNTS 
Denth clnlmo ana Mdltlons ... --·· ..................... _, 
lt"or total nnc1 J)C)rmo.nent dlsnblllt)•: 
Premluma wolved dur ing year ....... ~ .............................. . 
Pft.ymante tn&de to pollcyholdPJ"H,.. ................................. ... 





Not amount patd tor Iosee• nnd mnturf'd tndowments ........ _~­
Premlum notta a.nd Ilene voided by lnP11e te .. f4,441.87 rt>~ttorauona 
Surnndtr value• paid lo ca.ab. or appUed. In UquiClaUon of Joana or 
note. ..................... _ ..... _____ . ____ .,. ....................................... ··--------·-· 
8urnntltr \'3luu applied to pay nttw and renewal pr-em1um.a. __ ., 
CouPOn •aluea appUed. to purcha.a paid-up lnwran~e and annuttlea 
Dividendo paid pollc:ybold•ro In c:aob, or applied In IIQuldotloo of 
loan• or note• ·-----... - - ... -- -~---.................. - ............ ___ ... __________ _ 
Coupon. applied to pay renewal premlum.a ·---····---.. ------
Coupona Jefl with the company to accumula~ at Snter~et---
Totl\1 J)llld pollcyholdenl ............................. _ .. _ ___ _ 
Supptemont.ary contrncta not lnvolvln& lite oonttngtnciU-.... - .......... 
Couoon• with jntereat, h eld on depoelt 1urrendered durlna- the year 
Commlellon to fl.(tOnt8 -··--··----······· ...................................... -... ....................... ... 
~~~h ~~~!~··~~~e~~:. tr~~~!~~-~--~~~~-~~~ ... ~~ ... ~~~~~~~~~~:::~::: 
Medical exomlncra• toes nnd Inspection ot r llk.. ............................................... . 
8A14tlee and all other com~nso.tlon of otrloert, directors, lru*leea, 
and home otrloo employes ............ _ ............... ····-·······-·······--·----·· 
Rent--lncludlna te. <GO.oo for oomf)lln:y'a e«upancy ot Ita own 
bulldlnp ---------.............. _ .......... _____________ _ 
.Advtrlltln~. prlnllnJr. atatloner:y, I>Otta~e. ltlecrapb, telephone, 
•xptee~ aod e.xc::.hango ----·-·--·----·-·----··--·-· .. --.-· 
Purnuu.... nxtu,.... and aateo·--------------------------
Repalra and expenaea (oth•r than taxea) on rul utate.. ___ _ TuM on nal tllate .. _____________ .... _. ______ ... ___ _ 
Stat• taxu on pramiWXUL..--------------------Jnouranc. dopartmont ucen- and f ..... ______________ _ 
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All :;:er ~'::~"nr: ~0~1=~~~::~~·: ...... !~_:__~:_~~~~-~~~ f,51rf.to 
A~nc.s:' bataneea cb&Jyed off --------------------- ...... ro 
Total <Jisburoemento --···-------------·--- t m,al.lt 
Balan... ----------------------------- ti,IS!,t87.011 
LEDOER ASSETS 
13001< value of real estate .................... _______ _ 
Mortgage Joana on real estAte ·-·-····-··---···--
LOans on company'• pOllcft.a anlgned aa collateraL_ .. 
Premium notca on POliCies ln force ........................... _ ....... __ 
~~.l:! :;,tr~~~ .. i·c.;,;;p;;~i;,s·.i;;.r·.;,;;,i;;;;;t"·c;;;·i,;i;;;.:e;i 
Deposit In trust companies ana bonka on tnterest ......... .. 
Bills receivable ·-·--·-.................................................. ________ _ 
Agent"s balanooa, debit 18,H7.15, c..Wit f/17. 73 ....... . 
Total led~er uaoto ................................. . 
NON-LEDGER ASSETS 
Interest due, t!l.SU.III, and acen~ed t:l1,7t9.~1 on mort-
fnt~i8 due-pj!:;o.-a~Ci-o«;~fi-tm·.~·-o;·p;.e~Jum 
notes, poUcy Joan• or lltnL .......... _,. _____________ _ 
Jntere-st due, certlftcatta of dtopoalt.-................ _ .. _____ _ 
Interest due. on bank aeeount .................. -----·-----













Total lnttrest and rt'nta dutt and accrued.--------····-· 
~et unc::oJlected and deftrred premluma. ~newats-----·----······· 





Gro88 na..,ta ................... _ ................................ _, t 1,111!1,8N.87 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITl'ED 
~ftr~t.o;.!1e:.tb,~-~~-~~--==:::::::.::::.:::::::::::::::::::::: • 
Premium noteJJ, lonna on r>ollcle8 nnd other POliCy 
crecllts fn exectlfJ of vo.Juo or their pollclcs ........ _____ _ 
C(lrtlftcatea of dei)08lta In bank in h!lnds of receiver ... 
<1)8.11 
t.<OO.M 
Total ......................... ............................... .......... 1~1163-SI 
Admitted aoseta _ ........................... ·----------------------· t l,tm.~.a 
LIARJLJTrES 
Nt.t present value of outat.andlnc- pollc.iH lc force on 
the list day o f ~mber. lftl, ao computed by the 
actu;uy on the tollowlnl" t.ablea or mortality and 
rates o f lnteN-8t. via. 
Actuarleo table at c ~r C<)nt on J)artklpatln~ pollclee 
ls""«< rrom um-1!120 ........... _ ....................... t ~.CM.68 
American experience tabl6 at &\41 pe.r cent on non-par. 
Am'::!::s .~a::r~:n!:':!b;:13;~02~~-·p;r·ee~t··o;.·--;e·t;;i 1,ns.7t•.&• 
and ultimate standard loouea from lr.!S-19!<----- It, :m.u 
Total ............................ -..................... t I, 1110, 1?7.87 
~duct net value ot -rleka of thl1 company retn•urc<J 11.110.11 
Net r(l84)r\'e ...................................................................... .. 
Extra. reserve tor totn.l ond 1>t~rmonont disability 
boncftta ,I<.C81.&\ and for a(ldltlnnol accldcntnl 
death benenta ttO,t77.72 lncludM In llro pollclca, fe .. 
• l,ltt,m.oo 
relnsurance --···---.................................................................... . 
Present value amounta not yat 4u(!l on aupolementary 
1,33<1.71 U,C!2.8!1 
contracts not fnvolvln'f Ute conllng~nclrs ___________ _ 
Preeent "\l'"alue of o.mounta tnc-urrtd but not yet due for 
total and pertoan•nt dlo.ablllt:y btneftta ......• ___ _ 





t .• l .• 
..... 71 
1,170.75 
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Met11CA.l examln era' and legA.l f e-3 due or aocrued .............................. . 
Estimated amount hentafter payable tor fe<leral. atate ant'l otheT 
taxes ......... ... .. .... ......... .................................................................... .. 
Amount8 11et npart, A.PPOrtloned, provi'Jionally a~certAlned. eah:u-
Jated, declnred, or held awatttng appOrtionment upon de-
ferred dividend policies ............. ......... ..................................... . 
Conlln~Pn("y re~f'rve ...................... ............ ............................................. .. 
All other llhllltles, total ••••• ••••••...••...•...•..•••.•••••••••••••••••••.•• 
C•pttAI l)llld·UP . ...... ............ - ........................................ . 








T ot.> I ....... . ........... .............................................. ... J l.OOS.!l?<.SS 
EXHIBTT OF POLIC!l';S-ORDI:O:ARY 
Buelneea ~'rltten ExcJu~tlve ot Croup Insurance No. Amount 
Poll<les In force, O«ember Sl, 1913 ............................ 10.I!e4 J18,622.1!23.oo 
PoUclea Issued, r &vlvc<l and tnere&,.ed during the )'ear •.••••.•• !.88~ 6.!14,.f18.oo 
Total• ............................................................ ~ m,73'1.21t.no 
Deduct poJJclee w111ch hnve ceased to be ln force during the year: 
No. Amnunt 
By denth ............... ....................... &5 eo,m.oo 
By !IIMblllty ................................... ero.no 
lly ~xplry ...................................... 77 18.1,158.(>'1 
llv t~urrender ...................................................... 270 5tR, 2?!.00 
l'ly lttpll<) ........................................ 1,5.15 2,8'11.418.00 
By dccreal!le .......................... .................................. !5,37'2.00 
Totalo tormlnated ............................................. 1,937 a a,5tt.tt7.00 
T ntti.J J)Otlclee In force at end of year 1$'24 ......................... ~ J,t0,12."i,0!4.<'0 
Relneured ........ ..... ..................... _ .............................................. _,.................... •or l,&e3.437.00 
BUSINESS IN THE STATE OF IOWA DURING 1024-0RDINARY 
~gU~I:: ~~et~~dc~u~~mt~~r :!ar~~::::::::::::::::::::::::::::::::::'~::::. '1t~~:~:~. 
Totnls ---·--··- ---·-·-----·-·················· / ................... ~ m.'l'QO .• Pl .M 
Deduct pollcleo c.all<!d to be In force ............................... 1,897 B.522,3St.oo 
'Poll cleo In Coree O.cember 3t, Ul!t ........................ ti';'Ofl' $1~, 2G$, 1~.00 
Loseee and claims Incurred during the }'(!a.r ••••••..•••••••• • _. 84 ~.3!7.00 
Tot~lo . . ......... .. ............................................... a. 
f.OS.Re-!1 and ClAims ftt ttl ed during the year.......................... 33 
t~oMJet~ and clt'\lms unpaid December 31. 1024........................... 1 
I"remtum r e.cetvec2 ........... .......... ............................................... _. 
GAIN AND LOS!! EXHllJIT 
INSURANCE EXHTSJT 
Loading on aetuA.I premlume of the year 
(averllfl'lnw ti.S• por cent of the gros.s 
premlume> - -····--------------·········· --
lneurance expen ses Incurred cturlng the 
year ................... .................................. ..... .. 
T.A>s! trnm Joadlng ....................... .... . 
~~~~~~eri~r~~~~:~"1n~~:~3a~1ifing·ih·e 
year ............. ......................................... . 
Net Income from lnvcatmente ...... . 
tntereet reQuired to maintain reserve .... . 
Exoect~31~o~'i!.'nt~'!!~r~!i·amc;u;.t··at·;.i&k 
Aetumt mortality on net amount at rl•k •• 
O"ln from mortality ........................ . 
Totd!..:~ ~~ n~u~~,P~e~h~irc~~8 r~-~-~~~~~~: 
T>ecrenae In eurplue on dlvtc!end a.oeount ... 
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I:-<V'ESTME~T EXHIBIT 
Total gatns !rom real estate .................... ............ . 
LOss from assets not admitted --- -··------····-···-···· ··· 
Balance unaccounted for losa ........... ................ . ..... .. 
surplus December ~1. 1923....................... • 29,001.80 
Surplus Deeembttr 31. 102•--------·--·· ·-··· Sl,OI!.SS 
Increase In surplus ................................. . 









$ t39,M7.115 ' 239,M7 .115 
MORTGAGES 0\V:O:ED CLASSIFIED BY STATES 
Iowa. .............. ........................ .................................... . 
Montana ....................................... . ................................... . 
North Dakota .............................................. _. ___ ., _________ .. 
Oregon ........................................................................... . 
T e:lCaS ------···-··--·----------·---·--··---------··--·········· \\ryomlng .................................................................................... . 
Colorado ........... ....................... ..... _ .................. - ...... ... 
South Dakota ----------··------·····-··---------------- ······ 
~flnnesota ............ ....... ..................................................... . 
Amount Principal Unpa.td 
Farm Other 
Propertlea Properties 




l'l,, 9'0.00 28-.0'.!0.00 
!.OOl.OO 
M. 518.«5! !IS, OXLOJ 
8,600.00 
1,000.00 
Tolals - ................................................ 1 UN!,!I5.10 • 221,620.00 
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TABLE NO. 1-LIFE INSURANCE 
Name ot Compaoy 
IOWA 00)1PA.'HE8 
Ba.oJcert Life Oompaoy . .... ___ ,. _ __ ........... __________ $ 
&~~:ar~.~:~·~~::;:r::ir:t~0(3u~~~):::::::::::: 
Conse"at.h•e LUo lnaur•nct COmpany.._ .. ____________ _ 
Det MoltJet Lite 4 AllouJty Company _____________ ,. __ 
Ec',ultab1e Life Io1uranee Company of row&.. ............ _ .. 
Parrnert UnJon Mutu11 Lite Insurance Oomvaoy __ .... 
Guat. We:tttro [DJIUtWlee Cornuanr .... ---------------
Oueraoty Lift JoJuranco ComP&DY----··-------·--·· · 
lfawkeye L1te lnaurao<!e Company ___ _ ___ . ............... .. 
Afedleal Lite lntureooe Company of A.merfca ...... __ _ 
~:~r:::J1•.Jr:::,;:ur.:r.~n~.fn:Yoom.;aoy::::::: 
fieeltter l.Jfe lDI!Uraoee Qompany ....................... ,._ .. ____ _ 
Rel.nsur&UCO LUe Company of Aloer1ea .......... ................. . 
RevubUe Lifo ln.JUranco OompaDT------···-u ··-·--· 
~rv~1ra~1~t~1~~ur:':~:!~C:~~p0a0~~~~~::::::::::::::·: 









































1'otol IOWA ..... . . ............. _, ____ , •••••••• 1-.-~...:.._-1,--_:_.....:.::... 
810,228.10 47.&,ct!4.~ 
tl1,192,280.07 40.•m.4a..oo 
OTIIl(lt TIIAll IOWA OOMPA.l'IIES 
Aeaol• l.lutual l.He As.,c:Jatloo . . ...................... _______ f 
Aetna .Ute ln.surtmce Co.rnpa.ot ......................................... .. 
American Oentra• l.Me rnsura.oce Oo, ____________ ..... . 
AlJ~rlean Jtlfe Jnturo.oc.:t Oompooy ...... ....................... .. .. 






Ame·rfcan Old Une Jneurance Compnn:v ...................... .. .. 
Banlrm LUe rntur-An('!le Oompany ............ ......... - ......... _: __ 
::~k:1~e81fr~''!r,~~~o~:~C:~ao1:::::::::::::::::: 
Bualneu M~·· Alturance Compan1 of Amtrlc•~----·-
2!0 0 001. gg. 210,175.93' 
1,4.18,002.87 S,$15,678.17 
•• ~20.487.80 2,700,114&.89 
6, 727,812.20 5,®,138.08 
8.~.100.11)' 8,082,340.07-
Ctntral JJte Insurance Company ot Ollnolt ............... .. 
Obleaa:o National Lite Jnauranec Conwany .......... - ...... . 
8~~~e~bt:n·'N~t:u!i ~.~"~r~=0~:ipany:::::::: 
..COlumbus Alut.ual Ute losuraooo OODlJ>any ....... _ ____ .. _ 
1,8:.0,8!1.80 1,0811,002.56 
<3S,IW.71 873,000.81 
2,015,075.411> 1,024 ,078.00D 
7,207,8119.1~ 6,001,211.58' 
8.114 ,144.181> 1,838,P33.72• 
Oonnectfeul General Lite roturanee Oompa.oy ............. .. 
Oooneetleut. ltututl Uta lMuraoce Oompaoy . ................ .. 
g~~:::~~i:: t~~':.~.~:ng~:,;nn;::::::::::::::::: 





192,706,700.·17· ll7,313, 630.&<• 
F'annen National l.Jfe Loauraoce Co. of A.JDerlea 
Pt<J!~:. ~~!o~:.~~~:~~;abo.npar;;::::::::::::::::::::l 
FldciJty Mutual Lite Jnturanee OomptJOf,. ..................... .. 
Pra.okUn .ure ln!nrance Oompany ............... _ ..... _________ , 




6 , 713,51~.81 1,410,108.&4 
1,017,800.~1 600,38'7.39 
Oreat Northern Life Int. Oo. (a. Wf.s. Oofl)•o) .... .. 
Ouardlan Ufo Insurance Oompany . ....... ...................... .. .. 
t:,~·::.~.~!1r,1~~~·r::u~a0n~:·ct1n.;an·;::::::::::::::::: 
lntemal.looal Life lnauranoo Oonlpeoy .............................. .. 
2,1311,008.15' 1,791.100.84• 





Ka.naat City L.lte lOI\Iranee Oompaoy ................. _ .. ,._ .. 
LaFayette Lite lnturance Oompeny ................ _, ............. _ .... .. 
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COMPANIE9-FINANClAL STATEMENT, 1924 
I 
Total UnaweuoJ lnsurant'f to Force 
Admltled IJabiUtl .. Capital Punds loetudlog Group 
Aael4 .Except Capital (Surpl\11) aoiJ Industrial 
I 
$ 71,800,00).6'! • 00,$1,800.50 --·----.. ···-- ····· !,51$,71S.S2 768,732 • .&13.00 .u::gu:~ 2,®,<19.52 • 100,1100.00 113,11&1.95 10 ,5U,009.00 16,528,SS5.15 ·-···-·;oo:ooo:oo· 1, 700,86;.<0 lSS.GZ-4.470.63 180.23>.30 66,3<9.71 ! 3,838.50 1,41<,9<13.00 
2.~.G.:oO.S5 1,200,&<0 .!.0S 600,000.00 100.100.87 18,00l,8;i0.50 
6S,!)O.I,il6. i0 06,7$1,002.93 ~.000.00 1,;33,Ql3.17 3SS ,6$,!H9.00 
llO.GGl . !IJ SS,Sl8.31 .. ............. ;oo:r.i:oo· 26,100.118 1,9·17. iGO.OO 
7:H,IU.<S S7'9,1H..IS 12:;,000.00 t,i(l:I.OOO.OO 
2,·""~.781 .97- 2 ,OOI,SOO.WO 
I:::!!:::' I ~C.~IS.Gl•l $.),1C.S,S77 .00 06:2,761 . 7-j (;)6,()08 .80 OO,US..II 6.67:.,500.00 
414.{JS7. 65 163.7~1.00 116.2>41. 00 100.056.09 ti ,3Jt.729.00 
7.:~U.fi'9.80 6,724.0U2.97 400,000.00 2'10,426.P2 77,3.">2,1$!.00 
sr.Q,38'7.78 1 iOO,Ul.Gol 117,100.00 2.7~.11 8 ,077,!11.4' 
4,10'!.~.02 4,102,:;.;<;.62 ............................... ..... ..... _ .. ,, ............. S1 .513,1ot.OO 




17,001,317.00 10,500,613.12 2;.0.733.91 118.001,131.00 
7W,4~1.83 100.~.15 342,700.00 170,21.&.83 $,30'l , SZ7.00 
l,oo:i,OOI.SS 1,'701.002. 45 200,000.00 OO,SU:!.3S 20,1211,0'lt.oo 
1~2,157 ,:!63.10 I' 180,:00,&<3.77 8,900,780.00 7,s.;;o,!l!lll.39 J,O?o.ooa.~.O? 
12,tll3.~.ss $ 11.117,314.H . ............ ...... $ 1,016,271.00 ' 174,00:1.011.00 21~.600,619.31' 1 211,00S,SS9.SI• f so,ooo.ooo.oo- 20,S)7,7!Q.17'1 1.96'1,807 ,4j)8,00 n,.aG7.3:.l7.70 10,081,007.70 137,000.00 318,8:!0.00 l.llt.270,4SS.OO 
9,1 .. 1,730.10 s.soo.~.n 200,000.00 191,1!3.311 70,<i8,139.SO 
811,<00.01 411,393.9!1 2:,0,000.00 210,072.02 ID,W>I,SI5.00 
3t8 ,4Sl.SZ. 1G8,5:!S.l&a 150,1100.01)' 29.000.17• 6,639.W>O.OO 
!.t,,5i6,172.M 23.7~.076.3! 100,000.00 001,098.!2 IOI,S91,1SI.91 
15,200,003.68 13,7..0, 720.48 100,000.00 1,!10;8,833.16 93,003,39M9 
!4.-t-3l,S98.02 83,701,300.80 ........ ~;o;,.o:oo; 1,73-.,601.82 157,018,150.00 
2,502,<17 .25' 1,088,117.00' 104 ,29CI, IQO 15,812,1i00.00 
6,200,1:.6.73 5,(J6.1,r.93.aa :00.1100.00 314,&82.37 45,1l,.'0.7118.45 
6l4,8i6.66 435,673.83 1&5.«10.00 '7,5!.!.71 H,.7S,&.i7.60 
l,\lM,4$2.19b 926,317 .81• 2:'.0,000.00" 2g,tSI.SS" U,9:.6,821.00 
29,672,421).70' 27,!&7.6.11.4(')ol. l,liOO,IIOO.Ot)' P!",7~.31)11 l$1,4JII,OM.OO 
6,(1l7,700.33'> 5,613,G83.0t• 1100,000.00" 51.,0" ..... 20'> 72,296,9U.OO 
G3,219,312.01• 50,803,036.16' !,000,1100.01)' 4.386.276. 7$0 I 810,616,03t.M 
119,221 ,631.2J 113 0 028 0 080 0 02 ···-.. ·-roo:ooo:oo· &,!Ol.!im.2S 5&1.U8.9'24.51 4.006,306.01 2.!112,'103.00 &416.00!.9tl 52,02<,201.00 
t,OU,19i.!)911 8,300,480. u;• 000,000.01)' !IS, 717 .St•l 70,7H,G:IO.OO 
1~.au.~.11• e75,<7f,128.73' 100,000.01)' 50,0S7,820.11&' 3,SJ0.780,15!.00 
2.-&.23.743.27 !,021,G63.33 200,000.00 202,0139.80 81,271,005.00 
7,GS1.878.2i• 7,100,4Zl.8&' 800,000.01)' lM,ue.rn• 61,110!.5811.00 
8>,71-4.217.07 57,501,!m.SS ·······-ioo;o;,.o:oo· S,I23,0U,J< 292,<70, 789.00 17 ,6.H,SOJ.20 16,SI4,Zl0.9G 716,670.!1 100,31J8 ,1)56.00 











61,C57 .218 ... 6 49 . .-22.572.00 ............. ,. ...... _ .................. 2,034,6&5.80 2m.I'>30,U4.00 
<.oo..ose.c» 4,282,4Uil.18 ----------------·- %8J,027.81 45,679,1524.17 
83,818,688.&! 81,848,501.21 937,500.00 1,1l'J'l,G2'1.41 200,9SS,I)O'I.OO 
1,458,168.01 1.017,28'1.c» 255,835.00 1811,015.92 10,070,50UO 
ll33,1li'I,(I6UI9 8116,680,779.«! -----···ooo:ooo:oo· Z7 ,1!07 .21<.77 2,032,UI9,al6.00 3<,<M,875.28 st ,600.snG.se 2,aoG,lll9.sn ?8li,709,811l.OO 
3,004,017.12 8,SI$,180.5CI ---·-·-ioo:ooo:oo· 111i1,750.53 20,460,168.00 700,«!1..82 688,187.20 101,8&1.08 11,2«),216.21 






~peoy malntalnt an a«tdtnt a.Dd htaltb df1)artmtat. LDtludtd. Jo abow 
~.Dl.PUJ m&louJ.u a e:uualt7 dtputmtnt lnduded Ia abo... · 
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-t:ontloued 
.\•ltOitwd UabJUtles CapUal Puodl lnt>ludi..D.J' Group 
Total I UoaNJ•n«J ln.turaott In P'om 

















































I,O®,aot.t10.<t .. • .... 
~:m:~:::~ ........ ~:~:~ 
1
...... ·::n~nr 
!81,1NI.50 1.000.000.00 I,OH,II1i8.80 , 
56'1,111.00 165,000.00 'IO,jj(l2,21 
~:~:m:~. ===:::==~:~~ ....... i:m:~::. 
t~:::i:: \'::~:~ 2~:::.~ 
7. U\e,OIS.78' 8,010,0'18.1? lr.2.C30.00' 104.109."" 
1.171,!!11.1115 l,IOO,nt.OO 100,000.00 l ?O,MI.tr. 
:.\·~t~:: ~:~:;;4·:: ...... ~:~:~:~ ....... ~:~~..:~:~ 
II,J''~.N7,13 8,91S,ISI.SI !50,000.00 IG'l,tl02.83 i 
1,11l,MI.II8 I,IOJ,IIol.71 !00,000.00 175,907.111 
~.:!,07,&'0.71 H,S47.a20.71 ................... __ ............... .. 
7•:&,11UIG GOI,t'IS.38 100,000.()) O),lfb.!t 
tn,..,,N!.tn.w 1M,062,17t.t7 ·---------------- ---~-·-----------
I,IJG,al•,tel.CO 1,11~,!07.10:.~ !,000,000.00 45,050,7118,84 
•1 117 ,117.{)00 ~.1111),&;)7.51• 1,000,000.000 1168,11'-14!' 
l,M,Qil.bf 7,!01,!81.tlli !00,000.110 IOI,M.O! 
;;:;~ ;;;;;, --~~~~ ~:; 
ft,49t.i~ . ., as,tn,n5.;& ----------·----- e,too,oot.a 
••• ~.160.76 11 •• ~ ... 640.';1 !,Q(X),OOI),OI) ---------------
••• 111.81• !7f,070.88' W,!llO.OOO' ....... , 
a.coe.0111.1 sot,515,1'l1.17' n.s.o.r77.16" 
M,o:.l,l<1!.81 lft,7CO,W.$1 lol,7U,»:I.I1 
110,011.71" 181,10Lif" '!!G,il'l ~ 
~·~.•~.me» 
l,U.t ..... l.ti'l 0) 
1,1.0,0[>0 I)) 
hl.J:f,t~.i.U:O 
111, 't\ .~7t-71 















t ,005,1(H .l!'~l.OO 
Gl,&to.r.o.oo 













17 ,718,r.IG 00 
M,m,!M.OO 
l,lti,SIOOO 















..... 11111.00 __ •;..·*.;,..;·_•_•_.oo_
1 
___ •;..·1_q...;·_.,._·•- l u •• at.l1 
"'·*·un.lllt.to o.1~.158.tu.aa S)l,tHt,<B.M 16,-,.,t~o,aoe.ll 
~ • ...;.7;,;SI...,;_,tsl.:..;.,A!,;:.. • ..;IO.:..I,::.....:o.:..lll6.;:..,:.:.t:.o:..:..:.,l88,;:...;..tii;..l;_-,.-.l-1;..6,;..11l_.SI_I--s;a-,sm__.,-,1!---:-.U 67 ,16!i,004, ••• 
"I 
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TABLE 2-LIFE COMPANIES 
Name of Company 
lOW.\ COllP.-L ... It:$ 
nanbrs rAte Conwaoy ............... $ 
Cedar Rat,hl.s Ute ln"urance co .•• 
l.'entrlll Lite A,_filJran~ Moe. ()1ut.) 
ConttrvaLiv~ Life lnsureoee Co ..... 
00& .li'Oinet ure &; Annull>' Co .•••• 
FArultablt' Ufe Int. Co. or Iowa •••• 
VanntrA Uulon ) l ot. IJ!<" Jn8. Co •• 
•Oreut Wt'"il,.rn Jn;.uran(:(' O<> •••••• u 
Guaranty Lite ln.11uraoc-e Co •••••••• 
Jl•wktJe l.lte ln8urao.,. <.:o .••.•.•.• 
MniiC'al JJf(• rrumr~nct ('o. or Am .• 
ll<'rrhanl" l.tre ln~urant't" Co .••••••• 
Nalton&l :\nwr1tfJn l. .. lfi" lut~. Co ..... 
l(~li'iWr 1.111" JJittUtRI1('(! Co •••• u •••• ' 
Jh·hu~urante I..Jft l'o. ot Atn .•••.••. 
Uf'puhllt J..Ut> 1n11uran«- Co .. . ...... . 
HO)'HI l"ulou Ufc IIUIIIUOOO CO ••••• 
t 'nlv'"""' lAte lnl'uraure Co ......... . 






















................ · ·············~ 
-·--·--·· ·---~----·--........ .. .................................................... 
=tTiOO;ooo:oo· :::::.:::::::: 
·····--·····--·········-------............................. _____ .___ , __ : 
110,300.00 1);';,521.87 
1:'i,!7'2:.7r. ·---·-·-·-···-· .......................... .. 
1 '·~:t!~t~ :····.i7:M5:oo· :::::::::::::: 
1,&1G,(;8:1.-IG ----······--·· ........................ . 
'l'oul toMA ···-·······----··· ' lllZ.G:!O, 119.81 -4 v7 .<•:;.oo $ 12:;.1m.o1 Is 
(YJ'Jfl~ 'PIJA .• '\ IOWA CO.\IPASJ~ 
1~~.;~·l~;~u~~~~~~~~~;~·~'-"_~,~~::::: f* l~:::m:~ .. :::::~:::::::: ::::::::::::: • 
Alntti"'An ('tntral J..lfe rn~. Co......... O,s:,.;,;J7.2.~ ........... _ .. _____ ....................... . 
J\Htrrftau J.tfr fnflur•• r~tte Co......... 7 .~l;;:.rtr;·,r,.S:J ............................... ··- ---~---·· · 
.\merk-an l.lre rit•lnsuranc·e co......... 780,629.5'i ···---------·-·· ...................... .. 
•Amtrlrnn O'd JJnt lnil. Co.· -···-· 
, Jlauktrt t.lft Jn~uran~ C"o .............. . 
H•ukf'rfl R('!lf'r'e l.lfe t.'OnlJI•ny ...... . 
J~rk•hlrf' l.lf•• lnsurnnt"'t Co . ............ . 
DuJJhiUII Mtn's A'~IIUr. Co. of Am .•• 
f'Mtral Ute lOlL Co. of ru ............... .. 
(' hlu.to National 1.11~ lotc. Co ...... . 
•'Cio,·tr Lu t l .u. & Oa•unltJ Oo ... .. 
-'{"O!uanV1an N11t1oual Ute tnt. Co ••• 
•1.~olumbut lhHual Lite lot. Co ........ 
•eou.nttllcut- OtiK'ral JJfe tot. Co ••• 
f'ounN'Ifeut .\.fntuRI Ute Jnt. Oo ... .. 
f'ontfn~lllal A.a,.uriHIC'~ <'omvany .... . 
•f'ontfnt11t,.l J.U~ h••· Co .......... _ .. __ _ 
• Jo~qUIH1btc l.lf('c Alo.Sur. Sot. of U. 8. 
Fanu('rt Xat'l Lftf'! ln.,, ~o. of Am. 
(an Indiana Mr"J'IoraUon) ................ .. 
•PN!rral LUt Jnj!uraort Co . .............. . 
l<ltltJUy MUUml Life lUI. Co .......... . 
l'nnlclln l.4Ce l nl!lurftnte Co . ........... . 
Girard Ufe ln.suranee Oo ................. . 
•Otfat !-o'orthe:rn l.fft fru. Oo. (a 
n,~!~r::'tJ~,l:~"rt!~:!-oo~:::::: 
:~~~;~!~.:n.~;~·~. ceo::::::::::: 
lut('m,.tlonal LUe loJ. Co .... ........ . 
311.5(.1). 10 
!Z.?I4 911.11 
18.777.7 .. 1.72 
3'.?.6:~ •• 'if)').~ 
!.OOI!,r;oo.oo ················1···········-· 
5.~.819.61; , •••••••••••••••• ·····-······· 
1.~:~::': ~~~---~~=~:~. ~--~~:~:~J 
2G.«.O,I63.m + r.oo.ooo.oo 12;.ooo.oo 
•• 003.11'0.20 ·············-· ········--·--
49.~.1103.33 
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3,:wo.uq.I2 s 5,0'i9.09 
11 .. ,G't.J.23 ----- ······-···-·· 
9;3,000.&! 1.!!91.9$ 
9.400.~ ----············· 
~ .4$1.00 ................................. .. 
2,'/8'.!.~6,;.2'7 1 ](10,;;)3,(;6 
1-a:~:~ c::::::::::::::: 
135.1<19.~1 , •••••••••••••••• •• 
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17~.100.43 
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TABLE NO. 2 
.saa.a or CoiiiPLOJ 
lo:mo,. 





___ _;__ ___ ------
1,1:00.~6 61 + 120.840.00 
~,tl!.it. .... 41 -------·-·· 
la16Da&;oaal Ule • Trull Co ...... 
l~bll ua. ... •tk llot. Lila 101. C~ ... 
J(aaoao l11T Life 1111. Co ... ---
11~':1~; if .. g:~·co.:::·:· 
IJotolo )>alhonol Ule ln1. Co.; ... 
llaua<lotl .. lll llut. Lila Int . Co .. 
x .... l'nlt. l.l!t Altur. l'o ...... 
•llttrO(I()II\ID Uft lMurantt Co-· 
Ki<blran )lutua.l U!a 1111. Co ..... 
·~dwnt Lift fnJUtiO. Co •••• -·--
lUnr.fll U )I HUll Ute Jal CU ·-
•Mtuourt Milt Uft la.. Cu. 
lloo&ana Lift towri.D4't Co... • 
liOrTtl Plao la•uranct Sodetr .. . 
Mutual 0.0..01 Life loa. Oo ....... . 
li.UIO&I U!l IQJ, Co. olll. Y .... . 
•.lluooaJ U!t ol lllllloiL ... 
lloloal 'fn•"' Life loa. Co ....... _ 
S atJoaaJ I'W•U&1 Ute 1AI Oo ..... . 
•~at'l Ult Int. Oo. of 0. 8 ol A. 
National Lift luurane. Co. ~ ····-· 
•Satfooal RMrwt Lite la1. Co ..... . 
New Eolltn(l )Jut. U!e Jno. Oo .. . 
~ .... 11 orl<l We Int. 00 .... - ..... . 
l'ow fort Lilt 1111. Oo ............ . 
llortb Amorkao U!t IJIJ. Co ...... . 
~orUt AIIMrkAD !\al'l lJft 1111. f"o 
Nont. A~,.~ .. 8ee.uu.t"&.IHJ4 Co .••• 
l''OrUlouiM:a Lifo IJIJ. Co ........ .. 
North••'-"' lllutuaJ Lilt 1a1. Oo. 
~orthw•tffn lOan Ull lot. Cu . .. 
•O..I<IO<Jiol U!e lot. Co ............ . 
OOhlo Salloaal Ute lao. 0<> ........ . 
Old Coluor U.f• lDJUI•DH Co .... -.. . 
Old uoo Ult IJII. Oo. or .t..ao .... . 
Olllab a Ult IIIIDr"""' Co .... - .. . 
~~~~~~ •• a'u't~·~::.· ~"~::-.:::;: 
!'\opt• IJ!t IGJorlllle:t Co .... - .. .. 
P\oo1a U!t llllllroooe Co ..... " .. .. 
PbOtnlx .llutuot IJ!e IJIJ, Oo ...... . 
Pralrlo ura laourao .. 00 ...... _ 
!'''"~'"" Jlut . Ult IJIJ, Co. of Pb 
Prwl<nul laJUr.....,. 00. or .A• .. . 
IIdia ..... ura laacr._ 00 ....... . 
l!aotflt LOu U!t IJIJ. 00 ........ .. 
Rot.t!onl IJit latur-. 00 ..... .. 
t,~~~J:~r.~.~~;.,~:·i:.·o.;::::::: 







ll,llll,m.u ::.o. · 
!,6.."7,171 &< ~ 100,1«1 00 
JO.IN,H&1>1 -·------·-
t!.«!l,f'r as ----·· ...... ------·-· 
"·!i~:~~:~ ---iOO:Ii?.oo -------·-· 
317,13!1.~1.1111 -------······· -·-··-··-· 
~·.sn.~.j· ............. ---·-
,,f'-,,o:s.lt ------·· ····-----
10 a:.i,tl2.t1 ·-------··- _______ ,. 
l,S!I, lf~1.tl ---------- ··------·--
U,.&Sl.~ n -------··· -·---·--· 
&1·::~.:0 --:·;:&iii:oo· :::::::.:::: 
li!7,l!G,r.8.1 1 ............. . 
6,010,61G.tn •••• • - .................... . 
1·::5::!·~ -::::::::::::: :::::::::::: 
··:::1~;: :=:::::::1::::·---:=:: 
r.o.~.~.M ·---····-----·· ······---· 
~u~t::rr ·---···------: ... i&.noo:oo· 
•.•n.un .~ ~--·,;:OAO:OO 
,,.<1.1'11.11 ·-------··-- ............. . 
$,0 •.• : • .,. ·------··· ···-----
t,t:6,r.l 01 --------· ------
7t.to•.m .. ·-------·- ·-----· 
tGl ,on,er.~ ar ------··· ------·-· 
t,tla8,71111.01 -----·---- ·-··---· 
7,V..l,731.•t + ~.ooo.oo --·---·-·-· 
7~,J."o11,8lfo.JI , .............. ,,. ......... .. 
~~~~.tt7.02 ---·-···---- ............ .. 
lll,lt~.&•.!l6 ....................... ---· 
1,0'7,1111 .... 81 -------··-· --------· 
''·'u.oa.tto ................ ·-------· 
1.11:.711.46 ·-------· ---------
1,11~.011 !! ................ -----··· 
l,.,,OG.i ,UI .•• ~--..... - ........... --------· 



























4&1.U •• 18,411,1Sl.tl 
4•,1<'1.~-· 





M.~ •• -.e.• 
t,:l"'l.r.'I.IJ' 




l>f<llrlly Lilt ln., Co. or Aatrlca 
~~~~.~~D~~~r:~='e:o::::::: &,107,10047 + ll>,ooo.oo _______ ~-:u~~:: 
Malt U!t lnouraJift co .... ______ .,J'ci:r.'~ ft :-:-~~~- ·:::-.::::: a.r~.m.!l 
M a lA Xctoal Ult A.mlr. Co .. -... &l,IIWI,Nl.lt ·-----· --·---·-- ta,ll'i,MSJI 
~attltn EQII.Iabll llllura•.- Oo... Q,IH. .. ............. ·-----· l!JIJ.!a.JI 
V.S::~.:~·~r.e~.n~·co:::::::: no. m.~"' ·-----··---· .............. ::fo!;:i:~ 
•~olttd S'i1tr NU'I Lila A 001. Co. 179'f.,~:~.;: ·::::::::::::: ::::::::::::: t1,4lU'7 
•lfm 0 OD Ula [DIIllaD .. Oo... 7,!48,4.."'1.» ................ .............. 1,810.88!.1111 
~~""1 lllalJitabU .., -Dt a nd lwa't h ll<nartiiiODt lntluc!ad Ill abon • 
.._...,, lllalllta!Da a tuualt J d<!>&nmtot llltludad 1o abon . 
Totll !l .. ·tou ............. . jls.s.Oti.OII.OI +tr.IJ!,teo.oo t eu.e.oo tJ,liOO.tta,r:a.et 
Graaol TotaL ........ _ ..... hs.514.&'!.4ft.DO +t!.lrl4.515.00 t 41l.SS7.0l lfl,DOI,aii.N-• 
STATISTICS LJF'E INSUR.L"'CE COYPANlES lU 
-continued 
Cor •k1uaUOD ' 
Rttotlvtd tor ~llPP f'mtD -·ad R~W\1 tafY Coatract • tor Joltrt'fl lor Prom AU Tout Tot al 




48,616.80 .. a.t;o.oo US,408.W 7ti,ta.U 1,8711,755.01 
14 ,1!01.481.7& 617,110 tl l,UI,!JO.I ,70 83,116,1\.\I .JI Jlt,N.Illl.lll 
11,011 !! l,eo!,OOII .Fll ·-~·~ » 1&1.~.11> t,81!,M .• I$,0SS,Oft• .. S.o:9.~ Ill',• IS ll ~.llt.tll ~~-· ~-· !<;1,116.~ a,o.r .a -- .Tt• ··-········-· !S.IM.til ·------------· t, I It JIIII,JU.I7 t:v.w• 
JO,GM.!J J,ll!,ltlii .IJ 1'10,073.0& U,l. .1'!1 to.m.tt8.rl lt,lm,lfOI,U 
I,OOI,jt),j,OI! t,.-215,0d1.," IIZ,CM.OO S,lll,ti~.O'! ~~.49:!,!!1l01.110 1!!3,77l,U7,1S 
--·i:ooo:w;o:62· 
4,m.to 
----•:iii:iii·aa· to1,rm.u S38,0G~.II il:!t,OCl>.d 7J,J0&,4!1<.71 7,101,8.1 It 4S'/,I'S,10'7 . tn l,lt31,Cfll'l,7<ll 110 ;u.co ~.tDt.V. I,IIS.CO IOJ,N7.1Kl •.~ro,M.k" n,1r1. ..... 
· ·--;,iiOoo 118,:!!11 .!1 11.~ .41 tiii),!I)I,JI 877.117 .• l,:iOI ..... 81»,547,,.. a.r.• && ..... !.It ~~:~:~::: u.•.!'r••• Jt-,1101'.~ !,8:10, ;u 201,1. te m.m.a1 6J,Q,tU U 
2, 7WJ.CO Pl,&'4W 4.'11 00 ISI.~.IA t.;I!.N Ill t.e.na.rt 
. ............... __ ll>,ffi.lro ·-···-·········· :0,51t11.H ,.,,t.V.o @:!!,l&l.tl 
!,11)1 ,!>.12.08 17 ,111\l, 7.0.81 200,5-fO.~ 611,791 06 ll>,r.r ... O.O.lt t!7 ,T07 .m.c-. 
e&l,5Cifl.~l S'l,lVI,IIOI.71 1,4il,alM.I•) Cl • .t~J,O'lO.VI 1~ ,2i6. 7'2 •• 00 PU,IJS,6!&,74 
·---·a;:i;=.~ ·;· 
w.a1.a 2,6· I) <'t:I,N.19 I,OIJ6.1<1.VI ~.fltl.471.ot 
8'!1)JjJ 61 c.;~s . ,. 1111.0!'1.~ 4,lllf.JP7.11 ll,dt,6lt.•t 
•~.r.t.n 6'1,081D -····-··-······· et.!rUt 71&.1111 17 t,!llll.-. 
t•,III.!JO l,atl3,01!.nt !!,<!JI.II us.~.f! S,IM,$-11.~ !P,sa,rur. 
~,1,:1111.!4 .c.5:a,OI:!.4.1 '!!,41•.00 !11,8:)1.01 lt,:.ft.t:r.a I>I.NIII,tlt.IC 
..... Mi.iti:oi· <&.31~ ll ----------- ·--.:·· tl:tt"'.<>! tm,nt.r.a 1 ,!<O.ITII II 7,()n!),3J17,110 S77,11"1 . .f'J 4li.U~.~~ u,IJ<IO,m.~ I)J,J!ll,ii'N.7l 
·-~·····-···--· 
310,0:!9.01 10,318 .•• U,714.21 I,Uo,740.11 6,4111,!011.10 
I,:CS.fiOO.Gtl 4Q,~,OI4.tl Df.l,lll II t,P,tn.M t4!,1W,e76.01 l,t:.!,511,GU.PI 
IO,loo.CO 4,1,f:OO.U t,!IU I'll! 1,551 15 t,t!J,Jfl,tl lt.flt,211t.O'S 
---·····-·--· IIS,ogt,71 t.!!lli.LI n.m.!t CII,U! U t.:..2.u<>.a ----·······-· 100,7!11 (If -·---·---··-· ~.an'" 164,4;o.ll!l ,, ..... tf7 .ft 
... ·----···- 10, 41.t0 ·-----··--· '·"''·k W.,KO .• •.• 01. l~.IM.O'! !II,IIGI,Ia.~' lta!,e'!r.lllo l.O:.I,tllt,IIU ti!!,!lll,nt.u llloo,lll.7!1>1>."1 
!.C,:G3.81 1 t.lll,ft.Ge lft,\1(>\.jl JSo,ut.rr. 11,416,1!74.7! !!,!211,011.111 
.................... - ..... 3St,!lll8.16 ~.tu.oo 1,7U,7UI.41 3,1!111,17 •. 211 S,7>0,W.N 
···-~--- ~- .. 2116,6111.31- -----,;,i;vii.i4' lll'l,l!!tl.llll 1,000,81\l.tol 5,470.411.1111 
~-······-·----
<2,5';8.-'· l,6ll .lt l,lll&,toel.61 l,m.tu.• 
1,1'0:1.00 SI•.~.IS -----·;·i:7i;·rr 6.1'0 61 t,tm,s:.are 7 ,7l0/llt 71 
·----;.~;.;Q'i; 
72,111\4 ta t,1nea SIJ,L'ill .• 1.71 •• 15".01 
1,19!,.:0.10 801,31t.ll 1101.61f ftl tl,"54.1"· .13 M,4:tll,st .11 
l,IOI,!>~t.tl u ....... ~J.!t ,...,t8l t7 l,lilt,t:4.lt 11.m.o:e.n 11!1.761,(0!,1'1 --·· ·-··-- l~l,ll!'l.41 IO,T76 00 -~."r¥f "' 1,4ll,.rt.IG I,UI,D!.et 
84,1.11.42 311,219.01 !11.61D .. IOl,llie.IO 8.811,01!1.11 11. <01,819 . .!7 
&11,187 • ., 3,600,463.07 JH,fo(o3.r.G I,G.10,10S.II 20. 113,278. tl ln,47I,Jiol.ll 
....... l:~i70i' 
a;,toa coo 1'1,10 a,;,n.lll 21.41,114.!:1 N,'.tlt.!f 
i.((i),·t~.lt II~.S.\3 >.1 l,U7,llt .l57 ».m,r.M t11 1~,14!,\N.IIS 
t."NLt»e.:-o &3.SZ!, .. l0.~ t,FU1.~1~.47 !,~:;),1 •. 02 100,1110,7tG.D 1,107,11Ul,UI.:Ill 
1111,101.43 l,llll),ttt.llll IO,WI 00 2!10.4ll2.fl II,UIJ,OIA .• IS,l!lll,CP.ll 
~~.u..oo IJ)O,UI4.71 I, .II ~.·111.1! t,II!II,SII. t.J.St .... ll 
·-·--··--· 7o,~6.Jt ·------·-·····-- IDI.N 4!'>.01t. 1.114,08) .• 87.1111.~ JO,ftUII 611, ... II t,J<$ •• 1.!lt --·-····--··· m.v.o.o. -----,1:~irisi" 4 ,4!1.8& ......... 711 1,?10,17'7.H -·---............ 
11,000.(11) IOI.t~S.OI ';O.!Q U,7111 47 t,m.~.ro 7,ttS,7811.VI 
----,;:!>11 •• 41,4!!!.1$ t,tt6.71 1,:1117,4UI,61 ··-·"'·"' 4 .N2,111.11a t.r+~,,A6.H 
----~:i:R.ii' 
J!e.m.• ~ ..... 1':.'011 l",!'.IIJ,I\!! . , 
t:G,o;oe.tll 4,lll,..,. PI '6.:fn,8!1..., u.m,n.at 1/li),J(;),II!J.IO 
-~·--···· ............. !,1<111 --·----·--·--··- 170,11111 11 MI.Jtt 4t rlet,nt.47 
I,<III,MI t7 10, 77fJ,fA&. i7 &13,71'1 t1 1.om,m.r. i".Cll2.1173 .11 t!'~.lll7,1i'l.71 
~I.Mr.ro 10,47t,Ool'l .tl ~l,&ll.IA l.fti,Oil 81 48,1211.~111 tf7,7111.74l.ID 
----···o.r.o:oo· :13,01~."! .... _.. ......................... 1,6'11,4~! ... 8,11'.11!,0117.1~ <,lt!I,CI.IN 100,017.48 l~.~l.SI 8!1,71)1.87 2,418,611.11 10,107 ,0(.0.07 ----
• tl,!71,8.!! ~.«11.1(110.0& . 17,11!5,8:-1.41 • llUIIII,IHU 1!,4:&,81111,771.~ 1'10,7111,070,08!. 
s n.'lll.tar..ao t~.s.n:..cs.n • t7,4a.•·• • •• IM.O,.D t!.IBS,OIIt,OOU! III.M.'71.0.17f a 
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TABLE NO. 3-LIFE INSURANCE COMPANIES 
All Otber 
Death Lones Odvldendt Pa,-ol~nu 
~"ame ot Compa.oy and .Matured AnnuJtlts to to 
EDdowrnen.ts Pollerboldero l'olleybol(lm 
IOWA OOMPAl'HES 
Daoke,..ure Companr--------------- $ 8,413,710.88 J 1,sro.oo t 2,4H,3S5.~ f 
Ofdar Raptd.s LUc JniUI'a.nce Co...... ~1 .86&.117 ............................... 8,Ci:!5.00 
Central Ule M8ur. Soe. (Mut.)...... 6?l,IIOO.fl.l ··········---- 400,~.311 
OonJervatlve LUe loaurance Co ........... .............. ................. ···----··--··-- ______ _. ......... .. 
D<s Molo .. Lifo /Ill Annuli> Co....... 71,206.07 •••••••••••••••• 4~,CX.0.10 
Equitable Ltre loa. Co. of Iowa......... 2,12'9,7~2.62 12,7JS.W 
Pannera Union Mut. Life Ina. Oo... 7,628.60 ...... u .............. .. 
-Great WtJtRrn Intura~ Co ....... ___ ............... .................. ............................ . 
~~'!:::i: (;}~e ~~~~~~= J!~:::::::::: ~:~:: ::::::::::::::: 
Medical Ute Ius. Co. of Amer ............ . 
MerebantM JAfe Jnsur•oee Oo ........ -. 
Nat1ooal Amtrlcan Life rna. Co .••.•. 
ne.tlater JJfl) [OII,Jf4DM Oo ............... .. 
RefniiUronte Ufe Co. of Amerlea .•.. 
RtpuiJIIe Llf(' luJiurante Oo ............ . 
Uoyal Union J...lfe huurant-e Oo ........ .. 
Unfveraal L.ffe Insurance Co .. - ...... . . 















Total Jowa ............................ $ 1S,!78,Ci80.3) 18,4SJ.3!1 • ~.512,1~.70 • 4,011,$10.00 
IYJ1lfflll, THAN 10\\"A COMPANIES 
Auda Mutuall.He Auoetallon ....... -t 670,0)7.7'9 ........................ $ 329,872.00 ~ t17,2-19.41 
Aetna Lift Jn.aman~ Co. ................. JO,·U.O.SGi.O> f 710.008.13 S,tS3.700.25 3,7'l0,62'1.t! 
Amtrltan Ctntral J . Jre loa. Co........ &n ,OJ!. lO 3.228.17 43,007.90 441,SI8.&:i 
Amtrlc:.an J.lfe Jn&urance Co .. _........ 300,768.00 1,600.00 25,12'7.72 246,000. M 
An•trlean Ute l""n!uraoce Oo........... !00,432.89 ···-··-···-·,·· .............................. 6,!cs:.ge 
•Amtrltan Ok1 l.Jne torunnce Co ... _. 5 .fll0.00 ........... ,:Mi:ii· 1,218.«1 2,320.00 Dankera Ute lmurao~ Co ........... 377,&"7.00 91<,6!5.81 1,001!,200.75 
JhnketJ l~serve Lffe 00---·-· ------- 430,1ll7.64 ............... 1 .. ---·· 800,804 .86 711.751.8.; 
BerJc:shlro Ute lnauunte Oo. ·-··-··- 2,1110.81!6.00 ---------------- 7~,715.M 791,106.75 •Dullneu l1eo'1 A,..ur. Co of Am •..•• 23,100.00 ............................ 4S7.ll 8,7511.71 
Central uro ln!. Co. ot nunots ............ 1&7,005.35 ··----·-------- 92,1188.70 HI8,W.09 OhiUIO National JAto tn1. Oo .. ___ 3'1,00().00 100.00 2,18'2.00 H,l84.0'l 
"01over lAtat Ute & Ouualty Oo ....... 57,((J1.81 ----···o:iiii:iG· 3:;6.0(1 .w,m.F3 •Columbian National l .. lfe Ina. Oo ...... 2,007,1137.113 2.51,006.1S 763,$H.38 
"'olumbua Mutua1l..lte tnt . Oo .......... U5,6lii.3S 1.100.17 !!1,068.23 U7,e63.1! 
Oonntttlt'llt General u re Int. Co ... - .C,110,ot!!1.7& $16,053.22 616,00().11$ 1,236.124 .61 
Oormecll~ut Mutual I ,Ue lDt. Oo .......... 5,42t.TU.7'7 111, 29tl.<2 S,ID<,SSG.CIJ 2,186.~.00 
OontlnMIII A~8Uraooo Oo ...................... l!t,GU.40 223.80 ·-·-iw:m:so· 00,588.01 •Oontlntntal LUe tus. Oo ....................... 33¢,072.41 lll'O.OO 1).;8,68\.21 
•J·:cndl &ble Ute Auur. Soc. of U. B.- 51,.01.100.51 1,749,el9.0G 8'1,841,1it7.91 17,102,1SU7 
J!'anoere Nnl'l Lifo frUI, Co. O( Am. 
•F~~~r!ruJ,~* ,:~~~~108~::~:::::::: 126.666.ll7 ·------------- 28,201.!111 47.03:! .4!' H0,239.88 -----·G&:aii:&· 68,218.7! 2(1),868.00 l'tct~lfty lJutun1 ur~ 101. Co. _____ s.r.oo.723.17 2,018,&12.86 J,512,st7.n 
l'rankUn tAte lllturlnce Co . ........ ____ 1,130,821.01) 4,00$.01 SG-1,200.1! 1,136,000.01 
Olrard Ufo lrliUraoco Co .. __ ........... JGI,WO.OO .............. - ........ 68,079.00 100,1911.111 
-Great Northero LUe Ina, Co. (a Wfa· 
tont~n torporatlon) ............... - .... -- 151,!j,."'l.81 ------i4:aoo:B2· ---i;888,23i:iJ,i- 57,078.00 V.~~~~t~t:'r':.!~~u:C:~~~~::::::::: 2, 7CS. s:.6.0<l 1,000,100.23 3,A10,188.48 1>3,1!02.71 1,21!8,187.11 1,1110,106.601 
Indlaoapolta J.ffe toe. Oo .......... - .......... 17S,015.87 ·------·-soo:m· 100,501.41 74,7H.l.i5 IoteroatJoaal Lite lDI. Oo ............... 1,007,a93.70 478,001.31 73J,39G.4S 
STATISTICS LIFE INSURANCE OO~lPANlES H9 
-DISBURSEMENTS FOR YEAR 192. 
Salarfoo 
Mtdlcal 
Dt•l<lendl OommJuJona Feet aDd Otbtc AD Otber Total 
to to~to Obaraes to Dlsbunemeots Dl$bu,_,entt llalantO 
Polkrboldera OUlcen aotl 
Emploreea 
I __________ , 
!,7C8,009.51 • 9;)!,498.70 2,817,967.011 17 ,863,0'..5. 75 ' fR ,871,1135.8'.! 
' 8 ,000.00 u~.~ ~ 67 ,S75.75 67,002,., 313,m.H 2,2~S.9t».i5 72;,53&. T7 a:;s,oou.oo '768,9U.42 8,<68,644.«1 li,&l3,131.53 .................. - ----· 
t ,$10.~ 17 ,879.-&S 8,496.U S'!,S62.SO 176,310 . ., --------- 105,7,f,9.71 r,a • .a93.i\l 77,0'2U6 89<,5:13.51 1,9:.9,701.10 ---·-------
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REPORT 10\VA INSURANCE DEPARTMENT 
~.,._., ot Comtt&Df 
lotf:rnelfon•l Lit~ & Tn11t. Oo. 
JohD Hancock ltut. Lire Ins. 
Company ............... .•• . .... .. 
Kanta.t Clt1 Ut~ .lDI - Co .... .. 
LaPaJtttt Ufe lnturan(t Co .• 
LlncolD Ubtrt1 Lit~ Jot . Co ••• 
LltX'OlD NaUooal LUt lDJ. Co. 
MIJt, MUt. Uft IDI. Co ...... lf•••· J;rot. LHe Auur. Co ••• 
•Mftropollttn f...lte Int. Co .•.•. 
lUMiaen lfutual Ltte trw . Oo. 
•ltkS•tn Ute Iotura'l(t Co ...... 
lflo.a110ta llutuaJ Utt lu. Co. 
•Kllloart Mate LUt Int. Co .• _ 
llootane LUe lD.JUra~ Co ••• 
MoniJ J'lan loturantt ~MittJ. 
Mutuol Htn•Mt. Life hl8. Co .... 
l1utual J.ttt Ina. Co ()f N. \ ·. 
... ld:utual Ute of llHnole -~-·-·· 
llutual Trott Uft lu 0<.1 ...... 
s.u..,ol l'ld<Uty ure Ina. eo . 
•sot'l r..ore loo. Co. or u s . A. 
~"atlonel Ufe IRJurante Oo .•• 
•National ntaen·e Lift! Jn1L Co. 
Sew Enacland ~ut. LUr Int. Co. 
New WorJd Ufe lDJUraot<t Co .• 
Sew \'ort Lift lnaura· «- Co .•• 
Xortn Amffk-al Ufe In• Oo .•• 
:Soral't Am. Natl . Ute rae. Co. 
~"'orlb Amtrlcaa Rta•"u Oo .•. 
Nortbwulero Lffe Jaturanre Co. 
Nortbwt•ttm }lut. l...lft Ina. Co. 
Sorth"~"•"-·rn Nan L.!ft Int. Co. 
'()rtldfntll IJfe lnAurantt Oo ... 
•OhJo Nellonal Lift tnt Co ... 
Old CokJnr Ute rruuraa,.. Co 
•Old LIDO IJit ln.o. ('o ol Am. 
Ol:'naha Ult lnturaact Co ....... . 
•PMifte .Mutual Lite rot . Oo ••• 
Peon Mulual Life Jo• . Oo ...... 
PeoPJtt Ute lrt~urao"'t Co .•.•• 
Pforfa Uft ln.JOraar. Co.···-· 
Pbo.nta .~htual Lltt tnt. Oo. 
Pralrtfl Uf• lnrur~rt ('C) ...... . 
Prov1tttat Mut. Life. Int. Co. 
of Phllade~pbla ......... • .. ... . 
Pl"udtutiAI rna. co. or Am~. 
•Reliance Lite loJ"urantoe l"'o •••• 
R•atn"'* Loan Ute lnJ. Oo ..... 
Rotktord Ute lnturaMe Co .•• 
Sa int JQIII!Dh Ute loa Co ....... . 
S«urltJ Wa1tual Ute In• fo .• 
8eour1ty :uro lno. C<> or A,_· 
l~a ( a Vlrvlnla eorpor11Llon) •• 
Sprlnl'fl~ld Life ln1urao~ Oo ... 4 
Ktate .Ltft IDtUT&Dtt Co . ........ . 
Sea~ Mutual Uft .A.ttur. Oo .. .. 
.-ru,·tlm Et)U1tab~• In~. Co ... . 
"'''r&HI•rt la..ara.Dt"tt Co .. __ -·-· 
t.. .. oloa C.~f'fttnl Lite lot . CJo ...... 
"U. 8. Nat'l I.Jf t II Cu. Co. 
Wftttrn Unloo LUo 1n1. Oo .•• 
't~otel Non-Iowa 
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m.<>u,w.s •.m . ..o.oo 
<NI.OI<.Il3 
t,302,001.27 ---- -•.ot..lN&,Go7 .tO 
•.t<l,tM.MIJ.OD 
STATISTICS LIFE lNSURA~CE CO~lPANIES 156 
C"tttllft ~t!;a::!i All AUCU 
Off~ •nd Drftm:4 Otbu Sot Ad.mltttd 
Jlaota l'rtm:umt .u.u Admlto.ed ....... 
10.2(1.1.<8 !-&,!88.00 IOO.Ii80.15 187 .tJS.tt l,<r.8,108.01 
t,1GI,~.13 7,m,us.10 7.W!.603.2.l !7-t,SS.!.H 133,1i7.oo.t.» 
I ,I'<I,OlS.5! W'!.i'!t.S! l , t<.9,U8.$4 Dl.MI.I8 11,166,S11.tl 
~.IOo.<O 5t.P<l.~ iS,'"(II5.S: 30,fl0.1! 1,501.~17.1! 
•---,\t'!!.OI "'·~'-'" r~.!SG.JO !1$,!1!.'1 ~.en.a 
lo!,BI)I.t) fll, H3.78 ~;!7,71-1 .$1 llS.OIIS r. ~.eo!,UI.4t 
t,vr •. ta.e»i I,C'lb),8J'l.il> a.'39,elf.al 1"3,120.17 ~ • .c4t,4U.CU 
O,D<!U.81 &l.Wl.!t 1,750.2) 18,1~ S8 S31,2<5. M 
l6,:es.<l87.ss IJ,I<$,145.SS I.'II,CIGII,G:A.Ot l,n<.SSS.a! 1,«!8,17<1 ,348.20 
IIO,W$.<0 s..J,t;<.IO 313.1<3<1.01 !J,!lO.!'At t~,1s.>,mu 
!111,15.7f ....... 00 t•.m.&> 6b,,....'-" I.OU.<eiU 
S O.OH .a. lll,P.l$.U ~I,WG.a lrG,t:l.tl l!,SlN .... 4.1'0 
J,~.s.a.n .01 t,t51.N.W l,llol.tllt.t18 !....S,il~.~ U,S74,011 04 
17<,14S.58 ut.o,s:.so tn.S.!l ... J 5! ,$1l.Otl &,9'i9,250.ll 
1U,63lf.72 ................... d .OOS.I! -·-············ 471 ,781.74 
t .«e,6«! .oe t.8GO,J'n.(l6 7 -~-~ ,130.81 8<~.$17.67 ll8f.<IO,GII7 .01 
4,81!,726.&6 &,Oti8,<1J6.09 10,C!,818..-Uf 7 .110<:.490.10 ,h,OGS,NS.Oll 
10!,15e.i~ 66.& .. Q; UI,Sli.W l*!.Sf4. H :.®.no.n 
.. 1.179.<; ;u.m u; 570,811.01 w.~.s; I!,IIOI.I!Ot.to 
10.6!3.11 •••. al S..>cll.%2 !.'),etl.• t.~IS.•!>S II 
1.014,661.611 m,t:S.a t.•st,SS&.tt -lt,N-4.71 t7 ,01!,101.07 
l, t«t,651.19 !,OI)t,()J().Ile t ,Oil7,Slt.l!f 8,2iO.Sl 00 ,1<7 ,171.00 
l li,'717. U .s.m.ro 21,!16.01 5.116.<1 I,OOS,Ioet.OO 
~15,8.,.52 t.m.ua.t! t,t.t,836.57 IW7,8<1.<JJ ISS,IIGO.IItl <8 
t<t;nut lte,SS1.':! !. 0,$:!1.61 811,1JO.P7 6,867.MJ.It 
6,71!,0>8.61 n.ltt,5lOP7 l1,&5r.,:.SI.O; IJ.ftl'6.117.118 1,<166,SOO.!IO <t 
64t,8118.1t 11<,6!0.06 21n,il!.V't 0::,4&1.76 t,ue,MS sa 
tta.ou.n 16,1013.01 IIO,MI ... &,8112.!111 !,111,2&1.17 
161,100.011 1,<87.& H,88.ut 30.10 t,IOl.~li.IO 
78,103.6. ll,""<.<O J30,e!t.4i 28,908.$..1 7113,678 10 
t,lnt,O''li.6E 10 1 0QO,JOO.t0 10,0t1,COO.S 1,i!:t,t11.Q 03:,00'l,040.10 
~.JII,j,IJ. M,ZIO.II l,<llo),&;J .&: f-8!,57!.11 lt.002,.til.60 
,..,,11111.1!2 111.1:!6.00 MO.l!i&.!!Q !!$,UI0.7f 7.~..s.lllt.Ul 
7<.:.00.11 lliii.~I.OO tlll.l>t :a 1,1101.10 l,$1t,432.Q} 
IOO,<IOo.tO ltl,~$:t.JS :.o.sn.ra 18.N.U a.w.oo:.n 
2Gll.<ll.91 11r7,1S80 ~i !m,OU.~ Go,91'l.20 7.100,018. 78 
tu7 ,607 .so ;o.m.lt UQ,OOl.OO U8.&l6.36 I,Sll.tat.M 
1,870.~.!1 1.1110.902.12 ,ll,G87,4:.0.0Q I<O,tPl.Go 81.008,11l8.10 
I,Ot~.~U.IJ e,an,.ct~ ... s ~.ltS.S.SS.~l lld.l75.tl 290,'<!1,tti.OO 
Ol,l88.tl UO,Its.lD bl,66'.!.0& .U,iO&.~ 1,7'11,0&1.. 
m.t58.tl m.m.ss 31S,83ol.at ·~.3<5.83 v.m.S<7.tl 
l.t80.1!.S.811 I,«I.~S.et !,$10.SU1.U 7,7iiii.M 81.1.&7,120.il 
61,0<1.45 JO,GTS.i5 10,7<3.5 lt.502.01 706,1'/l.i!ll 
61U18. 73 S,IIOO.II:!.?l 10,018,532.18 OJ,7oo.on 168,1162,17t.l)'l 
llt,:.no, u:s.S4 20,5.'0,1101.18 1!0,78t,ln3.00 t.e:iS,Ci22.~ 1,1110,118,201.00 
167.111. 13 113o,m.u •• ~.23'1.80 114,1M.12 ll,S11,1f'1.00 
6L),JIJGI.II 1A,IWI.Ol ~·-~-611 81,151J7.ot T,792,<1111.l7 
!8,112.!1. 1:!.710.0.! ....... 07 4 l,SI2.9t • .... ... 6& 
11,!0<.56 10.1!1 ... U7.P.'O.M ~l,I.Jl • ., I,IIC'.OO.:..M 
1e&,-,.4.N 611,660.57 uo,no.cs s:>,500.1t I,Oi11,8&1 P 
1<0.0'22.62 178,423.<0 td2,075.~ 108,3t8.SN e.lllll.070.t< 
1:>0,1<8.110 W.t80.C9 H$,721.74 lOl.tll <.m.217.<4 
l,m,IO<.M (1)1,<80.81 lll6,812.87 r&.G30.10 II.~.IGO.'it 
1.111 .r.o.~ 2,lU,Wa;; 1,m,18UO 
"!i;iii~i.i 
..... ,1,785.10 
li.&)C.OI II.Q.78 331,U .. 4'11.111 fl 
a.toa.m.tt IO.tiJ.Ut.ee :e.~ ;s,ja.u U!,l$3.66 llii,Oi$,081.11 
1.G<,ISUI t,inO,It7.11 8.~<8.111.61 118,810 8! B,OS< ,<01 .11< 
~~~.r.0.01 1,011.02 £Z,t77V.BI IIJ.os:>.7l DIO.u&l.n 
l7t,SH.87 117 .130.09 110,1136.(11; 12,G&G.Of 8.~.630.(10 
p-118.~2.280.17 - ~ -----'l~.N8,558.U • Jl7,ll3,-IOI.tl u.U~,?a.6 0,1i811,110,1111 tO 
lt1f'!O.~.T.l0.1l ---- 1,711.107 .oc • llOI.I'J.ll7.1! • 121.111!1.101.111 I <7,7W,IIG.7< 
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TABLE NO. 5-LIFE INSURANCE COMPANJEs 






(Paid lor l!ub) 
r.:::na~t;.~;,:·~ .. -·c:~------ • 
<~4"nlraJ Ute Anur. soe. (lf0i:):: 
(!oru•t"ltlve l ... lte Int. 06 ......... .. 
lm .Volneo LH• & AnnuHy Co .•• 
P.qnltablfll Ute Jot. Co. o f fowa ... 
h~ra Cnfon )hll. l1. ln1. Co 
·~;r.~·r~.!T;'tti: f~;~ gg_····: ~:::: 
lla•hJa Ute JnJ. C"o .• ______ _ 
\IMJ.rat Uft Ia.. Oo. at A.mer ..... 
~f..,..hur. Ul• lot C'o 
ri:;:::'r~' tsT:'l~:? ~~,, ·;n;:-c·o:: 
Uf'lnturance .Ute Co. or Anttr::: 
J~mbU(' Lff(! Joe (1o 
t::rv~'r.t~~r ... ",~L:!~-!~io. oo:· ··::~:: 
\\ Htttn LUeo Int. (•o: :::~::::: 
Tt)tal fo•• ···--··--··-- ' 
O'Mlt:.R TU ·' V lOW~\ 
COlli> lliii>N 
.~~·~~· ~~rett;~!.r1!:.~·~:--·---- • 
~:~~:;:~ r ..~!·~~r,._uJ~ Jna.·oo::: 
Amerlran Ute Htlnaura'rl~'CO:::: 
·:.~n:~n/Jr~ ~~~a c!:•· Co .. ___ _ 
Utnkf'l'l ~" Li.f• c'o ·-··-
Ufl'k•-hJrP Uft 1~•. ('C'). _ :. --·::: 
•.Du•ln .. lfeo•t A..ur. Co. ot Am. 
Orntral J.tro lo1 . ('Q or 111 
ttg:~::~~J.~·~~~=' &u~:.rn~0 CO::: 
•Oohunblan Nat'l IJft1 trit cio·· --
t-'(,olumbua lfutu•t ure tni . oO::: 
._('tonntttlrot Gftltral 14ft lnt Co 
~rr:!r!t l',~~~~:~:.t·~o'.,.~ <"o: 
•C(•DthJtotal Ufe latt . Co 
•YQWIIbll L . Attt1r, ~- 0-t u: s· 
ranttm Nat'l JJtt tn11. Co. ot 
• ~t'!Al( ~~ r~"1~~~·c~~~~-r~tl~~ ~:: 
~!~~Sn M1~;~;, ~~!~ h11. Oo ........ . 
Olrud Ute tns. <'!:~:::··:::::: 
.,~~~,~~~~ht'~r~::,,r~~) :?: .. ~~ 
Ouan.Uan Lift Jot. Co. __ 
:~~.7:,.'~:,.'~ie ~:i. (lo()::::::: 
Jattmatfoa&J lJft lnJ. Oo •••• _ .. 
lnttrnalJonat Ut~ A 1"ruat Co .•• 
Jnhtlllannx-t Mut. ur. 1n1. Co 
f:~~~~e~~~~t.~~'rn~r:·~~:::::::: 





lodtmoJtJ -.... Ute Pollcf<l I..ONH and Claim• A<ljuoted and ua-O<IJutU<I Lo,...ood Clolmo _ ...... 
STATISTICS LIFE INSURANCE COllPANTES 
-LIA.BILJTIES. DECE~mER 31, 1924 
All Oth<-t 
Uobmu .. 
I,®.Sst .et ' 











f7 .~t.~ 1:.9.~-AJ.CYI 1J8,!S>.OO 
JSI,I'il.fi3 2i'0,4~.ot 400,000.00 
ttl,Gt7.73 't,'iOO. H l ·n'.150.00 
















&'.0 • .:1.'18 
<l ,lf\2,6:.6.8'..! 
l,IU2,iO'l.03 
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ll"""' ol Compur 
Unwlo N•Uooat Ute Ina . Co ...... ~ 
)fauadmttttt Mut. Ute lot. Co. 
)Jue. Prot. LJtt Auur. (:c) .•• ~ •• 
•Metropolitan IAre 1n1. Co ........ __ 
.Michlaan MUIUII Utt !ua. (.;o ... .. 
•MidiUtt JAto Int. Co .................. . 
Mlnntt<.JlA lfututt.l J.lft Int. Co .•• 
•.AIINour1 htato LUe fof. Oo ..... u .. 
ltootao• Ute lnt. Uo ................ .. 
Murnt 11ao Int. ~oc .................. "" .. . 
ltutual Utnetlt lAte Ins. Co ........ .. 
lfutuaJ J..Ut Int. Co. ot N. Y, __ 
•Mututl Ute of lllloofa ............... .. 
llfutual 'J'riJR Lift Int. Co ........ . 
~atiCJaal Pldc'lltJ t..re Jw. Co. __ 
·~·at•t Uft lot. Co. of U. 8. A. 
Natlooal Lite lat. Co .••• ____ ,. __ 
•Satfooallt4Hrvt J .. :te Jo•. Co •••• 
~ ... llllaland llal Ulo 1 ... Co .. 
~f'lt' \\odd Uft IDJ. Co ........... _ 
-~~" ¥ott Lift Jo1. Co ............ . 
North AIDtr1<&a Lilt lftt. Oo ... .. 
~<J"b A&D . \at.'l J.Jtt- lot co .••• 
Nortb AmfTiuo ltfatturance Co. 
Nortb•e.t~ro Lite lot. Oo ......... . 
Norlh•uttm Mut.. Ute Ina Oo .• 
Northwttttra NMt'l Lite ln.t. Oo ... 
"Oe<ld<aUI Life Jn1 . Co .......... . 
•Ohio Natlon•l •~uo rua. Oo ........ .. 
QI<J Colony Lilt !no. 0<> ...... .. 
•Okt Uot Lift fn1. Oo. ot Am .••• 
Omaha J ... ltt Int. Oo ........ ····--· 
•Paelne llut. Lift loa. Co .•.•••••• 
~ .Uutu11 Ulo Ja1. Co ...... .. 
r;oolol Ute luo. co ............ .. 
l'oorfa Ult lao. Co .............. . 
JJ!bou.a Mlltual Lltt IDI. Co •••.• 
Prllrto Ult lao. Oo ............ .. 
PfnyJd,.ol Jl"'· Uta 1~. Co. or 
~;::~~: •. ·a.,_ ·o;·Am:::::: 
•RtUaatt .Uta hw. Co .............. _ .. 
ReNna Loan Uft ln.t. Co .•••..• 
Rottlotd Lilt lao. Co ........... . 
81SU JOifl>h Lilt lnl. Co ....... .. 
ll«urlc, Wutual Ult lao. Oo .... . 
8teurft7 Ute lu. t,o, or Amtr. 
~J:.n~~1~w~11~of~:.r~~~~~:::::::: 
::::: :ftf~u~r~_:,,~·;;,j~·Fo::::: 
&Ttavfl4!rt Jtqultabrt loJ. Co .••••• 
"Traftkora Int . Oo ................... . 
~=:~ ~~·t:.• J~~!,'f~· i~:·co~ 
W•ttm t)oloa Ute 101. Co .••••• 
TABLE NO 1 
Set RtNne ';:,'~: J!~~ Lour-a •od 
oa aU lh•abllfl1 Cl•lrnt Lo11t:1 and ~~ 
OUtstudlq aaJ Duab" Adjwtei CIIIImt ' PaJ4 .a 
PoJJde. lndta~oll1 and t:c· Rtiltted Ad1'&Qft 
(Paid lor Bulo llootGto lo adJuated 




170,~:~:ol I,~IG,ei, ... -~:~~:~! ..... ~:~:::~~ .... ~~:~~ 
1,4;1,M.~ .oo u,m,aoJ.a~~ •.m.IS>a.cn 11:!8,1!~1.45 l,l:llll,rn" 
l1,oa.J.8~0. 77,Cktl.7l 7Q,008.U to,iZ..OO 6,LJ.te 
!,Cil!I,IIIO. 29,011.&1 lli8.1S
1 
.............. , ! ,tm,\'1 
~~:L"::ZJJ~! ~~:~:~ .::~:~. 1~:~:~1 ~~:~: 
.,0$; ,:01.00 W .OJZ.84 & ,(J(JG,lO --·· ······-·· IO,.!J .• 
40,31,8.00. ..... .... . . 1&,1-HI.OO ···------··• ·-···--
331l,I)Qj,~7.00f.............. I,MU•CS.$41 5,212.110 I,OIT,llt,Ji 
llll,li(..;,SlO.OO 8,&.11,110.00 5,701,813.113 00.,'118.00 4'1-l,IHJ ·• 
1.~.M1. 0,201. '1,200.00 .......... _______ l,1J-.,.I1 
10,11Ll,eed I _.)i ,I'!L!.@ 4~.fUI.~ 11,610,((1 J~.~ldt; 
J,b,~. ..,8IJIS.11 4,0-H . --··--····· )0(11G,fl 
22,M.tl~. ue ... s.flt m.,5IO. lt,li86.0' ti,J«.II so,,,,.IW. m.w. llfii,OG1.4 1,000.00 7,11'61 • 
e·c.U.tt •.r.•. .............. 5,01'0. l.t•.a 
IJI,I!I,UT.U 1,001.~.11" 45<>,1111. 63,!Q6. ~'->.lAili 
~;nt.:I00.7t u.n$.111 t c,OG6. .............. &.loJJ.Ii 
8JO,YI1,!)«l.O l') at,l7t.OO 8,0'111,1117.0! 870,1!1.61 l,h.mt tl 
7,7U,<W oo 'ac.a:.e.~oo .. ,,eus. ____ ,..... 4,1~ • 
t.&U,fl1'l.•o a.~ ue. 8,ooo.oo 1,r.~~ 
!IS.G'.O.tC: 1,313 7,LOO.OO ,_........... 1».61 
410,0QI.IC ~fl. 6,000.00 .............. 711. ~~ 
UM,l&,lt.I.OO 223.02<.00 I,OS7,5S7.115 l,eln.OO 46,1'>' <! 
IG,r.'IO.C-'7.00 J23,818.0CI IIJ,lli.IIG 0,100.00 l!,!CO.~ 
0,<>••.1(18.01 11'1,002.3. l7,150C.18 .............. lC,tlo?.ll! 
4,1~3.700.00 12•.tm.to 21,500.00................... a,ri-'l.w 
2,739,Sili.OO 10.1110.0!1
1 
l!,t80.!4! .............. ~.00:.11 
5,612,>12,00 U7,401.7J IO,e.lll.81 .............. 5,701.r. 
l,ut.~.oo &.80t.tu ···--·-----· ··----~---··-- :s.m.a 
12,611,072. 1,4 .. ,01, 0 «<l,8C!.OO ............. .,..,11!.11! 
t.ll,l.s,llln. J,&lO,IIO 00 1,101,5~.61 GO,OOO M,$17.(14 
a.~.a11.60 10,71t.ul 4,141. • .. - ...... _, t.~n n 
1112,ti>C.OII 1%,1&4. .. ..... -.... S.foi.CC 
P.I::S.OU Q!,IW.II2 .............. fQt,CII\3 • 
t,IJO.li>J f,J:.o.Uli.............. lll! It 
IM,.-.,tol. 51! • .-1 00 bi,IIOC ... ·-.. --... il'll,')2t 41 
I,OGII,lM,Oil.OO IO,OIH,'TOI.OOf 7,10C,t38.M 8,100. •.ru,ou 11 
211,1:20,00'1 'ilO,m:I.U IOCI,7Ga.1~---......... ll,l\1 St 
•·••.~"' ••.:Al8.«! 6!,u,aaa u.eoo.~ 10,,. • 
U~:::: o- '·1:::k ..... ~:~:~ ::::::::::::: :::: ~ 
t,WI,ICIG.I! 18,511,!5 1,11011.01 ... .. _....... 4,aoo.l!l 
39,000.00' 6,000.00 Mll.&l 
113,001.83 · -..... _...... 117,1lt0.61 
118,014.011 10,000.00 186,1~.&1 
111,178.00 .............. '/S,o:o.t• 
2.ooo.oo .............. , m at 
t,li71,171.81J :~~~,ooo.oo 1ro,V't" 
7S8,1m.78 ....... ____ ........ .. 
I,D!.OO.............. l.l ... &l 
Total \<>o·lo•a ···-······ 'S,otO,tll,071.4 tll.575,11•.~,~.est.tl8.12' !,73!,573.151! ~ 
---.::G::;r•:::•:::.d T\,tal ... - .......... 'S,la:!,1&'1,SIO. . .. I,OIO.U .I.H,OOII,Io)t t,nl,PI.I.R; N.o.w.IIJI .• 
-ooaa.,ao, mafat aJDI a.o uddmt aDiJ btalth departmrat t1Ddu4JC'd ID abo.-~. 
lt,r!I.OO ··---. ........ te.'.'6..U 
'CoiDp&llJ malat alaa a <ooval\:r dep&Jtmet 1...- Ill abcn<l 
-conalnued 
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U abi'il:a CoctJa,-,.nl 
for Hea.Jtb FuDd a.Dd 










7,7112 ..... 117 
1 ....... ~ 
1,N7,08l.211 
,,0'19,11!Uil 
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TABLE NO.6-PART 1- LIFE INSURANCE COMPANIES 
Name ot Compa.ot 
IOWA. COliPA.Slf;S 
Daok£>n LUo Compaor ............................ f 
Cedar Rap1dt Ufe Inturaoce Co .......... .. 
Central Life Auuraot>O Soc. UIUU.Ial) .... .. 
COotlen·acJu lAte lnJuraoce Co ................ . 
!Del Molnet Ute 4 Annofty Co ................. . 
Y..qultable l.Jfe 11'1.1. Co. of to"'ft .. u·•-••• 
l'anntr-a Union llut. Ufe Ina. Oo ............ .. 
•G~at. W~Attro Jnturaoce Oo ..................... .. 
Guara11L1 Uft loaorante Co ..................... .. 
Hawkeye ure lDIUt&D~ Co ..................... . 
Medf.eal J.Jfe Ina. Co. of Amtr . .. _____ .. 
Mcrt.hlnts Ute Jllt:uranee Co ............... ___ _ 
National Amerf.tan Ute ln.s. Co ............... . 
n{'cllll~tr J.lfe tnsuranee Co ........... _ ........ . 
R.Pfneuraoee J..lfe Co. or Ar1)erJea ................ .. 
f(ffiuhiJ<: lAte Jneuranee Co .................... . 
Hoyal Unloo Ute Jnsuraoc~ 00 ................ . 
Unlvtrnl Ufo h\!Jurant'e Oo ................. . 
Wtalero Ufe Jnwnrark'e Co ... - • .--•• -.... .. 
Ato&<>Ja ?dulnaJ l.lle Auoelatlcm ......... ~.--- $ 
At-loa J..tfe lowrauee Oo ............. - ....... . 
AHltriean C'f"ntral Ufe Int. co .. ............ . 
Arllfrkan JJfe fnAurtUiefc Oo .................. . 
Arn<·rtean J.lfe Rthlturttnre Oo . ............. .. 
•ArnPrl4'an Old Line ro~ruranee Co . ......... . 
nanlcf'n. f..tfe Jn,.:uran«> Co ..................... . 
naolctrt R4'trrvt !.Ire eo.npanr ... ..-......... . 
~thhire Uf& tnauraoeo Oo .• - ............ . 
•uu~lur"-t Men'a All11ur. Co. of Am ........ . 
Ct'ntral ur~ lmJ. Co. ot JJifnolt ...... . 
CJ'hh,•llcl) ~attonftl l.rre Ina. OtL ......... :: 
'-Oiover l.eaf JJrc & Ouually OoH ........ . 
•OuhuniJian N'aUOodl Lite tn11. Co ..... - .. . 
ll(.'ohnnbuJ .UutuaJ Lifo Ins. Co ............ . 
t.Qonuettlc:ut Otntral Ute Int. Co .......... .. 
Connfttftut .Mutual J.lfe Tnt. Oo .......... .. 
ConUutntll AJI.Iiur&JJce Oo .......... _ ...... .. 
•{'onUnnUal Ufo lnt. Co .................... . 
•E<ruhubkt ure .o\a&ur. Soc. or 0. s ..... .. 
F"armtra Natfooal Lite tna. Oo. ot Am. 
(an Indiana coriH)ratlon) ••• ----······ •l'ftJC!'ral .Ute lo.sur~tnoe Oo •••• ________ _ 
PJd-eUe-y Mutual I.lfc Jn1. Co ... _. ___ .. __ _ 
~r:.~~:'t~t1n~~~~~:c~!:~:::::::::::: 
•Orut ~tortbuu Llf~ lot. Oo. (a Wfacon· 
tin t'Orporltlon) .................. - ..... - ........ . 
Ou•rdlan Lire Jnturaoee Oo. _________ _ 
Horne l.tte Jn•uranre Co ..................... . 
lodlanaoollt Life Ina. Oo ..................... ~ 
lntC!rnatton!'.l LUe tn•. Oo ... ____ ,. ... ____ _ 
~~~.~nli~~~~ Ll:~t:.?Ur! fr::·eo-:::::: 
Kanns Oltt: .Ufo 101. Oo ................... . 












































































$ I,G<8,S81.ll3 --f 478,5&Ul 
10,!;21,006.29 - G.G'!!I,!.:k).OO 
1,100,<&1.11 - li3!,12!.tll 
iii,IS$.8-t 42.4,714.2' 
228.807.00 1- l!\ll-700.711 
100,1<8.78 - 110,9(1).$1 
892,l#<I.GI - 100,1!oi!.~ 
1.!18,0.10.37 - ·110,204.2! 
1,196,18:4.00 - 2(16,$4.71 
27&,739.3\1 - 10o!,m .20 
GO'!,fm.GS - 198,3.;4.01 
294.,7S!.Ull - 147,6t:i.~O 
287.1'i0.G1 - H3,~7.~8 
l,G37 ,027. ~ ,__ 1,01\2 ,9(1).10 











2. 001 • 908 .97 
'111,J!ie.!l 













100,539.57 - ss,m.~ 
29,000,015.30 ,__ 1,000,61f.!:i 
!,lm,tl2.11G 1,<07,8!2.:0 
2H,IIl0.~ 811.8S'l.17 
173, 'laO.~ - 68,8013.15 
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-OAJN AND LOSS EXHIBIT FOR 1924 
InUnst 
I 
Gain or Stt rocome ReQuired to Gain or 
From lhlotal.o Lou From E'l<Pt<Led Aetual Lou Jo"rom 
(D'Vtlt.meDU: RtaUve lntU'Cit llottaJJtr )J.orta'lt:r Mortality 
+S 1,t;ll3,18&.8< I 7 ,5!$,!57 .ED +f 1,610,041.80 • 8,515,8!1.29 • 1,63>!,1155.15 • 12,178,29!. 119 • 112.~.05 71,27l.IS .... <0,831.58 130,NI.OG &;,323.00 + 26.<88.06 
JnS,OOO.U 600,8l0.6< +' 412,61S.O') 1,m.cao.n 15P,Di0.6S + 7<S.eo9.611 
9,533.113 1,6M.U + 7 ,879.<9 13,1161.00 
_________ , •••••  
13.664.00 
t!l,~.sa 31,835.13 + 110,122.71) UO,S37 .81 61,631.:13 + G7,8UO.!IO 
2.801,0lll.•8 1,131.517.>1 + I ,100,387.01 3,230,10).00 t.1ZS,7SG.'i3 + 2,101,762.27 
2,632.78 2,2S'r.70 + 815.06 1!8,107.98 7.<~.110 + !O,IIlO.OS 
10.!5 798.ll - 787.1l'l l3.3S:!.GS .......................... + 13,332.06 
J!0,\~.18 &1,189. Be + 45,6<9. :tl $1,681.28 I 7<,().;S.SII + IBO,m.s. 
I!B,UUO 18,Sl2.98 1+ 1<,910. 61 65,101.&1 23,1166.'12 + 89,116.11 
13,110.03 <,128.82 + 8,716.71 311,01\. U 17.508.40 I+ ti,178.0J 
S0$,500.55 215,617.00 + 137,858.66 1,005,881.00 GJ6,Cl61. 81 + <81.'110.10 
U,€39.87 ~.li!O.N + 1$,679.08 76.038.01 31,96'1.32 + .fl,OiO. e& 
U90U9.00 121,881.21 + 6<,661.8'! '27'oi,S(»,9(1: 107,169.71 + 11Jl,e;(),2; 09,,;a.u 16,8011.'15 + 52,1Je6.00 3.>8,6.'12.03 111,117.31 + 277,615.22 
<78.(2 sss.2; I+ 123 .17 6.<93.$ 1,983.70 + 1 .510.09 
7118,.!3<.00 595,180.81 + 23!,017.79 l.l>l.~.~lG.OO 160,1!'6.97 + !l83.$!9.03 
ss.m.M 6,0111.29 + 2'1,890.Bl 87.011.!>8 6,2'16.'15 + SU67.e3 
09,'12'/.01 61,012.56 + 47 .Sll .ol$ 111,710.46 50,007.00 + Ol,OiS.44 
• 9,261,1Je6.88 • 6,253,611.&1 +$ 4,00S,OZ4.';t • 20,83S,707 .OJ • 10,7S2,007.tu +f 0,061 ,OOQ.tl 
• 51Z,21<1.58 • 816,071.70 +$ 165,27<.1!8 • 1,SG'.!,830.oo ' OOi ,2S2.S5 H SZ6,597 .6) 9,SM,S38.CO 6,792,8SJ.i8 + 3,Gd,oli2.SI 18,910,210.00 1!,126.022 .77 + 6,813,St7 .!3 10'1,816.18 $SI),fl0.38 +' 1&,876.110 1,416,181.71 713,610.St + 702,61<.11!! 
4S1,&i0.15 289,566.<8 + 117 ,9&1.67 819,423.72 !ll9,799.15 + ·~.113t.27 50.tl2.'i3 18,9"..5.<8 + 83.1187.23 383.019.27 188.<1l8.08 + 179.5.51.19 
18,32;. 10 8.106.8:! + 1<,918.!8 <2,101.&1 5,919.07 + 87,082.76 1,25',63!1.8< 065,8:0.&8 + 698.t4U.~ 801,112.116 283,429.98 + 617,682.58 
'I!O,U0.81 j63,616.110 + 266,6U.~ 797,278.00 !95,010.00 + OOI,II!S.OO 
1,1117,000.61 1,107,892.00 + 669.178.61 1,6311,00(;.00 11611,<1\l\.00 + 678,<100.00 
106,200.51 5,6113.61 I+ ro,l>OII.w 99,236.70 21,0711.<6 + 8&,158.!4 
2$1,175.88 107,830.26 + SIG,2S7 .Cl •tO,fJS:'!.OO 101,801.18 + Jl5,1'17.57 
20,1tl'1.23 12,009.1< + u.oJB.oo 12f,OS3.<2 89,231.75 + 85.<51.67 8:!,189.51 20,789.09 + &i,.UO.M 1~),<81.72 01,400.00 + e8.~1S.8'l J,48S,3<8 .71 8iO.t37.2S + 606.106.<8 1,711S,03J.OO Jnl,<00.88 + 8H,lll.ll2 
Sl0,151.'i8 116,0,$.06 + 1».~.71 ~.«101.8.1 100,61'1.56 + 430,07<.2'1 
!,897,58$.!2 1.808.eoo.88 I+ I,OS$.981.88 6,0311,001.~ 2,1161,48$.111 + 8,075.470.47 &,81<,826.03 a.~.89b.oo + !,ali,<SI.al 5,2'1'2,71~.00 2,H7,923.86 + 2,821,m.t5 
Ul8.400.117 65,01~.0· + 103,44b.6S llill.••o.2S )10,80'!.111 + 288,631.91 817,9'12.8& US,a!l.';l + 10<,3aQ.fl ll!6,SS..OO 276,93.;.00 + 319,1100.00 U,218,96S.<6 10,061,878.80 I+ 13,137,106.16 10,8:1?,001.<5 22,080, 'mQ.I»I + 18, 749,20<.61 
115,5Q2.51 113,030.00 + Cl,562.51 282,816.78 )18,11!1.21 + 1113,0GIS.5< 186,187.93 IW,trl.~ + 18S,f!O.IIl 570,871.00 281,11!8.61 + 2JN,'II7.19 t,I!M,6S7.01 1,71111,191.00 + 1,1811.116.0< 2.8:!8.MG.OO 1,71'1,106.1n + 1,110.000.~ 87<,629.58 1108.~.13 + 808.eo9.<5 l,&.J8,312.Sil 83<,118'.!.15 + l'!S,IIG0.78 1'1<,810.07 101,15110.311 1+ 7S,tsa.OI! 21l,G38.07 101,181.00 + 110,75<.0'1 
I.IS,t5'1.5S 80,131.18 + '17,tne.35 178,&17.00 121.~19.18 + G1,867 .82 t,U5,Wl.l! 1,220, JU.oo + 1,189,13!1.12 2,2<9.815.00 1,1l7,676.10 + 1,182,238.90 t,U0,915.116 1,41'0,11'18.611 + 9"..3,088.911 2.362,861.00 I,<S7,4S8.JW + ~.<2~.01 IO'l.6euo 134,830.81 + 110,3lb.Oll 851,003.11S IJH,l73.76 + !06.8:!0.02 I,IX!e,CSI.fl! 768,0S2.04 + 238,<!!0.112 1,6"2:3,5.» .• 0 178.898.78 + 860,170.71 
47,8!1.77 8:!,511.01 + 1s,m.a 107,183.73 28,9'70.15 + 63,215.1!8 15. <08,888.60 10,187.000.01 I+ 6,016,11811.<6 ~.875,.51.81 U,09'1,811.2J + 8,8n,6!0.10 1,818,22<.91 I,OIS,tl).1.!0 + {Q),OZl.it 2,«!7 ,670.4) 8U5,781.02 + l,iSJ,SM.!IU 11111,185.10 101,2ell.58 + lll ,9l~.tl IN,867.68 82,S13.51 + 9'7,51<.17 lU,161.15 11,728.114 +' 17,<tl.<t 1!0,101.91 16,001.10 + e&,eGO.a 
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Name or Compan,. 
J.foroln 1'1aUonal l.lfo Ina. f'o .•••••••••• 
Mu~arhHIIl"U.J lJutual l.lfe lui, Co ....... 
)r(a.su.,Ju••·U• l'rot. l.lfe oi\uur. Co •••• " 
•lfttTCJ)IOIII&n Uf~ ID•UtiON: ( 'tJ ........ .. 
.Wfeblaao Mutual Ute Int. Cu ............. . 
•ltld•'tlt I.lft~ rn.-ur11nct Co ..... u .............. .. 
lllnntaotA .Mutual JJft la11. co ............ . 
•ltf•~mri Malt Llf• IDI. Co ............... - ... .. 
lloota.na l1fe la.nraDN Co. ··------··· 
MCJrrlt 11an lDturan...e SOO:tlt ·····-·· 
AhHnal H4'ntnt Lift In•. Co .... --------
.Wutoat JJf,. lll&uran•·• Co. ot ~ - \'" ...... 
•WutuaJ JJfa or JIUIIOI"---··--·------·-· 
~::~~~a?"P~:I~JI~,'•J;~·Jn~· Co:: .. :::::::: 
•Sotiooal W• loJ. CJo. ol u. 8. o f A .... 
\'atlG:"aJ ut~ )DMirat)('t Co ..... ____ _ 
•\aUoaal "-tne Utt lnJ. Oo--------· !\'rv.· Dlrtand llut. Uta 1-lll. Oo. _____ _ 
Ne• World Lift Jntunoce Oo ...... ____ ... 
!'ow Yort Lite Iuura- Oo.·----···· 
~orlb ADJ .. rttaa Uta ro.r. Co, _____ _ 
~onh Amerbo Natl. Uta lu. Co .• --. 
N'orLh Alntrftao Rl'a•uranot ()6 ................ .. 
.Surtb•t-ltrn uro lw1t1raoce Oo .............. .. 
Sortb••ttrrl ~utual Ute Int. Oo ..... __ 
S"rtttntiA'fD Nati6Dal Lift lilt. Oo ... _., 
~~!~lo~!ieJ~:U~~~~·oo:::::: 
Old Oulony LUe ln.tura..oet 00 .... --- --· 
•0•1 Lt"" IJie IAJ. Oo. ol Am-----·· 
Omaha Ufe IDJuranot Oo-·--·----l'atJtle )tJutual Ufe Jl\1. Oo, __________ _ 
J~.,,.n Muttlll lJfe In,uranoc Oo .... _____ _ 
J'roptu Ute Jmuranee Oo ............ _______ _ 
JltrorSa Ute lo.aaranee Oo, ________ •• 
J'b-II Mutual IJie loa. Oo ... ·----· 
l)ralrta JMfl lotu.rance Oo ....... u••----...... .. 
l~ro\·kJent ltuc.. LUt lot. Oo. ot .Pb ... - ... 
l~nJdtntfal lmura.DCe Oo. or Am ... __ _ 
•R•ua..or. ure to.tura.ot'll Co .............. --... .. 
no.uva J.oan Uta toeuraoce Oo ... ____ _ 
:!fnkc.f~~,41,'tJ~!~':.~,!:~:::::=: 
Hn·urftr llutual .Ute Ina. Co ....... ---··· 
"-rltr Ult Ina. ro. of Amtrita (a 
V'ralnla ton,orat lou) --·-·-·-·-·-··-·-· 
liJ•rlna't'lthl I..Jte ln•uruote Oo ................. .. 
HLI&e Uft ln»urao~ (.'"o •• - ... ·----.. ··-· 
~~~~-:~·~:~.~1~~a.Ai~::::. t..~o::-...:::: 
vrraHl~rt lU"IfiDtO (lo ............... - .... . 
lhllou C'tt1trat JAte tnt. C'o.. -·-----
'l'DilN MalfW Natl. Ute 101 . 6 Ou. Co. 

















































































































I Jt11Ur&Jlct Gala or .l:'ll- Lou l'rOIIl 
ID<umd l,.o141ll,f 
3.103.188.1~ - 1.8d.tr'h,';8 
G,~7 .Ot8.18 1- 6i',lll Sl 
t2,tt.S.17 - lt .......... 
W,19t ,Q.OI - I!,OOII,Ttl .. e 
J,OOI,I*l.uo ,- 7S..,tlli.IIJ 
100,730.81 - lH,IOJ !& 
I,OI'.O,o&;.t.; - ......... 
•.we,tt$.34 ~- t.Oi&,U..a 
431,SS;l.3! &.ou.a 
JU0,000.3t 12,7st.IG 
IO,()(l),J.j7.'10 + l.lll.a:i.M 
to,IOl,W.n .. 1.82o,itl! ~ 
t:lt,\li'.f.te m.m.u 
tl&.tr.n.•s - &:>t,OW.lrl 
!71,'1'15.18 - 111, .. 8.51 
I,S71,!l3S • .t0 &lt,o.t .• 
a,'l>-'7,a.IU!t ~ ......... 
1"7,!110.110 'i'$,(!ftt.iV 
4,6CJ.~I.I! + ~1.Mil.:.!9 
m.<M.21 111,"71.20 
al,e.17,110.1U + 7.M.O:· a 
m:i,<lt!.'l7 Sloi,lilt.lO 
27S.~S.i1 111:!,7 ... 0. 
&1, ISI .'i3 117.11«1.110 
1!1.~)1,1)0 111,80<.75 
t0,1St,I,JJ.60 + S,JC,Olt.•t 
t,7tl,lto.30 ~ ~~~.~10.70 
1<1:,00!.72 - 31J8.tw.a• 
GM,112.~ - 21')],D,);,,fll 
44T.:.Ot.l,83 220,7Gt..., 
617,to'i.e7 !31,1!10 '" 
mm•~ 
~.,ll'tl.GS 
6.308,176.80 - l,470,1UG.(I.I 
8,817,HO.OO + 111.1100.00 
u.40'!.77 liO,l21. n 
1,110,700.17 ;:;; ,ftJ S! 
1,20J.7U.t7 1!'7t,ll<IIIOS 
7S.IIG2.t0 4&,150 70 
, ,Ut,I&UO + tot .... .. 
..... l,t01.1f - 7~.Wt4.05 
S,OOI,tl2.88 - 611.01'7.10 
8t2.m.n - llle,871.U 
17t,W!2.48 - llt,tto.u 
117.17<.28 - 10,<.» 116 
lli,Ot8.43 1- 70,161.'1'1 
1!.1,879.39 - !51.3!G.II3 
1M,081.88 - 60,U.O.OO 
t.GU • .:ri.Oil - 447.111 .88 
,, •• R.II - 132,161.71 
a .• ous - os,m.6t 
10.t15,178.ott -ta.8l8,001.tt 
?,~_Jli.~ - 770,137.lil 
•• .!78.01 - a..w.a 
11111,70f.lt - 127,617.63 
Total Non Iowa ··----· ·--··-·-- ~.1102,087.80 .......... t3&,1/118,100.04 -415,800,17!.21 
Ora !Ill Total---·- -······ tiOO,I!H,at%.71 ·---··· t<50,at.at.at 1-e.lo.u,.tU.M 
"C'omp.a.nr malbhlu u ~eat aod bfaltb dtP&rtm•t. lcetodtd l.o abO'H. 
-cor.Lpanr malatabu a ta.JU&Ity dtpartment latluded in above. 
STATISTICS LTFE INSURANCE COMPANIES 16S 
-c U ned on D 
Jnt.tm.t I Gala or Galo or Set lDtOCDt R<Qull'!d to Ecr«t<d AttuaJ 1.10-J From. Fr<>ID »alalaln Lo• n-oa )l;orte:ltJ' Monatlt7 IP1'Stme0tl RMtne 1D~f1 ..l4ortatlt1 
t'>!P ••• Il ~.130.Ctl + 1G$,~.!ll •• ~.:;31.10 1,no,ct!6.8$ + 'S.l' l.llt.ts 
I,Oil.'i(.G.OS + 2,no,!oo6r .oo 10.~.1· •1.01 •• ~ •• ~1.34 + $,E.S.4!t.C8 t,a!.la.M 
1<111.10 + 8.0111.11 4,0!1).!0 -----·-······--· + •• ®.711 S,llt.SI 
~1.8111,<!!$.04 + !6,101,t:.S.n o:;, tts.roo.oo M.o:lll.l79.03 + 41,400,0t-e.S7 77.7~.81't.ll 
001,9'.!1.17 + U03,S:o.S3 11«),'1&1.'" 018,93$.8< + Slt,81S.It 1, l&;,,iP'.!.OO 
JU,t"'f.t5 t!.us.e;; + W,e30.SO 1'!10,18t.~ t'O,'!SIS' • .&!> ... UO,t't.M 
1:13.1>.!3.00 + ~.,.>.10 .. ~ ....... ""·"'o •o ... ~15,7.~.<3 lll:i,oe.IO 
1,6eil,ISI.OO + 1,191,711.00 6, 170,:...;..'),00 t.~ ... ~-~.73 f+ !,1!01,~7.!7 t,m.an.oo 
ttG.909.t7 ... 138,103 ... S311.!W 00 Jt7.917.00 ,+ IS<. 100.110 z:t>.802.7t 71,81$.18 :1,101.110 l,U'!.GG + 21,~0.45 t1S,IY..0. 9$ 18,:?07.G7 + 
1!,0:5,»1.01 JO.<Cll,!ltl.W + ?,OGG,S/1!.0! t7,1C,OO<J.II 0,11)1),16<.:!!1 + 7,9N.tg@.J! 
J!,!I),,7JI.n l.S,'ll .083. 77 + u. &01.«"•1.&1 l!,r.:;,IIO:I.U 'l~.ll..,,i7L:.,S + U ,llt7,1f8,CI 
B&,i'IJCJ.O) r...~s.oo ~ :t!.118.08 tS3,tOO.U 'IO,Sti.Ot + llt,i-87.19 
IICJ7,tSI.OO 117t,SII.<II ... 7.:12,710.98 rol,$<6.11 ~.39"1.':3 + <72,1M.H 
81,171.01 6:1,198.18 ... Sl,t76.M 115,819.17 10,:1&!.19 + 100,2ll().ts 
I.Jm,t!t.l!ll I!Ot,t!:.OO ... 600,too.68 t ,541 ,s&l.(l) ~ .... 1.0'1 711.tW.01 
•.u•.•~.n t,OOO.t:iO.t» + I,S:Z:S,&II! .08 1,111.~.33 !.Oft!.~~.t8 ~ !,'US,fltq.07 
11.1101.7'! !0.<0'.!.301 ... !1,170.12 113,1rnl.ro 33,176.00 + ~.703.70 
7 ,!'-"Jr((,lf'7' 10 4,111,738.41 + 2.008.3>8.00 'f.c;s),l21l."'l 4,tM1,913.tll + 3,13'J.ISl.6! 
:;iO,llllt.08 138,117~U1 + m.«n.ll4 ~l.~.;o 10'7.~.2'1 + 1&1,&<?.~7 
4~. 1~ ...... . ~ t.l,lr'I,<I'O.OO + !:.!.~.~.!! ... ~.100.1'() U.51~,.1f0,!.; ... 1!1,1:<!,010.:0 
1,.,,7911,19 21J7,02S.M .. tt3.700.w rAit,OOol.OO :t!ll,OOO.IO ~ 23.'.,3:A.IO 
110.~.40 71,71n.117 .. &;.~.·· ·~.-.u:~ 18.301!.03 + 110.~100.(1(1 
10'1,<1.111.72 3,60'1.00 ~ SIS,O'it.'/2 (5,178 00 f'l.060.08 + 23.~.!'.! 
!!!l,•ll.tt:i U,<Os.M + lG,c>A.iO e~.ut.oe ~.:.01 .10 + u,oa.a 
!l.rre. ~'$ • t7,(l07,J38.01 I. I!.Sili!,IJYI.38 ll),:l06,11ti1.7V It .atr;.:l06.S3 -+ 15,~.7'15.87 
!W,IO>l.tlll Ml,lll7.00 -1' !211,11TI.03 1,7<3,1JG1j.OO n7S.II8U3 + l,{ll(i,a.&.O'I 
1171,2~).66 :~::i:&l t 100.~18.SI 4Rl.SH.IM t!WI,GC" .01."; ~ 2J5.1t7.&l rn;HAJ.:4 18.~.!· t;;0,«3.00 m.•'i6.116 + tot ,GI<7.0< 
llt."7l.88 ... M2 ... r OJ~ISI.~ 13:.,11)1.~1 Ot,U.6S .. IU,Iti.08 
!!M,!o.l3.1S 17ft,022.68 + ltl.tm.ll 42t,MI.~ 112,1\lO.jjf I 2A2,148.7S 
1t,ll'.o3.11l <3.!81.38 + 20,!1n.51 185,7tO.Il ~~.187.6-1 + OO.""'l.ll 
1,006,001.87 t,.St.~.oo + 2,181,Ht.l'l I,OOG,003 1'0 2.123>.4G6.00 + t,'i81,tl0.34 
H,ltl.a.o.n 7 ,*>'!,111.83 + 5,St7,rtf.B:I 11.1!16,10111'1 8,7tiii,\IOO.tol + 8,0UJ,fti.CI9 
t>e.H.III J(ll,m3.10 + III,OGI.S3 m,e21.00 IIO,OU.OO + I.,Q09.00 
0),1171.10 1?1l,8SI.4& + 111,110.71 81'7,101:1.00 tr.!l,lll2.81 + CIOII,tiiU. tO 
!,8l8,078.118 1,301,967.61 + l~t58,l08.H 3,1170.~.00 2,3.".S,183,gt + l,et2.07t.(IO 
18.700.81 w.•n.m ~ l8.f1d.l7 60.0!4.117 110,018.611 + ll),'-17 .71 
7.•n.eu.lll 4,NG,OOI5.<0 + t,!l~.li'IV.III e.m.tM.<'I:l l,t2t,'t3.!ll + S,IOG,SI'l. 71 
A,JH.tt-:&.16 37,~.Wl.!O + u.su.'!81.• «l,90!,3!S.It U,lk'iG,CIOS.ll + ~.t:~;;,m.23 
1,IIO.G00.83 871.1116.08 + 61&,007.73 2,310.~3.00 l,IM,SOB.M ... 1,180,!11.36 
800,126.73 Ut.OIO.OS +- 17<,1fte.f'IJ 1>88,612.02 2111,180.04 ... 82t,O(I7.<S 
1"1,117 .08 ~.1110.17 + IO,t!II.UI 123.101.11 M,41)8..61 .. ~.liOO.OI 
89,tt:S.OC •s.lM.u + .,, .. :.. 8:.811.30 11,!11.00 OI,M.SO 
......... !8 os,m.77 + 76,1011.1S 100,53.4.71 <J,<*I.If + J<O,I~.U 
31!,(111.8'.! 100,7!0.00 + lt2.tll0.8! ••• 71.00 t"f,OSO.OO + !N,ftl).gt 
10,011.(1 &l,lli8.80 + 11,«17.61 lll6,618.116 !IT,OOG.M + ttO,IIjiOf 
t.m.••• flst,7$& •• + i111,41J.67 1.005.0tt.tD I Wi,ll35.8t + 1,1211,!00.08 4,$U,R.II t,•eo.lliiS ... + 1,841,1125.8& 4,008,117.12 !,(Y'jl,(;',0,61 + I,Oti,M0.8\ 
81830.66 • • 1!81.00 I- ?17.45 2-t ,42l.OO 1D,r.38.00 + 13,1'83.00 
ll,!'i't,!lt.t:s 8,0111.101.00 + 1,2215,713.!.5 tfi,&IO,totl 00 tl,&:f,1!UI + U.I17.01U8 
ll',ISS,tli.S> •• ..,,U$.00 + 4,070,174.60 lO,Wl,%71.00 5,517 ,SIS.ll + .,. ••••• 17 .ss a ...... ,. I 1,5011.10 + 11,110.11 R,tt•.t& I,Jt".4.~ + 1.111<.08 
~-~ U>,5t5.17 + 'l'l,l!lll.to 425,891.Stl l !5<,1508.8G + 111.830.00 
ft88,6W,811.08 1270,107,2~.1111 HUI6,$8,60G.tll • 11111.98'!.<'19.>10 • !88,lA'7,0CQ.lO ~~ tAI.NG •• IO.'lD 
am.m.~tt.04 t:!l$.7tO,SJO.n + ft7t,IOf.tDO.IS • 6.l0,$7e,toe.st • !118,tl0,75f.79 H t:51,1r>0,150 0! 
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TABLE NO. 6-PA.RT 2-LIFE INSURANCE CO:liPAJIIlES 
Gala GaiA Prom I Dt-·~ o..n- Ia 
or Lou 8arreodtrtd l .,. ~ SurpJu. OD 
Prom or La .....S Dotl&r<d Dlvtcltod 
ADauJllea PoUtS.:• 8tot.kboldeu Actouot 
----~t70~W~A-CO~M~P~~S,~ES=-----·I-------- I 
Baokftl Ult Coml•ODJ----······ ~ l.tJ0.80 I ..u.oa.a --------- I t.783,11'flll 
Ced ar R.tl "" ur, 1u Co.. • .•• --··---- I.IISLA f e.ooo.oo I 8,1&< 81 
O.Orrol W• At•ur l!CX:. ( :llut.) ••• --- -····-··-- 78,Jl!.Cie ~--·····-······· 410,1180.18 
Oon.Hnall'e l.Jte Jn1. Co ••••••••• --~·········· 1,712.00 -··-··-····· ..................... __ 
Del lliJlntt ureA Anowty Co ..... ----·····-·· e,•u.~ ---------··--· ct,ILJ.et 
EQultablt UltiDI. Co. ol lo•a •••• + t.tJJe.87 17<.Wil.l! ft,000.110 t.UI,tQ a 
Parmtf't t,;o1on Mut. Ute lo•. Co ................. - ........................... r .. ········--··· t.~.cn 
~ri:r~~~:-~~r~ ~n:: 8::::::::--::::: :::::::::::::: J:~::: ~::::::::::::::: •t.~:~ 
llawbye JJftlDJ. Co .................... ·-··--·--·-· 6,'»1.61 ~---· ·----··· • 1.111 'IS 
llcdl<al Ult 1 ... Co. ol Amtr .•••• ·····-------· 1,871 81 ----------· 6,Pll.71 
~~ro:~~~A::::~c:~'!:·L~:·ine:·oo:::: ::::::::::: '::~~A:~ 1 ...... ~:~:~- 1~::1:: 
ll:f~:~e;.;::·~~!·c~~·;,-r:tm;;i(;::: :::::::::::::: ~;~ ~ ~--·-·eo;ooo:o.;· ------~~~~ 
RepubWo Ute lot. Co·--··-···-·· ·-·······--·· 7lle II ···-··-······· •••••••••••••••••• 
Ror,al linloo Life lnt Co - - 481 82 83,1s:;.u ···-··········· »>,o&.t8 
~· .. ·t~:.·' •. h~~.~~·~~::::::::::::: :::::::::::::: 1~:m:~ '-- --~~:~~:~. l.:u; 
'l'oul lo•a ····-···· .... +I tiOUJ5 H 1,0015,$10.83 -4 117,tf<.CIO --4 S,t4S,It7.10 
IYI'H.ER TIIAN IOWA OOlll'Al'IIES 
Aeada .Wutual lJtt A.u'o .......................... -------
Atcoa Ut•· 10.1. Co .• - ........... ~---· -fl75,13) 17 
Amtrkao t'nlral Uft loJ. Oo ...... - tiO 7! 
Aln<rl<aD J,lfe lno Co .•.••••••• _._ --·- .••...•. 
Amtrk:ao lA te RelnturaoC'e Oo •••••. ·-··· •• -.. -· 
•Amerltan Old Une Int. Oo. • __ ....... ···----· 
Baotrrs Ufe Lu Co ..••. . ••.••• ---·----·-· 
Ba.aUn Rftf'r\'t Ltte co .•• ______ ,. ................... . 
.Btrkthfrt Ute loa. Oo ..................................... __ 
•nualotN Mm't A••ur. Oo. ot Am ...................... . 
~ .. ~o ~~~~!:i ~~• ~:..'.11co:.:: :::: ...... . 
~:r::~.t::'N!1::n~• i~::r~':. g:::: ::·· ;,:Gii:oo· 
"'oJumbua .Mutual Ute tDJ. Co .•••• - 7~.es 
co.._tlcut Oeoeral Ute loo Co ... + fi.SOO.CIO 
ColU>tCtl<Ut llutual Life l oo. Co ••• - 17 .llo3>.118 
Oontlntotal AIIUlllD(.'It Oo ..... u .......... - 201.00 
•conUotn'"l t.tte In•. oo ............... - l8.S-I 
•I!Qultoblo Lite Allut. Sex:. ol 0. 8. -lll.t !O.OS 
hrrDtrJ ~htloaal Ute lot, Oo. of 
Ja. (an lncJiaaa c-or110ratton). __ . ... . ~---·-· 
•hderal Lilt Jnsuranoo Oo .................... ····-· 
I'Jdt~llty Jdutual Lift lat. Oo ........ - t7,13t.81 
r.::.~~~t.~'r.~~~o::::::. --·--· ....... ~:~. 
-<lrtat Sorthtrn LUt tnt. Oo. (a 
c:.~~~~~·~u~~rr..o:.•g:~~-:::::::::: :;.--i:ii:n· 
llo.,. t.lt lllJ. Co.·····--·······'· - JJ.:ws CIO 
ladl&Da;>OISJ Ute IDI. Oo... ........ !t CO 
lattraauuaal LUt lot Co ........... - 11!.15 
rottroa tkmal Lift A 'l'nnt Qo ..................... -
lobn ll•ntoct !lfuL. Life (Da. Co .•• - t,N.!3 
Ka .. u l"ltJ Ult Joe. Co •••.••••••• - U.IIO 
La7a'"" Ula lot. Co •• ·-···--· --······--· 
UD<Oio UbertJ Ul> IDI. Co .•••••••••••• ••••••.• 
!&,"'et'l 





























r.t,I •• I!ID 
15,011.71 
u,a.n 







ao.ooo.oo •m .u 
t4,000.CIO 115,01UI1 
-----"ii: iil.iO" 1,001.~ a:,u, 
87 ,OOO.CIO 131.0'.!4.~ 
110.000.00 ICIG.ICIG1111 
1:10.000.00 m,Dt.MJ 
······;,o;ooo:o;· a,s ,u7 .et 
···-··-·a:i.'i·iO· 40.000.00 
7,000.CIO &',OJt.tolO.D 
40,000.00 l 21,111k.lt 
ao.ooo.oo l&l ,·UO.U 
-------i:ooo:o.;· l,e&e,w.n 171.1« • • 91 
tO,ta.oo '77,111.'11 
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in rorct ID 117:< 
------~------~-----1--------1---------1---- --



































I,W,ON.ii + 40,5PS.4t 
tc;.Ol.M + 18.!67.11 
~:m: :.:---·-·it.iii:ii-
... L ••• + e.tSOU 
::~:: l:::~!A::~ ~:m:: t 1;~:~·;:~ 
1o.a.e.ti s.m.u 2,.ec..u - 1.1u.n 
M,m.:o ooo.ooo.CIO JS<.O.ooo.oo ·-····-··-··--
1,717.07 I,S<UO 202.JU - 1.&17.tG 
IO'l,OI2 tS M1,783.~ li:.O.ai.OI - 108.900.76 














lSI.'""' S< 141,1 ... 61 ~-----······ - IS1.1tl.61 
+ U,tii.OV tt.Cllll.80 eo.Dtt.IS ~ Sl.S:O.w ..:._ _ .;_ __ 1-_____ ,___.-
... 1,115.0111.85 f' T,f11,U8.7t l' T,IISII,IIai.IQ ... 5SS,~70.6l ·-·······---·--·---· I' 2!2,!'U,1!8!.CIO 
+f ti,IJI.. lli.W.!S I 1.0 8,f7t .• +I UZ.T:.1ll4 PartlclpatlDC ~~-- ··········-· 
1,;17.11 lJ,..O.StO.OO 18,!81.%7U8 + t.U3,j8S.08 ~OD·Partlelpatlnr ·············-· 
+ 6,418.!1 tDM89.81! 3 S.ll:lO.OC + 61.930.18 llon·l'ortlciJ)atlnr ··········-···· 


























m.ua 5 ....... 
u.s.n.110 
17.171.S! 
1U.C<.80 ..... ., 





























































Pan .. elpatlo:t 
Doth 
llolll --·------···--
Noo·Partlelpatlo• ·------... ----· 
!loth ·-------·----Noo-PartlclpatJD ..... - .............. -. 
Partl<lpatlor ···-----···--·· 
1,011.307. H !loth •••••••••••••••• 
&17,.(0l,f;l Partlolpat lo,. --~·------·---
82,tmi.U Noo-Partl<lpatiDC ·----··-····· 











+ ···::::: ·::~:.~~~:~~~.~-~-----:~·-··· 
18.or.o:n Both xo 
~.llt.IS Parlldi'OllO( l,f!II.W..CIO 
17S,I<J 47 + 








101 .... 00 + 
8.7tl5.t7 Non·.Part•tJJJatloc tU,I!IOO 00 
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o r Lap.Nd 
Pollda 








unroln National Life Int. Oo----·- 7.!8.GI 171.606.10 100,000.00 17S,W.ro 
Mauoch ... Ut .Yut. Life 1 ... C<> ... - 10,1!1.011 IJ7,718.~ ----------· 7,all ..... s 
ll .... P'ro,, IJte AJaur. Co,. ___ ·····-----·-· -------··-·--------··----··- ----
• llrtroPOlltao Ult lot. Co ....... -. - 115,!11.11 8,115.3!1.9! -·-···-----· a:t.ut.r£3.11 
)Uchlrao liUIUtl Lilt 101. 00 ...... - l33.0S 11!,290.~ 110,000.00 1<,631.0! 
•.Hfdwtn LUt Int. Co -~------- - l,U4.90 13~!lJI-1! 
llln~tOta llutual Lift los. Co----·- 610.1& 1'7$.8 && 
•liUtaourt State Ll~ Jaa. Co ............. - O.M.O!S 87,181.01 
Monuna J.Ait Jnt. Oo .................... - 62.00 t.~.oo 
Morrl• P1ao Jot. Soc.Setr ••..• _. ___ ··-··-··-- .. -··-···---·- ... 
)futual Beotllt Lift lat. Co ....... _.- n,te:t.~ 
MuLual Uft lot. Co. of N. f .••.. + 51,9:11.16 
•.Mutual IJft of Jlllnoll.----·-···-- ............ --. 
Mutual ~t. lJft 101. Oo ..... - ............ - .......... . 
Nallooal Pkl<lhy Lilt lGt. Co ...... ------------
t.NauonaJJ.,H•Jn•. Oo. or u. 8. A. - t,am.oo 
Notional Lilt lot. CO----------- 111,011.18 
•NaUonal llflltne LUt lu. Co ....... --··---·--· 
Ntw l'qlaod llut. JAto Loa. Oo .... - 7 ,!08.03 
New World Life Int. Oo .......... _, -------------
No• York Lito lo1. Co .. _______ + •J,gllll 
~or&b Amerkan .Uft Ina. Co-----· + n:e.78 
~ol1h Amtrkan Satl. Ltft lnl. Co ................ . 
Norlh A.mer1ean Res_poranefl Oo ..... H .............. . 
Nott.hwtttern Lift tn1. Co.·-···-- ·····---·--
~otthW'f'lttm Mutual Ute lot. Oo. + c.e.nt.lfl 
. ~~d~:~~·~,:~~i. ~~~-~~ .. ? .. ~::: ::···-·ns:oo· 
·g~oo~~ntlr!"::.'."Oo~:::::: :::=::: 
• Old tJne Life Int. Oo. ol Am ...... ............ .. 
Omalia Life Int. Oo--------------- ~ ll.<t 
Parine llotual Lite Int. Oo .. ______ - M,ooo.oo 
PWlD .Wotual Uta 141. Co .••••• _. +- ..O,U4 ,00 
PoopiM Lilt 1n1. co .. ____________ ............ .. 
Poorla Lilt loouran,. Oo .... _ _____ - t,rol.OG 
Pbotl>la Mutual Lilt 1111. Co .... _. - li8,G.GI) 
Protrto Ult lno. Oo .. ··--------· ............. . 
Pro•tdrnt llut. L. tnt. Oo. ot I'll. + 19,781.~ 
l'nldrntlal Int. Co. or Am ......... + 5,82t.PO 
• a.Uaoce Lilt IDJ. Qo._ __________ - I,!Sl «< 
ftt-t.fn'l: lAan Lift 1M. 00 ............... ••··--····••• 
RO<'klord Lito Tnt. Oo .......... ___ .......... - .. 
=~t;':l'.~u~'tJ~:·,,?.~·c.;:::::: :;·--;:-a:ti· 








































--··-··--····· 15.000.~.73 --··-io:ooo:oo· 28,018,m.7! U,t.M.Ii 
·--u.ooo.oo· .C0.17S.t& 51,8.11 
200,000.00 1~1.7~.61 
·--------· l,ti!S.03:.1t ·----·---· a.~.• . ----.00. ;oo: 00 .. 4,06.\,l!JO.tl 11,18Ut 
---i.o:ooo:oo· .!,llil!,fli. d -----·tr.Sii:i. ----·-····--··· ----·--;:;;.Ai:oo· ·----·;i;iii:~· 
·-······ ..... --.. !7,01!7.7VO.'Il 
.......... it.M07W)'" sso.Olt.!'/ ,.,, ... '10 
211,81510 128.61 
7,1181.11 11,11111.111 
80,716.16 --·-----i:iii:<r 1,000.00 
110,000.00 t.m.m.s 
----·i;:ooo:;:,· 11,001,11101 !,19l.lll 
41),;).10.00 117,817 •• 
---·-·---··· t: •••• f.lf ............................ 




e.ooo.oo 71.028 .• 
···-··-----· ':1,547.9'1 
gJ~.=17J~:~.·~~~~.::..::::::: =---~~- ::~:: t2·=:gg 1:.0.~:: 
:::~ :tJ:.1:."u~~·;.a.;;r:-·o;;::::::: "; ::m::r l::::t: :::=:::::::: u::irs::: 
"'''ranltrt Equitable Ina. Oo ... - ..................... --- · 2,8&'l.70 1.~6.00 ·----···-··---·-· 
"''ra .. lfn lnJ. Oo. -------·---- + 5.651.U l,~.flO.fl! 1,000.<>'0.00 !17,toUII 
Ulltoa OecltrOl tilt !01. Co .. --... 1- II,NI.I! !11,1<1... IJO,(If.I),OO 7,41l0,01UII 
•U. II ~•U. Lifo 6 Cat. Oo .... _ ......... - ... - li.U ............. _, ................ .. 
Welt oro Ullloo Ult Int. Oo ........ - 18.11 51,1!011.118 ............................. ---
Total Noo-lowa .. -----·-· ~.1!8 +$17,:.01,100.71 !-4'·65.m.s. :-4*,108,'1S8.e 
Grand Total ................. ~.m.lil # 18,CA7,SII.07 -t<,l;)II,IIOI.S. -$310.700.li8.!S 
•OompanJ maJotaiD.I an ~ldtat and hteltb de1>&rt1Dfot ttleluded lD &bon. 
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I 
Partfdpat.tna Amount. ot 
Oaln or Sttpulaltd 
Su:rvlua Sun>loJ or Loas lD Noo~Paztkfpatlnl' PHmlum or 
Docomb<r 11, De«mb<r II, Surplus lniiUr.- Aooe.slllttl~ 
t.:.a 1.P!4 rJliUt'ld JDI\Iraoce 
I to 111"...4 to Fo...., -------1-~~~------1--------1~--~~-1---~--








































... ?4:H9.tit:i.i' t1,~:~:~ t 10.::~:: so;.~~~~~~t~~nc t~ooo.oo 
I,OOO,N 6; 1,~'«1,307.1i8 + J.S,:!!I.U ~OO·J'artldpa\IDJr No 
11J,z:8 !i e&,&:!$,8) st,r.o'! • .a.& Son·Partidpatlnl' No 
m.~.28 1.000.1192.51 + 1:12,738.15 Partfctpallnt 80,000.00 
tlOf.I,Wl.«J l.OM.ooe.n + 100,156.01 Noo·Panklpatloc !-'5,371'.00 
40!,630.&2 ISO'!,SQO.«< + 18,060.51 ~""on·ParUclpatiDC' No 


































































';::i:~ ··--···:~5:~- ----··ro,ige:si· :.:..------·-an:m· 








































P a rti<IDatlDI' 
Doth 






















.... f!,«<I,ICn.s. i'eot•lllll•t!S.71 !1118,1C8,178.01 +$ l4,c30,Ci01.00 --------------- e 8,112<,tGI.GO 
_. IO,e:Je,llli.<!P $300,008,1<2.15 ~.8111,1117.1J +$ ~.Ot0.07t.tti ............. $ IM.IIO .... OO 
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:Namt of Oom.P&a7 
• 
lntunatfooal Lift A Tro.at Oo ... ______ _ 
Jobo Ha.oeott llut. Ute IDA. Co ....... . 
Kaatu Ctt7 Uft Int. Co .... - .......... . 
lAYarnte Ute Juoraoee Oo ................ . 
JJntOin l.Jbtrt7 Uta Int. Co ............... .. 
Lloroln Nallooal Life lot. Oo .• ____ ,_ 
Ma .. adnrtrt ta Mul. Ute fru. Co ... ____ _ 
lla•tlld:Ja.u .. Vrot. ur. Auur. ~---­
Jittrupotlta.o Ute Jn1. Oo ... --------· 
lllthlaan .lfutuol.LIIe lDo. Co .•••••••••• 
lf.Jfhrttt Ute ln.llll&nee Co ... _._,. _____ _ 
Mlnnt~~ota lfutual Ute lDJ. Co .. _ ••• 
Jolluourf Stat• Ulo 1111. Co------·---
::~~:n:'J~~~~::S~t.·;::::::::: 
Mutual Dooollt Lllo loa. Oo .. _______ _ 
Mutual Life Jn&uranre Co. of H. Y ....... 
Mutual Ute of JlUooll • ..-...... -----··-· 
~::;;,~·.;r;;~!u!:r~1r:'in~OO::::::::::: 
N'attonaJ Life £na. Co. ot u. s. or A h. 
NaUonal Uft lruuraoce C-D ........... __ _ 
Nallonal fl.eHr.-e Life ra.. Oo .... ____ _ 
New DloiiUHI .Mot. Ute lno. Co .. __ 
New World Ure Juturaoee 00 .... ___ _ 
~:~,:~~~.:!n'"~·~~rii~-0<) :::::::::: 
~g~: !=:: ;;.~~~~.;.~::::: 
NorthwHtun Ute Intu.ra.n« Co .• --..... 
Nortlu•ftltrn Mutual Ute tn1. Co .... ~-­
~·ortllwNtfm National Lift 1111. Oo .. __ 
~~~!~~·t.1f:-;J~::,;o <iO::-_-:~:: 
01<1 Colon7 Ufo Jn.uraooo Oo .......... . 
Old JJrwo: l.Afe Jn1urante Co, ot Am .... .. 
~~~e· ~~~~!r·t:,r,:n;:suc;>amoo::::= 
~:.:~,:' J!;'~:,~:::'Co~-~::==:: 
~rt• Ut• tntoran(e Oo .. u•········-.. . 
PhON'Ihr llutual LUo fOIIUraore Oo .. _ .. . 
Pratr .. tAt• IQ.fUran~ Oo . .. .... ---·-· 
Prot"kkn&. Mutual Ute rot Clo. of Fb 
PrudtClfal Uft Int. Co. o f Am .. __ .,.. 
RtUan~ Ute Juurance Oo •. -·····-····· 
NCIIt'rve Loan LlftlnJurante Oo .. - ........ 
Rottford Ltft hwur&Dft Oo.·-··--·-
=~•1r"'::':u!11ttl:'iooc:'oo:=::-_-::: 
S«urtt1 Ute lntur•oee Oo. o r Am. (a 
Vlrrfnla eorporatloo) .................. _ .. _., 
:r:~c:At,~ ~:r!::'o~~~::::::= 
Stot• Mutual Ufo .....,._ Oo ... _. 
Tr .. tlon Equltoblo r..,.....,.,. Oo •• - .. 
































































l • ..-...m,7"2.ro 
!,•17.~01,1 ;1.00 
18,610,!78.011 
~~e ... t.m.oo 
ll,G81 , 4H.OO 
liH .OIWI,MI.GO 
I!OO,O!oi.OII.OO 


































Polltln Wrllton, U..IYtd 










































































































STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
-<:ootloued 
POIIdU Tern>lna ted 
J>U:rtnc 10'14 
Numbtr AaJODftt. 
Polle:ttt lD Fort"~~ 





Sumber I Amount Number I 
----~------l----~--------l----~t-------l-----




'·"' s.tll U,OII III,U7,CI.OO 11.1117 • t,7t0,t()t).OI) 
l,IIIS •. ll!OI,<m.OO 
feQ 2,<10,9"..4.10 
tUII M,lol! ,1!%.<'0 
17,7Jl 70,WI,ti!.OO 
---iii;iiit' ·---.&r.ro&:oos:oo· 












































M ••• ao.ro 







































7<1!,181 I ,Ut.<6<1.31R.ro + eo,.-J + 
·~:~: ~:::::::: ! o·rii 1:t 
.,010 U,!GO,fl&.!l + IllS + 
~.l!DO.OO 
I,OW,el0.77 
tss,ttt su;u:.33!.oo + ti,&J:J + ~•.11o.tm.ro 
t~.Oile.~.()t) 
t,07J,!'o00.()1) 
a:.5,SI8 J,l$J,&S?,V11 ()() + 11.113 + 
l,!al 2,071,000.()1) + l,tGII + 
<,000,538 5,1107 .S87 .on.oo + 247 .-~& + 1107,2:itl,UO.()t) 













































!1,1ti.ISt.7! + 1.(1811 + 
~.®.Nt-.()1) + t,GIIl + 
t7Q,203,!N.()t) + 1&.258 + 
37,1100,m.ro + 1,010 + 
li,SIO,tm.()t) + 18,e!8 + 
1,'11!t,Wl,Sil.OO + ti,IIQ + 
t,OII!,WI,flf.()t) + <O,r.ll + 
10,()8),71!.()1) + 185 
97 .119,00! .00 -l' 4,820 + 






+ l,IS' + 
+ l,tu + 
+ m + 
+ 11,871 + 


























t.7 ... 11111.()1) 
11.937.100.()1) 
l,US,IIOO.()t) 
+ 1,11'10 + 
+ 010 + 
t,"'9.~.w.ro + 11.101 + 
18l.Ut.010.()1) + ?,IN + 
«1,<01,119 u + 7,1H + 
51,17t ,l/o6.00 + t,M7 + 
2'7,461,83t.07 +- l,Ot8 + 
68.&8f,t:o0.()1) + l,b + 
15,<Ga,•IIG.IS + l,tll + 
537,ru,m.oo + u.tot + 
I,II59,810,11'C .()t) + 11,11! + 















e.e~o + te,®,m.oo 





ll, 718,7ti5.00 + 
oo,as•,tBt .oo + 





IN + 1611,078.()1) 
Jt,m + n.ne.e~t.ro 
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NIUD6 of Company 
PoUdu In F o r .. 
D«tlllber, IP28 
l'oll:lu Wrltua, a .,.l,od 
or Inueaeed Durio• 1~4 
Tr .. tltno roouranco Co ............... _. lr!J,tl3 l,fl.8,181,8!7.oo 101,t2t eo 0!1.171 00 UoiOa C..tral Ute lat. Co ........... _. &!!,till 1,007,IIO.Im.oo 17,00l ~~:m,e1 :(1t 
~~~:'rn8~~!~~llie ~~~~ t;~~: .. ~::::: ·-··ttMi" ···· -bi·.ore.io'"i:oo·..... 1 ' 158 1•177 ·'1'·• I,IIG2 8.<JOI.I32.410 
lfotal Noo·lowa-()rd1Dal7 ... -. 17,7J&,ua 1 18.7118.148,11!1.SO -:-1.-=-su-.eua--·1--7-,'r.ll!-.-ae-t,ldO~ 
Grao.l Tol&l-()rdlaary .......... l.,tn.~O I IO,lll,l'S,Nl.U t,l/71,!11 I,H&,!:i,<IIO.II 
Attaa Lite lDIUTI.Dft Co.u .......... , .. __ 
C'vnnec;Ucut. General Llrt Int. Co.: ..... 
OoalloentaJ ure bturaDC-t CO-·-····--· 
Equltabk Ul< Auur. boc. ol 0. ti. A. 
P'rukllll Ulo lruur..,... Co ........ -·-
Ortat. Nortbtm LUe tnturanee Co ...... . 
GuanJJan LUI Jn•uraJJ.ce Co ............... . 
lottraallooal Ute la..ureoc. Co .....• -. 
h:at.troauoo.al LUe A 'J'Tu.Jt Co .••.•.. __ 
Joba H.aoe<Kk MutUal lJfe Ia.. Co .•... 
UnC'OID Nalloual Ufe Int . Oo ........... . 
lfaJJae:huatHI Prot. Lite A,.ur. (Jo .... . 
Mtt.ro,.ol uta Uft InJuraote Co ..•. ___ _ 
Mo.one.ota Mutoal Ute IDJ. Co ......... ~--
)!Joo(Ku1 btatl Lllo loo. Co ............ . 
Mutual Lite ol tlllnolo ,. ... - ...... -·-· 
.)lorU•w•t•m Nat'l Life lu•. Oo ... - .• -
.PtudcnU•I IDI. Co. of Amtri:L ...... - ...... 
'I'Ta\t.trt Jo.-u&nte Co .• - •• - .... - ••.••• 
Wr•tem UaJon llJta lnt. Oo ................ .. 
Tot.a.l Oroup ..... _ ··---.. ,-.......... .. 
CIOYW LUI Ule • Ouuolt1 Oo ...... . 
())1\MIIbi&D Nallonal LUt tru. Co ......... .. 
~trat JJfe lnturacct 00 .• _ ................ .. 
Guardian Life lnturentt Oo ............ ........ .. 
Juhn Haucotlt lllutuat LUI (D.I. Co ........ . 
.MttropoUtaD Ut.· lolura~K"e Co ·-· 
ll·•rrlt Piau lo~ I-Otlel7--·--··· 
Ohfo :\attooat J.tfe 101. <.:o ......... ............ . 
l'ru~tntlal Int. Oo. or A,..rloa ........ . 
United St&tll Nan Lllo A Cu. Co ... .. 
Total laduJtrtal ................ . 
Total Non-rowe Ordloar,, 
Group and todultrlaL ............ .. 
OnlDd Total Ohllllo17, Orotll 






TABLE NO. 7-conUnued 
t?a.m .oa.oo 























1,0&,000.00 ..... ~:;[·~:!! .~ ·-~~= 
4n 88,10!,U.OO = 18,IU,l0!.011 
M~ ~::i:~:~ f7 "t:r.!:::~ 
ID,fH 1,417 ,SlO,OCICI.OO --.-,aos-·,·.·-1-,W-,-MI-,1-10-oo-
i =:=::: as c..w.a. .oo 
1 m.«JJ.oo 
tsG &;,Oli,IHJO.OO 
TABLE NO. 7-contlnued 
~~·:: '·=:m:~ "·oe: ~ 8,1!7.::: = 48,11$1.00 fBI !8,700.00 
4,ooo,s..e 8<2,;~::;::::: .... Tii:Sii· ... _nT:ui:w:.:o· 
... m.o:~ a,vJO,Itm:~ -~~:~:~ ...... ~:~:~.~-
lt,.,a.:l: t,ll66,l::m::: 1.83!.~ I,OIO.sn.=:: 
.. ...... __ ....... - .... - ..... , 1,101 1,111,001.00 
A,tl1!,478 t I,!IO,tSI,IIIII.oo t,IOI,ru I l,tU,lB!,eii.OII 
~I ~.l'lle,SU,711.80 U,1!2,tss t 1:,461.ee5,801.1t 
7l,flO,e!t I 61,4U,tt4,g(II.JI 11,!10,719 • 11,7Vl,518,711.1t 
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Polldel Ttrmloatod 
Durlu• 11121 
Pollcln ta Poroc 
Otcembtr Sl, tau 
... ~ 
IO,W 
Au:I:OUDt. !\umber I A.mouor. Amount 
- - --
JG!,IOI,J'IO.GO W,IOl I,OIIO,GOri,::&o.OO + :.1,8(8 + tsJ,m,fOI.OO 1,11!2 
fl,elli,IU.OO I::.S,W l.IOil,l~t.llln.IAl + 10,061} T jjO,ObJ,W/.1.0 1,2$! 
11 
!, 148 -J.$77,011 G.~:::::~ J:i~ ~:~J~:!~t~ + l,~ :~::;:~~~~ t:S - .-,,-.l8-,-!:-S-,II'I0-.7-,-I 18,M.~ S U,Q,JIS,IS&.1S -1.-1'/-,:1-,llil:-,.- -.-4-,0IO-,t-I-4,~J •• J---I,-!$4-






...... - ... 1 
...... ~:~.! 
4,tlt .• 
Ul!,lt!2.261 .00 1,8111 I· 
,.,,:11,#1.00 ·~ 
l-:,0<.0.00 IS 




1.01.0.00 , I :111,700.00 8 
lf7,CIOO.OO a 
tie . .::~~·: •·gcJ 
JI)D,Q>.UO 8l ts.n~ • .so oo M 
n•.GO'>.OO • 
.::~:;:::: II,~ 























l,alt.IOI I-, - 1,-1>1- ,to.l--:-,tl::-1.00-:-l 
tl.t:.~.to; -tf,Cl.~l <.all 
a!J,C•SO,OOI.OO + !00 H uu,7oa.n•.oo I' ~.471 
10..1111,1--<l . 0 + 5S + t$,se.>.S:¥ (!() flll.llGS 
47J ,(kD',('IO + ll + f:SS,;;AA).~ JI;S,M6 
rizt.~,liOI.•o + 4& + ... &?,711.00 m,4e. 
:!lti,<Wrt.U> + s + •1 ,.oo.oo m.• 
11)8:W,0.00 t <12,8;;1.1.0 17!,115 
Oll,U.OO + I + IN,Ioa.I.O IU,IlZI 
518, .. 0.00 + 5 + D,&,O.GO 7118,00 
m~•+ J+ ~~• ~~ 
638,t:JO.OO + 8 + 838,f.l0.00 104,750 
USI.~.OO + 2 + 8111,000.00 ta,OOO 
tt.o,300 oo + I + !118.LO.l» 1110,100 
H!,SI7 ...... 00 + !II! + tu,8!0,181.00 4:.1,8811 
J,()6l,OOO.oo + 1 oo,u:.o.oo 1St,7oo 
oo.ooo,w.J.OO w to.~.•os.oa &a,&lo 
t;ros.t,...oo + t + lllS,toS.GO m.oct 
15,1t1,tr.UO + f.ll + 87<,..,1.00 III,U 
J.&J,&30,10$ .CO + 78 + G1,7lf',770.CO tll,fOO 
7GI,M,tll .00 + 864 + 14&,0..'7 ,llbO.OO 2/<,0:.0 
3,118,1il10.00 + Zl l,ti00,6:.o.();) .,,,000 --- -- ---1------1----

























6,e;6,M,GU.74 78,4W,fll0 ~~··~~I t)I(:O.te:,OS7.1f _ ----
t.8GI,M' 
174 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. s-LIFE INSURANCE COMPANIE8-CEASED 
By Dtatb By lldurltr ByDiul>lllty 
N&C'le of Oompa,a7 
:So. 
IOWA OOlll'ANLI!S 
STATISTICS LIFE INSURA.'\CE CO:\IPANIES 116 















17.2'! ,1:!0.00 u. 




c:sT.rJf'.N -~·-· ....... 
t.r.ouu .oo ..... . 
10,87t,M.~.IIO ..... . 
2.•:u.m.oo ..... . 
l.f.G.I,MO.OO ....... .. 
4ti/!,IIM.OO~ ts.o.m.oo 






•.m.!fl'l.n ----- •~.!tO.~ 
l.nt.~.(ll --- - 1&,••1!.00 
1.~.1l9.00 --- - --- ---- ....... 
l!,r.t7,~.00 t,M,ii5.00 
s,:.ot,m.oo ...... r.Bl,ooo.oo 
:!!l,GIO,<OO.OO ..... . 
1&,1>11! .r.o:s.oo .... .. 





., ... <1:!<1.00 
'!\)6,1'3.00 
U,l30,"6'1.00 
4,1171,811.00 ...... 13'1,4'.00 
O,':M,J78.00 ·-·-- «J'7,10LOO 
14.~.711.00 It l,ll»,S!S.OO 
18.676, 1110.00 24 M! 247.00 
t,I:4,G;'.:J.OO ........... t •. tlllt.=::04/I~---1-~-1.!W)J,HLl.OO ....... fJ'J' ~, 
t,170,$1""Yl.(IO ----· 
),M,:mt.OO ·-· - 1,,..,117 
l,tlll,'l22.00 - · - tll!I,6C1.54 







4•06 -t,l*l "'' 
510 
3,M7 
·-~-<> J, Jal 
t, 1%3 






















































0, 7S7 ,G&I.OO 
3,753,3-tO.(.V' 
e,t!O!.If~.!ll 
t.~ • .n.oo 
t,R,OOI.OO 
m,su.a.:. ... oo 
10, 1U ,%10.00 
r..l.ll8l,Ul:!.l0 
S7 ,«!!I,OOU.l' 





to,.,.,,fr. •. fiO 
4.f.61.110.111 
IO,GOO, 116.(,0 
176 REt>ORT IOWA I NSURANCE DEPARTMENT 
Name ot OompanJ 
lattmattoaat Lift A Trvtt Co.·-··· 
3obo llallfOCt llu•. IJft r ... Co ..... 
It: I DIU Cltr LUc w. l"'o. . ---·-·· 
lAIIJtttt Uft lawranC4 <·o ........... . 
Uotoln UwrtJ We lot. ('o .•••••••• 
Ltneoln Nallonal Life ln1. Co ....... __ 
Maa .. ehuHUI lf\lt. J.lfe '"" · Co ..... . 
llaJUC'hUHttl Prot. Uft Altllt. Co ... 
llfltropulltan Lite Jn•· ()o....... • ... 
IIVthlaan lC 1JlUII LUt lo.t Co •••••••• 
Mid•• Ute tDtunn(l CO ................. . 
llll»~uU ltutual Uft lot. Co •• .•• 
.Mifeu-ul Mate Ute lnJ. Co---·-~--
.Monuna Utt l.Df\lrao;e co ......... --
Morr11 .Ptan lD.I~,arante l;o64·IJ. ------
~utual Df'P(lftt. Lite Jo1urantt . Co ••.• 
lfutual Lite Ina. Co. of ~- Y ...... .. 
Mutual Ule of lltloola. .................. .. 
Mutual •rruat Ute lo11 . Uo. --- ......... .. 
Nalluoal P'kltUtr J..Ut lnt Co --·· 
~a•·• ure w. Co. or 11. 8. <>l ""'· 
Natlooa.l LUt l.aa.naa« 00. -··-··-· 
lloaU"oel RHtnt Uft ln-.. ('4,), _____ _ 
!W1P f.aa'IDd Mul. Life ICI Co ....... . 
11.., 1\orld Ule w. Co .......... . 
New Yort Ute 1n11urantt co .......... . 
North AJ'ntrlcan t.He Int. Co .••..••• 
North ,American ~ ... u. LUe Int. Co .• 
Nurlh AUWth: ..... &ea .. ur•uw Cu •• - •• 
Nonhwtt~um Lift l.nJiuruce Oo ••••••• 
Sorthw•ctra Mutual LUt loa. Co .... 
~orthWMttro ~atlooal Ufe Ia •• Co. 
~.dtnlal Ute Int. Co... . ... --·-
Ohio .NatJoaal Llfa Juura~ Co .•••• 
01<1 Cl<>lo•J Lllo lo111rao<e Co ..••••• 
Olfl l.tne LUe tnturao« Oo .•. -··-----
Omaha lite lntnnoct Oo .... ............. . 
1'ttlnc Mutual LHt ln.torant~t Co ••••• 
T¥on Mutual .ure lntunn.:e Oo ....... . 
V.Oplto Llle ln•uraoN Oo ............ . 
PeoriA Ute JnttnAntt Co . .............. .. 
J'batah )lucual lAft 1111, \.·o.~. _ -----
Prairie Ufe lnturaKf" Oo .... -·-····· 
Pto.,...lo-ul .Nut. IJf .. lnJ. ro. ot Ph. 
Prb.ltDIIal J.Jf• Ja•tln~ Co of Am. 
Rttlaotft LUt IDI"lraote t'"o. . ......... 
ltewn• J.oan IJf~ tn•urtiU"t Co --
Untktorfl t.Ue lnturanH Oc•-··· ...... ... 
~olol 3-pb Ult h11. Oo ........... . 
l'II!C11rJty Mutual Life Jn1. Oo. .. ..... . 
~-r!•n:rr.:t!f: !~:~~~~;To~)0 ~ -~~ .. :~~~~: 
Nrtr1ncfttld LUe 111•. Co•nPiftJ ........ .. 
tHet4 Utt lntur&.Dfll Oo ............. - .. .. 
8lllt MUlllal J.dt A••'lfltw"e Co ---~-
1"tau ... t:OlHitablt ID•U110tf Co .... . 
Tra.-.. .,,. lOM.Uam. C""o • ..... • •• ... . 
U'nlttD C"~Dlr&1 LUe 1111. 0-o.... • .... .. 
t'llllod ~ .. ,.. !<all. Ult A Cu. Co. 
Wfttfm OftiOD LUt IDturaDte Oooa.--
Total Non·lowa-ordloar' .... 
Oreod TotaJ-Otdloarr ••..•• 




STATISTICS LIFE iNSURANCE C0)1PAN1ES 
TABLE NO. a --ConLIIIUed 




t,TtS.P • .O 





!13.11001 !$7 ,7~.Pti.OO 









tSI.m tt!,7d,tU.()O . t a.~ 0,411.1"rt.t'G ••• t,~l.fl'\4.00 
'' &O>.~.ro a~e 1,11'7.100.00 
178 REPORT IOWA TNSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 8-<:ontlnued 
By MaturltT I BT Dlublllty ., 
Naaae or Company 
------------- _::: I •- 1_s_._· -I--Am-ou_••-+_s_o_.11--A-m_ou_•_•_1 No. 
Aetna Llle luuran<t Oo .•••.• _______ •••••.• ' 3,810,718.001- -.-- -----··-· -· J !08,<87.~,_ ••• Oonoortl<ut Oon<ral Llle lot. Oo..... ....... 8!3,1111.00 -·--·-'---·-··· ··-· IS,u • ., •. __:_-
OonUnentaJ Ute JatUraaee Co----~-· -··--1--------:::·· -----), .... -.... ------ --- -------i·;..~ ---.:: 
lt<)uttablo Life"""''· ~oe. or u. 8. A, ---- l,m .7!i8. ··-··· -·-···· ---- ... m.~n w ;1 
rranll:.tla Ute tDtUriU1C'f! c.o ... ___ ......... ----·- 1,100. .. .... - .. J .... _--·-··--· ··- -----······ .... __ 
Or•< IS'ortl>trn ure Int. Co......... ....... 1,1~.::l····__:·l----··-····· ---· -··-------· 1 
fi~~!:[g~J" ~1:"~~~-~~==~::: ::::::: -------~:~:~ ::::::: ::::::::::: :::: :::::::::::: ::~~:: 
John Hancock llutual Lit• lo.t. Co.............. t,tOO.vu -···-·t--··--·--· ---- -----···-·· ___ :: 
;s::,:~~1• It~:,'.111Ur~0AM\ii. ·co.l::::: ............. ~:~~~ ::~::::•=::·:::: := :..--:::::-:: ·:_-_:-
Jit~ropolltan Ulo !no. Co--------· ...... 4,71!7,0M:oij ------~---------··-- ..... 7<0,o.7:iii ui 
llllnnf't!Ota Mutual Ute loa. Co....... ....... 4,000.~ ------ -· -·· - ---·-· ···-· --··--· ··---
.lfiQOur1 State Life 1111. Co........... ...... !QJ,1U.OO ....... ' 6,111.00 ..... 21,<VO.OO ....... 
Mutual t.lfe of llllnNe............. ....... .......... 0,100.00 ............ ---··········· ................................. -----
~~~(~~·;~~!rrM~1c.\~. L~~e A1:~1c~~::.: ....... ~ 0::~:~ ~:::::1::::::::::: ----~ tJ::'ft:::: :_:= 
'\\attl"ll Uofoo Ute rn•. Co ....... -.................... JO.foOO. ··--· ---····--t--- t,o:'\1.~'----'r!•ntn• ln••ran4:'f Oo ... -----···· -~--·-· 6,101.~. -·---- ------··-·-- ---- ~1.1101.001 
__ _ 
Total Orouo ................... ~if lli.•B&,.;;;; ....... 
1
J 1,111.00 7tt,!ISI,at.oo u 
T.ADLE NO. 8-conltnued 
~;~ :.--~·e-;1,----;,:&=n:~- ::::,1::::::::::: .::::: 
f.~~~L~te'-:;,';~C:. ~~==~..:::: ~ 6,~:00 :::::: ::::: .. .::::::: :::_-: ::::::::: .... --~ 
Joho uaMOCt Mutual Lite Ina. eo ..... u .&f! s,t64.631.oo. '· l,U4,40J.oo ··-·r·-·--······· u, .. "! 
Mflroa>olltan Ul• lno. Oo ............. !Q,7<t M,OOI,UI, 1011,801 10,07 • • 011.00 ..... ............ 17,!11 
Morrlo Plan lnouran<e Sa<lotJ .......................... ~------- ............... ·····!--·-----··-- o 
()hlo Notional Llle lno. Oo......... I 1.<<0. ....... ............... ..... ............ 1 
l'rud..,tlol Int. on. or AmerioL ..... lll8,01! 31,181,<167. 1130 20,m.oo .... ' •.1110 « lll.tll 
Unitt<! S<atee Nat'l Ulo & Oat. Oo 1,<74. ::.::=: ............. ·----~------------:.:.:.::.:.:. 
Total laduotria1 ............ m, t 77,151.1118 lli,IOO'Jl1,!84,UI.OO ...... 4,1tl00' 111.:. 
(!lo•tr l.tal Ule A Catua1tT Oo ..... 
('Of'luut .. D Nat'l tJf• Int. Co ... -- .. 
Total ~"On Iowa -Ordloar)', --- j-- ~ ---
Group and lnduolrial....... 130,056 .. 11.538,811a. ! 18,806 Jla:I,W,I!Oo.£0 I,H3 a.,OOI,7e8.0<' 317,130 
Orand 'rulftl OrlllnarJ, Oroup ------ --- ~-- --
and lnduttrlat ............... ft!,lllt .. 23,470,831. 214 ,<2! JUS,447,m.«lt,l-19iJ:i,007,4!MI.OO ~I.M! 
STATISTICS LIFE JNSURA.'.:CE COllPANIES 178 
.. (GROUP BUSINESS) 
D7SIIt'r'fD<Itr 
By La1>10 By Doa-t&M J Total Tmlllnatod 
No. Amc>w:~t So. Amount No. A.mOuDt 
l 
-·--::::-.. -::: ::::::: .. ::::::::: ~~' tlf:~'!;m:~ ::::: • •:::=:=:co ·~· 1:::;::~:: 
;-~;ii.~~r.o: ::::::: :::::-:-.::::::: :-_-:::::: :=::-:-.. -::::: :=: l!t,Ji:~:f ·---~ w.~::::: 
.. -------- .. -· ---------· ......... -------·--·--· ·---- -------------- ·----- !,100.00 
so. A.IDOUDt 
-(INDUSTRIAL BUSINESS) 
180 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TADI..E NO. 9- LIJ.'E lNSUHANCE COMPANIEs-POLICY 
Polk&a Ia rozte 
Deetwber It, Wll 
Name or Oompaor 
IOWA OO.IIPA~LU 
Baoken Ute o.o ................................... .. 
()e(Jar Jtaplda Ult tnturanoe Co ...... . . 
Cffltral ur,., AIJUI. t;oc. (liutuaJ) ...... .. 
t;ou.tnath·e l..'fe f::uuran .e co ...... . 
U. Jilo.on Life A AD.ouftJ Co •• _. 
&,raftab·e LUe J.u, Co. of Io•a ........ . 
71rUM'rt l.in.Oa Mutual Life I Ill. CO ... .. 
Orut. \\t'Utro l.Jft lntun.nct Co ...... . 
Ouaruoty Life ln•unnte Co ............ . 











lltdJul Life foeu.ra.oce Oo ... -............... 1,270 
lltttbaau Ute laJUr&.Dtt Co............ s.~ 
1-iatluaaJ Amf'rle.ID Uh la.aart.D(.-t Co. .C,tiO 
ktl•ltr l.;;le IOIUfiDc.O Co ... --••••u• lt,a:ts 
Rtln•urance .Uft J.at. Oo ...... -....... ... 1.7~ 
R<J•u~lle lJie lnwun .. Oo............ 500 
t':r\~1n~~11~re'1~u~:~::':j!.~~:::~ .. :· ~:~ 
\\tattrn ure JD.IUia.urt: Oo •• - •••• - .... ~, 
'I"oul Io•• ·········---····· t~ • .- t 
OTII&I~ IJTilAN 1011 A 00llPA'NIE8 
AUclA !Wutual I .Un In• Oo .•••• --····· CU 
Aetn• Life lnaur.ote (!Q ...... _, ............ -. a.tn 
Awt:rkao ~:ural Ute ltll. Oc............. 122 
At~~<rl< u Ule lnouroo,. Co..... ..... 6,111W 
Amtrlc'aa Ute J«loauracee Co ..... -... bit 
AIQf'rlno Old Line l..lfe Ina. Co.......... '8 
6tnktrl Ufe lDtunnt't Co .......... -... 4 ,810 
JJanktrl Ut~erve LUe lus. Co........... 2,412 
Dtrlr•hlrt Life IO.JUtiDtl Co.·-······• 1,011 
Utalao .. Mt:a'a Aa'~r. Co. or •m..... tt 

































Chtuao Nattoua1 Ufe loa. Co •• - ....... 
Clour J,.tol Lllo • oaa. Oo........... no 
C"ohunblao ~attuual LUt lllt. Oo........ 482 
---·-rG.i;no.;;o· 
Oolumbul llutual Ufe lat. Co....... .. 20 
C'unnftrflltut G*-'ltrat IJft 101. Co, 21i18 
CoonrttJcu& lfutua• Uft l.oa. Co .•••• - 1,881 
(JQal..iutalal AJsiJ.t•cw. Co •• - •• --...... w 
<."ontlnf"fltaJ Ltte Jn•uraote Co..... r.: 
J;q!JIIabJt Lite Aftur. ~-toe. of o. IS.. l8,tl7 
.ranu~ra Nalloool Lift Tnt. Co. Of Ia. 
(on lodlooo toro<.rotlon>........... 745 
J'ldtral Ute lDJurante Co ........ - ... u tin 
P1d.l.tr lautua1 Uft Int . C'o •. -.... 1,J01 
rra.nk<~o ure IDauranc. Co.·-·--···· ~ 













Ornt NC~rthno LJtt fat. Co. (a Wla· 
o~~::neoirr:rr~~~~~nre·co:::::::::: •. ~ .,.::m:: 
Hoole LJfe tnaurao<• Oo .... - .• ·-···--· lie 614.171.00 
lndlooopollt Ufo lno. Oo ...... ______ ------· -------------· 






























1,1.10 7 ,ti76,1•6.00 
f*o~ 1,.t36t,O'I~.oo 
!,5<0 t,617,t.AI.CIO 




























































11 .... .... 00 
STATISTICS LIFE INSURANCE COUPANIES 181 
TRANSACTIONS, BUSINESS IN IOWA, 1924 (ORDINARY BUSINESS) 
No. .Amouot 










Pulld• Ia For~N 










• 10<,710,<!1 .00 • 
15,0111.011 .00 + 
S<,&&I,QI • .ui + 
1,4U .WS.lO + 
U ,!YI,OIO.OO f-
81,116S,&:II. IO + 














615 1,167,CIIII .G 1,~ 5,!ZO,G.IO + 701> + 1 ...... 11 
1,4118 6,02!.~.00 .... 1$,1 ...... 00 - I.S~l - 1,8i)0,078.00 
1,&'1 t,lii!,Tit.OO 1,8 7,1160,114.00 - M - 730,r.M.OO 
1,308 I,M,tat.oo u.•n u .ol•.•l7.oo + 1'lE + 5J,SIO.I.O 
58! t,n<.T<t.oo l,IIGII u,o:o.au.oo + 180 + I,WI,OJo.oo 
too <OG.too.oo suo 1117.11117 .co + ~& 112.aez.oo 
··~ ~:~l:i~~:  ~:11! ~::::::: + z: t:;: :!;;::::: 
__ 1,;.,.,_
1 
__ s_.6!t_,,;.a_J_.co-l'---"-·01_7+--1o...:,_""....:..·*-·-<o + w + l,otl$,m.oo 
!I, !VI f r.ll,lOI,tc.t.a 101,8.11 f <Jt,Ut,ni.Cll + 8 ,1U +t 18,'811,1~17.81 
1
• 
_. J IJI,OOO.OO 871 f 1,5<4,600.00 + 66 +f 110,1500.00 t 
1,01» !,6111,1U .M t ,lot IO,Cill,llf>l 4:1 + I,! IS ~ 1,&411, HI! .• 
N 181,1110.00 "0 l,lll,~N-<0 + !<I 666,U8.00 
M 1,&<1,!80.07 ,,., •.•.aa 11 - ~ - m.•.• 
40 101,771.00 181 I,!IH,!M.CO - II - 10,101.00 
6 13,000.00 61 120,600.00 + I + 000.00 
PIA 6110,0:8.00 <,Ill 7,4()1,168.00 + f1 + < .~.00 
na 68t,MT.oo t,uo <,&lo.rw.M + <3 + 116,772.!1 
11t1 en.~.CIO 1,1110 <,ns,<:.J.IIO + 1111 + <11,107.00 


















Ill ..... 00 I 1,011.00 
" 18,<17.00 at llllt ,Oit.oo 
--~ ----~~~~~-1. 411,160.00 












Ito .. .,. 
ae • 
··~ 
t ,lll8,181.tl + 
10,&.0 00 + 
ISI,SS..OO -
1,5<1,tle0.28 + 
lal,!ti .OO + 
IM+ 
0 + 
! I + 
St + 
30 + 
l,~o.;.us.oo - &i -
tt,761, •. <.0 ... Ill + 
61<.on.oo + 10 + 
.... ~.00 + .. + 
44 ,<80,1111.1.t + 1,1;2 + 
1,5<8.011 00 + It -
1,8111S,Iat.OO + e + 
t,m.m.on .......... + 
1.011,417. 00 - fT -

















1 ,1110,811. 00 ~ 
1100.1111.00 + 
tiM» 00 + 
lt,"lm,w.oo + 
I< 















































182 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT STATISTICS L IFE INSURANCE COMPANIES 183 
TABLE NO . • -ConUnutd 
Pollcleo lu :roreo Polld'" lllut<J, &n1 •td PoUtlea 1'fnnr.o•t.ect Pollcl• fa Fol'ft Jntrn.M or 
Deetmbu IJ, t~ a.oo. lDtrta...t<J ..DurlDc 1''.;' DwfDC 19"-' D<ftmber 11, W!l llotftue 
N ame ol OomD&DF 
Avuace 
No. Amou.at No. AtnoWlt ~I No. I 
PoUry 
Amount Amount Amoonc. 
lattruatloaal Uft II Tnut Co-·-··- 1,17& .c,w.e:n.oo 231 Ul$,1!8.00 I ll m.sos.oo 2,118 l,e~W.et•.oo ~ 411,1:.0.00 1,'111 Jolu> ll lbtC>tlt llu•. Uft IJII. Co ... _, I,UI l,r.:I.C..0.\.0 l,liO t,OIG,(Xllf.W too 815,!15.00 1,1!! 7,7!1,"11.00 + + 1,-'0,7&1.00 t.~ lt:aa.at <;hy Ute lnl. Co ..... --·--·-- l,t:i! l,ll'll,>70.(.0 lOll 1111,<110.()0 tiS ~.600.00 1,070 1,018,111.00 + + 11.411.00 l,t!Oi LaFayette Uft Wturanee Co ............. 118 IOO,(l!t.OO 121 lll&,73a.C!O S7 ...2(0.00 20'1 8».1&1.00 + + I ... IS ... 'I.OO 1,6110 Ltneolo Uber&-7 Life lo.turaoce ()o ... ._. 116 tn,IIOO.OO as l.lri,600.W • 119,180.00 I:U m,«o.oo + IS- IP,®.OO 1,880 
UMOJO Sauonal Uft l.D.J. Co ---···- t,IJO c,m,cn.oo ... 511,SU.W '/1$ I,OIS,I!!J.IIO !,oro 4.~.1C.OO - XI - t!J,!P$.00 !,079 
lii&UikbUMUI l.IUWIJ Ufe lft'-• Oo.- 0,1011 Sl,1171,e..J.()O ... I,03$,W.\.O M! I,SOS.IIu.OO G,li<Yl !!,IOO,<l<I.OO + 1>4 + I,UI.Ofi7.00 I,!O'l 
Ma~o,.tbd.KUI !J'rot.. Ufe AIIUt. CO .•. '"'"'i4:0ii. ·-··si:<in~5as-:-oo· 1: II,OOJ.OO . .... ,:in.«D:oo· 17 43,000.00 + l'l + <8.000.00 2.~ .Uouuvolllao Ute Int. Qo ................... 1,2118 6, 786,2Jt.W ·-!:64s· ts.:m :!3,101S.m.oo + 762 + 1,1))!1,'1~.00 1,:104 
.WJchl&'an Mutual Lite lat. Oo ... ---··· •.•n ~.CI37.108 ... :l 251 649,011.1¥ A:,@ 81U,50t.il S,all ?,i0'2,tn.M .. 101 - 114,"30.00 !,IP'I 
.Mklwen Ute IAtura.,... Co ......... ···-- - MIO,IJ:!l.&; w 171,000.00 .so •• :..8).74 1St 515.061.11 + t - 'IP,t«).74 1,&.;1 IDaOI'.uta lh.1lUa.l LUI lD.J. Oo ..... - .. 4t! J,(l,~.;..,o.oo !It GU,~71.W 111 4<>S.m.oo 5111 1,,....,1151,00 + Ill + !211,171.00 t,U7 .Vlolourl Mate uro Joe. co .... -...... l,ti'J 1,51lO,atD.OO ~ t,01l'7,7a.w Mil 78'1,00?.00 ~.Ml 6,ti(I,M0,0') + Ml + 1,310,1113.00 t.o.ao 
ltoo&-ana Ute luJurance 00 ................ 62 118, 000.00 91 lBS,OOO.OO 7 118,500.00 136 21!1,()1)0'),01) + 81 + ISI,roOO.<'O t,OIG 
)tQrtll 1-'Jao lttluranee .Sodetr ............ ................ ................ ---·· 211 e.ooo . ..o ---·-· - -···-··-... ···-· 21 l,ll',O 00 + 20 8.ooo.oo t,o.o 
llutoof llootll• .uro fill. Co .. - .... -. II, I~ II,WJ,:l!:i.OO 1,40! I,P!I,048.00 70 t.:!M,Q.ro IS,IIt ss.eras.uuo + 857 + 1,7Ja,ooz.oo !,5'0 .War..uaJ Ufe lnl. Co. ot ~. Y ... _____ 20,1JG ••.m.~M.oo !,S!S e,m.•n.t• 1,0'!! 1,70!3,10).15 ~.5311 n . .c~.ttt.;e + 100 + 2,'111.111.\.:0 !,003 
.Matual Life ot IUtnolt ..... - .......... _ •.•. m 702,100.00 1!4 1187.~6.()1) 101 3:!0,:00.00 !00 tUS,t~l~.oo + 18 - 6!1.~...:1.00 2,1$2 
.\lut.ual1"run Ufo lruuraoce oo ............ 4,31H 8,(103,!41.00 1,0'!1 l,ll'lG,IlGG.OO 1& I,Ml.sl".ro 4,9"!7 0,71l<.>IO.C'O + 6o".O ~ ~11.818.00 1,11'8 
National .YJdelJty Lift Jna. Oo .... ...... 4,GI8 10,12J,o603.00 6011 1,100,000.1>0 ~ I,SI9,W.OO 4,5:U 9.':1~.~.00 - II - 4oo,:u1.ro t,Jt! 
National 1.Ue Int. Co. of U. 8. o f A. 7,!8Q •~.m.ra.L7 160 1 • ..0.~1.71 0:!1 1,1!111,4el!.ll 7,0GS 11.'<1.~~ - 1111 I- III'.'.M.7? 2,101 
~atlonal Ute l.oauriUld Co .. _ ... ____ 1,1& t,N,II:&.m - l,l'l'l,(il)l.l7 ~ 7001,190.111 •.m t,a:.a.e&a.<! + a.~ + tl1,!'16 .22 t,J$5 ~aLiooa.J JU.rTe Ute Ina. Co.·-··--- .0 77,000.00 18 7<,000.00 11 !-1,500.00 fll 127 ,000.4)1) + 28 + 00.000.00 l ,BQ Sew f;nalaDd ACut.. Ute lot. Oo .......... I,SOt l2,8(ii,003.00 82$ 1,78S,76t .OO •so 1,!93,Git.OO 5,000 12,'11l.fOS.OO + 1118 ... 440,1l0.00 !,lil7 
New world LHo Int. co ...... -........ 1.o.o 5,101,423.75 247 •w.m.oo •r.o li.."l,SIO.W 1,868 1,061,001.77 - It - !2,61A.110 1,8:.8 
New \'ork Utel.JHuranM ~ tl,aa. oo.a.o.n:~.oo ..... •.-.m.ou !.~1! 6,IIGO,I!< .f0 ll,fiO ei,"-'0,4'17.!Q + 1,'171 + 4,1011.7 ... 00 1.~ 
~or&b Amtdraa Ute IDIUI'WJ)HI co:= '·· .. . ut,arn.oo Ill 117,000.00 10:! 1811.-oo 1,- 8,11!8,1111.00 1- • - 8!1,1165.0) I,Im North Amv.iua ~au. lo!UiaDH Oo .... m aoo,o:s.oo 112 !111,111.00 !8 51,5'17.00 !It 631),71U.OO + IH + 21'),700.00 2,C23 
Non.b AU1trlu.a lt.tatturantt Oo .......... .... _ .. ·;o.ooo:oo·l 41 41!S,400.00 J9,'ro0.00 ~ <tM,iOO,OO + 11 + <611,700.00 1,13:; North Wt>Jttrn Lift lnruranc:e Co ..... . 11 ff7 118,000.00 ..... -2. 8,000.00 1'10,000.00 + «; ... 1~,000.00 t,UG 
Horth W•ttorn llutual Ute laJ. Oo .•• U,lill lfi,HI,I~.OO 4,015 11, •• 4:.0.00 !,738 7,f&S,300.!Q 18,7!', 115,i.8.1lli.OO + I,WT + ...... 1,01!1.00 1,4'73 
~ortbw•tero ~auoaal Ute tat. Co . .. 6,01P 10,874,$01.00 t,lll .f.,7.St,&a.<.O I,S!r. J.~•.eoe.oo &.;e.. J!,!O!I,VO'.OO + 1'15 + I,UI,~.OO 2,1:!3 
OctldentaJ Ute Ja.uranc.-. co ........... 7 
-·--i:i~~~-1 
10 1$,600.00 I !,S!lt.OO I& 30,&11.00 + g " u,tn.oo t,li%3 Ob1o Nauooal Ute tnwraoce Co .. - .. • 110,'100.00 1 2,000.00 II 101,'100.00 } 31 + )08,700.00 8,1P7 Old OuiOn)'l tHe lnturanee Co.·-----· ···--·~;- 220 250,060.00 1M 2.fG,.fi3.80 t ,OlG I ,133,067.10 83 + 10.000.80 I,UI 
Old Line t.Jfe lotur•nee Oo ..•. - •• -~- 221 075,663..00 121 212:,801.00 !! 116.1«1.00 D) 8\&,S'O 00 + 10 ... 117.'11'1.00 !,a! 
Omaha Ufe Ja.urante Co----···---- .. ti5,HI8.00 t80 61a,U7.tl » IU,3:!'1.70 IH fl:i7.t>:S.!l + m + 411~'YI.tJ t,OPI 
Padh ~ut.uaJ Lite Jawnoee Co .... _. I ,M 7,7U!,O(IUIO I 8811 I,UI>,JDt.('O •"' 1,0'1S,OGO 00 1,11;8 6,061,1011 00 + tll + 182,331.00 1.113P Pan ,_ulUal .Ute tnNJI.nd Co ... _ ..... IJ,l/31 1.!ii 3.7G8,!06.00 18, 501 «,553,311.00 + ~78 + I,GriO,fi&.OO 2,'100 
Peoplll Lite tn•urnnce Co .................. ..-.~~:~:~:~. _ ... ~:~.,--.. ~~:~~:~. .................. -----······---·· .. ..... ____ .................... ... ···-··-· ................... ------ ........... ·----
Ptorla l.lft lnt:uuaft Co ....... - ........ 6,104 11.6'12,161.00 1,010 !,210,2112.00 I!H l,!m,SIII.OO 5,1>10 1%,1\40,"<1: .00 + fl)e + 1ltJ7 ,Oil 00 !,Ill 
Pboenla Mutual Ute 101. Co ....... _, •••• IS,Oit,lll.lt e t,m,ISI.OO :AI 1.<111.~1.00 8,7l<! ll,fG'Z ...... + 61 ... t1S,:!2t.OO t,m PraiM J..u.. IOIIUfa~ co .•••.. ----- 1,1:17 1,071,711.00 2:15 41$,GO!}.OO !"..4 1!18,!!118.00 1,<:.8 S,OIS.IIS 00 ... I - 5o',311!1.00 1,008 
ProYkiHu .Mutual ure toa. Oo-----··· 1,7:.0 1,117,$'10.00 108 1,718,PU.OO m 1,1n.no.oo I 2,1110 e.ero.t71.oo +· 1!Jj + 613,701.00 1,1138 
Prudential Life Jn•urance Co ................ S4,612 13,00!,4-00.00 S,i07 0.43!,9SO.OO 2,4!0 8,113.1,3<5.00 ~s.m &l,SOO,()H.OO .. 1,287 + 2,7P7,o:tJ.OO 1,1187 
ReUanet lJte tnJuunte Oo ............. ___ . 1,'1'23 l,su,m.oo l8'l &!1,000.00 1!1'1 1116,1N%.00 1,"118 a.ao.to1.oo I- • - 71,..,!.00 l,l!:!T a ... r•t Loeb Uft 11\llUIDft eo. _____ 600 M,tsl.OO U8 IIS7,m.ro II~ llt,POI.OO 5!» ~.c:1.ro + to - Jt.e!e.OO I.MII 
Rot~tord Ufe lo.urant'e Co ...... - .... - .. m m.•.oo !110 c:e.oo>.OO :s 1011.557.00 I sa 1180,101.00 .... 1~1 + 101,111.00 1,'140 Salol JOifPb Lilt Int. Co,_ .. ___ .... , II! 1181,000.00 tl 17!,000.00 106 18,1;00.00 101 m.600.oo + M + ~~.000.00 ! ,511 
l!eturl11 lololool Uft rae. Co ...... --. eo 111,000.00 t7 46,000.00 ~ IO,fllii.OO II JM,sn.oo + I + 1 ,$11.00 !,644 
80<Url11 JJfe In1uraaee Oo. or Am. 
sJ~o~~orr_.~'l:~:r~:!:-co:::.-::::: " .,N?.OO 2M ISII.m.oe " 75,188.00 liS SII,III.OO + -+ !110.001.00 1,GII8 6,1.01 t,QJ8,0!1.00 1 1 ,006.00 )4 118,461.00 I 5,401 6,1G,Jifl7.00 - 100 - 111,131.00 1,108 fitat.e ure tnJUranN Oo ...... - .......... --. ~ tn,ll81.00 I I ,Oli.OO I t8,m.oo 78 261,~.00 - ·- t7,1S4.00 1,181 State Mutual Uto A"uraoet Oo--~--· flOe r;8P,GS$.00 ell 116,7St.OO '9 1.0,2lill.OO 818 68(1,11'.8.00 ... 10 1- 1,628.00 1,8&1 Trl¥t l«l EQoJUbll lDIUrance Co ...... I 1,000.00 u !2,000.<10 ...... ··-· ·-·······--······ u ~.000.00 + 12 + 12,000.00 I,Qell 
! 
I 
184 REPORT lOW A INSURANCE DEPARTMENT 
lbmt or Oompa.a,. 
Poll<ltt In :ro-
De<tmbor 111. um 
No. Amount S o. Ah10Wll 
TraYeltn Jnturl~ OompanJ.... ........ 1,e\1 t!.441.8U.OO 
UWoD ~ntral lJft 11\•un nc• Co .• u . 6,ta J!,t.:a),7W.OO 
l,IIH 6,7'!7,8'R,(If) 
~~tt;t,:'ti~::~~. ~~u~~·cc?.~::~ ·-···;ao·· ····-·m:!Oi~oo· 
514 1,53'1,458.00 
----.- ----··ioc:Oii'<O-
•·m • llll.~>et.4tii.CII 
01,8 • ! 14,615,1';$.2 
Total Non-Iowa Ordinal')' ..... ~~ • m,QS,t35.1>0 I 
Grand Total .................. Gl~.eA ~ti ,IJS,:J8,tw.!3 
TABLE NO. 9-Contlnued 
Aotoa Lift'"""'',... Co ......... ----· 15 t J,:l!l,leO.OO I II ' I IJI 5:.0 00 
Cont)t'o(tku&- 0t"ntrl1 Life Int . Co .• _. ·-··-·· · ----·---·-··-· ··-----·· __ ._.._:_'"': 
~~~:~~;a~f~i·..'::.u~~nc•oPkii.":i : ....... io' ·--"eei:i8:oo·~------,-~----,:!i7-ii.~: 
Jl'raokllo ur. lDIUfADrt Oo ............. ··-··-··· -----··-·-···-··· ···--··· ---······: ...... .. 
rill~f.~;g!~:1l~~~~~i~~=~~: ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
John Hantodt Mutual Lifo loo. Co.. • ........ ----.. ....... ... 1 I 183,000.00 
J:,n~r:.';h,~;~~·. 1t::t~nt,,~?.;i;,i ;.:·c-o:: ·::::::: ::::::::::::::::: ::.::::::: ::::::::::::::~-
MttroP011tan Lite rne. oo. .................... lt J,%71,070.00 , 1 t 200 m.oO" 
::noeaou
8 
Mutual J.,lfe rna. Co ....... ·-·----- - ............... ............................ ~ .......... : ..... : ....... . . 
u ourl loll Lifo loo. Oo........... 2 m,&OO.OO 21 881,000.00 
:utuhal Lifo o* llllnolt ........................................... --------- ................. . 
~~ we.ttm 1t•1 Life loa. Oo .......... ........................ ........................ ------~-----·· ········· 
T'l' tntral loa . Co . ot Amerte~ ......... f N8,!1)0.00 ---------· «M.~&n oi)" 
w~~~~"u!t1:~'i.•f: ~~:·<)0~::::::::::: ............. ~~- ....... ~:~:~~:~. ·----~- -----~~~~~~~=~-
Total Oroup ................... --DO- ;j'li:i..,,ooo.oo I 27 ' tt,004,4l!II.OO 
TABLE NO. 9-Contlnned 
:::::::::::::::'::::::::1::::::::::::::::: 





"ao:m:i70:oo· ---ii:or4- 'li:a:iie.oo· 
··--·-..... ----- ------ ·---------
Total la4uot.rfol ......... .. I '!,fn I lll,745.00t.Ql 
Total Non-fo••· ON1'"•r1. 
Oroup and loduttrlol ........ 
tl,OOI I' W,ll!!,al!l 00 
_m_ .•_!l_._,.,_•-1-1150_.:_,4_7'11_ ~~~-,.-~_-~_ 
Oraocl Total---------------- &IZ.~J l,t87,JIIO,IID7.U 181,417 ,t tae.l>tll,!l-.81 
STATISTICS LIFE INSURANCE COMPANIES 
Polklu TtrmiDattd 
OUrlllf una 
Polloi• 1D Fo~ 
Dtcotmbtr It, lQ-!4 
so. Am-ow>t---~~~--A-ID_o_u.o_' _ _ 1~~--Am--oun-t--
186 
1,0111 a.a.~.co •·• t•.m.<J.S.oo + S>S + t,su.ro. .oo I t .a.T 
&et 1,<!11.11!1.00 t,3S< lt,1116,-:Bl.OO 56 -t- 00,1110.00 t.a:.t 
_ ...... ------;ir.ooo:oo· ------- ------is.n..-:oo· +-----.-;- +-----rr.ii!OO'f------;:~ 
··~ I 10,100,~.11 1 1111,(.81 • 718 ,«:-6,)10 €4 23,4&; • 6t,IGI,l83.~  
11,731 1•.eet.e.a at ~.n• t l,1111.m.4>.&1 IS,«ll ' 74,'-'!,711.71 , t.Jn 
-(GROUP BUSINESS) 
-------- . !ST,lOO.OO " • t,OII5,000.00 + 9 1H 1!71,11;l0.00 •• IO,,IJ 
:;=~:·::::~:~~~~:~:~::~·: ~::;~~~~ ~~~~: ~~~~~~~-~:~-:~ 
:::::::::r--.. ·--;i:ii.O:oo· ·-----;· ....... iio:m:oo· +----~- -------iii:ir.o:oor--·iie:7!10 
··------·,·-------------·· ·--·-···· ----------·-·--·-- -------- --------------- ·--·-··-· 
·-······· ............................................... . --------···---- ------- ---------------· .............. _. 
114 • t0,8i'4 ,701.00 U t 8 ,!1!UO'l.OO t I'IUe& 
-(INDUSTRIAL BUSINESS) 
' 
186 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. JG-LU'E INSURANCE COMPAJ.~IE5-LOSSES 
Name o f Oompan, 
IOWA 00liiP,Um'.8 
Daoktrt Ute Comr>anr . _ ................ - ........................... _. __ . ___ ·-·-·-·-- t t,iiO,soe.sz 
Otdar B11IIU. t.lfe l~uraoN Oomvan,. ........... - ................ _____ .,. .. _ ...... _.... 4C1.~-~ 
Ceattal Uft ta.eur&Dc"'e ComP&.oJ'---·····-----··-····--·--····-··---- 1.117,&.1& 
Con.en ·atl.,.. UttlnturaJ:tce f..'ompa.OF-u··-··-······-----··-··-·--·-· M.~t.cn 
V. lloloea t.lfe It A.nouttr Compan, .......................... ......... _.,.,_.................. tJG.•u.w 
YA,ultable 1Jfe tnluran('C Company of Iowa ............................................. _. 2,tH,G10.s:; 
l"arrner~ Union .Mutual Lite Jnaurancc Oompanr ........................... _ ............. -.... 1315.~.!.) 
(Jrut WHtHn I.Jfe tn11Utartte ComsHU\J' .......... .... _ ····---·--·····-··--· UMNJ:.8! 
OtlkranlJ Ufe Jn!Ura~ t ompa.D7-- ... ------ -----·····-·------...--- 0!0.40G.t& 
Jlawt en Ute JosunDft Com"n)' ...... _________ -···----!-.... -----· ti1,3S:!.GI 
llodl<al Llf• lnt11oraneo OompanJ.-........................................... 110.065.!8 
~:~r:;::J,,A~~~~~~~:urt,';~ .<:.>~~:~:·coo;pan;:::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
:::.•r::~.~~!;!''u'r:•·~~~~~om&,';:~;;; .... ~:::::::::::::::::::::::::::= ~~:~:: 
~;~~"~~~· ~~n,:ul~~~~!mg~JPaDr ~ .::::::::::::::::::::::::::::::: 1,1~ ::1:: 
~~.v~r,'nat J·:!o ~~~~~~~~o 0~~~~~~~~~~:::::·::::::::::::::::::::::::::::::::=: ~~:~:: 
Tolal row-a ··- l-11-,4-~1-,01-l.-81 
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AND CLAIMS, BUSINESS IN IOWA, 1924 (ORDDfARY BUSINESS) 
L<>•• and Olalmo LO.,.. and Clalma LOs ... and Clalmo LO- and Olalma 
















10 1!,831.:,& .. IS'I,tii.OO 
1 t.u~.oo 
······;· ....... ,:73:i:oo· ·-·ii». ~:~:~ 
3 5,500.00 
............. ---····~--"-.l---~~~-·m_.oo-:-
~ ' ~.au • 1,~ ( 1,4~::·: 
·····i6" ·····--;;oo;:oo· 102 lln.611J.oo 
·---··i· -----4:ooo:or ~ ~::i:*: 





4,000 00 7 ,':100.00 
No. Amount No. Amount 














10,000.00 2 10,110.00 
1:16,106.00 8 )j ,000.00 
U,lJO.OII 1 70'l.OO 
Jlll.ns.oo 1 <.ooo.oo 
4, 417.00 ------- ----·-------· 
1,600.00 ,........ ooo.oo 
!Oa::~ ·-··-~- ·-···-~~:~·~ 
6$,St7 .00 I 1 1,500.00 
1,178 I I,I~,N1.831 Tl • 1S,III4.t7 
3 f 4,000.00 •••••• .!.-....... . ... 
I~ 1~:~:~ ..... ~.'~····-·~:~~-~ 
~ I r.:::~ ...... ~.~...-.. -~:~=~ 
··-i;· •···· iO;ooi:i7· ::::::::1:::::::::::::: 
IS l 10, 12:1.00 ........ ·········-····· 
8 11.11410.00 ·····-='·-···· .. ······· 
I 1.000.00 ·····-· ·-··-··-· .. •• 
I I ,000.00 1,000.00 
::::::: ::::::::::::: :::::~: ::::::~~~~: ·::=:~: :::::::·:~:~:.::::::: ::::::::::::: 
·-··-· ·----··-··· • 4 ,1118.00 I 4 ,1f'I.OO I I 1\.00 
I I,U7.00 M 118,1!5.00 61 11!,11&5.00 f •• 0011.00 
:=::~. :~~~~:~:~ ::::~:.:::::::::: :::~~: ::::~:::::t~~~~ ~~~~~~~:~~ 
·---· -··--··--· 1,000.00 1,<>"0.00 ·---· - ··-·-····· 
·-·~· ···-··;.ooo.oo· ~::m:: ~~:m:: ::::::::::::::::::: 
:=::::: ::::::::::::::: :===r:::::::::=::: ::::::: ::::=·:::::=:c::::: ::::::::··::: 
! ::~U:~ ':I ';:~:: ': e~:~:: ~---~- ·---·~:~~ 
~~=:~: :=::=~~::::. ·-···:·1···- i::::: .. -·~· "···-:::::·t·=::~: :===:~:::: 
1 1,000.00 o !0,127.00 10 21.m.oo ·-··-· ···---·-··-· 
--··· .. ·--·····-· 5 0,000.00 4 7,000.00 I 1,000.00 === :::::::::: ·-···~- ·----~~..:~ ....... ~ ..... - -~:~:~ .. :::: :::::::::: 
188 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 10 
!.fame of Comp&DJ 
Uoeoto National Life rnturanee Oompanr ......................................... - .. . 
M1111ehutttt.a Mutual .L-Ift Jn1urenco Oompany .............................. u ............. _ .. 
Mu11ehu.tttt1 Ptoteetlvt Ute Auuraoce Cog,paor ..................... _ ... __ , ... ___ _ 
M,.trooollllo Life lo.aurana Compaar ............... _______ , ________________ _ 
.\Uthl•a.a Mutual Life lAiura~aee Compao.J .............. _ ... _ ................... __ _ 
lf:dwHl LUe Tn1urane-e Comoaor ....... u._ ................ .. ............ - ... - ......... . ... _ ... 
.ltlonttota Mutual Lift lnaurance Oompanr ........ ____ .......... _ ........................ .. 
.W iuourl State Lift IDIUtan« Oompaof .................... ____ .............................. .._ __ 
Montana Uft lnwraoce Compacr .......... --.·······--·-······--·--·----· 
.Morrt. Plao lAJUti.DC'It 8oc'tetr ......... ------···~------·--·-·-·--·-····--· 
~~~~=~ fw,•nr"n.!;~~n::·~~·nr::~~~:r·~:;, .. ·vo·;~t:::::::::::::::::::::::::::: 
IIUIUal Life Of llllnolo.-······ ······--······----····---······--··· 
Mutu•l 'J"rutt LUt lDIIOraDte CotD,JIO,J .................. -...... - ..... _ .. _. ________ ,. 
.Hauoaal l'tdellty Lift ID.a~ruee Compaay ........... - ......... ------····-----· 
National Life roauraott Oompeny ot Unltttl States of Amerlea .................. . 
National Uft fnaurance Oompaoy -····-·-··-··-···· -·····-······--·· --·· 
~:!'o~:~,~e:M~n!;'~' Lr,:u,::,.~raS':pa·D-;:-_-:::::::::::=:..-..::::::::: 
Ntw Workl .Uft lo.turlll(lt Oompaoy ..... - ...................................... .................... . 
~:~tby~~e:;!~'a 1~f~"r~r:,,~g:P~~,np·;.;;··:::::::::::::::::::::::::::=. 
Nortb A.mtrkaa Nactonal Ute roaunoee Oomparar ..... --·----·-·----
~~~~ ~':::!:n J,~J:::rner:eeOO~~·p0lD;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
N'orth Wutem .Mutual LUt lDAurente OomnADJ'____ ..... ------------
~~':::;~ru,~·r,.~::!~''c~':~~n;; .... ~~~~.D!:~..:-:::::::::~::::::::::::::: 












































rnr::~1t.~:t':..~~ 1~~:,~~:: com·pio;:::::::~:::=:::::::::::::::::::: ~:m.~: 
w~~ro8~~~n ~:.::~nr~~~~ee· c~:~:~: ... ?~~~~~::::::::::::::::::::::- ·--··~·io:4ii~ii 
Tolal NOD•low~rdlDU7 ···-··-··----·-···--·······- f ft.117.nO.!:I 
Or&Dd Toto! ···-··-··-························-············-······· t II,OCQ,II.la .OI 
STATISTICS LIFE INSURANCE CO~lPANLES 189 
-{;ootJoued 
:===:c~:::::::::::: :=::::r:::::::::::: ::::=: :::===:::::c==:~=====:::: 
·-·--· ··--------····· ·--····'···-··-····--- ----·-· -----·--·--· ·--·-· -------· ··--...................... --·--··1···----·--·-· ·-··-· -------------· ·-·-.- ----------
1 tlt.OO ft 13.!1!t.OO to 10,87!.00 I 'I 5,tlt.OO I t,OOO.OO 17 B7 ,t H.CO 15 1101,000.00 I S,tt<.CO 
I l ,oro.co 16 83.1l6.M 15 71,215.60 8 IO,iOO.III 
I 1$7.00 11 «1.~.211 II CI,I!.'J6.!S 1 1 IGl.OO 
=::::: :::::::::::::: ·--ir ·--·il.iii:oo· ·····;o· ·-·· ;o:•i9:oo·
1
••••••• ·-····,:~:oo 
1 oo,ooo.co o u.ooo.oo 1 ta.ooo.oo ···-··· ·-··-··-··-· 
10 1e.a.oo a GOt.<~.S.tn m IG'I.e~o.~n I 11! 18.w.oo 
···-··· ·----····-· 1 11.081... 7 11.081.10 
1 
........ ·-····-····-· 
::::::: :::~: .... : .. :::::: -----~- ·······i:::~· :::::::= ~::::::::::: ······H········i~:~ 
tt u.&~.&o u & 1,015.107 oe m 1.or.o.rn.M I B! tt,or.t.&< 
I t&<.f7 IS 8l.lll.e5 • «1.<811.11 6 1100.71 
:::::::: ::::::::::::::: ·····T ·········ioo:oo· ·· ··-r ·········ioo:oo· :::::::: ::::::::::::: 
f • 
·--··· ·····-··-··-· 1 I.OOO.CO I 1.000.00 ···-- -····--· ·-· 
·-,- ······a:ii:oo- .A ~:~.: ~ ~:m:~ ··-·~· --···-t:&OO:oo 
0 11 .000.00 PI! 261,631.00 W !TO.P'l6.00 6 10,766.00 
I 1.111.81 11 1!,1'8.18 11 lt,IIUt 1.700.(10 
I I,O'If.tl 10 1!.1.12 ~ N (JJ,S.it.-16 !,O&l.tl 
I 3,e.10.00 0 18.000.00 • 11,000.00 I C,a\0.00 I 5,000.CO 10 ll.<ti.CO 11 IO,IZS.OO ..... ii. ·--··ii:w4:ii to 12.808.10 1111 !Q.IIUO 171 131,1M.&J 
1.0)0.110 • u.oll.PI 10 IS,OIT.~I ·····-· ······--·--·-· 
::::::: :::::::::::: ···-T ······-r=::· ..... T ·-····::==:·~:::::: ::::-~::::::: 
•••••••• ·--····-··· 1 IJO.CO I t:it.CO ·---· ·-··-······· • 
I 5.000.00 I t 1.000 co • 7,0'l0.CO ·-····· ·-·-····-··-· 
5 o.&OO.oo 21 tc.518.oo tt a.518.oo 1 8 7,1l00.oo 
:::::::: :::::::::::c=~: :::=:~=~=~~: :· ··:~~: ::=:~~~=~: ::::~ :::·::~:~~:~ 
·--··· ···--··-··-·~ 117.118.11 It lfT.~Q.<I 1 160.00 
···-·~ · ....... ::~:~. ·--~~ ...... ~~:~:~. . .. ~~ . ..... ~~:~:~. :::::·:: ··::::::·-::::: 
·--··· ···-··-······· I I ,000 CO 1 1.000.00 ···-=·· :: ...... :::_ .. . 
151 • t:tl,881a uu e •. ta.<OI.tl -,.~ ~~~~~r- 2&1,787."' 
tt< m.na.at s.m t o.7<2.ll02.a. a.<OI a e.m,ll,.ftl m , <eo.o:!t.le 
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TAtiLEl NO. lG-Contlnued -(OIIOUP BUSINESS) 
•-o<-•u• ~ 
Attoo Ule '"''"._ Oompan'·····--··-··-····--····-··-···----··· t If c:;o li 
~~~~:~f~ ~«;!·~~u~::c:~~;:,~':.'~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ·-···· -~ f4:S> 




Northern l..Jta lntoranee Oompan, ........... _ ............... _ ........ - •• --........ J ........... _~----
uan• an Uto lcturaoct OOIDI)&OJ .. --.................. --··-··-----------~·'-----····--







nai._ULauA .,TN ... 
1 
CoaliJ•nr .................... _ .... ___ ...... _____________ ..... .._ ....... ::::: 
.. coc. .. - tu Ll e ln.auraoce Oompao, ...... __ ................................ _ •• ,..... GG2.Sl 
Lo••,. aDd ClolfDI too... aDd Clofma Lo.,.. aDd Ololmf Lot,.. aDd Claims 
uapoltl D<c. S1. 1928 llleurr<d Durin• 111!4 S<UI<d Durlor 111:4 UDpai<JI))to. Sl, 12!4 
~.otOlnb Yatloaal lJ!t lruuraore Companr----...... ---·-----------···· -- ............ ..... 
~~=~po:=,c. Jj<>, t~..,, .. , UloOoAuu~ Compa.DT-·-···----····----··· ----..... ::: .._ mll<ln1·········-················----······ u ~ 21 ~!nntto1to8 Mu1ua111 Ufft fn«Ura.nte Oon}l)aoy ............. _ ... _ ... ___________ .,,. -·-----~ · -.,.uour tate L e Joturaooe Oompao}' .......... .. .......... __ ,. ________ ... .. _ • .,.,.... 1.iii:ti 
~o~l Ule o~.I~IDOl1·-····· .•. ···-············--··-····-·-······--··· ·-··-··· 
P~oo;:r,tt;r~ .. ~r~:'C~·ue 1""'i'":ncompa.o, ........ .................................... ---------==:~: 'l'tavttf In 0 PAD)' 0 u ................. ............... _____________ ..... 0,019.14 
Wefifra "'uoJ:~rm: ,,:.~=: <;O;.pu;T~:::.:::--.::::.-:::_-::::::::::::::::: ......... IJI.M.e~j 
Total Oroup · ···································-···· •• •.••.••.•••••••. ,--~ 
TABLE NO. lG-Contlnued 
·--;;· ·---i:flli:u· ··i:sn· ·--!tS:iSi.ii. ··i:iii- ··-iii:soo:i4 ·--ii ·----.:i.s:ii 
=::::.:: ------·-·----- -------· ----·------··· .................. .............................. -----··· -------··-----· 
74 J 10,516.41 J,jOJ e .SJ,"m.lf I.NII I 481.!1UO :01 8,8U.:U 
a!t m,s.u ~~ .... ~.7!13.10 e,J«J> 4,QQI,&>e.IO 258t f78,176.23 
2llt ' SS8,e31.P2 ?,.r.o .,,.28',087.73 7.11311 ' 7,403,«1.15 uot 414,UO.Ii0 
ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
1924 
Summar·y of Reporls to the Commissioner on the Business 
of the Year 1924 
J . 
ABSESSII(ENT LIFE ASSOCIATIONS 195 
JOWA LIFE ASSESSMENT ASSOCIATIONS 
Business Reported 1924 
NATI ONAL L I F.1 A SSOCI ATIO:-
Home Otrtoe, Oea lfotnea, Iowa 
Jnororporated Octobe-r tt, UIOO Commenced Bualneae March te. l9JO 
Jamea p. Hewitt. Pruldent Y . L. Mc<:o:r. Vlco-Pretldent 
E. 0. Kinney. Seoeretary F. \\1• Stuart, AulaU.nt Seo-etary 
INCOMI'l 
BAlance from previous year ... ~-·-···--· ·····-·····-------·-· · .................. . 
Flrtl year'e ....... menta or oremluma ..... - ...... - •••• - ........ u • • --.... .. 
SubMQ.uent yea,.. a.aaeamtnC.. or premtuma.. ......... - .......... -. ...... . 
Pt.adlag neu tt.S.OI!\ advanced premluma f2.6M.W .. - ...... __ ........ _ ... _ .. 
ACC'\Imalatlon •ccount ........... ····----···· --------·· ···------···-··· 
Total .-.oelvod from aJ)pllc&-nliJ and mtmherau. ···---------- - I 1,M7,7U.M 
neduct paymenta returned to apptleante and membera................... t7,t545.oo 
Net amount recelv6d from appllcant.a and memberL----··· 
(;roN lntere•t on mortpce loane per 8c.heduJe B. lt .. et,5a.OI 
accrued tntereat on mor.....,ea acqut.-.d durin&' year of report 
(lrou lnter.-t oo bond• and cltvtden<b on ltoeka, taa accrued ln-
tereat on bondo acqulre4 during yur of report, per Schedule D 
Qrosa lnttt6Al on depoaltt In truat ooml)anlea and banks per 
Schedule N ..... - .. -··········-.. ••·•••••••• .......................... . 
Qroaa tntere11t from all oUler aourcea ............................................... .. 
orou renta Crom o.uocJallon'e property per Schedule A ................ . 
f.::'~~~~~~ 1~lm:"~~~--::::::-..::::::::::::::::::::::-.:::.::::.-:::::::::: 










Totel Income .............................. ·-················· .. •••••• tl,eiO,lU.'II! 
Total oum ............................................................ t a,878,118o.t8 
DI8B11R8EMENTS 
Ooath elalm.o .......... _____ ................ ·-···--·-·· ••• 
Permanent dl•blllty clalmo ........... _ ...... - .... .... . 
Ad....,ced premlum.o appUed -~.;e, lnota.llment 
clalma tt,514.00. aceumulatlon aceount ta.tl8.1& •....• 





Total payment• to membera ............................... .. 
Commlaslon• ond teee paid to aaenta on aceount ot flrlt yea r~• tee-e. 
duea, a..aeeMment.e or premtum•-~·-·····--··--···· ········-----· 
Comml•ton.a and f~ paid to ace.nta on aeeount of au~ue.nt 
yean' fee.•, duu. UMUmenta or premiUD'\L ... - ................... -... .. 
Salaries of man,...era or &genta not paid by commlutone. .............. . 
Bal&rloo of om co" and truateeo .. -.. _ .................... ................ . 
Balarlee of otrlco employee.---················-················-····· 
&\larlea and feee paid to medlcal examlnerl-................. _ ......................... . 
Tn.velln.~ and other e~n ... of oft'Joe,.._ tru•teee and ccmmJtteee 
Tn.vllnc and other expen ... .. t man&«e,.. and age.nt.e" .................. .. 
Collection and remittance of tea. duee. a.ueume.nta and I)"· 
mluma .......... - ..... -~--·--··---··---········------···- ·······-···----IMuranoe department tee..~ and Uceneea ............................................. .. 
Taxea on u.seeamonte or prtmtuml .................................................... .. 
Other taxes. rf!lal eetate ···-············································-·· tnoome taa ....................................................................................................... .. 
R4nt ···················-··········-·····--············· .................... . 
AdvuUJ:Int, prtntln,c and atatloner7 .................. ----···-··-·······---·· 
~;..:.=fri .~:=~: ~rm~~~.~~~:::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~~~;.::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Otneral expente f7. U4.81, branch otrle:e and m1•c. exoenae 

















1!,701 . . ••• •• 00 
1181.61 
5,.ao.88 
lllt. l J 
U,IQS,,. ....... 
tt ••.• ...... 
IO,lJM.ft 
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Sundr> auspenM lrem• c:.ha rsed otf ••••.••• - ........ .. ~----·· --········-· ltt.• 
Total dlobureemenlo ••••••• .••..••.•••••.••.•••••. ••. ••••••••••.•• t l.t7S.otl7.111 
Balan._ • --··· ···-····· ··············-·········- -· ····-·····-- t 1.805.111 Tl 
LEDGER ASSETS 
8<>ok value or real .. Ia !AI per Schedule A ......... ...... . 18.076 00 
Mor~oge loan• on r·e.al estate. ~r Sehedule B. tint 
lien• ········------·········· .. ------- .•.••••••••.•• t.z:t:S.~I &. 
Book va lue of bon ds per Scbedult- D--·.. l~•jii' OO 
Caeh In aa.cx:1atlon ·a hom~ and branch 
orrlcell ............ ... ........ ............... ...... ................... t41. 70 
Depo"'lt" In trull compunft!B and bankiJ, 
not o n lntere.et, per Schedule N...... 118,8'10.7S 
(Hopoetta tn truat companlea and benk11. 
on lnte reat. per Sc:hedule N ............. U0.04 110,es8.&S 
A8enl•" balancto (deb II t31J. !.!e. to: eredlll. fM.80) not.. Ill. tiO.OO 
Other lt d•tr n~-Hte, vlx .: Depo•lt Insurance Dept. ot 
Alabama ...... ...-..... .. ·-·········- - ·······-~-- -········- 600.CJil 
OthPr lt<l,tr aueta ... . ....................... _............ tu.f() 
Tolal looaer aoaot• ....•••. ---- --·--------·--··----
NON-LEOOI!:R ASSETS 
Jn~reat due. tiO.. IOJ.t6 a nd a ccrued.. -..t.t40.61 on 
mortaaau. per Sehollul• B •. -------- ·········-··· ···· 
Jntereet accrued on Bonds. per Schedule D • .Part 1 ..... .. 




Total lntf'rest d ue a n(l accrued ........................... . 
Karket value ot bonda and atocka over book value ..................... ........... .. 
PreO\Iuma o r aaaeumenta actually collected by ._.enelt.a not yet 
turned over to tho fti'~Welntton ..... .................................... _ ..................... .. 10.~ •• 
Mortuary au~umenta ttue. and unpaid on lut call ma4• within 
ablY daye on tn• urance In t oi"'Ce •nd to r which notlcee ha'e 
Pr•~~u"m •-::t~~ :::::::·: .. ::::::: ...... ::::::::: .. ::::::::::::::··-----·--a;~«; t.tJ·::: 
nrmUCT AI!>IIO."TH NOT ADMITTED 
_,..enll" debll balanc u ···--·············· ······--·· ··· ··· t 111,110.~ Exoeu of non-ledger aa .. ta over corresponding JIR.btl· 
lly tor unpaid elnlmo ••••••••. •••• ••.•.•.••..••.•.• 110.1167.» 
Morti"Aire loan• In exc:f'I:J8 of ~ of valuauon oC 
lando ••.• •. . •.•••• ····--·-· -------···--- -····--- lt,lleS.lO Book value of bonds and atocka over market va.lut---
-:--, -,_ 813--. m-.-n 
NS.lW.Cif 
Total ndmllted aoleto •• •••..••• • ---- ----· · ······ ---- --··· · ··--·· t t.e&e.f7t.OO 
LIABII.ITIES 
Death cla.IDll rulated, No. 1 .......... ..... ................ .. . 
l>eath elalmo reported during tho year but not yet ad-
jul!lted. No . 10............. .. ........ ................................ - .............. .. 
Denth clahna Inc urred In 1$23. not reported uoUl ID-!4. 
No. t . •.. ------- . ··········-- -·-··--· · ····· -···· Pr ... nt value or cJete.ned death and dlaablltt;y c.lalml 
payable lu I nata llment'. Thrfl) pa)·abltt a.nnuall)' 
and tour fiUfirtcrl) .. ... . ......................... _ ............. .. 





Tot.&.l unpaltl ('IAimll .... .. ......... .............. __ _ ............................. _ .... . 
Salarl••· rent.. expcnBM. billa Rnd accounta, due or aceruec.t ........ . 
"t'axeo due or aecrued <••llmlltedl-------- ···--···········-·············· 
Accumulallon account (Trusl r~und) ............... ............... ............ .. 
Advance premluma or aueumt>nta (Include all pay .. 
:~~~ m::• ~~;,!P~r·"~c;:~~ed ::ndi~~ Yt!e:.e-






Total or above • • •• . •.• ······-··········--····· · ·· • IOI.W.I.J 
Vol~: p~v/'.,u.\:~~'l:!':. 1';:!"~c~g~~~~oe' or\~~=~ 
IPif) •••• •• ••• ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• t 167. f1t.tl 
ASSESSMENT LIFF.l ASSOClATIONS l t 7 
Wbolo Life. .A.mert .. n Ul>Ori- f~ full pnllmtoary 
tetTn ........... - .... - ........ _ ................................................... __ ...... .. •••• 06 
Total 
EXHIBIT OF POLICIES OR CERTIFICATES 
Total BualneM Buetne.N In Iowa 
of lhe Year Durin• Year 
~o. Amount X o. Amount 
Poll<l .. or cenJJicat .. In forc:o Doc. 11. ltts.. •• .Jt.Pl 180.010.1100 f.87f t t.810.oon 
Pollett• or oertttlc:atta wrttte.n dur1DI" the year .. .. e.• u.ne.ooo &41 l,!le.ooo 
Pollcleo or cer11tlcat .. rOYI•ed during the )'ear 115 w,ooo It re.ooo 
Tol&la --------- ----------------------------U.ate '"- 630.<'0 5. $3• tn.tee.oro 
Dtduet lermlna!Aid or decreue4 during Y•r •. I.Oill tlo.-.1100 m t 1.541.600 - - ---- ------Tolal btnellt eorUftcal.. In Coree Doc. 
n. Jiltf ----------·------------------------f0-~1 t8f,68'1.1100 1.'1117 'o.s1o.1100 
Pollet.. or eerllftcatM lermlnaloll by dealh 
reported during the )'ear___________________ _ ne 01».1100 ., S5.(10i) 
Polloi" or «rtltlealea lermlnoled by lai)Ot 1'$· 
ported during the year.---- - --·· ·· ······· f.S57 10.111'.000 eN 1.<11.000 
Pollclee or cerUftcat.M terminated by c.noella-
tlon reported durin• tho year·------··· - -· p t•~ooo 4,CXIO 
PoBCIM on cortlllcatN deenue.S dur ing ,...,._ 11.000 t&,OCO 
Received durlng the y...- fro.m membtro In 
lo-: lk!neftt. t100.NI.fl; ~renerat. tot.· 
m ... ; total ------------------- ----------- •oe.as7.41 
EXHIBIT OF DEATH CLAlM S 
Total Cl&lmo 
No. Amount 
Clalmo unpaid December II, 11111............ M 65.600.00 
Clalmo reported durina- the year (Include 
oommuted value onlT or lnetaUmtnt 
-Ullcat .. > ------------------ --- 110 o.ooo.CJO 
Totala ------------------ ------------- lit 














S&v.ct b7 comprom.a.tq or acaUn• down 
<!own eltlmo durfna lhe YOU-----·-·· ,, ... IS ·····-· ···· · · 
g::::::: ~~:}:' &%'!t.~h~,y~~:::::::::::: I~ J:=:: : =:=:: 
EXHIBIT 011' PERMANENT DISABILITY CLAn.tS 
Total Clalrno Iowa ClalmJo 
Clalmo repor ted durlna- the year (lnclu4· 
Ina- commuted valut on ly ot lnotall· 
No. Amount No. Amount. 
mont certlll .. tM) ······ -------------- 7 e a.w.n 
Totala _____________________________ --, • 8,tl6.71 
Clalmo pal~ during tho year. ----··········· 1 a. 436.71 
EXHIBIT OF OLD AGE AND OTKER CLAIMS 
I t 100.06 
-. --100-.-00 
100.06 
Total ClalmJo lo- ClalmJo 
Clalmo re ported durlna- tho year (lnclud· 
In• commuted vaJut only of lnat&llment 
.. rullcatu) --------------------------
No. Amount No. Amount 





uJ, •. eo 
r'7' 
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! TABLE NO. I-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Name ot A.Nodat.loo 
ft>-~alao~ Location II, 19ta 
IOWA A88001Nl'IO:ol8 
Natlooa1 Utt AltOCial4oD-........................................ Doo Mol-. fOW'I . ......... 12,1%11,1011.110 
O'l'UZR TJJAN IOWA AIJSOOIATIONS 
ft~:r.0':'ao= L~!• A=!~~~::::::::::::::·::: Omaha, Ntb. ·····-----Monmout.b, ID. ··----· &,010,4CU.eJ a,eoo,tOI.tt 
Tolol .... ····---------·----------·······-- ----------------------,tlt.l'$0,111 • ., 
TABLE NO. 2-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
.llo"-"" Oub ID N..,. ol Aaodatloo Rtol Z.lol# Loau oo DoDd• an<l O!JieoaDd 




SaUo:oal Ute AMOda~oo .... --····· • II,IIII. Ge ~t.m,_. .• ~ ,.,G60.00 ~m,MUI 
O'l'Bii'IB TU .u1 row A 
Afi800JA/1~<»18 
Ouarant.H J"u.Dd LUt ADoetatJoa ..• 








Total .. .................. _________ • TN,UT.M l$z.O,ll8,17ll.7t •• IIU, ... 7V t O,tll.7t 
fl TABLE NO. 3- ASSESSVENT LIFE 
OorUik:atoo ID Porco 
Dooomber 11, IP!S 
Namt of A11oclattoo LoeoUoo I 
llombor A.mowat. 
IOWA AIIIIOOIATIOSS 
~attonal Ltft AMOelaUoa ................. Doo Mol-. Iowa.. ••• ··- ~ 80,0111),600.00 O'i'IAIR TUA21 IOWA 
AS8001A'I'ION8 
Ou'""'loo PuDd Ulo .1\uodot.loo ... Omaha, Nob. M,l64 141,171,600.00 liUoolo Baol'm Ulo Auodollon ... .lloomoutb, ru:·::::: <1'1,14! no,aet,J«.oo 
Tolol ·------------------- ······--· ... ···----- 1.,1 •• an ....... oo 
ASSESSMENT LIFE AS SOCIA TIONS 1t~ 
- INCOMB AND DISBURSEMENTS FOR T HE YEAR 1924 
!II._. AIDOUDt -- Paid .Vtm-Prom API>U· 4JI OCbor Toki .,_.to.r ..... aDd IDeo- IDeo.,. ~aDd .11- 01otmo Tot.al OtoburM- BoiU« -Ia 
JI,530,01JS.5l $IJO,OGI.17 $1,GUO,It4.78 • 0,180.47 • .Oil OU,711 ti,I7S,*.II2 et.a,m.7• 
!,70<1,271.111 '",IOI.N l,let,<M.<a 1108,7t.l.IT 1,1 
!,1011,007 .• m,liOII.n t,lr8,0811.011 m.m.aa .11 t,OIIJ,ISII.ll6 8,0<7 .714.61 .Oil 1,1Tl,67!.4S ..... 11111.81 
tt.act.40<.111 f!ll.m.e IJl.uo.m.• ... -...m.tt 12, .a ~.Mll.-.10 IJI,OOI,ta .• 
- ASSETS AND LIABILITIES, DECEM BE R 31, 1924 
AU Ollln .U..to Not ~ Admll~ Olotma 
Aaelt Adi'OIIIOCI .._ .. Uopold 
J)ee. 11, Jft. 
ear 
obl<t AU OCber 1'0&-al 
UobiiiUeo UobUIII• • 
• 161,GI08.80 ~ tlll,tOI.IIS t t.811J,o;"t .• • 10.80<.10 • lf.lll 511,4 • 81,&.116. toi,1184 .N 
!78,12J.It ee ...... 8.1N,IIII!.OO 761.04.« 





............ 1,tl8.&tr ·" m,uo.oe 011,711.00 
• IIS,t!S.If ' 1150,197.00 f U,II5,Gtr.N -.m.>~ ~ . ..... ... tG,U$.44 I,IWr,m.• 
ASSOCIATION8-EXRIBIT OF CERTIFIC ATES 
OerUdeatea WriU.o, ~.Re•tved 
or lo<teoooel Durlnr tP!S 
!illlllbor Amouo• 
e,nu • 11,1110,600.00 
II,MI ...... 600.00 
·~ ... aa,nu;rra.oo 






ti,IIH . ... • 
Amouat. 
IO,Itt, 500.00 
14, •• 1100 .00 
.00 ..... ~ 
111,0111,861 .00 
OorliGeateo lo Porco 




.... 141,111,100.00 .... 114,Nt,II!.OO 
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TABLE NO. 4-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
I Oortllleoteo Ia Poreo 
I 
-be< II,-
tontlon -F !l'amt of .U.O.Iatlon 
i 
IOWA oUISOOUTIONS 
National Ult ""-fallon ........... Dot Mol-. I OWL .... . . •. ~ ·~·-·· OTIIBB THAN IOWA 
All8001ATIO.~S 
Ouaraa ... PIIDCI Uft A.uodaUoa. •• Omaha, Ntb. ·-··-· '·· '·"" ,100.00 IUioolt Banl<tn UIAI -allon ••• Monmoulb, 111. ··-- ··- e.m.ru.oo Total ·······-··-·--·-······ ·········-·-·····-----· U,I!Oe s.,w,ru.oo 
TABLE 6-ASSESSMEN'l' I.II!'El ASSOCIATIONS 
~! Olal.,. Unpakl · Clallu lotatred 
!i 
o-Db<r 11, lttf I DuliDr 111!4 
N'IUDI Of AIIOelaUOD 
NwDbtr AmOWil ,•=wl ~-· 
r!~ IOWA A68001ATION8 HaUoaol Llle A-aUon, Dot Xolnea, Ia. .. • 116,100.00 llf f 0,100.00 
(JII'[IE& 'l'BA..'I IOWA OOlll'Anl!ll 
ouaraotet ~ Ule AUodatloo .......... Ia) 'IQ),tli.TO 115 M,t011.81 
mtDoll Banten Ute A.uoelatloa ............... ~ .,011.11 451 ~ 'lllll,m.oo --- -----
Total ·············-··--······---· ··· 181 • 8tl,tta.8D 1,10! t,II<,OIII.II 
TABLE NO. &-ASSESSMENT LIFE ASSOCIATIONS 
Olol.,. Uapal<l Olala IJ>curred 
i -berii,192S Durlotlt!t 
£M•mtot.l 
SUM ot AlloefatsoD -·"" Number Amow>l. ~- .t.mouDI 
IOW.f. AIISOOLU'ION8 
National Ult -•Uon, ne. Moto•, Iowa._ .......... It 188,1187 ... • • 8 ,100.00 .. 10,000.00 
Olt1lliiB TUAN IOWA 
oUIIIOOJA'n0!18 
Ouuaou. Puod Lffe A110 ..... 1.,8GI.81 • $,000.00 10 .. . 000.00 nunola Banl<m Ute Aaan .... 11!,18'1.4.1 • 18,000.00 M 57,m.oo 
Total ····-- ···--··-~· d0,110.57 ult •• JOO.OO &t it 1re.m.oo 
. 
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- I!!XHIBIT OF CERTIFICATES IN IOWA 
Oortlllea18 W'rlt&eo, Rntnd Oerttee:at.ea or.tmJoated o.rtlfteateo In l'o...,. 
~btrll,lll!4 o r lntre&Md Dw1.aw 1P28 DurlnJ: 111!4 
Nl>mb<r AmOWit trumb<r 
..,. l,lld,OOO.OO n7t 
'121 2,177,000.00 ad 
164 1,MI,I8P.OO m 
t,U'7 :. <,111,81!11.00 t,IOOI ' 
- EXHIBIT OF CLAIMS 
OlaiiDI Paid 
Durlat IIIU 
sa.,.ed bJ Oompromlae 
DurlntiiiU 
Number Amount Namborl Amount 
l:lllf ··"·· --····-'· •••. u 
2118 1118,Wl.'IO --····· t7,W,tl .,, '711,187 ... ·---·- ..... 87 
1,101 •• !811,801.14 ·----···1' 7t,1lOI.tt 
- EXHIBIT OF Ct.AJYS IN IOWA 
ClaJma :Pal4 Sa•ed bJ Oompromla 
DurlDC II".A Durlnt 1ttt 
Numbtr AmoUDt NQII1borj Amonnt 
•I' IJI,@.OO ______ .1_ ___ ........ 
11 10,002.10 --··· · <,101.110 II lO,m.to ---·-·· l ,tiO.IO 
1181 lln,Oll .tO ·-·--·' e,111.eo 





a,ooo I a,613,eoo.oo a,m e,ree, • . oo 





1 It t. 000. 00 a I ft,OOO.OO 
.......•. ....... 








-------------· ..... i:. cm:o.;· ::::::: .:=:::::: 
1 • '· 000.00 1 • 1,000.00 
FRATERNAL BENEFICIARY 
SOCIETIES, 1924 
Summary of Reports to the Commissioner on the Business 
of the Year 1924 
FRATERNAL BENt.:JI'IClARY SOCIETIES 
IOWA FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Business Reported 1924 
G HA.N U L ODGE A. O. C. "~· OF 10 \\ \ 
LocAted at 1100 <..rand A\•e., Dea Molnee. Iowa 
Incorporated June !:t, UUl Commenced Buelnel8 Nov. tT, 1811 
Dote ot Admission Into Iowo. ~ov. t7. 18'il 
J. A. Lowenbef'l', Prel1dent. \V. lt . StoweU, Secretar> 
Bala.nct from prevloua )'~t\r -~--- -·· •u ............... ___ ...... t t, li5.61l.tS 
!~COME 
Certlftcate teee actualty received ............................. ········-··· 
Aa ... menta or premium• during ftret lt months of membenhlp or 
which all or an extra percentage 11 uaed tor- expenee ................. . 
All other aa&eftsment8 or premium• ........................................... . 






Total reoelve4 from memben ................ _ ........................... t ~7, ... d 
Deduct p&ymenta Hturaed. to appUeant'l and me.mbtr'l------·----- a.n 
:Set amount received trom memben ....................................... . 
Jntertat on mt•rtca&e toana ........ ............................................... . 
lntereat on oor tlfteate lonna ............................................. ............ .. 
Interelt on bonds and dividends on JtoclUJ ..................................... . .. 
~~:~::~ ~:c,r:a~h ~~t::''~un;;a::::~: .. ~::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Rent. from aaoetatlon'a property, lnctudln~ $S,<XIO.OO tor occupancy 
oC lt.o o""' bulldlnc ·····-··-··-·-·· ···········-······-······---










Total lneome • • . • • • ....................................... ·····-··· $ 811,160. 4t 
DJSBUR8EMENTS 
Death t lolma ---------·· ··--------------· ············-··········-··········· 
Total b<!nellt.o paid --------·-········-···-······--····-----CommfMiona and c ... paid to de_putlel and or&anlze:n •••••.• ____ _ 
Salar ... of otrlcen and trust~---········ ........... ._ .......... - ................ . 
8alariM and other eomJMnaallon oC commltteea .................................... . 
Salarl .. ot otrtce employee ................................. ................ .. ............... ... . 
Travellnl" a.nd other expenae• oc otrlcore, trustees and committee• 
lnaurance department teea ................................... ...................... . ..... . 
Rent, lncludlna- $5,000.00 tor aasocln.tlon'a occupancy ot Ita own 
bullalnll'o ---·-··-·········--·--···· ..•.••••••••••••••••••••••••••• 
Advertlalnc. prlntfq and etatlonery ............... - .... _ .............. -----------
Poatace. expreu, telea-raph and telephone.---------···'"'····--
Lodee IIIPPIIH --··· ············-······-············-····-····-··-·--
Oifldol publication ·······-···············-··--···-·-··············-·--· 
Lepl oxpenae In llllpllnc claim•--- ••. ······················--·-···· 
Fumfture and ftxturea ·····~-·--·-············----------·-···-···-----Tax... repafre and other ex:pe_n ... on real e.at.ate ........................ _ ... . 
All other dlaburaementa .............................................. ~" .......................... .. 
Total d laburHmenta ···-········· .............................................. . 
LEDGE R ASSETS 
Book value of real eatalt\ ......................................................... - ....... .. 
Morteaa• loana on real eatate .................................................................... .. 
Book value oC bondo. •••••••••••.•• .•.••••••. ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Depoaltect In truat oompantea and baoke on tntereaL ......................... .. 
Billa rteelvable ··········--------·········· ··········---·-·········-····-Other tectrer ••eta, vt•.: Loa.nft on certU\eatea ( none In Jlllnot.) 
Lfena OD certfftcat•,. tax• and coat.e ........... _ ..... _ ............................... . 
















l i1. IDO.I7 
$0&,MU8 
• t,l'lf..U.U 






.. ••. It 
. ~. ...... 14 
20C REPORT IOWA INSURANCE OEPARTMF.lNT 
NON·LEOOEit ASS&'l'S 
lnterettt due. flft, 7S2.00 and 1'\ccrued, w.s:u .64 on mortaaces ...• ·----
Jnt.e.re~~t du• and ace:rued on honda not In default. •• - ... ·-·--······-
lnterut due. ~. m.ft and accrued tl.~.IP on certlfteate Joana .•..•• 
Jnte:l"tlt 11ue and a.cerued on other ~tuet•--············ .. ••••••• .. ••·•· 
At»eeement.M actually collected by aubordlnate lodgee not yet tumed 
over to aupreme lodge ....... ................ ..... -- ••••• ___ ..., ___ ._.. __ , .. __ 
AU other a.t.Mta. vl.a. : T'ruat fund --- --···------· .. -·-·········--······· 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Ollla receivable ........... .................................. • 
Book value ot bonde Ancl etocka over market value .... . 
Truot fund ............ ··-·-- ......................... _ _ 
Total attmltted aqet• 
LIABILITIES 
Death datm rt!Miated, l --···------····----···--··-- ···-----
Death clatmJJ 1 eport•c1 but not adjueted, tO----····-··· .. 
t,OOO.OO 
U.0'75.$1 
'"·* ·" t .Ot 
1,611.13 
SUOI.03 
I.S,OOO. Q) ..... 
• 1.160.1lt.lil 
• t. '«. m ee 
T otal d&ath cloJmo •• .. ................ ---···--·· 17,<115.51 
Advanoe a.s.e.e1menl1 ........................................................................................... 071.70 
Unpal~ billa ·······-·····--····----·-···-····· .. ··· ····----········-···-··· 11$.• ----
28.088.17 








1~~~~~~~~·rn.~:.:~· and' .. .:er.·ta. llt.008.18 u.roo. 750.$0 • 131,188._79 • 8, • • 111 
duo and a eerued .............................. . .. . JOlll.lm.74 
Add all other non-ledget· 
nhela .......................... _ .... . 
Orou &..POta ····-··· Deducl ae8ela not n<lmttted. 
Tol&l &dmltlfl1 AIMta 
Tot.al unpaid c.lalma ............... . 
Add all olher llablllllu ••· 
cept. rteerve ........................ .. 
u.ooo.oo 
n,ooe.u -, -,,tlll-.t-n.-ss • us.l88.79 
.............. O,M4.5e ............. . 
n.ooe.1s • t.lllt.m.ts • ue.•.79 
11.0'70.01 ···-· ····-··· ---·····--·· 
((17.70 --·,······-··· .................... - .. 
Total 11abii111M except ---
··-·-·····--· 
&.OCII.IIt .. ..................... .. ...... 
····-----·-·-
reaerve ..... ........... t7, 76S.t t '"iih.&Ui;;;Od ··E;;enie·· ...................... .. 
Pund Pund Totab 
T otaJ ledcer a•e-t•. ·-·-··········· ....... .. 
Add total tnterell and rente due and ac· 
807.15 r.!,III.IIS I t, 405,1MG.II 
crued . ••. ........ ..................... .................... ......................... • .............. - ... .. 
Add nil u ther non-ledaer IJMtta.._________ ·-----····· -- .r··----····--· 
Orooa a-to .............. ,. •••••• t 007.15 21,SII.8S 





Total a(lmltte<l I.INt• .............. t eQ'I.e& tt,III.IIS l !,644,771.80 
Tot.-.1 unpatd clatma ........... ................................................. ,.... ..................... 27,075.&L 
~\tid all other liabilities except reeerve .... ------H·---- IS$.ts t,Oll.to 
Total Habllltlea except reeerve.......... ...................... f aue 
EXHIBIT OF CEJ\TIFICATES 
Total Buelneaa ot the Year No. Amou.ot 
U.netlt ""rUtlcatu In to...,. December Sl, W2S, ao ~r lul 
lltt.ttmenl ..... ......... ............................................ IJ,I:tD tJ8.~,1t11.08 
Uenent cerUftc.atoa written •n\1 revived durin .. the year ••••••.. 1,000 t.IIS.OOO.OO 
Totalo .......... " ............ _ .................... - •• ~ .. ···-- 1&,1111 t!l,lU,f88.08 
Oeduet terminated or doeru.ed durtnc the year ...................... 1,106 1, 7ae .. 11e.oo 
Total b6Dttll oertlllcalM In forot Dtoember "--·--· U,tlf Q.a,III0.08 
Bu11n.ne In Iowa Durlnc Year No.. Amount 
Btnent oertlfteotee In tor~ December at, tm, ae per la.lt 
otattmonl ..................... ...... . ......................... -. 10,7511 I IJ,-,011.08 
FRATERNAL BD'EFlCIA RY SOCIETIES 
Total• .... ..................................................... . 
Claim• pahl during the year.----·-·····-·-············-····· .. •• 
Savrd ~··:,~prom·.atnr .. ·~r~--·.-.;g-·do;~-- ea;i.;;;··c,;u-;t,;g· thO 
year ····--·····--······--·-----.. -----···-···-· .. -----······-· 
11 
clt.lmo unpaid ~,::'~1~1~;. 10!1 .......... ..................... •• So. Jd Decemt>tr 11 t9!J aa per tut at.a.temertL........ ,. 
Cla~: ~I)A rted durlna the y.&r Including c.. mmuted vatu~ Ul 
Cla oniJ orlnsuUment certlftcatea -·····--·······--·····-·-····· __ 
Total• ........................................................ . 


















Total• --·····-··-···--··"···--··-·----···----····--· • 1,016,661.67 
BONDS A"D STOCKS OWNED BY COMPANY 
Bool< Value 
• 100-00 
~:~:~ It~~ ~:: ~11• • ;-'J".,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1,1oo.oo 
201 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
T il E OR OTlLEIUI OOD OF AJIERl CAl'f YI!:OKEI'f 
Located nt 1-'l fth and rark, Dee )lotnea. I ow a 
rnoorl)Orated J.>ecember 27, IM Commenced Bualnu.a February u, ~ 
o..o. F . Prink. Pre•ldent W. E . Davy. ~eta17 
9atant'e rrom vr• vlou• )'ear ..................... ···u····---··-----·-·· ...... ~.7! 
I ="COME 
Mtomb(,rMhlp teeN n.ctua11y rf'~lvtd ............ .._ ...................... . . ........ ... 
AI9RCRMmen tl o r prom lumH during nr•u Jt mon th 8 ot memberah lp 
of which all or RD extra percentag-e I• ueed fo r es~n.M---·· · -
AII oll"l~r a-..t831nf'nt• or prernlurn•······ .................................. _ ....... . 
.Due• nnd per capita tax .................................. ............. - .. --................... .. 
Mcdlc.•l exomlner~t' feP• actually recetved ••• _.. ................. _____ .. _____ _ 
!,0 <2.5() 
I , 663, 806.1a 
1, 0!8,141 .6'1 
'158.080.18 
II.GO 
Total r·eoelved !rom membera.~----···-----~----~--·-·-------------- $ t.8'Z.l07.t8 
D~duct oayrncntl.t roturnod to l'-PPIIcan ta and membetl---·----··· ·· 10.8.71 
Net amount ree.lved from mtmber•- --------··········-··---··--· 
l nteN·Wl on nlortgAge lonnlt ........................ . .............. ..... - ................ _ ______ ,._ 
Tntere•t on honda and t11vldtnda on atocka ............ - .............. __ .. ____ ... __ 
rntereet on bank depo•lta ....... ............. .......... - . .......... ... ........ _ .. ,._,._., ____ _ 
lnt~r~•t frQm all oth~r JotOUrt.'(:.IJ ................................. _ ........... ........................ .. 
Jlf'nte rrom oaeoc.lntlon'8 property. lncludlntc' t l3.600.00 to r ooe:u-
pancy of Ita own bult(llng . .......... ....... - .................................. ............ _ .... _ .. 
R.llle of loda• aupotles ···-·-····-·········-······---······-·--·-·····-JI'Tom a1t other sources. tot.a l ............................................. ...... ............ _ .... .. 





H ,a811. i l 
8,101.Sl 
18,171.ilt 
Total lneome ....................... .......... ..... ·········-····· 1 &, 11!4,1161.10 
DISBURSEMENTS 
[)fath claJn•• ............ ______ .., _______ ..... _ ... _ ... _ .... ...... - .... - ........ . 
Jle.nn•nent (llaablllty claim• . ... ........................................................................ .. 
Sick and accld ont cJaln11 ......................... ______ ...... .., .................... ,. _________ _ 
OW ••• ben et!.. ············· ··-··· .. ·········- · ······ - .. - ······-····· Cuh wlthdrl\wal \·a Jue. Be neftt "C• ............. _ ............. ................. ............ . 
1~otal b~nell l.l paid ............................ ----····--- -------- -- - --·· 
t:ommlulona and feu paid to deputtee and orpnt z.e.ra .... - .... - ........... .. 
Salarlee ot deputl~• an d or gf'n lzer• ....................................... .................... .. 
Snta rlc. oC o i'Ticer tt a nd trusteNt. 10 ......... ""' .. -·····--··········-................. .. 
Halarl('e and other compen.ff.atlon of oommltt .. a.. ..... ---···-~·· - ··-· 
RAIAr lee of otrlee employe.•. 1(0.._,.,. ............................ _____ ............... ..... .. .. 
&tarh~M and tees paid t o ttup~rne mud ical exom lnc ra ........... ................. . 
Sa l.arl4'8 a nd reea paid to subordinate m 6dlcal e xmln e.ra ........... _ . . ... ... 
Travo.Ung aml oth~o·r exl'tnMa or ot'tlcertt. tnH•l~ and eommlt~8 
For Cfllleetlon an(\ remiU.anoo or attlfetiiJmcnts und due• ....................... . 
lnwu rnnce (lopartmont fees ............................. ............... .......... - .......................... .. 
nent. Inc luding t ii,OOO.lO for oAOOClaUon 'o occupancy of 1 .. own 
bulld lnp ·-·-······-··············-······ ·············· ············· Advertisin g. prlnt tna and 8ll\tlone ry ............... u ................. - .................... . 
Poatagtl, express. tete,.r aph and te1ephone ..................... - --·----··· l...od.Jr• •uppllee ····--·· ........................... ____ ....,. __ .... _________ __ .... ______ _ 
Oftlclo l publication · ····-··- · ··· ······················ · · ············· ······ I.Agat oxpen H6 In IIUga tlng c iO.Im.s ................. _ ................... - ......... - .......... . 
=•t:r~ala~:~~~~':.e8··: .. ::::·:::::- .:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Taxee, repatra And nlher qxv(\nsee on rcn.t eala te ..... - ............... _ .. .. 
O J•Lrlbultd clurfn" 10!4 ... .................................. ....................... ___ ,. ..... _ ___ _ 
l"'remlum on bondl purcba.ed .. - .... - •• --····-·-····-····-----···-······ 
A~ued 1ntf'rest on bonds ourc.htu~ed .. .................... . ................ _ ................ .. 
A II other dhtburA4Unent8 ... ···-·-· ....................................... ___________ _ 
Total dlebur•ement.e .. 
Onlanoo ...................... . 
!.&DOER ASSETS 
Book valutl of rt~a l estate ...................... .. ___ ···-·--·····---······ - -----
Mortcale l oans on real eatate ........... --u-------·-----··-··-··· 
Book value or bonds a nd a'toeka . ............................................................ ____ .. .. 
Deposited fn trut t com pttnlee &nd banka on lntereltl ................ _.._.. ___ _ 
Caab In aooocla tlon'o o trloe, d t-lted In bankl·-·-- ·--·-··-·· 
~:~~t~JS~~at~::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::--=::::: 
I I,AII, SI7.11 
~.1 ... 00 
H, leii. IO 
1, 111,61$.18 
t , • . 6'i 
t l.e.WI.II$ 























• 1,175, 181.61 
• f.oet.le? .ll 
• us.m.11 .... -.~ 






Total l..,ge r a_ .. l dooo n ot Include Juvenl lo) . . ..... . ..... . • t. Oil , le?. l l 
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XOX·LEDG&R ASSETS 
tntertal due. •.1llt2.47 and accrue4 fiS..W.ll on mort.aac~ ................ t 
lnte.r .. t accrued on bonda not In detauU ....... 4 • ----- ----··---··-· 
148, 757.11: .. ... , .... 
1,61S.et 
"(l":, .. hl.:.;,. 
!II'. 7G(I.II! 
Inter-.st on other a~u. certlftcat~s ot dcpol!llt ....... .. ......................... .. 
Total lnteroat du(" and accrued .............. ________ .. _~ -·-- ------· . 
~~~~=~~.~:UA~~d:or.~tt"~o:;-.:~;d!'::~ 1~:.--.;;,t;·et·t~ir~~ 
o,·er to aupreme lods;e .......................... ~-----··· -··--- .. ·--·· .. ·····-···--
All other aue.ts, \'lz. : Furnlturt' and tiling ublnec.. t 81.811 61 
LOd~f' auppl)' inventor)· aod auppb lD\:Ok'f"'S unPJ.ld • .tl . l'n .• 
P'o&l&lt ··-··-·····---·---------· -· · -- ···-···-·········---·- 4,111.11 
Expecta ncy retrer \'6 unpaid clalma.. .... - •• -- .............. .. 7,0ti.6S 
~enta' debit baa .. ~ncea ............. - .... ----· - n. • •.~ 
Cert tftcrtte tlena ...... __ ·····- --------- ............ ........... ......... 14. 077 .. 81 
Groa~ as .. Ia ............ _ ...... ................... ...................... ----·· 
DEDUCT ASSETS NOT ADMlTTIDD 
Ualance duo f rom orgn.nlze.MI not ucurtd by bontlfl, 
aJt.nta' dtblt balancn ........... ---··-------······ __ .. 
Oth•r tteml. \1Z .: FumltuN and filing eablnet:w: .......... .. 
Lod&• a upply In ven tor)' a n d eup ply invCIIces unpai<J ... 
Ct rtlftcatc Ilene Includ ed 1n exceu of n-~oerve on cer-
UIIeet.. ·-··---····---··--····-··········--····· 




Tota l admltt~d n .. et.o ···· ~ ········ ··-······-····-·········· •••• • f.671,03S.!4 
LI ABILITIES 
Death clalmt due an d u npaid. e ............................................. .. 
Death cblmo r .. loted. It·-··········-·· .. ··-···-··-- · 
Oulh clalmt rtported but nnt a djuoted, 1!8 •• ·--······ 
Death c1alma In curred un-4 no t repor ted untll 11Hh. OL .. 
Total dealll claims. •••. ··-···" ······ ··-----··· 
Permanent disability cJnlmR du& and unpaid. c.............. .$ 
Permanent dltablllt y <lalmo reslttcd , 1---······-··-· 
Penn.onent dl&ab111ty claii'IUI r epor ted but oot yet ad· 
P•~~:rit !iraai>iiiiy-·ciiimii.in'Cu~reci'.iQ.i4-~t··;;.i)Ori.Oc~ 








H , tl$.00 
Total pe rmanent d loablllty claims ••••••••• - ••••••• 
Sick n n(l accident claims r e ported but not yet aCS-
Ju otecl. ~ ....... _. ····--.. -···· .. ····--· . .... . ..... ! __ 1._6_15_.oo_ 
Total alek a nd aocldent cla lme . •••••••• -··-············· ····· · · ·· 
Old AIUI e.nd o ther bene ft ta d ue and unpaid.. ·-·--····--···-----·--·-
Total unp&lcl clalmo ·-· ·-····················-··········· ········ Sala rfee, r ents. expena.ea. commiNion a. etc .• due: o r a.ccrued .............. .. 
Advance a~~.~~eU~nenta -----------·--·----··--------------- --·--· 
IApl ..-rve · · ·······-······---····-···· · ······· ······· • 4. ooo. aea.ro I AC'I I roacrve on Form "A' ' membere...................... ........... 107.&00.00 
1, 515.00 
1&. 579.14 
n i ,004.17 
M,I08.85 
811, 128.60 
4, u e,SGa.ro ·----
Total •••• ~ ··-···· .. -··-··-·····--· ······-········· · · ···········-· • 4, M7, 106.ct 
OISTRlB UTIONS OF ASSE1'S AND LIABIL ITIES ACCORDINO TO l"U!-<OS 
illortua.ry t.ecal ~rve ReMrve o u Auxiliary 
Fund Fund Fund F o rm A ~noltt 
Total ledaer auoto •••••••••• 
Add total loter Nt an4 renta 
due a nd accrued .. -----· 
Add All othcor non -ledge r 
• J,Gr-,657.!0 • 1. oou.m.60 • 101, r.oo.oo • ~.811 . 411 
. ... u. ................ ·-··· 
n.m.n 
t'II, (JO.OI 
Grooo a oaeto ···· ·-··· • ! , 011.611.10 • 4,11!9, aoa.ro 
Dedur t at~Meta n ot admitted . 7.1S00.07 .......... -----·--
·------.. ·--·· ·----------· 
101,.:.00.00 77,665 .83 ..................... __ ............................ 
Total a dmitted ...,. .. •1,0''7, 03S.ll • 4, 0111,1011.60 t 107,(A)O. OO I 71,605.81 
Total unpa id clAims •••••••• <IU01.17 · ····-······· ·········-··· · ······-· ···· 
Ad d a ll other IIAbllltl .. ex-
c.pt ...-.rve -----------· ---·--·-· ---·----· 
Totnl 11abl11 tleo e xcept 
r• aerve ------· 
Total ledae r ••••.. ·····-·····-····-··· t 
210 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Add total tntereat and renta due and ae-
crue4 ···-···-··-··············-······-Add all othe-r non-ledrer &Ut>t.8---···· ----
a .... os 
ISO, egg. 70 
IOT.Il6.a& 
M4.110.&7 
OroN ..... to .................... ..... . ts.aw.os • 68e,MS.71 'e,Sioi.M<.a. 
Deduct .... eto not admltt•d ............... . .............. 10<,<1!.01 ln,t28.19 
Total admltte4 •-to ............. 1 18.SI0.08 • <H.tel.7t se,en,G38.!1 
Total unJ)Rid clalma ................. .............................. . ........... ,...... 414,00t. •: 
Add all other llabllltl .. ex~pt r • .. rve.. .............. 56,108.8-S IU,687.10 
Total llabl11ttu, 6Acept rt:servt ••.• ---- -·--·-· 
EXlTIBIT OF CERTU'lCATES 
S8,108.M I W,l<t.ll 
Total Buelneaa ot the Year No. Amount 
Benetlt ctrtlfteat .. In force Drecember St. 1m. a.a per laat 
atate.ment --· ............... ·····--·······---····-····-·······-----11't, 971 $!lt. tiO. 5o50.0 
Be.oe.tlt oerUtleatu writtt-n and reVIved d:ur1n& th& year: 
~:;ha~-~~ ... ::::::::::::::::::::::::::·.:.::::::::::::::::::::::::::::: :~:m ~: m:~:~ 
Deneftt certlftcate1 lncrea1ed durin& the year·-···-····-.. ·-····- &81,1®.00 
Totall ............................................ -··-·---..108.<m ~«.<lf,OJO.oa 
Deduct terminate<! or decreaee4 durlnjf tho year .............. eo. ees 71.888.106.00 
Total benoftt ctrtlftcatea In force December Sl, loti ...... IU. 7114 l t.,060,111U.oo 
Bualnea:s In Iowa During T•r No. Amount 
Benetlt etrUtleatee In to~ Deotmber 11. IOU. aa per last 
otatement ......................................................... S.S,840 845,08<,450.0 
Boneftt ~rtlncatea written And revived durJnfC' the yeAr........ G.tn 6.90!,526.00 
Bonent etrUftcatee tncrea•cd during the yenr........ ........... . . 107.2l0.0'1 
Total• ....................................... .. .............. <1.001 ~.ti'4,U$.()0 
Deduct terminated, deerea.Hd or tranaterred durlnC r~nr.-. Jt.OU 17.857. 7i •. M 
Total benoftt certlftcatea In force Deoombor Sl, loti .... !'1,111'/ ~.~.H~.oo 
noceJvo~ During the Year fro m Members In Iowa.: 
Mortuary, t871, <18.88; upenoe, taot,teo.t7; total, IJ,tll,m.eo. 
EXHTBIT OF DEATH CLAIMS 
Total Clalma No. Amount 
Clalmo unpaid Dee<~mber 11, 1928, u per loot otatemont...... 11'1 156,1188.05 
Clalma reperte4 during tho year lncludinr commute<! value 
ot lnalatlment oertJft.catM ---·····-------·--·--··---- 1,701 1, .. ,018.11 
Jntereat addiUon on account of ln•t.allment elaJma, ~ally 
lncurre4 ... ................... .. .................................. 8,87&.71 
Totall .......................................................... 1,847 t 1,008,661.~ 
Expectancy ....................................... ------------· u.m."l3 
Ctalma paid durtnr tbe yur .......................................... l,f'IO 1,818.W.fl 
Balan«> ......................................................... m 
SA.ved by oompromtalng o r aealln• down cl&tma durtna the 
Cl.r,:r r•i;;;eo-~r.;;r..g-u;;-·;;.-;:-.:::::=:::.:::=:::::::: ,, 
C laims unpaid O.Oembor 81, 111!<.................................... 114 
lowa Clalma · No. 
g::= ~=P•~f"t~~:;r J'.; ~':r ~~.f:~~..:~~:~.. .... u-.- n 
onty oro'tnatallment eerUftcatea -------···-----·-····-·-·· 601 










Tota .. m • 4111,001.• 
l,tlUO 
Clatma pa.ld cJur lnr the year ............. ................. ·--·-· IllS 400,801.14 
Balan ce ....................... _........................... ..... 19 $ IIS,88t .88 
8ancl b y oompromloln, or ocalln• down clalma d u rin• U.. 
YeAr ·----........................ - .......... ------· t,t56.1'J 
Clo.lmo u npaid Oeeember 11, 1Ht, ~otlmated llabUity .......... . eo • te.m.l5 
~'RATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
EXlllBlT OF PERXA;.IE~T DISABILITY CLA.lWS 
Total Clatma No. 
cra.tma unpaid ~ember 11. tm. aa ~>&r hul statement.... 160 
CLaims reported during the )'ear lneludtn.c commuted v&Iue 
only ot tn.atallment ce:rtlt\catea ·-----·-·····--··-·----- 14t 
Interest addltJoo oo account of lnatallment clalm.a., apeela.lly 
IOCUT~ ---- ······---·····-~·-····-·-········-· ............ __ _ 
T otal• . .......................................................... OliO 
~f:'.,..::rd d~i..;i-·ttie·year:-..:::::·.:-..:::::-..:::::::::=:::·:::::::: 7Je 
na1.tn.ee ................................ ............................. -......... . ,., 
sa.,•ed by compromlatng or tca-Unc down c1alma during the 
year ·····-······· .. ···-····················-- -·-· ................... . 
Cl .. tma rtjected during tht year ........... -.......... ......... s.s 
Ct&lmt unpaid ~:'~~~~i lot4.......................... ......... N~ 
Claims unpntd Docember 81, 1g-q...3, a.a oe.r last statement •. _.. 4S 
Cta~>· '!fO~:!a~~!~~g e!~~rt~t! •. ~~!~~~--~~-~~~~~ .:~·~~ Si 
Jnte.reat addition on aocount of tnatallment clahua. apeelally 
lnc:urre4 .......................................................... . 
Totals .................................................. ......... a.s 
Clalmo paid durtnr tbe year ............ _....................... I'll 
Balance .............................................. ................................ 7'! 
f.;aved by compromising or acalln.r down elahna durlnr the 
year .............. ,. ........................ _____ ............. .. - ................... - ... .. 
Claims r<Jecte4 durin~ ll•• year.................................. H 
f'Jalm!' unpaid Deeember II, 10!-4............... ................. .....•• 60 
EXUlBlT 0~' SlCI< A~D ACClDEN'r CLAIMS 
Total Clalma No. 
C'"l.&lrna unpaid December 11, lets, aa per Jaat •tat~m~nt • 
.. umat6CI llablllty ·----------................................ .. 
]ncroa~• In ~Jueh eatlmate<l liability durlng the ye;tr, spe-
cially Incurred .................................................... 2 
Clalma reported durlnr tht year ..................... -......... 110 
Totals ...................... - ... - .... -....................... 541 
EJ<peetancy ....................................... .................... . 
Claim $ palc.'l during the year ................................. -............... 623 
































Ctalmo unpaid n.c.mber II, m< • .. umated llabiUty........ 0 1,615.00 
Iowa. ClAlma No. Amount 
('IAima unpaid December 81, 1023, ae per last atatement~ elltl· 
mate4 llnblllty ................................ ... ........ ....... J,'iO.OO 
lnereaae In such ~atlmate<l 1lablllty during the year. Al)e• 
dally lncur1'e4 ·----------................................. 1 u.oo 
C'loJms reporte4 durtng the year ..... ·------- .................. '1'1 7, !40.00 
Totfilo ....................... -......... .......................... 81 
Ctalma paid durin, the yeAr........ .......... .................... 77 
Clllma rojocte4 durtnr the year and oompromlae<t............ s 
C't•lmo unpaid Dec<~mber 31. 111!<, •otlmated liAbility ........... . 
EXHIBIT OF OLD AGE AND O'l'HER CLAIMS 
Total Clalrruo No. 
Clalma unpaid December 11, 1021. aJJ JH't Jaet atatemenL ............. ... . 
Cla~~b, ':rJ~'::'a11~1!~~g c;~t~n~::, :1n1~~~nd~• O<[~~tl~~d o~a~l~ 
membtrt wbo accepte4 •oeelal .etUemenL------.. ·------ ........ . 










Tot.alo ................................................................. • 1,178,!2S.H 
(•talmo paid aurtna the year: lncludea -.010.13 liability for 
tho .. who dJed or acc.pte<l ap•etal aetUement ln Jt!t...... • .... J,Ut.N.ta 
Balanc. ---------·--·--------···-·-··----·-----·-----· -----
.. ,.,_,. 
212 .... REPORT IOWA INSURA:-ICE DEPARTMENT 
MORTQAOES OWK&D CLASSIFIED B Y STATES 
State 
llllnolo -·-----------------------------------····-----·-·---·-----·-----·-·· Iowa ......................... ____ ......................................................... _ ......................... _ ......... .. 
Kaneae ....................................................................................................... _ _______ .. 
Manttoba ......................................... __ .... _ .. _ ............................................ ________ ... .. 
Michigan ................................................ - .................... -----········--·-· ··-······ 
J.\ltnne.sota ·-····---····-------··········-·---... ··----· ---···· lllsaourt .............................. _ .. __ ......... - .. ---·----····------····-
ltont.ana ........... --............. _ ........ --.. - ........ --.............. ________ .. 
~ebraaka ............ ---············-·······--·--·-·················-·-········ 
North D«kota -----------------·-----·------·---------------------------------
Oklahomr. ·-----------·----·-·---·-------·-····------·-----·--·-·-----------·-Saskatchewan ...•... _ .............................................. ...................... _ .. _ 





BONDS AND STOCKS OWNED B"i COMPANY 
D-PART !-8HOWINO ALI. BONOS OWNED BY 




J\.OZ.-Domlnlon of Canuc1a \Var Lonn 
Bondo. 6%. IU"-6 .• -···-·------ • - -----
3000-Domlnlon or Ctlnndn \Vnr IJOnn 
Bond•. 6 ~~. 1037 -----·----- ·-· -·- •••• 
Jjftt-Domlnlon ot Canada \Var IAAn 
a~~n~ .. ~:!;.t;1Jo~~~i.;d • .e-ue:·f-%t~:-·W4; 
Ju~l.lbcrtY llondM-tnd luue. I \4 %. IG<! 
30tt-Libcrty Oond5-3rU luue, •~f"'o, 1028 
8020-Libcrty Hondtt-$rd Inue, • %, tOZ.S 
aoli--Libcrty Bond....,rd '""""· 1 %. 1G28 











7~.00 -Lib<rty llondlt--lth '"'"•· 1 14%. 11138 
30U-LilH!rty llond.l-lth l .. ue, • 14 <;lo. 10» 
0$-LilH!rly Bondlt--lth J•oue. 1t:~. 111!8 -----
60.00 
100.00 
Totlll - ------------------------ ------- • State, Province, County nnd :Muntolpa.l: 
~Su.aka.tCh6wo.n Ht~rbcrt School Dta-
trlct or Krl.stnea. 7r,~, l83l ............ . 
aoot-Provlnce or S.aall:a.tchew&n. ~ben­
ture No. t. &CAt. l!it? ·-------~·-··--
31>-Provlnee of Alberta Bonda. ~- 11141 
:IOJ&.-Provlnee of Alborta Bonds. 5~%. 
IU ··-·····--------------·---·········-··· 8001-0klo homa City improvement Dond8, 
800&-mi .. ,~~:~ .. --ciiY"i;;,i).:ov.;;,;;;;;rsoniie: 
0~. l .. lt tu ttl'~-- - ............ - .................... . 
saut~ 10 .S• "'-=r Bond•. MIAma, Okla., 
1'5W. 1*"1 -----··---·----------·--·---
3011-Dea ;l.lolnes Street Imp. Bon<lo. 8~. 
1lm --------------- -------·------····. 30)3-Drnlna~to Bonds, Dlat. No. 4, Ctulls 
Co., Jown. 7%. IP!.I-------······ -------
30114016-C<rt. of lndobtedness. City of 
Du Molneo. 8% --------------·--··· ---30l&-Broken Bo\\, Nebr., Jnteraccunc 
Pavh,_ Bond. 8"1-. IOU ---·······-··· 
--lfan•t" Co .• Florida. School Boord 
l101'7-¥!~'o/~.x..\~d · Ne'C.c;·N:·e:;.-.:oiii.ii. 
Mm-~::u,~~o'~;n:;·-Fs&::··no.;t.-a··spee.:ai 
Tax llcbool, e, lg•li-------------------· 
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FRATERNAL BENEFICIARY SOCt m'IES 
---.Jade Co. Special Rond Bonds. Tex.,., 
5\4 ~. IHO to 11140.----------·--------
----Jad< Co. Special Road Bondo. Tuu, 
S\4~. 1010 to 11148 --------·--·-
__.city or Arline-ton Funding Bonda, 
To ..... 6\4~- 1113.$ to lt$1, _______ _ 
~!~. ok:d'!?u~\\. 11~~ ~~~~~~:. • 
3(<SI-(::o. of Wa.shln~rton Seh()()l Bonds. N. 
C&r., 591>, lll39 to lOll -------------__.cuy of Decatur. Sewer 4 Water 
WorlcJI Boncla. 6.tO')Io, 111» ---------
~tY of Deland. Florida. lfualelpal 
Boada. 6\4~. 11148 to 1153------·-··· 
J(87-$a.nfon1, Fla., Improvement Bonda. 
6.t;J'Jio. IGSS ·------·--·------------------
J(IIS-)[&nlftold, Tex .• Independent School 
Dl.ot., 6.25%. IQ'lG 10 1GI0---------------
10»-loll&naneld. Tu: •• Independent School 
Dllt. 6% ~. l9I5U to lta..-. ...... - .... __ 
--g:~~·~- ~-5.~: l~to ~~~??~ 
lll<I-Hard" Co.. Florid& Ro&d Bonde. 
5.10')[. 111\11 to 1113.$ --------------------
30tt-Oketchobee, Fla.. Sewtr. WtLtAr a 
~~:~~o~:e~40f-t!:~~-,.!~ t~-~:;·;; 
Pavl.a~ Bonds. 6.f.l<;r., 11143 to W16. ••• 
10<+-()ke<ld\o~. Fla.. Sewer. Water 4 
Pavlac Bonda. S.G5*· 1tt0 to lt<9 •••• 
aMe-Gnnd Pra.1rle1 Tex&a, School DJat, 
1017-~:.tiror1t~ ~~ b~ stree·e-·imProve: 
~:~to~0~~;m~~ro: ·~ta~~ ~;ove: 
mont Bonds. 5.80%. 1161 -------·---
_.co. of Hermando. Fla.. Roo.d Jmp. 
Bonda, S.i!O'JI,, 1~ -----------------
8,\Sl-Over&.on Co.. Tenneuee, Bondt, 
5.10%, 11m to ma ----------------------
1106t-Nowark City School Dlo. Imp. Bonds, 
__g~~-o:-~rlo~933F~~c~l!~-BO'nti:-iil:.-
•-~. 10<1 ------------·------------aaw-<:llnton Co.. Iowa. Funding Bonds. 
I.""J'o. IIIIlS --·······---·----······--·-
~NIIU Clly. Ohio. 8ehool Dlat. Bonde, 
us~. tl>IS to tt<S------·-----------------
8060-Perryvlllc, Ohio, Scbool Dlot. 
Bondi. t.OO%, 11>86 t o !GI2 -··---------
11067-lntereeplln~ nn4 Outrau Sower 
Bonda. Lima. o .. t .IO'il>, 191J to 11148 
-..Blonehutor vmaco Scbool Dlot., 
CIJDton Co., 0., t .U')t.. Ia!. to ltiG. 
.or.-Byenvllle. Ohio. School Dlat. Bond, 
t "%. 10» to 1GIG---------···-··--··· 
IOeO-Coltevllle Twp. Rur. Seh. Dlot., 
Mahonlng- Co •. 0 •• ~.25%. 1932 to IW 
*le1- Sprln.-ncld Twp . • Rural Scbool Dlot. 
Bondi, t.IO<;I.. 11m to 1018------------·-
--....&:lota Co. . Ohio. Court HoUM 
Boaca, <.!0'7.. 1011 to l!U7. ___ --------
JOISI.-Sa..olta_ry Trunk Sewer Bond, MilA· 
oilton, 1.!0'7., 1114<1 to tO<S----------------
--VIIIore of Ornlllo, Wayne Co .• 0 .. 
--~~b~~~ d!.!~.;ic.;·-w-a."t<;.--s-..-Pi>i;.-
1.14%. 11140 t o IG.S -·-·------------
IOeS-City of Aohtabula Sewer Bones.. 
·-~. 1 .. to 1114. ----------------------Lak• County. Ohio. Watei'WorlcJI 
Bonde. <-l.l%. 1115 to lOU..---------·-
soe&-Water Bondo Co. of Oakland, Bork· 
ley, Mich .• t.<l39'o. 1Pl4 -- ··----.............. .. 
111110-Dellance. Ohio, Refunding- Bonda. 
1.10%, 1HS to 1ti<S -----------------
&70---~~n ~.;4-?b!~;,,\':"r~ or:::·ill4~: 
trm-WMt>ltw 8ehool X>!at.. Mualtl.,.,.m 


































































































































Total ••••••••••••••••••••••••.••••••••..• 1,710,<U.~ • 1,710,443.26 $ 1,817,124.1< 
Tota'- ···············--·----.. ••••• ,,,m,<u.• t 1,715,•&a.te t s.as.au ... 
T U £ U OJI EST I!:ADE RS Llii'E A SSOClATlOS 
Locatad ot S.C:UriU .. Bldg, 7th and Orand. Du Molnto, lo-
Jnoorporatec1 January t5, 1800 Commenoec.t Buatne11 February U, 1G06 
Harry J . Or.en. Prewldent A. H. Corey. S.Cretary 
Date of Adml•elon lnlo Iowa. February 1&. lOCO 
Balance trom pNviout year ~~···-------··-·-----.. ···-----····--· t ,.,781.&& 
lNCOMJ-: 
A...,..ment• or premium• clurlog t\nt lt monLh• of memberahlp o f 
whiCh aU or aD extra perc:ent.a.a• Ia used tor UP41nM---·-··---
AU other a..e:amenta or prtmlurnl ••••• --.. -·-·-····-·--··--·----
g~:r ~~~m~~ru C::'~e:b~r;:-·Ex~n;e··bC"n"tftt-iMi:: ::::::::::::: 
DI SBURSEMENTS 
Death clalma ·····-··--········-······--·-·····--····---····--· 
Permanent dloablllt)' clalma ---·····----··---····---··-··--
Sick and aocldenl clatma ..................................................................................... ... 
~~h ··~~~~~·n:: ;;;;;;;i,$;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cub eettLement.--AI'e iO ···"'· ---... ············--·······-····----···----· 
Total benetlta paid ···········-·············-······················ 
conunl111lona and tees pal<l to deputlea and organtzera .......... ---·- --··· Salartea or deputltl and ort'ft.nl~e.ra ............ _ .. _______ • _______________ • 
Sal&rtea of ma.na.rere or &ltnta not deputlee or orcanlzen ............ ---
Salarlta oC oltlc:ero and trua<eea .•••• -··-······--······-········--· 
8al&rlea and other oompenaauon of commtlleee ......... -----········--· · 
Sa larte• ot office employe• ................ _ ......................................................... _..__ 
Sal&rlea and fete paid to euoreme medical examlnera .... - ............ __ _ 
~:~r.-na•n:n~~J.~~d ~P~':a':~':~t•o:r.~::· :e'::ra.:nd·-oom: 
mtttee• -·- ··----------·-····--·········· ···· ··-· ·············--··--··-· Jn1urance department fee• ...................................... ...................................... .. 
.Rent ···········-··············--··-····-······-··-······-·····-··-··· 
Adverttatnc, prlntlnc and olatlonery ·········--··-----····--· 
PoltaK"e. t Xl)reM1 telegraph a_n 4 telephone --·-··------···· .. --.. 
5'lc'l:~~ ~ ·~~~1\:uoii"'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
BXIM!DM of •upreme 100...• meetlnc . ..... - .......... ----·······-·······---· 
~~ exponae In lltllra tln&' clalma. e tc . ••••• ----·····------· 
Other loc al Ul)tnata ·······-·········--······-······-··-··-····--· P urnlture and fixtures . ............................................................ ............... _ .... .. 
All other d lebu1'1Jtlnente ........................... _ ................. ................ _ .................... . 
Total cl1tburMmeoU --······------------·------·-·---.... 





181, ... . 


























FRATERNAL BENEFICIAR\' SOCIETI ES 
LEDGER ASSETS 
=~~u!~f' ~~dsre:!d e~~~~-~:::~:::::~~:::::::::::::~~:: ::: ..... : 
I)repoaUed In tru..t compan ies and banka on lntereaL ................ .. . 
caeh tn a.MOCtatlon•e otrlce .................. _ .... ...... .. . .. .... ....... ............. .. 
I'OllcY 1oane ..................... ........ - · -······-···-····----· ......................... ............. .. 
Total ltdpr •"''''"• .... ......... ..................................... . 
NON-LEDGER ASSETS 
tntere-el due, $20. 40&.91 n net accrued. flO. 0..0.06 on mortaaau.. .......... .. 
rnterHt a«-rued on bonds not In default ......... _ .......... _.__ ..... . 
tntereet a«rued on otbtr a.sset.s ........ ._........ ............. ... ........ . 
TcHA I lnter~Rt du~ and ncrrued..... ............................ .. ... . 
AMeumenta actuaiJy conected by eubordlnate lodges no t yet tnrnt-d 
ovtr to supreme Jod.-e .. --······---·--·····-··-·····-... ·--·-··-··-· 
=r~::;a· a:d1a~~ure;··:::::::::::::::::: ::::::::::::::::: ' !:~~~ 
StaUonery a nd ouppllea ····· ··········-······· ········ ···· <,076. Cit Due from Homeeteada on account.................................... 845. 10 
lll6 
fl1.<10.00 
.. 050 ... 
118 .... 8> 
~.7) 
10.815 ... 





0...,.. UMta · ······-············--······-······ · ··········· ······· $ let.7te.IS 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Balance due trom organisers not .ecured by bonda.... t 
rumJtun and ftxturu ·-----···----·········· ······ ··· 
8t&Uon•ry and l\lppllea ·--... ---·-··---·····-----···----





Tota l admitted aMet. ···-··--······-············· ····-······· 
LIABILITIES 
Death cJalma reported but not adjusted, 14 •••••••• •••• 
Death ciA lml!l Incurred l!Jt.4 not repor ted until t~. t.. 
Total death ctatme ----- ........ ..................... __ ...... .. ... 
1$, 418.00 
8,000.00 
~rmanent dlaablllt y clolmo aclJuott<l not yet due, 1 ---,-00-.00-
Pennanent diB!lblllty elalmo reported but not ye t ad-
Juoted, s · ················-··········-··-··············· 
Total perma nent dlaablllt)' clalma ···-··--··-· 
Aoddent clalma Incurred ttt• nol reported until tOI$, 11 
Aocldent clalmo reported but not yet adjuated. 8. ••••• 
Total olck and accident clalma. .................. . 
'100.00 
Total unpaid clatma ··········· -·········-----··-······-······· Satarfee. rente, upenete, commleetone. etc. , due or accrued... ... ...... . 







Total ··········· ················-····················-·-······-··· • 87,®.!11 
DISTRTBOTION OF ASSETS AND LIABILJTIES .ACCORDI NG TO FUNDS 
Mortuary Reserve Contln~ent 
Fund Fund Fulld 
Total ledpr 
__ .. 
• m,0!8.11 • W,411.58 • 6. 400.00 M4 total tnt8r~et anc!"re;;t.a 
due &nd acerue4 H ,CIOO.OO t& IOI.Ol ............. - ...... 
Add all other nori:iedCtr ._ ..
-----· ··---~-----·· U,t81Ut .................... ..... ,., 
Groae a ..... 
ailnit'ii-.ci: 
IIOO,S17.e:l • 168,0111.41 • 10,fle.ID Deduct •••eta not .......................... ·------- -----· 
Total admltt.ecl ...... .... 17 •• • MI,OIII ... • IO,fle.ID Total unpatd cia I.,. te,eo.M --·······-··- 6,000.00 Add &II other uabmti&l"ei: 
oept ruerve ·---·---·--· JJ.t~ ... ···---····· s. 110.00 
21B REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
Crou aeMU ···-· .................................. I M,m.n I •.?M.U 
o.<~urt .... Ia not admitted ............. - ........ , .. ,_ 10.t3t.C7 16 .... . 
Total admlttecl ... eta . ............................ 68,Wl.&< 
~~t;1.ti"E~:, ~\!1~.iu~a·;:~;.;;;.-~-H;n:;·:·::::::~::::::: ··--u:'*:;; 
Tolol IIAbllltl•o ... - ........ ...... • 23,794.07 





'Total nu~tlne~ta ot the T~1lr No. Amou:nt 
Rtnoth (·t-rtlftcattl In Coree December 31, 102S, RA per last 
otatemont .... ........ ..... .. ............................. ll,m flt,lii,IIIII.Ol 
8f'ntftt Cf'rUtleaU• Wl'ltttn t~.nd r•"'tved durlnc thf' year. new 
and uc:hanae .... ..... ..... . .......... - ....... t,M: 11,Gso,IOO.IY' 
Bf'n,.ftt Cforllfteatea to adt()un.te btula ........... ---·~·········· ··-· 1, iS3 1.023.ts4.M 
Totalo ....................... • .. ..... .. ........ _ l!,tl9 ~<•.186.011.0> 
Dfduct tennlnatf'd or d¥re~ae4 durlnc the year....... ·------ 17,605 U,ta.te.l• 
Total bcneftt certlftcotee In torCf' December 31, JQt•----· 16,614 
Buelnesa tn Iowa OurlnK Year No. 
Reonent c.rttncatea In force l)e.·fl'mber 11, J~ aa pe:r l&.et 
atatemtnt ...... _ ............. ___ ........ .. -..-.. - ----·--·-- 8,63$ 
B~>nr-ftt Cf'rtlftcat<·" written nn<1 revived fluting thf' yeAr, n ':W 
und. exchange ··--·-······--··· .......... .... ............ ·---- ............. t .est 
Bonttlt eortlftcat .. to aclettu.ale basta. - .............. _ ...... flO 







Totalo ....... .................. .. .. ....... .. ............. 11, ~20 115,101, 71UIO 
OG4uet termlna~d. de<:rfA~ttd. or tranatt'<rred durtng the y~a.r a.w 7.~~7·•.14 
Total benotlt eertltlcatu In for-co Dooember 81. 111!< ...... 6,885 
EXI[lBIT OF nEATH CLAIM8 
Total Claims No. 
Claim• unl)ald Deef'mbe.r 11. tt'21. AI per laet at.atement.._..... ... U 
rlalmt r eported durlntr tho year fnclucllnlr commuted value or 
jnerA.IIment certltleatu ........... .. ....................... - .... -.. US 
T otato --·----------·----·----- _ ............. ---~-· 177 
Clatma pntd d:urlnl" lbe Ytftr ..... - ... - ........... _ ........... ___ ....... 163 
Balance ........... - ..... --............................................... _ ............... - ... --.. t t 
S"ved by coml't'oml•ln& or ecallnc down c:Jalma and chance 
In et,__ .. lftcatlon d:urtna the Y6:\r ............ - --··-··---- .......... -----
Totalo ..... -----· ........ _ ... 
Clalma paid dur!n1 the ~tor • 
Batanee .... .......... ---·-· ··-·····-·-···-- ···-··-··--··· Sued by compromlolnl or eealln1 do"" elatma d urlnl tho 
80 
77 














yea.r .... -----· ··----···--·-· ·---- ........................ - ............ ----- ·----· 
a.w•l 
l, lJUl 
s.w.oo C'lolmo unpaid Dtccmber 81, lott, uUmated IJnblllty........... 3 
EXHIBIT OF PERUA.'-"EST DISABILITY CLA1V8 
Total ('lolmo No. Amount 
Clalmw unOAfd December 11, 1D'23. as uor taat fttatement ..... __ a t, 7•.60 
Cl"lms l'f!ported durtn.g thfl )'ft\r tncludtnc enmmuted \"alue 
only o f lnat&llmont eertlftcat.. ... • ----.. ·--------· IJ __ •_.OJI_._u 
Totalo ............. .............................................. 18 ~Q:t! 
Clalmo paid durlnl the yea r ............ --··---·--........... 16 ----
Balan.,. ....... _ .................................... _ .. ___ t f 1,511.10 
8av:: .. ~1 --~~~~~ .. ~~_!--~~-~-~~~~~-~~w~-~~~z:n~ .. -~u-~~~_:~~ ···- t7t.IO 
<'lolmo ,..Jeeted durlnl U>e yeor ........ -----· .. ·----- 1 ___ .. _._CIO 
C\olmo unpaid n.eomber 11, leN .............................. _. I f -..».DO 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
Iowa. CJ.-Im• No. 
ClaiJnM untMhl D('"NI!mfM!r 31, 10'!3, Ill l>t"r lallt ~t.u.c:mn1t • 
Claim• reportfd durtng the year lneludlnc commuted , .. lue 
ln~~ o~n~~n~e:::!~~~~~ :::::::::::··-~::~:::::=:: 
Totala ·-----·---- ..... ··--···-····· _ ................... _____ ... - t 
ct.alma patd durlnl tbe year ......... - .................... ___ _ 
Balance ............................................... .......... 1 1 
ca..tm unpaid ~cem~r 1. 1/'ll! .. ... ~--· 1. 
EXHIBIT OF SICK ANO .\CCIDENT CJ..AU.18 
Totol CIRtmo No. 
Cl<Alllll unpaid December ttl. tV" • .._, a11 P.·r laal ltalement. 
•llmattd liability ---· ...... . ... _ ... .. ....... _ _ , 
l)ree:rUM' In aueb t-etlmated llabiiHy duNn~ the- >·ear ................. .. 
Ctalml reportf'd during the yoAr .................. H • ..... .............. t80 
ca.arnaT~~~ dm.ina ··the··;•ar:::~ ·:::::::::::::: ::::::::::=::::: 









Culmo unpaid D<l~omber at, 11121, eatlmated lhoblllty.. 8 !Hi tO 
Io-. ... Claim• No. Amount 
Cla~ru• unp .. ld ~mber 11, l'lU, '" I)Vr )._,It atatement. 
Cla:;:~m,.:~~rt~~a~1~1:1~1--the 'yea; ::::::::::::::.:::::·:::::·:::::: ~ u~:: 
c1a1n .. ~~~:: ttu;;na· th;·y~.r:::. · ... :::~::::::::::::::~::::::::::: :; ~m:: 
Cltllrl'll reJacted durlne the year. ......................................... ....... 1 -······-····· 
Clalma unpahl JX«mber II, 1921, ttllmatod liability........... 1 1 t:.O.OO 
EXlllBIT OF OLD AGFJ AND OTifFJR ('1..\DHI 
Total Claims ~o AmouDt 
Clalnll unp~•td Dec-ember 11. 1.9"ll. •• ~>vr lut et.uemenl ........ · t t e.;,o.tJ 
Cia:;::~ ·~r~~~~rr::~.:'t1 .. th..:ln~~~. ~~~~~~~~-~--~~~~~~ .. ~~~~~ .. 3,1J8.53 
Total• ....... • .......... _ ........... • !8 1 1, m.u 
Clalml P.J1d tlurfna I h., )'f.!&.r ....... _ ••a••a•• .... .. _...... ... ~ f 3, ~~.\, 
Iowa CJa.lma No. Amount 
Clahnl unp.1ld December IJ. ut.S. u per 1aat atn.tement ........ 4 $ 150 01) 
C'lalm• l'"f:I)<_Jrted du.rlnc the year lneludln& commuted value 
(,.only of lnataUment certtncatt-"' ..•••..• H .............. H........ 17 t . 139.63 
Total& ...................... _ .......... _ 11 -~--'.:.·188_._w 
Clahul patd durtnc the year ·---·--···· ...... • ................ ..__.... ....... tl t, 788.61 
MORTGAGES OWNED Ct.ASSJFIIIlD BY STATES 
!ll&lAI Amou~~~~l'rlncl~~~pald 
1 Properll.. ProperUao 
~1.£~¥.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~~:~- ~--]~~E . :::: 
Totalo ........................ . ..................... t ouo, t 70.00 ll,ooo.w 
BONDS AND STOCl<S OWNED BY CO.UPANY 
l s. A.t Conv~::r.p~~c;.n r.ti.J.c rty L.oan, Book Value Par Vatu• Market Va1u• 
ctt:•:,t·ne!~iot!!' .. ~rowa;·;:pr:·im~-,9'; 1t~:~ •1:~~~ 1::~::! 
Clay County, Iowa, May, lttll, •• ·--- 1,1~.00 1,ow.c.o 1,000.00 
8::~ ~g~~::: l:::; t1.:J.· .~· o~:.~:::.. ~~:~ ;:;;;:~ ~:~::; 
~r,~"o~r S::~,~:~~:w!~~~.;~~·~.·~~-~ •·:::: •·::: 1,;::: 
City ·•f Creoton, Iowa, Moy, mo, ·~---- 1100.00 61».00 1100.00 
gjtY Of Craoton, I owa, MAy, IQSI, 6~---- 1100.01 6()).00 1100.00 
Cl:: g~ g~~g~; fg::: ~::: = !~::: .. ::: .. :::: .. ::: 
Total ----------... -- .... -............ tlf,OOO.e. IS,OOO.et U,OIIO.H 
21& IHWORT IOWA INSURANCE U!o.:I:'ARTMENT 
K~IC.. JIT!I OF J-'\'rtUA ~, ~-A •• 8. ~ 
Located at 1.-.e: Ct:Dt., 8t., Del llolnea. lo•a 
Jnco;.~-:a};~._~,:,~•t 1~11 eo-gm~~~n:e~O::. ~:,.).'XIi 
Dale ot AdmltaiCin Into JOWl , Jknuary •• l.:fl3. by Le«al Ordt.r 
JJ&Iane:• trom prevlou• )'tar ......... .............. u···· - .................... · t ;,fiJ.ot 
INCOME 
.)Jtmbott'tlbtp ,..,. ac;tu..ally r .ceiYf!d ........ ····-····-···---... ·--··-··· 
Net amount recelv*CS from rnembf.n ..... ---···-·-···--··· .. •••• 
Jnttrtlt on bonda and dlvlc!f'nd• on atocka .............................................. . 
lnltrut on bank 4epolllJI ....................... _ ...... ............ ._ ...... __ ........ .. 





Do&tll clalma • ·-··········· ·· ·······-···-······-··········-············· t.O.Cll 
Jlurlal clatm• ............................................... -··· ................ ---"-""' 
Total wntft!JI pal4 ····························-·· ·· ••••••••••••.. 1.011 GO Salartu or otrlrera and lru•tML ....... _ ................... --·- ....................... t.«m .O> 
8aLirtM and r ... pal4 «t eubordlnate mt•llcal eumlnen...------··· •·(10 
Travellna and other upe.,._ or otr:lotn. tru.at.eu and rommttc..ee.. •·• 
For ooJJt<tion and. r ernllLAn<"' ~! ._, ,n,enu t.nd du•• ......... ............. •.o 
t~nt .. ........ -···--········-·-···· - ----- -··· .......... - ... -........ ..... tl.OO 
Ac1¥ertl•lntr, prlnUna and 1\Atlonery ......... u ...... .__...... ........................... llt,&IJ 
i"oat.ace, exor&u, teleC'raph and telephone ............... - .... --•• ---·--·· - -· •.te 
lAdle IUPPIIe• ..... -------·· ·•••••··-··-···· ..................................... -._.................... 110.10 
lb:CtenM ot aupNme ~· mMtlna... .._.,. ............ _ ...... _ .............. -. t'll .• 
Otl'lce •><J>OnM &nd. s.e... ·····-····- --·--······----··········· ».II 
A. t.. Smith. UP<'IlOU-·-···•······-·····-················- ·-··-··-· 100.00 Premium on bond• for otrlot ............. --•• - ....... _____ .,,. ___________ ..... -.. 11.11 
J.l.ttunde ........... ····-···················-·········-·--························- 44.60 u. P. "Pax ... -................................................... _ •••••• u.................... t-'t.te 
tt L. taxu ....................... --····-···-·······-·········-··--··········· !\J 141 
UOrrowtd mon•7 repa id (.-ro•) ........ --·-··· ... ·······-·--·····--- I.CJOO.O 
lnt..-..:l on borrowtd monty ................... ---···- ---------···-····· ___ •_·~-
Total dl•burMmenta ••••••••••••• ·················-············· e.tl05.f! 
D•l•uc;41 ........................................... - ............................... ·•• 
LEDGER ASSETS 
llooll: value of bond• and ltoelt.l •.• - •••• - ..... _ ........ - ... - ..... _ ............. .. 
Dt~Ltd In lnlal oompanJM and ban."- on lnteruL ............ _._ ____ _ 
4."Ub ···-··-·•·• ·•·••-···--··•• ................ •·•····---·····•• 
NON-LEDO•:n ASS&TS 
lnt•r••n ou bond-a not Ia default..... • ... ···-···-··· 
Orou ._ .. ,, 
DE)DUC'r ASSETS NOT ADMITTED 
TOtal o4mlllt4 •-t• ........ ········-······· ··-· .......... ·-· 
t.L\Jll t.ITIBS 
Do&lb clalml &<!jutted nut ~•t duo._ •. - ··············-· ~·---100-.00-
Total dtalll clalnu • • ••••••. ········-·-········· 
e.tto.u 





DISTIUBUTION OF ASSE'TS .A.'ID t.IABILITI Ii:S ACCORDI:-10 TO FUNDS 
To\.al led&'•r ...... u ............... .. 
Ad4 total lnt.I"Ml and rtnta 
\lu• and accrued ............ .. .. 
Oroea a .. t.a --···· ... 
Total lo4mltltd ,... .. 
Total UDP&Id al&lma. ••••••••• 
Total llobiiiUta oxctpl 
Mortu.&r7 RMerve Es;pen• 
Fwld ~ od Fu Dd 'l'Ota1a 
.... .. •• 11 Tft.IO • t,t10 15 
116.00 .................... -------······· 





• ••. u 
.. •. u 
JQO.GO 
,.....,...,. ·--·--· --·--·-····-~---· aoo.eo 
lit 
EXHIBIT OF CERTIFICATES 
Total Bu.alnt.U of tbe Yur No A.mowtt 
!IODtllt cert.lllcat.a In ro,..,. O.O.mber 11, I~ a o per J&at 
etateme.nt ............. ____ ......... _. ___ .,. .. _ ................ _____________ ... 141 10~ 100.00 
g:~:~t :~~~:~: 1":~~~~n~:r~~~·1hed~~~~--~~·- ,-~a'·::::·· &S ···-iA:a:o~;"· 
Totala ------········-······· -·-··············--· lilt Otd\I('C ttrm.lnat4d or d6(:rM.Md durt.o.c the yee_r .... uo 
Total ~nt:ftt oertlftcatC!I In Coree Oeoember at. lt!L .. - 'Ui 
Buelnes5 tn low& During Yfar No. 
StnftH certlftct.tea In tore• December II, 10!:!. ae Pt'r laet 
at.altmt-nt ·---···----·-······---······ .. . ........ -~·-··-· S-41 
s-tn<tftt cert11ic::atN written and ,..,·h·ed during tbe Y••r--~-· ._. 








Totals ·········-··-······--·-············-···· •••••••• 608 • 111,100.00 
.[)edurt terminated, docreaeecs. or traneterTed during tho year HO 11.~.00 
Total beoent «rttncattl ln to~ l'>tcemtM-r 11-- ··-··· ,,. 
EXHIBIT OF DE\TH C I.AI'4S 
Total Clalma ;>;o 
C'Lalmt unpaid December 11, lttl. u per ht•t etatement........... 6 
CtAio'f't:;~~:ntd~~~tffl~~~~~~--~~~!~ .. ~~~~- ~~-~-uttd .:~~~ 
."-Jnount 
100.00 
TOt&lt ···-··-··-····-··---······ ·-··-················· lt • t . .OO 00 
Clal,. peld durlnc the )·ear .•••.••..•••• -······--··········-· 10 1,100.001 
Claln•• unpaid DK .. mber 31. un•·--··· • :-.--~-oo.-1>• 
Iowa Clalme No. Amount 
CJa.tm• unp.•\ld Dece.mber 11, 1023, a.a per lalt atatement........ 1 100 ao 
Claim• reported du rtnc the y.._r lncludlna commuted value 
•J¥ or lnaW!meDt cortlllc&tu ···-······-·····-····----· 7 1.100.110 t.c..rut acSdtUon on acco-unt ot lnatallmtnt elalma. .. ................ 11 t,tOO.O\ 
Tota,. ·-················-··························· ······-· =. a.eoo.oo 
\."l~lml unp(lld ~.J~~Cember It, 102•. uUmate.d lta.btllty 100.00 
I,~ TUEI\AN Mt:TlA L A ID •OC'H !T' 
J.oCAt td. A.t 'V•werly, Iowa, 
Prt1ldent. 0. Hardwt,- Sfc.tetary, 0. A. Oroumanh 
R•ln('Orporattd May, ttu& ~ommen~d Bualnflss St-IU•mbPr, Lltft 
Date ot Ac.1ml.uton into Iowa.. June. 1881. 
Balan<:. trom previous ye:ar..... ..... .......... .. __ .......... ··-------· •• ... t ttN.t ... G? 
INCOMJ>; 
Atae•menta or pr6mlume durtns ftret twelve monthe ot membtr· 
AJt 1!~t.~t ::!:ma~~t~r oarn :~·:.~u::~~~~!~-~~--~-~~-~~~~~~~-~:: 









? •• , ... 00 ,.._au.• 
•.n oo 
zzo REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
0\.her eompen•Uon ot oft'lcer• and truttee• .. - ····- -·· -···-··-·······-
Salartee of otrlce emptoyu ............................................................ --.... ----· 
Salerte.A ftnd fe~• paid to aupreme mMJteal examlnent ................................ . 
~~v:!WZct~~: :~~e~e:,~=:: :~ ::!~~~e~~:·~: ~~!.~~~~-~:~ 
~:::.·~.u~1~:r~;::.rn foe:·u~i;ttnn:•·oceu·pa;y or· t~··o;;;;·b-uiici: 
lnp •• --··~ ··----·-··-· - -········-········--····--··· 
Adi~lltn•. prlnUna and etatlon .. ry ....... ---·--·-·· -·········------
Po.tace. erpr••· tele:cnph and ttltophoneo.---·-···-·-····· ------
IA.p.l ex-penH In lltlgatiQ claim• ................................. ................. -...--.. ----
Othe-r teaal exl)f'n~tee and aetut1a1 ..................... .-.................. ---··· 
AU other dlabunement.e ... ............. . - ---------···-·····-············--·· 
Total dlabursementa .• • •• ••.•.....•.•...••..••••.•••••••••.•.• • 
Balance ................... ... .................. __________ ., _______ ........... . 
LEDOER ASSETS 
Book value ot r•l t8tate ............................. _ ... ~ ... --.. ·········--···--- t 
Mortaa.a• toana on real eatate-----···-·----..... --------
Oopoalt.e<l In tnlat companlu and banlul oo lntarut. •• -------· 
Total ladltr uaeta •••••.•• •• ···········-···· ········-······· ' 
NON'·I,EDGER ASSETS 
rntereet due, tMO.OO. and a.ocrued • .,,83"7.0&, on mort•a•e• ........... ....... t 
Arrea.r .... l)(ocembflr 31, 10!4 ............................................... -


















T.>tal admitted a"""ta ···-·· . • ·-······-·········· ' n.II08 • 
I.! ABILITIES 
Deeth clatmo reported but not ac!Juated, three ••• __ • _, __ '-_600._oo_ 
Total death claims •.••••••••••.••.•• ..•........ •• ••••••••••••••.•.•• • e.500.00 
Total unpaid claims ••••.• • ••.•.••.•••.•....•••••••••••••••.•• e 1,600.00 
Ad•anoe Allllfmtnte ..................................... -----············· ......................... 6T,tJOC5.U 
Pre.ent value ot out.etandln• ceTllftcnles baaed on 
N. P'. c. or hllher table or mortality ••••••••••••••••. ·····-·-·· ttt.etle.10 
Total ................... .•• . ................................ • ~.m.N 
DISTRIBUTION OP ASSJlTS AND LlABILITl£8 ACCORDING TO FONDS 
Mortuary Reu,..._ E~noe 
P'Und P'Und Fund Totala 
Total led1er a11eta •..••.••.• 
Add total tnte~et nnd rente 
UI.OJ SU,II!O.lO 7.850~ 15 e !llt,ft 18 
due anct acaruec1 ............... .. 
Add: all other non-leclrer 
IUJ.Ot4 ...................... .. 
7. 7lf.IJO 
o.~oe.n ---··----······ ............................ 
IO.OIJ.02 • 1911,0011.110 • 
r.n7.1Je 
O.""f'.ll 
Total admitted •-ta 
Tel&J unpaid t'lalma .......... _,. ... 
A<ld all other llablllll .. es-
10,0<1 M e lt!.OIJO.IO • 7.80016 • IOO.Mil.lll 
...... 00 -············ ···-····--· .. 600.110 
~pt N"••rv• ·-·-------- ................. .. ····-------
Total llabllttlu esc:ept 
rfll'f!T'Ye ......................... 1,600.00 a?,fl06,41 ............................ .. 
'EX111Sl'r OF CERTIFICATE!! 
Total Buetnu• ot the Year No. Amount 
Beneftt ce.rtltlcatu In ton~e ~mber Sl, tm aa ~r la.at 
otatemtnt -~··-··-··-····-······-··-···-··········--··· 5,111t • 5,tle7,Ut.ao Benetlt etrUftcate• written and NYivec1 durlng th• year .......... 1,107 l,at.e.6()0.00 
Totala - ····--··-······~·-·· ... ···---·· •••••••.•••.••• 7.11!1) ••••• 751~110 
Dedu~t tt.rmlnated or decru.M'd durlnc the yea_r ................ --- us ••.111.00 
Total bfonfoftt ~ertincatee tn force I>ecember 11'1, JO!t .... ~ t ~. ".:'JS. ·no.M 
Buelnea~~ lD Iowa Durlnc Year No. Amount 
Btnef\t certlftcatta In force December 81, 1028, aa per laat 
etatem@nt ........... -....... - .... - ............ - ............ _ ........................... - .... -. w OS7,600.00 
FRATERNAL RENEFIC'JAR' SOCIETIES :a:u 
Beneftt otrttftcatoa WTitten and ,..,.h·ed durtua the yeu.............. 418 1,1~600.00 
Totala ···-················ .••••••••••••••• • •.•••••••. 1,310 f l.OI!I.OOO.OO 
Deduet termtna.ted. dec:reaaed, or transtt-rred durlna the 
year -·············-··········· .• ········-····· 117 166.00(1.00 
Tot.tl bfonent ce.rtlftcntt"l In fore+ Deoem~r -.:t .... 1,'.1:: I :!i 1.' • .,. 
R~tved durin& the year trom mf'mbe~ tn Iowa: 
Mortu•r)· tlt.tnl .e-4: rewn·•· tH. -.J.tg: ex~nM>. 91.S.c.-.s.et: total, "-6"1.4\1. 
EJ\."HlniT OF' DE~TH rt.AIMS 
Total Clft.lms No . 
( 'lalma unp~lcS December 81. 1(1!3.. aa per lil t al&tt mf"nt 'I 
Clalma nport6d durlne the year Including commut~d '\'&luc 




Total ········-············· •••••.•.•.•..•.•••• j,\ !1, 711, f4.l. (ll 
Claims paid durtng th~ )'f'&r ....... -··-----------··- Tt 7.!.tht.OO 
B.~Iant¥ 
C'lalms Utii)Aicl ~mber 11 1fl'!t - 'J1 t 
Iowa Clatma No . 
3, .. .., .• , 
Amount 
I, 'IM.OO Claim• unpaid Dece:mber 11. Jt!l. a• per lll-at at.ll~menL--- 1 t 
CJa~~ r:po.r;::!, 1~~? c!~t~n~: ... ~~:~~~~~-8 commuted valu~ 
Totala ·····--··-······························ •••••••••••••••• 
Clalma pahl during the year ............ - •••••••••••••••••••••.••• 
EXHIBIT OF PERMANE;>;T DISARII,JTY CLADIS 
TotAl Clalma No. 
Claim• reported durlnc the yet\r Including commut~d value 
only of 1nat.a1lme:nt certltlcatea ··-------·-·-········'\···-··· 
Totala ·--·······················-··········· •••. ······-· Clalmo paid <1urtn1 the )'~)lr.. . ···-~····· ••••••••••••••••••.• 
MORTGAGES OWNED CLASSIFIED DY STATES 
State 
Iowa ........... __ ............... - ......... _ ..................... ~ ... ------·· · .... . 
Tot•J ................. --·---·-····-·-·--····--·-- .. - ----- -
'JOOEflN llnOTUEfUlOOJJ OF ;\ •n~ltt C;\ 













tJ(I, ',OO flO 
Incorporated March 20. 1807 Commf'ln~ed Buslncaa April &, l8t7 
Albert Hau. Pre&ldent A. L. Sherin. Secretarv 
Balance from prevtou• year..... .. ................ ___ .,.., --·-····--····· t ft.IS:t.o.t.70 
INCOME 
~ae,-.a.mentll or pr-emlume c1urtn• nrat 12 monlha nt me-mbership ot 
which all or an extra pe~nt.ake Ia u8ed fnr .. xl)t'nH.--·----· 
All other aaeeaemenu 01" premium•. ------·· ....................... . 
Due.a and per capita tax ............... ·-··----·- ...................................... ... .. 
~5% flret year'• payment.a...... ...................... .... • .. • ....... .. 




IV, 3 ~" ""' 
18,683.80 
Total reC"elved trom members. ...... ,_ ............. - ... --•. ----·--··-··· • l,tl1,142.5T 
Deduct paymenta returned to applle;.l.nti!J a.nd mumt~-i·r•-·-······--··· e,&b.tl 
Net amount receJved from mf'mbtra. ........... .... ----- -·--. 
Jnterut on mort.ea.ce loane ....................... -------··-········-···-···--· 
Jnte.re•t on bonda and dividendi on at.oc:ka ............................. - ......................... .. 
Inte,...l on bank depoolta~ .•. ~ ~ .. ···-·····-- ·····-········-··--··· 
Rente from aaeoclatton•a property .............................. - ............................ _ ........... . 
Sale ot lodlt'o auppllea... •• -·~·· : •••••••••••• ·-····················-· 
Proftt on aale or maturity ot lftdi'Cr n.uete... ··-···········--··-···· 
Increase In book value ot lodger aa•et.s ........................................................... .. . 
From all othor eource.. total.. ·······-····-···· ············-········· 
Total Income ·-······· • 
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Dl8BURSEKENT8 
Doalb ca-lma •.•.. •• ·······-··-········--···--·-····-··-········· 
~rm&JIODt dlll&biUty ~ma ••••··••••·· ·•••·····---··•··--····--
81clt and aocldtnt clalnu. •. ····-············--···--··-----··-· 
Old 010 benoftta ...................................... ·-······-··-······-
Total benoftta paid ·----······-····-··--··--·· -··---·--· 
COmmtulone and ,..,. paid to dtiHIU• a_nd orsanJzera.-------
~~:~~pe0:~~~r:n •:res JJ,~':::'!~d--tMJiiM·~-.~PenM--4~torS:::: 
S&-lariM and other eompen• tton ortx»mmlttee~. a udltlnc committee 
t:!~:: :!4 °f.::' S:rcsP~:Orem• ined.1C8Y ex;;.,;iner;::_-_::::::: __ 
Travelln& and other expen ... ot otrloe.ra ........................ ------·--- ---
Inwrane& deparunent ' " • · ... ---- --·- ··----·------··-
Rent, lncludlnl lllhta ..... .. .••• . ................... -----------
Advertb.fn•· prtntln• und atattontry_ ............................... --------·-··· 
ro.tal'•. expreu. teleaTa Ph and tt~lephone .. --------··········--------
~~~~·~~t~:uo·~··:·::·::::-:·:::::: .. :::::::-:::::::::::::::::::::::::: 
Lelal oxpen .. In lltlptln1 c!Aima ....... --··--·----····---··------
Other leaal eapellfta .. . ···-···· -········--------·--- ---·~·------------­
FUrniture and ftxtur .. ·~···--·- ···- .•. ~-····-··---·------··-------··· 
Tuea. noalr• and other exoen.,.. on real eat&te-----·----------
DecrtaM ln bOok valu• of ledcer aaMU-~-·······--·--··-·····--- ----
AII other dllbUr141mt nll .... .. ····~·······-···-······--····--------- -
ToU\1 dlabunementa ........... ......................... -----------
Balanc. ............. --··-· ......................................... ............................................ . 
LlllOOER ASSETS 
Sook value ol re&l e.tate ....................... - ......................... . 
llortlatre Joana on real eat.ate ...................................... ............................. . 
Sook value or bonda and olU<lko.......... .. ............................ . 
Depo11led In truat comJ)anlel and bank• on lntereeL .... - --------... --
Other lcdgor ua11ot~t, \ 'Ia.: tnx ceruneatea and redumptlone .............. .. 





























i:t:~::~ ::ru:~000:-'b~!ild!n~t~~1~u;:;.~,~:~~?:'?~~: ... ~~-~~~~~-~~:::: • 28&,167.118 2(),~f!J.~'· 
f411 .11' 
t,OGt.:n 
InterMt aocrued on ol11cr tt..,ct.at. .............. .... ............ .. . ................................. .. 
Rent• and heat du<t............................................................ -·-···· .............. ..... .. 
TOhll lnHrf'Mt And f"(·lltl duo and ACCTUt:d ........................... ....... • ·•· 
Market value of bo·ndl and atocka over book vatue ......... - .......... --------
A....,.menll actually oollected by 1ubordlnate lod~e• not ye.t 
turned over lO wprerne lod&l ---·········-··-----····------- -·----
All other aatt8, vis: 
8u1pen" account dOI)O&Ilt~tl but not )'Cl dlatrlbuled 
to reautar aux'll .. untM... ....... ........ .............. ............ .. lb,.i'H.l!'t 
Sbortalt account due from local lcxlaea........................ 1,8$3 . .c) 
Orou ..... ~ ·· -
Total admlt~d •-t• 
LIABILITIES 
Death clalma duo and unpaid •••• ····----··--·---- $ 
O.ath ~lalmM r••l•ted ··--·· ............. -. .. 
Death ~lalma rtported but not adjuautd .... ........... ........ . 
Doat.h ctatm• lncurr .. J J•et nut r.ported until 1?14. ... 
P<orma~:~1 dr~a~~Mtai:=:'mi' ;;;.i>d b·~i--,;;;t--;8i .aCi: 






Total ponnan•nt dl.ablllly c!Aima.. .............. ---
Sick and accldtnt clalma duo And unpaid................ • 
Slck and accldtnt ctalma realated .. .. ..... ··---·--···-
Sick a n d aeel<lent rlAlma ln(Utf"ed ltnt not reported 
!75.00 
too.OO 
u.ntll 10'.!$ ................. .......... •• ........ .. ...................... . . 50.00 
Sick and &C'<'Idtnt tlalma r-eportt-<1 but not )"t-t adJu•te4 l,tciO.OO 





$7.U7,a..ta ,,, .. , ___ ,,
' 
• . .750.00 
' 2,1176.00 
~'RATER::-IAL BEN.,;F'It' IARY SOCfE'TIES 
Old ••• b l n tftt.e r e ported but DOl du6 or adjust~ (pre.ent worth) 
'l'Otal unpaid claims --·-----·------·------·------------· ..... . 
~ •l a rlt"- rc-ntw, t~nka. comml88lon~ etc: .• du• or &t'C'rued ......... .. 






:·~~ t j 
.u,m.oo 
OlSTRIOl"TJO:-: OF ASSETS A:-:0 LIABILITIES ACCORDING TO FUI'OS 
T otal le-dlor ..................... 
.-\del total Inter· 
eat and reota 
due and &C'· 
aued ............. .. 
Add all oth~r 
non·led.ccr ·-ta 
SuapenM Mortuary Reun~e Aoeldent 
Acoount Fund Fund Fund 
• $ s.~.lll • 8,<15,700.90 • UI,SN.al 
Sl<'l, lM.SS 
J..S.st'7.1S h4.0Li.OO lS..St.OO ..................... 












............... __ .._ .. 
W.879.10 $ 0,7<2,<H!i.S7 • Ul, W .8t 
317.m .63 t.r.,.oo 
1. iOt.tl ..................... 
I 3<2,827.00 $ l, 7GJ.Ol $ :!,876.00 
Special Juventle Expenae 
1-'und Fund Fund Total• 
Totul lt-dattr a.qt'te ..... ' 13<.93 $ 3,537.01 $ ~.61~.113 • O,OOO, t8S.H 
.\tl<l totnl lnttrcat ond rents 
tlue and accrued ....... .. 
\lltl nll o the r non-ledger ns-
aH't. .................................. ... 
1,S88.5< 
18.&08.00 
Sl l ,M-6. 41 
lliO,Iiei.M 
Oro•• &lWft.eta ........................... ' lSI.PS _;_. _ s._MT_ .D_t 
Total admitted """"ta ___ $ 131.1» • 8,587.81 
'l'utal unpo.lc.t ctalma ....................... .... - ................................ . 
·~.nt.t7 • 7, u7,eCJO.II 
·~.n1.111 • 7,ur.eeo.u 
.~ dd all other llabiiiUee ox-
.............. nQ,811.6S 
c~pt Nt~erve ... .................... • ...................... _.. --·-·· ....... .... .. 
T<>tnl llabiJIU .. 
rNfon·e 
except 
EXHIBIT OF C&RTIFICA T&S 
$.618.00 
Total Buelne• or th• Year No. 
aenoftt eerllftoa.tea ln force Dece:mber 31,. wz:s. •• per tut 
etatement .................................. _ ........... _ • ., .... _ ... ____ •• _ ............. -. 47. 1GO 
Btnent certlftcatea "·rJtte.n and revived durln~r the year---···· •.111 






Ill, NO •• 
Totalo ..................................................... Gt,; eG0.8tO.•tO.II 
l..he..Suct u·rmlnated or decreased during the year ••••• - .... - ..... . a.m •.~•·• 
f"•1.-UI W1 
\mc>unt 
. It, DO, ...... 
f.U,It i .Oo 
S.l,llt.M 
te,GU.fA 
DKuctT~;~~tn&tea:·ttec~wed.·o;.··u:aMte:,::;ed-ciUri'"nCth•··year 1~:~ ~:~~::=::~ 
He ... I\ rd~!.,.~~o~~e.,.;!!."r''"t~~~lnm~':n'i!r~t":";~ .. ~'· ,_ __ • e,1n $li,M, en. tt 
Mortuo.ry, ...,,687.70; o~<J)OnM, $16,&Ge.e<; total. fU<,U. .... 
Hi<:POitT IOWA INSUHAN CI'.l OEPARTMEN'l' 
EXIIIRIT o• OE."TII C'LA IMS 
Totul Claim• No. Amount 
t 'I•Jme unpaid Doc·f'mbtr II, JfrlS, a1 ltf r lattl •ld.h.nnent ····-· 07 t tt.,,Df.!.18 
(,•lm• r phrl~d during lhrt )'rl\r ln<>IUdlog cnmmutf'd '\-alue 
,t llmtot.l ~r11ft.~t I! ....... "'! ~• ~ 
Balance ··- ·-···- ··-·····----··--· 9t Savtd by cw-Jmt•rorrlletnc or ahnc f10'*n e.talma durlnc lbe 









t'l In•• 1 ld durlnr the :re •r 
uo $ tll,808.a 
"' 110,5M.It 
f'l~tlme unr••ld 0. mb4 r 1'!4, e.atln.attd lhtblllty .. 
EXIIIIII'l' 0~' J'El(UIAN I•;NT m!M Ull,l'l'Y CLAIMS 
Total Clalma No . 
•:l•ln,e unpuld Ott• ·n•l r 1. Ut. , .... 1)1 r la•t t.;.tem~nt ........... 4 ( ··:~1~· r:l-or~~·~.i!~r~~l: ~'~:tn!:~:".'"\ ~u-d~~: t_-.):n~~~~ ·-~~~~-~ 13 
10 
10 
B"ltn•· . . • .... • ·- t 
,..1\~·ed by (·omprornlfllnl or ~Je~.tllna down· c lalml "dltrtni "lh~ 
<'taf~~r wttticira:...n ouriOC ... th•-·year. ••· ·:··· ·· ··::··- .... ::.: 1 
( lalme un p.,ltJ Do.. ..,m~r t, 1$-!t .. _. ......... .... ....... 8 
f'llthne un'bnld 0flo(''Nl'lbf/~~A 1~~1::'.1 per tall. Mt.a.temont No. a 
( 'lid me r f•/.orted d\•rlnl!r thf' y~ar tnch.u.11ng Ct')mmuted VO.i~·.; 





































I''RATEH:-!AL UENI<:~'ICIAH\' SOC'II'=TIES !Z6 
EXHIBIT OF OLD At;g .\~D OTI LEJl. CL UJoiS 
Total Clatme ~o. Amount 
Claim• unpaid Decemb~r Sl, lOU. as per last a to\lc.numt ..... 317 f s.s•.au.aa 
ctatma r eported durlnlir the )·ear lm_~lucUng t..--ommutW \'&lue 
only o f 1n1ta.Um•nt cf'rtltlc-a tes tot tf:.e»;.a. 
Total• .......... _.. ....................................... ............ ............. ...................... .. 
Clalma paid during the year ......... ................................... ............. . 
BalAn<» ................. ···········-··--·········-· - ll5 $ tPT,I88.8) 
Claim• wlthdra'fnl durtn& the )·ear... .. ~---· ···--·~·· .......... - 10 \.r.t.ro 
C lalml unpaid December 3J. 1~• ................... .. .. -.~ N o. Iowa Claim• 
Clalme unpaid Deceml>tr Sl. 18'!3. aa ptr hut atah:ment 




lfO'. 163 .00 
\AIU.: 
only of lnltaJtment certU\cate• . - ... .. .. ......... .. I-.! a.· •• ~.ft 
Total• .. ......................................... ... ~.- ·----·· ······---······ ··· 
CJ&lma pAid clurlng the year ....................................... . . 
818 • tl8,tH.I<! tiS 1oe.l!QUI.1 ----
Balanc4: ........... ............ .. .......................... • .... • .. -· 
Claim• withdrawn durin& the year...... .................. ........... ...... . • ...... . 
, ... t t,t WI.~:. 
• t,tll7.78 
Clalml unpaid December Sl. l~lt ........ . 07 • OS,S<9.07 





lOW& ........ ............................................... - ........................................ • • • 
South Dakota ........ . .......................... ......................... .• 
~ftnneaot.a . ....................... ......................................... •• 
.)111-IOUrl ..................... ....... .... • .. ........... ..... ............ • ··---·········· ................. ........ . 
llllnola ••. -· ·············-····-····· .. ••••••·•••• ••• ................ ••• 
\\·l•oon11n ............................................... - ••• ·--··--·-···· ....... ........ .. 
Tota le ....... . ............................................................................... 
80~08 OW~EO BY COMPANY 
Abetdeen School Dhtt. No. 6. 
Waah. (b'undlng Bond) . 
Aberdeen School D!Jot . No. 6. 
WaAb. (Funding Bond) •• 
Aberdeen School Dlat. No. $, 
Waab. (Funding l)ond) •• 
Aberdeen School DIMt. No. a, 
Wa•h. (Fundln& Bond) •• 
Aberdeen School Dtat. No. 6, 
Wa.ah. (FUnding Done!) •• 
Aberd~en School Dtat. No. 5, 
Abf!~"a".!a:; s~f.~~d'8f.t~~:.> o: 
Waah. (f'undlng Oond) . 
AberdMn School Dlat. No. s. 
Wuh. (FUnding Bond) •• 
Aberdeen School Dlat. No. 6. 
\Va.ab. (Funding Dond) .. 
Ctty ot Auatln. Tex. (St....,t 
Imp. Bond) ·-····· 
City or Auatln, Tex. (8t..et 
Jmp. Bond) •••••••••••••• 
C ity or Auotln, Tex. (Street 
trnp. Bone!) •• • .•• ~ ••• 
City or Auatln, Tex . (Street 
lmJ>. Bond) ••••••.•..•• • 
City or Eugene, Ore. (Ret. 
Oon'l Warro.nt Bond) ...... 
City ot Fort Worth, Tu. 
<'Vater \Vork.a Ext . Imp. 
Bond) ·······-··-· ••••• 
City or oatnevllle. Tex. 
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City ot C1'11nd !alan(!. :":ob . 
(llkhool Bldg. Bond•l·-· 
City ot Green• b<•rO, :'\ c . 
Cl'undlnc Bond 1 
Ctt)' tJt llou•Wn, Tex. ( l'uh· 
lie School Bldg. IJond 1 
City of Houston, Tex. 
(Drainage &wer DOr1d). 
Cit)' ot Houeton, Tos. 
( Or.,lnnae Sower Bund) 
r•uy ~,r Jurkafm. ~u. 
tf.ltluhlioltlt•ll Bond) • 
C.:lly ot Lawton, Okla. 
!School BldK. Bond)._. 
City ot P•rllt, Tex. (StrHt 
Jrnp Bond) ..... .... ......... . 
City of Parle, Tex. (1\fl • 
fund Inc Bond, Serle• A J 
City of Portamouth. VA. 
(1lh Ward Imp. &.,nd 1 
City ot St. Jo..,ph, Mloh 
( IIIah way .to Bridge Ud 1 
City of TM:oma, \VIuth 
(Eieclrlo and Power HY•· 
Cll~M"opt'"~fritfti&: H Minn. 
(\\'Ater an(l t..lgbt Bond) 
City or VIrginia, Minn. 
( \Vat,.,r and Ltaht BrJnd, 
Clly or VIrginia, Minn . 
{ \\'attcr and l.t&hl IJ.ond, 
Chy of VtrKinla, ~linn . 
(Water and LICht Bond) 
City tJf \V•b~ttr Orove, Mo. 
<Wat•r \\'orks Bond) •••• 
Cvok CHUOt)', Tex. (C"OUrt 
J(OU-M:"i Bond) 
<.'uf"r.~t:;h~:~d)T~~-·--~Srh_ooJ 
County or Galveaton, 'l'(l"\, 
( !Jpeclnl ICOO a IJontl) 
t •ounty or 1 hu rlt~. Tto:~. 
(Court llolute Bond, 
Count)' or Loul11a, Ia. (.{·\'f't 
Dl•l. Xo. 11 Drl.llnutru 
Uond 1 . -··----· •• 
county ut Xuec••. Tt' 
(Court """· a Jail Bond 1 
Couuty of \Vblte Plnfl. ~.v . 
(Co. Hlob S<:h<><>l Site) . 
County ot \\fbllo PhM, Nev. 
(Co. Hlcb Scl1oo1 Site) 
County ot White Pine, No\· 
(("o. Jfhch Schno1 Silo) 
County of 'Vhlte Pine, Nov 
(1'<>. ltl•h School Silo) 
Donloon City, Tex. (llllh 
(School Bid a. Bond) .. 
U.nloon Clly, Tex. 1TTI1h 
Hthuol nltJ&. 8on•l) 
Donloon Clly, Tex. t 1t11h 
Don~~~~ c~~·· T:;.nd l ii Jih 
Sebool 01<16. Bond 1 • • 
Donloun City, Tex . IIIIIch 
School Dicta. Bond 1 ..... 
llartley, Ia. ( Ltchl B· nd) 
P.-nd Or•tll~ CHunty, Wa•h 
(Fundlnc Bond) .... 
Town of Emporia, \-n.. ( h"l) 
To~~~~lLiD~iiiiown, N: C. 
Water \Yorke, Sewer and 
Blloetrlo Ll~tht Bond) .... 
Town or Oayl<a, Mlu. 
u. ~~·~rl. t~~~ty-Boiiiii:: 




























































































































6.\¥.. • ..., 
~-·'li .u ..
$.rO .• ~ 
11.300.() 





FRATERNA l. BENEFICIAR' SOCIF!TIES 
''tllarro ot Wac!Jaon, I:l 
(Stralcht VIllage Bond) 
"11':A:...0Ltc~~';;,';s~·, ~~. 
Wa1lll "~ana. \Vaab. (Diet 
School Bond) ........... . 
City ot Houston. Texaa 
( Oralnace Sewer 13ond). 
rounty ot Galveston, Tex. 
(S~Ial Road Bonds) • 
VIIIArr•· of Cl>·de. Oblo ()lu· 
nldpal f:lectrlc Plant) ... 
'"llbiOI:• ot Clyde, Ohio (Mu· 
ntc,pal Electric Plant) .... 
Vtllaco of Clyde, Ohto (Mu• 
nlc.p:lt Electric Plant).-
' lilac. or Clyde, Ohto (Mu· 
ntelplll Electric Plant) ... 
\'lllap ot Clyde, Obto (Mu· 
nl~lpal Electric Plant) ... 
Vltlatre or Clyde, Oblo (Mu· 
nlclpal Electric Plant) ••• 
Vlllngc of Clyde. Oblo (Mu· 
nlelpnl Electric Plant) ... 
Vlllawe or Clyde, Ohio (Mu· 
niChlal JO:Iectrlc Plant) .... 
Vlllaco or Clyde, Ohio '(Mu 
ntctvat 1--:lt:ct.rlc Plo.\nt). 
VIlla•• or Clyde, Ohto ( &lu· 
nlctpal Eleetrlc Plant) ... 
Vlllllce ot Clyde, Oblo Ulu· 
nlctpal •:Jeetrlc Ptanl) ... 
:--:olan Count)', Tex. (Spe<'lal 
Road) ·--·------·---·-· 
:>:olan County, Tex. (Special 
Road) ..... ---·-·---·-... 
Nolan County, Te.x. (Special 
Roe>d) ----------------·-· Nolan CountY, Tex. (Spoclal 
Road) ..................... . 
Tho City ot Tyler, Tex. 
(Second School Imp.) .. 
'l"bo City or Tyler. Tex. 
(Second School Imp.) 
Tho City of Tyler, Tex. 
(Set-ond School Imp.) ... 
Clt:r or t;.\al Grand 1-"'ork.e. 
Clt:JI~r·E!~:r~~~g'Pj;-~-;,i<.:' 
cu:'1~r · E!::O':an~~~i-'ki: 
A --~~~n~llln<:.t.re~\..!mrs~iiooi 
Dlelrlcl Bultdlnc) ....... . 
Avon Vlllare, Oblo (School 
Dlotrtot Building) ....... 
City o f Navasota.. T oxne 
U:Ur~~ot lmprovoment) • 
rlty of Navaeota, Ta.xoa 
CStret-t lmprovem~nt) • 
Ctty of Feotua, Mo. (Wat-
erworka) ----------·- •• 
City or F .. tua, Mo. (Wat· 
erworke) ---------·------·· 
City of Feotua, l!o. (Wat· 
erworka) -----------··· •• 
City ot F .. tua, Mo. (Wilt· 
erworka) ------------ ... 
City o r Feeluo, Mo. (Sower) 
City o r F•atuo, Mo. (Sewer) 
City or Featua, Mo. (Sower) 
~:t~ ~~ ~=l~:: :~: ~~:::~! 
Evan•ellno Pa.rlah, La. (So· 
Ev:~~~~~~:a~n'iii."'L&:"(S.: 
rial R<>ad) ------------· 
Evan•ellno ~ab, La. (Be· 
















































































































































228 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
l':vanaollno Partoh. l.a (Se· 
rial Roedl ............... . 
Evan~rollno Parioh. I.a. (Be-
rial Road) ............... . 
&vanaollno Partob, I.a. (Be· 
r ial Rood l ............... . 
E•an~rollno Parloh, I.a. (lk· 
r ial Road) ···--··---· 
Evana•llno Parioh, LA. (Se· 
rial Road) ·······-····-· 
Evan~rtlln• Parioh, I.A. (Se· 
rial Road) ·········-··· 
Clly or TuiAA, Okla. (Wat· 
rtr:,~o[.~~~ty;· N:- c:·(·R~;-;; 
~~t~'~V'6;:!:';:.1~ox:··ioo~;.;; 
and \Vharve•> .......... .. 
City ot Ort~.nre. Texa1 
CS<hooll ................. . 
Hawklnt Co., T,.nn. (Road 
Jmprovemen~) ............ . 
RO<"ky Mounc. N. C. (Con. 
8ewfol", Water Supply, 
noc~viM~u';,~d li11~.1 -(c;;;;: 
~w•r. \Vattr Supply, 
PAvlnc- and LICht) ----· 
R.,..ky Mount N C. (Con. 
S.wifr, \Yater Supply, 
Pavln~r and Lllhtl ••••••• 
Rocky )lount. N c. CCon . 
s~w•r. \V&tflr Supply, 
I'Lvlna and Lllht) ....... . 
Rocky Mount N. C. (Con . 
8ewtr, \Vater Supply, 
l'avlna and Lla:ht) .••••••• 
R<><lkY Mount , N. c. (Con. 
Sewer. \Vater Supply, 
Pavlnl and Llil\1) ••••• .•• 
nos~w:.!.oun{V.~~ c.su~<;,~~: 
l'avlna nnd l. lahu •••••• 
Rocky Mounl, N. c. <Con . 
8tw~r. \Vater Supply, 
Pavlnl' and Ll&hl) ....... . 
t··,..atone <'"o., Tex (Special 
Serial 1 •. HoacJ) ......... _ 
l~"rMitone Co., T•x 'Special 
Serial L. Road) ........ __ 
F,..llono Co .. Tu (Special 
Sorltll J,, Road) .......... . 
F,....etcmt Co .. T•x . (Spectal 
S.riAI L . lloed) ......... .. 
IC.o.n- Clly, Mo. (School). 
Orand Jtaptde Twp.. Kent 
Co., Mich. (School 8ulld-
(;r•'~f' nftrttde· ··-r;.~p.:-·;ceni 
('o., Mich. (8<hool 8ulld· 
lniJ) 
I nc1;r..~nd1,~:,· Mo. ( Mtmo· I nd:rn·."~~~~) "i.iO: ···;;.te·,;;o: 
Jndependt~nce ·~ro:···<-~i&";.·o: 
riAl nan) ••...•••..••....• 
lnd;r..•."?f!'1~, .~!.~: ... ~~~~-~-~­
lnd;r.1nd1~~1\"i ~~~: .• ~~~-~~ 
lnd;f:1nd1~~f.'l ~-~: ... ~~~-~ 
lnd;r.1nd1~~~~ -~~: ••• ~:·~~ 
ou."w" l•o Ohio <Roa•J) _ 
Otta"a Co., Ohio CRoadl--








































1, 00\ 00 
1,()(10.(11) 


































































































FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
WOO<Otu, Ohio (School DIAot 
Bldg. and E<Julpmont) ••• 
Wooater, Ohio (School Dlat 
w~~: ~~~. ~~.:r·~;i: 
· Bldg. and E<lulpm•nt) ••• 
Wooeter. Ohio (School Dl.t. 
we!~~- ~'it~. ~~:.:::rnbl.i: 
Bldg. and Equlpmtont l. 
Woo«ter, Ohio (School Dlat. 







VIlla-r" or Shaker Hol~rbuo, 
vm~~~o ois~~:~.~m~;,\iiii.i: tt,ooo.oo u.ooo.oo 
Ohio CStreot Imp.) ..... 0,000.00 e.ooo.oo 
Oenera\ Fun4 Investm~nte 
Scb~~.~latNeaf~.ty •{s~~j 
sch!:a"~!l.. "ciiy ·;;r ·A.·1ii: 
ance, Nebr. (8<h091 
Fundlnlf) ................. . 
School D!llt.. City or A 111· 
ance. r"ebr. (fkbool 
Funding) ---............. .. 
Sebool DIAot., City o r Alii· 
anee, Nebr. (School 
Funding) ................. .. 
Sebool Dlllt. City or Alii· 
anee. Nebr. (School 
Funding) ....... - ......... . 
School Dlat., City or Alii· 
RDU, Nebr . (&lhOOI 




















[>. U C.IIO 
S,tef,tS 






Totals .................. e 1,1et.IOO.OO e 1,1112,800.00 I l ,ln,061.00 e I,I'N>,W.M 
O RD JJ: It OF 1\Ai l.WAV C O N O UCTOft!< 01' A~l l'l ll i<'A 
Located at 0. R. C. 814•.. lat Ave. a.nd Jot St., Co6ar Raplda, Jowa 
J.,. E. Shep~ard, ~aldont E. P. Curtlo, Secre tary 
Commenced Buelneaa December 15, JMI 
Balance from orevtoue year .................................... _ .. ... .. ... t 4,041.047.e7 
INCOME 
lllembenblp ree>o actually re.,.lved ......................................... e IO,W.OO 
AU oth4!r ~nme.nta or prtmtum•--·· ---------··-------···................. t,016.ot4.M 
Other payrnenta by m emb41rL ................. --····· .• -------··· tO,m.~ 
Total recolv.d trom membe .......... -............ • --·--··-··· e t,tn,t'l!l,l7 
DN1uct pa.ymenta returned to a ppllcanta and mMnber&-. 4 ··-... ·-···· l.Olf.M 
Net amount received trom member•·-·-·······---··············· 
lntereat on bond• ...................................................................... . 
btereat on bank 4tJ'H)fllta.. . ...... --·····-····-····-··· .... ······-··· 
~~~n s:'~k ~~~~rt!~ ~~~~«:~INS~~~:::::::::::::::::::::::::::::: 
From RU other eourc.tll, total ..... ---------------------·-----·-············ 
Tot.A1 I ncome ... 





2.1, 718 .• 










1.100.111) ,, ..... 7. 
1.100 00 
230 REPORT IOWA INSURAr-:Ct,; UEPAR'PMENT 
~la.rh•• and (t p tid 1o iiubord1nal• m .. dl AI • x.truln•r" ........ . 
Tra"'tlln!ll' a nd othf"r ex~nM• of otrktr1l. lflH.t"• a nd c:ommltte.L .. 
F6r f'OIIe-rtl('" anrt r .. mtttanu- of a...-tnmtnta and duea ............... . 
ln•uran<:e departrn~nt feee .. ··- - --·········-··-··· ............. ··-----· 
lt.- nt ·-··· .............. _ ................... _ ... _ ........... ---··-··--·--·----·· 
Adv.-rtl•lntr. prmtlnc and ar.atlon.-r)• ................................. ........ --.... .. 
l,f•lltAl&f'". ~sprt.ou, tt>lec-rapb an4 tifl~phon~ ............. _ ....... ............ . 
Oft'h·~ .,Jpp11,.. ........... --------·· ·-------···· ·-······················· ··-·~· 
,..,. •• , f'xrt-n~~~t~ In litigating dalm1..... -·-········-·····-~-·-·-··· 
Othtr I gal •XJ.I'f·n~to ···---·----- .. • ....................... _ ......... - .... .. 
J."urnllurt· """ n!Cturel -~----··· ........... -· .................... - .............. . 
l)eocrf'M • f! In book value nr l('dalt:r &BI!It!U .... '"' ................................... ... . 
All olhflr dll1hur"emenu. .. ............... . ............................................ .. 





1.liiY•.O'I s.ra . .: 
$,7 ... 116 
1,l».U 
1,SU.-:t 





n onk valu~~: ot bond11 and atocke....... • .................. · -----·-----·-· t a,582,865.58 
l')flpoelted In tru11t companies &nd bonke on lntflllrut . ···-····------ e?l.~.a 
I <. W.M.tl 
:0:0:-I·LEOOER ASSETS 
Jnt~'rHt tm bund1 not In defauiL ................. - •• ····-- • 
Oro• APCtt.l ........... -.. .............. _ ............ _ .............. - ..................... t 4,tSI8,4tl.OS 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
To lal admlll~ .-to...... .. ...... ___ ·-·· ................ I 1, !118.(!1 , .. 
LIABILITIES 
Ooath t lalm• due anO unpaid .......... _ --·-···-·· • -··· 
Of'ath cJalma adjueted not yet due...... ............... .. .. .. 
DeAth rJAima rePOrted but not adjultec.t ....................... .. 
Ot~Ath drtlme lnc-urreo 1(123 not reported unttl lit• - ..... 
Total dN\th cJafma ...................... ............ ..... ..... .• .. 
l'ermnltont dloRhllllY elnlmt adJutl•d not ye t due .••.• 
Pcrmonf'lnl dh,abl11ty clalma reported but not yet ild· 
Juotc<l . -··--···---------· --·----·- -·· .•• -···-
Pt'rmnnflnt dlaabl1hy claims Incurred 1023 not rt~porte~J 
unttt IO!t .. ................................ ............ .. .. 
Total pf'rman~nt dlsablllty claim" ... 
81c:k and acddenl c:IR.Ime Incurred un:s not reported 
unUI "'" ······--····-···---------·· ••. .•••• ·--·-- _ 
~Irk and a~ldent claim• reported but not yet ad-
Jualed ··········--·------···-··---------- ...... 









Total unpaid clalme .................... _ .... _....... .. ..... ·-······-··--· 
llorrowf'd mont~y, fnttreo-t due or RC(TVt"Cl on tJAmo ................. · ------






lliiiTRITIUTION 01" ASSETS AND LJAHILITII':I! ACCORDL-;Q TO FUNDS 
Mortuary lt .. er"• Acctde.nt 
Fund Fund lno. Dept. 
Total todaor aooeta ........ • m,MI.«< • 1.~1.8<1U4 • 117,001.77 
Add total lntereat and rente 
due Rntt fu:<"rutct ............ ~.. .. ................... .. M,liO.M 
Or010 DUOII ------·--- $ lm.~.D3 • 8.000,806.12 ---
TOU\1 admltl~ aoaeta 1 ~.118S.OI • 1,000,10.).12 
Total unpaid rlalmo ........ S<O,OGt.ll ········-·-··· 
Add all other llabllltleo ex· 
~pt r ... rve ···- ··--··--· IQ,tSI.IO ..................... 





r.-.!lofrvfl .e ... ·-····· JOIIi:,l~-U ..................... t M,SS-1.1$ 
Emt.raeney EXJ>e.DM 
P"Und P"Und Totat. 
Tot• I lf'•l(lf'r &IIIHC.. ..................... _ ........... t 11.$!t u f ue_s:n 1; t c.t.;s.9nS ..tl 
FRATERNAL BENEFICIARY SOCIETIE::J !31 
Add total lnteNra~t and r•nt due and ae!-
c:rued ------- -------··-··-·-·····-· ·---··-·-•· 'f.~. U •.t.IU.M. 
GJ"'M a&Kta -····-·····- ·-····-·····- t u.u •. u ----:0..-.-$1 t t,-.d1.01 
Total admJttf'4 ._..."- .......... ~-·-·· n.~4 .u lta.':~.$1 $ 4.SI.Gl.C. 
Total unpaid dalmo -······-···-·---····-- ··· --···---·- !SI.~I.SS 
Add an othe r Uabllltl• a ex-
c--:pt re.erve ................ .. ................... Ill IU.G.l 
T o tal llablllll<o fX~Pl 
re~terve •• .... .. .............. -···· · ........................ .. 
..:XIIIBIT OF CERTIFICATES 
1. . otHl Uuahttoaa of the Year No. 1\mo\tnt 
Benent certlftcatea In ton·~ Oocembcr SJ, 1023, aa 1~r tn~Jt 
anate.ment .......... .. .......................... -------··--·-···- ... (.,,,(,{\) •1oa, &.l8,600.00 
fJen~llt cerUftc.ntea v. rltte n and revived during the )'tMr.... 8,168 6,187,000.00 
Total~ ............ .. . ...... ----··---------- • ~"'.t•.,, •lu? •• tt.J.UlO.Hn 
Of-duct terminated or deoer~o.Md during the year .................... u. t.m f .NB,OOO.OO 
Total bf"n•nc M-rUOCllt_.a In t()rC'-" l)(.oernt~r .n. 1!"1• ••• 
Uuatne•• In Iowa During Year 
Beneftt cerUftea.t .. in fo rce ~m~r SJ. 18'2:1. aa ~r IA•t 
statement ........... .. ..... .. --······ -- ----··-- -----··· ............ - .. 
Bf'"nedt certJftcatea ,. rltten and revh~M durlna tbt Y•Rr 
r~uc~0c':~tO&t.•tr··d·.a•a:Md:-·or··-ir&i\iie;;."'id··;i.;~tn·c ·· the 
year ..... _ ......................... .. 
T vt.al bfont·nt ~rttneateow In force J>tocembt-r 31. tfr-!1 
Reoc~h ed durlnM lh~ )"tour from members In Iowa : 
Morluary, ~l.i38. jto, rf~ne. t!.OU.50; sick and aocldent. 
St,!IGS.(O; tou.t, tG:I.&l».•oo. 
EXtllOIT OF DEATH CL.\JMS 
TOIJ\1 Clalma 
(•talmtJ unpaid Oect.•mb~r 11, 1003. u per last atatcmcnt ........ .. 
f'lalma reportf'd durtmr thf\ y€'ar tncludlna commuted valuo 
oC lnRtnllment cortlnt'R t~l ............. .... ........... • ••4•· · ··••·•··•• 
Totat~t ....... .... ... __ -··--- -··--- --·- ··-· .. .. .. 
("lalnll paid durtnc tho year ............................................................. -
Balance. 
r1almtt unpaid D-ecember ~1 ... ---------·-···········-······ .. 
J()wa Clatme 
rlalm~J reported durln(lt the year tnctudlng commut~ value 
only of tn•tallment c•rtlftoatH ................ _ ........................ _ ..... ... 
~latmaTc;:_•,': dUi-iDa-·tt;; year: .. ·::::::::::::::::::::::::::::::: 






I '" :S.t'"· ~liltJ.o• 






















Balan.,. •••••••••••••••••••••••••••••. ------·-··--··-··---··· .-- • .. 000.00 
~ ~.~-,~. (-. :-_ .-.. 
• .:XH 1UIT 01" J'F:RMANgNT DISABILlTY Ct.AJMS 
Total Clnlma No. Amount 
6,000.011 Cllttms unpah1 Dooomb<"r 31, lOU. n• l)(!r laal et.atc.ment..... 1 t 
Cln~r::~ r~r~~:tal~r~~~r--~1( t'~~~~l~Rl~a~~:I .. ~~!~! .... ~~-~U~~-~--~1\IUe 4IJ 
ctulmeT:~~: tiU;·,;;a· lh(,""·y·;,; : ... :::.. .. :::::::::::::::::::::::~:::::::: 
c J .. trna8~~~'i:d "'aU.rina the ;ear·:::::::::::::=::::::::::=: 
Clahn• unpahl O.otmMr at, ttt•~ -·-········-- ···· ........... _ ....... 
o-z.ooo.oo 
61 • 117,000.00 
17 70,000.00 
.. • 17,000.00 
• 11,000.00 
• - ,--,-.-. 000--,.,-
REPORT IOWA IN!IURAJIICI:l DEPART MENT 
EXHllJIT O~· SICK A::-10 ACCI DENT C LAIMS 
Total Claim• No . Amount 
c~Jm~~:il~ta~~~,m~~ ... ~:.~~: .. ~.-~ .. ~~~~~~~:~~: Slol •.~.10 
Clatma nportld durJna the year ............. ---········ ··-·-·· '.50 ___ u_~_.108_._ .. _ 
Tolnla ••.• •. _ ...... ....................... ............... &14 11!-)ot'.~.!:: Cla.lma paid durtn4f Ole year ....................... ---·············--···· t41 ~.•• 
Clahno r•Je<te4 durlnl the y .. r.. .............................. I----·--- --
t•Jalma un1,'-'ld o.·~n,tHr1:~ .. ~~~-~:!'matM Jlablltty ................ ~0~ A:O~t~,eo 
Cla&tn• \fnl)ald '[)f,ct rrlt,~r 11. J?Q. u Pt-t laat atateme.nl. 
fo• tlm:..tf"d !lability ·-----····· ·· ····-··-··-····· -···-------- i 6t17.JI 
C lalma r~taw.,rted durin I' the. ye.Ju ............................ ...... ····-······· ......... ___ r_,l(fi __ .M_ 
TOld I• ........ .. ..................... .................. - ...... - • ...:__ __ a_._.o~~_.ot_ 
Cl&.lrna pahJ durlnc lbe :rear ...... . • 
BONDS AND STOCKJ! 0\VN&O BY COloiPAI'Y 
Oto•H rltlliQn 
Albert~. Prov. of Canada, 1041, $9'f' •• --------····--···· 
Aohe t'o .• N. C. , lltl"d, 10&9, ~~~ .................... .. 
Brevard u nd St. t.ucle Co., Fla., Josa.-,o, 0.~-- ........... . 
Hurkbtunrtt, T •Jt., !:ltrHt Imp., lftld.o~. ~~-·-··- ····· 
Uu.rkburDtll, Tt~ .• \\'.,_t e r \VOrka, l .... tn. 8 11]; ........... . 
Ca.nadl..&fl !"..ur. Ry C.:ll., 10310. • ',)(,. -·----·-········-
CalM .-., ar Hotel, \\'Umln&tDn, N. C., lit Al ort. Oold, 
1~ ... ~ 6?'o ...... -......... ·········-··-·-·· • 
Chadron, Nebr., Hchool, UHO, 4'1•-········-·-············· 
Charlt • {'lty, Iowa , l·'uucllniC. JUU, 49f ................... .. 
t.:'hClri~M CJty, lowu. ti&Wf'ir, tJJJ:t•O, Of]'. .......................... . 
Che•·(lk~• Cu .• Iowa, 1-'untUnc. 1~1, 6~ ~~----··· • •• 
l!hocla'WI. f'o., Okla., Urhlce, Uil~. 6':"•-----~----- ······ ·· 
t'l~. ' l rx.u W&lf'r \\'ork8.Fc.l&., l~f. ~~-· -·-· 
L'lark IWot.Ht." Otrloo und Medical .;\rt• Blda-• .KanA..I 
Cit ), )1tJ., IAt :\l"rl. Gold, J~·~. 77o----······-··· 
C.:OIDloamtll, ·rex., &hoo1, 19'!-.i·U, Gt)'. .......................... . 
Commodart• Hotel, Mluml, .~o~ t.o.., lat Mort, Qol\1, IN-4, 
7'h'JC. .......... • .. ............................... . 
C.:YIIn4hr, 10\\'4, s.-ht"JI, 1·~. G~ ··--·- ···· ....... .. 
Dol l\"()rl•, Colo., l r rbc.itlon Di•t., 1~43. •~"- --··-·· 
Edmon tun, C'lty or, \lbt rta, De~nture, 101:, '~"·· 
Emmt>ll Co., Iowa, l "undlns, 1'11»-U, l llj;, ••• _._ ......... 
Fayeue an4 La.mMr Co., Ala., Dralnace, 1\13!~. 6f,. •• u .. 
Ft. Utnd Co., Tex., Ot.llnas;~. t(r~4). Of<, ................ . 
l;ol. DucJUQ, Iowa, Bridge, 1037•9, t;1~ ......... ... _____ .......... .. 
b""'l. Madlaon, Iowa, 8u~A'flr, 1033, 0%-----····-············ 
l""ranklln Co., lOWd., lo"undln,a, 1031, 6',Yo ........ - ............ .. 
Ore.ilt r \\'tnnlpec. \Vattr, uoo. •"'··---- -·-·· ......... . lltnry C:n.dy Hotel, Atlanca, Ca.. lat Mort. Oold, ····1, ?·,.. .. --· . --------------·----~·--······ .... .. 
Uldatao l'u., Tt' -· Uo.ad. bl6fJ.. 5~'.4 ........................ . 
~~~~~!~~cJc(1~a,!~1t~,('i~~~t~!rk~~~s~et~r~i-·a·nd·co·n•t,uc .. 
11 u~~\,,:~1"~-n.6• irun\llr\¥, • '"i8ii:'"lc/;::::: ::::::::::: · ~:::: 
Jack-*"n. t'lty v t. Tenn., Fundlnc. tvt7, t M.CX.---····· 
Jt:tffln. •n t.'o ., Tenn., Brld,ce, lt«.Q K·-····-·····•····-
Jetrer"~o Co T~nn • no.d. IW.S, '*------········---·· 
l..audrn.tate f"o., All .• Supt. Roacl Dtlt. No. 1, m t-..o, 
~;,~ .......... .. ·----· ......... - ....... -... .. 
Lee co .. ~llaa .. noad. IIA'IT, 5~%... .. ................. .. 
l.owmlt:H co., ~U"'·· Hoad, 1027-at, ~t{ ...... - ................... . 
.\tnpl~ 'l'•rroce ApU• .• Oallaa, T1x .• Jat Mort. Oold, 
ltrf\, 1"~ - ······-···········-------···· ...... 
~:&.!:u~;:: :T~r,!l'!D .. J~:!~~~ d~~ter.Fl~~ ·~sna;;. 
I ..... ·~ • -~··· ............... ··----··-··-··· 
lJIIICtr l"o., Ark .• OllllriAnd Lev ... lft8.0. •~·-····-··· 
~~':'~:"~.f.!.. sg,~-ot~113~-.. ~~"'i:>ti>cnluro:"lses:·ai:::::::: 
) l uoKOII•• Co., Okh•.. F'undlnc, ~. ~.,.. .............. . 
Now .\ur•lla. Iowa. School~ lt'l&. ~~----··--·-········ 
~.rv.k:.O.;.~ 1,•,:k. '}fJd!· .. ~~-r:~a:.~~:·c::;-iirt·t.ic;;,: 






























































































n.s, ooo .oo 
ta,OOO.ot 
F RATERNAL BENEFICIARY SOCJETIES 
o,.._,.e co .. Tex., Road, ~ 0~11>---·-·-.... ----
Soulb lndlon Rl\'er Dralna1e Dlot ., !>aim Beaeh Co .• 
Pll<~o., 1m;:: :~,'."'i:>iit~-~;;.-;:- .. 1,;,:·.-.=.-::::::::::.: 
Polnto<ll Co .• Ark., Dratnaae. 1~4. Olo'>~- ----·-·· • 
Poinsett. Ark .. Dralnac~. tm-t-e. &~ ........... - ................. • 
Poll< Co., Mlao., Road, IIlJa, ~'J'o ....... - ........ - ........ . 
Reeves Co .. Tex •• Ron<J, t»-51, $~~ ............ ................... .. 
runca-6ld <.;o.. Jowa.. lo"undlng, 1131. o~ .......... _ ............. . 
RIU Surf 'PI• .. ChiCAIO. Ill ., tal Morl . Cold. 11110-• 
·~~ -- - ·-----.. . ------· ..... _ _. ......... . 
St. Paul. Nebr., Fundln11. I.D3:t. o• .................... . 
St. Paul, N ebr.. Pa\·lnl. 1941\ o~.. .............. .. .. 
Vlelorlft, f'lt)' or, B. C , Debenture. lOU, ~'>lt~ ....... . 
VIctoria, <'II.Y of, 8. C., He fundlnc. 1~. 6'-i')l-..... . 
\ Vattord, Jowa. School. JP2$-SS. ~ .................. .......... . 
~:!~~io&ndTg:bio:'C~~~·. !~!~~·. \->r;s·;a;;;:·iow:~-6~; 
'\Veldon. N , C .• Water and Sewer. tt!$47. t.r~ ............ .. 
Wm. Penn llot~l. Miami Beaeh, Fla .. lit Mort. Oolcl. 
tm-•. ~~ . .............. . -----···-········--· .. --·-· 
'VInston ('o .• :I.IISll., Supt. Dlot. No. !. IMT- 11, 6'-i~ 
Wln olOn Co.. Ml&l., Supt. Dlot. No. I, 1~..847, O'Xo .... 
Worthing-ton Apta.. St. Lou ta, Mo .. 11l Mort. Oold, 
lGSl-8, 0\oit~ .......................................................... •• ·••• 
Ya'&Oo Co., )fila., Road, 10117, Ot;"'¢ ................... --...... --· 
Yetter , Iowa. School. JU27, e~ ...................... ---····-·--
~~r;'~~n·p~·,:;;r,Scc".":~d!~r~i.lo·,;;·ieSi:-.;~:::::::: 
A ll• n Parl•h. l.a. , Road. 1041-S. 0~.... . .. - ............ . 
~~ro~~:· ,~.!:~~ ·· w~~~t'vo~~~·uO:t.s:·•i%::::::::::·: 
Bell Co .. TO¥., Road , 1UI53, &% ........................... . 
Brandon. Man., Pavtn•, 1!)33, &% .......... ---·----······· 
f'olumbiii.M, Olllo. S~hool. 1!132-$, $'!(. ••• - •• - ......... . 
!')ana, Iowa, School, UIU, O',il- ... - .... - .................... . 
~::t Paso Co.. Tex.. Road. to;$, &<)(, ..... ___ ..... • .. . 
f't. lladhoon. lo,·a, School, ton-s. a'Jl,._ .. ___ , ..... .. 
u ardtn Co., Iowa, Funding. 1~-4'. •~% .............. -
H"okell C'o .. Okl"·· Fund ln&', 1938, e'i(, ...... - .......... . 
L.Jn coln Co .• Mont .. Funding, l.OJI. 6.,.~--- --- -········ 
l.,ouleJana Rtale. Port. Comm .. lN-.S. 6"'!.·--·········· -
.Melbourn ... TtUman Dralnace Olst .. Brevard Co .• Fla • 
tes:t ... r. e-s ............ ..... ··-··--············-----···-··-·-· 
Miller C'o., Ark .• Gar land IAvee, l.Pif-41, 1?'0---··· 
Orange Co .. N. C .• Rond, 1-. ~ ............... .. 
Palcatln@, Tex., Scbool. 105-~. &% .... ---····---··········· 
Relnbcl<:k, Iowa, Fundlnl. lDSII..P, 8'i(o .................. .. 
R h ea Co.. Tenn.. Ro"d· lOS$, &~ ......... - ........... .. 
Ra•katchewan . Prov. ot, Can .. Oold, 111110. 5%.-.... -
Rh~Uobu.-.. Iowa, School, 11120, 0%. ----------· ... .. 
l'oulbJ>Ort.. I'. C., Hllh lkhool. IHl..:.O, 0~% .......... . 
Stuart. Iowa. Fundtna. tm-.•. ~~--·····--·-· .... -·-·· 
Rumler Co., Jo--.la.. Dralnaae. 1SH74. 6~--·----·· ...... . 
Temple, Tox .• Sewer-, 1061. 6% ............................ - ........ .. 
Third Ave. nttlg. , Birmingham, Al,.., lot Mort. Oold, 
1$G6•9, 7% ............................................... .... ................... ... 
Toledo, town.. Fund In~. lGU. 8~--- ..................... _, .... .. 
1:~~~~0ri ~~· ~~t;~t '~:~~·io!v~08c~i .... i .. ~~-= 
WAJshlnaton. Iowa, FUnding, ~. 6'}(o ............. . 
\\'lchlt& Fallo, Tex .. Rower, ~. 0"' ................... . 



































12 •• 00.80 
... 701.70 
15,801.81 
tt •• O()rl.OO 
llO.lH.Ol 
U,a7.4l 










































































R O)t\ " ( ' A TOI O Ll O 'lt 1lT VAL I'ROTE()TJ V £ IJO Ol l':'rY 0 11' J O'\VA 
Loc&te4 at Cor. •lb and VIn e St.., Fort Wadloon, Iowa 
C" ~ieo~;:~1t'!~e~o!:!:t';!~"fo. 1871 Commflnoed s!.1~~';. K.!a~ :_~~ry 
Dnte o r Admlaolon In to I o wa F ebruary 1&, 11107 
nalanc. from J)rGVIOUI year .... _ ................... _ ............ - •.. -.. --······· ...... 8!8,.0..74 
INCO)o{E 
M emberohlp teeo a c tually receive<! ...... __ .. _________ ,..... .... 8 .... 00 
A~enla or pr emJurna durln• tlrat. It montba o f me.m benblp of 
wbJcb all or a.n u tra J)lrcen t.&C• Ia u86d tor upenae.-------· t. MI.U 
All other aaa6Mment. or premluma. .......... -------- --~·--··--·--· lto..,.• 
234 REPORT IOWA 11\'SURANCE DEPARTME!'IT 
Ouea and ~r capita tax ···········--····-··-························· 1.80ti.O' 
Medl<al ou.mlntn• ,..,. actually recelvecl...--········-·················--,.,.-,-10-._eo 
Total .....,.,lved from membon ••• _ •....••••••• -.............. ..... • 1.!8,111.01 
f>t.<Juet paymenta returned. to applleanta a_nd member•- · ·-•u•••···-- •15.18 
Net amount re«lve<l from membera._ .................................. t 128.29f.T8 
rnttre•t on mortgage loan1.... ....................................................... ....... •o.GOe.'IV 
lnlf'reat on bank depo,ltJ ................ -......... ........................................ 711.51 
Halt! (•f Jodf{e aupplles .•. ···-·· ········--·-···· ··-··-······-········· - t- ••• F rom all other eourcea, total ......................................... _ .. ___ ..................... t.60 
Total Income ....................................... _ ........ ____ .............. .... l?S.m . ., 
DIBBURSEllE.'ITS 
O..lh clalmo ·-· ·· -········-·················-··--··-········-····· • 
Penna.nenl dlaablllty el.atma ·········-----~----············-·-··-­
Old are boneftu ·························-····-·-····-······-··---··· Othtr btnenta .................................. ···-············-· ................... --
Total benenta paid .•• ...••.••.•..•..••...•.••..••.• • .•••••••••• 
~otnml1atone and fee• ~>&ld to deputlee and organlzerl ............... ......... . 
RAir-rle• ot depuUee and o,.-Anlxera ..................... _____ .................. - ......... .. 
Hularloe ot ottfcere and tru•toee ............ ...................................................... .. 
HAI&rlt a ot otrlee emplo~a .............................................................................. . 
RftiRrloe a nd teea paid to euprtme medical esamlnerl ............................ .. 
Travelln• and other expenBH of otrlcere, trueteu an4 committee-e .. . 
Jn1uranee depa,rtment r... ..... . ............................................................... .. 
Rtnt .. ----------·-······ ........ , .... .. ........ _. _____ .. _________ ......... - ............ .. 
~~'":~~·"~p:::u~t',~~~b·~~~"t..a!r;,;one::::::::::::~::::::::::: 
,..,. ... forpenee In Utf«aUnc t lalme ......... - ... ~ .. --............. _ ................. _ .... .. 
~r!~tJ;:-!n~:a-~• ··::::::·:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::: 
AU othtr dl11bunement" ..... - ........................................................................ .. 
TotAl dlabunementA •••••••••.•.•.••..••••••••••••••••••.•••••••••••• • 
DAIAne:o .................................................................................................. . 
lolllOOER ASSETS 






















Total ledger aMeta • et6,1'1f.07 
NON·LEDOER ASSKTS 
lnterut due and a.oc:rued. on mort.cai'Q .... __ .. __ ... _..... ........ ................ t 
A-....ment• a.ctually Cbllected by aubord1ftate loda•• not yet 
Otrl~"}~rnft't:ae:e t .. ~ .. ~-~_r-~~· lod~~:::::::::::::::::::::::::::~::::::-: 
OroM a.eaeta ........... .. 
DEDUCT ASSETS NOT ADMITTED 
Ofl'lce furnllure ...... .... .. ............................. ................................................. .. 
Total Admltt~d aeJttttl ............................................................... .... _. 
LIABILITIES 
lloath ~lalm• report<d but not adJuoled, '---········· f • • .a~.oo 





,. 1 1 Total unpaid cJalmo ·---····-··-··-····---··········--··· -:,--.-,.._-_-00-
A~t::n-:e ~~n~ -~~~!:-'1~~~-~~: •• ~~~-~--~~~~_:::::::: =::: 
f'r~nt \'a tue of outatandln¥ certlncatu b aaed on 'N. P. c . or 
hl«h•r table ot mortAlity (lhll llem will oo oupplltd by the 
UCIU8r)) ....... _........ ..... .• • ........................... -.............. ..... ........ 5,G(IU,00 
Ulf!'l'IIITIUTION OF ASSETS ANO LIABILITIES ACCORDINO TO FUNOS 
Mortuary n ... rve 
Fund Fund 
Xd~'t~~~·:~~:..=w.nr;~na.. due· ·a~d ;.·.;: ' JS.*-71 • eo&,ttt • .s ·-·td ···············-················-· ·-··········· .. 1N.I8 
~'RATER!'IAL SENEFICIAR\ $0l'IE'TIE~ 
Add all other non-ledaer •••«l.l ..... ------ ~-· 
t,Oo.>l.OO 
Oroaa a.uet.s -····· ................................ t lS.tiS.U .... !7.81 
1.000.00 Otdu~t aaaeu not a dmitted ..................... __ ·--·---· .. .. 
Total admitted aeeeu .. ....................... t 
Total unpatd elalme .............................. --... --.. ... 
Add all other llablllllee except r•Jter,•e .... . 
lS.tf'O.H f VSS.Ui.GO 
t.40G.()J ....... ,.. ............ ..... ... 
M.lt •••••••••••••• 





Tou.l led~ror aa.et.a •. • • ············-' 5,M.~I • t.eoo.l!O • $M,r.d.u; 
\dd total Interest and rent. due and a c· 
cruetS ......... _ ......... --. ..... ...................................................... . 
\dd all other non-led&e'r a ... ta. .................. ---·-·····-
Orc:'811 ASS6U ...................... • .................... t 
O..t.hu;t ...eta not admlued ............................ .. 
Total admlue<l a-t.o •• •. ) ,Oilt.61 
rQt.al unpaid cJalms .................. ..................... .. .......................... ... 
Athl an other llnbllltlea 6XC<'Pt reaer\<e ..... .. 
·····----· 
.................. _ ....... MO.W.fl l,l>JO.OO 
~ua.et 
t,4\IU.H• 
l,lW .t' ! 
Total liabilities except r·e•crve ................................................ ... 213.S8 • 6,000.00 
EXHIBIT OF CERTU'ICATES 
Total l:$ualn(·•• of the Year ~u. An,uum. 
lit~~n..,rll c~trtlttc.u.tu In forc-e 1.)(\.Ctrnber :n. w·.u. u• a~r la.-t 
u.~~~~~.?t~ncatu·written··antt -;~;.-;;d"d.irl_Di"-.b;··y~;;;:::: .. : J. ~ • ··~: • .. ~::~ 
S.n•nt certlftcatu lnereaaed durtntr the year ......................... _... ......... u.u.o. 
TOtala ..................... ........................................ _ ....................................... 4,~ • 4 . .. :'!J.31f .W 
o.duct t•nnhutted or decrea~d durin& the y4;dr..... .. --··· ~ ~.,.,;,, • 
Total benefit certlncutee In for('(!! OecemtH!-r ~~. u.-u 3. i\116 
Buslncu In IO\\M. Durtna Yoa r ~o . 
dtnunt eertlfteatea tn force Oocember 31, JD25. na 1n r hut 
ttt.MC..ernont .................. ........................................................... . ..... ....... .. 3.3llu 
B• netlt ccrtlflcates written and l'cvlved durlng the ycn.r ~ 
8t.n•nt cerunc:ates lncrcu•td during the ye•r ........ 
t '· SIS, :16<1.00 
AnlOUilt 
'1"otala ---·············~--------····--····-······· .............. s.6'l0 t .t.llt,.t.it .oo 
Oeduet terminated. deereaeed. or tranaferred durlnc the yoer ... :!Ui 2MJ,UG!Jlil• 
Total be nefit certtt\catel In fo rce December II, N!t~ .... s. s-1 I S.b07.4('lf '"-' 
R~C4'lv.ct During the Y•ar from Membel"'8 I n Iowa: 
)fnrtua ry, t90,184.6t . ExponM. flt,e78.~; Tot.ol, ti.,;J,••·I.I~ 
EXHIBIT OF DEATH CLAIMS 
~o. Total Clalme .Amount 
Cl&hna unpaid ~mber 31. lOU. a.a per la.st atalemtmt soo . .,., 
Clalma Nported during tho year lneludtnc oommuted vl\lue of 
I 
6t tnltallment ceruncate.a .................................................. _.... ........ cu.tu.c..o 
'1'01.1\18 ·····-·········· .•••••••••••••••••••••••••••••••••. 62 
t:lutma pold during the yenr .................................................................... . •v 
Halance ··--·---·· .. ............................................. • .... -· ... 3 




4'laln·ue unpaid DecemMr Sl, uru. ae per la,et a~ttttf·ment ............. .. 
Clatrne rfoJ)Orted durtnc the Yf'Ar lncludtnc cornmutttl value 
only of lnltallment. C'i!rtlft('ate•............. ....................... ... -·-· ......... . 
I 
,, 
Total• ·-········· ···-······-·· -·----· .. ····--·· ·--------
5I) • r.lalma paid durin« the y•r- ......... -·--···--·--······ ··- r. 
J)at&nce ................. ......... ......... .. .... -----------··--- · 
Clalmlt unpaid December 11, lOU, eatlmated IJablllt)' .. 
EXRIBIT OF PEnMANF.NT DISAlltl.tTY C'LAlMS 
'J'otal C lalma 
crg~r;;.• ofel~!::ftm~~rttnc~r8A~af:: .. ~,...,'~~~~-~~~~--~"..l .. ~-~~~d v~lue 
Nn. 
t • 
Tota .. .................... ·················-····· • ••• 
Ch,tme paid durtnc the year... ··-------------·-····-·-······-
65.&49.Cl() 







.... .. s.o.. 
I<Of.N 
• . .... . IJO 
Amounl 
~3C REPORT IOWA INSURANCE DEPARTNE!'T 
lowa CLatma ~0. At'DOUDl 
<'balm• reportt:d cturlna tt•• y .. r tneludlng commuted ,-atu4' 
(JRI7 (If ln•tallmt-nt N rtlftO&tea •••••••• ····-·········••••••··•••••· I • $11,0) 
Total• ------···--- ........................ ---··················· ..• 
C IAhua pal(l during th() year .................. _ ............................. . 
EXHIBIT OF OLD AOt: AND OTUI:Jit CLAI~IS 
Tolal Clulm• No. 
Cll\hnM r tvort ed <luring th«.: year tncludln~ commuted value 
only or tu.utllmenl c..-erun~.a~.tel.uo••••···--·-···-············ ... t $ 
Tot.,la ............................................. _____ ............. ••..•• • 
t•Jatma patd durl~ th• ) .. r .... ......................................... .. 







Claim• rEJ)(JrtM durlnt th• r•ar lndudlng oommu tfl'd \'&lutr 
only ot lnata.llment e.rtlf\catH •••••••••.•••.. -----· ·····.... .. •• ~ s. ___ •_a:_._'"' 
Totala ------------··-··-~· 





MORTGAGES OWSED CLASSIFIED !IV STATES 
AmountoC 
Prloc1 pa I Un· 
flald (Farm 
---------·---------·········-·-------------------------···--···········-··---~~~~~-)00 
\\ EST E rt' llOII faiJ AI'o J."RATER.S AI, A8~0C:IATIOS 
Lo•·ated a t Cedar Raplda. Jo-..a 
l'rVIIIdtcut. Frank ~ - IJ.artA 8ec:NU.r)'. L . :. KAJtp..t.r 
Jnoorporated June t t . 1IU1 Comm~nced Owalnt• July 4.. 1807 
l)al•nc• from prevlou• )--.=•r .. - . .. ...................... - ........ - ................ -f 1,063.~ il 
INCOUI:l 
Memlktuhlp fct-l'l nc.·tu~tlly rectl\'ed ............................ .. •. __ ............. .. -t 
Al•~••munta or pn•mlum11 tlurJng n,..t montb ot member•hls• of which 
~til or a n ex tr.l. JX>rctul•'-K4.l J• u;aed tor exPense ...................... .......... .. 
All OChflr a,.IH.Hltlmf'nl ft or &lrt·tnlurna~ ..................................... . 
l hH~K and lH' r C."tDila. tux.. .. ............................................................. .. 
Mt•tllcul tfxaml nf'r#J' foe11 nelu!dly r~cl\·ed~·-·······-·····u .................. ... 







'l'Ol.tll r~;~celved from mtmbt·ra ......................................... .. - ................ f S1.6,8fB.M 
U"4luc-t paymentJJ r eturntd co applleant.a and membN'11... • 32. U 
:-:•t 1unount r .. '(·.:l\'-d fr'i'•IU lnembtn .. - ..... ·-· ......... _ .. -······ .••• t 
lnt.er .. t on mor-tcaae loane ................... _ ......... ________ .......... .. ..... ···-· 
Jnt .. rtMt on OOndB and dhhh.nd• o n atocka.. .............................. _ ......... _ • 
~~~=~=~ f~:::~l :~g:~1':our~=::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Kal& of loJce auppllt-• ........ .._ ................................. ___ ............ _ •• _... .. ... .. 
Proftl (10 ealf' or maturity of tod.ger aes:ete._ ................... _____ ................ H 
1-"rom oil olhtr fllOUI"Cel', total ............. _ .. _ .... ........... - .... .................. .. 
Totul tneome .......................... ··-··-.. ·······• 
OISRURS&M&N'I"S 
Deulh clalln• ................... ..... • ............................................................................... t 
Over 7•J yeare t\rt. 31 DY·Ia w .......................... __ ................. - .... --.. ---·-·-








8, liM •• ~ 
400,GIQ,;,jj 
To1al benefit• paid -··-·······--· ... ·--········-·····················-·-,-e:J-.-m-.-.·-,, 
fCJ\I~trlee or deputlea a nd o"-anlurs.. ........................................................ _ •• _ s.81.S . .st 
l':\larlee of otrlceNt anti truttf't'e ••••• ______ ,. ___ ..... _..................... .................. n. :'tl8.ot 
RRiarlt·• of oft'l<"e employ,.... N'o. 1 ....... _. ____ ..................................... GOO .OO 
~alartM and fH-a P.:\ld 1•) •upr•mf'll mt'dk-al examln~,.. .................. _ .. ___ i56.(•u 
TTav•llnl' and other t l:JM•ntw. a of ut!'l<-era. truatef~ and cummltteea...... rb . .k-4 
lnllurnnt"f' dtp.artmtnt f~•- .......... ~ .................. ..._.................. . . .................. ti&.(IO 
nent. lnc1udlnc IIcht Ami fuf"l f~r auoclaUoo•a ooeupanc-y ot Ita own 
bulltllna-a ....... ....... .. ...... .......... .................................... ......... .. •it.ftl 
Advf"rtl•lnl'. prlntlng nnd lllt\th>nflry....................................... .•• ................ d2.1)0 
l'o•tata-e. exproaa. t('IIOf{rRph Antl ttlephone .......... ........................... ~ ............ .rr. .~ 
Orrloln l publication ·········~·············-··································· 6,S63.lU 
~-{.~~~tu~e.rain48~t~~:_··::··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::: ::~ 
Total dlaburaement• ·-----·-·-------------~--·-···-········------ ~.--~-s-.1184--.':'ll-
Balanc• ···---····--······--· · ·····-·-··-······················--' 1W7.6$l.IS 
FRATERNAL. BENEFlCIAR'I. SOCI .. "TIES 
LEDGER .\.SSl>'TS 
Uorc.ca.c-• loa.na on real eaWle ............................... • • • ••• •• -
Booll value oC bond.e and atoek•- ----···------··········· • • 
o.poalted In truet oompa_nlea and bn.nks o n lntt·n.•"t. ... .. - • 
Certltlcate loans to dl&"lbiMI mtmbfr•--···----- · ... ... ---· ...... .. 
......... ~• !':'"'-~· ~ ,, , 
- -- 1. \41 . ... , .. ,. 
"''- ,; • • i(\ 
t17,a. 
Total ledger atJeets ............................................... .. 
NON·LEDGER ASSb"l'S 
tnureat du~. tt.t-20.00 and ACC'rufld, ft, ~~-5Q on mnrttmJ:t"' 
Jnttreat Clut t\nd acerued on bonda not In dtfaull . .. - . .......... . ........ . 




tl.&u& 7\1 M&rket value ot bondA and •tMk• O\·tr boOk \ l\IUt" 
LIABILITIES 
Death clatma due and unp.aJd. e .... .... - ... ---........................... ~ tS6.!4. 
Death c.lalma Incurred 102:4 not reporttd until JQ!.j. • ... • a.t.'.O.O' 
T o tal death clalme ........ ........... .... ---······· ....... - · • • 
Total u n_pa td clalme .................................................................... ...... . 
Total 
EXUIBIT OF CERTIFICA1'F.S 
Total Bualneaa ot lbe Year 
Dentt\l c-ertlftc-a~• In Coree December Sl. 17.:3. •• a.u·r ·~·l 
• 6, 1!10.2 1 
.... $ ;,, t30.! t 
:\"o .\mounl 
atatement .................. ........... .. ................... -.................... .. .. ..... !1, ti).t $1", -:-- , \,;:..aJ,S.• 
~oetlt cer&ltlcatu written and revhtd durlnc thf' y"ar 
Deneftl certUlcatea lncreeHd durlna: the year __ .... 
l,f.flt I.H~. ;AAU~ l 
},!,JII).U ' 
Totala .••••••••.••••••••••••.•.••••.••..•••.•.••. -· !!..~ $1V,SHi'.u9S •.. ,, 
Ulf .. Ju .. •t h·rmlna&t-d o r d...ereAMd durtng &he )Ntr .. ~"'(J 4!t, tl'$.':. 
Total beneftt cert.lt\eatt.o• In forcf! Oecem~M-r 3 1, 11)'2• 
Bualneea In Jowa Ourtna Year 
.... t:!. -~ , ••. • II!) ... ,.,,3' i. 
B t ntftt certlfteat e s In forcf: Docem~r 81, 19!3. Mlf llt' t IA Ht 
No. Amount 
ltatftmtn t ........ ...................... ·-·---·~~---- -···-~--- . .. 
Uenetlt terttficatee written and r~vlved during- tbt~ ) 't10.r 
2.&4.~ $ !!. t.'\l, :rUO.t)lt 
JH I II.:,OO.c-.; 
Total¥ ................................. ............................................... .. t. t).,j() .$ !,:'\$1S,4 f\l ,IIO 
.O.CSuct tennlnated. decreaeed, or transferred during th~· ~·f ·tr ~oil ~7.;,;,u...-
To tal beneftt certlftOiAtea In to~e ~c:emb..-r 31, llP"!I 
~:XH !ll!T OF" DEATH C L,\IMl< 
Toltll Clalm8 
Cl&t~ unpaid December 11. lotS, u p er laat etntPme nt .......... ... 
C lalma reported durloa &bfl year Including commuted utlu •• u r 
tnetallment oertfftcatea .. ... • ......... --·-·· .. • ....... 
ca.•J.o':~Td dUrs;;g··u;e·· ;.en;.:.... .. :::::::::::::::::::::: .... :::: :· ::::: ·: 
cb\tm~"~:~:~ d · oecembc;·~;: 102; :··_ • __ ::~:::-· .. ·•• ••· 
Iow a Clatma • 
<-.'lalmJI reported durlntr thfll yenr tnc ludtng comnualt'tl vu lut' 
o n l)' ot ln•tallment certlftC"At .. _ ................ .. 
czal:.
0
':.:fd d~~ii\C the··y;a,.:: .. ::::~:::::::::-:. 












MORTGAGES OWS~:D CLASSJ~"II<:D llY RTATt;ll 
.Am(~unt 
1.171.1)1 
1. 0, 7GI.OI) 
JG%,631'1.00 
16), . \!. iO 
• 2.1M.tt t,JilO.:H 
\mtJunt 
• ~ ·lftU() 
~ ~.lo' '~~ ). HI) 
f;! ... l l 
,..,...., 
Amount of rrlnclpul I llJ).tJtl 
State Pro';:~rf't·a Pr~~~;{t, . ._ 
~f~t:~~~=~~=:ll:l-ll~--~-~-l~l~.-~iii~~~:(~If ·~~~ : :~_:.:. 
41P';;.~!- .:-: :::.::..=·::::.::::::.:·::::.-::=-:.·::.=::.:·.:·.:·.-:.• Mt, tOO 00 • U.IOO.OO ml,tOO.OO 
238 KEPORT IOWA INSI,;HANC.:E UEPARTMENT 
BONO!! ASU IITOCKS OWNED BY COAII'ANY 
Oovernmt•nt ~ 
Uook Value Par Value Markel Value 
U. 8. Sav. C.rUfte&Lt', .,_ J,•n lii.AS ..... 
Alabama 
Albany t; r Jm,.r .. , fl.-... lf . X ., St&,;l., 
18111 ···-····································· Dothan \\'at •;xt , t',(-, A . 0 .• Apr., 
lr.t2 • 
Arizona ~ 
Olla Co., ~·h Sdt., O'i~. J J J,,n., 
I-. 
Arka.tlH• 
lleebe WhllC! Cu- Ill &h • '•• )I S, 
May, 1-.1 • • • .. • 
1-... ulton Cfl. ll•mm<lith Spr. 
}1. s . May, '"'I . • - -··· • • 
Jnt. bart A rult. t"(J ltd , .;,~~ )1. s .• 
~.f1co l'"fld o :so:1:· ,.;;.- j:- o : 
June •~•• ......... --········ -· Parkin S D ('rou Co .• 6%""· J. 0., 
D.c .. lilal •• ·-····· .. ••••••• .. •••• Florida 
St. Lu{'le ('o. Jtnaon Urld&'f'~ G~. J . J 
Jan., 1047 ............................. --····· 
MoorhAvt•n U.d. A: BdiCt. Bd•. I>. lt, 
o.k!l~~:, '1id.J. t··n~W: ~}:f.;.·: o. 6: 
llldc .• ~'\. F. Auc .. Aur , 11<1& 
Palm Beach lldk• , o•,;,, J. J ., July, 
Jtli .................... ·-·· ··- ---· 
Wahnotll Polk Cu. Or .. 0 J J .. July. 
\J~o .AI.\chn.i'"co:·H<h. lid;,. c;;, A 
0., JAn., lf).$1) 
hl.thO; 
JfrOmf1 Co. noau .• c~. J. J •• )tny. 
lm ................................. . 
Lava IIQl ijprlnalt ,v, \Vk~~t, Ol(o, J. J ., 
July, IP<S .... • ........... . 
Twin l:'fi,JI» S<:h. Hdw., Gt,f, H;~pt., 1~1. 
llll::r.': ........ .. 
Ablnat.on Knox Co. 8Lr. Imp., 0~. 
B~~i~n 1~an~l~:r cj(;, ·l;av. 'n(iii., &%. 
o!~i~;.. ~~:;..tYI1~ co iiew:. 6~·CJuly: 
1931, July ..••.• })ellwood City Cook Wat., 0"-. 
11110, Df'C ....... .. 
Bf'llwood City cook Sew., e';',.., 
11110, OM-. .. ... .. ... 
Jui;; 
o;c:: 
Chlcaao Helah•• Str Imp., 6'"~, July, 
,>!,C:·n~~ uaro·;e ·-8(.-~ .• ;,: •. tfj ... s.p;·.: .. iiii: 
Sfpt. ---- •···- -- ·•· ·--···· • t;Jmhurtll Cit>· Stwer, 0?1, July, 11>28. 
July •. -~-- ...... • - .. • • ..-•• 
He-rrin Jmp. '\'ftC . 8)1t.. J."und, ...._ 
/1.\IIJ.. ttc!t. ,.\ua ............... -···-··--·· 
John,.ton City Scw•r. ~. JulJ', ld, 
July ............. ... • ........ -. _ • 
)larlon Clly Sew .. I'OC.. July, 1• July 
Tnwa· 
Ca.,._nttr S<h. Dlot , t'lt~. U N., 
~~on~'(.lo. ··r:;;: iWi"~--~·;·;.:~r.:··iiii." 
Jan . ............. ---···········-····· · ..... ~ •• m• .. Jton Ind. Rch Olot ., ~. J. J .. 
lr.l, Jan, ..... _ .......................... . 
Nowell CitY Scb B4o., 1~. J. D .• 1-. 
Doc ·--····· -··············-···. ·•·•••• Weot Ll~rty S<h. Bdt, ·~~. M . N, '*· May .... ···-·~········~·-·····-· J.nulalan" 
Eunlc. Sl !Audry Parloh 8. B .• 6~ 
1uly, 1f<6, Julr ............. - ........ . 
Mloblgan: 
Eco,... City Bowtr A Pav. Bdl., ~. 

























































































FRATER~AL. BENEJo'ICIAHY SOL'IE'TIES 
\\ KkoN~Id Twp. Cocebec Co. S. B., 
;'\:tl!:~~--::.0,.., 1'"· A., lfJ#, F ..................... --
.. \Mt> C'll> t:l. L Dda .• $""(, Dec., tP'!'l. 
0 ·-··'"' .............................. .. 
Alktn-.on Holt Co. ""at. Bde., &~. F . 
A . JOt•l, , \ ............. .•• • .... ~ •. __ _ 
ntO" Sprlnp Duel Co Fund, ~. F. A • 
t• .. : ,... -.................. ...... ---------- ...... .. 
JUn.:ham Sberldan Co .• I'"'(. A. 0 .• th> 
Arr ·--·····-···--------·-----·--·-···-llratnard. Xf"b •• '\\'"at .• $<!'1t., Xov .• 19"~•. 
!'0\' o •• ~· -•••r ••••••• ••••·---••••••~•••• 
nruno t:l. L. Bdo .. v~. Off .. I"'"'. D . 
f4ul1f'r ro. Sch . Dlat Xo !, ~"l. Yay, 
11)41. ~- ·- --· . ·-··--··- ·- ----------
<"•r~ City W. 9<1• .. 6~~. Feb .. 1e:l$, •.. . .. -······ .. ··-··············-········ ,.h•r-1,1• "'at. Bda.. 6t;;. A. o.. tOiA. 
Ckl ......... ·-····-········-···· .. ••••••• . 
f'l"rki!W\n \Vat. Dda.. $'(. May. 1~. 
May • • ........... ·-·······-··-······· 
f"larkaon F:t.. Licht Bda .• &~. M. N., 
11110. ~lay ·-···· ········-·-··· .. ···-ClatoniJ\ O.t&e Co. W . Bda .. a'.;,., S~pt. 
1 .. 1. S•pl ····-· ---................. . 
C.,.etlon TrAna. Ltn• Bd8., 6<"}, ){('h., UNO. ''•h .................................. . 
r-rutc \\•ater \\"ka Bc:Ja .. $~~. F. A .. 
1010. F ................................ . 
("ounMIIa OrHl)' Co. Scb. Bd8 .. &t'(.. J, 
0., li),$, Jun~ ................................... ~---·--
r.rook•tton 'Yatl"r .B<1"·· er}, .J. J . . tO.n. 
111!11 ...... --··· ............................ . 
n"vf"• {'-o, Sch Diet. D. No. Tl, Gt"t-, J. 
D . • 1011'l, .fun(' ....... -----··--·-····------
Th\vl~ ('ltv Str. Pav. Bd• .. 0%. J. J .. 
l'l'll. July ···········-··· .. •••••••••••••• ~\VItt \Vnter Bde.. ~. Jun{l, 10~. 
Junt~ ..................... --·---· .............................. . 
Otx:on C'"o. ~c:-h. Diet. No. ~. G%. J: 
.July, ln-&41, Jnn .......................................... - ....... .. 
nwl .. ht nuUitr Cn. St"h. D. No. 12, 15%. 
AlUC .• 10~. AUC .......................................... .. 
'P"u11~~rtnn Pav. Bd"·· &o/'c. J. J., 1031, 
.July ....................................... ·--------
Clar-lnnd N<"b. Sch. Dlat. 151. 6~. ~fn:'o'· 
n~~On r.~~ ,vb~:·o%:··J:··j::·;si.~-·iii'i',: 
l'lrAnl rorklno Co.. 0%, "F. A.. 1911), 
AUK. .. ....................................................... . 
lTnlt f'n. S~h. Dlot. No. !9, 5%, l\lay. 
lnM, 1\1fly .................................................... ~ ...... ... 
Hn..-Jctn• ~., nf1fl., e~. Jnn •. 1910, Jan. 
JnhnfW'tn ~~mohn Co. El. L .. 89ft.. l.fn.v. 
1061'•, ~11\V ·--·-·-· ................... ~ .................... .. 
1..-•httrl\ Jo;J. J,.~, Bds., Sf'lll'..,, Aug., 1~-t•\ 
AUII!' _ ........................................................ .. 
t~Aurt"l <"'f"d:o.r ro. Pav. Bd11 .. r.~. M . 
s • 10f0. No•...... .......... .. ...................... .. 
f .l nf''ftln ruv Pav. n . No oo. J.\1.-eon. 
~~~. July, 1111!1 . .July •••••••• ···-· •• 
l,ln"'nntl F.l 1-. Bclo .• 0~. A 0 .. 11>11\ 
0<"t. ... - -
'fn rrUl ("n C'"rl. Houee, ·~~. ~0''. 
19!1. :":nv ......................................................... .. 
~•n<',. en n11u No. 1 &!h. n.dN. ~. 
N!rt~"PI~~ ~::.·.-·Pa·v~-&~-.··:..i." s.'. 
ltl34, lllrh, -· · ···-····-····· 
'Pra•u,. City El . Lfn•. ~. Ftlb. 1fUO, 
l"~b •• -·· ·····--·-·····-········· 
~~ue ~lty El:. ~~~~.~: .. 6~: .Ju_~~: •. ~~~ 
R.nnt1oll)h Wt-.t. '81(1a., 5~ ~ov., lOIIjli, 
Nnv. • .. .. ............... _ ..................... .. 
~<">tt Blutr S.,h. Bda. D . !11 Fund. H~~. 
,.,~~~~lou~.,..,i-lt~u~h. ac~i.:·s'*·· · .1." '.7 ."." 
,_~""'~,,;~"'(" r-ttv Rtr: · ym.;r·:··-,::un"d~·-7-i: 
























U , YII,hl 
l.n!t ·~ 

























• • : ·· · 1\ 
u.,un•" 
1!~11'111 
"'•.:.nm . .. .,.. ~.,., 
&.IlL\ 11(1 
Jt ~IC' ~· 
n.1,., nn 
1,000.0.1 
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2111 REPORT IOWA INSURA.'ICE DEPARTMENT 
Schuyler Seh. Uct... 5-~.f. J J \ri.i. 
July ···············--······- •••••••.•••• 
Rt. P..d~arda ~h ltd1. $~'"~. AUIIr-. Jt'l!, 
Auor .•..••..••••. •• ·-······· 
Tnbl•-.: Sc·h. Bd"- 0. So ~1, 6'1-. A. 0 .. 
1~. Al)r .................................... . 
\V,.Ifhlngton Co. S. D. :o;o. t• Fund, •%. 
J. J> •• 1rm • . Juno........ • •......... . 
\Va)'nfl Pav. Btl&., 81J1 f'}, J . D .• UN6, 
Otoe. 
MontAna· 
n1111n1• Str. Impr. 0flt •• ~. Sf'pt., 
Ulll\ .1n.n. ------- • • ··-·--.. -- ....... .. 
'"'fm<'"f'tt Se:•·~r. fi,..., J. J ., Itt•, J) ..... . 
Ohio 
('hllllt'Otht Str. lmpr .. ~. )(, R . IIIIU, 
S.•l>t ........ _ .. _________ ............ . 
:O.:t•rth C"nrollna: 
Ol~t~<:k )fountain \\'8t . & foUr .• 8~ , W. 
~ •• 111o0. :May........ _ . _ ........ -----
RIII<'k Mountain 'Vat A Str., fr"''i-, J. J ., 
lfltlll, Jan. -·---- ..................... .. 
nta~k MountAin WAt. A St• .. 0'){ . J. J .. 
Inti, .JA n . ........... .. .......................... .. 
n1nc-k M ountnln \Vat. &: FHr., &1}1, .1. J., 
lfUt, Jan. ................ ••••• • ........... .. 
(~OJ!"rtttn Sch. BldJC, lldtll., &~. J . J .. 
tO•t. Jan, .............. . ................. . 
nlrrk" Harnett Co. !kh Tldl., 6~~. F . 
n~,.;:k.1rwar:.~~·co"i!ch . Bd• :-i~·~: F. 
A .. t ... F•b.. ... • •. -.. 
Rll&abfotbtown !k-h B(l" t• J . J .. 
1~2. .Ian .......... • ................... .. 
'\lnunt Ctlfoad Wat A Str. lmpr., 6'1io. 
P'. J\., 113 •. F'f'b, ·- --· 
Tr\'On Cth• Str. lmpr,, &~. A 0 .• 18315. 
Aor. ·····-· _ •.• ..... .• 
Warrf'n Co. Rde. Rd.-.. .·t~, .\. 0 ., 101!, 
Apr. ......................... .. .....•• 
Woodnn Sch. Bldg. na ... 61'1>, A. 0 .. 
A~~-_. Ail~p,:·s·t;:··imf'Jr .. nN,, --~-r: -N~.-
111:11, May........ ... .. ......... . 
S"nrth Dakota: 
RtiUnRII! C'"o. Fund BttJII, Jl"und, e~. Nm•., 
lltl Nnv. ••••..• . ..................... . 
Allllnlfa C'lly 5<-h Bd•. Fund , e~. M. 
N .. , 10t t, N"ov. .. ................. . 
nrnnt ~o S<-h. Bdl. , Dt•. 'lo. 11. 5~~-
J J IIU. Jan ...................... .. 
Kllldtor Dunn Co S Bc!Jo. D. No. IS. 
Okl~~n~o ,J .. IH3. May .............. . 
Oun('fl.n City· Sew.. e~. M N .• t on, ,,,.y ·······---····-··· ........ ········· 
nunMn City W. Wlc• .. 6')G,. M . N .. 1011, 
~~~~ R;;;~--k ''\V.' wk~t. n~· .... ·e.;;: 
tl~i.-h10mn.1ogitv .r~:~ t mpr . nrt ... ··n:·m: 
""~~~- v~~~>' ~c:r: ·~Pr Oetn<la .• 'if4: 
Stt>t.. 1012. S.pt. •• .. ....... 
O"'con 
War,..ntnn 04!n'l tmpr Bt11 ., V't-, M . 
!1. , IN!. Sept ... ········--- --·--·-··· ,.... ('arolfna: 
P'IOr'fn.,. City Pav. Bdo., 6~, J . J .. 
F~~n..!u1tll;··s.;;;: ·aCi.i:: ·a..;,:· M·:··a:: 
1"1. Mch . ........ ... ...... • ...... .. 
8outh DakotA: 
Orot~tor:r City Sew• r. aCX.. Jl'eb .. Ia.!, 
Jl'ob ................................... . 
ON't~tOry City Seh . B<!s., 7f%,, Oet .. 1006. 
Oct . ..... - .............................. .. 
Wtnner Wat. Wko. Bdo, O'l{,. A. 0 .. 
'I':~~·trAf;·ke-~n·i F'i1nd · BtJ·~::··run«.-













1!. 41! ... 
ll, (lo;'I, (YI 
1,'11(),1'() 
IA, ()M,t>) 
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FRATER:-.AL BE!'<EFICIARY SOCIETIES 
Tenne.,.... 
F&)·eu• Co. Dr • 6'C, .\pr •• 1-.. Apr.--
Lauderda .. Co. Dr., O'j;, J J ., lGISe. 
J an. ·---·--·----·· -· .................. -- -······-. 
Tipton Co. Drainage, t¥"',... ).1 , :00:. luJt, 
Nov. .. ................... ---·········· .......... • 
Texaa ; 
..\.lbnn~· \\'. "'ks. Bd,_. G~. l\t. N • 
1051, 1'\0\', ........ ........................................ .. 
t•Ja) co ltd. Bds., 5'"'~· J D, 1u~n. 
Sov. .. .... -----------·-··· ··-············-· Clltton \V, \Vka., 5~. lU . :-:., 1GA2. M ... 
Crow4'11 \Y 'W'k.s., 6f(-, M S., 1'•-4'!. 
S..pt ···----·----·············-···· • F....aatiAnd Str. lmpr •• l';'t, ~t S .• l.SO. 
Sept. . ........... _. _____ .... _ ...... ----····----___ _ 
F..utland Slr. lmpr. Road, 6'1.')1., )1. 
N ,. IIIO.S, F~br ... _ ••• -··-· .... ·-···--
1-... r~port Str. l mpr. Ddt.. Fund. ti~. 
M S. ISIS. Sept. .. ··-··---··-------
f ... r.e•tonf' t."o. Brldg~. 0~. J\ . Q.. 1Ct&). 
Apr .............. _ ...................... .. 
Jo'r•eaton~ Co. Fund. 8%. A. 0 . • 19311, 
Apr .................. - .................. .. 
lludopoth Co. C rt. H ouoc, 6'h"'.. A . 0 .. 
lt;4l. M ay ..... -....... .•••• •• • ....... .. 
JA8J><'r C'n Road, 6'h~. A. 0, 1017, 
Oct . ........................................ . 
L lborty Co. Road. 6 ... %. A 0, JQ I~. 
Oct ................................... . 
~tamfor<! City W at .• 6~. J . J., JWI. 
Jun4' ·-·-······-················· ......... .. "'tc.hlta. Fftlla Jmpr .. R ef .• 6~~. M N., 
lttt.. N,_.,,, ......................... . 
t:IAh 
O~rden 'Pav. D. Xo. l.S & ItO, Fund. 
e~. Aua • 1021<. Aue. • .............. .. 
J''rf'mt"'ntnn Pav. Bda •• &o/f", OGe., 1~. 
Dec. • .................................. .. 
Uloh Co. Lake Shore Dlot. Dr.. 6'7<. 
J . J .. 103S, July ......................... . 
VIrginia: 
l"ranklln C'o. El. L. & Sewer, 6~%. F . 
A., IDS!, AU!;. ............... •• • ...... . 
wl:."l:1'l.fo'. Wat. Bda .• Fund, &o/c. J. J .. 
ltNO. J u ly ----···-····-············-------· VladUcAvkaa: R . R. Bda .. 4~. J. J .. 
JP'II. July ·--------· -------········--·--· 
.r..•o-.;. 6.0...•l .... , 
f:J()If"' t.l-1tUIO 
lS.tW,Oo' 13.40 co 
Ji.,1nn.••' l'l,tl()).ll) 
"i.tlt"'.tlll A..L•"', ,, .. 
-1'-01•,4)1 ' v,fo 0 
tU,HI,-::1 &H I~• .. 
4\,.40 .((1 . •'(l!' •o 
U'I,Qo'IIJ.O• II n{'hl 
~ t. SP.1 19 ti,Oll" ,, 
13, "«).()) 14,1~1().0 I 
1~.89'.0' 11,(1()"1.01\ 
tn,oi:i.OO Jtl,f'lll\,1~ 
8.101 <9 S,O<_, "'' 
J",OOO "'' ~u. OVI nt' 
'·~"'no ~ M" U1 
IO,$o!l.f\O ]l1,14' ••.•.n 





!7,810.<1 _, .. ,fl(V),M 
~·· 
' .... ), 'II 
t,O\< t. 
... ··'·'\' 
l i, h•J.I • I 
!lo, ().•1, ·~\ 
..... o ..... 
J tloi"t 0 
{\I• 
........... "




11'1 "4)' (\) 
~.OOLfn 
ltt,<li(')tl.h 
JU .,, .1"' 
( ZoU'ADN I CK8KA KATOLICKA .JR ONOTA) T U B W li:8TIIm.N BOHIIl~IIAN 
CATllOLI C V NIO!'I 
Pr(',.ldfnl, '\V, E. Kohou~1~l'J.t(\(1 At CPdnr RapldR, 10""1's~tlrflt.u·)·, .l .l. Kov
1
t.-JI( 
Tn~..,rpiU'J\lf'C.'I February ! , J800 r"ommf'ncf'rl Ru~~ttnrfll". JHnHnry 1, 1~ 
RAianet~ from .,~::u~t y!,?;"~~~!on Into rowa, Dec('mbf!r ~- JOO'• 1 ,., ,. .. ':'I 
INCOUE 
:\lembtlrahlp t eea actu(lllty reeelved ···----··-- -····-·- 'S 
~~~ otber a-..amenta or prenllum• ---------············--- •• 
M~1Jr~=~~c:e~~~ t!!: ke'lUa'"1i)." i-ee;iV.d:"'_-::::::::·:==::-:-:::.: 
Total ~elvN from m embera .... .......................................... . 
1 t Net amount received from mtmbere --·------············--····· 'S 
1 
n t t reat on mortgage lonn1 ........................................... --............ --····· 
1
ntere.et on :onc.'la a n d c11vtdendA on fltoeke ....................... ~ ............. .. 
s"..a:r:'rt tC:,':,&en~~P~Tl:~~~~- :::::::::·:::::::::::::..:::::::::::=::::::::·:: 
Total In come .................................... _ .... _______ ~ .... - - ....................... .. 
7.M 
.f?."'~-~· :a.ra .. fll.JI)C 
10 • .11.1; 
242 REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
DISBURSEMEI':TS 
Death ('lalma ........ •• ... .. 
Total U.n..,nu JI'HI•I • .... • .. ••• _ .. .. .............. .. 
Salarlf:l or mana«• rt vr •K• nt.8 not th-JtUll'l.'l f•r ur& .. nlkre.. ••••••••• 
Salarle.a of otflt'-tn and trufltttl ................. --·-··· ······-· .............. . 
Salarlee t\ntl fM"a JJilld til IUJ•nn,._.. rn•tJical t3oilmlnt.:r. •• -·-·····-- • 
Tra'"ettna •nd (llht r t-Xl~RN-• ut ot1~.,;('t•. t.-UIItPeB and cnmn•ltt .... ·~ -
Jnwuran~ tltpartmt nt t~•• . • .. ·- . --·-- ___ ~- ..... .. 
Ad\'erlh!lnl. prlnttmt and •u•ttc:.tl(:r't .. - •• - .... --- -
=·c~01~:.r:;~~~~~~--~::~. ~ .. ~ ~hf•nf" ... : ·::·:.-: _ :.:::::.::::: 
Ofl'telal pubiiCAtlf•n ... --······---- --··- -·--·-· 
Jo::xpen~~e of auprf'mt~ lndae mt"ttlnk 





.Mortrac~ loan• on rf'.al .. u,t4' ···-.. -- ... -·--.. ·-··-· • -·-· ----- '$ 
Book value of boncla and •tockl ........... -··· ............... _ ....... . ..... -
0.J)(t111h,.d In truat tt)mpanh • nnd b tnl<,. ctn lnttreat ..... -·-······· .. 
Tntal l~l•er na.,.t• ••••••••••• _ ...................... ··-····-··· $ 
NON·LEDOEit ASSETS 
D[lJDUCT AS91!:T8 NOT AD~nTTED 
t .. od~r• and otrtc• aupplt~" nnd ntae11t ot L:lwll ............... . 
Total ndmltled RMHlM 
Total ~eAth ('IAim" ...... 





. ........ ········ ················• . 






,.. Jtl ..... _ .... 
m'-• 
ll""'. "' J•I),J-o .,. .... ,,. 
l.:<Jr..hS 
~4-•S 
u .... jl(l,(ll 
D.;<>O.O 
1i.3ll.JO 




'\ .. "17.!Vt 
DJI!TRJBU'I'ION8 OP' A8911:1'8 AND LlAniLlTIES ACCORDING TO Ftn~OS 
\lortuz,ry Jtc~rve Ex~nM Tntat11 
Fund ~'und F"'und 
Total led cor uaet• P.l'll &1 1,.,,__,.,. '-~ * ........... 175, "I I Add total lnterf"'lt .n;i·;;nta 
duo and aoerutd 
........ ______ 
• :.:1&.58 -··--·..__.. ___ 4, "'"'f'' . .li~ 
Add all attw-or non-Jtda·;;·a;: .... -··········-······--· ....................... ...... ....... I!S.!S t!~ !l 
Groao .... ,. admitted: ••• 1.111 • 1~0.)18.411 4i'!it.1S * lM.!ffl.t:! Df.duc-t UMia not ···----· -···--~·-···· 4!$.!.> •ts --!5 
Total admlttod ... , ... •• tsl.• • tro.ste . .s 49.;.8 • 17D.S4t.9:' Total un~ld t'.talme ............ 6.5Cif.611 ···-····-····· ----······---- • $,8m.'-.lt Add all other llobllllle• ... 
oopt ""'""• .................. ..................... ·-·-····-····· ---·---··----- .......................... 
Total llabllltloo •sctpt ,....r•• ..................... '·""·"' .. ......... -~---- ··-····-····- • 5,$017 • .., 
~'R"\TER:-IAL BENEFICIARY SOCIE"''li::S 
&XJ-Il.BIT O.lo' CERTI FICATES 
Total 1-Juetneu or the l"ear ;rrr..;umht·r 
lhneftt crrUOcatta In tore• December 11, ues, as l>';r laen 
•tatvn1~nt ........................................................... __ •• ____ ---·--··· 1.~., 
llen•ftt et.rtUkatea written and re>\"l\'00 during the yuar 1,~ 
Uoi n•ftl certlft<.atea ln4.:1"6&.0d during the yea.r........................ !I 
JnC'AMMd ••••••••••·•··-·------··········•••••••••••• 
Total! ---------···· ................ ...... -···-----·-----------··· 1,~ 




f>t-dU<"l t~rmtnatf'd or d&c~atlt"d durlnc the y~~r.............. tot u 
T"'AI t.u·netU certlftcet .. In Coree Oe~miHr 31, ttr.!f 1,.1!1:!• tw.. ... 
llO,r.t.loll 
Dueln-.. In lO\Io.a I>urinc Ye.ar ~umt,.. r 
lh ndU ~rtlftcate-a In tore. O.C'\:mber 31, 1~ as ~~r 1:•~• 
ue:f'~:~:~r~~~ ........ .;;.itten·a·nd··;e;~i;.~d "d·u~t;;g•the··;~a~- lt 
O..neiJt <.:erUftc&L4.i• durin~; )"ear. tnCT'foa&e ••• _.................... ... --·-
Total,. ............... _ .................................................................... ----;; 
l""-'uc l tcrmlnatf"d. d..Crf'aaed.. or tr:.n~terred during lht' 
)" :tr ............................. _ .. ,.._ .......................... _. ___ .... ., .......... IS 
• •.•n.t«."-' 
\nknln& 
l'lt.: a. n 
,,.~,\Ill 
•·'·" 
Total bf.nent Ottrllftoat" In Coree D..-cember Sl 1 '!•--.; 
Jtnor-h·ed Uurlna- the Ytar From Mt:mbers In Iowa_ 
:\tortuar~·. te. ;:U.!4, Rt:eerve, $l.GlW.61: ExPt·n~f!, •• U: Tt,t.Jtl, rl,IIIIJ_:'t,, 
EXHIBIT OF DEATH CL>UMS 
Totnl Clalma 
Clulm• unp~-.td Ot•cernb<-r Sl. 18".!2. a• per Last atat,•ment 
Cla~'!'iuereg,o~~~.-.fl~::~f ~ehr~l,(c~nt~a l~~-~~-~~~~--~~-mn~ut\!tl 
<~lnlm•T~~i~,. duritli. ··the· ·ye·ar:::::.:::::::::::::::: .. ::::: ....... 
l.'l1•lm• Utll.mld ~~~nbc'.!fa~:,;8t02t ................................... .. 
t ''"!!~1~r r~~·:~t~ar ~~~~~~~~~~~ !c~~fnc~0t~1~ .. ~~~ .. ~--~~~~~~~ .. t~-~ 




"'I) .. «>. 16.\,(>\) 
l'i ....... . 
~ ~ 
Numl w•· . ' 







!,H .. !O,iltl 
MORTOAQ~~S 0\VN~~n CLASSIFIED B Y STATF.S 
DONOS AXD STOCKS OWNED BY COMPA:o· 
Book Par 
ll Value \'alu• 









M ark .. t 
\~AIUt-• ..... ... 
%44 Rf;I'Oll'l' IOWA INSURAI'Cf: UEPARTl\IENT 
IOWA 80CirTIC'l 
Aadt.ot Qr.J« o f t;altfd W«Jtbaf>.D .. --............. .. 
Brolbotbooll Ol A-04 Too-. •••••.•• - -. 
Jf~ll*t .. tkn Uf• ~aUOD ............ _ .............. .. 
JCn•ahu (;f Y'Jtblu ~ . A ., H . A •• f.tt • • Onnd 
Lod.c• ( t:<>lotfdl ••• ···-···· •• -····-·· 
J.ou.tm \totuaJ AJ.J ~odtt7·-··· .. 
JriCidtrD BriltbHhoOIJ of Allltflta ----····· 
Or.Jft' or Ha l ••.r C'A'JOIJ~Ktora or A '!D. (.W:ut,Jat 
-· O.pl. ) ·- •. --··-··· --··-··· Roman Ca tbol li•Jtoal I"NUtLna ~Odtt7 of 
,,.':':u' OOhf.nuao cau,~uTUGiOD·:::::::::~: 
Wtet•rD &tk-wla:a l"rat«nal A..OCIIli<ID ...... .. .. 
1\Jtal Iowa - ---··--········-··-···· 
IYI'IJER Til A.~ IOWA I>OOIE'Milfl 
Ald _\etof.iltJOD Of J..uthtfiDI.--•••••• u--•· 
A.Dkricao JDJoraoce Uolon.-...... - •• ·-···-···· 
Ant Ito& Onttr o f or.a.e.~" -· -- ···- . ~ .. 
S!~h!:i~: ~~t~:o;,~ ~~:,::.;::=:::::·::::· ·-· 
l'aU.allr \\orkmta ·-· 
(";(tdUJ ~luvak J~rut•TtiH Hfo('ltt ;· ·--
t:uownlla \fntual U.j"ffrfll. Lc!aa·utt • ........ .. 
t:uurt of JJonor IJto AIIOt latfun ....... .. 
J>anllh Urothf"rh••Od lo Amtrfta .: ... ·::::: : .:: 
oeai:ft&~f ~ ~~~~~~r 1>~1~~~~~~,1~~)~· s~~~)C~~~ 
f"rattrnal Ahl t'nlun . .... .. 
J"nt~rnal Onlt~r nf V.arttw, 'rir"~;; -A(I;:i;···· ··: 
t~;l:r.~:d~t 8o'i!:.~,?~, f~nwter1. w~~~:-~~~~~--·· 
Aolahu of JJythltLI, Supreme J.od~tt .... ... 
l.adl,.. of thf" ..\fA('tAbfH 
t!ft~~~:~~~~~~~~t• ~ao ... :::::::: .. :::::::: 
lta«aiJeee, The ~ -~ : : ..... :: .. ::::::··:::::·:~: 
~o-Jtrn \\ """'hvro of Aottrtfa 
~)'ltJe \\orkel'l _____ -··· ........ _ .... ............... . 
)lalfooaJ hlo,.•k I'M~. of u. R of Ant . .......... .. .. 
:\attunal Frattraal soo. of Tt1t l>f'af 
National l:nlon A.l\lraa~ ts«lttr • . :·:·:.:::· -· · 
~orth Mar Jt.faetlt A.Nn<•Jattoa ......... -···- .... 
Onlrr or l'nlt! .. l Commtrdlll Ttavtltn ot Am. 
kaJhrar l1all AUt"'fiiUua ·-··--·· .. - · · · 
::::: .~r~:~~~~~:~~~~-~~.':?.~~-~~:: 
.No,Jal 'tiJ'hb.Jn or AIDt'flL·a --··· ..... ·--···· 
~''!~ ~:!!;~~--~·:~:·:·-:::::.::::··: 
~af".Wrt' l"n.Hf'( thof' .\M'a ot -\m. ... -·--·-lonto.J O.nttb '-lei('. uf AUif rka ......... ___ ___ • 
W•t"ru CathOliC' L'b.Wa. ~liJ. rooiM'lJ ot ~~-· 
WoDMa'e ltirtMnl Alt'a ot &.ilit' lh~l,l'('lflllll .... 
~~=~0 °CJ'.!;~~ 0:~~~~~!~~~~~ .. ::::.~~= 
\\'()(MfmtD ul Tb• Wofld , ~ov. Camp Of lht. .. . .. 
J'otal ~oa-Juwa . ........... - ... - ... ........ . _ 
1'otll1 Oraod ···------· -····· ~ - · · ··· 
"-'O netr.-e llabllltl Itt up. 
:~~:':ii::':~~ tor fnadtqUitt butfntta , 
"Valuauon noorc oot G*S. 
BENEFICIARY S O CIETIES 
t.oeaUoo 
0. »oiDM, Iowa_ __ ._ ... _ ' IH.SS.O.u 
0. .Kola., Iowa. _____ .. 0,048.~ .. 00 
0. JIOUMI, Jowa... ........... - aii5,74J..8t 
.0. llo..,_, Iowa ______ ... ~.61:4.JO 
"•"•lr. Iowa ---··--··· S:t2.0(;8.GIJ 
lla.tc;.a Cltr. Io••------- l..«<l."t!8.~ 
Oedat RePodl. low& .. ---- 2.SlJ,!1!.7S 
lon. .llladt.oo, to"•--··-- ns.w;,., 
Cedar Raoldt, Io••·--··-- «!,-.66 
<:O<Iar .Rapldl, lo••-----, ___ dO::..::·~OI;.;O~.'-::.:. 
Apatletoo, Will .• ..__._ ............. • l,XlO,'l&:l.la 
Cutwubua, Ohio ·-·- ..... ·--- 3,..c.t,i'2:5.23 
Oottolt, »Jcb. ·--·-··--- I,Z..,!!a&.U 
t'r••tortJuUie. Ind. - -···· 1.71f2,0i4.8J 
Cll1t1&o, JIJ. ---·-··-- -· S,tw9,4-t7.W 
!low Pracue, KIIUl......... U0,&.>7.w 
Cbleaao, 111. --····------ +<7 ,267 .w 
Cbl~axo. Jll. ------ - - -···· - 1!6,4!16.3115 
bprJojiJlekl, IU ............ . ·----····----··· 
OuJaha, Neb .............. ...... - 84i,7~.•~~ 
t;t. l"auJ, JWillD ............. - •• -
La•reoee, Jt:.a.o. -···-~-----
Xaou• OftJ. Mo ............. .. . 
'J'orouto, can ..................... -
~ew Uavto, Oonn .......... .. 
lndJ•DII)OlJJ, I nd ............ .. 
Port ll.uron, .M.Jcb ............ . 
Obl•l.fo, 111. ·-·-··-··-· 
.lUnntatH)Ut, MJnn ........... .. 
Oolr-oll, llllcb ••• -·--····-
Rock fii&Dd, Ill . ..... ... ........ .. 
li\alt(ID, JJJ ........ ., _ ., ..... - .. .. 
l~lllburrb. Pa. ·-········ 
Ohln.ro, 111. ---------
Toledo, Ohio ------·----
)(oUoo, Ill. ---···-·--·-··· 
(,O)tD1bul, CM'IIO --··· - · •· 
P,ruomou&b, N. IJ .•••• _ . 
8tltt4D, Maq, .................... .. 
UD('Oln. Xtb . ....... ....... ........... ... 
Rod< bland. 10 ........... . 
'l'tJptll:a, Xa.a. ···-········ .M.con.pott. ~lo.o ............. .. 
bt. LouJ•, .Wo ........................ .. 
~ ... oo~~ •. 1\'11. --·----·· · 
<lWMJ. Ill.··----·---····-· Port Uuroo, lllch .......... __ 
Cblcl.o, tU . .......... - . ..... __ 
Omalla, Ntb .............. . 























l,otn .l61 .ss 
!2,!74 
·U.!.t<iS.r. 
... ,67'8.11i .1! 
2,315 •• 1-9.~ 
8,-nt.~.!S 
~6,...,,1P!.61 
........ •• --------·-·--·· ' U0,810,470.!4 
· ···----·----· --·--··----· 1§.8lCI.515.4)} 
FlU.TERNAL BENEFICIAR~ SOCIETI J.:S 
-FINANCIAL STAT&llENT, DECEMBER 31, 1924 
.t:seeu of 
TotaJ Z4COm• 0Ttr 
llllbllr-ta .DI&burocmCllto 
Admitted ......... "rotal Llab!UU .. 
.Amount of 
ID.Uf&DN 
Ill ro ..... 
WII,IU 116 IOt,aa.et !,e«.'l7l.IHI t,t«;,7IO.C'I e 




i.::~:l J:::: .::::~ 211,:0:::~ •• 110.1'0 1,66t.r.o.c.o 
l,Uf,Oit.tl! U7,1Jf.M 1,10.-.!1 •1,11J,OI7.k u,a:t,4u.n 
2,01lf,W.tl t H ,&:iS.N <,2118,ill.OI M,&Ja.llll 
r. ::~:: ::~:: Gca5,Sl3.eJ i4.1,4:.4.. ..,lt,t.».t., 
un.w1.a m.-.t$ 1 .~::;:: 1~;!::: t,07t,II0850 
























I.Ui,274.tl e lll,IN,I!lll ()) 
! ,8110,!07 .18 1116,01&, .. 0.1!4 
ij,i~:r;';:~ 48,1UI,flCJ.GO U,710,0te.l6 lr.:;:::::tg: 
a,08J .'5 •,814 ,Ofk).w 
•t7,1lv"7.~1 1t,UCH,t50.W 
ltlO,IIli.OO 3,001,104.7~ 










680.074 Ill> ttl, 720.42 
4ZCI,llt.41 50,157 .u 
72,&48.38 78,Sif.l5 
e,ttl,811.88 !,OOI,~.t? 









431,1101.71 2011, £1!0 . f8 
•• 015,111.01 4.0u.ue.O! 
1,00t,f!>4. UO,'Itll ... ....... 106,1lll.U 
I,US,~.IO 1- 51,7a5.44 
....... It 8.821.114 
Ut,7M.W tr.1,1ot .lt 
1,801,!18.10 m . .oo• ot 
l,t'2,6lt.t!D 1,07t,PI.ll 
..... 070.14 1.'100,176.11e ...... t::.e.P.; 4.415,835.£8 
110.010.110 111!1 it :4,'100.-.• 
100,611.001 .07 •• lf.IIU ,OlO.a 










































































II, U• ,000.00 
4,6711,1117.00 
U,IISf, ... IIO 
4,1Cil,I:.'7.N 







~ .... . Ill 
10,4 ... 11111.1<1 
ll07,0M,II.'o6 .. 
. , IOJ,TM 71 
m.4m,moo 
8!1,1111, 74J 00 
2<5,087,175%8 ·---;:m,Oilo!l-:u,. 
~.Go!I>.G811.07 f O,ITI.e>f,ICWI.If 
REPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 
TABLE NO. 2 Jo'RATERNAL BENEFICIARY SOCIETIES 
toeome 
PoJd br I Ji.:Dbtl'll
IOWA IIOCIJ!!'I'ID> 
Alldoat Otdtt or troJtod Wort ....... ___ t 617,8111.ralt 
Btolborhood or A.lllftlto.D Tto-·--······.. 0,1:;4,G35.ll0 
u._....,.,. uro All'a ....................... e6?,m.• 
K.ollf>to or PrUolu ' · A., ll A , El< , 
OnD<I Lodct (Oolortd). .................. e,m.01 ~.OS 
Lutb«aJI Mutual Aid llodetr ....... - .... -... m,m.a t<,UO.«l 
MD<Itn Brolberto..od or .&mtnca.-.. ...... 1.to1.ero.• 401,808.•9 
Ordtr ot Jl&IJwar OondUI"l..n ol Am . lhnual 
aom':'~! ... ~ .ltiui~ir p;.;i«tj;;·s;;er<t;: ·.;; t.mi.M~.e tu.~. 13 
Iowa....................................... ns,M.7o SO,e81.82 







400,1110.$1; Wcutra BobemJaa PH'-toal .Ut"o ........... 
1 
__ 81_;6,;,''*_;..:.·_~_1 ___ ,_o._. r._,_4._7_s_1 
Total Iowa .......................... tu.ou,»t.lli t 1,411 ,6)0.41 JlS.oee,O«.:o 
O'I'o:ER TUAN IOWA ll0011n'IE8 
Aid AN'D Of Lut.httaOI .••• ··~·· .............. I 
A.mtrfc:ao Jotura.oa O'blon .............................. .. 
Aotltot Order of O~antn ........ .. .................... .. 
B«< uur, tiUPrtn>t Tl1bt or...... • .......... . 
OathoUe Ord-er or l'Orelttrt ................... .. 
I,Jtt.ISUII t 
t,r.II4,4A70 






1i8,&5! . .(g 1,100,785.78 




111,1157. 48 llr>,lm.D& 
68.1108.55 4<1,287 .IIi 
11,118.81 IU,4M.811 
.... :!M;iiii:oo ·----·i2:7ei:4o· ·----~9:785:i9. 
~....,. of llnnnt Prot..-tl•• A .. 'o 8u&~rlor 
Lod .. (l!oulh O.kota Oorpa.)........... I'Ol,Q'IS.Jn 
l'ral<r'DII Aid tlolon.... ........... .......... 3,31l,GM.SI 
Prattroal Order or Eaclot, Orona Mrf....... 116,11$1.4'7 
J.~~~d~,o~~ ~~~~~~:-~~:.~~~~ i:~i;~:r. 
KJII&htt or PrthJu, 8uprtiD4 Lodao.... ..... l,ts4,911 .88 
Ladlot of ll ... a._........................... 874,024.110 
LortJ Amtrl<ao Lilt Att'o.................... 408,au.ta 
t.ucbfti D DroU1erbood ....... ............................ t U,307 . 48 
.... ...,.-. Tht ................................ 8,174,040.)J 
Wodtro Woodmeo or A.merka.... .................... S.550,106.11 
liiJtlle worii::H'I .......... ·- .................... _.......... t.S,'J4S.• 
Stllooal 8lotu So<. or u s. o r .&........... 668,<21.17 
SIUOOII ll'rttft'!lal ~;of. ot tbe DHL-......... UO,'SJ.n 
SatJooat l'oJoa ~W'Uf'l 8odltt... t,48t,CXN.• 
Norlb Star -~ .U.'a....................... IJO,T15.10 
Order o l UDited c-... rtJoJ TraYIItro or .ua I,'III0,£811.a 
Rallwar lloJI ~•IJoa .•••• _ ... ---··--- l801,15UO 
Ro7aJ ArtaoUJa, SuprtaM OottDdJ or tbL........ e,s.,na • 
ltoJ al Ul&tolto<l.,. ......................... _ IWI,OCII.IIO 
Rorol Ntlchboro or Am .. lca.... ............ T,O!l.a.IO 
N«VrkJ Bto<ltt .UO'a.......................... 4,tlS.OU.Of 
80011 ot Morwa.r ......... _, ..... _ .......... ______ ,.__ lt6,131.05 
'l'ravtt.w Proi«U" A»'a or Am............. 1,ou.m.e 
tlllliOd Dallltll So<lttr or oUMr1ta ... ........ 15,est.n 
... ...., Catl>ollo Ualoa, SUo. CouD<U or \1M :1177,1110.!B 
WOIHII't 1-t .UO'a Of U,. ~~--... I,MS.m.a 

























































lfOOdmoo 01..... ................. ............. t,81i0,17UO 
Wood..., of Tbt Wol14, 8o•. Oamo of l ..._.
1 
__ ".:.'lillll_..:',;,a._ • .o_
1
_..:.....:... __ + _.:......:..._.,..... 
rrot• t Moa·towa ·-··-·· ... ····-··'"'·- flO?.ast,•:•.alt 1~.•as.wa.t2 'tuo.ao.no.t.& 
781 ,<m • .a 1,4li.!S4.t:S 
1,778,741.U 15 ~ 00!.111 
Oraod 'I'OttJ ............................ •u8,m.m.n • ti),IIJ?.e<a.sa ttlll,81le,515.oo 
FRATERNAL BENEJ.'ICIAR\" SOClETIES U7 
!:>;COllE AND OISBURSEliENTS, 1924 
U1,50l.al U1,m.a • 1,431,1!16 .• l,illtl,SII!.U 
1:51,1:.1.11 t&l,tel.77 
•••. co a.I!OO.OT 
71,104.00 Ulll,lnO.SI 
"''· .,.,SJ 1:11.~.4'7 
1,808,>&.11 101,t1'0.f.8 
811,787.00 n,ao.n 
ICI.D.tl a.tn.a ., .. ,m.7• P.823.67 ------- --1,128,1"0 ... I,IU,883.U t 
I 




1,1100,1141.7! 4&). 707 .oo I 
6\,11&1.01 8,81111.21 










10,000.00 «!,0<8 .• 
•.113S,(!OO.It 1,188,TG1.08 
to,oeo,Sili.IO •••• ~.OJ 
1,0117, Tfli.U TIIIJ,IIIO.U 
161 • 1101.11 Ut,66<.85 
111,700.00 20,078.015 




4 ,6SI,tl01.11 1,121l,oell.l6 
lii7,1DI.O! 06.101 •• 






'·"' .«.0.11 810,CMII5.8D l,lt&,I<J.et IJ1,1117.14 
1,118,71!11.11 601,160.01 
O,M,ItJ.s,iJI t,tTIMI.OO 
• CJ7,?11,16? ... a.m.oea.so ~ 
• 1S.O<a.t6T.N u ....... .,. 



















































1.e:n.m.u •.•. -.115 
110,«19,G:!O.Q3 





























































































u, ... t1 
104,004.46 
4,310,11011.111 ~ t,4!112 ,m .a 
o.ru .... llt • ••• 0'10 ... 
RPJPORT IOWA INSURANCE DEPARTMENT 





AAcloaL O.drf ~~ Ual ... J Work-.-· •••• ,t JII,IIGO.lWS t I,OU,l61.~$ 1,100.~ 
8rotbor11ood ol AJD«ku Toom• ... ··-······ <8'1,m.1e S,ISS,O'». 1,7'16,«a.• 
H01De1t.H41tfa ur• A.u'a_ .. ·---------·----- __ .. ------·- m.no. !8,0G0.9f. 
ICDJrfJto OJ P)ll!lu ~ A • S. A , El< , 
<inDO! l.odco (Ooloi'Odl ................ _. ·-· ···---· ................ 1,000.(11 
l.utborn V utual Aid SO<IftJ .... --·----· 11,10>.00 210,000. .. ........... . 
MO!lml llrotboTikM><t or Amtn.o... •• n.u~"' 6,000,441.00 I,IO:,JOO.G" 
Ordtr of .Ra.tlw•J CuDd~on of Am. (l&utuat 
&tleiiL Jloot.) ·- . .................. ... ... .. ................. .. a.~.:v.& ... 
Roma.a CatboUf' Mutual Proterttft 8oritt7 of 
fowa ·····-· ......... ···-············-· -----·-·-····· 001,3100.00 --·--·····-----WM!e11 8o'-IU1 Oalbolle ODIWI............ ................ U 8,500.00 O,OOO.CO 
w .. t.,TO Dohtmta.o Pre~«aal AM'o ......... _ .... 1._ • .:.··..:.·-::.:...··----·-· -·, ___ r..,..a,.. • .,.-,_·~:-:i:,_-l-,51-7._m_.110_ 
Total Iowa ............. - ......... f !Ht,t'II.IO t 12,488,881.8Z1t 8,107,1!1.6! 
OTIIEJI TUAN IOWA 8001ETIE1i 
Altt AJI'o ot l..uthtun•. .. ........ -··· t r,o,&JO.oe • m.7Ge. 48 f 
Amtrtua Inwraoef ltnloo ..... _. •. ... .............. 1.01P.841.80 t.•8':!: ,541.10 
AodOOL Or<le< ol O~·anort ••••• ···-------··· ISI,O'ZD.f3 1,33S,815.!8 
8<o UUT, l!npiOJill '1'11bt OJ..... .............. ~.MO.r.G 81,150.00 
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TABLE NO. 4- 1-'RATERNAL BENEFICIARY 50<-'IETlEli 
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IOWA 8001DME8 
Andf'Dt Ordf1' of tlnl~ Workmeo .......... - . .......... . 
JJrotMrhoOd ot Amer1ean Teomto .......... --........ _. 
llom•tM-~Itn Lite Allodatlon.--······-····------· 
JCnftbte ot 1"1tblu. s. A .• H A. Jo."'k •• l!raod Lod&t 
(COio""'l • ........ .. ...... ·----------· 
Lulhera.o ~u•uat AJd SocottJ. ··-------
Modern Drutherhood of .A.iloerlea...... .. • ....... .. 
Order or Rallwa' Oonduct.ore o r Amtrftl. ) l utulll 
Utnel'lt J>tpartrneat --··· ..................... _ .. .,._ . ....... ... 
Romao Cath011f' Muwal Proteedvt 8odtt7 of Iowa. 
WMIMD Boht'l'nlllll CatbotS. CDIOD ....... -··---· 
W..-t.en~ Bobtmlan Prateroal ~••~<•n ... 
Total Iowa ............. .. 
O'I'IIER 'I'IIAN 10\~A SOOWTI'»4 
AM AUochtiOD ot Lotb4it&AI-. ... --·•·••••••••·-··· 
AtDIPrttao l.all'lra3Cit CD loa. .................... ................ _.._ .. 
Andtsu. Ordo r of Olf"~.af'll"t ..................... .... _ ............. .. 
Uta Jlur. Rurrf'mO 'rrfbe o f ·····-··u-••·· ...... .. 
CathoUe Ortln of Forttten. ·····-•u••···-·--···· 
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C'z«bo 8k•~•t .l"l"'tett.l" ~~1-------···-·------· 
''onrordla ~utual Btoeftt JAaau~--- ................ - .... -. 
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Modern 8rotberhoo<l of Ame-r1ea .......... .. 
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Total lo.,a .......... ................. . 
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ADdtal Ordtr of Gltattf'rt. -·--··-·-· 
R4n Hur. Suprtrnt 'T'Iibe of ........... . 
~athoUc OTder of l'ore~ter1.... . .............. .. 
Oatbol~ Worttlllll (Ka!4lktp Dolnlclt). 
O•ho Slo.,.at Prot.«dn ~,. ...... . 
ConfC)rdta llutual Deadt lAII\lL----
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